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EINLEITUNG
1 . Vorbem erkung
F edor S o logub  (Pseudonym f ü r  F ed o r K u z 'm ic  T e t e r n i k o v ,  
1 8 63 -1 9 2 7 )  g e h ö r t  m i t  V a l e r i j  B r ju s o v ,  K o n s t a n t i n  B a l* m o n t ,  
D m i t r i j  M e r e z k o v s k i j  und Z in a id a  G ip p iu s  zu den H a u p t v e r t r e -  
t e r n  d e r  so g e n a n n te n  , e r s t e n 1 G e n e ra t io n  d e r  r u s s is c h e n  Sym- 
b o l i s t e n .  A ls  S c lo g u b  im  A l t e r  von 64 J a h re n  i n  s e in e r  H e i -  
m a ts ta d t  P e te r s b u r g  ( L e n in g r a d )  s t a r b ,  w ar e r  schon f a s t  aus 
dem B e w u ß tse in  d e r  l i t e r a r i s c h e n  Ö f f e n t l i c h k e i t  ve rsch w u n d e n , 
obw oh l e r  zu s e in e r  Z e i t  v i e l  g e le s e n  wurde und e i n  mehr a l s  
20 Bände um fassendes Gesamtwerk h i n t e r l i e ß ,  von  dem ihm d e r  
Roman "D e r  k l e i n e  Dämon11 ( M e l k i j  b e s ,  T e i l d r u c k  1905; v o l l -  
s tä n d ig e  E rs ta u s g a b e  1907) W e ltruhm  e in b r a c h t e .
S o logubs  ungem eine P o p u l a r i t ä t  zu s e in e r  Z e i t  f i n d e t  auch  
i n  z a h l r e i c h e n  B esprechungen  und D is k u s s io n e n  s e in e r  Werke 
d u rc h  Z e i tg e n o s s e n  -  o f t  D i c h t e r k o l l e g e n ־   i h r e n  N ie d e r s c h la g .  
D ie se  R e a k t io n e n  le g e n  zw ar e in  b e re d te s  Z e u g n is  vom s c h i l -  
le r n d e n  Werk S o lo g u b s  a b ,  b l e i b e n  a b e r  h ä u f i g  s a c h f re m d .  Ge- 
w iß ,  z u w e i le n  kommen w e s e n t l i c h e  Züge i n  den B l i c k ,  z u m e is t  
a b e r  b l e i b t  d e r  z e i t g e n ö s s is c h e  Kommentar ohne r e c h te n  F oku s , 
da e r  s i c h  i n n e r h a lb  d e r  r u s s is c h e n  Szene am j e w e i l s  A k t u e l l e n  
f e s tm a c h t .  Es w i r d  s e l t e n  u n te r s c h ie d e n  z w is c h e n  dem Menschen 
S o lo g u b ,  dem A u to r  S o lo gu b  und den Äußerungen d e r  G e s ta l t e n  
s e in e s  W erks. F e r n e r  v e r s u c h t  man m e is t ,  j e  nach id e o lo g is c h e m  
und m o ra l is c h e m  S t a n d o r t ,  m i t  e inem  e in z ig e n  L e i tg e d a n k e n ,  o f t  
auch  n u r  m i t  e inem  S c h la g w o r t  s e in  Werk zu e t i k e t t i e r e n ,  wo- 
b e i  w i l l k ü r l i c h  z u s a m m e n g e s te l l te  Z i t a t e  aus se inem  l y r i s c h e n ,  
se inem  e r z ä h le r i s c h e n ,  se inem  d ra m a t is c h e n  S c h a f fe n  und manch- 
m al auch  aus se inem  p h i lo s o p h is c h e n  und k u n s t t h e o r e t i s c h e n  
A r t i k e l n  a l s  g e fü g ig e  B a u s te in e  f u n g ie r e n ,  m i t  denen b e l i e -  
b ig e  A u s le g u n g s in te n t io n e n  w e i tg e h e n d  s c h lü s s ig  u n te r m a u e r t  
werden kö nne n . Zu w e lc h e n  W id e rs p rü c h e n  d e r a r t i g e  B e t r a c h tu n g s -  
und A rg u m e n ta t io n s w e is e n ,  d ie  den k o n k r e te n  T e x t  o f t  aus dem 
Auge v e r l i e r e n ,  f ü h r e n  kö n n e n , s e i  h i e r  k u r z  v e r d e u t l i c h t .
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Wie manch a n d e re r  Rezensent so w e is t  auch J u r i j  S te k lo v
a u f  S o logubs  p e s s im is t i s c h e  und d ia b o l i s c h e  W e i t s i c h t  h i n :
" M i t  dem Pess im ism us So logubs s in d  s e in  S a tan ism us und Dämo-
n ism us eng ve rb u nd e n , s e in e  A p o lo g ie  des Bösen, des Q u a l-
v o l l e n  und P e r v e r s e n . " 1 Dagegen i s t  A n a s t a s i ja  Č e b o ta re v s k a ja ,
S o lo gu bs  F ra u ,  d e r  A n s ic h t ,  daß s e in  Werk du rch aus  n i c h t
p e s s im is t i s c h  genann t werden könne , w e i l  e r  immer w ie d e r  z u r
U m g e s ta l tu n g  d e r  u n e r t r ä g l i c h e n  W i r k l i c h k e i t  d u rc h  d ie  K uns t
о
a u fg e r u fe n  habe , und A. B e ly j  m e in t  z u r  Frage des Dämonis- 
mus, man d ü r f e  So logub  k e in e n  *D ä m o n is te n 1 nennen, " w e i l  es 
i n  ihm d ie  Sehnsuch t nach Versöhnung m i t  dem Tod g i b t " ^ .  An 
a n d e re r  S t e l l e  e n t k r ä f t e t  B e ly j  d ie s e n  Dämonismus g ä n z l i c h  
a n d e rs :  "Dem Dämonismus f ü g t e  So logub e in e  d e t e r m in i s t i s c h e  
Methode h in z u :  d ie s  e rga b  e in e n  d e t e r m in i s t i s c h e n  Dämonismus, 
das b e d e u te t  d ie  A b w esenh e it  des Dämonismus im Dämonismus.
E in  a n d e re r  S t r e i t p u n k t  i s t  d e r  v e rm u te te  , S o l ip s is m u s 1 
S o lo g u b s .  So v e r t r i t t  e twa M. Morozov d ie  A n s ic h t  v i e l e r ,  
wenn e r  i n  p o s i t i v e r  A b s ic h t  f e s t s t e l l t :  " F .  So logub  i s t  S o l -  
i p s i s t . "  V. B r ju s o v  h ä l t  h in g e g e n  S o logubs  " P h i lo s o p h ie  des 
r a d i k a l e n  S o l ip s is m u s  f ü r  w en ig  o r i g i n e l l  und w en ig  ü b e rz e u -  
g e n d " ^ ,  und V I .  K r a n i c h f e l * d  s i e h t  h i e r  n u r  e in  g e d a n k l ic h e s  
F l i c k w e r k :  " Im  S o l ip s is m u s  S o logubs g i b t  es d e r a r t  g e w a l t ig e
7
R is s e ,  daß k e in  S c h n e id e r  d e r  W e lt  s ie  zunähen k ö n n te . "
1 J u r i j  S t e k lo v :  0 t v o r č e s t v e  Fedora  S o lo gub a . I n :  L i t e r a t u r -  
n y j  ra s p a d .  K r i t i č e s k i j  s b o r n i k .  K n ig a  v t o r a j a .  SPb. 1909,
S. 189.
2 A n a s t a s i j a  Č e b o ta re v s k a ja :  F . S o lo g u b .  B io g r a f i c e s k a ja  
s p ra v k a .  I n :  S .A .  Vengerov ( e d . ) :  R u sska ja  l i t e r a t u r a  XX 
veka  (1 8 9 0 -1 9 1 0 ) ,  1 * ״ I I .  M. (1 9 1 4 -1 9 1 7 ) .  S. 13.
3 A. B e l y j :  I s t l e v a j u s c i e  l i c i n y .  I n :  A. Č e b o ta re v s k a ja :  0 
Fedőre  S o lo gub e . K r i t i k a ,  s t a t ' i  i  z a m e tk i .  SPb. 1911# S .9 6 .
4 A. B e l y j :  D a la j - la m a  i z  Sapožka (0  t v o r č e s t v e  F . S o lo g u b a ) .  
I n :  V esy , 1908, N r .  3 , S. 66.
5 M .^M orozov : Pred l i c o m  s m e r t i .  I n :  L i t e r a t u r n y j  ra s p a d .  K r i -  
t i č e s k i j  s b o r n i k .  K n ig a  p e r v a ja .  V to ro e  i z d a n ie .  SPb. 1908, 
S. 268.
6 V. B r ju s o v :  Dve k n i g i .  I n :  V esy , 1908, N r .  6 ,  S. 53.
7 V I .  K r a n i c h f e l ' d :  Fedor S o lo g u b . I n :  V e r s in y .  Kn. I .  SPb. 
1909, S. 177.
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Weitgehend e i n i g  i s t  man s i c h  d a r i n ,  daß So logub  d ie  Be- 
Z e ichnung  , Sänger des Todes* v e r d ie n t •  Wenn es a b e r  um e in e  
nähe re  Wesens- und F u n k t ion sb e s t im m u n g  des Todes i n n e r h a lb  
d e r  von So logub g e s t a l t e t e n  W e lt  g e h t ,  so können d ie  v o r -  
l ie g e n d e n  Aussagen w e n ig  l e i s t e n •  So i s t  von "g lä n z e n d e n
Q
S t r a h le n "  d ie  Rede, m i t  denen d e r  Tod So logub  " z u l ä c h e l t " ,  
o d e r  es h e i ß t ,  d e r  Tod s e i  " s e in  e in z ig e r  Kanevas, a u f  dem
q
e r  s e in e  M u s te r  s t i c k t "  ; auch spreche  e r  "vom Tod w ie  e in  
l e i d e n s c h a f t l i c h  V e r l i e b t e r  von s e in e r  G e l ie b t e n " 1^ .  "D e r  
Tod i s t  d e r  B e h e r rs c h e r  s e in e r  Gedanken"11, und : " Im  Tod i s t  
d ie  S c h ö n h e i t ,  d ie  W a h rh e i t  und d ie  F r e i h e i t . " 1^ "D e r  Tod i s t  
d e r  e rs e h n te  T ra u m ."1^ U s f .
Auch So logubs gewagte S c h i ld e ru n g e n  des S e x u e l le n ,  des
E r o t is c h e n  und M orb iden  f in d e n  e in  r e c h t  l e b h a f t e s  Echo•
M e in t  etwa A. I z m a j lo v  r e l a t i v  z u rü c k h a l te n d :  "E in e  s e l t s a m e ,
u n g le ic h e ,  k r a n k h a f te  Begabung z e ic h n e t  H e rrn  So logub  a u s "  1^ ,
so s c h lä g t  J u r i j  S te k lo v  e in e n  bedeutend s c h ä r fe r e n  Ton a n :
1 5"Das Werk So logubs i s t  e in  Museum von F o l t e r g e r ä t e n "  u n d :  
" A ls  e c h te r  Grabeswurm e r n ä h r t  e r  s i c h  von Verwesendem und 
w i r d  ü b e r  den L e ic h e n  f e t t • " 1**
Wenn e s ,  w ie  man s i e h t ,  zu u n t e r s c h ie d l i c h e n  M einungen ü b e r  
d i e ,  w ie  auch immer e x p l i z i e r t e  W e i t s i c h t  S o logubs kommt, so 
f i n d e t  s i c h  a b e r  kaum e in  R ezensen t,  d e r  So logubs ungewöhn-
8 V I .  K r a n i c h f e l ' d :  Fedor S o lo gu b , a . a . O . ,  S• 166.
9 M. M orozov: Pred l i c o m  s m e r t i ,  a . a . O . ,  S. 267.
10 A. B e l y j :  I s t l e v a ju s č ie  l i c i n y ,  a . a . O . ,  S. 96•
11 1• R o z e n fe l * d : F• S o lo gu b . I n :  A• Č e b o ta re v s k a ja :  0 Fedőre  
S o logube , a . a . O . ,  S. 337.
12 E b d . ,  S. 337.
13 V. B o c ja n o v s k i j :  0 S o logube , Nedotykomke, G ogo lé ,  Groznom i  
p r .  I n :  A. Č e b o ta r e v s k a ja : v0 Fedőre S o logube , a . a . O . ,  S . 148.
14 A• I z m a j lo v :  Pom racenie  božkov i  novye k u m i r y .  M. 1910, S• 
169• Ä h n l ic h  ä u ß e r t  s i c h  auch d ie  "R u s s k a ja  muza" ( S o s t a v i l  
P. J a . M ־־  e l1 s i n - J a k u b o v ič , P . ) ־2  e ,  p e re ra b o ta n n o e  i  d o -  
po lnennoe  i z d a n ie .  SPb. 1908, indem s ie  a u f  S o logubs  " k r a n k -  
h a f t  scheue, a s k e t i s c h - m iß g e s t a l t e t e  Muse" h i n w e i s t .  S. 399•
15 J u r i j  S te k lo v :  0 t v o r č e s tv e  Fedora S o loguba , a . a . O . ,  S. 166.
16 E b d . ,  S. 166• V g l .  auch J u .  A le k s a n d r o v ič , d e r  S o logub  neben 
v i e l e n  anderen modernen D ic h te r n  f ü r  e in e n  r e in e n  P o rn o -  
g raphen  h ä l t  ( I s t o r i j a  n o v e jš e j  r u s s k o j  l i t e r a t u r y ,  1880- 
19Ю . Č a s t '  p e r v a ja .  Čechov i  ego v re m ja .  M. 1911, S. 1 0 1 ) .
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l i c h e  d i c h t e r i s c h e  Begabung i n  Abrede s t e l l e n  m öch te . Aber
s e l b s t  b e i  s o lc h e n ,  s i c h  h a u p ts ä c h l i c h  am s p r a c h l ic h e n  M a te -
r i a l  d e r  Tex te  o r ie n t i e r e n d e n  Besprechungen s e in e r  Werke
w i r d  das S c h la g w o r t  d e r  s a c h l ic h e n  B e s c h re ib u n g  vo rg e zo g e n .
F ü r  S o logubs  S t i l k u n s t  wurde , Z a u b e r״ zu einem o f t  ve rw en -
d e te n ,  a b e r  w en ig  in f o r m a t i v e n  E t i k e t t .  So s c h r e i b t  e twa V.
B o c j a n o v s k i j : "S o lo g u b  i s t  t a l e n t i e r t .  Se ine  G e d ic h te  und
s e in e  P rosa  b e za u b e rn ,  s ie  f e s s e ln  m i t  e inem bes t im m ten  Zau-
b e r  und h a l t e n  h a r t n ä c k ig  je d e n  f e s t ,  d e r  s i c h  i n  s ie  v e r -
17t i e f t . "  M. Gofman i s t  a b e r  schon ganz d e r  M e inung , daß
1 в1,S o lo gu b  n i c h t  s c h r e i b t ,  sondern  z a u b e r t "
N ic h t  un e rw ähn t b le ib e n  d a r f  h i e r  Thomas Manns E in l e i t u n g  
zu e i n e r  "R u s s is c h e n  A n th o lo g ie "  (1 9 2 1 ) ,  w o r in  e r  se in e  V o r -  
l i e b e  f ü r  d ie  E rz ä h lu n g  "D ie  weiße B i r k e "  b e ke n n t  und s i c h  
ü b e r  d e re n  V e r fa s s e r  m i t  t i e f e r  Sym path ie  s e h r  t r e f f e n d  
ä u ß e r t :  "S o lo g u b  i s t  e in  g ro ß e r ,  kü h n e r  und p h a n t a s t i s c h e r  
K r i t i k e r  des Lebens, a b e r  kaum e in e  andere  s e in e r  Gaben l i e b e  
i c h  so s e h r  w ie  d ie s e  k l e i n e  G e s c h ic h te ,  d ie  v o l l  i s t  von 
s e l i g e r  B i t t e r n i s ,  r a t l o s e r  S e h n su ch t,  k r a n k h a f t e r  Süße und 
z ä r t l i c h e r  H o f f n u n g s lo s i g k e i t .
S ie h t  man von d ie s e n  r e c h t  z a h l r e i c h e n ,  a b e r  immer m ar- 
g i n a l  b le ib e n d e n  H in w e ise n  d e r  Z e i tg e n o s s e n  a u f  So logubs 
Werke ab , so f i n d e t  s i c h  kaum e in e  R e a k t io n ,  d ie  dem d i c h -  
t e r i s c h e n  A nspruch  d e t a i l l i e r t  s i c h  g e s t e l l t  h ä t t e .  G e le g e n t -  
l i e h  werden noch s e in e  Hauptwerke b e h a n d e l t ,  d ie  Romane "D er 
k l e i n e  Dämon" und "E in e  Legende im Werden" (T v o r im a ja  le g e n d a ,  
e n d g ü l t i g e  Fassung 1 9 1 4 ) .  Um S o logubs  z a h l r e i c h e  Dramen, E r -  
z ä h lu n g e n  und Märchen i s t  es s t i l l  geworden, w ie  auch d ie  
m e is te n  s e in e r  Werke n i c h t  mehr a u f g e le g t  wurden und d ahe r 
n u r  schw er e r r e i c h b a r  s in d .  L e d i g l i c h  d ie  L y r i k  h a t  es zu 
a n h a l t e n d e r  W e r ts c h ä tz u n g  in n e r h a lb  e i n e r  v e r s t r e u t e n  Gemein- 
de von Kennern g e b r a c h t .  So ve rg e sse n  s o w je t is c h e  L e x ik a ,
17 V. B o c ja n o v s k i j : 0 S o lo g u b e . . . ,  a . a . O . ,  S. 143.
18 M. Gofman: P o é ty  S im v o l iz m a .  N achdruck d e r  Ausgabe P e te r s -  
b ü rg  1908. München: F in k  1970 (» S la v is c h e  P ro p y lä e n  1 0 6 ) ,
S. 242.
19 Thomas Mann: R u ss isch e  A n th o lo g ie  (1 9 2 1 ) .  I n :  d e r s . :  A l t e s  
und Neues. K le in e  P rosa  aus f ü n f  J a h rz e h n te n .  F r a n k f u r t  am 
M ain  1961, S. 450.
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L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n  und s p e z ie l l e  Werke zum Symbolismus b e i
H e rvo rhebung  d e r  b ra u ch b a re n  S e i te n  e in e s  B r ju s o v ,  B lo k  und
B e ly j  den *d e k a d e n te n 1 So logub f a s t  v ö l l i g •  A u f angemessene
E in s c h ä tz u n g  b e d a ch t  i s t  d ie  Erwähnung s e in e s  S c h a f fe n s  und
s e in e r  Person i n  d e r  * *K ra tka ja  L i t e r a t u r n a j a  Ê n c i k lo p e d i j a "
(Bd• 7 ,  Moskau 1 9 7 2 ) ,  wohingegen d e r  dem r u s s is c h e n  S y m b o l is -
mus gewidmete Sammelband d e r  Reihe " L i t e r a t u r n o e  N a s le d s tv o 11
( 2 7 - 2 8 ,  Moskau 1937) ihm n u r  P la t z  f ü r  zwei A b b i ld u n g e n  e i n -
rä u m t und n u r  v e r e i n z e l t  a u f  ih n  v e r w e is t .  Was D m i t r i j
T s c h iz e v /s k i j  von d e r  Behand lung de3 Symbolismu3 im a l l g e m e i -
nen s a g t ,  g i l t  f ü r  das Werk So logubs im besonde ren : *1Wenn
man s o lc h  e in e  bedeutende l i t e r a r i s c h e  Strömung w ie  den
r u s s is c h e n  Symbolismus i n  den ru s s is c h e n  A r b e i t e n  m i t  S c h w e i-
gen ü b e rg e h t ,  wenn man d ie  Werke d e r  s y m b o l is t i s c h e n  D i c h t e r  -
man mag s ie  b e u r t e i l e n ,  w ie  man w i l l  -  n i c h t  neu h e r a u s g ib t ,
20so s c h a d e t  man d e r  e ig e n e n  K u l t u r . "  Daß So logub auch im 
w e s t l i c h e n  A us land  so w en ig  Beachtung f i n d e t ,  mag zum T e i l  
d a ra n  l i e g e n ,  daß n u r  wenige s e in e r  Werke ohne g rö ß e re  Mühe 
g r e i f b a r  s in d .  Zu So logubs E rzä h lu n g e n  f in d e n  s i c h  f a s t  n u r  
s t e r e o ty p e  und immer a u f  ganz wenige T i t e l  b e s c h rä n k te  H in -  
w e ise  i n  den e in s c h lä g ig e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n .  E ine  f o r t -  
s c h r e i t e n d e  S o lo g u b -F o rsch u n g  bahn t s i c h  abe r a l l m ä h l i c h  an . 
Sehr zu begrüßen i s t  h i e r  C a ro la  Hanssons f e i n s i n n i g e ,  aus 
d e r  S chu le  N i l s  Äke N i ls s o n s  hervo rgegangene  S tu d ie  "F e d o r
Л Л -
S o logub  as a S h o r t - S t o r y  W r i t e r "  (1975) » w o r in  S o logubs  
S t i l ,  s e in e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  G e s ta l tu n g s -  und A u sd ru cksw e ise  
an d r e i  E rzä h lu n g e n  u n t e r s c h ie d l i c h e r  S c h a f fe n s p e r io d e n  
n ä m l ic h  " L i c h t  und S c h a t te n " ,  "D er weiße Hund", "D ie  K lu g en  
J u n g f ra u e n "  -  d u rc h  d e t a i l l i e r t e  A na lyse  d e r  Tex te  h e ra u s g e -  
a r b e i t e t  werden. G a l in a  S e le g e n 's  1968 e rs c h ie n e n e  S tu d ie
20 D. T s c h iz e w s k i j : V e rg le ic h e n d e  G e s c h ic h te  d e r  s la v is c h e n  
L i t e r a t u r e n ,  I I .  B e r l i n  1968 (= Sammlung Göschen 1223 /  
1 2 23 a ) ,  S. 109•
20a C. Hansson: F edor S o logub  as a S h o r t - S t o r y  W r i t e r .  S t y l i s -  
t i c  A n a ly s e s .  S to ckh o lm : A lm q v is t  & W ik s e l l  1975 ( e S to c k -  
ho lm  S tu d ie s  i n  R u ss ian  L i t e r a t u r e  3 ) .  Da d ie s e  S tu d ie  
e r s t  nach F e r t i g s t e l l u n g  meines M a n u s k r ip ts  e rs c h ie n e n  i s t ,  
k o n n te  s ie  i n  m e in e r  A r b e i t  n i c h t  d ie  i h r  gebührende Be- 
r ü c k s i c h t i g u n g  f i n d e n .
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ü b e r  den " K le in e n  Dämon" i s t  b e z e ic h n e n d e rw e is e  d ie  e r s t e  
M onograph ie  ü b e r  S o logubs  b e d e u te n d s te n  Roman. Hervorgehoben
pps e i  in s b e s o n d e re  d ie  A r b e i t  ü b e r  So logubs " R o m a n - T r i lo g ie "  
von Johannes H o l th u s e n ,  d e r  h i e r  n i c h t  n u r  e in e  A na lyse  des 
Romane "E in e  Legende im Werden" l i e f e r t ,  sonde rn  d a rü b e r  h i n -  
aus auch s a c h k u n d ig  das Gesamtwerk So logubs m i t  se in e n  
g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e n  und l i t e r a r ä s t h e t i s c h e n  Bezügen, S o lo -  
gubs k ü n s t l e r i s c h e  Methode im a l lg e m e in e n  und s e in e n  P la t z  
i n n e r h a lb  d e r  r u s s is c h e n  S y m b o l is te n  i n  d ie  D a r s t e l l u n g  m i t -  
e i n b e z ie h t .
2• U n te rs u c h u n g s b e re ic h  und A u fg a b e n s te l lu n g
Gegenstand d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  s in d  d ie  E rz ä h lu n g e n  
Fedor S o lo g u b s .  Z u r  n ähe ren  Abgrenzung s e i  h in z u g e f ü g t ,  daß 
d ie  B eze ichnung  • E r z ä h lu n g a ״ u f  a l l  je n e  k ü rz e re n  oder l ä n -  
ge ren  P ro s a s tü c k e  angewandt w i r d ,  d ie  i n  den Gesammelten Wer- 
ken und auch i n  ande ren  Ausgaben a l s R״  asska z״ b e z e ic h n e t  
w e rden . I n  e in ig e n  F ä l l e n  h a t  So logub  se in e  T e x te  a u f  Grund 
i h r e r  T h e m a t ik ,  d e r  ö r t l i c h e n  und z e i t l i c h e n  V e r la g e ru n g  des 
Geschehens und dessen A u s g e s ta l tu n g  m i t  'N o v e l l a  -und *Legen ״
d a '  n ä h e r  s p e z i f i z i e r t .  I n  An lehnung ans R uss isch e  s o l l  h i e r  
auch im D eu tschen N״  o v e l l e '  bzw. , Legende* s te h e n ,  ohne a u f  
d ie  P r o b le m a t ik  e i n e r  näheren  U n te rs c h e id u n g ,  in s b e s o n d e re  
d e r  B e g r i f f e  * N o v e l le '  und 'E r z ä h lu n g * ,  e in z u g e h e n .
D ie  A u fg a b e n s te l lu n g  d ie s e r  A r b e i t  f o l g t  e i n e r  d r e i f a c h e n  
Z ie l s e t z u n g :  A l l e  E rzä h lu n g e n  s o l l e n  z u n ä c h s t  b i b l i o g r a p h i s c h  
e r f a ß t ,  dann i n t e r p r e t i e r e n d  d a r g e s t e l l t  und s c h l i e ß l i c h  a u f  
i h r e n  l i t e r a r i s c h e n  Rang b e f r a g t  werden.
a .  B ib l i o g r a p h is c h e  E r fa s s u n g  d e r  E rzä h lu n g e n
D ie  E rz ä h lu n g e n  werden z u n ä c h s t  i n  c h r o n o lo g is c h e r  R e ih e n -  
f o lg e  ( E r s c h e in u n g s ja h r )  a n g e fü h r t  und ■ i t  dem i n  d e r  w e i t e r e n
21
21 G. S e le g e n • :  P r e c h i t r a j a  v j a z ' .  S im v o l iz m  v  r u s s k o j  p ro z e .
*,M e l k i j  b e s "  Fedora  S o logu ba . W a sh in g to n , D .O . 1968.
22 J .  H o l th u s e n :  Fedor So logubs R o m a n -T r i lo g ie  ( T v o r im a ja  
le g e n d a ) .  *S -G ravenhage: Mouton 1960 ( ־  M usagetes 9 ) •
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D a r s t e l l u n g  von m i r  ve rw en de ten  d e u tsch e n  T i t e l  ve rse h e n , d e r  
a l s  A r b e i t s t i t e l  m ö g l i c h s t  genau den O r i g i n a l t i t e l  w ie d e r g ib t  
und so von e v e n t u e l l  a n d e rn o r ts  ve rw endeten  d e u tsch e n  T i t e l n  
abw e ichen  kann.
Es s c h l ie ß e n  s i c h  d ie  w ic h t i g s t e n  b ib l i o g r a p h is c h e n  H in -  
w e ise  a n ,  d ie  aus fo lg e n d e n  Angaben b e s te h e n :  O r t  und J a h r  
des E r s td r u c k s ,  d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  i n  Sammelbänden und i n  
S o logubs  Gesammelten Werken. D a ra u f  f o l g t  e in e  s e p a ra te  A u f -  
S t e l l u n g  d e r  Sammelbände und d e r  E in z e la u s g a b e n  d e r  E rz ä h -  
lu n g e n .  Im Ansch luß  d a ra n  werden jene  Bände d e r  Gesammelten 
Werke a n g e fü h r t ,  d ie  E rzä h lu n g e n  e n th a l t e n .  B e i den T i t e l n  
d e r  E in z e la u s g a b e n  sow ie  b e i  den I n h a l t s v e r z e i c h n is s e n  d e r  
Sammelbände und d e r  e n tsp re ch e n d e n  Bände d e r  Gesammelten 
Werke werden d ie  r u s s is c h e n  O r i g i n a l t i t e l  v e rw e n d e t ,  wobei 
den ru s s is c h e n  T i t e l v a r i a n t e n  d u rc h  e n tsp re ch e n d e  K e n n ze ich -  
nung Rechnung g e t ra g e n  w i r d .
E in e  A u f s t e l l u n g  d e r  i n  d e u ts c h e r  Sprache e rs c h ie n e n e n  
Ü b e rse tzung en  s c h l i e ß t  d ie  b ib l i o g r a p h is c h e  Ü b e r s ic h t  ab .
Im Anhang d ie s e r  A r b e i t  b e f i n d e t  s ic h  e in  R e g is t e r ,  das 
d u rc h  a lp h a b e t is c h e  Anordnung d e r  d e u tsch e n  und ru s s is c h e n  
T i t e l  d e r  E rzä h lu n g e n  (und a n d e re r  Werke S o lo g u b s )  das Nach- 
s c h la g e n  und A u f f in d e n  e r l e i c h t e r n  s o l l .  D ie  r u s s is c h e n  
O r i g i n a l t i t e l  v e rw e is e n  d o r t  a u f  d ie  d e u tsch e n  T i t e l .  A l l e n  
d e u ts c h e n  und r u s s is c h e n  T i t e l v a r i a n t e n  wurde d u rc h  e n t -  
sp rechende  Verw e ise  Rechnung g e t ra g e n .
b .  I n t e r p r e t i e r e n d e  D a r s t e l l u n g  d e r  E rzä h lu n g e n  und Kenn-
Z e ichnung  des d i c h t e r i s c h e n  Systems S o logu bs .
D ie  E rzä h lu ng e n  werden c h r o n o lo g is c h  a b g e h a n d e l t .  Zunächst 
e r f o l g t  e in e  i n  A u s f ü h r l i c h k e i t  und A k z e n tu ie ru n g  von F a l l  zu 
F a l l  v e rs c h ie d e n e  D a r le g u n g  des I n h a l t s .  A u f e in e  r e i n  d e -  
e k r i p t i v e  E r fa s s u n g  des H a n d lu n g s v e r la u fs  i s t  n i c h t  v e r z ie h -  
t e t  w orden, w e i l  d ie  b e i  w e item  überw iegende  M eh rza h l d e r  
E rz ä h lu n g e n  n u r  m i t  e r h e b l i c h e r  Mühe b e s c h a f fb a r  i s t  und 
n i c h t  e in m a l zum Gemeingut des F a c h s la w is te n  g e h ö r t .  D ie  
s o l c h e r a r t  v i e l f a c h  E r s t i n f o r m a t i o n  b ie te n d e  D e s k r ip t i o n  w i r d  
in d e s s e n  immer a u f  d ie  i h r  a n gesch lossene  I n t e r p r e t a t i o n  ab­
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g e s t e l l t .  D ie s e ,  w e n n g le ic h  k u rz e n  und s t e t s  v o r s i c h t i g  und 
j e g l i c h e  v o r s c h n e l le  V e ra l lg e m e in e ru n g  ve rm e idenden  I n t e r -  
p r e t a t i o n e n  s o l l e n  a u f  s p e z i f i s c h e  Themen und M o t iv e  i n  S o lo -  
gubs d ic h te r is c h e m  M e n sch e n b i ld  aufmerksam machen, a b e r  auch 
d ie  E ig e n a r t  d e r  D a r s t e l l u n g  h e r a u s s t e i l e n .  Es s o l l  so mög- 
l i e h  w erden , d ie  E rz ä h lu n g e n  So logubs i n  i h r e r  ganzen V i e l -  
f a l t  und U n t e r s c h i e d l i c h k e i t  v o r  den B l i c k  zu b r in g e n ,  ohne 
d u rc h  v o rg e fa ß te  Meinungen ü b e r  das ״T y p is c h e 1 b e i  S o logub  
P rä fe re n z e n  und Zu rückw e isungen  w irksam  werden zu la s s e n .
Jede d e r  E rz ä h lu n g e n  s o l l  z u n ä ch s t  das g le ic h e  R ech t a u f  A u f -  
m e rksa m ke it  beanspruchen  d ü r f e n .  Gewiß, w ie  man sehen w i r d ,  
h ä l t  d a b e i  manches dem k r i t i s c h e n  B l i c k  n i c h t  s ta n d •  Aber 
e in e  d e r a r t i g e  S ic h tu n g  des v o r l ie g e n d e n  E rz ä h lb e s ta n d s  von 
Grund a u f  h a t  b i s l a n g  n i c h t  s t a t t g e f u n d e n .
Von s o lc h e r  E i n s t e l l u n g ,  d ie  dem E i n z e l t e x t  und s e in e r  w ie  
auch immer e in z u s tu fe n d e n  E ig e n a r t  gew idm et i s t ,  s o l l  dann 
übergegangen werden zu einem höheren  B l i c k p u n k t ,  von  dem aus 
ü b e r g r e i fe n d e  S in n f i g u r a t i o n e n  in n e r h a lb  des Ganzen d ie s e r  
h u n d e r t  E rz ä h lu n g e n  auszumachen s in d .  Es kommt so d ie  Frage 
nach dem י d i c h t e r i s c h e n  System S o lo g u b s 1 a u f .  K o n k r e t  ge - 
s p ro c h e n :  A u f  d ie  E in z e ld a r s t e l l u n g  d e r  E rz ä h lu n g e n ,  d ie  den 
B l i c k  a u f  d ie  I n d i v i d u a l i t ä t  des T e x te s  r i c h t e t ,  f o l g t  d ie  
ü b e r g r e i fe n d e  D a r s t e l l u n g  d e r  gemeinsamen Züge i n n e r h a lb  des 
H o r iz o n ts  d e r  e inbezogenen  T e x te •  D iese  H e ra u s a rb e i tu n g  d e r  
d i c h t e r i s c h e n  E ig e n a r t  des S o logubschen  Vorgehens i s t  bewußt 
a u f  e in  o rdnendes A u f g r e i f e n  d e r  z u v o r  i n  den E i n z e l d a r s t e l -  
lu n g e n  gewonnenen E ig e n h e i te n  a b g e s t e l l t •  E in  A n sch luß  des 
So logubschen  Systems an ve rw a nd te  Systeme in n e r h a lb  des 
r u s s is c h e n  Symbolismus o d e r  i n n e r h a lb  d e r  e n ts p re c h e n d e n  
w e s te u ro p ä is c h e n  L i t e r a t u r  s o l l  im s t r e n g  b e g re n z te n  Rahmen 
d ie s e r  A r b e i t  n i c h t  mehr unternommen w erden . Es kam h i e r  
d a r a u f  a n ,  e in  Fundament f ü r  d ie  l i t e r a r i s c h e  W ürd igung  d e r  
e r z ä h le r i s c h e n  G e s a m t le is tu n g  So logubs zu le g e n .  I n s o f e r n  
w i l l  d ie s e  U n te rsu chu ng  n i c h t  m ehr, a b e r  auch n i c h t  w e n ig e r  
s e in  a l s  d ie  V o r b e r e i tu n g  e in e r  w e rk g e re c h te n  E in s c h ä tz u n g  
e in e s  d e r  b e d e u te n d s te n  ru s s is c h e n  A u to re n  d e r  J a h r h u n d e r t -  
wende. A l l e r d i n g s  w ar es dazu n ö t i g ,  dem R is i k o  e i n e r  Kanon- 
b i ld u n g  des a n a l y s ie r t e n  E rz ä h lb e s ta n d s  n i c h t  a u s z u w e ic h e n .
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с . V o rs c h la g  z u r  K a no nb ildu ng
Aus dem Gesamt d e r  E rzä h lu n g e n  So logubs werden h i e r  28 
T i t e l  herausgehoben• I n  d ie s e n  T ex ten  kommt d a s ,  was s ic h  
a l s  So logubs k ü n s t l e r i s c h e  E ig e n a r t  b e ze ich n e n  l ä ß t ,  zu b e -  
d e u ts a m s te r  P rä s e n z .  M i t  d iesem  knappen D r i t t e l  s e in e r  'n o -  
v e l l i s t i s c h e n P ״ ro d u k t io n  h a t  s i c h  So logub e in e n  z w e i f e l l o s  
b le ib e n d e n  P la t z  in n e r h a lb  d e r  G e sch ich te  d e r  ru s s is c h e n  
P rosa  g e s i c h e r t .  Nur insge sam t 12 T i t e l  s in d  b i s l a n g  i n n e r ־  
h a lb  d e r  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n  e ig e n s  genann t w orden . D ie  
d e u tsche n  Ü berse tzungen  k o n z e n t r ie r e n  s ic h  n u r  a u f  15 T i t e l .  
E r s t  m i t  d e r  h i e r  unternommenen S ic h tu n g  a l l e r  E rzä h lu n g e n  
l i e ß  s ic h  e in e  Auswahl t r e f f e n ,  d ie  d ie  wen igen T i t e l  n i c h t  
n u r  b e l i e b i g  e r g ä n z t ,  sondern  m i t  dem Anspruch  a u f  e in e n ,  
aus d e r  v o l l e n  Ü b e r s ic h t  e n ts ta n d e n e n  Kanon a u f t r e t e n  kann .
Es b e d a r f  k e in e r  H e rvo rhebung , daß e in e  s o lc h e  E r m i t t l u n g  
d e r  *b e s te n  E rzä h lu n g e n  S o lo g u b s 1 d e r  K r i t i k  s i c h  a u s s e t z t .  
Doch d a r f  n i c h t  übersehen  w erden , daß a l l e  L i t e r a t u r w i s s e n -  
3 c h a f t ,  d ie  es e r n s t  m i t  s i c h  m e in t ,  d ie  Vornahme von W ertun -  
gen a l s  i h r  in n e r s t e s  Z i e l  zu b e t r a c h te n  h a t .
So i s t  das K a p i t e l  ü b e r  d ie  l i t e r a r i s c h  bedeu tsam sten  E r -  
zäh lungen  gewissermaßen d ie  Zusammenfassung d e r  h i e r  ange- 
s t e l l t e n  I n t e r p r e t a t i o n e n ,  was s i c h  i n  d e r  e rn e u te n  Nennung 
b e r e i t s  v o r h e r  e r a r b e i t e t e r  Kennze ichnungen a u s d r ü c k t .
Dennoch s o l l  ü b e r  e in e r  d e r a r t i g e n  S ic h tu n g  n i c h t d i e  b e -  
sc h re ib e n d e  und jedem T i t e l  g le ic h e s  Recht e in räum ende B a s is  
d ie s e r  A r b e i t  ve rg e sse n  w erden . Das d o r t  d o k u m e n t ie r te  E in -  
gehen auch a u f  d ie  so m e rkw ü rd ig  e n g a g ie r te n ,  u n v e r h t i l l t  
p a t r i o t i s c h e n  E rzä h lu n g e n  nach 1914 mag f ü r  e in e  a n de re ,  
n i c h t  a u f  d ie  l i t e r a r i s c h e n  Q u a l i t ä t e n  e in e s  T e x te s  g e r i c h -  
t e t e  B e tra c h tu n g s w e is e  v i e l l e i c h t  s p e z i f i s c h e s  In te r e s s e  ge - 
w in n e n .
D ie  v o r l ie g e n d e  U n te rsu chu n g  kann und w i l l  m i t h in  i n  An- 
s p ru c h  nehmen, ü b e r  e in  b i s l a n g  kaum b e a c h te te s  u m fa n g re ich e s  
G e b ie t  des r u s s is c h e n  Symbolismus e rs tm a ls  e ingehende I n f o r -  
m a t io n e n  b e r e i t g e s t e l l t  zu haben, ohne d a rü b e r  d ie  ganz * p e r -  
s ö n l i c h e 1 I n t e n t i o n  aus dem B l i c k  zu v e r l i e r e n ,  e in e  Kenn- 
Ze ichnung  des k ü n s t l e r i s c h e n  Ranges des b e h a n d e l te n  T ex tes  
zu l i e f e r n .
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I .  BIBLIOGRAPHISCHE ERFASSUNG DER ERZÄHLUNGEN
2Ъ1 . D ie  E rzä h lu n g e n  i n  c h r o n o lo g is c h e r  R e ih e n fo lg e
1894
1• S v e t  i  t e n i .  -  L i c h t  und S c h a t te n .
E r s td r u c k  u n t e r  dem T i t e l  ,*Stena i  t e n i "  i n  "S e v e rn y j  
v e s t n i k " ,  1894, N r .  12; dann u n te r  demvT i t e l  " T e n i "  i n  
Sammelband ” T e n i " .  SPb. 1896; S obr,  s o c .  , S ip o v n i k 1 I I I  
und * S i r i n 1 I I I  ( 1 9 1 3 ) ,  S. 1 -3 8 .  , S ip o v n ik *  und * S i r i n *  
waren P e te r s b u r g e r  V e r la g s h ä u s e r ,  i n  denen S o logubs  Ge- 
sammelte Werke (S o b ra n ie  s o č in e n i j S ־־  o b r .  s o c . )  e r -  
s c h ie n e n  s in d .  Z i t i e r t  w i r d  im F o lgenden  nach je n e r  
Ausgabe, h i n t e r  d e r  d ie  S e itenangabe  s t e h t .  M. = Mosk- 
v a ,  SPb. = S t .  P e te rb u rg .
1896
2 .  N ieego  ne v y s l o .  -  N ic h t s  g e la n g  und n i c h t s  geschah .
E r s td r u c k  i n  " P e te r b u r g s k a ja  z i z n 11* ( B e i la g e  z u r  Z e i t -  
s c h r i f t  * * N o v o s t i " ) , 1896, N r .  198, 18. A u g u s t ;  S o b r .  
s o c .  1Š ip o v n i k * X I und , S i r i n *  X I (1 9 1 4 ) ,  S. 4 7 -5 5 .
3 .  Č e r v ja k .  -  Der Wurm.
E r s td r u c k  i n  *,S e v e rn y j  v e s t n ik * 1, 1896, vN r .  6 ;  dann im 
Sammelband *1T e n i1*. SPb. 1896; S obr.  s o č .  , Š ip o v n i k 1 I I I  
und , S i r i n I ״ I I  ( 1 9 1 3 ) ,  S. 3 9 -7 4 .
23 D ie  b ib l i o g r a p h i s c h e n  Angaben b e z ie h e n  s i c h  a u f  d ie  , An- 
m erkungen* ( P r im e c a n i ja )  am Ende e i n i g e r  Bände d e r  Gesam- 
m e l te n  Werke und a u f  den b ib l i o g r a p h is c h e n  A b r iß  d e r  Werke 
S o logubs  b i s  1914 i n :  S .A .  Vengerov ( e d . ) :  R u s s k a ja  l i t e r a  
t u r a  XX v e k a ,  a . a . O . ,  S. 19J f f .  D o r t  i s t  auch e in e  E r -  
z ä h lu n g  m i t  dem T i t e l  " N in o c k in a  o s ib k a "  a n g e f ü h r t ,  d ie  
n i c h t  b e s c h a f f t  werden k o n n te .  W e ite re  B ib l i o g r a p h ie n :  K. 
D .^ M u ra to v a  ( e d . ) :  I s t o r i j a ^ r u s s k o j  l i t e r a t u r y  konca  XIX  -  
n a c a la  XX v e k a t  B i b l i o g r a f i c e s k i j  u k a z a t e l * .  Moskva, L e n in  
g ra d  1963. K n iz n a ja  l e t o p i s 1 I .  P e te rb u rg  (1920 f f . :  Mosk- 
v a )  1907 f f .  Fo lgende  E rz ä h lu n g e n ,  d ie  s i c h  im S o lo g u b -  
a r c h i v  (Dom P u s k in a ,  L e n in g ra d )  b e f in d e n ,  k o n n te n  n i c h t  
b e a r b e i t e t  w e rden : 1*Z o lo to  k o r o le v y 1*( 1911 ) ,  " Z o l o t o j  d i s k ” 
( 1 9 1 3 ) und "G nevny j l i k n ( 1 9 l 6 ) .  T i t e l  und E r s c h e in u n g s ja h r  
d i e s e r  d r e i  E rz ä h lu n g e n  s in d  entnommen von C. Hansson: 
F e do r S o lo g u b , a . a . O . ,  S. 134 f .
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E r s td r u c k  i n ״  Severny;} v e s t n i k " ,  1 8 9 6 ,wN r.  9 ; dann im 
Sammelband " T e n i " .  SPb. 1896; S ob r .  b o c . * Š ip o v n ik *  I I I  
und 1S i r i n 1 I I I  ( 1 9 1 3 ) ,  S. 7 6 -1 07 .
4• К zvezdam. - Zu den Sternen.
1897
5. Z a d o r .  -  H e ra u s fo rd e rn d e s  Benehmen.
E r s td r u c k  i n  ” S e v e r11, 1897, N r .  21 . 25- M a i;  S o b r .  s o c .
1Š ip o v n i k 1 X I und , S i r i n 1 X I (1 9 1 4 ) ,  S. 9 -2 8 .
6 . U ly b k a . ־   Das L ä c h e ln .
E r s td r u c k  i n  "S e v e r ” , 1897, N r .  46 , 16. November; dann 
im Sammelband "K n ig a  o č a r o v a n i j " .  SPb. 1909; S o b r .  s o c .  
1Š ip o v n ik *  I I I  und * S i r i n 1 I I I  ( 1 9 1 3 ) ,  S. 10 9 -12 7 .
7 . L e i * k a . ־   L e l ' k a .
E r s td r u c k  i n  "Juznoe o b o z r e n ie " ,  1897, N r .  305, 16. No- 
vem ber; S o b r .  s o č .  * Š ip o v n ik 1 I I I  und * S i r i n 1 I I I
( 1 9 1 3 ) ,  S. 2 1 9 -22 9 .
1898
8 . P r j a t k i .  -  Das V e r s t e c k s p ie l .
E r s td r u c k  u n te r  dem T i t e l  " L e le č k a "  i n  "S e v e r ” , 1898,
N r.  1, 4 . J a n u a r ;  dann im Sammelband "K n ig a  o c a r o v a n i j " .  
SPb. 1909; S ob r .  so č .  * S ip o v n ik *  I I I  und * S i r i n *  I I I
( 1 9 1 3 ) ,  S. 129-148 .
9 . B e la ja  mama. -  D ie  weiße M u t te r .
E r s td r u c k  i n  **Sever'J, 1898, N r .  14. 5 . A p r i l ;  dann^ im  
Sammelband "K n ig a  o c a r o v a n i j " . SPb. 1909; S o b r .  s o c .  
* Š ip o v n ik *  I I I  und * S i r i n *  I I I  ( 1 9 1 3 ) ,  S. 149- 165.
10. Zemle zemnoe. -  Das I r d i s c h e  g e b ü h r t  d e r  E rde .
E r s td r u c k  i n  "Sever**, 1898, N r .  2 1 -2 4 .  24 . und 31. M a i ,
7 . und 14. J u n i ;  dann im Sammelband " Ž a lo  s m e r t i " .  M. 
1904; S o b r .  s o c .  * Š ip o v n ik *  I I I  und ' S i r i n *  I I I  ( 1 9 1 3 ) ,  
S. 167 -211 .
11. B a r a n č ik .  -  Das Läm m le in .
E r s td r u c k  i n  " S e v e r " ,  1898, N r .  44, 1. November; dann 
im Sammelband **Žalo s m e r t i " .  M. 1904; S o b r .  s o č .  * Š i -  
p o v n ik *  I I I  und * S i r i n *  I I I  ( 1 9 1 3 ) ,  S. 21 3 -218 .
1899
12. K ra s o ta .  -  S c h ö n h e i t .
E r s td r u c k  i n  " S e v e r " ,  1899, N r .  1, 3. J a n u a r ;  dann im 
Sammelband " Ž a lo  s m e r t i* * .  M. 1904; S o b r .  so c .  * Š ip o v -  
n i k *  IV ,  S. 9 -2 3 ,  und * S i r i n *  IV .
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13. U te s e n ie .  -  T rö s tu n g
E r s td r u c k  i n  "S e v e r11, 1899, N r .  1 5 -21 , 1 1 . ,  1 8 . ,  25. 
A p r i l ,  2 . ,  9 . ,  1 6 . ,  23. M a i;  dann im Sammelband "Ž a lo  
s m e r t i " .  M. 1904; S o b r .  30c Š״ . ip o v n ik *  IV ,  S. 2 5 -9 8 ,  
und * S i r i n 1 IV .
1902
14. O bruc . -  Der R e i fe n .
E r s td r u c k  im Almanach ״*Severnye cve ty ** ,  1902, I I ;  dann 
im Sammelband ,1Ž a lo  s m e r t i * * .  M. 1904; S o b r .  soc . * Š i -  
p o v n ik *  IV ,  S. 9 9 -1 0 5 ,  und * S i r i n *  IV .
1903
15. Ž a lo  s m e r t i .  -  Der S ta c h e l  des Todes.
E r s td r u c k  i n  "N o v y j  p u t* * * ,  1903* N r .  dann im Sammel- 
band **Žalo s m e r t i " .  M. 1904; S o b r .  s o c .  • Š ip o v n ik *  IV ,
S. 107 -150 , und * S i r i n IV ״ .
1904
^  v
16. P r e v r a s c e n i j a .  -  V e rw and lungen.
E r s td r u c k  i n  " V o s k r e s e n 'e " ,  1904, N r .  1 , 4 .  J a n u a r ;  
S o b r .  s o c .  * Š ip o v n ik *  X I und * S i r i n *  X I  ( 1 9 1 4 ) , S . 5 7 -6 8 .
1905
17 . R o ž d e s tv e n s k i j  m a l ' c i k .  -  Der w e ih n a c h t l i c h e  Junge.
E r s td r u c k  i n  " B i r z e v y e  v e d o m o s t i " ,  1905, N r .  9148, 26• 
Dezember, N r .  914$, 27 . Dezember; dann im vSammelband 
" I s t l e v a j u š č i e  l i c i n y " .  M. 1907; S ob r .  s o c .  * Š ip o v n ik *
IV ,  S. 199 -218 , und * S i r i n *  IV .
18* M a l e n ' k i j  c e lo v e k .  -  Der k l e i n e  Mensch.
E r s td r u c k  i n  "N o v y j  m i r " ,  1905, N r .  14, 15; dann im 
Sammelband " I s t l e v a j u s c i e  l i c i n y " .  M. 1907; S o b r .  soc . 
Š״ ip o v n i k '  IV ,  S. 171 -198 , und * S i r i n *  IV .
19 . V p le n u .  -  I n  G e fa n g e n s c h a f t -
E r s t d r u c k  im Almanach "S evernye  c v e t y " , 1905, IV ;  dann 
im Samaelband " I s t l e v a j u s c i e  l i c i n y " .  M. 1907; Sobr• 
s o c .  * š ip o v n ik *  IV ,  S. 151 -170 , und ״S i r i n IV ״ .
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20. O t ro k  L i n .  -  Der Junge L in u s .
E r s td r u c k  u n t e r  dem T i t e l  "Čudo o t r o k a  L in a ” i n  " V e s y " ,  
1906, N r .  2 ;  dann im Sammelband " I s t l e v a j u s c i e  l i c i n y " .  
M. 1907; S o b r .  s o č .  1š ip o v n ik *  X I und * S i r i n *  X I ( 1 9 1 4 ) ,  
109-123 .
21. M i l y j  paž . -  Der h o ld e  Page.
E r s td r u c k  i n  "V e s y ” , 1§06, N r .  8 ;  dann g e k ü r z t  und v e r -  
ä n d e r t  i n  S o b r .  s o č .  1Š ip o v n ik *  X I und * S i r i n *  X I
(1 9 1 4 ) ,  S. 125 -142 .
22 . E l k i c .  -  Der T a n n e n w ic h te l .
E r s td r u c k  u n t e r  dem T i t e l  * *E lk ic .  J a n v a r s k i j  r a s s k a z "  
i n  " Ž u rn a l  d i j a  v s e c h " ,  1906, N r .  2 ; dann u n t e r  dem T i -  
t e l  * * J a n v a rs k i j  r a s s k a z "  im Sammelband 11 I s t l e v a j u s c i e  
l i c i n y 11. M. 1907; S o b r .  s o č .  * S i r i n *  V I I  und * Š ip o v n ik *  
V I I ,  S. 9 1 -1 0 2 .
23. P r i z y v a j u s c i j  z v e r j a . ־   Der R u fe r  des T ie r s .
E r s td r u c k  i n  " Z o lo to e  runo**, 1906, N r .  1; dann im vSam- 
melband " I s t l e v a ju š č i e  l i c i n y * * .  M. 1907; S ob r .  s o č .  
, Š ip o v n ik '  X I und ' S i r i n ' X I (1 9 1 4 ) ,  S. 6 9 -8 2 .
24. T e lo  i  dusa . -  L e ib  und S e e le .
E r s td r u c k  i n  " Z o lo to e  runo*1, 1906, N r .  6 ;  dann im S a m -  
melband " I s t l e v a j u s c i e  l i c i n y " .  M. 1907. S o b r .  s o č .  
* S i r i n '  V I I  und * Š ip o v n ik *  V I I ,  S. 201 -21 5 .
25. S o e d in j a j u š č i j  d u s i . ־   Der S e e le n v e r e in ig e r .
E r s td r u c k  u n t e r  dem T i t e l  " S o e d i n j a j u š č i j  d u s i .  Novo- 
g o d n i j  r a s s k a z "  i n  **Narodnoe c h o z ja js t v o |J t 1906t N r .  19»
6 .  J a n u a r ;  dann im Sammelband " I s t l e v a j u s c i e  l i c i n y * * .
M. 1907; S o b r .  s o č .  * Š ip o v n ik *  X I und * S i r i n '  X I ( 1 9 1 4 ) ,  
S. 2 9 -4 6 .
a
26. Za r e k o ju  M e j r u r .  -  J e n s e i t s  des F lu s s e s  M e j r u r .
E r s td r u c k  u n t e r  dem T i t e l  " D i k i j  bog" i n  d e r  l i t e r a -  
r i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e i la g e  zu "Nasa z iz n * * * ,  1906, 
N r .  5 -6 ,  18. F e b r u a r , ^ N r .  7 - 8 ,  26 . F e b ru a r ;  dann im 
Sammelband " I s t l e v a j u s c i e  l i c i n y " .  M. 1907; v e r ä n d e r t  
und g e k ü r z t  i n  S o b r .  so č .  * Š ip o v n ik *  X I und * S i r i n *  X I
(1 9 1 4 ) ,  S. 8 3 -1 0 7 .
27. S t ra n a ,  gde v o c a r i l s j a  z v e r * .  -  Das Land, i n  dem e in  
T i e r  d ie  H e r r s c h a f t  a n t r a t .
E r s td r u c k  i n  "R e e " * ,  1^06, N r .  252, 25 . Dezember; dann 
im Sammelband "K n ig a  o c a r o v a n i j " . SPb. 1909; S o b r .  s o č .  
* S i r i n *  V I I  und * Š ip o v n ik *  V I I ,  S. 4 9 -6 3 .
1906
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28• Dra Gotika. - Die beiden Gotik•
E r s td r u c k  i n  " S lo v o " ,  1906, N r .  430, L i t e r a t u r b e i l a g e  
N r .  9 ,  2 .  A p r i l ;  dann im Sammelband " I s t l e v a j u š č i e  
l i c i n y ” . M. 1907; S o b r .  s o č .  * S i r i n 1 V I I  und 'Š i p o v n i k 1 
V I I ,  S. 6 5 -8 9 .
1907
29 . Smert* po o b - j a v l e n i j u .  -  Tod p e r  Z e itu n g sa n n o n ce .
E r s td r u c k  i n  " Z o lo to e  r u n o ” , 1907, N r .  6 ; dann im Sam- 
melband "K n ig a  r a z l u k " .  SPb. 1908; S o b r .  so c .  ' S i r i n '  
V I I  und , Š ip o v n ik *  V I I ,  S. 103-120 .
30 . V t o l p e .  -  I n  d e r  Menge.
E r s td r u c k  i n  " B i r z e v y e  v e d o m o s t i " ,  1907, N r .  9865, 26. 
A p r i l ,  N r .  9867 , 27• A p r i l ,  und i n  ” N o va ja  i l l j u e t r a -  
c i j a " ,  1907, N r .  3» 5. F e b ru a r ,  N r .  4 ,  19• F e b ru a r ;  
dann im Sammelband "K n ig a  r a z l u k ” . SPb. 1908; S ob r .  
s o č .  ' S i r i n '  V I I  und 'Š ip o v n ik *  V I I ,  S. 121-166 .
31• C a r ic a  p o c e lu e v .  -  D ie  K ö n ig in  d e r  Küsse.
I n  " P e r e v a l ” , 1907, N r .  5 . S. 1 8 -22 .
32 . P e r in a .  -  Das F e d e r b e t t .
E r s td r u c k  i n  "R u s s k a ja  m y s l * ” . 1907, N r .  10; S o b r .  s o c .  
, Š ip o v n i k X ״ I und • S i r i n •  X I (1 9 1 4 ) ,  S. 181-190 .
33• G o lo d n y j  b le s k .  -  Der h u n g r ig e  G lanz•
E r s td r u c k  i n  " R e c * " t 1907, Nr• 171, 22• J u l i ;  dann im 
Sammelband ” K n ig a  r a z l u k ” • SPb. 1908; S o b r .  soc . ' S i -  
p o v n ik *  X I und * S i r i n '  X I (1 9 1 4 ) ,  S. 143-157 .
34 . K onny j s t r a ż n i k .  -  Der b e r i t t e n e  P o l i z e i s o l d a t .
E r s td r u c k  i n  " U t r o ” , 1907, N r .  8 ,  25 . Septem ber; S obr.  
s o č .  * Š ip o v n ik *  X I und ' S i r i n '  X I (1 9 1 4 ) ,  S. 159-179 .
1908
35 . O t r a v le n n y j  sa d . -  Der v e r g i f t e t e  G a r te n .
E r s td r u c k  i n  "Bodroe  s ļ o v o " ,  1908, N r .  1, O k to b e r ;  dann 
im Sammelband "K n ig a  o č a r o v a n i j " . SPb. 1909; S o b r .  s o c .  
'Š i p o v n i k '  X I und ' S i r i n *  X I  (1 9 1 4 ) ,  S. 2 0 3 -2 3 3 .
36 . P r e t v o r i v s a j a  vodu v  v i n o .  -  D ie  Wasser i n  Wein v e r -  
w a n d e l te .
E r s td r u c k  i n  "V e s y ” , 1908, N r .  10; dann^ im  Sammelband 
"K n ig a  o c a r o v a n i j " .  SPb. 1909; S o b r .  s o č .  • Š ip o v n ik *
X I und ' S i r i n '  X I ( 1 9 1 4 ) ,  S. 235 -242 .
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37• Den* s e s t 'd e s j a t  s e d 'm o j .  -  Der s ie b e n u n d s e c h z ig s te  
Tag.
I n  " Z o lo to e  r u n o ״, 1908 , N r .  7 - 9 ,  S. 7 9 -8 2 .
38 . Obysk. -  D ie  Durchsuchung .
E r s td r u c k  im Sammelband "Novoe s lo v o " ,  I I I .  M. 1908; 
S o b r .  s o c . , Š ip o v n ik '  X I und ' S i r i n 1 X I ( 1 9 1 4 ) ,  S. 
191- 201 .
39. O p e ča le n n a ja  n e v e s ta .  -  D ie  t ra u e rn d e  B r a u t .
E r s td r u c k  i n  " Obrazov a n ie " ,  1908, N r .  7 ,  J u l i ;  dann im 
Sammelband "K n ig a  o c a r o v a n i j " . SPb. 1909; S o b r .  s o c .  
1S i r i n 1 V I I  und 1Š ip o v n i k 1 V I I ,  S. 19 -47 .
40 . B e la ja  sobaka . -  Der weiße Hund.
E r s td r u c k  i n  ,,P u t 1" ,  1908, N r .  2 ; dann im Sammelband 
"K n ig a  o c a r o v a n i . Spb. 1909; S ob r .  so č .  , S i r i n 1 V I I  
und 1Š ip o v n i k V ״ I I ,  S. 9 -1 8 .
41 . O ca ro va n ie  p e č a l i .  S e n t im e n ta l , n a ja  n o v e l l a .  -  Der
Zauber d e r  T r a u e r .  E ine  s e n t im e n ta le  N o v e l le .
E r s td r u c k  i n  " R e c ' " ,  1908, N r .  89» 13. A p r i l ;  d a n n vim 
Sammelband "K n ig a  o c a r o v a n i j " .  SPb. 1909; S o b r .  s o c .  
, S i r i n V ״ I I  und , Š ip o v n i k 1 V I I ,  S. 177-200 .
42 . S negu ročka . -  Das Schneemädchen.
E r s td r u c k  i n  "R e č 1" ,  1908t N r .  318, 25 . Dezember; dann 
im Sammelband "M a le n 1 k l j  c e lo v e k " .  M. 1911; S o b r .  s o č .  
, Š ip o v n i k 1 X I und , S i r i n *  X I (1 9 1 4 ) ,  S. 2 5 5 -2 7 0 .
43- Mudrye d e v y . ־   D ie  K lugen  J u n g f ra u e n .
E r s td r u c k  i n  " S lo v o ^ ,  1908, N r .  431» 13. A p r i l ;  dann im 
Sammelband "K n ig a  o c a r o v a n i j " . SPb. 1909; S o b r .  80c .
' S i r i n ' V I I  und ' š i p o v n i k ' V I I ,  S. 167-175 .
44 . A l č u š č i j  i  ž a ž d u š č i j .  -  Hunger und D u r s t .
E r s td r u c k  i n  " S lo v o " ,  1908, N r .  650, 14. Dezember; dann 
im Sammelband "K n ig a  o c a r o v a n i j " .  SPb. 1909; S o b r .  s o č .  
, Š ip o v n i k 1 X I und , S i r i n X ״ I (1 9 1 4 ) ,  S. 2 4 3 -2 5 3 .
45 . C h o lo d n y j s o c e l 'n i k «  -  K a l t e r  H e i l ig a b e n d .
I n  " S lo v o " ,  1908, N r .  661, 25• Dezember, S. 3 .
46 . Oni b y l i  d e t i .  -  S ie  waren K in d e r .
Im Sammelband "K n ig a  r a z l u k " .  SPb. 1908, S. 7 -1 0 8 .
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47. S t a r y j  dom. -  Das a l t e  Haus.
E r s td r u c k  im Sammelband " Z e m l ja " ,  1909, I I I ;  S obr.  s o č .  
1Š ip o v n i k 1 X I I  und , S i r i n 1 X I I  (1 9 1 4 ) ,  S. 55 -138 .
48. P u t*  v  Emmaus. -  Der Weg nach Emmaus.
E r s td r u c k  i n  "Nasa g a z a ta " ,  1909, N r .  74 , 29 . März; 
S obr.  so č .  , Š ip o v n i k 1 X I I  und * S i r i n *  X I (1 9 1 4 ) ,  S. 
4 5 -5 4 .
49. B e la ja  b e re z k a .  -  D ie  weiße B i r k e .
E r s td r u c k  i n  "R u s s k a ja  m y s l * " ,  1909, N r .  1; S ob r.  soč . 
, Š ip o v n ik '  X I I  und , S i r i n '  X I I  ( 1 9 H ) ,  S. 9 -1 9 .
50. Son u t e š a j u š č i j .  -  Der t r ö s te n d e  Traum.
E r s td r u c k  i n  "R e c 1" ,  1909, N r .  8 6 ,  29 . M ärz ; S ob r .  s o č .  
, Š ip o v n ik •  X I I  und • S i r i n '  X I I  (1 9 1 4 ) ,  S. 2 1 -3 1 .
51• Z o lo t a j a  l e s t n i c a .  -  D ie  g o ld en e  T reppe .
E r s td r u c k  i n  "R e e 1" ,  1909, N r .  354, 25• Dezember; S o b r .  
s o c . , Š ip o v n ik '  X I I  und ' S i r i n '  X I I  ( 1 9 1 4 ) ,  S. 139 -160 .
52. I v a n  I v a n o v ic .  -  I v a n  I v a n o v ic .
E r s td r u c k  u n t e r  dem T i t e l  " I v a n  I v a n o v ic  v o s k re s "  i n  
*,S lo v o " ,  1909, N r .  751, 29• M ärz ; S o b r .  s o č .  , Š ip o v n ik *
X I I  und , S i r i n 1 X I I  ( 1 9 1 4 ) ,  S . 3 3 -4 3 .
53. K ra sn o g u b a ja  g o s t ' j a .  -  Der Gast m i t  den r o t e n  L ip p e n .
E r s td r u c k  i n  " U t r o  R o s s i i " ,  1909, 25 . Dezember; S ob r .  
s o č .  , Š ip o v n ik *  X I I  und , S i r i n *  X I I  ( 1 9 1 4 ) ,  S .1 6 1 -1 8 2 .
1909
1910
54. N a ivnye  v s t r e c i .  -  S c h l i c h t e  Begegnungen.
E r s td r u c k  i n  "O dessk ie  n o v o s t i " ,  1 9Ю , 18. A p r i l ;  S o b r .  
s o č . * Š ip o v n ik *  X I I  und * S i r i n *  X I I  ( 1 9 1 4 ) ,  S. 2 2 5 -2 3 6 .
55• B la g o p o lu c n y j  Iu d a .  -  Der w o h lb e h a l te n e  Judas .
E r s td r u c k  i n  " U t r o  R o s s i i 1*, 1910, N r .  126, 18. A p r i l ;  
S o b r .  so č .  * š i p o v n i k 1 X I I  und , S i r i n 1 X I I  (1 9 1 4 ) ,  S. 
205-224•
56. Odno s lo v o .  -  E in  e in z ig e s  W ort .
E r s td r u c k  i n  " U t r o  R o s s i i " ,  1910, N r .  335» 25. Dezember; 
S o b r .  s o č .  , š ip o v n ik *  X I I  und * S i r i n *  X I (1 9 1 4 ) ,  S. 
237 -255•
57. P u t*  v Damask. -  Der Weg nach Damaskus.
E r s td r u c k  im Almanach " š i p o v n i k " ,  1910, X I I ;  S o b r .  s o č .  
, Š ip o v n ik *  X I I  und , S i r i n 1 X I I  (1 9 1 4 ) ,  S. 183-203 .
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58. Zemnoj r a j .  -  Das i r d i s c h e  P a ra d ie s •
E r s td r u c k  i n  "B i r z e v y e  v e d o m o s t i " , ^1911, N r .  12155,
3 .  F e b ru a r ,  Abendausgabe; S ob r .  so č .  , Š ip o v n i k 1 X I I  
und * S i r i n *  X I I  ( 1 9 1 4 ) ,  S. 257 -267 .
59• L o ô n g r in .  -  L o h e n g r in .
E r s td r u c k  i n  "R e c1" ,  1911» N r .  354, 25 . Dezember; S ob r .  
s o č .  , S i r i n '  XIV (1 9 1 3 ) ,  S. 19 -47 .
60 . P om n is ’ , ne za b ud e s1. -  Du w e iß t  es n o ch ,  w i r s t  es 
n i c h t  ve rgessen«
E r s td r u c k  i n  " U t r o  R o s s i i " ,  1911, N r .  8 2 ,  11. A p r i l ;  
S o b r .  s o c • 'S ip o T n ik '  X I I  und , S i r i n '  X I I  (1 9 1 4 ) ,  S. 
2 6 9 -2 9 3 .
61• P o c e lu j  ne rozdennogo . -  Der Kuß des Ungeborenen•
E r s td r u c k  i n  " U t r o  R o s s i i " ,  1911, N r .  297, 25• Dezember; 
S o b r .  s o č . 1S i r i n 1 X IV  (1 9 1 3 ) ,  S. 1 -17 •
1912
62 . T u ra n d in a .  -  T u ra n d in a •
E r s td r u c k  i n  "G o los  z e m l i " ,  1912, N r .  6 und 8 ,  15. und 
17• J a n u a r ;  S ob r.  so c .  * S i r i n 1 XIV (1 9 1 3 ) ,  S. 91 -1 10 .
63 . Z v e r in y j  b y t .  -  D ie  W e lt  des T ie r s .
E r s td r u c k  im Sammelband " Z e m l ja " ,  1912, N r .  8 ;  S o b r .  
s o č .  , S i r i n 1 XIV (1 9 1 3 ) ,  S. 135-231.
64 . A la j a  l e n t a .  -  Das r o t e  Band.
E r s td r u c k  i n  nNovoe s l o v o " ,  1912, N r.  1, J a n u a r ;  S obr.  
s o c . , S i r i n 1 XIV ( 1 9 1 3 ) ,  s .  111-134•
65. Dama v  uzach . Legenda b e l ő j  n o c i .  -  D ie  Dame i n  F e s s e ln .  
D ie  Legende e in e r  weißen N a ch t .
E r s td r u c k  i n  1,O gonek", 1912, N r .  21, 19. M a i;  S ob r .  
s o c . , S i r i n 1 XIV (1 9 1 3 ) ,  s. 233 -24 4 .
66. Smutny j  d e n 1. -  E in  Tag v o l l e r  Unruhe.
E r s td r u c k  i n  "Russkoe s l o v o " .  1912, N r .  6 , 8 .  J a n u a r ;  
S o b r .  so č .  , S i r i n XIV (1 ״ 9 1 3 ) ,  S. 67 -89•
67 . S d a v š ie s ja .  I s t o r i č e s k a j a  f a n t a z i j a .  -  D ie  s ic h  e rg a be n . 
E in e  h i s t o r i s c h e  P h a n ta s ie .
E r s td r u c k  i n  "Russkoe s l o v o " ,  1912, 25 . Dezember; S o b r .  
s o č .  , S i r i n 1 X IV  (1 9 1 3 ) ,  S. 245 -25 0 .
- 29 -
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68. Mecta na kam n jach . -  Träume i n m i t t e n  von S te in e n .
E r s td r u c k  i n ״  Ree1" ,  1912» N r .  1 1 J .״  a n u a r ;
S ob r .  so c .  ' S i r i n 1 X IV  (1 9 1 3 ) ,  S. 4 9 -6 6 .
1913
69 . V e nča n n a ja .  -  D ie  G e k rö n te .
E r s td r u c k  i n  "Russkoe s lo v o v " ,  1913, 14. A p r i l ;  
S o b r .  s o c .  , S i r i n X ״ IV  (1 9 1 3 ) ,  S. 25 1 -259 •
1914
70 . Žena umnogo c e lo v e k a .  -  D ie  F ra u  e in e s  k lu g e n  M enschen.
E r s td r u c k  i n  " Z a v e t y " ,  1914, N r .  2 ;  dann im Sammelband 
S,״ le p a ja  b a b o c k a " .  M. 1918, S. 5 -2 0 .
71 . B a ry s n ja  L i z a . ־   F r ä u le in  L i z a .
G e sch r ie be n  1912 -13 ; E r s td r u c k  im Sammelband " S i r i n "  
1914, N r .  3 ; E in z e la u s g a b e ,  M. und B e r l i n  1923.
1 9 1 6  ( E r s c h e in u n g s ja h r  des Sammelbands ,,J a r y j  g o d " )
72 . P ravda  s e rd c a .  -  D ie  W a h rh e i t  des H e rze n s .
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 5 -2 4 .
73 . O b r u c a l 'n o e .  -  Der E h e r in g .
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 2 7 -3 0 .
74 . T a n in  R ic a r d .  -  T a n ja s  R ic h a rd .
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 3 3 -3 7 .
7 5 .  T r i  lam pady. -  D r e i  Ö lläm pchen .
Im Sammelband " J a r y j  g o a " .  M. 1916, S. 4 1 -4 7 .
76 . Serdce s e rd c u .  -  Das Herz s p r i c h t  zum H erzen .
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 5 1 -6 2 .
77 . S n im i t r a u r !  -  Leg d ie  T ra u e r  ab!
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 6 5 -7 5 .
78 . V i z i t .  -  E in  k u r z e r  Besuch.
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 7 9 -8 4 .
79 . N e z a m e rz a ju s c i j  m a l ' c i k .  -  E in  Jun ge , den es n i c h t  
f r i e r t .
Im Sammelnband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 8 7 -9 9 .
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80• Ded i  v n u k .  -  G ro ß v a te r  und E n k e l•
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S• 103-108•
81 . T i c h i j  z n o j .  -  S t i l l e  G lu t .
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 113-125.
82 . S ve t  v e c e r n i j .  -  L i c h t  des Abends.
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 129-138•
83 . K ra s a v ic a  i  ospa• -  Das schöne Mädchen und d ie  Pocken, 
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 141-148 .
84 . V o z v ra s c e n ie .  -  D ie  R ückkeh r.
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 151-155 .
85 . Nadežda v o s k r e s e n i ja •  -  H o f fn u n g  a u f  A u fe rs te h u n g •
Im Sammelband " J a r y j  g o d "•  M. 1916, S. 159-162 .
86 . N eu tom im os t״ . -  U n e r m ü d l ic h k e i t .
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M• 1916, S. 165-174 .
87• Den• v s t r e c .  -  E in  Tag v o l l e r  Begegnungen
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 177-196.
88 . O s ibka  G o f l i f e r a n t a .  -  Der I r r t u m  des H o f l i e f e r a n t e n .  
Im Sammelband " J a r y j  g o d " .  M. 1916, S. 199-214.
1918 (E r s c h e in u n g s ja h r  des Sammelbands " S le p a ja  b a b o cka ")
89 . O t ra v a .  -  G i f t .
Im Sammelband " S le p a ja  b a b o c k a " .  M. 1918, S• 2 1 -5 0 .
90. Samyj s i l ' n y j .  -  Der S t ä r k s t e .
Im Samme lb and  " S le p a ja  b&bocka” . M. 1918, S. 5 1 -61 .
91 . K r u t i l ' d a  i  sem1 d r u g ic h .  -  K r u t i l ' d a  und d ie  s ie b e n  
a n d e re n .
Im Sammel hand " S le p a ja  b a b o c k a " . M. 1918, S. 6 2 -7 0 .
92 . M yse lo vka . -  D ie  M a u s e fa l le .
Im Sammelband " S le p a ja  b a b o c k a " .  M. 1918, S. 7 1 -7 8 .
93 . Skazka g ro b o v s c ik o v o j  d o c e r i .  -  Das Märchen d e r  
T o c h te r  des Sargm achers .
Im Sammelband " S le p a ja  b a b o c k a " .  M. 1918, S. 7 9 -8 8 .
94• Golos k r o v i .  -  D ie  Stimme des B lu t s .
Im flamme i band " S le p a ja  b a b o c k a " .  M• S. 8 9 -1 01 .
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95. P račka  s d i i n n o j u  k o s o ju .  -  D ie  W äscherin  m i t  dem 
la n g e n  Z o p f .
Im Sammelband " S le p a ja  b a b o č k a " .  M. 1918, S. 10 2 -10 9 .
96 . S o ln y s k o .  -  S o nnensche in .
Im Sammelband " S le p a ja  b a b o č k a " .  M. 1918, S. 110 -11 5 .
97 . Samyj te m n y j d e n 1. -  Der f i n s t e r s t e  Tag.
Im Sammelband " S le p a ja  b a b o c k a " .  M. 1918, S. 116 -127 .
1921 ( E r s c h e in u n g s ja h r  des Sammelbands "S oc tennye  d n i " )
98 . S octennye  d n i .  -  G e zä h lte  Tage.
Im Sammelband "S o c ten n ye  d n i " .  R eva l 1921, S. 5 -4 0 .
99 . K o le b a n ie  s te n .  -  Das Schwanken d e r  Mauern.
Im Sammelband "S o c ten n ye  d n i " .  R eva l 1921, 4 1 -5 6 .
100. Samosožženie z i a .  -  D ie  S e lb s tv e rb re n n u n g  des Bösen.
Im Sammelband "S o c ten n ye  d n i " .  R eva l 1921, S. 5 7 -7 4 .
2 .  E in z e la u s g a b e n  und Sammelbände
T e n i .  Rasskazy i  s t i c h i .  P e te rb u rg  1896.  D a r in :  Č e r v ja k .  -  
T e n i  ( ־  S ve t i  t e n i ) .  -  К zvezdam.
Ž a lo  s m e r t i .  Moskva: S k o rp io n  1904.  D a r in :  Ž a lo  s m e r t i .  -  
Zemle zemnoe. -  O bruc . -  B a r a n c ik .  -  K r a s o ta .  -  
U t e i e n i e .
I s t l e v a j u s c i e  l i c i n y .  K n ig a  ra s s k a z o v .  Moskva: G r i f  1907.
D a r in :  D i k i j  bog (= Za r e k o ju  M e j r u r ) .  -  Öudo o t r o k a  
L i n a y( ״  O t ro k  L i n ) .  -  S o e d i n j a j u s c i j  d u s i .  -  P r i z y -  
v a j u s c i j  z v e r j a .  - vDva G o t ik a .  -  V p ie n u .  -  T e lo  i  
d u s a .  - vM a le n *k i j  c e lo v e k .  -  J a n y a r s k i j  ra s s k a z  
( -  E l k i c ) .  -  R o z d e s tv e n s k i j  m a l f c i k .
K n iga  r a z l u k .  R asskazy . P e te r b u r g :  Š ip o v n ik  1908.  D a r in :  Oni 
b y l i  d e t i .  -  V t o l p e .  -  S m e r f  po o b - j a v l e n i j u .  -  
G o lo d n y j  b le s k .
K n iga  o c a r o v a n i j .  N o v e l l y  i  le g e n d y .  P e te r b u r g :  Š ip o v n ik
1909.  D a r in :  P r e t v o r i v s a j a  vodu v  v i n o .  -  Mudrye d e v y .  
־  S t r a n a ,  g d e ^ v o ç a r l i s j a  z v ē r 1. -  O ca ro va n ie  p e č a l i .  -  
A l c u f l c i j  i  ž a ž d u s c i j .  -  Sobaka (= B e la ja  s o b a k a ) .  -  
O t r a v le n n y j  sa d . -  O p e ca le n n a ja  n e v e s ta .  -  P r j a t k i .  -  
B e la ja  mama.
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V t o l p e •  Rasskaz. P e te rb u rg :  Osvoboždenie 1909.
A l č u š č i j  i  ž a ž d u s č i j .  Rasskaz. Moskva: Ž izn *  l j u d i  1910•
O tro k  L i n .  - vP r e t v o r i v š a ja  vodu v  v in o •  -  A l č u š č i j  i
ž a ž d u š č i j .  -  E l k i c .  -  Dva G o t ik a .  Moskva: P o l ' z a  1911» 
1914.
M a le n 'k i j  č e lo v e k .  -  К zvezdam. -  Sneguročka . Moskva: P o l ' z a  
1911, 1913, 1916.
O p e č a le n n a ja  n e v e s ta . ־   S m e r t1 po o b - j a v l e n i j u . ־   V p ie n u .  
Moskva: P o l ' z a  1912f 1915.
J a r y j  god• R asskazy , Moskva: Moskovskoe k n - v 0 v1 9 l6 .  D a r in :  
P ra vda  s e rd c a .  -  O b ru č a l 'n o e .  -  T a n in  R ič a r d .  -  T r i  
lam pady• -  Serdce s e rd c u . ־   S n im i t r a u r .  -  V i z i t . ־   
Nezamerzaj u š č i j  m a l ' č i k .  -  Ded i  vnu k .  -  T i ç h i j  z n o j .  -  
S v e t ^ v e c e r n i j . -  K ra s a v ic a  i  ospa ־ .  V o z v ra š č e n ie .  -  
Nadezda v o s k r e s e n i j a •  -  N eu tom im os t1• -  Den' v s t r e č .  -  
O s ib ka  G o f l i f e r a n t a .
A la j a  l e n t a .  -  K ra sn o g u b a ja  g o s t ' j a . ־   K ra s o ta .  P e t ro g ra d :  
P e t r o g r .  k n -v o  1917•
P om n is '»  ne za b u d e š1 i  d r u g ie  ra s s k a z y .  Moskva: T v o rč e s tv o  
1918.
S le p a ja  babočķa . Moskva: Moskovskoe k n -v o  1918. D a r in :  Žena 
umnogo č e lo v e k a .  -  O t ra v a . ־   Samyj s i l ' n y j . ־   K r u t i l ' -  
da i  sem' d r u g ic h .  -  M yse lo vka . -^S k a z k a  g r o b o v š č ik -  
o v o j  d o č e r i .  -  Golos к г о ѵ і .  -  P račka  s d l i n n o j u  k o s o ju .
-  S o ln y s k o . ־   Samyj tem ny j d e n 1•
O p e ča le n n a ja  n e v e s ta .  -  S m e rt '  po o b - j a v l e n i j u .  -  V p ie n u .  
S o f i j a  1920.
Soctennye  d n i .  R e v a l :  B ib l i o f i ļ . ^ 1 9 2 1  • D a r in :  Soçtennye d n i .  -  
K o le b a n ie  s t e n t ־   Samosožženie z i a .  -  S t r a ž  v e l i k o g o  
c a r j a •  D ra m a t ic e s k a ja  skazka•
C a r ic a  p o c e lu e v .  N o v e l la .  P e t ro g ra d :  M y o s o t is  1921.
B a ry s n ja  L i z a .  P o v e s t ' .  Moskva, B e r l i n :  H e l ik o n  1923.
3. D ie  E rz ä h lu n g e n  in n e r h a lb  d e r  Gesammelten Werke
Im J a h r  1909 begann So logub  m i t  d e r  Herausgabe s e in e r  Ge- 
sammelten Werke beim V e r la g  ' Š i p o v n i k ' ,  w e c h s e l te  a b e r  1913 
zum V e r la g  ' S i r i n '  ü b e r ,  d e r  d ie  begonnene Ausgabe n i c h t  n u r  
f o r t s e t z t e ,  sondern  auch d ie  z u v o r  b e i  1Š ip o v n i k 1 e rs c h ie n e n e n
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Bände d e r  Gesammelten Werke neu v e r l e g t e .  Be ide  Ausgaben 
s in d  u n v o l l s t ä n d ig  g e b l ie b e n .  I n  d e r  fo lg e n d e n  A u fz ä h lu n g  
werden n u r  je n e  Bände a n g e f ü h r t ,  d ie  E rzä h lu n g e n  e n t h a l t e n .
S o b ra n ie  s o č i n e n i j .  P e te r b u r g :  S ip o v n ik
T. I I I ,  1 9 0 9 : S ve t i  t e n i .  -  Č e r v ja k .  -  К zvezdam. -
U ly b k a . ־   P r j a t ķ i .  -  B e la j a  mama. -  Zemie 
zemnoe. -  B a r a n č ik .  -  L e l 1k a .
T. IV ,  1910: K rā s o tā . ־   U te š e n ie .  -  O bruc. ־  Ž a lo
s m e r t i .  -  V p ie n u .  -  M a le n ’ k i j  c e lo v e k .  -  
R o ž d e s tv e n s k i j  m a l ' c i k .
T. V I I ,  1910: B e la ja  sobaka . -  O p e ca le n n a ja  n e v e s ta .  -
S t ra n a ,  gde v o c a r i l s j a  z v e r 1. -  Dva G o t ik a .  -  
E l k i c .  -  S m e r t1 go o b - j a v l e n i j u .  -  V t o l p e .  
Mudrye d e vy .  -  O ca ro van ie  p e c a l i .  -  T e lo  i  d u š a .
T. X I ,  1911: Z a d o r . ־   S o e d in ja j u š č i j  d u š i . v;  N icego  ne
v y s l o .  -  P r e v r a š č e n i ja .  -  P r i z y v a j u š č i j  z v e r j a .  
Za r e k o ju  M e j r u r .  -  O t ro k  L i n .  -  M i l y j  paž . -  
G o lo d n y j b le s k .  -  K onny j s t r a ż n i k . ־   P e r in a .  -  
Obysk. -  O t r a y le n n y j  8 a d . v-  P r e t v o r i v s a j a  vodu v  
v i n o .  -  A l č u s č i j  i  z a ž d u š č i j .  -  S negurocka .
T. X I I ,  1 9 1 2 : B e la ja  b e re z k a . ־   Son u t e š a j u š č i j . I ־־  v a n
I v a n o v ic  v o s k re s  ( *  I v a n  I v a n o v i c ) .  -  P u t 1 v  
Emmaus. -  S t a r y j  dom. -  Z o lo t a j a  l e s t n i c a .  -  
K ra sn o g u b a ja  g o s t ' j a .  -  P u t 1 v^Damask. -  B la g o -  
p o lu c n y j  Iu d a .  -  N a ivnye  v s t r e c i .  -  Odno s lo v o .  
Zemnoj r a j . ־   P om n ia1, ne z a b u d e s ' .
S o b ra n ie  s o č i n e n i j .  P e te r b u r g :  S i r i n
T. I I I , 1 9 1 3
T. IV , 1 9 1 3 D iese  Bände e n t h a l t e n  d ie s e lb e n
T. V I I . 1 9 1 3 E rzä h lu n g e n  w ie  d ie  d e r  Ausgabe
T. X I , 1 9 1 4 1Š ip o v n i k 1.
T. X I I , 1914
T. X IV , 1 9 1 3 : P o c e lu j  ne roždennogo . -  L o ê n g r in .
na ka m n ja ch . -  Sm utny j d e n 1. -  T u ra n d in a .  -  
A la j a  l e n t a .  -  Z v e r i n y j  b y t . ־   Dama v u za ch .  -  
S d a v š ie s ja . ־   V e nca nn a ja .
Z i t i e r t  w i r d  nach fo lg e n d e n  Bänden d e r  Gesammelten Werke: 
' S i r i n '  i l l  ( 1 9 1 3 ) ,  X I (1 9 1 4 ) ,  X I I  ( 1 9 1 4 ) ,  X IV  (1 9 1 3 ) ;  
'S i p o v n i k '  IV  (1 9 1 0 ) ,  V I I  (1 9 1 0 ) .
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B e i d e r  Ausgabe * S i r i n 1 i s t  a u f  das E rs c h e in u n g s ja h r  zu 
a c h te n ,  w e i l  m ehrere  Ausgaben e in z e ln e r  Bände e x i s t i e r e n ,  
d ie  zwar d ie s e lb e n  E rzä h lu ng e n  e n t h a l t e n ,  a b e r  n i c h t  i n  d e r -  
s e lb e n  Anordnung.
Ü .־4 be rse tzungen  in s  Deutsche
F jo d o r  S eo logub : "D er Kuß des Ungeborenen" und andere  N o v e l-  
l e n .  Aus dem R uss ischen  von A le x a n d e r  E l i a s b e r g .  W ei- 
mar: G us tav  K ie pen he ue r 1918. D a r in :  Der Kuß des Unge- 
b o re n e n . -  S c h a t te n  (= L i c h t  und S c h a t t e n ) .  -  Der 
S ta c h e l  des Todes. -  R a ja  (= T r ö s tu n g ) .  -  I n  d e r  Menge. 
־  D ie  t ra u e rn d e  B ra u t .
Fedor S so lo gu b : *1S c h a t te n 1*. A u t o r i s i e r t e  Ü b e rse tzung  von
A le x a n d e r  und C la ra  B ra u n e r .  B e r l i n :  Ladyschn ikow  o . J .  
D a r in :  S c h a t te n  (= L i c h t  und S c h a t te n ) .  -  Zu den S t e r -  
nen. ־  Kuku ( ־  Das V e r s t e c k s p ie l ) .  -  R a je ts c h k a  
( ־  T r ö s tu n g ) .
F jo d o r  S so logub : M e is t e r n o v e l le n .  Aus dem R uss ische n  ü b e r t r a -  
gen von A le x a n d e r  E l i a s b e r g .  Nachwort von F r i e d r i c h  
Schwarz. Z ü r i c h :  Manesse 1960. D a r in :  Der Kuß des Unge- 
bo renen . -  S c h a t te n ־   ( *  L i c h t  und S c h a t te n ) .  -  Der 
S ta c h e l  des Todes. ־  R a ja  (= T r ö s tu n g ) .  -  In  d e r  Menge.
-  D ie weiße B i r k e .  -  Der Weg nach Emmaus. -  D ie  
t ra u e rn d e  B r a u t .  -  D ie  K lugen  J u n g f ra u e n . ־   Der Weg 
nach Damaskus.
R uss ische  L ie b e s g e s c h ic h te n .  Herausgegeben von A le x a n d e r
E l i a s b e r g .  Z ü r i c h :  Manesse 1961. D a r in :  D ie  t ra u e rn d e  
B ra u t .
M e is te re rz ä h lu n g e n  des ru s s is c h e n  Sym bo lism us. Ü b e r t ra g e n  von 
A le x a n d e r  E l ia s b e r g .  München: Goldmann (G 1426) 1964. 
D a r in :  S c h a t te n  ( ־  L i c h t  und S c h a t te n ) .
R uss ische  E r z ä h le r  von 1800 b i s  z u r  G egenwart. E ine  A n th o lo -  
g i e .  Herausgegeben von Johannes von G ü n th e r .  S t u t t g a r t :  
Reclam (8 5 1 5 -2 2 )  1967. D a r in :  Der Tod l a u t  I n s e r a t  
(= Tod p e r  Z e i tu n g s a n n o n c e ) .
"D ie  s te in e r n e  B lume1*. Märchen r u s s i s c h e r  D ic h t e r  und E r -  
Z ä h le r .  Zusam m enste llung  und Ü b e rse tzun g  von E r ic h  
M ü l le r -K a m p , Z ü r i c h :  Manesse 1968. D a r in :  Das Mädchen, 
das Wasser i n  Wein v e rw a n d e l te  (= D ie  Wasser i n  Wein 
v e r w a n d e l te ) .
Se ltsam e G e s c h ic h te n  aus R uß land . Herausgegeben und aus dem 
R uss isch en  ü b e r s e t z t  von E r i c h  M ü l le r -K a m p .  Z ü r ic h :  
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I I .  DIE ERZÄHLUNGEN IN  EINZELDARSTELLUNGEN
1. L i c h t  u n d  S c h a t t e n  (S v e t  i  t e n i )
D er s c h m ä c h t ig e ,  b la s s e ,  e tw a  z w ö l f j ä h r i g e  V o lo d ja  L o v le v  
f i n d e t  z u f ä l l i g  be im  D urchgehen  e i n e r  Z e i t u n g  e in  k l e i n e s  
H e f t c h e n ,  i n  dem u n t e r  anderem S c h a t t e n f i g u r e n  a b g e b i ld e t  
s i n d ,  d ie  d u rc h  g e s c h ic k te s  P a l t e n  von  F in g e rn  und Händen 
v o r  e inem L i c h t  a u f  d e r  Wand e r s c h e in e n .  V o lo d ja  v e r s p ü r t  
L u s t ,  s o lc h e  S c h a t t e n b i l d e r  s e l b s t  zu machen, und f i n d e t  Ge- 
f a l l e n  und F reude  an d iesem  Z e i t v e r t r e i b ,  b esond e rs  dann, 
wenn e r  wegen s e in e r  g ro b e n  L e h r e r  o d e r  aus einem anderen  
Grund s c h le c h t  g e la u n t  und t r a u r i g  i s t .  S e ine  M u t te r  e r t a p p t  
ih n  des ö f t e r e n  b e i  d iesem  S p ie l  und f o r d e r t  ih n  a u f ,  s o lc h e n  
U n fug  zu u n t e r l a s s e n •  V o lo d ja  kann  a b e r  von den S c h a t te n -  
s p i e l e n  n i c h t  mehr la s s e n .  E r  l e b t  schon ganz i n  d e r  W e lt  d e r  
S c h a t t e n ,  d ie  den D in g e n  und Menschen f o l g e n  und aus denen e r  
nach  se inem  B e l ie b e n  Wesen s c h a f f e n  k a n n ,  i n  d e re n  W e lt  e r  
F reude  e m p f in d e t  und m i t  denen e r  s i c h  u n t e r h ä l t .  I n  d e r  
S c h u le  b e g in n e n  s e in e  L e is tu n g e n  n a c h z u la s s e n ,  s e in  I n t e r -  
esse  g i l t  n i c h t  mehr d e r  S c h u le ,  noch  a n d e re n  D in g e n ,  sondern  
n u r  noch  den S c h a t t e n ,  m i t  denen e r  s i c h  s e l b s t  n a c h ts  i n  
s e in e n  Träumen b e s c h ä f t i g t .  B a ld  b e m e rk t  auch V o lo d ja s  M u t-  
t e r ,  daß i h r  S c h a t te n  f o l g e n ,  und s ie  a h n t  kommendes U n h e i l .  
S ie  b e t e i l i g t  s i c h  an V o lo d ja s  S c h a t t e n s p ie le n ,  um ih n  a u f  
d ie s e  Weise v i e l l e i c h t  den S c h a t te n  zu e n t r e i s s e n ,  muß s i c h  
a b e r  b a ld  e in g e s te h e n ,  daß auch  s i e  s e l b s t  den S c h a t te n  
n i c h t  mehr entkommen ka n n .  Es e n d e t  d a m i t ,  daß M u t t e r  und 
K in d  abends h i n t e r  e i n e r  Lampe s i t z e n  und S c h a t t e n b i l d e r  
machen. " I n  i h r e n  Augen l e u c h t e t  d e r  W ahns inn , d e r  s e l i g e  
W a h n s in n . . . " ( 3 8 ) ^ a
23a F• S o lo g u b :  S o b r .  s o c .  • S i r i n '  I I I  ( 1 9 1 3 ) ,  S. 38 . Im F o l ־  
genden w i r d  nach  je n e n  Ausgaben d e r  E rz ä h lu n g e n  z i t i e r t ,  
h i n t e r  denen im b i b l i o g r a p h i s c h e n  T e i l  d ie s e r  A r b e i t  d ie  
Se1 te n a n g a b e n  s t e h s n .
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So logub  g e s t a l t e t  h i e r  e in e  W e l t f l u c h t ,  d i e  im  s e l i g e n
W ahnsinn e n d e t .  D ie  Genese des , s e l i g e n  W a h n s in n s ' (b la ž e n n o e
bezum ie ) g rü n d e t  im B e s t re b e n ,  e i n e r  n i c h t  zu b e w ä l t ig e n d e n
R e a l i t ä t  zu entkommen. D ie  R e a l i t ä t ,  d ie  A l l t a g s w e l t  V o lo -
d ja s  n ä m l ic h ,  dem s i c h  d ie  h ö h n is c h e n  und g ro b e n  W orte  d e r
L e h r e r  i n f i z i e r e n d  i n  d ie  S e e le  g ra b e n ,  i s t  f r e u d l o s ,  q u ä l t
und macht t r a u r i g •  Ä h n l i c h  g e s t a l t e t  s i c h  das Leben s e in e r
M u t t e r ,  d e re n  Ehemann ju n g  g e s to rb e n  i s t :  Das Leben e r s c h e in t
i h r  s i n n lo s ,  zw e ck lo s  und l e e r .  D ie s e r  W e lt  des A l l t a g s  m i t
i h r e n  ro h e n  Menschen und s t a r r e n  G egenständen s t e h t  d ie  d e r
g le i t e n d e n  S c h a t te n  g e g e n ü b e r ,  d ie  man nach  e igenem  W i l l e n ,
den e ig e n e n  Wünschen gemäß, s c h a f f e n  ka n n •  D ie s e  s e lb s t g e -
s c h a f fe n e  W e lt  macht f r o h  und l ä ß t  den A l l t a g  v e rg e s s e n •
V o lo d ja  "ve rg a ß  d ie  A u fg a b e n ,  das Gymnasium und a l l e s  a u f
d e r  W e l t " • (8 )  D ie  R ü ckke h r  i n  d ie  A l l t a g s w e l t  i s t  s c h l i e ß -
l i e h  n i c h t  mehr e rw ü n s c h t  und zudem v e r s p e r r t ,  w e i l  n u r  d ie
S c h a t te n w e l t  e in e n  t ra g e n d e n  Lebensbezug  a n b i e t e t  und d e r
B a n n k re is  s o lc h e n  A s y ls  ü b e rm ä c h t ig  w i r d :  "Es g i b t  k e in e n
O r t ,  w oh in  man f l i e h e n  k ö n n t e ! "  denn "a u ch  d o r t  w i r d  e in e
Wand s e in ,  ü b e r a l l  g i b t  es W ände." ( 3 7 )  M i t  Iv a n o v -R a z u m n ik
kö n n te  man sagen: "Das Leben d e r  S c h a t te n  b e s ie g te  d ie  S c h a t -
2 4 .
te n  des L e b e n s ."
D ie  W i d r i g k e i t  des A l l t a g s  a l s  S i n n l o s i g k e i t  des Lebens
i s t  f ü r  d ie  f i k t i v e  W i r k l i c h k e i t  f a s t  a l l e r  E rz ä h lu n g e n
S o logubs  k o n s t i t u t i v .  V o lo d ja  und auch  s e in e r  M u t te r  f e h l t
j e g l i c h e r  f ü r  das Leben n o tw e n d ig e  t ra g e n d e  S e in s b e z u g ,  " e i n
v e r l ä ß l i c h e r  H a l t ,  a u f  den s i c h  d e r  Mensch s t ü t z e n  ka n n ,  e in
f e s t e r  ( a r c h im e d is c h e r )  P u n k t  a u ß e r  ih m , d e r  ihm das e ig e n e
25D a se in  e r m ö g l i c h t  und so se inem  Leben e r s t  S in n  g i b t " .
24 Iva n o v -R a zu m n ik :  0 sm ys le  ž i z n i •  F• S o lo g u b ,  L .  A n d r e e v ,L .  
š e s to v .  P e te rb u rg  1910 (=  R a r i t y  R e p r in t s  21 , B radda , 
L e tc h w o r th  1 9 7 1 ) ,  S. 26 .
25 O .F . B o l ln o w :  Neue G e b o rg e n h e i t .  S t u t t g a r t  u . a • :  Koh lham - 
mer 1972, S. 151• B o l ln o w  s p r i c h t  von  " t r a g e n d e n  L ebe ns -  
b e zü g e n " ,  " t r a g e n d e r  R e a l i t ä t " ,  " V e r l ä ß l i c h k e i t  des S e in s -  
b e z u g e s " ,  w obe i e r  s o lc h e  le b e n s n o tw e n d ig e n  Bezüge w ie  den 
G lauben, d ie  G e g e b e n h e it  des Du im l ie b e n d e n  Bezug u . a .  
m e in t .  Nur g l ü c k l i c h e  (g eh ob e ne ) Stimmungen e rm ö g l ic h e n  
den Zugang zu t ra g e n d e n  Lebensbezügen , w oh ingegen  b e k le m -
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V o lo d ja  h a t  k e in e n  V a te r  m ehr, und auch s e in e  M u t t e r ,  d ie
s e lb s t  ä n g s t l i c h  i n  d ie  W e lt  b l i c k t ,  vermag ihm  n i c h t  den
v e r l ä ß l i c h e n  H a l t  zu v e r m i t t e l n •  D ie  F o lg e  davon i s t  s e in e
g e d rü c k te  Stimmung, d ie  s e in e  ganze s e e l i s c h e  G ru n d v e r fa s -
26sung d u r c h z ie h t  und aus d e r  h e ra us  e r  d ie  W e lt  i n  i h r e r  
F r e u d l o s i g k e i t ,  L a n g e w e i le  und U nan neh m ba rke it  e r l e b t  bzw. 
zu e r le b e n  gezwungen i s t •  Der Mensch, d e r  k e in e n  Zugang z u r  
W e lt  f i n d e t ,  z i e h t  s i c h  a l s  Z u rü c k g e w ie s e n e r  a u f  s ic h  s e l b s t  
z u rü c k ,  wodurch  ihm a b e r ,  dem schon von d e r  K o n s t i t u t i o n  h e r  
Schwachen, je d e  n o rm a le ,  gesunde L e b e n s p e rs p e k t iv e  genommen 
i s t .  V o lo d ja  f i n d e t  i n  d e r  S c h a t te n w e l t  e in e  1s e l i g e 1 A l t e r -  
n a t i v e ,  d ie  a b e r  aus d e r  S i c h t  des Außenstehenden dem Wahn- 
s in n  g le ic h k o m m t•
L a te n t  immer g e g e n w ä r t ig ,  b e s t im m t S o lo g u b s  p e s s im is t i s c h e  
D iagnose d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  W i r k l i c h k e i t  Ruß lands z u r  
Z e i t  d e r  Ja h rh u n d e rtw e nd e  den H o r i z o n t  f a s t  a l l e r  s e in e r  E r -  
Zah lungen• D ie  F re u d -  und S i n n l o s i g k e i t  des Lebens , w ie  es 
V o lo d ja  und s e in e  M u t t e r  e r f a h r e n ,  i s t  n i c h t  z u l e t z t  a u f  den 
V e r lu s t  des V a te rs  bzw. Ehemann3 z u r ü c k z u fü h r e n ,  " d e r  von 
e in e r  b e sse re n  G e s e l ls c h a f t s o rd n u n g  g e t rä u m t  h a t t e " ( 2 2 ) ,  a b e r  
weder Weg noch Z i e l  k l a r  e rk a n n te  und a l s  S ä u fe r  ju n g  g e s t o r -  
ben i s t •  E ine  V e rände rung  d e r  b es te h e nd e n  W e lt  zum Besseren 
in d e sse n  b l e i b t  f ü r  S o logub  das ew ig  Z u k ü n f t i g e .
Das M o t iv  des v e re in s a m te n  Menschen, d e r  s i c h  Schutz  
suchend i n  s e in  Zimmer z u r ü c k z ie h t ,  das s i c h  a b e r  a l s  t r ü g e -  
r i s c h e s  A s y l  e r w e is t ,  und das M o t iv  d e r  schwankenden S c h a t te n ,
-3 ־ 8
mende und bedrückende  ( g e d r ü c k te )  Stimmungen dem Menschen 
d ie  W e l t  v e r s c h l ie ß e n  und ih n  a u f  s i c h  s e l b s t  z u rü c k w e r fe n •
26 O.F• B o l ln o w :  Das Wesen d e r  Stimmungen• F r a n k f u r t  a #M.
1941, u . a •  S• 17 f •  Von l e i b l i c h e n  G e fü h le n ,  w ie  etwa Hun- 
g e r ,  D u r s t ,  M ü d ig k e i t  usw• " u n te r s c h e id e n  s i c h  d ie  S t irn -  
mungen im e i g e n t l i c h e n  S inne d a d u rc h ,  daß s i e  e in e  den 
ganzen Menschen von den n ie d e r s te n  b i s  zu den h ö c h s te n  Be- 
r e ic h e n  g le ic h m ä ß ig  d u rc h z ie h e n d e  G r u n d v e r fa s sung d a r s t e l -  
l e n ,  d ie  a l l e n  s e in e n  Regungen e in e  b e s t im m te ,  e ig e n t ü m l i -  
che Fä rbung  v e r l e i h t " .  I n  An lehnung  an H e id e g g e r  s p r i c h t  
B o l ln o w  auch von den 11G r u n d b e f i n d l i c h k e i t e n "  des mensch- 
l i e h e n  D a s e in s .
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d ie  la u e rn d  den Menschen um stehen, f in d e n  s i c h  i n  mehreren 
E rz ä h lu n g e n  S o lo g u b s  w ie d e r ,  so i n  "D er W u rm " (N r .3 ) , "Das 
V e r s t e c k s p i e l " ( N r • 8 ) ,  " S c h ö n h e i t " ( N r . 1 2 ) ,  "D er w e ih n a c h t l i c h e  
J u n g e " ( N r . 1 7 ) ,  "D e r  R u fe r  des T i e r s " ( N r . 2 3 ) .
2 .  N i c h t s  g e l a n g  u n d  n i c h t s  
g e s c h a h  (N ie e g o  ne v y s lo )
B e i M o lo d i lo v  haben s i c h  e in ig e  Leu te  ve rs a m m e lt ,  t r i n k e n  
Tee m i t  Rum und h ö re n  dem e r z ä h l f r e u d ig e n  G as tgebe r zu , d e r  
e in ig e  B e g e b e n h e ite n  aus seinem Leben zum b e s te n  g i b t .  E r 
s e lb s t  h ä l t  s i c h  f ü r  e in e n  e ch te n  Russen, d e r  ohne Umschwei- 
fe  und Zaudern  das a u s f ü h r t ,  was e r  s i c h  e in m a l vorgenommen 
h a t .  E r  e r z ä h l t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Vorkommnisse, d ie  besonders  
a u f  s e in e  I n i t i a t i v e  z u rü c k z u fü h re n  w a ren . Hat j e w e i l s  e in  
Geschehen s e in e n  H öhepunkt e r r e i c h t ,  so daß d ie  Z u h ö re r  g e -  
sp a n n t  d e r  Lösung des K o n f l i k t s  h a r r e n ,  so s t e l l t  s i c h  immer 
w ie d e r  h e ra u s ,  daß ü b e rh a u p t  n i c h t s  geschah und n i c h t s  g e -  
la n g .
Der A nsp ruch  M o lo d i lo v s  w i r d  d u rc h  s e in e  e ig e n e n  E r l e b n i s -  
se Lügen g e s t r a f t .  A u f  h u m o rv o l l  i r o n i s c h e  Weise w i r d  h i e r  
v e r s u c h t  e in e n  Menschen zu s c h i l d e r n ,  dessen Handlungen ih n  
a l s  G e g e n te i l  dessen  a u sw e ise n ,  was e r  zu s e in  v o r g i b t .
D ie se  E rz ä h lu n g  i s t  besonders  a u f  Grund i h r e s  t r i v i a l e n  
G e h a l ts  u n t y p is c h  f ü r  S o lo gu b , d e r  Humor und I r o n i e  o f f e n -  
s i c h t l i c h  n i c h t  überzeugend  d a r z u s t e l l e n  w e iß ,  was s i c h  auch 
am B e i s p i e l  s p ä t e r e r  E rzä h lu n g e n  z e ig e n  l ä ß t .  So logub  s e lb s t  
h a t  v e r m u t l i c h  d ie s e  E rz ä h lu n g  n i c h t  s e h r  hoch b e w e r te t ,  da 
e r  s ie  e r s t  1914 i n  d ie  Gesammelten Werke aufgenommen h a t .
S ie  f e h l t  i n  den z u v o r  e rs c h ie n e n e n  Sammelbänden.
3 . D e r  W u r m  ( Ö e rv ja k )
Vanda, e in  e tw a  z w ö l f j ä h r i g e s  Mädchen, das s i c h  o f t  nach 
den sch n e e ve rw e h ten  W äldern  s e in e r  He im at s e h n t ,  i s t  d e r
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s a d is t i s c h e n  L e h r e r in  Anna G r i g o r ! evna und deren  b ru ta le m  
Mann V la d im i r  Rubonosov g ä n z l i c h  a u s g e l i e f e r t ,  w e i l  s i e  f e r n  
von  zu Hause b e i  ih n e n  wohnen muß, um das Gymnasium besuchen 
zu können . E in e s  Tages f r e u t  s ic h  Vanda b e s o n d e rs ,  w e i l  s ie  
i n  d e r  S chu le  e in e  g u te  Note bekommen h a t ,  l ä u f t  f r ö h l i c h  im 
Haus umher und z e r b r i c h t  d a b e i  u n g lü c k l i c h e r w e is e  Rubonosovs 
L i e b l i n g s t a s s e .  A ls  d ie s e r  nach Hause kommt, g e r ä t  e r  ü b e r  
d ie s e n  V o r f a l l  außer s i c h  v o r  Wut und g e h t  m i t  e in e r  P e i t s c h e  
a u f  Vanda l o s .  I n  p a n is c h e r  A ngs t f l ü c h t e t  Vanda w i l d  s c h r e i -  
end i n  e in e  Ecke im V orz im m er. D ie  h y s t e r i s c h e n ,  v e r z w e i f e l -  
te n  S c h re ie  des Mädchens v e ra n la s s e n  Anna G r ig o r 'e v n a ,  i h r e n  
Mann von se inem Vorhaben a b z u b r in g e n .  E r s c h lä g t  Vanda n i c h t ,  
d r o h t  i h r  a b e r  d a m i t ,  daß i h r  e in  Wurm d u rc h  den Mund i n  den 
L e ib  k r ie c h e n  und s ie  au fsaugen  w e rd e .  Er w ie d e r h o l t  d ie s e  
D rohung  m ehrm a ls , w e i l  e r  s e lb s t  da ra n  G e fa l l e n  ge funden  h a t .  
Noch i n  d e r  fo lg e n d e n  Nacht f ü h l t  Vandaf w ie  e twas Fremdes 
und W id e r l i c h e s  d u rc h  ih r e n  Mund i n  s ie  k r i e c h t .  S ie  s c h r i c k t  
a u f  und g l a u b t ,  den Wurm v e r s c h lu c k t  zu haben. Von nun an 
f ü h l t  s ie  das qu ä lende  Saugen des Wurms i n  s i c h ,  den s ie  
n i c h t  mehr lo s w e rd e n  kann . S e lb s t  wenn s ie  ih n  ve rg e sse n  
w i l l ,  g e l i n g t  es i h r  n i c h t ,  w e i l  man s ie  s t ä n d ig  m i t  dem 
Wurm n e c k t .  Der Wurm s e t z t  s e in  z e r s t ö r e r i s c h e s  Werk f o r t ,  
und Vanda e r k r a n k t  s c h l i e ß l i c h  schw er.  I h r  V e rs u c h ,  e in e n  
B r i e f  an i h r e  E l t e r n  zu s c h r e ib e n ,  d a m it  man s ie  von h i e r  
f o r t h o l e ,  w i r d  v e r e i t e l t .  Vanda m a g e r t  s c h r e c k l i c h  ab , v e r -  
l i e r t  d i e  A ngs t v o r  d e r  f e i n d l i c h e n  Umwelt und w e iß ,  daß s ie  
s te r b e n  w i r d .
T r iu m p h ie re n d  s i e g t  h i e r  das Böse ü b e r  k i n d l i c h e  W e h r lo -  
s i g k e i t  und U n s c h u ld .  B r u t a l i t ä t ,  s a d is t i s c h e  L u s t  am Quälen 
und u n v e rh o h le n e  B e f r ie d ig u n g  am U n te rgang  des O p fe rs  werden 
m i t  b e rü c k e n d e r  M e i s t e r h a f t i g k e i t  g e s t a l t e t .  E in e  S te ig e ru n g  
des g ra u e n h a f te n  Geschehens i n  d e r  e m o t io n a le n  A n te i ln a h m e  
des L e s e rs  e r r e i c h t  d e r  A u to r  auch d a d u rc h ,  daß e r  v i e l e s  
aus dem B l i c k w i n k e l  des zugrundegehenden K in d es  s c h i l d e r t .
B eze ichnend  s in d  d ie  d o p p e ld e u t ig e n ,  an den T i t e l  d e r  E r -  
z ä h lu n g  anknüp fenden  Gedanken Rubonosovs: " V l a d im i r  Iv a n y c  
w ar a u f  dem Heimweg und d a c h te  g e n ü ß l ic h  d a ra n ,  w ie  e r  e twas
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Schnaps zu s i c h  nehmen, m i t  einem k le in e n  Im b iß  den g rö ß te n  
Hunger s t i l l e n  ( z a m o r i t  c e r v ja c k a )  und danach a u s g ie b ig  zu 
M i t t a g  essen w e r d e . " ( 4 7 )  D ie  Wendung 11z a m o r i t  č e r v ja č k a "  b e -  
d e u t e t  " e r  w i r d  m i t  einem k le in e n  Im b iß  den g rö ß te n  Hunger 
s t i l l e n ” ; nimmt man s ie  a b e r  w ö r t l i c h ,  " e r  w i r d  das Würmchen 
q u ä le n " ,  so s t e l l t  s ie  d ie  V e rb in d u n g  m i t  dem T i t e l  d e r  E r -  
z ä h lu n g  h e r  und l ä ß t ,  nachdem Rubonosov se in e  Drohung a u s g e -  
s to ß en  h a t ,  kommendes Geschehen ahnen• D ie  z e rb ro c h e n e  Tasse 
i s t  f ü r  Rubonosov e in  w i l lk o m m e n e r  A n la ß ,  s e in e n  s a d i s t i s c h e n  
1H u n g e r1 an einem w e h r lo s e n  K ind  zu s t i l l e n .  Wie e in  k l e i n e r  
Im b iß  s e in e n  g rö ß te n  l e i b l i c h e n  Hunger s t i l l t ,  so w i r d  s e in  
t r i e b h a f t - s a d i s t i s c h e r  , Hunger* an Vanda, dem , Würmchen״ , 
g e s t i l l t ,  d ie  i h r e r s e i t s  w ie d e r  d u rc h  den Wurm zugrunde  g e -  
r i c h t e t  w i r d .  An e in e n  Ausweg i s t  f ü r  Vanda, d ie  i s o l i e r t  i n  
e in e r  i h r  f e i n d l i c h e n  W e lt  s t e h t ,  n i c h t  mehr zu denken• A ls  
s ie  v o r  ih re m  P e in ig e r  i n  e in e  enge, s ta u b ig e  Ecke f l i e h t ,  
s t ö ß t  e r  n i c h t  n u r  d ie  Drohung a u s ,  e in  Wurm werde s i e  h e im -  
suchen, sondern  macht i h r  auch d ie  A u s w e g lo s ig k e i t  i h r e r  L a -  
ge k l a r :  "V o r  m i r  k a n n s t  du d ic h  n i c h t  v e r s te c k e n "  u n d :  "W a r-  
te  n u r ,  i c h  k r i e g  d ic h  auch a n d e r s . " ( 5 3 )  A ls  Vanda s c h l i e ß -  
l i e h  vom Wurm g e q u ä l t  w i r d ,  s t e l l t  e r  m i t  B e f r ie d ig u n g  f e s t :  
"So habe i c h  d ic h  doch g e k r i e g t !  V o lo d 'k a  Rubonosov i s t  k e in  
Dummkopf. " ( 6 9 )
M i t  Rubonosov z e ic h n e t  So logub h i e r  e in e n  M enschen typ ,
d e r  am frem den L e id  ge radezu  ä s th e t i s c h e s  W o h lg e fa l le n  e r -
f ä h r t .  D ie  g e w ä h lte  Drohung bekommt f ü r  i h n ,  nachdem e r  das
, B i l d *  d e r  unachtsam im Zorn  ausgestoßenen  Worte r e a l i s i e r t
und wohl auch de ren  m ö g l ic h e  T ra g w e ite  a h n t ,  e in e  neue Q u a l i -
t ä t :  E r v e r g iß t  den u r s p r ü n g l i c h e n  Zweck d e r  Drohung und f i n -
d e t  Freude am frem den L e id e n  a l s  so lchem . Das i s t  -  um es m i t
Schopenhauer zu sagen -  " d ie  u n e ig e n n ü tz ig e  Freude am frem den
L e id e n  ( . . . ) ,  w e lche  d ie  e i g e n t l i c h e  B o s h e i t  i s t  und
s ic h  b i s  zu G r a u s a m k e i t  s t e i g e r t .  D ie s e r  i s t  das
fremde L e id e n  n i c h t  mehr M i t t e l  z u r  E r la n g u n g  d e r  Zwecke des
27e igenen  W i l l e n s ,  sonde rn  Zweck an s i c h .*״
27 A. Schopenhauer: D ie  W e lt  a l s  W i l l e  und V o r s t e l l u n g ,  B d .2 ,  
I n :  d e r s . :  Gesammelte Werke. Wiesbaden 1946 -1950 , S. 429 .
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Sologub h a t  d ie s e  E rz ä h lu n g  n i c h t  ohne S e i t e n b l i c k  a u f
Öechovs E rz ä h lu n g  "V a n 'k a "  (1886) g e s c h r ie b e n ,  w ie  d ie  i h n -
l i c h k e i t  d e r  Namen 'V a nd a ' und *V a n 'k a '  und des Geschehens
z e i g t :  Be ide  s c h re ib e n  e in e n  B r i e f ,  i n  dem s ie  zum A u sd ru ck
b r in g e n ,  daß s ie  s te rb e n  müßten, f a l l s  s ie  n i c h t  g e h o l t  w ü r -
den . So f i n d e t  s i c h  z .B .  i n  V a n 'ka s  B r i e f  an s e in e n  G ro ß v a te r
d ie  Wendung: " . . .  b r i n g  m ich  f o r t  von h i e r ,  s o n s t  s t e r b e  i c h "
( u v e z i  menja o t s ju d a ,  a t o  р о т ги )  , -  und Vanda s c h r e i b t :
" . . .  und wenn i h r  m ich  n i c h t  zu euch nehm t, dann s te r b e  i c h "
( i  e s l i  v y  menja ne v o z 'm e te ,  t o  j a  u m r u ) . ( 7 2 )  An d ie s e n  b e i -
den E rz ä h lu n g e n  l ä ß t  s i c h  e in  w e s e n t l i c h e r  U n te rs c h ie d  d e r
b e id e n  D ic h t e r  i n  bezug a u f  E rz ä h lw e is e  und L e b e n s s ic h t  a u f -
z e ig e n :  Öechovs V a n 'k a  und S o logubs Vanda w isse n  um d ie  Aus-
w e g lo s ig k e i t  i h r e r  Lage . Be ide  B r i e f e  e r r e ic h e n  n i c h t  das r e t -
tende  Z i e l .  D am it e n d e t  b e i  Öechov das Geschehen, w o r in  d ie
andau e rn de , n i c h t  endende Lage V a n 'k a s  zum A usd ruck  kommt. Es
b l e i b t  dem L e s e r  ü b e r la s s e n ,  das S c h ic k s a l  V a n 'ka s  w e i t e r z u -
denken . G a b r ie le  Se lge  f a ß t  d ie s e s  O f fe n la s s e n  d e r  a u s w e g lo -
sen S i t u a t i o n  b e i  Öechov m i t  dem (H e g e ls c h e n )  T e rm in u s  d e r
" , s c h le c h te n  U n e n d l i c h k e i t ' ,  d . h .  d ie  ausweglose  S i t u a t i o n
des H e lden  w i r d  n i c h t  g e l ö s t ,  sonde rn  es w i r d  a n g e d e u te t ,  daß
a l l e s  ew ig  so w e i t e r  gehen w i r d ,  daß s i c h  n i c h t s  ä n d e rn  w i r d  
29. . . "  S o logub  h in g e g e n  k e n n t  d ie s e n  o f fe n e n  S ch luß  so g u t  
w ie  g a r  n i c h t .  E r z e ic h n e t  m i t  l e t z t e r  Konsequenz das S c h ic k -  
s a i  s e in e r  H a u p tg e s ta l te n  zu Ende, wobe i a l l e r d i n g s  das p s y -  
c h is c h e  Ende (W ahns inn) und das p h y s is c h e  Ende (T od ) schon i n  
den b i s  j e t z t  b e h a n d e l te n  E rzä h lu n g e n  e in e  e r lö s e n d e  F u n k t io n  
m i t a n k l in g e n  la s s e n .
28 A. Öechov: S o b r .  s o c . ,  t .  4 .  Moskva: P ravda  1950, S. 311.
29 G. S e lg e :  An ton  Öechovs M e n s c h e n b i ld .  M a t e r i a l i e n  zu e in e r  
p o e t is c h e n  A n th r o p o lo g ie .  München: F in k  1970 ( Forum S ־־ ia -  
v icu m  1 5 ) ,  S. 108.
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4• Z u  d e n  S t e r n e n  (K zvezdam)
S e re ža ,  e in  k l e i n e r ,  s c h m ä c h t ig e r  Junge, e m p f in d e t  das V e r -  
h a l t e n  d e r  Erwachsenen b e le id ig e n d  und k rä n ke n d •  Se ine E l t e r n  
s te c k e n  ih n  i n  enge K le id e r  und v e r b ie t e n  ihm , m i t  den ande- 
r e n ,  b a r fu ß  la u fe n d e n  K in d e rn  zu s p ie le n .  S ie  haben k e in e  
Z e i t  f ü r  i h n  und wenn, dann w is s e n  s ie  n i c h t ,  was s ie  m i t  
ihm re d e n  s o l l e n .  H in zu  kommen noch d ie  v i e l e n  ü b e r f l ü s s ig e n  
Gäste des Hauses, d ie  immer und ü b e r  a l l e s  la c h e n .  So f e i n d -  
l i e h  w ie  d ie s e  W e lt  d e r  Erwachsenen i s t  ihm auch d e r  b e l l e ,  
s o n n e n d u r c h f lu te te  Tag, d e r  je n e  lä rm en de , frem de und f r e u d -  
lo s e  W e lt  h e r v o r b r i n g t •  Sereža l i e b t  d ie  n ä c h t l i c h e ,  k ü h le  
und s t i l l e  W e lt  d e r  S te rn e ,  E r g la u b t ,  d o r t  b e i  den S te rn e n  
müsse es e in e  b esse re  W e lt  geben. Er f r a g t  s i c h ,  ob se in e  
S ee le  v i e l l e i c h t  d o r t  a u f  einem S te rn  i s t  und e r  s ic h  d e s -  
h a lb  h i e r  a u f  d e r  Erde so l a n g w e i l t .  A ls  e r  e in e s  Nach ts  im 
G a r te n  a u f  e in e r  Bank l i e g t  und zu den S te rn e n  s c h a u t ,  h ö r t  
e r ,  w ie  s ie  ih n  zu s i c h  r u f e n .  P l ö t z l i c h  s in d  s c h r e c k l i c h e  
L a u te  i n  d e r  L u f t ,  und von d e r  Erde h e r  d r o h t  ihm U n h e im l i -  
ch e s .  B a n g ig k e i t  s c h n ü r t  s e in  Herz zusammen, und e r  v e r s u c h t  
zu f l i e h e n ,  l ä u f t  a b e r  gegen e in e n  Baum. E in  f u r c h t b a r e r  
Schmerz d u r c h f ä h r t  i h n .  Doch p l ö t z l i c h  schw inden  B a n g ig k e i t  
und Schmerz, und w e i t  u n t e r  s i c h  s i e h t  e r  w ie d e r  d ie  S te rn e  
und es g e l i n g t  ihm , s ic h  von d e r  Erde abzus toß en  und ih n e n  
e n tg e g e n z u f l ie g e n .  Auch s ie  kommen m i t  i h r e n  go ldenen  F lü -  
g e ln  ihm e n tg e g e n ,  und i n  d e r  Umarmung e in e s  großen E nge ls  
f i n d e t  S e reža  V e rgessen . -  Am f rü h e n  Morgen f i n d e t  man ih n  
t o t  im G a rte n  l i e g e n d .
S o logub  g e s t a l t e t  h i e r  w iederum e in e  W e l t f l u c h t ,  das S t r e -  
ben aus d e r  u ne rw ünsch ten  R e a l i t ä t  i n  d ie  e rs e h n te  I d e a l i t ä t ,  
d ie  h i e r  -  i n  Abhebung von d e r  E rz ä h lu n g  " L i c h t  und S c h a t te n "  
( N r . 1 )  -  n i c h t  d u rc h  den W ahnsinn, sondern  d u rc h  den Tod e r -  
r e i c h t  w i r d .  M i t  dem jungen  Sereža e n t w i r f t  So logub e in  Men- 
s c h e n b i l d ,  das t e n d e n z i e l l  f ü r  d ie  m e is te n  s e in e r  K in d e r -  
Typen c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t .  Es f e h l t  dem K ind  je d e r  t ra g e n d e  
Lebensbezug, d e r  f ü r  das k i n d l i c h e  und d a rü b e r  h in a u s  f ü r  j e -  
des m e n s c h l ic h e  Leben u n e r l ä ß l i c h  i s t .  W e i l  d ie  Erwachsenen
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k e in e  Z e i t  f ü r  i h n  h a b e n , i h n  n i c h t  e r n s t  nehmen, immer und 
a u f  a l l e s  n u r  m i t  b o s h a f te m  und b lödem Lachen zu a n tw o r te n  
w is s e n ,  i s t  dem Jungen d e r  Zugang zu d i e s e r  W e l t  v e rs c h lo s s e n  
und e r  w i r d  a u f  s i c h  s e l b s t  z u r ü c k v e r w ie s e n •  D ie  aufkommende 
V e re in sa m u n g , d i e  F o lg e  des B e zu g s -  und V e r t r a u e n s v e r lu s t e s  
z u r  U m w elt,  b r i n g t  b e d rü cke n d e  Stimmung m i t  s i c h ,  aus d e r  
h e ra u s  e r  nun s e i n e r s e i t s  d ie  Umwelt w ahrn im m t und e r f ä h r t  
und d ie  ihm i h r e r s e i t s  je d e n  Zugang zu f r ö h l i c h e n  E r le b n is s e n  
v e r s p e r r t . ^ 0 D ie  W e l t  w i r d  ihm f re m d  und e r  f ü h l t  s i c h  a l s
F rem der i n  i h r :  1*Er f ü h l t e  s i c h  f rem d  h i e r . " ( 7 8 )  Z u s tä n d l ic h e
Ъ1 Ъ2L a n g e w e i le  , H o f f n u n g s l o s i g k e i t  und Schwermut ( t o s k a ) ^
s t e l l e n  s i c h  e i n ,  w o d u rch  das Leben s i n n e n t l e e r t  und zweck-
l o s  e r s c h e i n t •  S e re ža  f r a g t  s i c h  r e s i g n i e r e n d :  "Je d e n  Tag Ge-
l ä c h t e r  und Beschämung! • • •  Womit habe i c h  so e i n  Leben v e r -
d i e n t ? " ( 9 0 )  E r  i s t  gezwungen, s i c h  von  d i e s e r  A l l t a g s w e l t ,
vom Leben des T a ges , abzuw enden, und n im m t Z u f l u c h t  zu d e r
f r o h  s t im m enden und G e b o r g e n h e i t ,  a b e r  auch  U n h e im l i c h k e i t
v e r m i t t e l n d e n  N a c h t ,  zu d e r  W e l t  d e r  S te r n e •  Aus d e r  Unmög-
l i c h k e i t ,  e i n  Wesen d e r  E rde  zu s e in  und g l e i c h z e i t i g  zu d e r
n i c h t  i r d i s c h e n  W e l t  d e r  S te rn e  h in ü b e r w e c h s e ln  zu w o l l e n ,
h i l f t  ihm d ie  g roß e  M ö g l i c h k e i t  des Lebens , d e r  Tod.
30 V g l .  O .F , B o l ln o w :  Das Wesen d e r  S tim m ungen, a . a . O . ,  S . 26• 
Z u r  A b h ä n g ig k e i t  von  S t im m u n g s la g e  und E r fa h r u n g  s a g t  h i e r  
B o l ln o w :  "W ie  i c h  m ic h  e inem  D in g  zuwende und w ie  es m i r  
e r s c h e i n t ,  i s t  von  v o r n h e r e in  d u rc h  d i e  S t im m ungs lage  b e -  
d i n g t ,  i n  d e r  i c h  m ich  b e f i n d e .  N ur i n  ä n g s t l i c h e r  S t im -  
mung b e g e g n e t  m i r  B e d r o h l i c h e s ,  und n u r  i n  e i n e r  h e i t e r e n  
G e m ü ts v e r fa s s u n g  kommen m i r  d i e  g l ü c k l i c h e n  E r le b n is s e  von 
s e l b s t . "
31 I n  A n le h n u n g  an J .W . R e v e rs :  D ie  P s y c h o lo g ie  d e r  L a n ge w e i-  
l e .  M e ise n h e im  am G lan  1949» b e s .  S. 55 , s e i  m i t  ' z u s t ä n d -  
l i c h e r  L a n g e w e i le 1 h i e r  j e n e r  Z u s tan d  b e z e i c h n e t ,  i n  dem 
n i c h t  n u r  d i e  D inge  d ie  O b je k te  d e r  L a n g e w e i le  s in d ,  sonde rn  
d e r  Mensch w i r d  s i c h  s e l b s t  zum G egenstand  d e r  L a n g e w e i le •
32 V g l .  O .F .  B o l ln o w :  Neue G e b o r g e n h e i t ,  a . a . O . ,  S . 115• 
B o l ln o w  c h a r a k t e r i s i e r t  h i e r ,  w o b e i e r  s i c h  a u f  K ie r k e -  
g a a rd  b e r u fe n  k a n n ,  d ie  Schwerm ut a l s  je n e  H o f f n u n g e lo s ig -  
k e i t  im  S in n e  d e r  s tu m p fe n  T e i l n a h m s l o s i g k e i t ,  a l s  e in e  
A r t  T r ä g h e i t  des G e is t e s ,  " d i e  dem Menschen z u f l ü e t e r t ,  
daß es s i c h  n i c h t  v e r l o h n e ,  s i c h  a n z u s t r e n g e n ,  w e i l  doch 
a l l e s  v e r l o r e n  i s t ” .
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D ie  A u s w e g lo s ig k e i t  d e r  Lage S e režas  z e i g t  s i c h  auch d a r in #  
daß ihm s e l b s t  das e l t e r l i c h e  Haus a l s  Gebäude im e n t s c h e i -  
denden A u g e n b l ic k  -  S e reža  i s t  u n h e im l i c h  zumute -  d ie  Zu- 
f l u c h t  und den S c h u tz  v e r w e h r t :  " A l l e s  w ar s t i l l  und f r i e d -  
l i c h .  Sereža w andte  s i c h  dem Haus z u ,  dessen  v e rs c h w ie g e n e ,  
aufmerksame F e n s te r  f e r n  h i n t e r  den S t r ä u c h e rn  zu sehen wa- 
r e n ,  und S e reža  f ü h l t e ,  daß es s c h r e c k l i c h  w a r ,  d o r t h i n  zu 
gehen, so g a r s c h r e c k l i c h  w a r ,  d o r t h i n  zu sch a ue n . E r  wandte 
s i c h  ab von  d iesem  Haus und l e g t e  s i c h  w ie d e r  a u f  d ie  B a n k . "  
(1 0 4 )
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  kommt auch d ie  f ü r  S o lo g u b s  d i c h t e r i -  
schee W e l t b i l d  c h a r a k t e r i s t i s c h e  N a tu r s y m b o l ik  zu v o l l e r  G e l -  
tu n g .  Das s tü r m is c h e ,  l a u t e  und k rä n ke n d e  Leben i s t  d ie  A us- 
g e b u r t  des h e iß e n  S o n n e n ta g s ,  an dem es s i c h  auch i n  s e in e r  
ganzen U n e r t r ä g l i c h k e i t  e n t f a l t e t .  D ie  s t i l l e ,  k ü h le  N ach t 
m i t  ih r e n  S te rn e n  h in g e g e n  g e w ä h r t  Z u f l u c h t  zu Träumen von  
e in e r  a n d e re n ,  von  e i n e r  b e s s e re n  W e l t  und s t e l l t  so e in e  e c h -  
te  A l t e r n a t i v e  zum A l l t a g  d a r .  D ie  N a ch t i s t  a b e r  auch d ie  
andere  M ö g l i c h k e i t  des L e be n s , d e r  Tod, so daß e i n  v o r d e r -  
g rü n d ig e s  V e r la n g e n  nach  d e r  S t i l l e  d e r  N a ch t  e i n  u n te r s c h w e l -  
l i g e s  Sehnen nach d e r  Ruhe im Tod a u s d rü c k e n  ka n n .
Das i n  s p ä te r e n  E rz ä h lu n g e n  noch ö f t e r s  a u f t r e t e n d e  u n -  
r e a l i s t i s c h e  P a th o s  dee k i n d l i c h e n  und j e g l i c h e n  Redens 
k l i n g t  auch h i e r  i n  S e re žas  F rage  a n :  "Je d e n  Tag G e lä c h te r  
und Beschämung! . . .  Womit habe i c h  so e in  Leben v e r d i e n t ? "
(9 0 )  S o lch  a u f f ä l l i g e  A l t k l u g h e i t  e in e s  K in d e s  l ä ß t  den L e -  
3 e r  s to c k e n  und mag das e r le b e n d e  M i t v o l l z i e h e n  d e r  im Werk 
e n tw o r fe n e n  W e l t  b e e i n t r ä c h t i g e n ,  es s e i  d e n n , man w e r t e t  
s o lc h e  U nangem essenhe it  des A u s d ru c k s  a l s  M i t t e l ,  e in e  d u rc h  
und d u rch  b e f r e m d l i c h e  W e l t  h e r z u s t e l l e n .
5 . H e r a u s f o r d e r n d e s  B e n e h m e n  (Z a d o r )
Während des R u s s is c h - T ü r k is c h e n  K r ie g e s  (1 8 7 7 -7 8 )  h a t  d e r  
Gym nasiast V a n ja  W ic h t ig e r e s  zu t u n ,  a l s  s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  
um d ie  S chu le  zu kümmern. E r t r i f f t  s i c h  o f t  m i t  F reunden ,
00050987
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nimmt an e r r e g t e n  D e b a t te n  ü b e r  das Z e i tg e s c h e h e n  t e i l  und 
s t e h t  m i t  s e in e n  F reu nde n  auch i n  b r i e f l i c h e r  V e rb in d u n g .
Zu Hause h a t  V a n ja  o f t  h e f t i g e n  S t r e i t  b e s o n d e rs  m i t  s e in e r  
G ro ß m u t te r ,  d ie  i h n  wegen s e in e s ,  i h r e r  A n s i c h t  nach u n g e b ü h r -  
l i e h e n  Benehmens und s e i n e r  Anschauungen V o rw ü r fe  m a c h t .  S ie  
i s t  dagegen , daß e r  a l l e i n  a u s g e h t ,  B r i e f e  s c h r e i b t  und s i c h  
m i t  a n d e re n  t r i f f t .  Von s e in e n  f o r t s c h r i t t l i c h e n  Id e e n  und 
dem a l lg e m e in e n  Gerede vom S o z ia l i s m u s  w i l l  s i e  auch n i c h t s  
w is s e n .  Während G ro ß m u t te r  und M u t t e r  V a n ja s  v e r ä n d e r te s  
Benehmen f r e c h  und h e r a u s fo r d e r n d  f i n d e n ,  h ä l t  V a n ja  das i h r e  
f ü r  e l t e r l i c h e n  D e s p o t is m u s .  A ls  e r  e in e s  Abends nach einem 
S t r e i t  a u f  s e in  Zimmer g e s c h i c k t  w i r d ,  d a m i t  e r  d o r t  a u f  s e i -  
ne S t r a f e  w a r t e ,  n im m t e r  s i c h  v o r ,  s i c h  u m z u b r in g e n ,  f a l l s  
s ie  zu ihm kommen, um ih n  zu b e s t r a f e n :  doch  n i c h t s  g e s c h ie h t ,  
und n iem and kommt. V a n ja  ü b e r l e g t  s i c h ,  was e r  s e in e n  E l t e r n  
a n g e ta n  h a t ,  daß s ie  s i c h  d e r a r t  u n z u f r i e d e n ,  t a d e ln d  und 
s t r a f e n d  gegen i h n  benehmen. E r  n im m t s i c h  v o r ,  i n  Z u k u n f t  
v o r  ih n e n  zu s ch w e ig e n  und s i e  wegen i h r e r  R ü c k s t ä n d ig k e i t  
n u r  noch  zu v e r a c h te n .  P l ö t z l i c h  b r i c h t  e r  a b e r  i n  T ränen  aus 
und muß s i c h  w ie d e r  f r a g e n ,  was e r  s e in e n  E l t e r n  a n g e ta n  h a -  
ben k ö n n te . D״1  er dumme Junge k o n n te  noch  n i c h t  v e r s te h e n ,  was 
e r  je n e n  a n t a t ,  d i e  auch  l e i d e n ,  wenn s i e  s e in  h e r a u s fo r d e r n -  
des Benehmen und s e in e  u n e r w a r t e t e  G r o b h e i t  s e h e n . " ( 2 8 )
D ie se  E rz ä h lu n g  b i l d e t e  z u v o r  je n e s  K a p i t e l  des Romains 
"Schwere Träume" ( T ja z e l y e  s n y ,  1 8 9 5 ) ,  das von  den K in d h e i t s -  
e r in n e ru n g e n  L o g in s  h a n d e l t .
V a n ja  v e r k ö r p e r t  d ie  ju n g e  G e n e r a t io n ,  d ie  s i c h  a u fg e -  
s c h lo s s e n  und k r i t i s c h  den P ro b le m e n  d e r  Z e i t  s t e l l t  und s i c h  
m i t  ih n e n  a u s e in a n d e r s e t z t •  S e in e  G ro ß m u t te r  und s e in e  M u t te r  
s in d  V e r t r e t e r  d e r  a l t e n  G e n e r a t io n ,  d i e  a l t e  V o r s t e l lu n g e n  
und V e r h a l te n s w e is e n  w e i t e r g i b t ,  ohne den Mut zu haben , s ie  
a u f  i h r e  R i c h t i g k e i t  und T a u g l i c h k e i t  h i n  zu ü b e r p r ü f e n .  Wie 
V an ja  am Z e i tg e s c h e h e n  t e i l h a t  und an den M iß s tä n d e n  d e r  Z e i t  
l e i d e t ,  so l e i d e n  s e in e  E l t e r n  u n t e r  se inem  h e ra u s fo rd e rn d e n  
Benehmen.
D ie  r e c h t  a u s f ü h r l i c h e  B e s c h re ib u n g  vo n  V a n ja s  F ü h le n  und 
Denken a n g e s ic h t s  d e r  p o l i t i s c h - h i s t o r i s c h e n  E r e ig n is s e  sow ie
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s e in e r  K o n f l i k t e  im E l t e r n h a u s  e r w e i s t  s i c h  f ü r  den Rahmen 
d ie s e r  E rz ä h lu n g  a l s  zu b r e i t  a n g e le g t .  Mag auch  V a n jas  Kon- 
f l i k t ,  d e r  m i t  dem Gedanken an S e lb s tm o rd  s e in e n  Höhepunkt 
e r r e i c h t ,  e in  e r z ä h lw ü r d ig e s  E r e i g n i s  d a r s t e l l e n ,  so b l e i b t  
d ie s e  E rz ä h lu n g  a l s  ganze dennoch u n b e f r i e d ig e n d ,  w e i l  s ie  
nach jenem g rö ß e re n  Zusammenhang v e r l a n g t ,  aus dem s ie  vom 
A u to r  e n t f e r n t  w urde•
6• D a s  L ä c h e l n  ( U ly b k a )
Zum Namenstag e in e s  G ym nas ias ten  haben s i c h  z a h l r e i c h e  
Mädchen und Jungen zu e inem  a u s g e la s s e n e n ,  f r ö h l i c h e n  F e s t  
v e rs a m m e lt •  U n te r  ih n e n  i s t  auch d e r  ä r m l i c h  g e k le i d e t e ,  
b la s s e  Junge G r iš a  Igumnov ( igu m en ־   V o r s te h e r  e in e s  K l o s t e r s ) ,  
d e r  l ä c h e ln d  a b s e i t s  s i t z t .  G r iš a  f ü h l t  s i c h  i n  G e s e l l s c h a f t  
a n d e re r  n i c h t  w o h l .  E r  f ü r c h t e t ,  a l l e i n  d u rc h  s e in e  Anwesen- 
h e i t  zu s t ö r e n .  M e is t  w i r d  e r  auch  n i c h t  b e a c h t e t ,  und wenn 
s i c h  jemand ihm zu w e n d e t ,  dann n u r ,  um ih n  zu necken  und ih n  
wegen s e in e s  A ussehens , b e so n d e rs  wegen s e in e r  abs tehenden  
O hren, zu v e r s p o t t e n .  G r iš a  kann s i c h  gegen a l l  d ie  K rä n ku n -  
gen n i c h t  w eh ren , e r  l ä c h e l t  n u r .  S e lb s t  a l s  ihm e in m a l e in  
Junge u n t e r  e inem Vorwand d ie  Handschuhe e n tw e n d e t ,  kann e r  
d a r a u f  n u r  m i t  e inem L ä c h e ln  a n tw o r te n .  G r is a  l i e b t  e s ,  a l l e i n  
zu s e in  und von  schönen D in g e n ,  von  E r f o l g  und e inem g lü c k -  
l i e h e n  Leben zu t rä u m e n .  -  D ie  J a h re  v e rg e h e n .  D ie  K in d e r  
s in d  e rw achsen geworden und haben i h r e n  Weg im  Leben g e fu n d e n . 
Nur G r iš a  h a t  k e i n  G lü c k .  E r  b l e i b t  a l l e i n  und muß f ü r  e in  
g e r in g e s  G e h a l t  a r b e i t e n .  A ls  s e in e  M u t t e r  s t i r b t ,  s c h w in d e t  
ihm d e r  l e t z t e  Lebensmut und e r  v e r f ä l l t  i n  A p a th ie .  E r  v e r -  
l i e r t  s e in e n  A r b e i t s p l a t z  und i r r t  a u f  d e r  Suche nach neue r 
A r b e i t  um her. Dem s c h ü c h te rn e n  und v e r le g e n e n  G r is a  werden 
n u r  Absagen e r t e i l t ,  a u f  d ie  e r  s e i n e r s e i t s  n u r  m i t  einem 
L ä c h e ln  zu a n tw o r te n  w e iß .  A ls  s e in e  Lage a u s s i c h t s l o s  w i r d ,  
s c h w in d e t  das L ä c h e ln  und V e r z w e i f lu n g  s t e l l t  s i c h  e i n .
%
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D er schon von  s e in e r  k ö r p e r l i c h e n  K o n s t i t u t i o n  h e r  le b e n s -  
schw ache, von d e r  Umwelt v e rh ö h n te  und s o m it  ganz a u f  s ic h  
s e l b s t  z u rü c k v e rw ie s e n e  G r is a  s c h a f f t  s i c h  e in e  n ie  zu r e a -  
l i s i e r e n d e  T ra u m w e lt ,  d ie  a b e r  s c h l i e ß l i c h  von d e r  W i r k l i c h -  
k e i t  z e r s t ö r t  w i r d •  Da e r  s e in e  le b e n s t ra g e n d e n  Bezüge zu 
e i n e r  T raum w e lt  g e k n ü p f t  h a t ,  z i e h t  d e re n  Z e rs tö ru n g  zwangs- 
l ä u f i g  den U n te rgang  G r is a s  nach s i c h •  Kann das L ä c h e ln  im 
a l lg e m e in e n  e in e  Re ihe  von Gemütswerten e in e s  Menschen a u s -  
d rü c k e n ,  so i s t  G r is a s  L ä c h e ln  immer n u r  A usdruck  e i n e r  n i c h t  
zu b e w ä l t ig e n d e n  S i t u a t i o n .  Diesem Träumer zw ischen  zw e i W e l-  
t e n ,  d e r  n i c h t  zu b e w ä l t ig e n d e n  W i r k l i c h k e i t  und d e r  n i c h t  zu 
v e r w i r k l i c h e n d e n  T ra u m w e lt ,  b l e i b t  n u r  noch d e r  Tod a l s  "das  
e w ige  V e rg e s s e n " • (1 2 5 )
D ie  e n tw o r fe n e  W e lt  b l e i b t  f r a g m e n ta r is c h ,  und G r is a s  Kon- 
f l i k t e  können e in e  mehr ode r w e n ig e r  unzusammenhängende E p i -  
s o d e n h a f t i g k e i t  n i c h t  v e r la s s e n •  Anders  a u s g e d rü c k t :  es 
f e h l t ,  w ie  es s c h e in t ,  den a u s lö se n d e n  S t r u k tu r e n  f ü r  d ie  
V e r z w e i f lu n g  d e r  H a u p tg e s ta l t  an D ic h te .
7 .  L e l 1 к  a ( L e l ’ ka )
D er E r z ä h le r  g e h t  a u ß e rh a lb  d e r  S ta d t  s p a z ie re n  und e r -  
l e b t  den Zauber d e r  L a n d s c h a f t  i n  d e r  u n te rg eh end en  Sonne.
E r  t r i f f t  a u f  e in e n  etwa d r e iz e h n jä h r ig e n  Jungen, d e r  G e d ie h -  
te  r e z i t i e r t .  Der E r z ä h le r  l ä ß t  s i c h  von ihm -  e r  h e i ß t  L e i ' -  
ka  -  a u f  dem F lu ß  i n  d ie  S ta d t  r u d e rn  und e r f ä h r t  d a b e i  von 
L e l ' k a ,  daß e r  z a h l r e i c h e  G e d ich te  ausw end ig  könne und auch 
s e l b s t  w e lche  s c h r e ib e .  Der Junge e r z ä h l t  w e i t e r ,  daß e r  i n  
d e r  S c h u le  wegen s e in e s  G e d ic h te s c h re ib e n s  S c h w ie r ig k e i t e n  
bekommen und ihm s e in  V a te r  v e rb o te n  habe, s i c h  w e i t e r h i n  
m i t  so lchem  Unfug zu b e s c h ä f t ig e n .  E r habe es a b e r  n i c h t  l a s -  
sen können und s c h re ib e  j e t z t  h e im l i c h .  Der E r z ä h le r  s t e l l t  
s i c h  v o r ,  w ie  d e r  Junge i n  e in e r  Ecke d e r  Scheune s i t z t ,  e r -  
r e g t  und f a s z i n i e r t  von d e r  g e d a n k l ic h e n  A n s tre n g u n g ,  und 
f r a g t  s i c h :  " I s t  denn d ie s e  g e i s t i g e  A n s tre n g u n g  n i c h t  v e r -  
f r ü h t ?  I s t  s ie  n i c h t  n u tz lo s ?  Oder i s t  es gerade d ie s e  K r a f t ,  
d i e  danach s t r e b t ,  f ü r  s i c h  e in e n  Ausweg i n  d e r  f r e i e n  T ä t i g -
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k e i t  zu f i n d e n ,  -  d ie  K r a f t ,  d ie  d ie  S c h w ie r ig k e i t e n  b e -  
s i e g t ? " ( 2 2 8 )  S ie  e r r e ic h e n  das U fe r  und v e ra b s c h ie d e n  s i c h •
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  f i n d e t  d ie  a b e n d l ic h  s t im m u n g s v o l le  
N a tu r  g le ic h s a m  i h r e  E n tsp re ch u n g ,  i h r e n  Ausdruck  i n  den 
r e z i t i e r t e n  G e d ich te n  L e l ' k a s ,  wodurch d ie  W e ch se lw irku n g  
z w is c h e n  N a tu r  und s c h ö p f e r i s i c h e r  P h a n ta s ie  t h e m a t i s i e r t  
werden  s o l l .  D ie  K r a f t  des k ü n s t l e r i s c h  S c h ö p fe r is c h e n ,  d ie  
s c h ö p fe r is c h e  P h a n ta s ie ,  w i r d  i n  So logubs s p ä te re n  E r z ä h lu n -  
gen und be son d e rs  i n  se in e n  A r t i k e l n  a l s  e in e  a u s g e z e ic h n e te  
M ö g l i c h k e i t  ausgew iesen , m i t  d e re n  H i l f e  man n i c h t  n u r  
S c h w ie r ig k e i t e n  ü b e rw in d e n ,  sondern  auch s ic h  und d ie  W e lt  
u m g e s ta l te n  kann . Wie s ic h  a l l e r d i n g s  e in  s o lc h e s  U m g e s ta l te n  
k o n k r e t  v o l l z i e h e n  s o l l ,  b l e i b t  -  w ie  s p ä te r  noch zu z e ig e n  
s e in  w i r d  -  r e c h t  z w e i f e l h a f t  und u n v e r s tä n d l i c h  a n g e s ic h ts  
d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  W i r k l i c h k e i t ,  d e r  s i c h  a u f  d ie  Dauer 
n iem and e n tz ie h e n  kann.
8 .  D a s  V e r s t e c k s p i e l  ( P r j a t k i )
L e le č k a  i s t  e in  f r ö h l i c h e s ,  k l e in e s  Mädchen, das von s e i -  
n e r  M u t t e r  S e ra f im a  A le k s a n d ro v n a  h e r z l i c h  und i n n i g  g e l i e b t  
w i r d •  M u t t e r  und K ind  f ü h le n  s i c h  n u r  i n  i h r e r  g e g e n s e i t ig e n  
G e s e l l s c h a f t  im K in d e rz im m e r woh l und g l ü c k l i c h .  Von S e ra -  
f im a s  Mann S e rg e j  M o d e s to v ič  g e h t  n u r  abstoßende K ä l t e  a u s .  
S ie  haben n i c h t  aus L ie b e  g e h e i r a t e t ,  sondern  standesgem äß. 
Schon während i h r e r  S ch w a n g e rsch f t  wandte s i c h  i h r  Mann von 
i h r  ab . A ls  dann L e le č k a  geboren w urde , s ch e n k te  s ie  i h r e  
ganze L ie b e  und F ü rso rg e  n u r  noch dem K in d .  -  L e le č k a s  
g rö ß te  S e l i g k e i t  b e s te h t  d a r i n ,  m i t  s e in e r  M u t te r  im K in d e r -  
z immer V e rs te c k  zu s p ie le n .  Von dem i n  d e r  D ie n e r s c h a f t  um- 
la u fe n d e n  G erede, das V e r s t e c k s p ie l  s e i  e in  V o rz e ic h e n  f ü r  
kommendes Geschehen, h ä l t  d ie  M u t te r  n i c h t  v i e l ,  dennoch 
kommt i h r  d e r  Gedanke an e in e n  f r ü h z e i t i g e n  Tod i h r e s  K in d e s .  
L e le č k a s  " t ü t ü " ,  das zum Suchen a u f f o r ö e r t ,  f ä n g t  an i h r  
a n g s t  zu machen, und s ie  v e r s u c h t ,  L e le č k a  a u f  andere  Gedan- 
ken  zu b r in g e n .  Das K ind  kann a b e r  von d iesem  g l ü c k l i c h ־
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machenden S p ie l  n i c h t  mehr la s s e n ,  und d ie  M u t t e r  f r a g t  s i c h  
ä n g s t l i c h ,  ob s i c h  v i e l l e i c h t  i h r  K in d  n i c h t  von d e r  W e lt  
d e r  D inge  so angezogen f ü h l e  w ie  a n d e re  K in d e r ,  ob es im 
V e r s te c k e n ,  im V e r s c h l ie ß e n  d e r  Augen e in e  unbewußte L e b e n s -  
a b n e ig u n g  zum A u s d ru c k  b r i n g e .  E in e s  Tages e r k ä l t e t  s i c h  
L e le č k a ,  bekommt F ie b e r  und s t i r b t  nach  k u r z e r  Z e i t .  D ie  
M u t t e r  w e iß ,  daß i h r  K in d  g e s to r b e n  i s t ,  s t e h t  a b e r  dennoch 
lä c h e ln d  an d e r  Bahre  und g l a u b t ,  es s p i e l e  n u r  und werde 
g l e i c h  w ie d e r  a u f s t e h e n .  A ls  man L e le č k a  h i n a u s t r ä g t ,  muß 
man d ie  M u t t e r  z u r ü c k h a l t e n .  S ie  b l i c k t  d u rc h  d ie  T ü r ,  r u f t  
i h r  K in d  und f ä n g t  an zu la c h e n .
I n  d i e s e r  E r z ä h lu n g  w i r d  d i e  unbewußte  W e l t f l u c h t  e in e s  
K le in k in d e s  g e s t a l t e t ,  das im  f r ö h l i c h e n  V e r s t e c k s p ie l ,  im 
V e r s c h l ie ß e n  d e r  Augen v o r  d e r  W e l t  zum A u sd ru ck  kommt. A ls  
K le i n k i n d  i s t  L e le č k a  noch n i c h t  i n  d e r  L a ge , s i c h  e in e  
e ig e n e  T ra u m w e lt  zu s c h a f f e n ,  zu d e r  es v o r  d e r  f r e u d lo s e n  
und k a l t e n  W i r k l i c h k e i t  Z u f l u c h t  nehmen k ö n n te .  M u t t e r  und 
K in d  f ü h l e n  s i c h  a b g e s to ß e n  vom k a l t e n  Leben , das h i e r  S e rg e j  
M o d e s to v ic ,  dessen  L ä c h e ln  s o g a r  k a l t  i s t ,  v e r k ö r p e r t .  Von 
d e r  zum Tode fü h re n d e n  K r a n k h e i t  e r f ä h r t  man n u r :  11L e le č k a  
h a t t e  s i c h  e r k ä l t e t . " ( 1 4 3 ) ־   an d e r  K ä l t e  des Lebens, k ö n n te  
man h in z u fü g e n .  A ls  das K in d  t o t  i s t ,  e r f ü l l t  s i c h  das böse 
Omen auch  an d e r  a u s s c h l i e ß l i c h  an i h r  K in d  gebundenen M u t-  
t e r :  D er p h y s is c h e  Tod des K in d e s  i s t  d e r  p s y c h is c h e  Tod d e r  
M u t t e r ,  was im u n n a t ü r l i c h e n ,  im w a h n s in n ig e n  Lachen zum A us- 
d ru c k  kommt. D er V e r l u s t  des K in d e s ,  zu dem d ie  M u t t e r  i h r e n  
e in z ig e n  t ra g e n d e n  Lebensbezug  h a t t e ,  ohne den s e l b s t  Leben 
im  b i o l o g i s c h e n  S in n  n i c h t  mehr m ö g l ic h  w.;r e ,  h ä t t e  h i e r  a u ch  
den p h y s is c h e  U n te rg a n g  d e r  M u t t e r  z u r  F o lg e ,  würde s i c h  
n i c h t  a l s  b i o l o g i s c h e s  K o r r e k t i v  d e r  W ahnsinn e i n s t e l l e n .  E r  
e r l a u b t  e s ,  d e r  u n e r t r ä g l i c h e n  W a h rh e i t  zu entkommen, da e r  
den f r ü h e r e n ,  g l ü c k l i c h e n  Z u s ta n d  v o r  d ie  W i r k l i c h k e i t  
s c h i e b t .
D ie  U n h e im l i c h k e i t  d ie s e s  V e r s t e c k s p i e l s  und des S c h a t t e n -  
s p i e l s  ( L i c h t  und S c h a t t e n , N r . 1) b e s t e h t  d a r i n ,  daß das v e r -  
e in s a m te  In d iv id u u m  zu e inem h a rm lo s e n ,  e r h e i t e r n d e n  S p ie l  
e in e n  t ra g e n d e n  S e in s b e z u g  h e r s t e l l t .  Das v e r t r a u t e  S p ie l
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muß s ic h  dann a l s  V e r n ic h t e r  des S p ie le r s  e rw e is e n ,  w e i l  
s ic h  e in  t r a g e n d e r  S e in sb e zu g  n u r  ü b e r  e in e n  m e n s c h l ic h  
l ie b e n d e n  Bezug zu e inem  1Du1 } ! e r s t e l l e n  l ä ß t .  Das V e r f a l l e n -  
können an V e r t r a u t e s ,  das dann zu U n h e im lich e m  w i r d ,  b e d ro h t  
s tä n d ig  das v e re in s a m te  und i s o l i e r t e  In d iv id u u m .  D iese  
m e n s c h lic h e  G r e n z s i t u a t io n  i s t  i n  v i e l e n  E rz ä h lu n g e n  S o logubs 
d a s  z e n t r a le  M o t iv  im  S in n e  von  H a n d lu n g s a n la ß .
Der P ess im ism us d e r  d iesem  Geschehen zu g ru nde  l ie g e n d e n  
L e b e n s s ic h t  i s t  beklem m end: L e le č k a s  E r k ä l t u n g  und i h r  Tod 
g ründen  i n  d e r  B e rü h ru n g  m i t  dem i n  s e in e r  U n w i r t l i c h k e i t  
zum Tode fü h re n d e n  Leben . Das m e n s c h lic h e  Leben mündet h i e r  
i n  N ic h t -L e b e n ,  i n  Tod, und e r s c h e in t  so m i t  s e in e r  e ig e n e n  
V e rn e in u n g  u n t r e n n b a r  v e rb u n d e n . D ie s e r  u n lö s b a re  W id e r-  
s p ru c h  w i r d  f ü r  v i e l e  G e s ta l te n  S o lo g u b s  z u r  fu n d a m e n ta le n  
D a s e in s e r fa h ru n g .
%
9 . D i e  w e i ß e  M u t t e r  ( B e la ja  mama)
Der J u n g g e s e l le  S a k s a u lo v  ( s a k s a u l ־   S a k s a u l,  S a lz s t r a u c h  
m i t t e l a s i a t i s c h e r  S te p p e n ) w i l l  w ie  immer das O s t e r f e s t  
a l l e i n  v e r b r in g e n ,  obw oh l e r  von den G o ro d iš č e v s  e in g e la d e n  
worden i s t ,  d ie  i n  ihm  auch e in e n  m ö g lic h e n  B rä u t ig a m  f ü r  
ih r e  T o c h te r  V a l e r i j a  se hen , d e r  auch  e r  n i c h t  a b g e n e ig t  i s t .  
Obwohl S a k s a u lo v  den F reuden  d e s  Lebens n i c h t  te i ln a h m s lo s  
g e g e n ü b e rs te h t ,  so e r s c h e in t  ihm  s e in  D a s e in  dennoch l e e r  und 
s in n lo s .  -  V or f ü n f  J a h re n  w ar e r  s e in e r  e r s te n  und e in z ig e n  
L ie b e  b e g e g n e t.  Es w ar Tam ara, e in  b la s s e s ,  z a r t e s  Mädchen, 
das immer w e iße K le id e r  t r u g  und dessen  Name ihm  s o g a r w e iß  
e r s c h ie n .  A ls  e r  i h r  e in e n  A n tra g  m a ch te , e r b la ß te  s ie  und 
d e u te te  ihm a n , e r  s o l l e  b is  zum n ä c h s te n  Tag w a r te n .  Am f o l -  
genden Tag e r f u h r  e r ,  daß Tamara e r k r a n k t  s e i .  B a ld  d a r a u f  
s ta r b  s ie ,  ohne daß e r  s ie  noch e in m a l gesehen h ä t t e .  -  E r 
f i n g  s p ä te r  a n , von  i h r  zu trä u m e n , und j e t z t  i s t  ihm , w ie  
wenn s ie  zu ihm käme, s ic h  ihm  g e ge n ü b e r s e tz e n  und -  im Ge- 
g e n s a tz  zu f r ü h e r  -  e tw as  von ihm  f o r d e r n  w ü rd e . A ls  e r  v o r  
dem O s t e r f e s t  e in m a l d u rc h  d ie  S tra ß e n  g e h t ,  t r i f f t  e r  a u f  
e in e n  ä r m l ic h  aussehenden  Ju n ge n , d e r  s ic h  v e r i r r t  h a t  . E r
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e r f ä h r t ,  daß d e r  Junge -  e r  h e iß t  Lesa  -  k e in e n  V a te r  und n u r  
noch e in e  "schw arze  M u t t e r e ,״1 in e  böse S t i e f m u t t e r ,  h a t •
F rü h e r  h a t te  e r  e in m a l e in e  " w e iß e " ,  e in e  g u te  M u t te r  g e h a b t .  
Am Abend t rä u m t S a k s a u lo v  w ie d e r  von  Tamara und m e rk t ,  daß 
i h r  G e s ic h t  dem des Jungen  ä h n l i c h  i s t •  A u f  s e in e  Frage a b e r ,  
was s ie  von ihm w o l le ,  v e r s c h w in d e t  s ie  w ie d e r .  A u f A n ra te n  
d e r  G o ro d iš c e v s  n im m t S a k s a u lo v  Lesa zu s i c h .  Zudem e n t -  
s c h l i e ß t  e r  s ic h ,  V a l e r i j a  zu h e i r a t e n .  Im a b e n d l ic h e n  Traum 
von Tamara e rk e n n t  e r ,  daß e r  d a m it  auch ih r e n  Wunsch e r f ü l l t  
h a t •
S a ksa u lo vs  wahre L ie b e  s t a r b  z w a r ,  a b e r  e r  f i n d e t  i n  s e i ־  
nen neuen O b je k te n  d e r  L ie b e ,  i n  Lesa und V a l e r i j a ,  A t -  
t r i b u t e  s e in e r  u n s te r b l i c h e n  Tamara w ie d e r ,  w odurch  das 
K o n tin u um  d e r  ew igen  L ie b e  und des Lebens gegeben i s t  . M i t  
d e r  K oppe lung  des Geschehens an das O s t e r f e s t ,  das F e s t  d e r  
A u fe rs te h u n g ,  w ir d  das W ie d e re rs te h e n  d e r  g e s to rb e n e n ,  a b e r 
u n s te r b l i c h e n  L ie b e  dem g ro ß e n  M y s te r iu m  z u g e o rd n e t .  Tamara 
v e r k ö r p e r t  h i e r  n i c h t  n u r  je n e  L ie b e ,  d e r  d e r  Mensch n u r  e in -  
mal i n  se inem  Leben b e g e g n e t ,  so n d e rn  s ie  i s t  auch das Id e a l  
d e r  L ie b e  s c h le c h th in ,  p la t o n is c h  g e s p ro c h e n , d ie  Idee  d e r 
L ie b e ,  an d e r  n ic h t s  I r d i s c h e s ,  n i c h t s  V e rg ä n g l ic h e s  zu f i n -  
den i s t .  S a ksa u lo v  w o l l t e  s ic h  m i t  d ie s e r  vo llkom m enen  L ie b e ,  
m i t  d e r  Idee  d e r  L ie b e ,  v e rm ä h le n ,  w o l l t e  s ie  a u f  E rden  r e a -  
l i s i e r e n .  Id e e n  können n i c h t  r e a l i s i e r t ,  können n i c h t  g e le b t  
w e rd e n , und so mußte Tamara f ü r  ih n  s te r b e n ,  d a m it  e r  s ic h  
a u f  i r d i s c h e ,  a u f  m e n s c h l ic h e  A r t  v e r l i e b e n  k o n n te .  D urch  d ie  
T e i lh a b e  d e r  Id e e  an den s i n n l i c h  gegebenen E rs c h e in u n g e n  f i n -  
d e t  S a ksa u lo v  i n  Lesa und V a l e r i j a  *e tw a s ' von  se inem  L ie b e s -  
i d e a l  w ie d e r .  D iese  D e u tun g  w i r d  auch  d u rc h  S a k s a u lo v s  E in -  
d rü c k e  von Tamara und s e in e  G e fü h le  zu i h r  g e s t ü t z t :  "S ie
33 V g l .  J .D .  Grossman: E dga r A l la n  Poe i n  R u s s ia .  A S tu d y  i n  
Legend and L i t e r a r y  I n f l u e n c e .  W ü rzb u rg : J a l  1973 (= C o l-  
lo q u iu m  S la v ic u m . B e i t r ä g e  z u r  S l a v i s t i k  3 ) :  "B o th  o f  
th e s e  s t o r ie s  ( n ä m l ic h : You W״  i l l  Remember, You W i l l  Not 
F o r g e t 1, *The W h ite  Mama״ ) a re  a t tu n e a  to  E a s te r ,  t h e i r  
c h i e f  m y s te r io u s  e v e n ts  o c c u r r in g  an H o ly  S a tu rd a y  n ig h t .  
Hence th e  s t r e s s  i s  on re n e w a l o r  c o n t i n u i t y  o f  l i f e  and 
lo v e  . . . "  S. 108.
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s c h ie n  ihm e in  f a s t  u n i r d is c h e s  G e sch ö p f, e in e  E rs c h a f fu n g  
d e r  L u f t  und des N e b e ls  zu s e in  • • • " ( 1 5 3 )  Und nach ih re m  Tod 
w e iß  e r  schon n i c h t  m eh r, " h a t t e  e r  s ie  g e l i e b t ,  o d e r w ar das 
n u r  e in  k u r z e r ,  v o rü b e rg e h e n d e r  Zauber gew esen". (1 5 4 )
J .D .  Grossman v e r g l e i c h t  Tamara m i t  V e ra , d e r  H a u p tg e s ta l t  
aus Turgenevs E rz ä h lu n g  " F a u s t "  (1 8 5 6 ) ,  und m e in t ,  daß b e id e  
G lü ck  und e r f ü l l t e  L ie b e  n i c h t  e r t r a g e n  k ö n n t e n ^  und d e s h a lb  
s te rb e n  m üßten• Das mag zw ar f ü r  Tamara z u t r e f f e n ,  wenn man 
i h r  S c h ic k s a l  w e itg e h e n d  i s o l i e r t  von  dem anderen  Geschehen 
d e r  E rz ä h lu n g  b e t r a c h t e t .  V e ras  S c h ic k s a l  und ih r e n  Tod kann 
man d a m it  n u r  ungenügend e r fa s s e n :  V e ra  w ir d  n ä m lic h ,  a l s  s ie  
b e g in n t  a ls  v e r h e i r a t e t e  F ra u  e in e n  a n de re n  Mann zu l ie b e n ,  
von  i h r e r  v e rs to rb e n e n  M u t te r  -  a u f  e in e r  ande ren  Ebene: 
d u rc h  den v e r i n n e r l i c h t e n  M o ra lk o d e x  -  zu s ic h  g e ru fe n ,  wo- 
d u rc h  z u n ä c h s t d ie  g e h e im n is v o l le n  Zusammenhänge und Bande, 
d ie  den Menschen m i t  s e in e n  V o r fa h re n  und Nachkommen v e r b in -  
d e n , a ls  u n e n t r in n b a r e ,  a l s  s c h ic k s a ls b e s t im m e n d e  K r ä f t e  
t h e m a t i s i e r t  w e rd e n .
1 0 . D a s  I r d i s c h e  g e b ü h r t  d e r  E r d e  
(Zem le zemnoe)
Der S c h ü le r  Saša K o r a b le v ,  f ü r  den s ic h  das Leben b is h e r  
r e c h t  angenehm g e s t a l t e t e ,  f ü h l t  s e i t  e i n i g e r  Z e i t  e in e  in n e -  
re  Unruhe und U n z u f r ie d e n h e i t .  A n g e re g t von den Z w e i fe ln  üb e r 
den S in n  des Lobes f ü r  g u te  N o te n , f ä n g t  e r  a n , F ragen  ü b e r 
d ie  v e rs c h ie d e n s te n  D in g e ,  so auch ü b e r  d ie  E rs c h e in u n g e n  in  
d e r  N a tu r  zu s t e l l e n .  D ie  A n tw o r te n  s e in e r  a l t e n  K in d e r f r a u  
L e p e s t i n ' j a  können ih n  n i c h t  b e f r ie d ig e n  und ih r e  Warnungen 
v o r  einem a l l z u  genauen A u s k u n d s c h a fte n  d e r  N a tu r  b e f lü g e ln  
n u r  s e in e n  W is s e n s - und E rk u n d u n g s d ra n g . S e in  Fragen und Su- 
chen b l e i b t  a b e r  ohne E r f o l g ,  w e i l  d ie  N a tu r  ih r e  G ehe im nisse  
n i c h t  p r e i s g i b t •  A ls  e r  e in m a l se inem  V a te r  gegenüber den 
Wunsch ä u ß e r t ,  s e in e  v e r s to r b e n e  M u t te r  f ü r  k u rz e  Z e i t  sehen 
zu w o l le n ,  bekommt e r  z u r  A n tw o r t ,  daß d ie  T o ten  n i c h t  zu den
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Lebenden kommen und d ie  Lebenden s ic h  v o r  den T o te n  fü r c h te n  
w ü rd e n . Saša g e h t nun n a c h ts  zum F r ie d h o f ,  um das ihm  unbe- 
k a n n te  G e fü h l d e r  F u rc h t  und des S ch re cke n s  zu e r le b e n .  Es 
z e ig t  s ic h  a b e r  n i c h t s  S c h r e c k l ic h e s  und F u rc h te r re g e n d e s .
N ur f ü r  e in e n  A u g e n b l ic k  g la u b t  e r  e tw as  u n i r d i s c h  G e h e im n is - 
v o l l e s  zu ahnen, das s ic h  ihm  a l s  i r d is c h e m  Wesen je d o c h  
n i c h t  n ä h e r o f fe n b a re n  w i l l .  Saša kommt nun d e r  Gedanke, daß 
e r  v i e l l e i c h t  im  E r le b e n  von k ö r p e r l i c h e n  Schmerzen S c h re k -  
ken  e m p fin d e n  k ö n n te .  E r f o r d e r t  s e in e n  V a te r  so la n g e  m i t  
d r e i s t e n  S t re ic h e n  h e ra u s ,  b is  d ie s e r  ih n  m i t  R u te n s c h lä g e n  
b e s t r a f t .  Aber auch d ie s e  k ö r p e r l i c h e  Z ü c h t ig u n g  vermag ihm 
k e in  G e fü h l des S ch re cke n s  zu v e r m i t t e l n .  E r  muß s c h l i e ß l i c h  
e rk e n n e n , daß weder Lob f ü r  g u te  T a te n  noch  T a d e l und S t r a fe n  
f ü r  s c h le c h te  e in e n  S in n  h a b e n . Zudem kann e r  w eder d ie  Ge- 
h e im n is s e  d e r  N a tu r  noch  d ie  W a h rh e i t ,  d ie  es doch irg e n d w o  
geben muß, e rg rü n d e n  und h e r a u s f in d e n .  E in e s  Tages z ie h t  es 
ih n  zum F lu ß  h in ,  und e r  e rw ä g t  d ie  M ö g l i c h k e i t  des b e f r e ie n -  
den Todes. V i e l l e i c h t  müsse man e r s t  aus dem Leben s c h e id e n , 
um a u f  a l l  d ie  F ragen e in e  A n tw o r t  zu e r h a l t e n .  Während e r  so 
v o r  s ic h  h in  g r ü b e l t ,  g e h t  d ie  a l t e  L e p e s t i n ' j a  v o r ü b e r .  Saša 
f ü h l t  e in e  l e i c h t e  K ä l t e  und w i r d  von e inem  g e h e im n is v o l le n  
S ch re cke n  e r f a ß t .  E r f o l g t  L e p e s t i n ' j a  und g e h t  den Weg in s  
i r d i s c h e  Leben, in  e in  Leben , das i n  se inem  p ro fa n e n  A l l t a g  
je n e  F u r c h t -  und S c h re c k e n s e r fa h ru n g e n  v e r h e iß t ,  nach d e r  es 
Saša so v e r la n g t .
Saša i s t  es a ls  i r d is c h e m  Wesen v e r w e h r t ,  h i n t e r  d ie  Ge- 
h e im n is s e  d e r  N a tu r ,  des Lebens und des Todes zu b l i c k e n ,  
und d a h e r b le ib e n  v i e l e  F ra g e n  u n b e a n tw o r te t ,  so daß s ic h  
be im  Fragenden L e b e n s m ü d ig k e it  und R e s ig n a t io n  e i n s t e l l e n .
Da Saša so das M y s te r iu m  v e r s c h lo s s e n  b J e ib t ,  kann e r  auch 
d ie  E r fa h ru n g  e in e s  g e h e im n is v o l le n  S ch re cke n s  n i c h t  machen. 
Auch d e r  Gedanke an den Tod e r s c h e in t  ihm  n i c h t  b e ä n g s t ig e n d ,  
w e i l  e r  in  ihm d ie  t r ö s t e n d e ,  vom I r d is c h e n  b e f r e ie n d e  Mög- 
l i c h k e i t  des Lebens s i e h t .  A ls  L e p e s t i n ' j a ,  d ie  das i r d is c h e  
Leben i n  s e in e r  A l l t ä g l i c h k e i t  v e r k ö r p e r t ,  v o r b e ig e h t ,  s c h a u - 
d e r t  es ih n  v o r  d e r  p l ö t z l i c h e n  E r k e n n tn is  ( ' L e p e s t in 1 j a ־־ 
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E״ p is te m i j a ' * ^ ) , daß S c h r e c k l ic h e s ,  F u rc h te in f lö ß e n d e s  und 
U n h e im lic h e s  n i c h t  i n  d e r  N a tu r  und n i c h t  an n ä c h t l i c h  s c h a u - 
r i g e n  O r te n  zu f in d e n  i s t ,  so n d e rn  im  A l l t a g  des m e n s c h lic h e n  
Lebens
D er Tod w i r d  h i e r  zum B e f r e i e r  vom Leben: 11Wie immer es 
auch  d o r t  ( n ä m l ic h :  im  J e n s e i t s )  s e in  mag, es i s t  doch g u t ,  
daß es ih n  g i b t ,  den B e f r e ie r - T o d  ( s m e r t * - o s v o b o d i t e l n״ i c a ) ! "  
(2 1 0 )  D ie  W ertung  des Todes a ls  vom Leben b e f r e ie n d e ,  p o s i t i v e  
M ö g l ic h k e i t  i s t  n u r  e in e  ko n se q u e n te  F o lg e ru n g  aus d e r  n e g a - 
t i v e n  L e b e n 3 s ic h t  und L e b e n s e r fa h ru n g ,  w e i l  s ic h  p o s i t i v e  
T o d e s e in s c h ä tz u n g  f a s t  immer a u f  n e g a t iv e  L e b e n s s ic h t  z u rü c k - ,  
fü h r e n  l ä ß t .  Aus n e g a t iv e r  L e b e n s e r fa h ru n g  und aus S k e p s is  
gegenübe r d ie s e r  s in n e n t le e r t e n  T o t a l i t ä t  d e r  E rs c h e in u n g e n  
r e s u l t i e r t  auch  das f ü r  v i e l e  G e s ta l te n  S o logubs k e n n z e ic h -  
nende Sehnen nach  dem, was es n i c h t  g i b t :  " . . .  w i r  w o l le n  
immer d a s , was es n i c h t  g i b t . " ( 2 1 0 )
11. D a s  L ä m m l e i n  ( B a r a n c ik )
D er Bauer V la s  t r i f f t  V o rb e re i tu n g e n  f ü r  d ie  F e s t l i c h k e i t e n  
zu E hren  des P ro p h e te n  E l i a s .  A ls  e r  e in  S ch a f s c h la c h t e t ,  s e -  
hen ihm  s e in e  b e id e n  K in d e r  A n is k a  und S en״ka d a b e i z u .  S ie  
s in d  vom A n b l ic k  des s te rb e n d e n  S ch a fe s  so b e g e is t e r t ,  daß 
s ie  h in t e r h e r  "L ä m m le in ” s p ie le n .  A n is k a  s e t z t  e in  g roß es  
B ro tm e s s e r an d ie  K e h le  ih r e s  B ru d e rs ,  d e r  d ie  R o l le  des 
S ch a fe s  übernommen h a t ,  und v e rw u n d e t ih n  t ö d l i c h .  A ls  S e n 'k a  
n i c h t  mehr a u f s t e h t ,  bekommt A n is k a  A n g s t ,  l ä u f t  in  d ie  Kü- 
che und k r i e c h t  i n  den O fen a u f  das B re n n h o lz .  A ls  d ie  M u t te r  
s p ä te r  den O fen h e i z t ,  s t i r b t  auch  A n is k a .  Ih r e  b e id e n  S e e le n  
kommen i n  den H im m el, f in d e n  Gnade v o r  dem H e rrn  und w erden 
i n  d ie  p a r a d ie s is c h e n  G ä rte n  e in g e la s s e n .
35 V. Iv a n o v :  R asskazy  t a jn o v id c a .  I n :  V esy , 1904, N r .  8 ,  S. 
4 7 . Iv a n o v  w e is t  h in  a u f  d ie s e  im Namen 1 L e p e s t in 1 j a 1m i t  
^ n k l in g e n d e  B edeu tung  von 1E p i s t i m i j a ״ , b e s s e r  v i e l l e i c h t :  
E p is t e m i ja .
36 V g l .  J .D .  G rossm an: E dgar A l la n  Poe i n  R u s s ia ,  a . a . O . ,  S. 
106: "The w o r s t  g h o s ts  a re  th o s e  who w a lk  by d a y l i g h t  and 
th e  m ost h a r ro w in g  v i s t a  i s  t h a t  o f  th e  t e r r i b l e  e v e r y d a y . "
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D ie  E rz ä h lu n g  i s t  im  S t i l  des M ärchens g e h a l te n .  D ie  F as- 
z i n a t i o n  des S te rb e n s ,  ausgehend vom " r o t  und b r e i t " ( 2 1 5 )  
a u s f l ie ß e n d e n  B l u t ,  e r e i l t  t ö d l i c h  zw e i K le in k in d e r .  Im W ie- 
d e rh o lu n g s z w a n g  des " L ä m m le in s p ie ls "  z e i g t  s ic h  das u n b e w ä l-  
t i g t e  E r le b n is ,  a b e r  auch  e in e  A r t  Sog des Todes, dem d ie  K in -  
d e r  n i c h t  mehr entkom m en. D er Tod e r f ü l l t  h i e r  e in e  p o s i t i v e  
F u n k t io n ,  da e r  den E i n t r i t t  und d ie  R ü ckke h r i n  je n e  p a ra d ie -  
s is c h e n  G e f i ld e  e r m ö g l i c h t ,  d ie  d e r  Mensch nach dem Sünden- 
f a l l  v e r la s s e n  m ußte•
12• S c h ö n h e i t  ( K r a s o ta )
D ie  ju n g e ,  schöne E le n a  t r a u e r t  um den f r ü h e n  Tod i h r e r  
M u t t e r .  I n  d ie s e r  b e d rü c k e n d e n  Stimmung m acht s ie  d ie  E r fa h -  
r u n g ,  daß d e r  A n b l ic k  s c h ö n e r  D in g e  ih r e n  Kummer z e i tw e is e  
l i n d e r n  k a n n . S ie  z i e h t  s ic h  von  d e r  i h r  ro h  e rs c h e in e n d e n  
W e lt  z u rü c k ,  u m g ib t  s ic h  m i t  D in g e n  von e r le s e n e r  S c h ö n h e it  
und kann so u n g e s t ö r t  i h r e  F reude  an ih n e n  g e n ie ß e n . S ie  
f i n d e t  a l lm ä h l i c h  i n  d e r  S c h ö n h e it  i h r  L e b e n s z ie l  und m öch te , 
daß a l l e  Menschen i h r  Leben s c h ö n , w ü rd ig  und w e is e  g e s ta l t e n .  
B esondere  F reude  e m p f in d e t  s ie  a b e r  beim  B e t ra c h te n  ih r e s  
sch ö n e n , n a c k te n  L e ib e s  und so s c h l i e ß t  s ie  s ic h  je d e n  Abend 
i n  ih re m  Zimmer e in  und g e n ie ß t  ohne S i n n l i c h k e i t  d ie  Schön- 
h e i t  i h r e s  n a c k te n  L e ib e s  v o r  dem S p ie g e l .  A ls  E le n a  e in e s  
Abends v e r g i ß t ,  d ie  T ü r a b z u s c h l ie ß e n ,  w i r d  s ie  von  ih rem  
Stubenm ädchen M a k r in a  ü b e r r a s c h t .  E le n a  ä r g e r t  und schämt 
s i c h ,  zum al s ie  g la u b t ,  a u f  M a k r in a s  G e s ic h t  e in  u n re in e s  
L ä c h e ln  gesehen zu h a b e n . Von Scham und S c h u ld g e fü h le n  e r -  
f a ß t ,  g i b t  s ie  s ic h  von  nun an auch  b e i  Tag d e r  B e tra c h tu n g  
ih r e s  K ö rp e rs  h i n ,  d e r  i h r  a b e r  n i c h t  so m a k e l lo s  e r s c h e in t  
w ie  f r ü h e r .  Zudem f ü h l t  s ie  s ic h  von fre m d e n , u n h e im lic h e n  
B l ic k e n  b e o b a c h te t .  W id e r l i c h e  Gedanken v e r f o lg e n  s ie  und 
la s s e n  s ie  n i c h t  mehr l o s .  Obwohl s ie  w e iß ,  daß d ie s e  Gedanken 
aus i h r  kommen, muß s ie  s ic h  e in g e s te h e n ,  daß s ie  d ie  ih r e n  
gew orden s in d •  S ie  s i e h t  b a ld  k e in e  M ö g l i c h k e i t  m ehr, a u f  d i e -  
s e r  W e lt  w e i t e r z u le b e n :  " E in  Leben nach den Id e a le n  des Guten 
und Schönen a u fz u b a u e n ! M i t  d ie s e n  Menschen und m i t  d iesem
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K ö r p e r ! "  . . .  "E s i s t  u n m ö g l ic h ! " ( 2 2 )  S ie  k l e i d e t  s ic h  ganz 
i n  W eiß, n im m t e in e n  D o lc h  und s t i c h t  s ic h  in s  H e rz .
Im K u l t  d e r  S c h ö n h e i t ,  i n  d e r  bew ußten P f le g e  f r o h e r  S t im -  
mungen be im  A n b l ic k  ih r e s  n a c k te n  K ö rp e rs  und a n d e re r  e r le s e -  
п е г  D inge  m a n i f e s t i e r t  s ic h  d ie  a u f  s ic h  s e lb s t  bezogene , 
vom ä u ß e re n  Leben abges toß ene  B e w u ß ts e in s la g e  E le n a s .  D ie  
s e lb s tg e s c h a f fe n e  und von E le n a  k u l t i v i e r t e ,  w e i l  F reude und 
T r o s t  gewährende W e lt  d e r  S c h ö n h e it  w i r d  d u rc h  den E in b ru c h  
d e r  W i r k l i c h k e i t  -  das u n e r w a r te te  E in t r e t e n  M a k r in a s  -  z e r -  
s t ö r t .  D u rch  M a k r in a s  E rs c h e in e n  w i r d  E le n a s  S c h ö n h e it  m i t  
dem M ake l des V e rg ä n g l ic h e n  und U n re in e n  b e h a f t e t .  D er Tod 
v e r l i e r t  a n g e s ic h ts  s e in e r  M ö g l i c h k e i t ,  dem V e r f a l l  des K ö r -  
p e rs  und d e r  S c h ö n h e it  zuvorzukom m en, a l l e s  S c h r e c k l ic h e .
E le n a s  s e lts a m e s  G e fü h l ,  das s ie  be im  A n b l ic k  i h r e r  a l t e r n -  
den M u t te r  e r f a ß te  -  "daß ih r e  M u t te r  b a ld  e in e  G r e is in  s e in  
w i r d " ( 1 2 )  -  , i h r  f e i e r l i c h e s  G enießen sow oh l g e d r ü c k te r  w ie  
auch g e h o b e n e r Stimmungen und i h r e  Z u f lu c h t  zum schönen Tod 
v e r le ih e n  dem gesam ten Geschehen d ie s e r  E rz ä h lu n g  den C h a ra k - 
t e r  e in e r  t r ä u m e r is c h e n  P h a n t a s ie le is t u n g ,  e in e s  T a g tra u m e r-  
le b n is s e s  e in e s  M enschen, dem d e r  V e r lu s t  d e r  S c h ö n h e it  u n e r -  
t r ä g l i c h  e r s c h e in t .  D u rch  den bew ußt g e s t a l t e t e n  T a g tra u m , i n  
dem s ic h  E le n a  i n  i h r e r  ganzen S c h ö n h e it  t ö t e t ,  e n t z ie h t  s ie  
i h r e  S c h ö n h e it  dem A l t e r n ,  dem V e r f a l l  und d a m it  dem E in g r e i -  
fe n  d e r  W i r k l i c h k e i t .
13. T r ö s t u n g  ( U te š e n ie )
A u f dem Heimweg von  d e r  S c h u le  w i r d  d e r  d r e iz e h n jä h r ig e  
Junge D m i t r i j  D arm ostuk  Zeuge, w ie  R a ja ,  e in  e tw a  v i e r j ä h r i -  
ges Mädchen, aus e inem  F e n s te r  im d r i t t e n  S to c k  a u f  das P f l a -  
s t e r  f ä l l t  und m i t  z e rs c h m e t te r te m  K o p f t o t  l i e g e n  b l e i b t .  E r 
e i l t  nach  Hause zu s e in e r  M u t t e r .  Wie g e w ö h n lic h  e m p fän g t s ie  
ih n  m i t  bösen W o rte n , w e i l  s ie  im m erzu g la u b t ,  e r  würde e in  
T ru n k e n b o ld  und T a u g e n ic h ts  w ie  s e in  V a te r .  Auch F rau  U r u t in a ,  
d ie  H e r r i n ,  b e i  d e r  s e in e  M u t te r  a l s  K ö c h in  a r b e i t e t  und d ie  
es s ic h  z u r  A u fgabe  gem acht h a t ,  s e in e  s c h u l is c h e n  E r f o lg e  zu
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übe rw a chen , e r t e i l t  ihm  wegen s e in e r  s c h le c h te n  N o ten  e in e  
Rüge• A ls  D m i t r i j  vom Tod d e r  k le in e n  R a ja  e r z ä h l t ,  m e in t  
s e in e  M u t te r ,  G o t t  habe s ie  zu s ic h  genommen und s ie  werde 
es d o r t  b e s s e r  haben. -  D m i t r i j  muß s e i t  dem V o r f a l l  m i t  R a ja  
immer w ie d e r  an s ie  denken , an ih r e n  S c h r e i ,  den s ie  im  F a l -  
le n  a u s s t ie ß ,  und an das K rachen des a u fs c h la g e n d e n  K o p fe s .  
Immer h ä u f ig e r  w i r d  e r  von q uä lenden  K o p fsch m e rze n  g e p e in ig t .  
K r e is t e n  s e in e  Gedanken f r ü h e r  um d ie  v e r s c h ie d e n s te n  D in g e , 
so k o n z e n t r ie r e n  s ie  s ic h  j e t z t  n u r  noch a u f  R a ja .  E r  f r a g t  
s i c h ,  wo s ie  w oh l s e in  mag und warum s ie  es d o r t  -  nach  den 
W orten  s e in e r  M u t te r  -  b e s s e r  haben s o l l .  D er Gedanke an d ie  
M ö g l i c h k e i t ,  daß R a ja  a u fe rs te h e n  ka n n , b e r e i t e t  ihm  F re u d e , 
und a l s  e r  e in m a l be im  E in s c h la fe n  i h r  Lachen h ö r t ,  i s t  e r  
ü b e r z e u g t ,  daß s ie  a u fe rs ta n d e n  i s t . ־   A u f  d e r  F lu c h t  v o r  
e inem  bösen L e h re r  g e la n g t  e r  e in e s  Tages a u f  e in e n  Dachbo- 
d e n , wo e in e  a l t e  F rau  m i t  i h r e r  f ü n f z e h n jä h r ig e n  T o c h te r  
w o h n t.  Arm ut z w in g t  M u t te r  und T o c h te r ,  s ic h  w ie  D iebe  a u f  
Dachböden zu v e rs te c k e n .  D m i t r i j  w ird  von  b e id e n  h e r z l i c h  
aufgenommen und f r e u n d e t  s ic h  m i t  dem Mädchen a n , i n  dem e r  
manchmal R a ja  zu e rken nen  g la u b t .  A ls  d ie  a l t e  F ra u  m i t  i h r e r  
T o c h te r  e in e s  Tages vom Dachboden ve rschw unden  i s t ,  v e r l i e r t  
D m i t r i j  den l e t z t e n  l ie b e n d e n  Bezug zu s e in e n  M itm e n sche n . 
Immer ö f t e r  und immer d e u t l i c h e r  s ie h t  und h ö r t  e r  R a ja .  E r 
s i e h t  i n  i h r  den e r lö s e n d e n  und t r ö s te n d e n  Tod: " I s t  s ie  n i c h t  
d e r  Tod s e lb s t?  Der schöne Tod! Wozu b ra u c h t  man dann noch 
das L e b e n ? "(7 0 )  -  A ls  e in  L e h re r  e in e  g e fä ls c h t e  E in t ra g u n g  
i n  D m i t r i j s  S c h u lh e f t  b em erk t -  e r  h a t t e  , k r a n k h e i t s h a lb e r '  
d ie  S ch u le  geschw änzt ־  , w ird  d ie  U r u t in a  v e r s t ä n d ig t ,  d ie  
ih n  vom H a u s m e is te r  v e rp rü g e ln  l ä ß t .  D ie s e r  V o r f a l l  b e r e i t e t  
L e h re rn  und S c h ü le rn  g le ic h e rm a ß e n  Freude und i s t  ih n e n  w i l l -  
kommener An laß  zum S p o t t .  B e le i d i g t  und g e q u ä l t  von  s e in e r  
U m w e lt ,s e h n t s ic h  D m i t r i j  immer in s t ä n d ig e r  nach  R a ja ,  d ie  ihm 
auch  schon v e rs p ro c h e n  h a t t e ,  zu ihm zu kommen, wenn es Z e i t  
s e i .  A ls  d ie  K op fschm erzen  u n e r t r ä g l i c h  w e rd e n , w i r d  D m i t r i j  
a p a th is c h  gegenüber s e in e r  f e in d l i c h e n  U m w e lt. E in e s  Tages 
i r r t  e r  v ö l l i g  e r s c h ö p f t  und k ra n k  umher und s u c h t  das Haus, 
aus dessen  F e n s te r  dam als R a ja  g e f a l l e n  i s t .  A ls  e r  es 
s c h l i e ß l i c h  f i n d e t ,  s t e h t  R a ja  v o r  ihm a u f  d e r  T re p p e . F re u d ig
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f o l g t  e r  i h r  d ie  T reppe h in a u f .  H in te r  s ic h  h ö r t  e r  den h ö h - 
nenden Lärm d e r  L e h re r  und S c h ü le r .  R a ja  a b e r f ü h r t  ih n  s i -  
c h e r zum F e n s te r ,  und e r  s t ü r z t  s ic h  h in u n t e r .
D m i t r i j  f l i e h t  aus d e r  bösen und f e in d l i c h e n  W e lt  und 
n im m t Z u f lu c h t  i n  d e r  G e b o rg e n h e it  des Todes, d e r  ihm  d ie  
M ö g l ic h k e i t  e in e s  a n d e re n , e in e s  b e sse ren  Lebens e r ö f f n e t .
D m i t r i j  kann  das Grauen des E r le b n is s e s  beim  Tode R a ja s  
n i c h t  b e w ä l t ig e n ,  w o ra u f  e r  immer h ä u f ig e r  quä lende  K o p f-  
schm erzen bekommt, d ie  a b e r s e in  Em pfindungsverm ögen ge ge n - 
ü b e r  d e r  f e in d s e l i g e n  Umwelt n u r  noch s t e ig e r n .  S e ine  K ra n k -  
h e i t  i s t  s o m it  Symptom f ü r  n i c h t  zu b e w ä lt ig e n d e s  Geschehen 
und n i c h t  zu e r t r a g e n d e  W i r k l i c h k e i t .  Se ine k ra n ke  P h a n ta s ie  
l ä ß t  a u f  d e r  Suche nach  le b e n s n o tw e n d ig e r  G e b o rg e n h e it  R a ja  
a u fe r s te h e n ,  so daß e r  n i c h t  n u r  den S chrecken  des gew a ltsam en  
Todes ü b e rw in d e n , so n d e rn  i n  i h r  auch den E nge l e r b l i c k e n  
kann , d e r  ihm d ie  M ö g l ic h k e i t  v o r l e b t ,  dem q u a lv o l le n  i r d i -  
sehen Leben zu entkommen. Der Tod v e r l i e r t  a n g e s ic h ts  des L e -  
bens n i c h t  n u r  s e in e n  S ch re cke n , sondern  w ird  zum e rs e h n te n  
T r ö s t e r ,  ü b e r  den man i n  e in  von a l le m  i r d is c h e n  b e f r e i t e s  
Leben g e la n g e n  k a n n .
Man b e a c h te :  S o lo g u b  g e s t a l t e t  h i e r  Tod und S te rb e n  n i c h t  
aus Hang zu n e k r o p h i le n  Themen, w obei s ic h  e twa d ie  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e  W i r k l i c h k e i t  n u r  a ls  u n w e s e n t l ic h e s  B e iw e rk  a u s -  
nehmen s o l l t e ,  im G e g e n te i l :  das Geschehen i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  
e r h ä l t  doch e r s t  a u f  dem H in te rg ru n d  d e r  u n g e re c h te n  s o z ia le n  
V e r h ä l t n is s e ,  d ie  s e lb s t  f e in s t e  zw isch e n m e n sch lich e  B e z ie h u n -  
gen m itp rä g e n ,  s e in e  überzeugende S c h lü s s ig k e i t  und s e in e  g e -  
ra d e zu  zw ingende  A b fo lg e .  Z w e i f e l lo s  i s t  das A usb lenden  d e r  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  W i r k l i c h k e i t  -  zu m in d e s t im  S inne  des E n t -  
w e r fe n s  von  z u k u n f t s t r ä c h t ig e n  P e rs p e k t iv e n  -  e in  G rundzug 
d e r  r u s s is c h e n  S y m b o l is te n .  S o logubs E r z ä h lh a l tu n g ,  b e so n d e rs  
das S c h i ld e r n  aus dem G e fü h ls -  und E r le b n is h o r i z o n t  s e in e r  
m e is t  p a s s iv  e r le b e n d e n  G e s ta l te n  h e ra u s ,  und s e in  M enschen- 
b i l d ,  das das v e re in s a m te ,  schwache, am Leben v e r z w e i fe ln d e  
In d iv id u u m  z u r  G ru n d la g e  h a t ,  la s s e n  f ü r  das E n tw e r fe n  p o s i -  
t i v e r  P e rs p e k t iv e n  w e n ig  Raum, was a b e r n i c h t  b e s a g t ,  daß
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s ic h  s e in e  G e s ta l te n  i n  e inem  g e s c h ic h ts lo s e n  Raum bewegen. E r  
g e s t a l t e t  z .  B . das Böse im  Leben aus e in e r  u n tre n n b a re n  
M isch u n g  von * a h i s t o r i s c h e r 1 c o n d i t i o  humana und * h i s t o r i s c h  ״
Gewordenem. H ie r z u  e in ig e  B e is p ie le  aus d ie s e r  E rz ä h lu n g :  
D m i t r i j s  M u t te r  muß s ic h  f ü r  d ie  f e in e  H e r r in  a b p la g e n . S ie  
h a t  w e n ig  Z e i t  f ü r  i h r  K in d  und l e b t  so auch  i n  s tä n d ig e r  
Sorge um s e in e  Z u k u n f t .  A u f Grund ü r u t i n a s  g e s e l l s c h a f t l i c h  
h ö h e re r  S t e l lu n g  a l s  , H e r r in *  b e f i e h l t  s ie  n i c h t  n u r  
D m i t r i j s  M u t t e r ,  s o n d e rn  h ä l t  auch  ihm  s e in e  g le ic h s a m  a n -  
g ebo rene  N ic h t s w ü r d ig k e i t  v o r  Augen und kann  ih n  wegen N ic h -  
t i g k e i t e n  v e r p r ü g e ln  la s s e n .  S p o tte n d e  L e h re r  und S c h ü le r  
ru n d e n  das u n e r f r e u l i c h e  B i l d  a b . Auch je n e  a l t e  Frau und 
i h r e  T o c h te r  müssen aus s o z ia l e r  N o t h e ra u s  e in  m enschenun- 
w ü rd ig e s  Leben a u f  Dachböden f r i s t e n  und d ie  T o c h te r  l i e s t  
n i c h t  von u n g e fä h r  aus E m ile  Z o la s  s o z ia l k r i t i s c h e m  Roman 
” G e rm in a l"  (1 8 8 5 )  v o r ,  i n  dem das E le n d  und d ie  U n te rd rü k -  
kung  von  B e r g a r b e i t e r n  d u rc h  das K a p i t a l  e in d r u c k s s ta r k  g e -  
s c h i l d e r t  w e rd e n .
Das h i s t o r i s c h  f i x i e r b a r e  Ü b e l w i r d  in d e s s e n  von S o lo g u b , 
w ie  es s c h e in t ,  l e d i g l i c h  z u r  r e a l i s t i s c h e n  B e s tä t ig u n g  d e r  
v o r g e fa ß te n  Absage an a l l e  b e s te h e n d e  W e lt  e in g e s e t z t .  E in  
S a n ie ru n g sp ro g ra ra m , das s o lc h e  S ic h t  zum V e rsch w in d e n  b r ä c h te ,  
i s t  g a r  n i c h t  d e n k b a r .
14 . D e r  R e i f e n  (O b ru c )
E in  a l t e r ,  a b g e h ä rm te r  F a b r i k a r b e i t e r  s i e h t  e in e s  Tages 
e in e n  Ju n ge n , d e r  f r ö h l i c h  lä c h e ln d  m i t  e inem  S to c k  e in e n  
R e i fe n  v o r  s i c h  h e r t r e i b t .  D e r a l t e  A r b e i t e r  muß an s e in e  
e ig e n e  Jugend d e n k e n , i n  d e r  es n i c h t s  F r ö h l ic h e s  gab und d ie  
n u r  aus E n tb e h ru n g e n  b e s ta n d .  Das S p ie l  m i t  dem R e ife n  b e -  
s c h ä f t i g t  den A r b e i t e r  auch  im  Lärm d e r  F a b r ik  und s o g a r 
n a c h ts  im Traum s i e h t  e r  den Jungen m i t  dem R e i fe n •  A ls  e r  
e in e s  Abends von  d e r  A r b e i t  nach  Hause g e h t ,  f i n d e t  e r  e in e n  
a l t e n  R e i fe n  und n im m t ih n  m i t .  E r i s t  vom Wunsch, m i t  dem 
R e i fe n  zu s p ie le n ,  besessen  und g e h t  so e in e s  Morgens i n  e in e  
k l e i n e  W a ld l ic h tu n g ,  b r i c h t  e in e n  Z w e ig  ab und b e g in n t ,  den
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R e ife n  v o r  s ic h  h e r z u t r e ib e n •  E r f i n d e t  F reude  und E n tzü cke n  
an d iesem  S p ie l  und ihm  i s t ,  a l s  s e i  e r  w ie d e r  ju n g  und s e in e  
M u t te r  sehe ihm  lä c h e ln d  zu • Von nun an g e h t  e r  morgens immer 
i n  den W ald, um f ü r  e in ig e  Z e i t  m i t  dem R e ife n  zu s p ie le n .
Nach d iesem  k in d l i c h e n  S p ie l  f ü h l t  e r  s ic h  je d e s m a l z u f r ie d e n  
und g lü c k l i c h •  E in e s  Tages e r k ä l t e t  e r  s ic h  und muß s ic h  h i n -  
le g e n .  S e in  Z u s ta n d  v e r s c h le c h t e r t  s ic h  und e r  s t i r b t  -  a b e r  
e r  s t i r b t  lä c h e ln d ,  da ihm  v e rg ö n n t  w a r ,  e in e  f r ö h l i c h e  K in d -  
h e i t  zu e r le b e n .
Das k in d l i c h e  S p ie l  m i t  dem R e ife n  w i r d  f ü r  e in e n  um s e in e  
K in d h e i t  b e tro g e n e n  Menschen z u r  bestim m enden R e a l i t ä t ,  d ie  
s ic h  v o r  d ie  t r i s t e  W i r k l i c h k e i t  des A l l t a g s  s c h ie b t .
Das M o t iv  des S p ie l s ,  b e so n d e rs  des k in d l i c h e n  S p ie ls ,  a ls  
e in e  M ö g l ic h k e i t ,  E n tz ü c k e n  und V e rz a u b e ru n g  e r le b e n  zu können 
und so i n  e k s ta t is c h e m  S e lb s tv e rg e s s e n  e in e  e ig e n e ,  d e r  la n g -  
w e i l ig e n  und a rm s e l ig e n  W i r k l i c h k e i t  e n tg e g e n g e s e tz te  W e lt  zu 
s c h a f fe n ,  f i n d e t  s ic h  auch i n  a n d e re n  Werken S o lo g u b s  und w ir d  
i n  seinem A r t i k e l  "Das T h e a te r  e in e s  e in z ig e n  W i l le n s "  ( T e a t r  
o d n o j v o l i ,  1908) auch  t h e o r e t i s c h  a u s g e fo rm t .  D a r in  a n tw o r t e t  
d e r  A u to r  a u f  d ie  F ra g e ,  was uns zum T h e a te r  h i n z i e h t  und was 
w i r  von ihm -  b e so n d e rs  vom Drama -  v e r la n g e n :  " . . .  d a s s e lb e ,  
was w i r  e in s t  von unserem  k in d l i c h e n  S p ie l  w o l l t e n ,  -  f e u r i -  
ges E n tzü cke n , das d ie  S e e le  den engen F e s s e ln  des l a n g w e i l i -  
gen und a rm s e l ig e n  Lebens e n t r e i ß t . "  D am it w i r d  auch das 
S p ie l  b e i S o lo gub  zu e in e r  je n e r  M ö g l ic h k e i t e n ,  d ie  es e r -  
l a u b t ,  s ic h  von  d e r  W i r k l i c h k e i t  abzuwenden und s ic h  e in e  
id e a le  W e lt zu s c h a f f e n .
15. D e r  S t a c h e l  d e s  T o d e s .  E in e  E rz ä h lu n g  
von zw e i Jungen (Ž a lo  s m e r t i .  Rasskaz о dvuch  o t r o k a c h )
Dem z a r te n ,  hübschen  und f r ö h l i c h e n  Jungen K o l j a  G le b o v  
s t e h t  d e r  g r ü n g e s ic h t ig e , h ä ß l ic h e  und böse W ild fa n g  V a n ja  
Z e le n e v  g e g e n ü b e r. K o l j a  s i e h t  das Schöne, Angenehme und
37 F . S o lo gu b : S o b r .  s o c .  ' S i r i n 1 X (1 9 1 3 ) ,  S. 136.
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E r f r e u l i c h e ;  V a n ja  h in g e g e n  k e h r t  a l l e s  in s  H ä ß lic h e  und 
S c h le c h te .  S a g t K o l j a :  " E in  schönes  P lä t z c h e n ! "  so a n tw o r te t  
V a n ja :  "Was i s t  denn d a ra n  s c h ö n ? " ( 1 1 0 ) ;  s a g t  K o l j a :  " Im  Wald 
i s t  es so h e r r l i c h !  Es d u f t e t  n ach  H a r z " 9 so e n tg e g n e t V a n ja :  
"N ach T e r p e n t i n ö l . " ( 1 1 1 )  Wenn s c h l i e ß l i c h  K o l j a  e n tg e g n e t :
" D i r  kann man j a  g a r  n i c h t s  r e c h t  m a ch e n "f 80 e r w id e r t  V a n ja :  
" I c h  mag g ru n d lo s e  G e fü h ls d u s e le ie n  n i c h t "  . . .  " I c h  t r i n k e  
und ra u c h e  g e r n . " ( 1 1 2 )  Den w o h le rz o g e n e n  und von  s e in e r  M u t-  
t e r  f ü r s o r g l i c h  b e h ü te te n  K o l j a  ä n g s t ig e n  zw ar V a n ja s  Rede- 
w e is e n  und Benehmen, dennoch  f ü h l t  e r  s ic h  zu d ie s e r  von 
V a n ja  p r o p a g ie r t e n  F r e i h e i t  h in g e z o g e n  und f ä n g t  an , d ie  W e lt 
a n d e rs  zu se h e n . So w i r d  d ie  S c h ö n h e it  d e r  N a tu r  f ü r  ih n  a l l -  
m ä h l ic h  ü b e r f l ü s s i g  und u n in t e r e s s a n t  und e r  l ä ß t  s ic h  von 
V a n ja  zum Rauchen und T r in k e n  v e r f ü h r e n .  A ls  K o l j a  e in m a l a n - 
g e t ru n k e n  n ach  Hause kommt, b e s c h w e r t  s i c h  s e in e  M u t te r  b e i  
d e r  V a n ja s .  V a n ja  b e z ie h t  e in e  g e h ö r ig e  T r a c h t  P r ü g e l ,  w o ra u f 
e r  b e s c h l ie ß t ,  K o l j a  zu e r t r ä n k e n .  E r w i l l  K o l ja  dazu ü b e r re -  
d e n , f r e i w i l l i g  aus dem Leben zu s c h e id e n ,  s ic h  f r e i w i l l i g  zu 
e r t r ä n k e n .  E r  f ä n g t  a n ,  K o l ja  den Gedanken an den Tod nahezu- 
le g e n ,  indem  e r  ih n  von  d e r  S i n n l o s i g k e i t  und E r b ä r m l ic h k e i t  
d ie s e s  Lebens zu ü b e rze u g e n  s u c h t  und a u f  das a n d e re ,  das 
schöne Leben nach  dem Tod h in w e is t :  "E s i 3 t  gem ein  h i e r  zu 
le b e n ,  a u f  d ie s e r  v e r f l u c h t e n  E rd e .  H ie r  i s t  d e r  Mensch dem 
Menschen e in  W o l f ,  a u f  d ie s e r  w id e r l i c h e n  E r d e . " ( 1 3 9 )  V an ja  
z ä h l t  e in e  R e ih e  von  i r d i s c h e n  S c h le c h t ig k e i t e n  a u f ,  um in  
K o l j a  d ie  S e h n su ch t n ach  dem Tod zu w ecken . D er z w e ife ln d e  
K o l j a  f r a g t  s c h l i e ß l i c h  nach G o t t ,  w o ra u f  ihm  V a n ja  a n tw o r te t :  
"E s g i b t  k e in e n  G o t t .  Und wenn es e in e n  g i b t ,  dann b ra u c h t  e r  
d ic h  s e h r !  F ä l l s t  du z u f ä l l i g  in s  W asser, so d e n k t  G o t t  g a r  
n i c h t  d a ra n ,  d ic h  zu r e t t e n . 11 (141 ) Immer ö f t e r  u n te r h a l t e n  
s i c h  d ie  b e id e n  Jungen ü b e r  den T o d . V a n ja  p r e i s t  ih n  a ls  den 
w ahren  B e f r e i e r  und T r ö s t e r :  "E s g i b t  a u f  d e r  E rde  k e in e n  te u -  
r e r e n  und z ä r t l i c h e r e n  F reund  a l s  den T od . D ie  Menschen f ü r -  
c h te n  s e in e n  Namen n u r  d e s h a lb ,  w e i l  s ie  n i c h t  w is s e n ,  daß e r  
das wahre und e w ig e ,  das a l l z e i t  u n v e r ä n d e r l ic h e  Leben i s t .
E in e  a n d e re  Form des S e in s  v e r h e iß t  e r  -  und e r  b e t r ü g t  n ic h t?  
(1 4 3 )  K o l ja  e r l i e g t  a l lm ä h l i c h  ganz d e r  f a s z in ie r e n d e n  M ö g l ic h -  
k e i t  des T o d es . Schon s e h n t  e r  s i c h  nach  ih m , dem B e f r e ie r  von
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d ie s e r  W e lt ,  a u f  d e r  es n i c h t s  Wahres und E c h te s  g i b t ,  s o n - 
d e rn  n u r  T r ü g e r is c h e s ,  V e r ä n d e r l ic h e s  und G e s p e n s t is c h e s .
H a tte  V a n ja  f r ü h e r  n u r  d ie  A b s ic h t ,  K o l ja  i n  den Tod zu 
s c h ic k e n ,  so v e r f ä l l t  auch  e r  d e r  F a s z in a t io n  des Todes.
E in e s  N a ch ts  t r e f f e n  s ic h  d ie  b e id e n  Jungen am F lu E ,  hängen 
s ic h  e in  Täschchen  m i t  e inem  S t e in  um und e r t r ä n k e n  s ic h  -  
z u e rs t  K o l j a ,  d a n n , von  e in e r  k a l t e n  S e h n su ch t e r f a ß t ,  auch 
V a n ja .
D ie  b e id e n  K in d e r  K o l ja  und V a n ja  s te h e n  h i e r  s y m b o lh a f t  
f ü r  den i n  z a h l r e ic h e n  E rz ä h lu n g e n  S o lo g u b s  o f f e n  zu Tage 
t r e te n d e n  D u a lis m u s ,  d e r  das ganze m e n s c h lic h e  Leben und d a -  
r ü b e r  h in a u s  den gesam ten Kosmos i n  zw e i g e g e n s ä tz l ic h e ,  s ic h  
s tä n d ig  bekäm pfende K r ä f t e  t e i l t .  Das le b e n s v e rn e in e n d e  P r i n -  
z ip  t r ä g t  i n  d e r  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t  dem le b e n s b e ja h e n d e n  
den S ie g  d a vo n . Dem gem e in en , t r ü g e r is c h e n  und v e r ä n d e r l ic h e n  
Leben s t e h t  e in  s c h ö n e s , ew ige s  und u n v e r ä n d e r l ic h e s  ge gen - 
ü b e r ,  zu dem d e r  Tod a l l e i n  den Zugang o f f e n h ä l t .  S te rb e n  und 
Tod e rs c h e in e n  a n g e s ic h ts  d e r  U n v e r ä n d e r l i c h k e i t  des i r d i -  
sehen Lebens a l s  a u s g e z e ic h n e te  M ö g l ic h k e i t e n ,  i n  e in e  b e sse re  
W e lt h in ü b e rz u w e c h s e ln ,  von d e re n  E x is te n z  d ie  b e id e n  K in d e r  -  
w ie  f a s t  a l l e  K in d e r  b e i  S o lo gu b  -  ü b e rz e u g t  s in d .
V a n ja ,  dessen  B o s h e i t  und V e r w o r fe n h e i t  zu e inem  G u t t e i l  
aus d e r  Um welt r e s u l t i e r e n  -  s e in e  E l t e r n  s in d  ro h  und u n b e - 
h e r r s c h t ,  von v i e l e n  a n d e re n  w i r d  e r  wegen s e in e s  Aussehens 
v e rh ö h n t  und v e r s p o t t e t ־   , e r f a ß t  t r e f f e n d  d ie  U rsache  a l l e s  
S c h re c k l ic h e n  und Bösen: " 'E s  g i b t  n i c h t s  S c h r e c k l i c h e s 1, 
sa g te  e r  l e i s e .  1F rü h e r  g la u b te  man an T e u fe l  und W a ld g e is te r .  
Heute a b e r ,  m e in  L ie b e r ,  g i b t ' s  n i c h t s  d e r a r t i g e s  m ehr. Es 
g i b t  n i c h t s  S c h r e c k l i c h e s 1, w ie d e r h o l te  e r  l e i s e  und fü g te  
kaum h ö rb a r  h in z u :  *A ußer dem M enschen. D er Mensch i s t  dem 
Menschen e in  W o l f ' ,  f l ü s t e r t e  e r  d ie s e n  von  se inem  V a te r  o f t  
g e h ö r te n  A u s s p ru c h . " ( 1 1 9 )  D ie se n  A u s s p ru c h  "D e r  Mensch i s t  
dem Menschen e in  W o lf "  g r e i f t  S o lo g u b  i n  e inem  A u fs a tz  w ie d e r  
a u f ,  d e r  den T i t e l  t r ä g t  "D e r  Mensch i s t  des Menschen T e u fe l "  
( č e lo v e k  c e lo v e k a  -  d ' j a v o l ,  1 9 0 7 ) .
Der D u a lis m u s  von  L e b e n sb e ja h u n g  und L e b e n s v e rn e in u n g  
d a r f  n i c h t  m i t  dem von G ut und Böse g le i c h g e s e t z t  w e rde n .
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M e is te n s  v e rb in d e n  S o lo g u b s  G e s ta l te n  L e b e n sb e ja h u n g  m i t  Bö- 
sem und L e b e n s v e rn e in u n g  m i t  Gutem• D ie  o b ig e  E rz ä h lu n g  
s c h e in t  z u n ä c h s t aus dem Rahmen zu f a l l e n ,  w e i l  V an jas  Han- 
d e in  ü b e rw ie g e n d  n e g a t iv  und K o l ja s  ü b e rw ie g e n d  p o s i t i v  g e -  
w e r te t  w i r d .  Doch w i l l  uns S o lo g u b  o f f e n s i c h t l i c h  zu v e r -  
s te h e n  geben , daß e r s t  d ie  böse E m p fin d u n g  des N e g a t iv e n  uns 
a u f  das R e ic h  d e r  t ö d l i c h e n  F r e i h e i t  au fm erksam  m ach t.
16. V e r w a n d l u n g e n  ( P r e v r a š c e n i j a )
D iese  E rz ä h lu n g  b e s te h t  aus f ü n f  v o n e in a n d e r  unabhäng igen  
E p is o d e n , i n  denen je w e i l s  v e rs c h ie d e n e  V e rw and lungen  von 
G e fü h le n  und V e rh a l te n s w e is e n  g e s c h i l d e r t  w e rd e n .
D ie  e r s t e  E p is o d e  h a t  den T i t e l  " M i t  dem Buch und m i t  dem 
B ü c h le in " .  D e r E r z ä h le r  e r i n n e r t  s i c h  an s e in e  K in d h e i t ,  a ls  
d e r  a l t e  Iv a n  P e t r o v i č  s i e ,  d ie  K in d e r ,  zu besuchen  p f l e g t e .  
Manchmal e r s c h ie n  e r  ganz i n  Schw arz g e k le id e t  m i t  e inem 
großen Buch, aus dem e r  ih n e n  v e rs c h ie d e n e  w ic h t ig e ,  a b e r  u n - 
v e r s t ä n d l i c h e  G e s c h ic h te n  v o l l e r  G e le h rs a m k e it  v o r la s .  Manch- 
mal a b e r  kam e r  i n  g r a u e r ,  l e i c h t e r  K le id u n g  m i t  e inem  k le in e n  
B ü c h le in .  Dann b e s tü rm te n  ih n  d ie  K in d e r  m i t  f re u d ig e m  Lachen 
und R u fe n , denn i n  d ie se m  B ü c h le in  fa n d e n  s ic h  v i e l e  l u s t i g e  
G e s c h ic h te n ,  u n te rh a l ts a m e  S p ie le  und a u s g e k lü g e l te  R ä ts e l .
D ie  z w e ite  E p is o d e  t r ä g t  den T i t e l  "D e r  L e h re r  und d e r  Kon- 
t o r i s t 11 und e r z ä h l t  vom L e h r e r  Š a g a lo v ,  e inem  b e s c h e id e n e n , 
g u tm ü t ig e n  M enschen, d e r  a l l e  a c h te t  und von a l l e n  g e a c h te t  
w i r d .  Auch d e r  G u ts b e s i t z e r  P a l ic y n  w e iß  Š a g a lo v  zu s c h ä tz e n  
und b e h a n d e lt  ih n  h ö f l i c h .  P a l ic y n  m ach t dem L e h re r  das Ange- 
b o t ,  b e i  ihm  a l s  K o n t o r i s t  zu a r b e i t e n .  Š a g a lo v  n im m t d ie  
S t e l l e  an und w i r d  von  nun an von  P a l i c y n  g e d u z t ,  a b e r  auch 
b e s c h im p f t  und b e d r o h t .
I n  d e r  d r i t t e n  E p is o d e , M״1  i t  dem S c h ü le r  und m i t  dem G a s t" ,  
w ird  das ab w e isend e  V e r h a l te n  e in e s  G y m n a s ia l in s p e k to rs  gegen- 
ü b e r  e inem  S c h ü le r  g e s c h i l d e r t ,  d e r  um e in ig e  Tage U r la u b  
b i t t e t ,  um m i t  s e in e r  M u t te r  a u fs  L a n d g u t zu f a h r e n .  E in  
jä h e r  Wandel v o l l z i e h t  s ic h  im  Benehmen des I n s p e k t o r s ,  a ls
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auch e r  m i t  s e in e r  F a m i l ie  e in g e la d e n  w i r d ,  d o r t  zu Gast zu 
s e in .
D ie  v i e r t e  E p iso d e  t r ä g t  den T i t e l  " I n  S t i e f e l n  und b a r -  
fu ß "  und e r z ä h l t  d ie  Gedanken und G e fü h le  des S c h ü le rs  P e t ja ,  
d e r  s ic h  i n  d e r  S ch u le  -  a ls o  i n  S t i e f e l n  und o r d e n t l i c h e r  
K le id u n g  -  hoch e in s c h ä t z t ,  w e i t e r le r n e n  w i l l ,  um e in m a l g u t  
zu v e rd ie n e n  und es b e s s e r  zu haben a l s  s e in  V a te r •  D iese  Ge- 
danken nach  d e r  A r t  d e r  E rw achsenen v e rs c h w in d e n  a b e r ,  wenn 
e r  im F r ü h l in g  b a r fu ß  l ä u f t .  Dann muß e r s i e h  e in g e s te h e n ,  daß 
e r  noch e in  e in f a c h e r  Junge i s t ,  w e i t  e n t f e r n t  von  d e r  A us- 
s i c h t ,  v i e l  zu v e r d ie n e n .  Kaum i s t  e r  a b e r  w ie d e r  i n  d e r  Schu- 
l e ,  f ü h l t  e r  w ie d e r  H ochach tung  v o r  den L e h r e r n ,  d e re n  G e h a lt  
u s f .
D ie  l e t z t e  E p is o d e , 1*M it  dem U n te rg e b e n e n  und m i t  dem C h e f1,' 
z e ig t  das Benehmen e in e s  C he fs  ge ge n ü b e r se inem  ihm  u n te rg e -  
o rd n e te n  A b t e i l u n g s l e i t e r .  Er  b e h a n d e l t  ih n  h e ra b la s s e n d  und 
f ä h r t  ih n  auch  an . A n d e r e r s e i t s  ä n g s t i g t  s ic h  auch d ie s e r  
C hef v o r  se inem  V o rg e s e tz te n .
D ie  e r s t e  V e rw a n d lu n g  z e i g t  den S tim m ungsum sch lag  von K in -  
d e rn  d u rc h  e in  B ü c h le in ,  i n  dem f r ö h l i c h e  -  n i c h t  l e h r r e i c h e ,  
u n v e r s tä n d l ic h e  -  G e s c h ic h te n  e n th a l t e n  s in d .  -  D ie  z w e ite  
V e rw and lung  v o l l z i e h t  s ic h  im  B e re ic h  d e r  z w is c h e n m e n s c h l i -  
chen B ez iehungen  a u f  Grund e in e s  i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n  
H e r rn -K n e c h t  V e r h ä l t n is s e s . ־   D ie  d r i t t e  V erw andlung1־ z e ig t  
den V e rh a lte n s w a n d e l e in e s  Menschen d u rc h  e in  f ü r  ih n  v o r -  
t e i l h a f t e s  E r e ig n is . ־   I n  d e r  v i e r t e n  V e rw a n d lu n g  w ir d  d ie  
A b h ä n g ig k e i t  d e r  Gedanken und G e fü h le  e in e s  Jungen von s e in e r  
Umgebung und K le id u n g  g e s c h i l d e r t . ־   D ie  f ü n f t e  V erw and lung  
v o l l z i e h t  s i c h  in n e r h a lb  h ie r a r c h is c h - b ü r o k r a t i s c h e r  V e r -  
h a l te n s m u s te r ,  i n  d ie  je d e r  -  d e r  o b e rs te  C he f ausgenommen -  
gezwängt w i r d .
" V e rw a n d lu n g e n " (N r .16) und " N ic h ts  g e la n g  und n ic h t s  ge - 
s c h a h " ( N r .2 )  s in d  von den b is h e r  b e h a n d e lte n  E rz ä h lu n g e n ,  w ie  
es s c h e in t ,  d ie  s e ic h t e s t e n  und u n b e f r ie d ig e n d s te n .  S ie  werden 
auch d e s h a lb  a l s  b e s o n d e rs  ä r g e r l i c h  em pfunden, w e i l  s ie ,  
c h r o n o lo g is c h  a u f g e f ü h r t ,  a u f  so g e lu n g e n e  E rz ä h lu n g e n  w ie
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11D er S ta c h e l  des T o d e s ” ( N r .  15) und " L i c h t  und S c h a t te n "
( N r . 1 )  f o lg e n .
17 . D e r  w e i h n a c h t l i c h e  J u n g e  
(R o ž d e s tv e n s k i j  m a l1c i k )
D e r a l le in s t e h e n d e  P u s to r o s le v  w i r d  immer h ä u f ig e r  von 
e inem  k le in e n ,  e tw a  z e h n jä h r ig e n  Jungen b e s u c h t ,  d e r  je d o c h  
v e r s c h w in d e t ,  s o b a ld  s ic h  P u s to r o s le v  nach  s e in e r  P e rson  
und dem Grund s e in e s  Kommens e r k u n d ig t . ־   E in e s  Tages t r i f f t  
P u s to r o s le v  den d e k a d e n te n  D ic h t e r  P r i k l o n s k i j ,  dem e r  vom 
s e lts a m e n  E rs c h e in e n  des Jungen  b e r i c h t e t .  P r i k l o n s k i j  i s t  
d e r  M e in u n g , daß man h e u te  i n  e in e r  Z e i t  l e b t ,  i n  d e r  d e r  
Mensch nach  S e lb s t e r k e n n tn is  s t r e b t ,  und d ie  k le in e n  G e is te r ,  
d ie  an das B e w u ß ts e in  k lo p f e n ,  t r ü g e n  n i c h t  und f o r d e r n  zu 
n i c h t s  a u f ,  was zu tu n  n i c h t  im Vermögen dessen  l i e g t ,  dem 
s ie  e r s c h e in e n .  -  A ls  am Abend d e r  Junge w ie d e r  kommt, f o l g t  
ihm  P u s to r o s le v  und g e la n g t  i n  e in  H aus, i n  dem e r  e in e n  e l -  
t e r n lo s e n  armen Jungen f i n d e t ,  den e r  zu s ic h  n im m t. E r h e iß t  
G r iš a  und kommt aus e in e r  A r b e i t e r f a m i l i e .  P u s to r o s le v  i s t  
e r s t a u n t ,  w ie  k l a r  G r is a  i n  s e in e n  G esprächen m i t  ihm d ie  
u n g e re c h te n  Z u s tä n d e  des g e g e n w ä r t ig e n  u n m e n s c h lic h e n  Lebens 
e r k e n n t  und w ie  e n ts c h lo s s e n  e r  i s t ,  f ü r  e in e  b e s s e re  W e lt 
zu kä m p fen . G r iš a  n im m t an e inem  A u fm a rsch  d e r  A r b e i t e r  t e i l .  
P u s to r o s le v  f i n d e t  ih n  l n  d e r  Menge, d ie  schon von b e r i t te n e m  
M i l i t ä r  b e d rä n g t  w i r d .  G r iš a  l ä ß t  s ic h  n i c h t  w e g fü h re n . E r 
i s t  e n ts c h lo s s e n ,  b e i  denen zu b le ib e n ,  d ie  gegen d ie s e  u n - 
g e re c h te  G e s e l ls c h a f ts o r d n u n g  kä m p fe n . E r  r e i ß t  s ic h  von 
P u s to r o s le v  lo s  und l ä u f t  den b e r i t t e n e n  S o ld a te n  e n tg e g e n . 
E in  O f f i z i e r  s c h lä g t  ih n  b r u t a l  n ie d e r .  S e in  l e b lo s e r  K ö rp e r 
w i r d  von den H u fe n  d e r  P fe rd e  e n t s t e l l t .  G r is a  w i r d  begraben  
und P u s to r o s le v  l e b t  w ie d e r  a l l e i n .  E r e r h ä l t  a b e r  w ie d e r  
Besuch von dem Ju n g e n , d e r  ih n  a u f f o r d e r t ,  m i t  ihm  zu kommen 
in  e in e  b e s s e re  W e l t .  P u s to r o s le v  w e iß ,  daß e r  d ie s m a l m i t  
ihm  gehen und m i t  ihm  s te r b e n  w i r d .
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I n  e in e r  Z e i t ,  i n  d e r  s ic h  d ie  h u n g e rn d e n , u n te r d r ü c k te n  
und a u s g e b e u te te n  Massen i h r e r  Lage bewußt w erden  und a n fa n -  
gen , s ic h  gegen ih r e  U n te rd rü c k e r  zu e rh e b e n , bekommt d e r  
s ic h  a b s e i t s  h a l te n d e  P u s to r o s le v  Besuch von e inem  Jungen , 
d e r  d u rch  s e in e  A n s ic h te n  und s e in  H a nde ln  an P u e to ro e le v s  
B e w u ß tse in  a p p e l l i e r t ,  s ic h  s e in e r  Lage und d e r  des gesam ten 
V o lk e s  bewußt zu w erden  und a k t i v  am Z e itg e s c h e h e n  und im 
Kampf um e in  n e u e s , m enschenw ürd iges  Leben te i lz u n e h m e n •
D er Junge , d e r  abends b e i  P u s to r o s le v  e r s c h e in t ,  und G r is a  
s in d  id e n t i s c h ,  s ie  e r f ü l le n a b e x '  v e rs c h ie d e n e  F u n k t io n e n :  D er 
g e i s t e r h a f t  e rs c h e in e n d e  Ju n g e , d e r  zu a l l e n  a b s e i ts s te h e n d e n  
P u s to ro s le v e  kommt, i s t  das mahnende G ew issen d e r  Z e i t ,  das 
a u f  Grund d e r  E x is te n z  u n z ä h l ig e r  G r iš a s  und d e r  e le n d e n  Lage 
des V o lke s  n i c h t  g e t ö t e t  w erden k a n n , so n d e rn  immer w ie d e r  
e r s t e h t ,  um zum H a n d e ln  a u fz u r u fe n •  G r iš a  h in g e g e n  i s t  e in  
k o n k r e te r ,  e in  e x e m p la r is c h e r  F a l l ,  d e r  d u rc h  s e in  b e i s p i e l -  
gebendes H ande ln  den Weg zu e inem  b e s s e re n  Leben w e is t .
18• D e r  k l e i n e  M e n s c h  ( M a le n 'k i j  c e lo v e k )
Der h a g e re ,  k l e in e  S a ra n in  n im m t s ic h  neben s e in e r  g roß en  
und w o h lg e n ä h r te n  F ra u  A g la ja  w ie  e in  Zwerg a u s .  S p ö t t is c h e  
Bemerkungen ü b e r  d ie s e s  u n g le ic h e  P aar v e r g i f t e n  S a ra n in s  
Ruhe, b r in g e n  a b e r  A g la ja  n u r  zum Lachen• -  D er a l lg e m e in e  
F o r t s c h r i t t  d e r  W is s e n s c h a f t  b r i n g t  S a ra n in  a u f  den Gedanken, 
daß es b e r e i t s  e in  M i t t e l  geben m üsse, das ih n  g rö ß e r  w erden 
la s s e n  o d e r  s e in e  F ra u  v e rm in d e rn  k ö n n te •  I n  den n ä c h t l i c h e n  
S tra ß e n  t r i f f t  e r  t a t s ä c h l i c h  e in e n  A rm e n ie r ,  d e r  ihm m i t  
e in e r  M e d iz in ,  d ie  Menschen v e r k l e i n e r t ,  a u s h i l f t .  A ls  
S a ra n in s  F rau  e in e s  Tages K op fsch m e rzen  h a t ,  f ü l l t  e r  zw e i 
G lä s e r  m i t  Wein und g i b t  das V e r k le in e r u n g s m i t t e l  in s  G las  
s e in e r  F ra u .  Nachdem s ie  g e tru n k e n  haben , l a c h t  s ie  und s a g t ,  
s ie  habe d ie  G lä s e r  v e r t a u s c h t .  V e r z w e i f e l t  v e r s u c h t  S a ra n in  
den A rm e n ie r  w ie d e r z u f in d e n ,  doch d ie s e r  i s t  m i t  unbekanntem  
Z ie l  v e r r e i s t .  Schon b e g in n t  d ie  A rz n e i  zu w i r k e n ,  S a ra n in  
w i r d  von Tag zu Tag k l e i n e r .  A l l e  fa n g e n  a n , ih n  zu necken  
und zu v e rh ö h n e n . D er s e lts a m e  V o r f a l l  s p r i c h t  s ic h  s c h n e l l
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herum . E in e s  Tages e r s c h e in t  e in  V e r t r e t e r  d e r  F irm  S t r i g a i 1 
& Co und s c h lä g t  A g la ja  v o r ,  i h r e n  Mann d e r  F irm a  zu ü b e r -  
la s s e n ;  e r  w erde  d o r t  f e i n  e in g e k le id e t  und s o l l e  a ls  A t -  
t r a k t i o n  im  S c h a u fe n s te r  des Modehauses s i t z e n .  A g la ja  s a g t 
gegen den W i l le n  i h r e s  Mannes z u . D er Umsatz d e r  F irm a  
s t e i g t  enorm und auch  A g la ja  v e r d ie n t  m i t  d e r  V e rm ie tu n g  ih r e s  
w in z ig e n  Mannes e in  Verm ögen. Doch das zu e rw a r te n d e  Ende 
kommt: S a ra n in  w i r d  vo n  Tag zu Tag k l e i n e r ,  b i s  e r  so k l e i n  
w ie  e in  S ta u b k o rn  i s t ,  i n  d e r  L u f t  u m h e r s c h w ir r t  und s c h l ie ß -  
l i e h  v e r s c h w in d e t .
Das w o h lg e n ä h r te ,  f r ö h l i c h e  W e ib , das b e i  S o lo g u b  immer 
das Leben v e r k ö r p e r t ,  ü b e r l i s t e t  den k le in e n  M enschen, d e r  
es zu tä u s c h e n  v e r s u c h te .
Je k l e i n e r  d e r  Mensch w i r d ,  u e s to  mehr w i r d  e r  zum G e s p ö tt  
s e in e r  U m w e lt. D e r k l e i n e  Mensch i s t  a b e r  f ü r  den K a p i t a l i s t e n  
e in  w i l lk o m m e n e r  A n la ß ,  ih n  a l s  u m s a tz s te ig e rn d e  A t t r a k t i o n  
zu ve rw e n d e n . D ie  an m e h re re n  S t e l l e n  a n g e fü h r te  K r i t i k  am 
K a p i t a l  und d e sse n  M ethoden  h e b t  s i c h  a n g e s ic h ts  des g r o te s -  
ke n  V o r f a l l s  s e lb s t  a u f  und w i r k t  l ä c h e r l i c h .  A ls  g e lu n g e n  
kann  d ie  s a t i r i s c h e  S c h i ld e r u n g  d e r  a l lg m e in e n  R a t l o s ig k e i t  
ü b e r  S a ra n in s  V e rs c h w in d e n  angesehen  w e rd e n A״1 : g la ja ,  S t r i -  
g a l Co, d & ״ ie  P o l i z e i ,  d ie  G e i s t l i c h k e i t ,  d ie  O b r ig k e i t  -  
a l l e  w a re n  i n  g ro ß e r  V e r le g e n h e i t .  -  Wie s o l l  man das V e r -  
s ch w in d e n  S a ra n in s  r e c h t s k r ä f t i g  b e s tä t ig e n ?  S c h l i e ß l i c h  e n t -  
s c h lo ß  man s ic h  i n  V e rb in d u n g  m i t  d e r  Akadem ie d e r  W isse n - 
s c h ä f t e n ,  ih n  f ü r  e in e n  zu h a l t e n ,  d e r  a u f  e in e  D ie n s t r e is e  
m i t  w is s e n s c h a f t l i c h e m  Z i e l  g e s c h ic k t  w orden  i s t . " ( 1 9 8 )
19 . I n  G e f a n g e n s c h a f t  (V  p le n u )
D er Junge Paka f ü h l t  s ic h  u n g lü c k l i c h  und b e e n g t i n  d e r  
f ü r s o r g l i c h e n  O bhut s e in e r  M u t t e r  und d e r  ihm  b e ig e s t e l l t e n  
E r z ie h e r .  E r  s e h n t  s i c h  d a n a ch , m i t  den a n d e re n ,  e in fa c h e n  
K in d e rn  i n  F e ld  und Wald und am F lu ß  b a r fu ß  zu la u f e n  und zu 
s p ie le n .  -  U n te r  dem E in f l u ß  d e r  h e iß e n  Sonne kommen ihm Ge- 
d a n ke n , d ie  ihm  s e in e  w i r k l i c h e  Lage e rk e n n e n  la s s e n :  S e ine
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M u t te r  i s t  w e i t  weg, i n  e inem  a nde ren  Land . E r  s e lb s t  i s t  e in  
g e fa n g e n e r  P r in z  u n te r  d e r  A u f s i c h t  e in e r  bösen Fee, d ie  d ie  
G e s ta l t  s e in e r  j e t z i g e n  M u t te r  angenommen h a t .  S e ine  d e r z e i -  
t i g e  M u t te r  i s t  a ls o  je n e  böse Fee . -  Paka k l a g t  s e in  L e id  
d r e i  f r ö h l i c h e n ,  b ra u n g e b ra n n te n ,  b a r fü ß ig e n  K in d e r n ,  d ie  ih m , 
dem g e fa n g e n e n  P r in z e n ,  B e f r e iu n g  v e rs p re c h e n .  D e r k in d l i c h e  
B e f re iu n g s v e rs u c h  s c h lä g t  f e h l .  B a ld  d a r a u f  muß Paka m i t  den 
S e in en  in s  A u s la n d  fa h r e n  und b l e i b t  80 w e i t e r h in  i n  G e fa n - 
g e n s c h a f t .
D ie  i l l u s i o n s z e r s t ö r e n d e  Sonne d e c k t  dem Jungen Paka d ie  
1w ahren* H in te rg rü n d e  s e in e r  S i t u a t i o n  a u f ,  w o d u rch  ihm s e in  
f r e u d lo s e s  und u n g lü c k l i c h e s  Leben e r k l ä r l i c h  w i r d .
E i n b l i c k  i n  g e h e im n is v o l le  Zusammenhänge des Lebens e r -  
h ä l t  d e r  Mensch b e i  S o lo g u b  m e is t  dann , wenn es g i l t ,  U n e r-  
t r ä g l i c h e s  e r t r ä g l i c h  und U n e r k lä r l i c h e s  e r k l ä r l i c h  zu ma- 
chen . Dem k in d l i c h e n  R ü c k g r i f f  a u f  e in e  M ä rch e n ha n d lu ng  e n t -  
s p r i c h t  d e r  m ag ische  Ausweg, d ie  F lu c h t  in s  M ytho logem  e i n i -  
g e r  E rw achsenen b e i  S o lo g u b .
Wie S e reža  (Z u  den S t e r n e n , N r . 4 ) so s e h n t s ic h  auch Paka 
d ana ch , m i t  den b a r fu ß  la u fe n d e n  K in d e rn  zu s p ie le n .  B a r fu ß  
zu la u fe n  und d a m it  u n m i t t e lb a r  d ie  E rde  zu b e rü h re n  i s t  b e i  
S o logub  immer A u s d ru c k  d e r  N a t ü r l i c h k e i t ,  d e r  U r s p r ü n g l ic h -  
k e i t  und v o r  a l le m  d e r  F r e i h e i t .
20 . D e r  J u n g e  L i n u s  (O t r o k  L in )
D ie  R e i t e r a b t e i l u n g  des Z e n tu r io  M a r c e l lu s  h a t  gerade e in e  
S ie d lu n g  r e b e l l i e r e n d e r  E in w o h n e r n ie d e r g e b r a n n t ,  a l l e  Männer 
und a l t e  F ra u e n  e rs c h la g e n  und k e h r t  j e t z t  m i t  ju n g e n  F rauen  
und Mädchen zu ih re m  L a g e r z u rü c k .  D er Tag i s t  g lü h e n d  h e iß .  
E rb a rm u n g s lo s  b r e n n t  d ie  Sonne. D ie  L u f t  i s t  e r f ü l l t  von 
H i tz e  und grauem S ta u b . A ls  d ie  A b te i lu n g  an s p ie le n d e n  K in -  
d e rn ,  d ie  v e r s c h o n t  w orden  w a re n , v o rb e ik o m m t, h e b t  e in e r  
d e r  Jun gen , L in u s ,  d roh end  d ie  Hand gegen den Z e n tu r io  und 
r u f t :  "M ö rd e r!**  D ie  a n d e re n  K in d e r  v e rs u c h e n  L in u s  z u rü c k z u -  
h a l t e n  und w e g z u z e r re n ,  doch e r  f ä h r t  f o r t ,  den Z e n tu r io  und
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s e in e  S o ld a te n  zu b e s c h im p fe n .  D a r a u fh in  l ä ß t  d e r  Z e n tu r io  
a l l e  K in d e r  e r s c h la g e n .  Nach dem g r a u e n v o l le n  G em etze l z ie h e n
«
d ie  S o ld a te n  f r ö h l i c h  w e i t e r .  Lang und s ta u b ig  i s t  d e r  Weg 
u n te r  d e r  g lu th e iß e n  Sonne. P l ö t z l i c h  e r h e b t  s ic h  dumpfes 
S tö h n e n . D ie  V erw ünschungen und V e r f lu c h u n g e n  des L in u s  s in d  
w ie d e r  zu h ö re n .  D ie  R e i t e r  wenden d ie  P fe rd e  und e r b l i c k e n  
L in u s ,  d e r  b lu t ü b e r s t r ö m t ,  i n  z e r r is s e n e n  K le id e r n  a u f  s ie  
zukom m t. S ie  s tü r z e n  s ic h  a u f  ih n  und ze rh a u e n  ih n  m i t  ih r e n  
S c h w e r te rn .  Doch e r  e r s c h e in t  w ie d e r  und w ie d e r  ze rhauen  s ie  
ih n .  Immer w ie d e r  v e r f o l g t  e r  s ie  und im m er w ie d e r  tö te n  s ie  
i h n .  D ie  ganze N a c h t w erden d ie  S o ld a te n  a u f  d ie s e  Weise von 
L in u s  v e r f o l g t  und g e q u ä l t .  V o r S onnenau fgang  Jagen s ie ,  noch  
im m er v e r f o l g t  vom S töhnen  des n i c h t  zu tö te n d e n  L in u s ,  a u f  
ih r e n  P fe rd e n  in s  Meer und kommen i n  den F lu te n  um.
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  w i r d  d ie  Q ua l und d e r  A lp  d e re n  g e s t a l  
t e t ,  d ie  s ic h  an K in d e r n ,  den Sym bolen d e r  U n sch u ld  und F r e i -  
h e i t ,  v e r g r e i f e n .  Das V e r r u c h te  d ie s e r  T a t  ü b e r s t e i g t  das 
Vermögen d e r  T ä t e r ,  s o lc h e s  H a n d e ln  s e e l i s c h  zu b e w ä l t ig e n ,  
und so e r h e b t  s i c h  i n  ih n e n  im m er w ie d e r  d ie  gem orde te  Un* 
s c h u ld  und F r e i h e i t ,  d u rc h  den Jungen L in u s  v e r k ö r p e r t ,  um 
s ic h  zu rä c h e n  und d e r  G e w a lt i h r e  G renzen  a u fz u z e ig e n .
M i t  b e s o n d e re r  S c h ä r fe  und m i t  u n g e w ö h n l ic h e r  s p r a c h l i c h e r  
D ic h te  w i r d  h i e r  d e r  das b l u t i g e  Geschehen m itb e s t im m e n d e  und 
z u r  T a t  d rä n g e n d e  S onnen -D rache  (D ra k o n )  g e s c h i l d e r t :  "D e r 
D rache  d r ä n g t  zum M o rd , p e i t s c h t e  das h e iß e  S o ld a te n b lu t  a u f ,  
v e r s c h l e i e r t e  m i t  g lu t r o te m  W u trau ch  d ie  e n tz ü n d e te n  Augen 
d e r  K r ie g e r ,  f r e u t e  s ic h  schon  von  d e r  Höhe h e ra b  ü b e r  das 
böse i r d i s c h e  G eschehen, w a r schon  b e r e i t ,  m i t  den u n e r b i t t l i  
chen S t r a h le n  s e in e r  S ch la ng e n au g e n  das u n s c h u ld ig e  K in d e r -  
b l u t  zu kü sse n  und m i t  e i t r i g e r  G lu t  d e r  Wut d ie  von  g ra u s a -  
men b r e i t e n  S c h w e r te rn  z e rs c h la g e n e n ,  s c h u tz lo s e n  K öpe r zu 
b e s c h m u tz e n ." ( 1 1 7 )
D ie  Namengebung * L in u s ״ , d e r  s c h r e c k l ic h e  Tod d u rc h  Z e r-  
S tü c k e lu n g  und das k la g e n d e  und a n k la g e n d e  S töhnen  des L in u s  
le g e n  d ie  V e rm u tung  n a h e , daß S o lo g u b  h i e r  auch  e in  a n t ik e s  
M ythen them a a u f g r e i f t .  L in u s  bzw. L in o s  w ar d e r  Sohn des
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A p o l lo  und d e r  P sam athe . E r wurde a ls  K in d  a u s g e s e tz t  und von  
Hunden i n  S tü c k e  z e r r i s s e n .  F e rn e r  b e d e u te t  L in o s  auch d ie  
M e lo d ie  e in e s  g r ie c h is c h e n  V o lk s l ie d e s ,  s p ä te r  a b e r  immer 
e in e s  T r a u e r l ie d e s ,  das w iede rum  m i t  dem r i t u e l l e n  K la g e -  
r u f  • a i l i n o s 1 i n  V e rb in d u n g  g e b ra c h t  w erden  k a n n . Es g i b t
I Q
noch w e i t e r e  E rk lä ru n g e n  f ü r  ’ L in u s 1 , doch  d ie  eben g e - 
n a n n te n  d ü r f t e n  f ü r  S o logu b  a n re ge n d  gewesen s e in .
21 * J ) e r  h o l d e  P a g e  ( M i l y j  p a ž )
E in  r e i c h e r ,  a l t e r n d e r  G ra f  e n t s c h l i e ß t  s i c h ,  w ie d e r  zu 
h e i r a t e n ,  nachdem ihm  schon sechs F ra u e n  w e g g e s to rb e n  s in d ,  
ohne e in e n  E rben  zu h in t e r la s s e n .  E r  e h e l i c h t  d ie  junge  
schöne Ê d v ig a ,  d ie  s ic h  a b e r  b a ld  m i t  dem a l t e n  G ra fe n  zu 
la n g w e i le n  b e g in n t  und e in  Auge a u f  den ü b e ra u s  hübschen Pa- 
gen A d e l ' s ta n  w i r f t .  A ls  d e r  G ra f  f ü r  e in ig e  Tage v e r r e is e n  
muß, n im m t d ie  G r ä f in  d ie  G e le g e n h e i t  w ahr und v e r la n g t  vom 
Pagen, daß e r  m i t  i h r  d ie  fo lg e n d e n  N äch te  v e r b r in g e .  Der 
se inem  H e r rn  t r e u  e rgebene  A d e l1s ta n  v e r w e ig e r t  d e r  G r ä f in  
den L ie b e s d ie n s t .  A ls  Rache und T r o s t  f ü r  d ie  von  ihm v e r -  
w e ig e r te n  D ie n s te  z ü c h t i g t  s ie  ih n ,  indem  s ie  ih n  in s  B e in  
s t i c h t  und g e n ü ß l ic h  das B lu t  m i t  d e r  Zunge a b le c k t .  A ls  d e r  
G ra f  z u r ü c k k e h r t ,  g la u b t  e r  s ic h  i n  d e r  V erm utung  b e s t ä r k t ,  
daß z w is c h e n  s e in e r  F ra u u n d  dem Pagen e in  V e r h ä l t n i s  b e s te h t .  
E in e s  N a ch ts  b e s u c h t  d ie  G r ä f in  e in e n  im  f i n s t e r e n  Wald l e -  
benden Z a u b e re r ,  d e r  i h r ,  nachdem e r  r e i c h l i c h  b e lo h n t  w orden 
i s t ,  E r f ü l l u n g  i h r e r  S ehn sü ch te  v e r s p r i c h t .  I n  d e r  g le ic h e n  
N ach t kommt auch  d e r  a l t e  G ra f  zum Z a u b e re r  und k l a g t  ihm  s e in  
L e id ,  daß s e in e  F ra u  noch  immer n i c h t  schw anger s e i  und daß 
zw isch e n  i h r  und dem Pagen e in  V e r h ä l t n i s  b e s te h e .  D er Z au- 
b e re r  i s t  d e r  A n s ic h t ,  daß d e r  H e r r  s i c h  so w o h l d e r  S e e le  w ie  
auch des K ö rp e rs  des Pagen b e d ie n e n  kö n n e , und g i b t  dem G ra - 
fe n  e in e n  a u ß e rg e w ö h n lic h e n  R a t .  Am fo lg e n d e n  Morgen b e f i e h l t
38 V g l .  E n c y c lo p a e d ia  B r i t a n n i c a ,  S t ic h w o r t  1L in u s 1, und 
H. H u n g e r: L e x ik o n  d e r  g r ie c h is c h e n  und rö m is c h e n  M y th o -  
l o g i e .  W ien : H o l l i n e k  19595, S . 203 .
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d e r  G ra f  s e in e  F rau  und den Pagen zu s i c h v und s ie  müssen 
s i c h  a u f  s e in e n  B e fe h l h in  l i e b e n •  (D ie  a b a r t ig e  L u s t  des 
G ra fe n  beim  Zusehen des von ihm b e fo h le n e n  A k te s  und s e in e  
n a c h fo lg e n d e  Z ü c h t ig u n g  d e r  b e id e n  f in d e n  s ic h  n u r  im  E r s t -  
d r u c k . )  A n fangs s in d  d ie  b e id e n  g l ü c k l i c h ,  doch b a ld  w ird  
ih n e n  das L ie b e n  nach fremdem W i l le n  z u w id e r  und s ie  w o l le n  
s ic h  g e g e n s e i t ig  lo s w e rd e n . E in e s  Tages e r s t i c h t  d ie  G r ä f in  
ih r e n  h o ld e n  Pagen. Nach e in ig e r  Z e i t  g e b ie r t  s ie  e in e n  Sohn, 
den N a c h fo lg e r  des be rühm ten  G ra fe n g e s c h le c h ts .
D ie s e  N o v e l le  e r s c h ö p f t  s ic h  im  V o r fü h re n  mehr o d e r w e n ig e r  
p e r v e r s e r  H a n d lu n g sw e ise n , w ie  L u s t  am Q u ä le n , B lu ts e h e n  und 
- le c k e n ,  am Zusehen be im  L ie b e s a k t .  D ie se  D a r s te l lu n g  d e r 
S e x u a l i t ä t  kann a ls  s p e z i f i s c h  , d e k a d e n t1 b e z e ic h n e t  w erden , 
da h i e r  s e x u e l le  P e rv e rs io n e n  (S a d ism u s , V o y e u r is m u s ) m i t  dem 
Tod (M ord des G e l ie b te n )  und dem Bösen ( d ie  G r ä f in  kann a ls
v ЪЯe in e  A r t  Femme f a t a l e  angesehen w erden ) g e k o p p e lt  s i n d '  . 
H i n s i c h t l i c h  s e in e r  vornehmen H e rk u n f t  und s e in e r  , b i o l o g i -  
sehen M in d e r w e r t ig k e i t 1 würde auch d e r  a l t e  G ra f  das M o t iv  
des , d e ka d e n te n  A d l ig e n 1 e r f ü l l e n ,  es f e h l t  ihm a b e r  an ü b e r -  
f e i n e r t e r  L e b e n s a r t ,  an k ü n s t l e r i s c h e r  P h a n ta s ie  und an e r -  
h ö h te r  E r l e b n i s f ä h i g k e i t ^ .
•
2 2 . D e r  T a n n e n w i c h t e l  ( E l k i c )
D e r Junge Sima s i t z t  n a c h ts  i n  se inem  B e t t  und s i n g t  e in  
L ie d  von  e inem  k le in e n  g rünen  T a n n e n w ic h te l ,  d e r  zugrunde
- 72 -־
39 E. Koppen: D e ka d e n te r W agnerism us. S tu d ie n  z u r  e u ro p ä is c h e n  
L i t e r a t u r  des F in  de в іЪ с Іе .  B e r l i n ,  New Y o rk :  de G ru y te r  
1973 . Koppen w e is t  besonde rs  d a ra u f  h in ,  daß s ic h  d ie  sp e - 
z i f i s c h * d e k a d e n t e 1 D a r s te l lu n g  d e r  S e x u a l i t ä t  n i c h t  n u r  am 
Grad d e r  G e w a g th e it  des D a r g e s t e l l t e n  a b le s e n  l ä ß t ,  v i e l -  
mehr muß d ie  D a r s te l lu n g  s e x u e l le  P e rv e rs io n e n  und ih r e  
V erspannung m i t  Tod, Verwesung und V e r f a l le n s e in  an das 
Böse -  m e is t  i n  Form d e r  Femme f a t a l e  -  u m fa ssen . V g l . S . 94 .
40 Man denke e tw a an d ie  1P ro to ty p e n *  d e k a d e n te r  A d l i g e r ,  an 
J . - K .  Huysmans* Des E s s e in te s  (A r e b o u r s ,  1884) und an 0 . 
W ild e s  D o r ia n  Gray (The P ic t u r e  o f  D o r ia n  G ra y , 1 8 9 0 ).
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gehen muß, w e i l  man s e in  Tannenbäumchen aus dem Wald g e h o l t  
h a t .  D er G e is t  des Tannenbäumchens, d e r  T a n n e n w ic h te l,  b e -  
k l a g t  s ic h  b e i  Sima ü b e r  d ie  U n g e r e c h t ig k e i t ,  daß s e in e  Tan- 
n e , d ie  f ü r  s ic h  s e lb s t  und n i c h t  f ü r  d ie  Menschen a u fg e w a ch - 
sen i s t ,  e in fa c h  g e f ä l l t  und mitgenommen w urde , ohne daß d ie  
Menschen dazu e in  R echt h ä t te n .  Sima wendet s ic h  s c h l i e ß l i c h  
an s e in e n  B ru d e r K i r a ,  um von ihm zu e r fa h r e n ,  w ie  es s ic h  
m i t  dem Tannenbäumchen v e r h a l t e  und ob n i c h t  e in  je d e r  n u r  
f ü r  s ic h  und n i c h t  f ü r  andere  a u fw achse . K i r a  z ie h t  nun e in e n  
V e r g le ic h  zw ischen  dem Tannenbaum und dem Menschen, w obe i es 
s ic h  z e i g t ,  daß d ie  S c h ic k s a le  n i c h t  w e s e n t l ic h  v e rs c h ie d e n  
s in d :  Auch d e r  Mensch werde von den V e r t r e te r n  d e r  M acht zu 
ih r e n  Zwecken ve rw e n d e t und wachse so ke inesw egs f ü r  s ic h  a u f .  
Sima i s t  b e t r ü b t ,  denn u n te r  s o lc h e n  Bedingungen w o l le  e r  
n i c h t  lä n g e r  le b e n .  Um Sima zu b e w e ise n , w ie  s c h le c h t  es b e i  
den Menschen i s t ,  f o r d e r t  d e r  T a n n e n w ic h te l ih n  a u f ,  am f o l -  
genden Tag a u f  d ie  S tra ß e  zu gehen, um a l l e s  s e lb s t  zu e r l e -  
ben . A ls  d ie  K in d e r  am fo lg e n d e n  Tag m i t  dem F r ä u le in  s p a -  
z ie r e n  gehen, s in d  d ie  Massen i n  Bewegung. Sima r e n n t  a u f  Ge־  
h e iß  des T a n n e n w ic h te ls  i n  d ie  m a rsch ie re n d e  Menge zu se inem  
B ru d e r .  E r s ie h t  s ic h  a b e r p l ö t z l i c h  e in e r  R eihe von ge senk־  
te n  B a jo n e t te n  gegenüber und w ir d  von dem i n  d ie  Menge f e u -  
e rnden  M i l i t ä r  n ie d e rg e s c h o s s e n .
D er T a n n e n w ic h te l h a t  h i e r ־   w ie  v e rs c h ie d e n e  G e is te r  i n  
a n d e re n  E rz ä h lu n g e n  -  d ie  F u n k t io n ,  dem Menschen s e in e  Lage 
bewußt zu machen, dase insbes tim m ende  S t r u k tu r e n  a u fz u z e ig e n .  
Was a ls  P h a n ta s ie g e b i ld e  h ie r  a u f t a u c h t ,  h a t  f ü r  den Ju n ge n , 
d e r  s e in e  Lage noch n i c h t  d u rc h  Denken e r fa s s e n  ka n n , e in e  
e x is te n z e r h e l le n d e  F u n k t io n .  N ic h t  d ie  G e is te r  s in d  g e h e im n is -  
v o l l  und s c h r e c k l i c h ,  sondern  d ie  W i r k l i c h k e i t ,  i n  d e r  d e r  
Mensch l e b t .  Wie d e r  T a n n e n w ic h te l d u rc h  den Menschen s e in e r  
n a t ü r l i c h e n  Umwelt b e ra u b t  w i r d  und zugrunde gehen muß, so 
kommt auch d e r  Mensch, d e r  a u f  s e in e  Weise einem g e fan g en e n  
T a n n e n w ic h te l ä h n l ic h  i s t ,  d u rc h  d ie  V e r t r e t e r  d e r  M acht um,
-  h i e r  d u rc h  d ie  z a r i s t i s c h e  S o ld a te s k a .
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22 . D e r  R u f e r  d e s  T i e r s  
( P r iz y v a j u š c i j  z v e r ja )
Der f ie b e r k r a n k e  G urov  h a t  s i c h  s e i t  e in ig e n  Tagen i n  s e i -  
n e r  Wohnung e in g e s c h lo s s e n  und w id m e t s ic h  n u r  noch den w in -  
z ig e n  H a u s g e is te rn ,  d ie  e r  schon  la n g e  um s ic h  w e iß .  S e in e  
Gedanken an d ie  H a u s g e is te r  und s e in  W arten  a u f  s ie  w erden 
d u rc h  das E in t r e t e n  e in e s  schönen Jungen u n te rb ro c h e n ,  d e s -  
sen E rs c h e in e n  G urov n i c h t  w u n d e r t  und m i t  dem e r  e in e  g e - 
w isse  G e m e in s c h a ft  f ü h l t .  D er Junge w i r d  von  G urov T im a r id  
g e n a n n t;  T im a r id  s e in e r s e i t s  n e n n t  G urov A r is to m a c h .  D er 
Junge e r i n n e r t  G urov an e in  von  ihm  n i c h t  g e h a lte n e s  V e r s p r e -  
chen . G urov habe ih n  dam als  i n  L e b e n s g e fa h r  im  S t i c h  g e la s s e n  
und das V e rs p re c h e n ,  das s ie  gemeinsam bed rohende  T ie r  zu t ö -  
t e n ,  n i c h t  g e h a l te n .  T im a r id  f o r d e r t  A r is to m a c h  a u f ,  j e t z t  
das T ie r  zu t ö t e n .  A ls  d e r  Junge v e r s c h w in d e t ,  h ö r t  G urov 
das T ie r  näherkommen und v e r s u c h t  v e r g e b l i c h  zu f l i e h e n .  Im 
l e t z t e n  A u g e n b l ic k  b e s c h w ö r t  e r  d ie  M au e rn , d ie  s ic h  d a r a u f ־  
h in  f e s t  und u n e r s c h ü t t e r l i c h  um ih n  e r r i c h t e n .  W ie d e r w ir d  
Gurov vom F ie b e r  b e f a l l e n  und s i e h t  d ie  w in z ig e n  G e is te r  
ta n z e n  und h ö r t  s ie  von  den s c h ü tz e n d e n  Mauern re d e n .  U n te r  
ih n e n  b e f i n d e t  s i c h  e in  k l e i n e r ,  s c h w a rz e r  G e is t ,  d e r  s ic h  
a u f  Gurovs F ragen  a l s  d e r  R u fe r  des T ie r s  zu e rke n n e n  g i b t .  
D ie & e r R u fe r  des T ie r s  e r i n n e r t  G urov an s e in e n  F reund T im a- 
r i d ,  d e r  d a m a ls , von  G urov im  S t i c h  g e la s s e n ,  vom T ie r  z e r -  
f l e i s c h t  w u rd e . J e t z t  s e i  e r ,  G u ro v , an d e r  R e ih e ,  e in  O p fe r  
des T ie r s  zu w e rd e n . Während d e r  R u fe r  des T ie r s  G urov e r -  
k l ä r t ,  e r  müsse j e t z t  das T ie r  t ö t e n  o d e r  s e lb s t  s te r b e n ,  
w e i l  ih n  d ie  M auern n i c h t  mehr s c h ü tz e n  w e rd e n , w i r d  e r  im -  
mer g rö ß e r  und G urov  e r k e n n t  i n  ihm  s e in e n  F reund  T im a r id .
A ls  T im a r id  v e r s c h w in d e t ,  ö f f n e t  s ic h  d ie  Mauer und das r i e -  
s ig e ,  h ä ß l ic h e  T ie r  n ä h e r t  s i c h  G urov und z e r f l e i s c h t  ih n .
E in  s ic h  i n  s e in e n  Wänden s i c h e r  w ähnender Mensch w i r d  das 
O p fe r  e in e s  T ie r s ,  das zu t ö t e n  e r  e i n s t  v e rs ä u m t h a t .  D ie  
sch ü tze n d e n  Mauern müssen den D ie n s t  v e rs a g e n ,  w e i l  s ic h  d e r  
Mensch d e r  W i r k l i c h k e i t ,  aus d e r  d ie s e s  T ie r  kommt, n i c h t  v e r -  
s c h l ie ß e n  k a n n .
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Das i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  p e r s o n i f i z i e r t e  F ie b e r ,  das aus 
e in e r  Z im m erecke h e rv o rk o m m t, s ic h  zu Gurov l e g t ,  ih n  umarmt 
und k ü ß t ,  kann im ü b e r t ra g e n e n  S in n  a l s  Symptom f ü r  Gurovs 
L e b e n s k ra n k h e it  angesehen w erden und g i b t  G urov zudem d ie  
M ö g l i c h k e i t ,  im  f ie b e r k r a n k e n  Z u s tan d  g e h e im n is v o l le  Zusam־  
menhänge s e in e s  D a s e in s  zu e r fa s s e n .  D ie  an das G r ie c h is c h e  
a n k l in g e n d e  Namengebung 1A r is to m a c h 1 und 1T im a r id 1 w e is t  
schon a u f  e in e  dem n o rm a le n  E r in n e ru n g s v e rm ö g e n  und d e r  g e -  
sunden Psyche n i c h t  mehr z u g ä n g l ic h e  V o r z e i t i g k e i t  des Ge- 
schehens h in .  Es h a n d e l t  s i c h  h i e r  um e in e  w e i t  z u r ü c k l ie g e n ־  
de Phase d e r  P r ä e x is te n z ,  d ie  a u f  g e g e n w ä r t ig e  E x is te n z  E in ־  
f l u ß  n im m t. D er w underschöne  T im a r id  i s t  n iem and ande res  a ls  
Gurovs z w e ite s  I c h ,  m i t  dem zusammen e r  e i n s t  b e s c h lo ß ,  g e - 
meinsam das T ie r  zu t ö t e n .  G urov i s t  d a h e r  ü b e r  s e in  E rs c h e i־  
nen n i c h t  v e rw u n d e r t :  "G u ro v  w u n d e r te  s ic h  n i c h t . " ( 7 3 )  Es w a r, 
"w ie  wenn d e r  w u n d e rb a re  K ö rp e r  d ie s e s  a n d e re n  t e i lw e is e  m i t  
dem K ö rp e r  G urovs ü b e re in s t im m e n  w ü r d e " . (7 5 )  Das T ie r ,  das es 
dam als zu t ö te n  g a l t ,  kann  -  w ie  i n  a n d e re n  E rz ä h lu n g e n  S o lo -  
gubs ־  a l s  das t i e r i s c h  ro h e  Leben und a l s  Symbol a l l e s  Bösen 
angesehen w e rd e n . G urov a b e r  g in g  den a n d e re n  Weg. E r e r r i c h ־  
t e t e  s ic h  s c h ü tz e n d e  M auern , h i n t e r  d ie  e r  s ic h  z u rü c k z ie h e n  
kann , n i c h t  w is s e n d ,  daß es v o r  d e r  e ig e n e n  S e e le n w i r k l i c h ־  
k e i t  k e in  E n t r in n e n  g i b t .  Wie G urov s e in  Leben g e s t a l t e t e ,  
g e h t  aus T im a r id s  W orten  h e r v o r :  " I c h  habe d ic h  la n g e  g e s u c h t .  
Und j e t z t  f in d e  i c h  d ic h  a l s  e in e n ,  d e r  i n  U n t ä t i g k e i t  v e r ־  
h a r r t ,  d e r  i n  Luxus v e r s i n k t . " ( 7 3 )  M i t  T im a r id ,  dem anderen  
I c h ,  das G urov um s e in e s  d e r z e i t i g e n  Lebens w i l l e n  o p fe r t e ,  
kommt auch das immer d ü rs te n d e  T ie r  w ie d e r ,  w e i l  T im a r id  u n -  
t r e n n b a r  m i t  dem n i c h t  zu v e rd rä n g e n d e n  W issen G urovs um den 
a n de re n  Lebensweg, d e r  den Kampf e r f o r d e r t  h ä t t e ,  ve rbunden  
is t> .
2 4 . L e i b  u n d  S e e l e  (T e lo  i  du ša )
Der un bedeu tende  Beamte S k v o rc o v  ä u ß e r t  gege n übe r se inem  
G a s tg e b e r R adug in  d ie  M e in u n g , daß e in  so e r f o l g r e i c h e r  Mensch 
w ie  e r ,  R a d u g in , w o h l im m erzu a r b e i t e n  müsse und kaum Z e i t
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zum S c h la fe n  f in d e n  kö n ne . R adug in  k l ä r t  d a ra u f  s e in e n  Gast 
ü b e r  das wahre G ehe im nis  s e in e s  E r f o lg s  a u f :  E r s e lb s t  s e i  
g a r  n i c h t  so t ü c h t i g ,  e r  habe a b e r v i e l e  H in te rm ä n n e r ,  d ie  
f ü r  ih n  a r b e i t e n  w ürden . A ls  Ju nge , so e r z ä h l t  R a d u g in , s e i  
e r  e in m a l i n  den Wald gegangen und habe d o r t  von  e inem  k l e i -  
nen g rü n e n  Waldmännchen e in e n  T a lism a n  bekommen, m i t  dem e r  
s i c h  E rsa tzm ä n n e r s c h a f fe n  kö n n e . S kvo rco v  i s t  n e u g ie r ig  und 
w i l l  den T a lism a n  sehen . Es i s t  n u r  e in  B l a t t  e in e s  Baumes. 
D u rch  den A n b l ic k  des T a lism a n s  g e r ä t  a b e r  S kvo rco v  ganz i n  
d ie  V e r fü g u n g s g e w a lt  R a d u g in s , d e r  auch k e in  H eh l d a ra u s  
m a c h t,  ih n  b e i  gegebener Z e i t  zu ve rw enden.
W iede r i s t  es e in  G e is t  -  h i e r  e in  g rü n es  Waldmännchen - ,  
d e r  dem Menschen e r s c h e in t  und g e h e im n is v o l le  Daseinszusam m en- 
hänge a u fd e c k t .  Gewähren s o lc h e  V is io n e n  m e is t  n u r  E in b l i c k  
i n  d ie  t i e f e r e n  Daseinszusammenhänge de sse n , d e r  s o lc h e  V i s i o -  
nen h a t ,  so werden h i e r  S t r u k tu r e n  von M ach t, E r f o l g  und Men- 
s c h e n b e h e rrs c h u n g  w e n ig  überzeugend a u fg e d e c k t  und k ü n s t le -  
r i s c h  w en ig  g e lu n g e n  g e s t a l t e t .
2 5 . D e r  S e e l e n v e r e i n i g e r  
( S o e d in ja j u š č i j  d u š i )
S o n p o l1e v , e in  l e i c h t  r e i z b a r e r ,  n e rv ö s e r  S c h r i f t s t e l l e r ,  
bekommt des ö f t e r e n  Besuch vom angehenden S c h r i f t s t e l l e r  G a r- 
m onov, einem u n sym p a th isch e n  Menschen m i t  großem Mund und la n -  
gern G e s ic h t .  S o n p o l1ev s in d  d ie s e  Besuche ä u ß e rs t  z u w id e r  und 
la s s e n  ih n  m e is te n s  i n  e in e r  qu ä lend  g e r e iz te n  G e m ü ts v e r fa s -  
sung z u rü c k .  E in  s o lc h e r  Besuch b r i n g t  S o n p o l 'e v  e in m a l an 
den Rand des n e r v l i c h  E r t r ä g l i c h e n ,  so daß e r  s i c h  f r a g t :  So״1 
h a s s e n , so q u ä len d  hassen können w i r  n u r  d a s , was uns s e h r  
ä h n l i c h  ( b l i z k o )  i s t .  W orin  l i e g t  a b e r das G ehe im n is  d ie s e r  
t e u f l i s c h e n  Ä h n l ic h k e i t ?  W e lche r Dämon h a t  m i t  welchem  u n r e i ־  
nen Zauber u n se re  S ee len  a n e in a n d e rg e b u n d e n ? 11 (32 f . )  Kaum h a t  
e r  d ie s e  Frage a u sg e sp ro ch e n , h ö r t  e r  e in e  Stimme ״״I c h 11 sagen , 
und w e n ig  s p ä te r  e n t s t e i g t  dem T in te n fa ß  e in  w in z ig e r ,  g r a u e r ,  
m iß g e s t a l t e t e r  G e is t ,  d e r  S o n p o l 'e v  a u f i o r d e r t ,  s ic h  s e in e s
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L ä n g s tve rg an g e n e n  zu e r in n e r n ,  ” je n e r  f rü h e n  Tage, a l s  du und 
e r  noch i n  einem K ö rp e r  g e le b t  h a b t ” * (3 6 )  -  ” E r in n e re  d ic h  des 
Tanzes, des Tanzes zu s c h r e c k l ic h e r  S tu n d e ." ( 3 8 )  T a ts ä c h l ic h  
s ie h t  s ic h  S o n p o l 'e v  p l ö t z l i c h  a ls  ju n g e n , k r ä f t i g e n  Knaben, 
d e r  um e in e n  F e s t t i s c h  t a n z t ,  an dem s e in  H e rr  s i t z t  und m i t  
b e tru n ke n e m , frech em  G e s ic h t  s e in e n  Tanz g e n ie ß t*  V o l l  Z o rn  
gegen d ie s e s  w id e r l i c h e  G e s ic h t  w i l l  e r  zum w ie d e rh o l te n  Mal 
zum S ch la g  a u s h o le n ,  w i r d  a b e r immer von s e in e r  a n d e re n , l i s -  
t i g e n  und z ä r t l i c h  sch m e ich e ln d e n  S ee le  d a ra n  g e h in d e r t .  
S c h l ie ß l i c h  v e r e in ig e n  s ic h  d ie  b e id e n  S ee len  und e r  h o l t  zum 
S c h la g  a u s , -  d a ra u f  ve rschw im m t a l l e s .  I n  d iesem  J ü n g l in g  
w aren d ie  b e id e n  S ee len  noch v e r e i n i g t  j e t z t  i s t  a b e r  je  e in e  
H ä l f t e  i n  S o n p o l 'e v  und Garmonov* Der k le in e  u n a n s e h n l ic h e  
G e is t  o f f e n b a r t  a u f  d ie s e  Weise S o n p o l 'e v  das G e he im n is , das 
zw isch e n  ihm  und Garmonov b e s te h t ,  und g i b t  s ic h  zudem a ls  
d e r  a u s , d e r  d ie  S ee len  w ie d e r  v e r e in ig e n  ka n n . S o n p o l 'e v  
n im m t den V o rs c h la g  des G e is te s ,  d ie  S ee len  w ie d e r  zu v e r -  
e in ig e n ,  s c h n e l l  a n . B e vo r d e r  G e is t  v e rs c h w in d e t ,  e r k l ä r t  e r  
n o c h , wann und m i t  w e lche n  M i t t e l n  -  u .a .  muß Haar ü b e r  e in e r  
K erze  v e r b r a n n t  werden -  s ic h  d ie  W ie d e rv e re in ig u n g ,  d ie  e in  
e in m a l ig e r ,  n i c h t  zu w ie d e rh o le n d e r  A k t  i s t ,  b e w e r k s te l l ig e n  
l ä ß t .  I n  d e r  T a t kann S o n p o l 'e v  den v e rh a ß te n  Garmonov zu 
d iesem  gew agten E x p e r im e n t ü b e r re d e n . A ls  a b e r  d ie  f e s t g e -  
s e t z te  S tunde gekommen i s t  und das Haar ü b e r d e r  K e rze  v e r -  
b ra n n t  werden s o l l ,  bekommt Garmonov A n g s t und w i l l  n i c h t  
m eh r. E r s p r in g t  a u f  und lö s c h t  d ie  K e rze , w odurch das E x p e r i -  
ment e in  f ü r  a l le m a l  g e s c h e i t e r t  i s t .
D ie  W ie d e r h e r s te l lu n g  d e r  u r s p r ü n g l ic h e n  E in h e i t ,  das R ück- 
gängigm achen d e r  E n tzw e iun g  -  g le ic h s a m  d e r  m e n s c h lic h e n  I n d i -  
v id u a t io n  - ,  d u rc h  d ie  a l l e s  Böse e n ts ta n d e n  i s t ,  s c h e i t e r t  
an d e r  im  Leben d o m in ie re n d e n  M acht des Bösen.
Das s e lts a m e  Geschehen i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  e r h e l l t  s i c h  
e r s t ,  wenn man d ie  ihm z u g ru n d e lie g e n d e  m y th o lo g is c h e  W e l t -  
s i c h t  e r f a ß t :  I n  einem w e i t  z u rü c k l ie g e n d e n  p rä n a ta le n  Zu- 
s ta n d  d e r  Menschwerdung b e w irk e n  däm onische K r ä f te  d ie  E n t -  
zw e iung  ( r a z - e d in e n ie )  d e r  m e n s c h lic h e n  S ee le  und d a d u rc h  
ward das Böse gebo ren  und " d e r  Mensch wurde des Menschen
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T e u fe l "  . W i l l  nun d e r  Mensch den Zustand  d e r  u r s p r ü n g l ic h e n ,  
g lü c k l i c h e n  E i n h e i t ,  e in e r  A r t  u n io  m y s t ic a ,  w ie d e re r la n g e n ,  
so kann das " a u f  dem Weg d e r  vo llkom m enen  S e lb s tb e h a u p tu n g " ^  
g e sch e h e n , d . h .  a u f  dem Weg e in e s  r a d ik a le n  S o l ip s is m u s ,  d e r  
a l l e  W id e rs p rü c h e  und G e g e n sä tze , d ie  d u rc h  d ie  E n tz w e iu n g  
e n ts ta n d e n  s in d ,  a l s  S c h e in  e r k e n n t  und d e r  das Ic h  a ls  e i n -  
z ig e  U rsa che  vo n  S e in  und N ic h t s e in  s e t z t ^ .  Daß S o logu b  1906 
i n  d ie s e r  S e lb s tb e h a u p tu n g  auch  den Weg zu e in e r  id e a le n  
m e n s c h l ic h e n  G e s e l l s c h a f t  sah -  "N u r d ie  S e lb s tb e h a u p tu n g  
m ach t das D in g  zum Menschen und d ie  Herde z u r  G e s e l l s c h a f t 11̂
־  , s e i  h i e r  n u r  a n g e d e u te t .
E i n s i c h t  i n  d ie s e  das ä u ß e re  Leben bes tim m enden , n u r
s c h e in b a r  g e h e im n is v o l le n  Zusammenhänge e r l a n g t  d e r  Mensch
b e i  S o lo g u b  n i c h t  a u f  dem Weg e in e r  r a t i o n a le n  A n a ly s e  von
S a c h v e rh a l te n  und L e b e n s e rs c h e in u n g e n , so n d e rn  n u r  ü b e r  k u r -
z e ,  aus dem Unbewußten stammende V is io n e n ,  zu denen e r  i n
p s y c h is c h e n  G r e n z s i t u a t io n e n  Zugang h a t .  S o n p o l , evs b is  zum
ä u ß e rs te n  g e s p a n n te  N erven  und s e in  q u ä le n d e r  Haß g e w ä h rte n
ihm  e in e n  s o lc h e n  E i n b l i c k .  B e t r a c h t e t  man das g e i s t e r h a f t e
G eschehen m i t  s e in e r  k o n k r e te n  M ö g l ic h k e i t  e in e r  W ie d e rv e r -
e in ig u n g  d e r  b e id e n  S e e le n  s t r e n g  r e a l i s t i s c h ,  so l ä ß t  h i e r
S o lo g u b  den s ic h  i n  e in e r  n i c h t  zu b e w ä lt ig e n d e n  S i t u a t i o n
b e f in d e n d e n  S o n p o l1ev zu e inem  m ag ischen  Ausweg, zu dem M y th o -
logem  von  d e r  u r s p r ü n g l ic h e n  E in h e i t  und d e r  M ö g l i c h k e i t  i h r e r
W ie d e r h e r s te l lu n g ,  Z u f lu c h t  nehmen. D adurch  w i r d  das ä u g e n -
45b l i c k l i c h  U n e r t r ä g l i c h e  e r t r ä g l i c h  . Es i s t  e in e  a u g e n b l ic k s -
41
41 F . S o lo g u b : Č e lo v e k  č e lo v e k u ־   d ' j a v o l .  I n :  Z o lo to e  ru n o ,  
1907, N r .  1, S. 5 3 .
42 E b d . ,  S . 55 .
43 F . S o lo g u b : J a .  K n ig a  so ve rse n n o g o  s a m o u tv e rz d e n i ja .  I n :  
Z o lo to e  r u n o ,  1906 , N r .  2 ,  S . 7 6 -7 9 .  B eson de rs  i n  d iesem  
A r t i k e l  e r l ä u t e r t  S o lo g u b  s e in e n  ' r a d i k a l e n  S o l ip s is m u s 1.
44 F . S o lo g u b : 0 n e d o p is a n n o j k n ig e .  I n : P e r e v a l , 1 9 0 6 ,N r . 1 , S . 42 .
45 I n  dem A u fs a tz  von  R. B i l z :  Das M ytho logem  vom Tod und von 
d e r  W ie d e rg e b u r t  ( I n :  d e r s . :  S tu d ie n  ü b e r  A n g s t und Schm erz. 
P a lä o a n th r o p o lo g ie ,  1 /2 .  F r a n k f u r t :  Suhrkamp 1974) s t e h t  
F o lg e n d e s  ü b e r  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  zu e inem  M ytho logem  Z u f lu c h t  
zu nehmen: "Das i s t  t y p i s c h  m e n s c h l ic h ,  daß s ic h  i n  d e r  V e r -  
z w e i f lu n g  auch  e in  m a g is c h e r  Weg a u f t u n  k a n n . D er m ag ische  
Ausweg, um n i c h t  zu sa g e n : d ie  im  M ytho logem  b e g rü n d e te  
H o f fn u n g ,  kann w ie  e in  A n fa l ls g e s c h e h e n  ü b e r  das S u b je k t  
kom m en." S . 302 .
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gebundene S e lb s tb e s c h w ic h t ig u n g  ohne Lösung d e r  K o n f l i k t -  
s i t u a t i o n ,  w e i l  M ytho logem e n i c h t  r e a l i s i e r t  w erden  kö nne n .
D ie  W i r k l i c h k e i t  h o l t  d ie  v o rü b e rg e h e n d e  a u to s u g g e s t iv e  Be- 
s c h w ic h t ig u n g  w ie d e r  e in •  Garmonov lö s c h te  d ie  K e rz e •
2 6 . J e n s e i t s  d e s  F l u s s e s  M e j r u r  
(Z a  r e k o ju  M e j r u r )
M e le c h , d e r  E r z ä h le r  d ie s e r  G e s c h ic h te ,  und s e in  jü n g e r e r  
B ru d e r  S in  h ö re n  be im  Besuch d e r  k ö n ig l i c h e n  T ie r k ä f ig e  i n  
d e r  H a u p ts ta d t  das B r ü l le n  je n e s  Wesens, das b e i  ih n e n  zu 
Hause j e n s e i t s  des F lu s s e s  M e jr u r  w o h n t,  das s ie  v e re h re n ,  
dem s ie  n u r  m i t  e h r f ü r c h t i g  gesenktem  B l i c k  begegnen d ü r fe n  
und das r i e s i g e  M e n sch e n o p fe r von  ih re m  V o lk  f o r d e r t .  S ie  e r -  
fa h r e n  a u f  d ie s e  W e ise , daß d e r ,  d e r  j e n s e i t s  des F lu s s e s  
M e jr u r  w o h n t,  n u r  e in  w i ld e s  T ie r  i s t •  -  I n  d e r  H e im a t a n g e - 
kommen, können s ie  das E r le b n is  n i c h t  la n g e  f ü r  s ic h  b e h a l te n •  
D ie  T a ts a c h e ,  daß d ie s e s  B r ü l le n  von  e inem  T ie r  kommt, das 
g e fa n g e n  und i n  e in e n  K ä f ig  g e s p e r r t  w erden  k a n n , l ö s t  S t r e i t  
u n te r  den Bewohnern aus• V ie le  s c h ä tz e n  das V e rm ä c h tn is  d e r  
V o r fa h re n  hoch  und g la u b e n ,  daß d e r ,  d e r  j e n s e i t s  des F lu s s e s  
M e jr u r  w o h n t,  n ie m a ls  g e fa n g e n  und ü b e r w ä l t i g t  w erden  k a n n . 
Andere h in g e g e n ,  b eson d e rs  jü n g e r e ,  w o l le n  das T ie r  fa n g e n .
E in  w e i t e r e s  E r e ig n is  b e f l ü g e l t  d ie s e s  V o rh a b e n : Der t a p f e r e  
J ä g e r  Z a k i r  w ar i n  den Wald gegangen und e r s t  nach  e in e r  Wo- 
che z u r ü c k g e k e h r t .  E r  e r z ä h l t ,  w ie  e r  d o r t  m i t  dem T ie r  g e -  
k ä m p ft  und es s o g a r  v e rw u n d e t habe• Das T ie r  habe s ic h  z u -  
rü c k g e z o g e n , und e r  w is s e  n i c h t ,  was w e i t e r  geschehen  s e i .
A ls  man a b e r  n ach  e in ig e r  Z e i t  das B r ü l l e n  des T ie r e s  w ie d e r  
h ö r t ,  w i r d  ihm Z a k i r  a ls  O p fe r  d a r g e b ra c h t •  -  Man b a u t  e in e n  
K ä f ig  und v e r s u c h t ,  das T ie r  m i t  e inem  K öde r h in e in z u lo c k e n .  
Es g e h t  a b e r  n i c h t  i n  d ie  F a l l e ,  so n d e rn  r i c h t e t  u n te r  d e r  
B e v ö lk e ru n g  e in  s c h r e c k l ic h e s  B lu tb a d  a n .  A l l e  sehen und e r -  
kennen a b e r  j e t z t ,  daß s ie  n u r  e inem  w i ld e n  T ie r  g e d ie n t  und 
g e o p fe r t  h a be n . Es f in d e n  s ic h  a b e r  im m er n o ch  L e u te ,  d ie  d a -  
v o r  w a rn e n , dem T ie r  e tw as a n z u tu n ,  w e i l  es zw ar l e i c h t  s e i ,  
das V e rm ä c h tn is  d e r  V o r fa h re n  zu v e r w e r fe n ,  -  w o ra u f  s o l l e
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s ic h  a b e r  das neue Leben g rün de n ?  -  E in e s  Tages v e re n d e t  das 
T ie r  am U fe r  des F lu s s e s ,  Wohl w e in e n  d ie  S p ie ß g e s e l le n  des 
T ie r s ,  doch  d ie  a n d e re n  -  so auch  d e r  E r z ä h le r  M e lech  -  
f r e u e n  s i c h ,  ohne d a ra n  zu d e n ke n , w ie  d ie  Z u k u n f t  aussehen 
w i r d .
D er t a b u i s i e r t e  G o t t ,  d e r  b i s  zu s e in e r  E n t la r v u n g  n u r  m i t  
d e r  Wendung " d e r ,  d e r  j e n s e i t s  des F lu s s e s  M e j r u r  w o h n t"  um- 
s c h r ie b e n  w i r d ,  e r w e is t  s ic h  a l s  b r u t a le s  T i e r ,  dem a b e r  b e i -  
zukommen i s t ,  wenn man d ie  t r a d i e r t e n ,  n ie  a u f  i h r e  G ü l t i g -  
k e i t  h in  g e p r ü f te n  A n s ic h te n  und V e rm ä c h t in s s e  d e r  V o r fa h re n  
v e rw o r fe n  w e rd e n .
E in e  a l l e g o r i s c h e  D e u tun g  d ie s e r  E n t th ro n u n g  e in e s  v e r -  
m e in t l i c h e n  G o t te s  d r ä n g t  s ic h  a u f ,  w o b e i f ü r  das zu b e s e i t i -  
gende Ü b e l a l l e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n ,  r e l i g i ö s e n  und a n d e re n  
I n s t i t u t i o n e n  e in g e s e t z t  w e rden  k ö n n te n ,  d ie  a u f  Grund i h r e r  
G ra u s a m k e it  und U b e r f ä l l i g k e i t  b e s e i t i g t  w erden  m üssen.
An d ie s e r  E rz ä h lu n g  r ü g t  G ersenzon  d ie  i n n e r f i k t i o n a l
n i c h t  m o t i v i e r t e  A u s d r u c k s f ä h ig k e i t  des p r i m i t i v e n  M e le c h :
Indem  S o lo g u b s  ih m , M e le c h , " d ie s e s  a u s g e p rä g te  I n te r e s s e
f ü r  Id e e n  und p s y c h is c h e  P ro z e s s e  z u s c h r ie b ,  m achte  H e r r  S o lo -
gub e in e n  ebenso g ro ß e n  F e h le r ,  w ie  wenn e r  ih n  g e n ö t ig t
h ä t t e ,  i n  s e in e  S c h i ld e r u n g  Z i t a t e  aus G oethe und Shakespeare
4.6e in z u s t r e u e n "  .
2 7 . D a s  L a n d ,  i n  d e m  e i n  T i e r  d i e  
H e r r s c h a f t  a n t r a t  ( S t r a n a ,  gde 
v o c a r i l s j a  z v e r 1)
D ie  i l t e e t e n  e in e r  S ta d t  w o l le n  d ie  Wahl des K ö n ig s  dem 
S c h ic k s a l  ü b e r la s s e n  und le g e n  e in  g o ld e n e s  E i  neben den Weg, 
d e r  i n  d ie  S ta d t  f ü h r t .  D e r s o l l  K ö n ig  w e rd e n , d e r  von  f e r n  
kommt und das g o ld e n e  E i  a u fh e b t .  -  A ls  d ie  h e l l  le u c h te n d e
46 M. G e rse n zo n : F e d o r S o lo g u b . I s t l e v a j u s c i e  l i c i n y .  K n ig a  
ra s s k a z o v .  M. 1907. I n :  A . Č e b o ta re v s k a ja :  0 F edő re  S o lo -  
gube , a . a . O . ,  S . 117.
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Sonne, d e r  flam m ende D rache  (p ia m e n e j u s c i j  D ra k o n ) ,  l ib e r  dem 
Land s t e i g t ,  n ä h e rn  s ic h  zw e i Jungen d e r  S ta d t .  E in e r  i s t  
b ra u n ,  s c h la n k  und s c h w a rz h a a r ig ;  d e r  a n d e re  r o tw a n g ig ,  r o t -  
h a a r ig  und s e in e  Augen b re n ne n  m i t  u n e r s ä t t l i c h e m  V e r la n g e n .  
K e n i j a ,  d e r  s c h w a rz h a a r ig e ,  f i n d e t  das g o ld e n e  E i und h e b t  
es a u f .  M e t e j ja ,  d e r  r o t h a a r ig e ,  b i t t e t  s e in e n  F re u n d , e r  
möge ihm das E i  geben , und bekommt e s .  Im V o lk  e n t s t e h t  nun 
S t r e i t  d a rü b e r ,  w e r K ö n ig  w erden s o l l :  K e n i ja ,  d e r  das E i 
a u fge h ob e n  h a t ,  o d e r  M e t e j ja ,  dem es j e t z t  g e h ö r t .  D ie  Ä l -  
te s te n  d e r  S ta d t  e n ts c h e id e n  s ic h  f ü r  M e t e j ja ,  w e i l  s ie  
k e in e n  w e ic h h e rz ig e n  M enschen, d e r  s e in  Gut v e r s c h e n k t ,  zum 
K ö n ig  haben w o l le n .  M e t e j ja  w i r d  K ö n ig  und rä u m t se inem  
Freund den e r s te n  P la t z  z u r  R e ch ten  des T h ro n s  e in .  -  H in t e r -  
l i s t i g e  W ü rd e n trä g e r  säen Z w ie t r a c h t  u n te r  den F re u n d e n , i n -  
uem s ie  dem K ö n ig  z u f l ü s t e r n ,  daß s e in  F reund  das g o ld e n e  
E i  s e in  e ig e n  nenne und s ic h  f ü r  b e s s e r  a l s  d e r  K ö n ig  e r -  
a c h te ,  w e i l  e r  ihm das E i  gegeben habe . Außer s ic h  v o r  Wut 
l ä ß t  d e r  K ö n ig  s e in e n  F reund  a u f  das g ra u sa m s te  a u s p e i ts c h e n ,  
w obe i ihm  das q u a l v o l l e  S töhnen  K e n i ja s  F reude  b e r e i t e t .  A ls  
d e r  m iß h a n d e lte  K e n i ja  dem K ö n ig  s a g t ,  e r  s o l l e  s ic h  d a ra n  
e r in n e r n ,  w er ihm  das E i  gegeben habe , w i r d  e r  zu Tode g e - 
p e i t s c h t .  Zudem w i r d  je d e r ,  d e r  K e n i ja s  Tod b e k la g t ,  auch 
u m g e b ra c h t. K e n i ja  e r s t e h t  a b e r  w ie d e r  und f o r d e r t  j e t z t  vom 
K ö n ig  das g o ld e n e  E i .  D er K ö n ig  l ä ß t  ih n  w ie d e r  t ö te n  und 
i n  S tücke  r e iß e n ,  doch w ie d e r  e r s t e h t  e r  und w ie d e r  w ir d  e r  
m i t  v i e le n  a n d e re n  g e t ö t e t .  K e n i ja  s t e l l t  s c h l i e ß l i c h  den 
K ö n ig  v o r  d ie  W ah l: "G ib  m i r  e n tw e d e r das G o ld  m e ines  E ie s ,  
o d e r z e r r e iß e  m ich  m i t  d e in e n  Zähnen, v e r s c h l in g e  m ic h ,  w ie  
e in  w i ld e s  T ie r  s e in e  B e u te  v e r s c h l i n g t  . . .  Du w i r s t  dann zu 
e inem  T i e r ,  a b e r  d a fü r  w i r s t  du m ich  b e s ie g e n ,  und zu d i r ,  
dem T i e r ,  w erde i c h  n i c h t  mehr kommen.” (6 1 )  D er K ö n ig  e n t -  
s c h l i e ß t  s i c h ,  s e in e n  F reund  zu f r e s s e n :  "Es i s t  b e s s e r ,  e in  
T ie r  zu s e in ,  e in  s ie g e n d e s  und t r iu m p h ie r e n d e s ,  a l s  e in  
Mensch, d e r  s e in  E ig e n tu m  a b t r i t t  und h e r g i b t . ” (61 f . )
S c h n e l l  v e r w a n d e l t  s ic h  d e r  K ö n ig  i n  e in  w i ld e s  T ie r  und 
f r i ß t  K e n i ja .  D ie  W ü rd e n trä g e r  und d ie  A l t e n  d e r  S ta d t  
f r e u e n  s ic h  ü b e r  d ie s e s  W under. Das f e s t l i c h  geschm ückte  
T ie r  w i r d  d u rc h  d ie  S tra ß e n  d e r  S ta d t  g e f ü h r t .  N a ck te  Mädchen
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b e s tre u e n  m i t  d u fte n d e n  Blumen s e in e n  Weg• E h r f ü r c h t i g  v e r -  
n e ig t  s ic h  das V o lk  v o r  dem T ie r ,  das s ic h  aus den Jungen 
und Mädchen s e in e  O p fe r  s u c h t .
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  e r f ä h r t  d ie  an e in  M ythenthem a s ic h  
a n le h n e n d e  H and lung  e in e  u n g e w ö h n lich e  Wende: N o rm a le rw e is e  
w ird »  um M a ch t, A l l e i n h e r r s c h a f t  und R e ich tu m  zu e r la n g e n ,  
u n s c h u ld ig e s  B lu t  v e rg o s s e n , und d e n , d e r  s i c h  so d u rc h  M iß -  
a c h tu n g  d e r  s i t t l i c h e n  Ordnung zu einem s e lb s tg e r e c h te n  
T y ra n n e n  e r h e b t ,  t r i f f t  dann das V e rd e rb e n , d a m it  d ie  d u rc h  
das U n re c h t aus dem G le ic h g e w ic h t  g e ra te n e  W e lt  w ie d e r  in s  
L o t  kommt. H ie r  a b e r t r i u m p h ie r t ,  ge ra dezu  je d e r  V o r s t e l lu n g  
von  e in e r  a u s g le ic h e n d e n  G e r e c h t ig k e i t  h o h n s p re c h e n d , das 
Böse und t r i t t  s e in e  u n e in g e s c h rä n k te  H e r r s c h a f t  an•
Das S c h ic k s a l  nahm h i e r  den Menschen d ie  E n ts c h e id u n g  ü b e r  
i h r e n  H e r rs c h e r  n i c h t  a b , und so s c h u fe n  s ie  s i c h  e in e n  G o t t  
n ach  ih re m  E b e n b ild  und gen ieß en  m i t  ihm d ie  G r e u e l ta te n  und 
A u s s c h w e ifu n g e n . M i t  dem T ie r - H e r r s c h e r  t r i t t  auch  das 
1t i e r i s c h e 1 Leben s e in e  R e g e n ts c h a f t  an .
K e n i ja  und M e te j ja  s te h e n  h i e r  f ü r  d ie  i n  jedem Wesen und 
d a rü b e r  h in a u s  i n  je d e r  E rs c h e in u n g  des Kosmos w irk e n d e n  
P r in z ip ie n  von Gut und Böse. Da Gut una Böse s ic h  g e g e n s e i t ig  
bestim m en und b e d in g e n , so s in d  auch K e n i ja  und M e te j ja  t r o t z  
i h r e r  U n te rs c h ie d e  n u r  s c h e in b a r  v o n e in a n d e r  zu t r e n n e n :  ,,Üb- 
r i g e n s ,  d ie  G e s ic h te r  d e r  b e id e n  Jungen w aren  so ä h n l i c h ,  w ie  
wenn s ic h  n u r  das d u n k le  G e s ic h t  i n  einem h e r r l i c h  e n tf la m m - 
te n  S p ie g e l a b z e ic h n e te  und aus dem Z a u b e rg la s  e in  r o t e r  
D o p p e lg ä n g e r m i t  goldenem  Haar e n ts tü n d e . 11 ( 51 ) Wenn s ic h  dem 
Menschen d ie  M ö g l i c h k e i t ,  nach M acht und H e r r s c h a f t  zu g r e i -  
f e n ,  b i e t e t ,  dann m e ld e t s ic h  i n  ihm  das Böse ( M e t e j ja )  zu 
W o r t .  E r l i e g t  d e r  Mensch d ie s e r  V ersuchung  und w i l l  e r  s ic h  
dann dem Rausch d e r  M acht h in g e b e n , so muß das h a r tn ä c k ig  
mahnende G ew issen, das Gute ( K e n i j a ) ,  v e r n i c h t e t  w e rde n .
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2 8 . D i e  b e i d e n  G o t i k  (Dva G o t ik a )
In  e in e r  h e l l e n  Sommernacht w ird  d e r  Junge G o t ik  d u rc h  e in  
G eräusch g e w e c k t.  E r  g e h t ans F e n s te r  und e r b l i c k t  s ic h  s e lb s t  
im G a r te n :  d ie  K le id e r  s in d  s e in e ,  das Aussehen i s t  s e in s .  Am 
fo lg e n d e n  Morgen e r i n n e r t  s ic h  G o t ik  an das n ä c h t l i c h e  E r le b -  
n i s  und a l lm ä h l i c h  b e g r e i f t  e r ,  w oh in  d e r  n ä c h t l i c h  G o t ik  g e -  
gangen w a r .E r  w a r b e i  d e r  z ä r t l i c h e n  Z a re n to c h te r  S e le n i t a  
gewesen, d ie  d o r t  h i n t e r  einem v e rz a u b e r te n  Wald w o h n t.  E r 
d e n k t  an i h r  t r a u m h a f te s  Aussehen und an d ie  z ä r t l i c h e n  W or- 
t e ,  d ie  s ie  an ih n  g e r i c h t e t  h a t .  B e i d ie s e n  L ie b l in g s t r ä u m e -  
r e ie n  von d e r  n ä c h t l i c h e n  S e le n i t a ,  denen e r  s ic h  j e t z t  o f t  
h i n g i b t ,  w i r d  e r  d u rc h  das ew ige Scherzen und Lachen s e in e s  
B ru d e rs  L j u t i k  g e s t ö r t .  A ls  s ic h  a b e r s c h l i e ß l i c h  h e ra u s -  
s t e l l t ,  daß d e r  v e r m e in t l i c h e  D oppe lgänger das Mädchen N a s t ja  
w a r ,  d ie  i n  G o t ik s  K le id e r n  zum M a ske n b a ll g in g ,  i s t  e r  t r a u -  
r i g ,  w e i l  s e in e  Träume und s e in  G eheim nis n u r  T rug  w a re n .
Dem u n e rw ü n s c h te n , ro h e n , s o n n e n d u rc h f lu te te n  Leben des 
Tages s p in n t  G o t ik  e in  id e a le s ,  s t i l l e s ,  z ä r t l i c h e s ,  n ä c h t -  
l i c h e s  T rau m leb en  e n tg e g e n , w obe i ihm das s ic h e re  W issen von  
e in e r  a n d e re n  W e lt  und d e r  M ö g l ic h k e i t  d e r  S e e le n te i lu n g  zu 
H i l f e  kommen. D ie  h e i t e r e  T raum w e lt w i r d  a b e r  von d e r  f r e u d -  
lo s e n  W i r k l i c h k e i t  w ie d e r  e in g e h o l t .
Es mag z u n ä c h s t  s e lts a m  e rs c h e in e n ,  daß s ic h  G o t ik  v o r  
se inem  D o p p e lg ä n g e r n i c h t  f ü r c h t e t ,  ja  es ganz i n  Ordnung 
f i n d e t ,  daß d e r  a n d e re  zu je n e r  Z a u b e rw e lt  g e h t ,  i n  d e r  d ie  
t ra u m h a f te  S e le n i t a  w o h n t.  E in e r s e i t s  b e ru h t  d ie s  d a r a u f ,  daß 
d ie  k i n d l i c h e  Wahrnehmung k e in e  s t re n g e  U n te rs c h e id u n g  z w i-  
sehen P h a n ta s ie  und W i r k l i c h k e i t  t r i f f t ,  zum ande ren  a b e r  
e m p fin d e n  z a h l r e ic h e  G e s ta l te n  So logubs d ie  W i r k l i c h k e i t  so 
l a n g w e i l i g  und u n e r t r ä g l i c h  und h a l te n  s ic h  s e lb s t  f ü r  so 
schwach und h a n d lu n g s u n fä h ig ,  daß s ic h  a u f  Grund d e r  U n v e r-  
ä n d e r l i c h k e i t  d e r  gegebenen W e lt e in e  a n d e re , e in e  w ünschens- 
w e r te  P h a n ta s ie w e l t  e i n s t e l l t .  D ie  P h a n ta s ie w e lte n  d e r  K in d e r  
b e i  S o lo gu b  le h n e n  s ic h  m e is t  an M ä rch e n w e lte n  an . Aus dem 
Z w ie s p a l t ,  d ie  a l l t ä g l i c h e  r e a le  W e lt zu kennen und von d e r
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E x is te n z  d e r  g e w ü nsch te n  id e a le n  W e lt  ü b e rz e u g t  zu s e in ,  e r -  
g i b t  s ic h  d ie  M ö g l i c h k e i t  d e r  D o p p e le x is te n z  und d e r  S e e le n -  
Wanderung f a s t  z w a n g s lä u f ig .
2 9 . T o d  p e r  Z e i t u n g s a n n o n c e  
(S m e r t1 po o b - j a v l e n i j u )
R ezanov, e in  a l t e r n d e r  Mann, d e r  das Leben a ls  ermüdendes 
und la n g w e i l ig e s  E i n e r l e i  e m p f in d e t ,  b e a n tw o r te t  e in e  Z e i -  
tu n g s a n n o n c e , d u rc h  d ie  e in e  ju n g e  schöne Dame um G eld  b i t -  
t e t ,  m i t  d e r  Z usage , d e r  B i t t e n d e n  den gew ünsch ten  B e tra g  
u n te r  d e r  B e d in g u n g  zu g ew ä h ren , daß s ie  ihm  i n  d e r  G e s ta l t  
s e in e s  Todes e r s c h e in t •  D ie  u n b e k a n n te  Daune i s t  m i t  d e r  i h r  
zu g e d a c h te n  R o l le  e in v e r s ta n d e n  und t e i l t  Rezanov O r t  und 
Z e i t  i h r e s  Z u s a m m e n tre ffe n s  m i t .  Es e r s c h e in t  e in e  s c h la n k e ,  
b la s s e ,  s e h r  r u h ig e ,  ganz i n  Weiß g e k le id e t e  F ra u .  S ie  s p i e l t  
i h r e  R o l le  a u s g e z e ic h n e t  und a n t w o r t e t  a u f  Rezanovs F ra g e n , 
w e r s ie  s e i  und w ie  s ie  h e iß e ,  daß s ie  s e in  Tod s e i  und a u ß e r 
G e ld  auch s e in e  S e e le  f o r d e r e ,  um s ie  zu ih re m  gemeinsamen 
H e r rs c h e r  zu b r in g e n .  M i t  g e m is c h te n  G e fü h le n  h ö r t  Rezanov 
ih r e  s t i l l e n  W orte  und f ü h l t  s i c h  von  e inem  k a l t e n  Hauch um- 
w e h t .  E r  g i b t  i h r  s c h l i e ß l i c h  s e in  ganzes G eld und v e r lä ß t  
s i e . .  S ie  f o l g t  ihm  a b e r ,  und e r  e i l t ,  i n  s e in e  Wohnung zu e n t -  
kommen. D o r t  s c h l i e ß t  e r  s ic h  e i n .  I n  Gedanken an s ie  e r i n -  
n e r t  e r  s i c h  immer d e u t l i c h e r  an i h r  i r d i s c h e s ,  m e n s c h lic h e s  
G e s ic h t .  Immer k l a r e r  e r s c h e in e n  ihm  d ie  Züge ih r e s  G e s ic h ts ,
-  es s in d  "b e k a n n te ,  v e rw a n d te ,  l i e b e  Z ü g e " . (1 1 8 )  Rezanov b e -  
g i n n t  zu v e r s te h e n ,  w e r s ie  und w er d e r  H e r rs c h e r  i s t ,  zu dem 
s ie  ih n  b r in g e n  w i l l :  " S ie  w i r d  m ic h  h in a b b r in g e n  i n  d ie  f i n -  
s te r e n  G ew ölbe, ־  und das A n t l i t z  des H e r rs c h e rs  w i r d  s ic h  
z e ig e n ,  -  M e in  e w ig e s  A n t l i t z ,  und d e r  H e r rs c h e r  b in  I c h .  I c h  
habe m eine S e e le  zum Leben g e ru fe n  und m e inen  Tod b e fo h le n ,  
zu m i r  zu kommen, m i r  zu f o l g e n . " ( 1 1 9 )  Rezanov ö f f n e t  d ie  
T ü r .  S ie  s t e h t  a u f  d e r  S c h w e lle  und f o l g t  ihm  in s  Z im m er. A u f  
s e in e  F ra g e ,  w e r s ie  s e i ,  a n t w o r t e t  s i e :  "Du h a s t  m ich  g e ru -  
f e n ,  und i c h  b in  gekommen. I c h  f ü r c h t e  m ich  n i c h t ,  und f ü r c h -  
te  auch  du d ic h  n i c h t •  I c h  w erde d i r  d ie  l e t z t e  Wonne des
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Lebens, den Kuß des Todes, geben -  und 1d e in  Tod w i r d  l e i c h t  
und sü ß e r a l s  G i f t  8е і п ' " . ( 1 1 9 ) S ie  k ü ß t  ih n  und dann e r -  
s t i c h t  s ie  ih n  und s ic h  s e lb s t  m i t  e inem  v e r g i f t e t e n  D o lc h .
S o logub  g e s t a l t e t  i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  den Tag traum  e in e s  
a l t e r n d e n ,  vom Leben g e la n g w e i l t e n  M enschen, d e r  s ic h  a u f  
d ie s e  W eise m i t  dem nahenden Tod v e r t r a u t  m a c h t,  ihm s e in e n  
S ch recken  n im m t und ih n  a ls  B e f r e i e r  vom la n g w e i l ig e n  und 
b e s c h w e r l ic h e n  Leben e rs c h e in e n  l ä ß t .  D u rch  d ie  schöne F ra u  
und d e re n  immer d e u t l i c h e r  s ic h  a b z e io h n e n d e n , v e r t r a u t e n ,  
l ie b e n  Züge b a n n t  und ü b e rw in d e t  Rezanov s e in e  A n g s t v o r  S t e r -  
ben und Tod. A u f  dem H in te r g r u n d  e in e r  p l ö t z l i c h  a u f le u c h te n -  
den , e inem  m a g isch e n  Ausweg g le ic h e n d e n ,  s o l i p s i s t i s c h e n  
W e i t s ic h t  w i r d  auch  dem u n b e s tim m te n  und s o m it  b e ä n g s t ig e n d e n  
S e in  nach  dem Tod e in e  t r ö s t l i c h e  Wende z u t e i l :  D e r H e r rs c h e r  
ü b e r  Leben und Tod e r w e is t  s ic h  m i t  Rezanov bzw . m i t  dessen  
Ic h  i d e n t i s c h ,  und so b e d e u te t  S te rb e n  d ie  R ü ckke h r i n  d ie  u r -  
s p r ü n g l ic h e  m y s t is c h e  E in h e i t .
Das E rs c h e in e n  des Todes i n  G e s ta l t  e in e r  m y s te r iö s e n ,
a b e r z ä r t l i c h e n  F ra u ,  d ie  den Menschen a u f  süße und w o n n e v o l-
le  Weise d e r  b e s c h w e r l ic h e n  Bürde des Lebens e n t l e d i g t ,  b e -
r e c h t i g t  n i c h t  zu d e r  F o lg e ru n g ,  Rezanov f ü r c h t e t  den Tod
n i c h t ,  j a  sehne s ic h  g e ra d e zu  nach  ih m . B esond e rs  a u f  d ie s e
E rz ä h lu n g  Bezug nehmend, m e in t  J .D .  Grossm an: "S o lo g u b 1s
A7
c h a r a c te r s ,  as a r u l e ,  do n o t  f e a r  d e a t h . "  Zu d ie s e r  A n s ic h t  
des l i e b e n ,  b e f r e ie n d e n  und süßen Todes kommt man n u r ,  wenn 
man das Geschehen d ie s e r  E rz ä h lu n g  a l s  p h a n ta s t is c h e s  a u f f a ß t ,  
d .h .  a ls  Geschehen i n  e in e r  W e lt ,  d e re n  G e s e tz m ä ß ig k e ite n  
n i c h t  m i t  u n s e r e r  E m p ir ie  v e r e in b a r  s in d .  Wenn man d ie s e s  Ge- 
schehen a l s  p h a n ta s t is c h e s  a u f f a ß t ,  dann i s t  das Ende w ie  
f o l g t  zu d e n ke n : Rezanov und d ie  schöne F ra u  l i e g e n  t o t  i n  
se inem  Z im m er. Doch das p h a n ta s t is c h e  Geschehen d ie s e r  E r -  
z ä h lu n g  g i l t  e s ,  r e a l i s t i s c h  -  h i e r :  a l s  T ag traum  e in e s  wa- 
chen Menschen -  a u fz u lö s e n :  N ic h t  d e r  Tod kommt zu R ezanov,
47 J .D .  G rossm an: E dga r A l l a n  Poe i n  R u s s ia ,  a . a . O . ,  S. 103• 
V g l .  auch  S te n d e r -P e te r s e n :  G e s c h ic h te  d e r  ru s s is c h e n  L i t e -  
r a t u r  I I .  München 1957, S . 503 .
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s o n d e rn  Rezanov l ä ß t  s ic h  den Tod kommen, indem  e r  s ic h ־   
g le ic h s a m  s e lb s tb e s c h w ic h t ig e n d  -  das s c h r e c k l ic h e  S te rb e n ,  
den u n h e im l ic h e n  Tod und das u n g e w isse  J e n s e i t s  i n  einem 
t rä u m e r is c h e n  V o r g r i f f  a u s m a lt .
Es s in d  im  w e s e n t l ic h e n  fo lg e n d e  F a k to r e n ,  d ie  f ü r  das 
Traum geschehen s p re c h e n :
a .  D er T a g trä u m e r e m p f in d e t  d ie  W i r k l i c h k e i t  u n b e f r ie d ig e n d  
und b e ä n g s t ig e n d .  Im Traum w i r d  W u n s c h e r fü l lu n g ,  n ä m lic h  
Bannung d e r  A n g s t v o l l z o g e n :  Rezanov i s t  lebensm üde , g e - 
l a n g w e i l t  und s e h n t  s i c h  n ach  A b w e ch s lu n g . E r i s t  e in  a l -  
t e r n d e r  Mann, 1 e r  s ic h  m i t  dem Gedanken an den Tod v e r -  
t r a u t  machen muß.
b .  Das T ag traum geschehen  d u r c h b r i c h t  m e is t  d ie  G e s e tz m ä ß ig k e i-  
te n  d e r  v e r t r a u t e n  E m p ir ie ,  w e i l  das Geschehen von dem zu 
e r re ic h e n d e n  Z i e l  h e r  b e s t im m t i s t :  Das E rs c h e in e n  e in e r  
schönen  F ra u  a l s  Tod , i h r e  Rede- und H a n d lu n g sw e ise n  k ö n -  
nen n i c h t  mehr m i t  d e r  uns v e r t r a u t e n  E m p ir ie  v e r e in b a r t  
w e rd e n .
c .  Das Traum geschehen w i r d  d u rc h  den W achzustand des T räum ers  
dem Zweck e n ts p re c h e n d  bew ußt g e s t e u e r t .  Man b e a c h te  R eza - 
novs  g e k o n n t g e h a n d h a b te  B annungs- und w u n s c h e r fü l lu n g s -  
m echan ism en: D er s c h r e c k l ic h e  Tod e r w e is t  s ic h  a ls  sch ö n e , 
z ä r t l i c h e  F ra u ;  d e r  u n h e im l ic h e  H e r rs c h e r  im  J e n s e i t s  i s t  
Rezanov s e l b s t ;  d ie  f re m d e , u n b e ka n n te  F ra u  bekommt 
l i e b e ,  v e r t r a u t e  Züge; i h r  b e h a r r l i c h e s  F o lg e n  i s t  n u r  das 
A u s fü h re n  s e in e s  e ig e n e n  B e fe h ls ;  das s c h r e c k l ic h e  S te rb e n  
w i r d  s ü ß e r a l s  G i f t .
Man kann zw ar n i c h t  d ie  S t e l l e  e x a k t  angeben , an d e r  d ie  
W i r k l i c h k e i t ,  i n  d e r  Rezanov l e b t ,  i n  dessen  Tag traum  ü b e r -  
g e h t ,  dennoch kann man s ic h  den G e s c h e h e n s a b la u f e tw a  w ie 
f o l g t  v e r a n s c h a u l ic h e n :
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D ie  W i r k l i c h k e i t ,  i n  
d e r  Rezanov l e b t .
Rezanov s i t z t  i n  
se inem  Z im m er, l i e s t  
w e i t e r e  A n z e ig e n ,o d e r  
l e g t  s ic h  s c h l a f e n . . .
Rezanov s i t z t  i n  
se inem  Zimmer und 
g i b t  s ic h  Träum e- 
r e ie n  h in .
Rezanov s i t z t  i n  
se inem  Zimmer und 
l i e s t  A n z e ig e n .
Rezanov a n tw o r te t  
a u f  d ie  A n z e ig e .
D ie  schöne F rau  
i s t  d e r  schöne Tod, 
und s ie  m ach t das 
S te rb e n  s ü ß e r a ls  
G i f t .
Den m i t  +++ g e k e n n z e ic h n e te n  B e re ic h  s c h i l d e r t  d ie  E rz ä h lu n g .  
M e is te n s  w erden  d ie  Tag träum e d e r  G e s ta l te n  S o lo g u b s  a l s  s o l -  
che g e k e n n z e ic h n e t .  A ber auch d e r  oben angew andte  K u n s t g r i f f  
des u n au sg e w ie se ne n  Ü bergangs von W i r k l i c h k e i t  i n  Traum ge- 
sch ehen , das von  d e r  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  mehr e in g e h o l t  w i r d ,  
kommt b e i  S o lo g u b  ö f t e r s  v o r .  Von den b is  j e t z t  b e h a n d e lte n  
E rz ä h lu n g e n  s e i  n u r  a u f  *1S c h ö n h e i t11 ( N r « 12) v e rw ie s e n .
I c h  g la u b e ,  an d ie s e r  S t e l l e  auch  g e z e ig t  zu haben , w e lc h  
v e rs c h ie d e n e  Konsequenzen e in e  * r e a l i s t i s c h e *  o d e r  *p h a n ta -  
s t is c h e *  E in s c h ä tz u n g  d e r  im  Werk e n tw o r fe n e n  W i r k l i c h k e i t  
h a t .  H ä l t  man d ie  f i k t i v e  W i r k l i c h k e i t  f ü r  e in e  p h a n ta s t is c h e ,  
d ie  a ls o  ih r e n  e ig e n e n  G e s e tz m ä ß ig k e ite n  u n t e r s t e h t ,  dann 
kann man z .B .  dem d ie s e r  E rz ä h lu n g  zu g ru nde  l ie g e n d e n  Menschen■ 
b i l d ,  das j a  d ie  K o n f l i k t e  und d e re n  Lösungen e n ts c h e id e n d  
m i tb e s t im m t ,  k e in e n  s in n v o l l e n  S t e l le n w e r t  in n e r h a lb  des Ge- 
schehens e in rä u m e n . H ie rz u  s e ie n  n u r  d ie  e r s te n  Z e i le n  d e r  
E rz ä h lu n g  z i t i e r t ,  i n  denen d ie  w ic h t ig s t e n  Komponenten d e r  
p s y c h is c h e n  V e r fa s s u n g  Rezanovs u m r is s e n  w e rd e n : "R ezanov 
f ü h l t e  s i c h  s e h r  schw ach , müde, e n t k r ä f t e t .  Z u r ew igen  Ruhe 
n e ig te n  s ic h  s e in e  Gedanken immer h ä u f ig e r .  ( . . . )  E r w o l l t e  
p l ö t z l i c h  Z e r s t r e u u n g ,  a b e r  n i c h t  nach  e inem  f e s t g e le g t e n  
P la n .  -  E r  saß a l l e i n  i n  se inem  Z im m er. -  E r  la s  d ie  A n z e ig e n
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i n  d e r  *Novoe V rem ja* s e h r  au fm erksam . n ( 105)
Zu d e r  P ro b le m a t ik  von * r e a l i s t i s c h 1 und * p h a n ta s t i s c h 1 
b e i  S o logub  nimmt G o r n fe l 'd  e in e n  s e lts a m e n  S ta n d p u n k t e in ,  
wenn e r  m e in t :  "Um s ic h  S o logub  zu n ä h e rn ,  muß man v o r  a l le m  
n a c h d r ü c k l ic h  a u f  d ie  U n te rs c h e id u n g  von  r e a l e r  und n i c h t -  
r e a l e r  W e lt v e r z i c h t e n . " ^ 8 D ie s e r  m e th o d is c h e  A n s a tz  e r w e is t  
s ic h  ge rade  f ü r  e in e  B e tra c h tu n g  d e r  Werke S o lo gu b s  a ls  w e n ig  
g e e ig n e t .
3 0 . I n  d e r  M e n g e  (V t o lp e )
D ie  S ta d t  M s t i s l a v l *  r ü s t e t  z u r  F e ie r  i h r e s  s ie b e n h u n d e r t -  
jä h r ig e n  B e s te h e n s . A u f e in e r  V ie h w ie s e  w i r d  f ü r  das zu e r -  
w a r te n d e  V o lk  a l l  das e r r i c h t e t ,  was es zu s e in e r  B e lu s t ig u n g  
b r a u c h t :  Schaubuden, T r ib ü n e n  usw . Zudem s o l l e n  den L eu ten  
Geschenke gemacht w erden , und s o g a r G e rü ch te  ü b e r  Schnaps- 
fo n tä n e n ,  von denen je d e r  t r i n k e n  kö n n e , s o v ie l  e r  w o l le ,  
s in d  im  U m la u f. R ie s ig e  Menschenmengen aus d e r  S ta d t  und d e r  
Umgebung s tröm en  schon am Vorabend a u f  d ie  W ie se , um b e i  d e r  
a u f  den kommenden Tag fe s tg e s e tz te n  G e s c h e n k e v e r te i lu n g  n i c h t  
zu k u rz  zu kommen. Auch d ie  K in d e r  d e r  F a m i l ie  Udoev, Lesa , 
N a d ja  und K a t ja ,  f re u e n  s ic h  a u f  d ie  F e s t l i c h k e i t e n  und gehen 
w ie  d ie  anderen  schon am Vorabend a u f  d ie  W iese . M i t  g e m isch - 
te n  G e fü h le n  n ä h e rn  s ie  s ic h  d e r  to se n d e n  Menge. Brennende 
S c h e i te rh a u fe n  e r le u c h te n  den P la t z .  Im L a u fe  d e r  N ach t e r -  
le b e n  Lesa , N ad ja  und K a t ja  d ie  v e rs c h ie d e n e n ,  s ic h  abwech- 
s e ln d e n  und s ic h  s te ig e rn d e n  Stimmungen d e r  s ic h  immer enger 
zusammenpressenden Menge, aus d e r  es f ü r  d ie  K in d e r  b a ld  
schon  k e in e n  Ausweg mehr g i b t .  D ie  a n fä n g l ic h e  F r ö h l i c h k e i t  
d e r  Menge w ir d  b a ld  z u r  A u s g e la s s e n h e it  und H e m m u n g s lo s ig k e it .  
A l lm ä h l i c h  g r e i f e n  i n  d e r  s ic h  immer d i c h t e r  d rä n g e n d e n , z u -  
sammendrückenden Menge P la t z -  und L e b e n s a n g s t um s ic h ,  e r -  
zeugen S c h re c k e n s - und P a n iks tim m u ng  und la s s e n  d ie  Menschen
48 A .G . G o r n f e l 'd :  Fedor S o lo g u b . I n :  S .A # V e nge ro v  ( e d . ) :  
R u s s k a ja  l i t e r a t u r a  XX v e k a , a . a . O . ,  S. 19.
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zu w ü tenden  T ie re n  w e rde n . Es w ir d  e in  F e s t d e r  Dämonen. Das 
s ic h  s tä n d ig  s te ig e r n d e  Geschehen f i n d e t  s e in e n  N ie d e rs c h la g  
i n  den p s y c h is c h e n  E in d rü c k e n  und E r le b n is s e n  d e r  K in d e r :  An- 
f ä n g l i c h e r ,  e r w a r tu n g s v o l l  f r e u d ig e r  E rre g u ng  f o lg e n  U n ru he , 
E k e l ,  G rauen , V e r z w e i f lu n g  und s c h l i e ß l i c h  das s ic h e re  W issen 
um den b e v o rs te h e n d e n  Tod. A ls  am Morgen " d ie  Sonne, d e r  
f r e u d ig  ra s e n d e , böse D ra c h e " (1 5 5 ) ,  s t e i g t ,  d rä n g t  d ie  Menge, 
d e r  e in e  den a n d e re n  b r u t a l  n ie d e r t r e t e n d ,  zu jenem Schuppen, 
i n  dem d ie  Geschenke a u fb e w a h r t  s in d .  D ie  d r e i  K in d e r  w erden
-  w ie  u n z ä h l ig e  a n d e re  -  von d e r  ra s e n d e r  Menge e r d r ü c k t  und 
n ie d e r g e t r a m p e l t .
S o lo gu b  g e s t a l t e t  h i e r  d ie  Genese e in e r  M a sse n pa n ik , w o b e i
e r  d ie  w ech se lnde n  S tim m ungen, d ie  A f f e k t - ,  T r ie b -  und P a n ik -
h a n d lu n g e n  d e r  Menge an d e r  G e fü h ls -  und E r le b n is w e l t  von  u n -
s c h u ld ig e n  K in d e rn  v o rü b e rz ie h e n  l ä ß t ,  um d a d u rch  d ie  Dämonie
des gegen s ic h  s e lb s t  rasenden  Menschen noch s c h ä r fe r  und
40
w i r k u n g s v o l le r  zu fa s s e n  , E in  w e i t e r e r  K u n s t g r i f f  d e r  W ir -  
k u n g s s te ig e ru n g  i s t  d ie  I n t e n s i t ä t  und G e n a u ig k e it  d e r  D a r -  
S t e l lu n g  von G ra u s a m k e it ,  W o l lu s t  und S chw ü le . D ie se s  V e r -  
fa h re n  d e r  ä s th e t is c h e n  V e r fe in e ru n g  des 1 N ic h t -S c h ö n e n f e r -  
f ä h r t  s e in e  R e c h t fe r t ig u n g  a u f  dem H in te rg ru n d  d e r  in t e n s iv e n  
E r l e b n i s f ä h ig k e i t  s e in e r  P e rsonen , i n  d iesem  F a l l  g e k r ä n k te r ,  
a n g e e k e l te r  und v e r z w e i f e l t e r  K in d e r ,  und d ie n t  g l e i c h z e i t i g  
dem im  Sym bo lism us bewußt g e s ta l t e t e n  A n t ik la s s is c h e n .
50Gegen Ende des s c h r e c k l ic h e n  Geschehens , a ls  d ie  z e r -  
q u e ts c h te n  L e ib e r  d e r  b e id e n  S chw este rn  schon le b lo s  a u f  
Lesas S c h u l te r n  hängen , l ä ß t  S o logub das t r iu m p h ie re n d  
s ie g e n d e  Böse, das z u v o r  schon im fe u r ig e n  Sonnendrachen s e i -  
ne ko sm isch e  V e rk ö rp e ru n g  ge funden  h a t t e ,  auch i n  e inem  Men- 
sehen k o n k re te  G e s t a l t  annehmen. E in  nahe b e i Lesa s te h e n d e r
49 V g l .  J .  H o lth u s e n :  R u ss isch e  G e g e n w a r ts l i t e r a tu r  I ,  1890- 
1940 . München 1963 (=  D a lp -T a sch e n b ü ch e r 368 D ) ,  S. 33 .
50 A ls  s t o f f l i c h e  V o r la g e  f ü r  d ie s e  E rz ä h lu n g  d ie n te  S o lo gu b  
d ie  b l u t i g e  K a ta s t ro p h e  a u f  dem C hodynka -F e ld  b e i  d e r  
K rönung  des Z a ren  N ik o la u s  I I .  Damals wurden Tausende von 
S c h a u lu s t ig e n  t o t g e t r a m p e l t .  V g l .  J .  H o lth u s e n : R u s s is c h e  
G e g e n w a r t s l i t e r a t u r ,  a . a . O . ,  S. 33 , und A .G . G o r n f e l 'd :  
F e d o r S o lo g u b , a . a . O . ,  S. 55.
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K e r l  w a r a u f  d ie  K ö p fe  d e r  zusam m engepreßten Menge g e s t ie g e n :  
" E r  w ar r o t g e s i c h t i g ,  r o t h a a r i g ,  la c h te  w i l d ,  s c h r i t t  schwan- 
kend  v o r w ä r t s ,  w a h l lo s  m i t  s e in e n  schw eren  S t i e f e l n  a u f  S c h u l-  
t e r n  und K öp fe  t r e t e n d .  -  E inem T e u fe l  ä h n l i c h ,  s c h r i t t  e r  
ü b e r  d ie  zusam m engepreß te , q u a l v o l l  b r ü l le n d e  Menge d a h in  
und ve rschw and  i n  d e r  F e rn e •  -  D u rch  d ie  s c h r e c k l ic h e  Q u a l,  
d ie  Ü b e lk e i t  und d u rc h  den b l u t r o t e n  N e b e l h in d u r c h ,  d e r  
Lesas  Augen v e r h ü l l t e ,  h a t t e  e r  den E in d r u c k ,  daß e in  R ie s i -  
g e r ,  d e r  m i t  dem K o p f b i s  zum Himmel und noch  h ö h e r r e i c h t e ,
-  e in  Mensch o d e r  T e u f e l ,  o d e r  e in  M e n s c h -T e u fe l -  , ü b e r  d ie  
K ö p fe  d e r  i n  d e r  e r s t ic k e n d e n  Menge s te rb e n d e n  L e u te  d a h in -  
g in g  und ü b e r  ih n e n  f u r c h t b a r e  G o t te s lä s te r u n g e n  a u s s t ie ß . "  
(164  f . )
3 1 . D i e  K ö n i g i n  d e r  K ü s s e  
( C a r ic a  p o c e lu e v )
D er r e i c h e ,  a l t e  Kaufmann B a l th a s a r  h e i r a t e t  d ie  schöne 
ju n g e  M a fa ld a .  Wegen s e in e s  hohen A l t e r s  g e s t a l t e n  s ic h  d ie  
Wonnen d e r  L ie b e  w eder zu s e in e r  noch  zu i h r e r  B e f r ie d ig u n g ,  
und so b e g in n t  M a fa ld a  r e c h t  b a ld  nach  ju n g e n ,  schönen Män- 
n e rn  A usschau  zu  h a l t e n .  B a l t h a s a r  b e m e rk t d ie  geheim en Wün- 
sehe, s e in e r  F ra u  und w a c h t e i f e r s ü c h t i g  ü b e r  s i e ,  w obe i e r  
i h r  noch  d ie  a l t e  böse B a rb a ra  a l s  A u fp a s s e r in  z u r  S e i te  
s t e l l t •  A ls  M a fa ld a  an e inem  h e iß e n ,  sch w ü le n  Tag f a s t  u n -  
b e k le id e t  i n  den G a r te n  g e h t ,  w i r d  s ie  von  jemandem, d e r  s ic h  
v e rb o rg e n  h ä l t ,  g e f r a g t ,  was s ie  s i c h  w ünsche ; denn a l l e s ,  
was s ie  w o l l e ,  w erde  e r  i h r  e r f ü l l e n •  B e vo r s ie  e in e n  Wunsch 
ä u ß e rn  k a n n , kommt d ie  böse B a rb a ra  h in z u  und b e r i c h t e t  sp ä - 
t e r  dem e i f e r s ü c h t i g e n  B a l t h a s a r ,  was s ie  im  G a rte n  gesehen 
und g e h ö r t  zu haben g la u b t ,  w o ra u f  M a fa ld a  von ih re m  Man;1 ge - 
z ü c h t i g t  w i r d •  A b e r noch  i n  d e r  fo lg e n d e n  N a ch t h ö r t  s ie  w ie -  
d e r  d ie  Stimme f r a g e n ,  was s ie  s i c h  w ünsche , und s ie  a n tw o r te t  
v o l l e r  S e h n s u c h t,  s ie  m öchte  d ie  K ö n ig in  d e r  Küsse s e in .  S ie  
f ü h l t ,  w ie  s ic h  i n  i h r  e in e  W andlung v o l l z i e h t ,  und i n  süßen 
Träumen e r l e b t  s i e ,  w ie  s ie  v i e l e  J ü n g l in g e  k ü ß t  und ih n e n  
L ie b e  s c h e n k t  und s e lb s t  d ie  L iebesum arm ungen g e n ie ß t •  Am
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fo lg e n d e n  Tag f ü h l t  M a fa ld a  e in  u n b ä n d ig e s  V e r la n g e n  nach 
Küssen und so l ä u f t  s ie  n a c k t  und s e h n s ü c h t ig  nach  J ü n g l in g e n  
r u fe n d  a u f  d ie  S t ra ß e .  D o r t  v e rs a m m e lt s ic h  auch g le i c h  e in e  
g roße  Menge von ju n g e n  M ännern , d ie  s ie  a l l e  m i t  Küssen und 
L iebesum arm ungen b e g lü c k t .  U n e r s ä t t l i c h  i s t  i h r  L ie b e s v e r la n -  
gen und u n e r s c h ö p f l i c h  i h r  L ie b e s v e rm ö g e n . D ie  W eisen und A l -  
te n  d e r  S ta d t  versam m eln  s i c h ,  um zu b e r a te n ,  w ie  man d ie s e r  
L ie b e s o r g ie  e in  Ende b e r e i t e n  kö n n e . S c h l i e ß l i c h  s e t z t  man 
M i l i t ä r  e in .  Doch d ie  S o ld a te n  g e b ä rd e n  s ic h  be im  A n b l ic k  
von M a fa ld a 3  v e r fü h r e r is c h e m  L e ib  w ie  z u v o r  d ie  a n d e re n  J ü n g - 
l i n g e .  E in  S o ld a t  je d o c h  kann es n i c h t  e r w a r te n ,  b i s  auch e r  
an d e r  R e ihe  i s t ,  von  M a fa ld a  g e l i e b t  zu w e rd e n , und w i l l  
s i c h  v o rd rä n g e n .  E r  w i r d  m i t  höhnendem Lachen von  den a n d e re n  
z u rü c k g e w ie s e n , w o ra u f  e r  s ic h  s p ä te r  m i t  e inem  D o lc h  an Ma- 
f a ld a  h e r a n s c h le ic h t  und s ie  e r s t i c h t .  D ie  T o te  w i r d  in s  
Haus ih r e s  Mannes g e b r a c h t .  Noch i n  d e rs e lb e n  N ach t 
s c h le i c h t  s ic h  auch d e r  S o ld a t ,  d e r  s ie  e rs to c h e n  h a t ,  w ie d e r  
zu i h r .  E r  l e g t  s i c h  zu i h r ,  g e n ie ß t  d ie  k a l t e n ,  a b e r  e r g ö t z -  
l i e h e n  Küsse d e r  t o t e n  M a fa ld a  und f i n d e t  i n  i h r e n  in n ig e n  
L iebesum arm ungen den Tod.
Ä h n l ic h  w ie  i n  d e r  N o v e l le  "D e r  h o ld e  P a g e " (N r .2 1 )  e n t -  
s t e h t  auch h i e r  d e r  K o n f l i k t  aus d e r  S i t u a t i o n :  a l t e r ,  r e i -  
e h e r  Mann und ju n g e ,  schöne F ra u .  Gezwungen, i h r e  s e x u e l le n  
Wünsche w e itg e h e n d  zu u n te r d r ü c k e n ,  e n t w i c k e l t  M a fa ld a  e in  
u n e r s ä t t l i c h e s  L ie b e s v e r la n g e n ,  dem i n  i h r e r  P h a n ta s ie  E r -  
f ü l l u n g  g e w ä h rt w i r d .  Das w u n s c h e r fü l le n d e  P h a n ta s ie g e s c h e -  
hen w i r d  von  e inem  m aß losen S e x u a lb e d ü r fn is ,  e in e r  A r t  Nym- 
phom an ie , g e l e i t e t ,  was n i c h t  e in e r  g e w isse n  Kom ik e n tb e h r t :  
"Und e in  J ü n g l in g  nach dem a n d e re n  w a r f  s i c h  i n  d ie  b o d e n lo se  
Umarmung M a fa ld a s  und s ie  g in g e n  i n  v ö l l i g e r  E rs c h ö p fu n g  
w ie d e r  weg, d e r  e in e  nach dem a n d e re n ; d ie  schöne M a fa ld a  
a b e r  la g  a u f  ih re m  w e ich e n  L a g e r  aus M ä n te ln  a l l e r  F a rb e n , 
von  h e l le m  R ot b i s  t ie f e m  S ch w a rz , und s ie  um arm te und k ü ß te  
und s tö h n te  v o r  g r e n z e n lo s e r  L e id e n s c h a f t ,  v o r  u n s t i l l b a r e m  
V e r la n g e n  nach K ü s s e n ." ( 2 0  f . )  Zu d ie s e r  Nymphomanie g e s e l l t  
s ic h  noch  d ie  N e k r o p h i l ie  ih r e s  v e r h in d e r te n  L ie b h a b e rs  und 
M ö rd e rs ,  w obe i man b e i  den l e t z t e n  le id e n s c h a f t l i c h e n  Umar-
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mungen d e r  t o t e n  M a fa ld a  une ih r e s  M ö rd e rs  n i c h t  mehr u n t e r -  
s c h e id e n  k a n n , ob es s ic h  1n u r*  um N e k r o p h i l ie  o d e r noch um 
Nymphomanie h a n d e l t ,  d ie  den Tod ü b e r d a u e r t  h a t •
S o lo gu b  s e lb s t  h a t  m i t  n e g a t iv e n  R e a k t io n e n  a u f  d ie s e  E r -  
z ä h lu n g  g e re c h n e t ,  w ie  d e r  vo rb e u g e n de  S e i te n h ie b  gegen d ie  
A l lz u p r ü d e n  z e i g t :  " I c h  w e iß ,  daß s ic h  t ö r i c h t e  F rauen  und 
Mädchen f in d e n  w e rd e n , d ie  das S c h ic k s a l  d e r  schönen M a fa ld a , 
d e r  K ö n ig in  d e r  K ü sse , süß und r u h m v o l l  nennen w e rd e n , -  daß 
s ic h  d e r a r t  u n v e r n ü n f t ig e  J ü n g l in g e  f in d e n  w e rd e n , d ie  den 
Tod ih r e s  l e t z t e n  und von  i h r  am m e is te n  l ie b k o s t e n  G e l ie b te n  
b e n e id e n  w e rd e n . S ie  a b e r ,  v e r e h r t e  tu g e n d h a f te  Damen, d ie  
s ie  f ü r  Küsse n u r  e in e n  F in g e rh a n d s c h u h  a b s t r e i f e n ,  d ie  s ie  
so s e h r  den L ie b r e i z  des h e im is c h e n  H erdes und d ie  W ohlan- 
s t ä n d ig k e i t  i h r e s  Hauses l i e b e n ,  f ü r c h t e n  s ie  s ic h  v o r  l e i c h t -  
f e r t i g e n  W ünschen, f l i e h e n  s ie  v o r  dem h i n t e r l i s t i g e n  V e r-  
f ü h r e r ! " ( 2 2 )
Ä h n l ic h  w ie  "D e r  s ie b e n u n d s e c h z ig s te  T a g " ( N r . 37) wurde 
auch  d ie  E rz ä h lu n g  v e r m u t l i c h  wegen des v o r d e r g r ü n d ig  e r o t i -  
sehen und d e r b - s e x u e l le n  G eschehens n i c h t  i n  d ie  Gesammelten 
Werke aufgenom m en.
3 2 . D a s  F e d e r b e t t  ( P e r in a )
E in  ju n g v e r m ä h l te s  E h ep aa r ü b e r le g t  s i c h ,  was man dagegen 
tu n  k ö n n te ,d a ß  d ie  M u t te r  d e r  E h e fra u  i h r  G eld w eder i n  Um- 
l a u f  b r i n g t  noch  a u f  e in e r  Bank d e p o n ie r t •  D ie  E h e le u te  s in d  
s ic h  e i n i g ,  daß d ie  M u t te r  u n b e d in g t  b e i  ih n e n  wohnen müsse, 
d a m it  i h r  G e ld  s i c h e r  s e i .  Da s ie  a b e r  f r e i w i l l i g  n ie m a ls  zu 
ih n e n  z ie h e n  w ü rd e , kommt dem Ehemann e in e  Id e e ,  d ie  e r  noch 
i n  d e rs e lb e n  N a ch t i n  d ie  T a t  u m s e tz t :  M i t  e inem  F reund  a ls  
G e h i l f e n  t r ä g t  e r  s e in e  S c h w ie g e rm u t te r  samt B e t t  zu s ic h  
nach  H ause . Zwar p r o t e s t i e r t  d ie  S c h w ie g e rm u t te r ,  s ie  kann 
a b e r  das B e t t  n i c h t  v e r la s s e n ,  w e i l  s ie  n i c h t  e n ts p re c h e n d  
g e k le id e t  i s t .  S ie  w i r d  von  i h r e r  T o c h te r  h e r z l i c h  au fgenom - 
men. D ie  L ie b e  zu i h r ,  so s a g t  d ie  T o c h te r ,  s e i  so g ro ß ,  daß 
s ie  i h r e  M u t te r  n i c h t  g e t r e n n t  von  s ic h  le b e n  la s s e n  könne .
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D ie se  E rz ä h lu n g  g e h ö r t  zu den k ü n s t l e r i s c h  w e n ig  g e lu n g e -  
n e n f w e i l  S o lo gub  k e in  M e is te r  im  G e s ta l te n  von  Kom ik und Sa- 
t i r e  i s t .  Das d ie s e r  E rz ä h lu n g  zu g ru nd e  l ie g e n d e  Geschehen 
kann a b e r  n u r  k o m is c h -h u m o rv o l l  a d ä q u a t v e r m i t t e l  w e rde n .
33 . D e r  h u n g r i g e  G l a n z  (G o lo d n y j b le s k )
D er s t e l l u n g s lo s e  L e h re r  M o šk in  bemüht s ic h  s e i t  u n g e fä h r  
e inem  J a h r  v e r g e b l ic h *  A r b e i t  zu f in d e n .  I n  d ie s e r  b e d rü c k e n ־  
den Lage z e ig t  s i c h  i n  s e in e n  Augen e in  h u n g r ig e r  G la n z , d e r  
se inem  Aussehen e tw as  Bedeutsam es v e r l e i h t .  A u f  e in e  A n ze ige  
h in ,  i n  d e r  e r  s ic h  a l s  S e k r e tä r ,  M i t a r b e i t e r  e in e r  Z e i tu n g  
usw. a n b ie t e t ,  w i r d  e r  zu e inem  Z u s a m m e n tre ffe n  m i t  e in e r  
r e ic h e n  Dame g e b e te n ,  d ie  e in  J o u r n a l  h e ra u szu g e b e n  beab - 
s i c h t i g .  S ie  z ä h l t  e in e  R e ihe  von  A r b e i t e n  a u f ,  d ie  M o šk in  
f ü r  w e n ig  Lohn a u s z u fü h re n  h ä t t e .  A ls  s ic h  b e id e  s c h l i e ß l i c h  
e i n i g  zu s e in  s c h e in e n ,  z i e h t  M o šk in  e in e n  ( p i s t o le n ä h n l i c h e n )  
S c h lü s s e l  und f o r d e r t  s ie  a u f ,  u n te r  den D iv a n  zu k r ie c h e n .
S ie  f o l g t  s e in e r  A u f fo r d e r u n g ,  und e r  g e n ie ß t  i h r e  A n g s t und 
V e r w ir r u n g .  Dann z e r s t ö r t  e r  e in ig e  w e r t v o l l e  G egenstände i n  
d e r  Wohnung und v e r l ä ß t  das Haus. Lange g e h t  e r  d u rc h  d ie  
S tra ß e n *  D er h u n g r ig e  G lanz  s e in e r  Augen w i r d  f a h l .  A l le s  
e r s c h e in t  ihm  f e i n d l i c h .  Das W asser das K a n a ls  l o c k t  ih n .
D er h u n g r ig e  G la n z  i n  s e in e n  Augen s c h w in d e t .  E r  e r t r ä n k t  
s ic h .
D er h u n g r ig e  G lanz  i n  M o šk in s  Augen d r ü c k t  V e r b i t t e r u n g  
ü b e r  d ie  h o f fn u n g s lo s e  Lage und e in e n  g e w is s e n  S t o lz  und 
Mut zum W e ite r le b e n  a u s . S e in e  l e t z t e  H o f fn u n g  e r f ü l l t  s i c h  
n i c h t .  D e r E r n ie d r ig u n g  z i e h t  e r  den S e lb s tm o rd  v o r .
Wie i n  d e r  E rz ä h lu n g  "Das L ä c h e ln " ( N r . 6 )  so f e h l t  es auch  
h i e r  den a u s lö s e n d e n  S t r u k tu r e n  f ü r  d ie  V e r z w e i f lu n g  d e r  
H a u p tg e s ta l t  an D ic h te .
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34 . D e r  b e r i t t e n e  P o l i z e i s o l d a t  
(K o n n y j s t r a ż n i k )
A ls  d e r  G y m n a s ia l in s p e k to r  P e r e ja s in  e in e s  N a ch ts  g u t  g e -  
la u n t  nach Hause g e h t ,  muß e r  an d ie  W orte  d e r  S ch w e s te r des 
G ym nas ias ten  V a le n t in  d e n ke n , d e r  f ü r  s e in e  F a u lh e i t  n u r  
t ü c h t i g  b e s t r a f t  w erden  s o l l e •  Beim Gedanken an d ie s e  A u f f o r -  
d e ru ng  und da P e r e ja s in  s e lb s t  e in  * re u n d  s t r e n g e r  M aß rege ln  
i s t ,  kommt ihm  e in e  Id e e .  E r  s c h le i c h t  i n  den S c h la fs a a l  d e r  
Jungen , w e c k t V a le n t in  und f ü h r t  ih n  a u f  s e in  Z im m er. Nach 
e in ig e r  Z e i t  k e h r t  V a le n t in  m i t  v e r w e in te n  Augen w ie d e r  z u -  
z ü c k .  Am fo lg e n d e n  M orgen g la u b t  V a le n t i n ,  g e t rä u m t zu haben , 
vom In s p e k to r  P e r e ja s in  g e z ü c h t ig t  w o rden  zu s e in .  S e ine  M i t -  
s c h ü le r  f r a g e n  ih n  a b e r ,  w ie  es komme, daß s e in e  H aut S t r e i -  
fe n  z e ig e ,  wenn es n u r  e in  Traum gewesen s e i .  S c h n e l l  m acht 
d ie  N a c h r ic h t  d ie  Runde: D er I n s p e k t o r  P e r e ja s in  h a t  den 
S c h ü le r  V a le n t in  v e r p r ü g e l t .  D er S c h u l r a t  w i l l  L i c h t  i n  d ie s e  
A n g e le g e n h e it  b r in g e n  und v e r h ö r t  V a le n t in ,  d e r  a b e r  d a b e i 
b l e i b t ,  n u r  g e t rä u m t  zu h abe n . -  E in e s  Tages s t e h t  P e r e ja s in  
am F e n s te r  und s c h a u t  a u f  e in e  d e m o n s tr ie re n d e  Menge, i n  d e r  
s ic h  auch z a h l r e ic h e  G ym n a s ia s te n  b e f in d e n .  M i t  g i e r i g e r  F re u -  
de b e o b a c h te t  e r  e in e  A b te i lu n g  von  K osaken , d i e ,  b r u t a l  m i t  
ih r e n  P e i ts c h e n  d r e in s c h la g e n d ,  d ie  Menge a u s e in a n d e r ja g e n .  
Nachdem d e r  P la t z  l e e r g e f e g t  i s t ,  g e h t  P e r e ja ž in  zu einem 
Kosaken h in  und g i b t  ihm  G e ld ,  d a m it  e r  s ic h  e in e  neue P e i t -  
sehe k a u fe ,  um w ie d e r  t ü c h t i g  d r e in s c h la g e n  zu kö n n e n . -  
A ls  s ic h  d ie s e r  e rn e u te  V o r f a l l  h e r u m s p r ic h t ,  s i e h t  s ic h  d e r 
S c h u l r a t  v e r a n la ß t ,  P e r e ja s in  e in e  neue S t e l l e  z u z u w e is e n .
Doch P e r e ja s in  kommt ihm  z u v o r :  E r  w o l le  b e i  d e r  b e r i t t e n e n  
P o l i z e i  e i n t r e t e n .  A u s rü s tu n g  und P e i t s c h e  habe e r  sch o n . -  
E in ig e  Tage s p ä te r  kann  man P e r e ja s in  a l s  b e r i t t e n e n  P o l i z e i -  
s o ld a t  a u f  d ie  Menge l o s r e i t e n  se h e n .
P e r e ja s in ,  e in  F reund  s t r e n g e r  M a ß re g e ln , f i n d e t  im  B e ru f  
e in e s  b e r i t t e n e n  P o l i z e i s o ld a t e n  s e in e  w ahre  E r f ü l l u n g :  J e t z t  
d a r f  e r  s e in e r  N e ig u n g  zum B r u ta le n  und s e in e r  L u s t  am Q uälen 
, l e g a l f ״ r e i e n  L a u f  la s s e n .
Der G y m n a s ia l in s p e k to r  P e r ja š in  i s t  d ie  k l e i n e r ,  b e s c h e i-
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d e n e re  und auch n i c h t  so g e lu n g e n e  Ausgabe des L e h re rs  P e re -  
donov (D e r  k l e i n e  Dämon)1 * d ,־ e r  m i t  se inem  k r a n k h a f te n  S t r e -  
ben nach  e in e r  I n s p e k t o r s t e l l e ,  m i t  se inem  Haß, se inem  Neid  
und s e in e r  B o s h e i t  a l s  h e ra u s ra g e n d e r  und a u f  s e in e  Weise 
e i n z i g a r t i g e r  Typ i n  d ie  r u s s is c h e  L i t e r a t u r  e in geg an gen  i s t .
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  w erden n a c k te  Füße, d ie  b is h e r  im  B a r-  
f u ß la u f e n  U r s p r ü n g l i c h k e i t  und F r e i h e i t  a u s d rü c k te n ,  l i b i d i n ö s  
b e s e t z t •  A ls  P e r e ja e in  V a le n t in  ü b e r  T reppen  und K o r r id o r e  zu 
se inem  Zimmer f ü h r t e ,  um ih n  d o r t  zu z ü c h t ig e n ,  f i e l e n  ihm 
d ie  sch ö n e n , w e iß e n  Füße V a le n t in s  a u f :  " E r  s c h a u te  h in ,  w ie  
V a l ja s  schöne Füße a u f  dem d u n k le n  Fußboden w e iß  s c h im m e r te n .11 
(1 6 5 )
3 5 . D e r  v e r g i f t e t e  G a r t e n  
( O t r a v le n n y j  sa ä )
Am Rande d e r  A l t e n  S ta d t  h a t  e in  s c h ö n e r  J ü n g l in g  e in  Z im - 
mer genommen» dessen  F e n s te r  a u f  e in e n  G a r te n  h in a u s f ü h r t ,  
d e r  e inem  a l t e n  B o ta n ik e r  g e h ö r t  und i n  dem d ie  w u n d e r l ic h -  
s te n  P f la n z e n  w achsen• Obwohl d e r  J ü n g l in g  v o r  d e r  Schönen, 
d e r  T o c h te r  des B o ta n ik e r s ,  so w ie  v o r  dem B o ta n ik e r  s e lb s t  
und dessen  G a r te n  g e w a rn t w u rd e , s t e h t  e r  dennoch  o f t  und 
la n g e  am F e n s te r  i n  d e r  H o f fn u n g ,  d ie  Schöne e in m a l im G arten  
zu sehen• E in e s  Tages e r b l i c k t  e r  s ie  und i s t  von i h r e r  
S c h ö n h e it  d e r a r t  ü b e r w ä l t i g t ,  daß e r  a l l e s  v e r g iß t  und i h r  
z u r u f t ,  s ie  möge doch zu ihm kommen und ih n  l i e b e n •  D ie  
Schöne kommt zu se inem  F e n s te r  und f r a g t  i h n ,  ob e r  den P re is  
i h r e r  L ie b e  ke n n e • D er J ü n g l in g  l ä ß t  s ic h  a b e r  n i c h t  a b h a l te n ,  
s e lb s t  wenn d e r  P r e is  d e r  Tod w ä re . Auch d ie  Schöne e r g lü h t  
i n  L ie b e  zu ih m . N a ch ts  t r e f f e n  s ic h  d ie  b e id e n  L ie b e n d e n , 
d e r  J ü n g l in g  und d ie  Schöne, im  G a r te n •  S ie  w a rn t  ih n  v o r  
s i c h ,  w e i l  s ie  vom A n t j a r  v e r g i f t e t  s e i ,  und e r z ä h l t  ihm nun 
das G ehe im n is  des v e r g i f t e t e n  G a r te n s ;  E in e r  i h r e r  V o r fa h re n  
w urde  von se inem  H e r rs c h e r  a u s g e s a n d t,  das g i f t i g e  Pech des
51 V g l•  A .G . G o r n f e l 'd :  F e d o r S o lo g u b , a . a . O . ,  S• 54
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A n t ja r s  zu h o le n .  M i t  den v e r g i f t e t e n  P f e i l e n  e r ra n g  d e r 
H e r r s c h e r  manchen S ie g .  I h r  V o r fa h r  mußte a b e r  s te r b e n ,  w e i l  
e r  den D u f t  des A n t j a r s  e in g e a tm e t  h a t t e .  S e in e  F ra u  rä c h te  
s ic h  f ü r  den Tod ih r e s  M annes. S ie  s t a h l  v e r g i f t e t e  P f e i l e  
und b e s p rü h te  m i t  d e re n  G i f t  je n e  S t e l l e ,  wo s ic h  j e t z t  d e r  
v e r g i f t e t e  G a r te n  b e f i n d e t .  Ih re m  K in d  gab s ie  v e r g i f t e t e s  
B r o t  zu e s s e n , so daß s e i t  je n e r  Z e i t  auch a l l e  Nachkommen 
v e r g i f t e t  s in d .  J e d e r ,  d e r  jem anden ih r e s  G e s c h le c h ts  k ü ß t ,  
muß s te r b e n .  -  D er J ü n g l in g  f ü r c h t e t  s ic h  a b e r  n i c h t  v o r  dem 
T od , und i n  l e i d e n s c h a f t l i c h e r  L iebesum arm ung f in d e n  d ie  b e i -  
den h ö c h s te  G lü c k s e r f ü l lu n g  und den Tod.
Das von  s e in e n  V o r fa h re n  übernommene Werk des B o ta n ik e r s ,  
d e r  G a r te n  des B ösen , w i r d  d u rc h  d ie  L ie b e  des J ü n g l in g s  und 
d e r  Schönen z e r s t ö r t ,  d e re n  h ö c h s te s  G lü c k  m i t  dem Tod zusam- 
m e n f ä l l t .
S c h ö n h e i t ,  P r a c h t  und V e r f a l l e n s e in  an G e fü h le  w erden h i e r  
d u rc h  d ie  K o p p e lu n g  an das B öse , V e rd e rb n is b r in g e n d e  und den 
Tod zu g ro ß e r  I n t e n s i t ä t  g e s t e i g e r t .  D er E r fü l lu n g s s e h n s u c h t  
f o l g t  a u f  Grund d e r  K o p p e lu n g  des G lü c k s  an den Tod d ie  
T o d e s s e h n s u c h t,  und d ie  L ie b e s e r fa h r u n g  i s t  g l e i c h z e i t i g  d ie  
T o d e s e r fa h ru n g .
D e r h i e r  g e s t a l t e t e  L ie b e s to d  v e r b in d e t  sow oh l das b e l ie b t e
l i t e r a r i s c h e  M o t iv  des gemeinsamen S te rb e n s  z w e ie r  L ie b e n d e r ,
d ie  s ic h  d u rc h  den S e lb s tm o rd  e in e r  a u sw e g lo se n  S i t u a t i o n
e n tz ie h e n ,  w ie  auch  das M o t iv  des ro m a n t is c h e n  L ie b e s to d s ,
d e sse n  Beweggrund " n i c h t  d ie  V e r z w e i f lu n g "  i s t ,  "s o n d e rn  das
*52V e r la n g e n ,  im  Tode g e s t e ig e r t e  e r o t i s c h e  E k s ta s e  zu f in d e n "  .
"D e r  v e r g i f t e t e  G a r te n "  i s t  w e itg e h e n d  e in e  N a c h d ic h tu n g  
d e r  E rz ä h lu n g  " R a p p a c c in i •8 D a u g h te r "  (1 8 4 4 )  von  N a th a n ie l  
H a w th o rn e . A ls  M o t to  s in d  d e r  E rz ä h lu n g  f e r n e r  zw e i V e rse  aus 
P u s k in s  G e d ic h t  " A n c a r "  (1 8 1 8 )  v o r a n g e s t e l l t .  D araus stam m t 
d e r  S t o f f  z u r  V o rg e s c h ic h te  d ie s e s  v e r g i f t e t e n  G a r te n s .
52 E . K oppen: D e k a d e n te r  W agnerism us, a . a . O . ,  S. 172.
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36. D i e  W a s s e r  i n  W e i n  v e r w a n d e l t e  
( P r e t v o r i v s a ja  vodu v  v in o )
D er P ro p h e t  und L e h re r  kommt m i t  s e in e r  M u t te r  i n  e in e
k le in e  S ta d t ,  i n  d e r  e in e  H o c h z e i t  g e f e i e r t  w i r d .  D ie  b e id e n
werden auch  zum F e s tm a h l g e la d e n .  Das V o lk  e r w a r t e t  vom
L e h re r  e in  W under. A ls  d e r  Wein a u s g e h t ,  b i t t e t  man ih n  , e r
möge doch  W asser i n  Wein v e rw a n d e ln .  D er L e h re r  t a u c h t  s e in e
Hand in s  W asser, und es i s t ,  w ie  wenn von  i h r  e in e  K r a f t  a u s -è
g in g e ,  d ie  W asser i n  Wein v e r w a n d e l te .  D ie  M e inungen  ü b e r  den 
vom L e h re r  g e s c h a f fe n e n  neuen Wein gehen a u s e in a n d e r :  " S ie  
t r a n k e n .  D ie  e in e n  lo b t e n  ih n  und m e in te n ,  daß d ie s e r  Wein 
b e s s e r  s e i  a ls  j e n e r ,  den es zu B e g in n  des M a h ls  gegeben habe . 
Andere s a g te n ,  daß d e r  Wein r e i c h l i c h  m i t  W asser v e rd ü n n t  s e i .  
Und w ie d e r  a n d e re  la c h te n  und s a g te n ,  daß es g e w ö h n lic h e s  
Wasser s e i . " ( 2 4 0 )  E in e  J u n g f ra u  f r a g t e  den P ro p h e te n ,  ob es 
Wasser o d e r  W ein s e i .  E r  a b e r  a n tw o r te te :  " T r i n k  d ie s e s  Wasser 
m i t  u n s c h u ld ig e m  G la u b e n , und d e in  H e rz ,  das Wunder w ir k e n d e ,  
w ird  es i n  e c h te n  W ein v e rw a n d e ln ,  w ie  es k e in e n  s tä r k e r e n  
a u f  E rd e n  g i b t . " ( 2 4 1 )  Nachdem s ie  g e tru n k e n  h a t ,  p r e i s t  s i e ,  
la c h e n d  und w e inend  v o r  G lü c k  und E n tz ü c k e n , den L e h re r  und 
fä n g t  an zu ta n z e n .  I n  i h r  h a t  s ic h  das Wunder v o l l z o g e n ,  s ie  
h a t  das W asser i n  Wein v e r w a n d e l t .  S e i t  d ie sem  E r e ig n is  i s t  
s ie  f ü r  immer b e g lü c k t  und b e t r ü b t  z u g le ic h .  S ie  f ä h r t  f o r t ,  
w e inend und la c h e n d  vom P ro p h e te n  und L e h re r  zu kü n d e n . D ie  
Leu te  b e d a u e rn  s i e ,  w e i l  s ie  s ic h  w ie  e in e  W a h n s in n ig e  g e b ä r -  
d e t ,  und b e n e id e n  s i e ,  w e i l  s ie  w is s e n ,  "daß s ie  g roße Ge- 
h e im n is s e  und e r s t a u n l i c h e  Wunder g e s c h a u t h a t ,  daß s ic h  v o r  
i h r  d e r  Himmel g e ö f f n e t ,  daß G o t t  m i t  i h r  g e s p ro c h e n  h a t . "  
(2 4 2 )
S o lo gu b  n im m t h i e r  d ie  H o c h z e i t  zu Kana a l s  s t o f f l i c h e  
V o r la g e ,  um i n  d ie s e r  Legende das Wunder a u f  s e in e  Weise a u s -  
z u le g e n .  Wohl ta u c h te  d e r  P ro p h e t  d ie  Hand in s  Wasser und "e s  
s c h ie n ,  w ie  wenn von  d e r  Hand des L e h re rs  e in e  K r a f t  a u s s trö m -  
t e ,  d ie  das W asser i n  Wein v e r w a n d e l t e " ( 2 4 0 ) ,  i n  W a h rh e it  
a b e r g e s c h ie h t  das Wunder im m er und a u s s c h l i e ß l i c h  im H erzen  
d e sse n , d e r  s i c h  m i t  u n s c h u ld ig e m  G lauben  dem E rs e h n te n  z u -  
w e n d e t.
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Gewisse p a r o d is t is c h e  Züge an d ie s e r  Legende s in d  n i c h t  zu 
ü b e rs e h e n . H e iß t  es z .B .  im E va nge liu m  nach  Johannes 2 f 9:
" A ls  a b e r  d e r  S p e is e m e is te r  k o s te te  den W ein , d e r  Wasser g e - 
wesen w a r, und wußte n i c h t ,  woher e r  kam . . . " ,  so s a g t  S o lo -  
gubs S p e is e m e is te r  nach d e r  V e rw a n d lu n g : "W ie es Wasser w a r ,  
so i s t  es auch Wasser g e b l ie b e n . " ( 2 4 0 )  Auch das E r le b n is  des 
Wunders und d ie  d a ra u s  fo lg e n d e n  L o b p re is u n g e n  und V e r h a l te n s -  
w e is e n  d e r  J u n g fra u  werden an d ie  Grenze d e r  E k s ta s e  und des 
s e l ig e n  W ahnsinns v e r l e g t  und w e r fe n  so e in  s e lts a m e s  L i c h t  
a u f  den G lauben und das s ic h  im G lauben v o l lz ie h e n d e  Wunder.
N ebenbe i s o l l  h i e r  a ls  K u riosum  e rw ä h n t w e rd e n , daß d ie s e  
Legende i n  d ie  d e u ts c h s p ra c h ig e  Sammlung " 1D ie  s te in e r n e  
B lu m e1. Märchen r u s s is c h e r  D ic h t e r  und E r z ä h le r "  ( Z ü r ic h :  
Manesse 1968) aufgenommen w u rd e .
3 7 . D e r  s i e b e n u n d s e c h z i g s t e  T a g  
(D e n 1 s e s t 'd e s ja t  s e d ’ m o j)
D ie  junge  schöne I r i n a  l i e b t  ih r e n  w u n d e rb a re n  K ö rp e r  ü b e r  
a l l e s ,  d e r  m i t  s e in e n  v o l le n d e te n  Formen schon  zu le id e n -  
s c h a f t l i c h e n  Liebesum arm ungen d r ä n g t .  Während I r i n a  z u r  F rau  
h e r a n r e i f t ,  i s t  i h r  d e r  Gedanke z u w id e r ,  daß e i n s t  e in  ro h e r  
B a rb a r  s ie  b e s i t z e n  und ih r e  b lü h e n d e  S c h ö n h e it  z e r s tö r e n  
k ö n n te .  S ie  s e h n t s ic h  nach dem ju n g e n ,  sch ö n e n , kühnen Mann, 
d e r  e i n s t  kommen und m i t  i h r  den Z auber d e r  L ie b e  e r le b e n  
möge. -  S ie  v e r b r in g t  den Sommer an e inem  a b g e le g e n e n  O r t .  
D o r t  g e n ie ß t  s ie  66 Tage i n  d e r  z a u b e rh a f te n  N a tu r .  Am 67.
Tag e r s c h e in t  d e r  e rs e h n te  und e r w a r te te  Mann und s ie  f in d e n  
i n  le id e n s c h a f t l i c h e n  L iebesum arm ungen i h r  h ö c h s te s  G lü c k .  
Während ih r e  e rs c h ö p f te n  K ö rp e r  im za u be rn d e n  L i c h t  des Mon- 
des ru h e n ,  kommt je n e r ,  d e r  dem Menschen n ie m a ls  s e in  i r d i -  
sches  A n t l i t z  z e i g t ,  b e s p rü h t  s ie  m i t  e inem  b e so n d e re n  
W asser und b e d e c k t d ie  n a c k te n  K ö rp e r  m i t  T ü c h e rn ,  d ie  e r  aus 
g e h e im n is v o l le m  Garn und den S t r a h le n  des Mondes w e b t.
Das u n r e a l i s t i s c h e  Geschehen und d e r  e in e r  e rs e h n te n  
W u n s c h e r fü l lu n g  fo lg e n d e  G e sch e h e n sa b la u f v e rw e is e n  i n  den
00050987
- 98 -
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B e re ic h  e in e s  T a g tra u m s . Von d e r  W i r k l i c h k e i t  I r i n a s  e r f ä h r t  
man n u r ,  daß i h r  d e r  Gedanke d a ra n , von  einem b a rb a r is c h e n  
Mann i n  B e s i t z  genommen und a u f  d ie s e  Weise d e r  ju n g e n  B lü te  
b e ra u b t  zu w e rd e n , w id e r l i c h  und fu r c h te r r e g e n d  e r s c h e in t .  
D iese  A n g s t v o r s t e l lu n g  und das W issen darum, f r ü h e r  o d e r  s p ä - 
t e r  e inem  Mann zu g e h ö re n , la s s e n  I r i n a  zu einem Tag traum  
Z u f lu c h t  nehmen, i n  dem a l l e  Sehnsüchte E r f ü l lu n g  und a l l e  
Ä ngste  Bannung e r f a h r e n .  I r i n a s  F üh le n  und H ande ln  s in d  d a h e r 
auch im  T e x t  immer m i t  E lem enten  des Traums v e rb u n d e n . Während 
s ie  ih r e n  L e ib  e n tb lö ß te ,  " t rä u m te  (m e č ta la )  s ie  und l i t t  
s e h n s ü c h t ig e  S e e le n q u a le n  ( t o m i la s * ) . " ( 7 9 )  Auch das E rs c h e in e n  
des e rs e h n te n  J ü n g l in g s  w ir d  u n m i t t e lb a r  an Traumgeschehen 
g e k n ü p f t :  " . . .  e r  w ar aus d e r  großen S ta d t  gekommen, von 
f e r n ,  g e t r ie b e n  vom (Wunsch־ ) Traum (m e c ta ) ,  s ie  zu f in d e n "  
(8 0 )
I r i n a s  l e i b l i c h e  R e ifu n g  und d ie  L ie b e s v e re in ig u n g  g e s t a l -  
t e t  S o lo g u b  h a r t  am Rand e in e s  g e su ch t w irk e n d e n  e r o t is c h e n  
M a n ie r is m u s . Aus d iesem  Grund v e r m u t l ic h  wurde d ie s e  E rz ä h -  
lu n g ־   w ie  auch "D ie  K ö n ig in  d e r  K ü s s e " (N r .3 1 ־ (  n i c h t  i n  d ie  
Gesammelten Werke aufgenommen. Am Ende d ie s e r  E rz ä h lu n g  und 
im I n h a l t s v e r z e i c h n i s  von "Z o lo to e  ru n o "  (1 9 0 7 , N r . 5 ) f in d e n  
s ic h  n u r  d ie  I n i t i a l e n  F .T .  f ü r  Fedor T e te r n ik o v .
38. D i e  D u r c h s u c h u n g  (O bysk)
A ls  d e r  S c h ü le r  Š ura  e in  B ü c h le in  aus d e r  Tasche s e in e s  
in  d e r  K le id e r a b la g e  hängenden M a n te ls  h o le n  w i l l ,  g r e i f t  e r  
z u v o r  v e r s e h e n t l i c h  i n  d ie  Tasche e in e s  frem den M a n te ls ,  was 
von e inem  M i t s c h ü le r  b e o b a c h te t  w i r d .  A ls  s p ä te r  e inem  Schü־  
1 e r  e in  F e d e rm e sse r und e in  S i lb e r r u b e l  f e h le n ,  v e r d ä c h t ig t  
man Š u ra . E r b e te u e r t  zwar u n te r  T rän en , daß e r  n ic h t s  g e -  
s tö h le n  h a b e , w i r d  a b e r  dennoch g r ü n d l ic h  d u rc h s u c h t .  D ie  
D urchsuchung  w i r d  a b g e b ro ch e n , a ls  g em e ld e t w i r d ,  daß d ie  
v e r lo r e n g e g la u b te n  D inge  ge funden  worden s in d .  Obwohl so 
Šuras U n sch u ld  e rw ie s e n  und s e in e  Ehre w ie d e r  h e r g e s t e l l t  
i s t ,  b l e i b t  l n  ihm  dennoch das k ränkende  G e fü h l,  v e r d ä c h t ig t  
worden zu s e in .
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D ie  E r n ie d r ig u n g  Suras d u rc h  den fa ls c h e n  V e rd a c h t und 
d ie  d a ra u f fo lg e n d e  D urchsuchung s in d  g l e i c h z e i t i g  auch "e in e  
E r fa h r u n g ,  d ie  n ü t z l i c h  f ü r s  Leben i s t " ( 2 0 1 ) ,  das m i t  d e r l e i  
e rn ie d r ig e n d e n  und unabwägbaren V o r f ä l le n  n i c h t  zu g e iz e n  
p f l e g t .
3 9 . D i e  t r a u e r n d e  B r a u t  
(O p e č a le n n a ja  n e v e s ta )
N in a  Bessonova i s t  M i t g l i e d  i n  einem Z i r k e l  ju n g e r  Mäd- 
c h e n , d e r  s ic h  fo lg e n d e  Aufgabe g e s t e l l t  h a t :  S t i r b t  e in  
ju n g e r  Mann, d e r  noch k e in e  B ra u t  h a t ,  so muß e in e s  d e r  
Mädchen a ls  t ra u e rn d e  B ra u t  an seinem  B e g rä b n is  te i ln e h m e n •  
E in e s  Tages i s t  d ie  R e ihe  an N ina  und s ie  e r w a r t e t  m i t  ge־  
m is c h te n  G e fü h le n , m i t  T ra u e r  und S e h n su ch t, d ie  N a c h r ic h t  
vom Tod ih r e s  B rä u t ig a m s . A ls  s ic h  in  P e te rs b u rg  d e r  S tu d e n t 
I k o n n ik o v  e r s c h ie ß t ,  r e i s t  s ie  a ls  t ra u e rn d e  B ra u t  zu seinem 
B e g rä b n is .  Der A n b l ic k  des T o te n , das e r s t a r r t e  L ä c h e ln  und 
d e r  k a l t e  Kuß a u f  d ie  s t a r r e n  L ip p e n  s in d  f ü r  N in a  S c h re k -  
ke n  una F a s z in a t io n  z u g le ic h .  Man w ir d  a u f  d ie  von T ra u e r  
ü b e r w ä l t i g t e ,  w e inende und b e tende  B ra u t  au fm erksam . D ie  E l -  
t e r n  des V e rs to rb e n e n  ü b e r re ic h e n  N ina  e in e n  B r i e f ,  d e r  an 
s i e ,  d ie  t ra u e rn d e  B ra u t ,  g e r i c h t e t  i s t •  I h r  B rä u t ig a m  be - 
t e u e r t  d a r in  s e in e  S chu ld  an i h r e r  T rennung , g e s te h t  i h r  
s e in e  L ie b e  und g i b t  d ie  A u s w e g lo s ig k e i t  s e in e r  Lage zu v e r -  
s te h e n .  Um d ie  E l t e r n  zu t r ö s t e n ,  s a g t  ih n e n  N in a ,  s ie  werde 
se inem  Andenken ew ig  t r e u  b le ib e n  und s e in  V e rm ä c h tn is  e r -  
f ü l l e n .
D e r b e f re m d l ic h e  Wunsch nach dem V e r lu s t  des g e l ie b te n  
P a r t n e r s ,  d e r  A b la u f  des Geschehens und d ie  h i e r  g e s t a l t e t e  
W i r k l i c h k e i t  w e isen  d ie  E rz ä h lu n g  a ls  t rä u m e r is c h e  P h a n ta s ie -  
l e i s t u n g ,  a ls  Tag traum  e in e s  B ew uß tse ins  a u s , das s ic h  da - 
d u rc h  dem Z u g r i f f  d e r  W e lt  und des Lebens e n z ie h t .
Das Traumgeschehen w i r d  g e le n k t  von N in a s  Wunsch, e in e n  
g e l ie b t e n  P a r tn e r  zu b e s i t z e n ,  und i h r e r  A n g s t ,  ih n  w ie d e r  
zu v e r l i e r e n ,  z .B .  an e in e  andere  F ra u • N in a  i s t  von  d ie s e r
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A n g s t d e r a r t  e r f ü l l t ,  daß s ie  s e lb s t  an d e r  Bahre ih r e s  B rä u -  
t ig a m s  noch  immer d ie  v e rh a ß te ,  d ie  böse N e b e n b u h le r in  f ü r c h -  
t e t .  Das W issen  um d ie  M ö g l ic h k e i t  e in e s  s o lc h e n  u n e r t r ä g l i -  
chen V e r lu s te  und d ie  n a t ü r l i c h e  Sehnsucht nach e inem  G e l ie b -  
te n  la s s e n  N in a  e in e n  Tagtraum  s p in n e n , i n  dem i h r  G e l ie b te r  
e r s t  m i t  se inem  Tod i n  i h r  Leben t r i t t •  S e in  Tod s c h l i e ß t  
d ie  M ö g l i c h k e i t  des V e r lu s t s  an e in e  andere  F ra u  aus und v e r -  
h i n d e r t  d a m it  e in  m ö g lic h e s  E in g r e i f e n  d e r  W i r k l i c h k e i t •  So 
w ü n sch t s ic h  N in a  den V e r lu s t  ih r e s  G e l ie b te n ,  um ih n  n i c h t  
mehr zu v e r l i e r e n ,  um ih n  ew ig  zu b e s i t z e n .  N in a s  v o r d e r g r ü n -  
d ig e s  V e r la n g e n  nach V e r lu s t  des g e l ie b te n  P a r tn e r s  i s t  A us- 
d ru c k  i h r e s  u n te r s c h w e l l ig e n  Wunsches nach ewigem B e s i t z .
Waren es i n  d e r  E rz ä h lu n g  "Tod p e r  Z e itu n g s a n n o n c e " (N r .2 9 )  
das S te rb e n ,  d e r  Tod und das je n s e i t i g e  Leben, d ie  i n  e inem  
t rä u m e r is c h e n  V o r g r i f f  z u r  S e lb s tb e s c h w ic h t ig u n g  Rezanovs 
d u r c h g e s p ie l t  w u rd e n , so i s t  es h i e r  d ie  Begegnung m i t  e inem  
G e l ie b te n  b e i  dessen Tod. W u n s c h e r fü l lu n g  -  e in e n  G e l ie b te n  
zu b e s i t z e n ־   una Bannung d e r  A ngs t -  den G e l ie b te n  w ie d e r  
zu v e r l i e r e n  -  s in d  g l e i c h z e i t i g  n u r  m ö g l ic h ,  wenn d e r  Z e i t -  
p u n k t ,  i n  dem d e r  G e l ie b te  i n  N inas  Leben t r i t t ,  m i t  dem 
s e in e s  Todes z u s a m m e n fä l l t .  I n  d ie s e r  d o p p e lte n  F u n k t io n  w ir d  
d e r  Tod zu e inem  p o s i t i v e n  Phänomen, dem d u rc h  N in a s  F a s z i -  
n a t io n  be im  A n b l ic k  des t o te n s t a r r e n  L ä c h e ln s  ih r e s  B r ä u t i -  
gams und d u rc h  i h r  i n t e n s i v  g e fü h ls a m b iv a le n te s  A f f e k t e r l e b -  
n is  be im  Kuß d e r  k a l t e n  L ip p e n  a u f  bes techende  A r t  Rechnung 
g e tra g e n  w i r d .
D ie  f r e u d lo s e  W i r k l i c h k e i t ,  i n  d e r  N ina  l e b t ,  w i r d  zw ar 
d u rc h  das z e n t r a l  g e s c h i ld e r te  T ra u m e r le b n is  w e itg e h e n d  a u s -  
g e b le n d e t ,  s ie  v e rs c h w in d e t  a b e r n i c h t  g ä n z l ic h  und l i e f e r t  
d a d u rc h  den das Traumgeschehen p s y c h o lo g is c h  m o t iv ie re n d e n  
H in te r g r u n d •  D er Mensch, d e r  s ic h  a u f  d ie s e  Weise d e r  W ir k -  
l i c h k e i t  e n t z i e h t ,  i s t  e r f ü l l t  m i t  Leben sa ng s t und dem Leben 
n i c h t  gew achsen , -  e in e  f ü r  v i e l e  G e s ta l te n  S o logubs  z u t r e f -  
fe n d e  C h a r a k t e r i s t i k .
-  101  -
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40• D e r  w e i ß e  H u n d  ( B e la ja  sobaka )
A ls  man A le k s a n d ra  Iva n o vn a  wegen ih r e s  s c h a r fe n  Tones g e -  
g e n ü b e r ih r e n  M i t a r b e i t e r n  e in m a l "H und" n e n n t ,  w i r d  s ie  
f a s t  k ra n k  v o r  Z o rn ,  w e i l  man i n  i h r  e in e n  wunden P u n k t b e - 
r ü h r t  h a t •  -  Es i s t  e in e  h e l l e  M ondnach t, und A le k s a n d ra  muß 
an e in e  g le ic h e  N ach t denken : "Und genauso w ie  dam als  g lü h te n  
d ie  s e h n s ü c h t ig e n  Augen und g ra m v o l l  zog s ic h  i h r  H erz zusam - 
men, das i n  den S tä d te n  d ie  W e ite n  d e r  S teppe  n i c h t  v e rg e s s e n  
h a t t e ,  und e in  q u ä le n d e s  V e r la n g e n  nach  w ild e m  W ehklagen 
s c h n ü r te  i h r e  K e h le  z u . " ( 1 4 )  -  V o r dem Haus s i t z t  d ie  a l t e  
S te p a n id a ,  und A le k s a n d ra  muß b e i dem Gedanken, daß d ie  A l t e  
w ie  e in e  Krähe aussehe , lä c h e ln  und f ü h l t  s ic h  w ie d e r  ju n g  
und f r ö h l i c h  w ie  v o r  zehn J a h re n ,  " a l s  d e r  Mond s ie  noch 
n i c h t  dazu r i e f ,  n a c h ts  b e i  den F e n s te rn  d e r  f i n s t e r e n  Bade- 
s tu b e  zu b e l le n  und zu h e u le n " . (1 4 )  S ie  h ö r t ,  w ie  s ic h  zw e i 
M änner ü b e r  e tw as G roßes, Weißes u n t e r h a l t e n ,  das n a c h ts  b e i  
d e r  B adestube  l i e g t  und zum Mond h e u l t .  D er Mond s c h e in t  i h r  
in s  G e s ic h t  und r u f t  s ie  zu s ic h .  S ie  e n t k l e i d e t  s ic h  und g e h t  
z u r  B a d e s tu b e , l e g t  s ic h  in s  G ra s , h e b t  das G e s ic h t  zum Mond 
em por und fä n g t  a n , la n g ge zo g en  zu h e u le n .  D ie  b e id e n  Männer 
s c h le ic h e n  s ic h  h in z u .  E in e r  d e r  b e id e n  h a t  e in  Gewehr und 
s c h ie ß t  d a m it  a u f  den g ro ß e n , w e iß e n , e in e r  n a c k te n  F ra u  ä h n -  
l i e h  sehenden Hund. W in se ln d  s p r in g t  d e r  g e t r o f f e n e  Hund a u f  
und l ä u f t  b lu tü b e r s t r ö m t  f o r t .  D ie  b e id e n  M änner w e r fe n  s ic h  
i n s  G ras und fa n g e n  i n  w i l d e r  A ngs t zu h e u le n  a n .
A bgestoßen  vom f r e u d lo s e n  Leben des T ages , w ende t s ic h  
A le k s a n d ra  dem Mond z u , dem s ie  s ic h  m i t  quä lendem  V e r la n g e n  
u n t e r o r d n e t .  Daß s ie  s ic h  n a c k t  und m i t  a u fg e lö s te m  H aar m i t  
dem Bauch a u fs  k ü h le  Gras l e g t ,  w obe i i h r  K ö rp e r  h e iß  w i r d ,  
g i b t  ih re m  M o n d k u lt  auch e in e n  e r o t i s c h - s e x u e l le n  A n s t r i c h :
, I n  m o n d h e lle n  N äch ten  la s s e n  s e x u e l le  F r u s t r a t i o n  und unbe -
52af r ie d ig e n d e  E r le b n is s e  im  A r b e i t s a l l t a g  i n  A le k s a n d ra s  
V e rh a l te n s w e is e n  A t a v is t i s c h e s  und N ic h td o m e s t iz ie r b a r e s  
Wiedererstehen«
52a V g l•  C. Haneson: F edor S o lo g u b . . . ,  a . a . O . ,  S. 8 9 .
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E in e n  ä h n l i c h  g r o te s k  anmutenden E x is te n z w a n d e l g e s t a l t e t
S o logu b  i n  dem G e d ic h t  "D e r Hund des e rg ra u te n  K ö n ig s "  (S o b a -
ka  sedogo k o r o l j a ,  1 9 0 8 ), i n  dem e in  Hund s e in e  E r le b n is s e
am K ö n ig s h o f  s c h i l d e r t  und das m i t  den W orten b e g in n t :  " A ls
5*3i c h  d e r  Hund des e rg ra u te n  K ö n igs  w ar . . . "  E in e  noch  d e u t -  
l i c h e r e  P a r a l l e l e  zu d ie s e r  E rz ä h lu n g  f i n d e t  s ic h  i n  dem Ge- 
d i c h t  "Hoch s t e h t  d e r  Mond des H e r rn "  (Vysoka lu n a  G o sp o d n ja , 
1 9 0 5 )•  M i t  s e h n s ü c h t ig e r  Qual wendet s ic h  h i e r  e in e  K la g en d e  
m i t  ih re m  Kummer an <fen Mond und f o r d e r t  auch ih r e  S ch w e s te rn  
a u f ,  d ie  q u ä le n d e  S t i l l e  zu z e r re iß e n  und zum Mond zu h e u le n :  
"W acht a u f ,  z e r s t ö r t  /  D ie  S t i l l e !  /  S ch w e s te rn , S c h w e s te rn ! 
H e u l t ,  b e l l t  1 Zum M o n d !" **־
M i t  d e r  M ö g l i c h k e i t  e in e s  E x is te n z w a n d e ls  und e in e r  S e e le n -
Wanderung - 1• Annenskij spricht von einem "krankhaften
55Wunsch" S o lo g u b s ,  "a n  d ie  Seelenw anderung zu g la u b e n "  -  
l i e b ä u g e ln  v e rs c h ie d e n e  G e s ta l te n  S o lo g u b s . Es s e i  h i e r  n u r  
an S ereža  (Zu  den S te r n e n ,N r .4 )  und an G o t ik  (D ie  b e id e n  G o t-  
i k , N r .2 8 )  e r i n n e r t .
4 1 . D e r  Z a u b e r  d e r  T r a u e r .  E ine  s e n t i -  
m e n ta le  N o v e l le  (O c a ro v a n ie  p e c a l i .  S e n t im e n ta l1 n a ja  
n o v e l la )
D ie  S c h ö n h e it  d e r  K ö n ig s to c h te r  A r ia n a  e r r e g t  dermaßen den 
N e id  und den Haß i h r e r  S t ie f m u t t e r  M a r ia n a , daß d ie s e  d a r a u f  
s i n n t ,  i h r e  S t i e f t o c h t e r  zu v e rd e rb e n .  A r ia n a  l i e b t  e s ,  a u f  
den hohen Turm des S c h lo sse s  zu s te ig e n  und d ie  W e ite  des 
B l i c k s  i n  v e r k l ä r t e r  T ra u e r  zu g e n ie ß e n . E in e s  Tages s t e h t  
s ie  w ie d e r  a u f  dem Turm und s c h a u t in  d ie  F e rn e . U n ten  s t e h t  
P r in z  A l b e r t ,  e in e r  i h r e r  g lü h e n d s te n  und a u s s ic h t s r e ic h s te n  
V e re h r e r ,  und w i r f t  schm achtende B l ic k e  zum Turm em por. D ie
53 F . S o lo g u b : P la m e n ny j k ru g .  S t i c h i .  B e r l i n ,  P e te rb u rg ,  
Moskva 1922, S. 23 .
54 F . S o lo g u b : P la m e n n y j k ru g ,  a . a . O . ,  S. 28 .
55 I .  A n n e n s k i j :  0 S o lo g u b e . I n :  A. Č e b o ta re v s k a ja :  0 Fedőre  
S o lo g u b e , a . a . O . ,  S. 102.
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böse K ö n ig in  n ä h e r t  s i c h  ihm  und f r a g t ,  was denn ih r e  schöne 
T o c h te r  da oben m ache. Vom P r in z e n  e r f ä h r t  s i e ,  daß A r ia n a  
d o r t  oben den Z au b e r d e r  T ra u e r  em pfange , ohne den es k e in e  
w ahre  S c h ö n h e it  g i b t .  M a r ia n a  s u c h t  nun nach  M i t t e l n  und We- 
g e n , um d ie  S c h ö n h e i t  i h r e r  S t i e f t o c h t e r  zu z e r s t ö r e n .  Doch 
s e lb s t  d ie  Hexe H i l d a ,  d ie  d e r  K ö n ig in  zu D ie n s te n  i s t ,  v e r -  
mag m i t  a l l  i h r e n  Z a u b e r m i t te ln  A r ia n a s  S c h ö n h e it  und T ra u e r  
n i c h t  zu z e r s t ö r e n .  S c h l i e ß l i c h  g r e i f t  H i ld a  zum s tä r k s te n  
M i t t e l :  S ie  g i b t  M a r ia n a  e in  Z a u b e r tu c h ,  m i t  dem s ie  das Ge- 
s i c h t  d e r  S te rb e n d e n  A r ia n a  a b t ro c k n e n  muß. Danach s o l l  s ie  
m i t  d iesem  Tuch i h r  e ig e n e s  G e s ic h t  a b r e ib e n ,  dann w ir d  d e r  
Z aube r und d ie  S c h ö n h e it  A r ia n a s  a u f  s ie  ü b e rg e h e n . Am f o l -  
genden Tag s t ö ß t  d ie  Hexe H i ld a  d ie  schöne A r ia n a  vom Turm. 
Obwohl s ie  im  F a l le n  m ehrm a ls  a u f s c h lä g t ,  kommt s ie  w o h lb e h a l-  
te n  u n te n  a n , w e i l  e in  a l t e r  G e is t ,  d e r  i n  dem Baum w o h n t, a u f  
den s ie  f ä l l t ,  s ie  m i t  s e in e n  Zw e igen  a u f f ä n g t  und langsam  
w e i t e r g l e i t e n  l ä ß t .  Dann t u t  M a r ia n a ,  w ie  i h r  g e h e iß e n , und 
s ie  w i r d  s c h ö n e r  a l s  A r ia n a .  I h r e  S c h ö n h e it  e r w e is t  s ic h  a b e r 
a l s  s c h r e c k l i c h  und b e ä n g s t ig e n d .  -  In z w is c h e n  kommt d e r  G e is t  
des a l t e n  Baums zu A lb e r t  und g i b t  ihm  das W asser des Lebens, 
das e r  zu g e g e b e n e r Z e i t  ve rw enden  s o l l .  A ls  M a r ia n a  m i t  i h r e r  
s c h r e c k l i c h e n  S c h ö n h e it  und T ra u e r  n i c h t  mehr le b e n  kann und 
w i l l ,  e r s t e h t  A r ia n a  m i t  H i l f e  des W assers des Lebens w ie d e r .  
M a r ia n a  s t i r b t  und d ie  b e id e n  S e e le n  v e r e in ig e n  s ic h  i n  A r ia -  
n a .  Von d ie s e r  Z e i t  an f ü h l t  A r ia n a  zw e i S e e le n  in  i h r e r  B ru s t  
w o b e i d ie  d u n k le  S e e le  M a r ia n a s  d u rc h  d ie  K r a f t  d e r  T ra u e r  um- 
g e s t a l t e t  w i r d .  A r ia n a  i s t  j e t z t  auch  b e r e i t ,  A lb e r t s  Frau zu 
w e rd e n .
In  d ie s e r  a l s  * s e n t im e n ta le n  N o v e l l e 1 b e z e ic h n e te n ,  märchen 
h a f t e n  E rz ä h lu n g  w erden  e in e  R e ih e  von  g ä n g ig e n  K l is c h e e s  v e r -  
s c h ie d e n e r  M ärchen -  d ie  Namengebung w e is t  a u f  d e u ts c h e  T ra -  
d i t i o n  h in  -  a u f g e g r i f f e n  und d u rc h  Ü b e r t r e ib u n g  und V e rd re h -  
ung ü b e r z e ic h n e t :  So i s t  z .B .  A r ia n a s  S c h ö n h e it  d e r a r t  ü b e r -  
w ä l t ig e n d ,  daß g l e i c h  e in e  U n za h l von  K ö n ig s s ö h n e n  und P r in z e n  
R i t t e r n  und P o e te n  von  i h r  v e r z ü c k t  i s t .  -  A ls  P r in z  A lb e r t  
d ie  Füße d e r  T u g e n d h a fte n  kü sse n  w i l l ,  m e in t  s i e :  *1K üß t m ich  
l i e b e r  a u f  d ie  L ip p e n  w ie  I h r  E u re  S c h w e s te r  k ü ß t . "
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(1 8 8 )  -  A ls  d ie  Schöne vom Turm g e w o rfe n  w i r d ,  da s c h lä g t  s ie  
zw ar des ö f t e r e n  an v e rs c h ie d e n e n  V o rs p rü n g e n  d e r  Mauer a u f ,  
f ü h l t  a b e r  n i c h t s ,  una u n te n  e r w a r t e t  s ie  auch schon  e in  
h i l f r e i c h e r  G e is t .  -  P r in z  A lb e r t  w i l l  um das W asser des L e -  
bens b i s  ans Ende d e r  W e lt  gehen , d e r  h i l f r e i c h e  G e is t  h a t  es 
je d o c h  g l e i c h  p a r a t .  Usw.
D er ä h n l ic h e  K la n g  d e r  Namen M a r ia n a  und A r ia n a  und d ie  
Ä h n l i c h k e i t  i h r e s  Äußeren -  b e id e  s in d  von  u n g e w ö h n l ic h e r  
S c h ö n h e it  -  w e is e n  a u f  das e ig e n t l i c h e  Thema h i n ,  das h i e r  
i n  e in e r  m ä rc h e n h a f te n  N o v e l le  d u r c h g e s p ie l t  w i r d ,  es i s t  
das Thema d e r  I d e n t i t ä t ^  bzw. des D o p p e lg ä n g e rs .  A r ia n a  
(d a s  G u te ) und M a r ia n a  (d a s  Böse) können a l s  K o n s t i t u e n te n  
e in e s  B e w u ß ts e in s  angesehen w e rd e n . S ie  b ra u c h e n  und b e d in g e n  
s ic h  g e g e n s e i t ig ,  s ie  s in d  d ie  b e id e n  S e e le n  i n  e in e r  B r u s t .  
Wie s e h r  d ie s e  I d e n t i t ä t  i h r e r  b e id e r  S c h ic k s a l  b e s t im m t,  
z e ig t  auch  f o lg e n d e r  V o r f a l l :  D ie  Hexe H i ld a  h a t  e in e  Wachs- 
f i g u r  g e fo r m t .  Was man d ie s e r  F ig u r ,  d ie  A r ia n a  d a r s t e l l t ,  
a n t u t ,  das g e s c h ie h t  auch m i t  A r ia n a .  M a r ia n a  b e a r b e i t e t  nun 
m i t  N a d e ln  d ie s e  W a c h s f ig u r ,  w ob e i s ie  s a g t :  "W ie h i e r  d ie  
w ächserne  A r ia n a  i n  m einen Händen ih r e  S c h ö n h e it  v e r l i e r t ,  so 
möge auch  d o r t  A r ia n a  ( t a k  by  i  tam A r ia n a ) ,  d ie  le b e n d e ,  
i h r e  S c h ö n h e it  v e r l i e r e n . " ( 1 9 3 )  D ie  W o r t fo lg e  " t a k  by i  tam 
A r ia n a "  kann  auch  a l s  " t a k  by  i  t a  m A r ia n a "  g e le s e n  und v o r  
a l le m  g e s p ro c h e n  w e rd e n , w odurch  s ic h  d e r  S in n  ä n d e r t  und d e r  
böse Wunsch a u f  M a r ia n a  z u r ü c k f ä l l t :  "s o  möge auch  je n e  M a r i -  
ana . . . "  T a t s ä c h l i c h  v e r l e t z t  s ic h  M a r ia n a  s e lb s t ,  w o ra u f  
H i l d a ,  das V e rh ä n g n is  e rk e n n e n d , den V e rsu ch  f ü r  b e e n d e t e r -  
k l ä r t .
I n  M a r ia n a  h e r rs c h e n  g re n z e n lo s e r  Haß und k r a n k h a f te  E i -  
f e r s u c h t ;  A r ia n a  h in g e g e n  z e ic h n e t  s i c h  d u rc h  ü b e r t r ie b e n e  
Güte und g re n z e n lo s e s  M i t l e i d  a u s . D ie s e  h o c h g e s te c k te n  Id e a -  
l e  machen A r ia n a  le b e n s -  und l i e b e s u n f ä h ig .  (B e i  S o lo gu b  kann 
immer n u r  das böse E x tre m  e in e  le b e n s fä h ig e  m e n s c h lic h e  Ge- 
8 t a l t  annehm en !) S ie  muß s te r b e n ,  um m i t  zw e i S e e le n ,  von  d e -  
nen e in e  m i t  dem i r d i s c h  Bösen b e h a f t e t  i s t ,  e in  i r d i s c h e s
- 105 -
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Leben an d e r  S e i te  ih r e s  A lb e r t  fü h re n  zu können . M i t  A r ia n a  
s t i r b t  das n i c h t  zu v e r w i r k l ic h e n d e  I d e a l ,  um im  Bund m i t  
M a r ia n a ,  dem b ösen , a b e r  le b e n s fä h ig e n  I r d is c h e n ,  w ie d e rz u -  
e rs te h e n •
4 2 .  D a s  S c h n e e m ä d c h e n  (S n e g u ro cka )
D e r Junge Š urka  und das Mädchen N ju rk a  s in d  zw e i k l e i n e ,  
f r ö h l i c h e  K in d e r .  I h r e  M u t te r  i s t  e in e  f o r t s c h r i t t l i c h  d e n - 
kende F ra u ,  i h r  V a te r  e in  lo g is c h  denkender L e h r e r ,  d e r  n u r  
das g la u b t ,  was e r  w e iß  und s ie h t .  -  Am H e i l ig e n  Abend s p ie le n  
d ie  K in d e r  im Schnee• S ie  bauen e in  Schneemädchen, um m i t  ihm 
zu s p ie le n .  Das Schneemädchen g e l i n g t  ih n e n  u n g e w ö h n lic h  g u t .  
S ie  kü sse n  e s , und es f ä n g t  an zu le b e n .  F r ö h l i c h  s p ie le n  
j e t z t  d ie  K in d e r  m i t  dem Schneemädchen im G a r te n ,  b is  i h r  Va- 
t e r  kommt, s ie  nach  Hause zu h o le n •  E r w u n d e rt s ic h  ü b e r  das 
fre m d e  Mädchen, w e i l  es n i c h t  d e r  J a h r e s z e i t  e n ts p re c h e n d  ge - 
k l e i d e t  i s t •  A u f s e in e  F ra g e , w er denn d ie s e s  Mädchen s e i ,  
a n tw o r te n  ihm d ie  K in d e r ,  es s e i  e in  Schneemädchen, das s ie  
s e lb s t  gemacht h ä t te n .  E r h ä l t  d ie s  f ü r  e in e  dumme P h a n ta s ie  
d e r  K in d e r  und g la u b t ,  das frem de Mädchen müsse s c h n e l l  in s  
Haus g e b ra c h t  w e rden , d a m it  es s ic h  wärmen kö n n e . Gegen den 
W i l l e n  des Schneemädchens und d e r  K in d e r  f ü h r t  e r  es in s  Haus 
lind  s e t z t  es v o r  den Kam in, wo es s c h n e l l  z e r s c h m i lz t .  D ie  E r -  
wachsenen und d ie  K in d e r  schauen a u f  d ie  R este  des sch m e lze n - 
den Schnees und a u f  das z u rü c k b le ib e n d e  W asser• D ie  K in d e r  
fa n g e n  an zu w e inen  und v e rs te h e n  n i c h t ,  warum d e r  V a te r  das 
Schneemädchen zugrunde  g e r i c h t e t  h a t .  Der V a te r  je d o c h  m e in t ,  
d ie  K in d e r  re d e te n  U n s in n , s ie  s e lb s t  h ä t te n  den Schnee in s  
Haus g e s c h le p p t •
11Das Schneemädchen11 i s t  e in e  N a c h d ic h tu n g  d e r  E rz ä h lu n g  
"The Snow-Im age" (1 8 5 0 ) von N a th a n ie l  H a w tho rne . H ie r  w ie  
d o r t  w i r d  g e z e ig t ,  w ie  d ie  Erwachsenen m i t  ih re m  e in  f ü r  a l l e -  
m al a l s  r i c h t i g  e rkann tem  V e rh a l te n  -  Wer f r i e r t ,  muß s ic h  
wärmen! -  d ie  k in d l i c h e  W e lt  z e r s tö r e n ,  f ü r  d ie  E rw achsenen- 
l o g i k  und s t re n g e  Trennung von P h a n ta s ie  und W i r k l i c h k e i t
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n ic h t  g e l t e n •  Der V a te r  d e r  K in d e r  g e h ö r t  zu je n e n  M enschen,
d ie  s e lb s t  dann n i c h t  an Wunder g la u b e n , wenn s ie  т о г  ih r e n
Augen geschehen• In  b l in d e m  V e r t ra u e n  a u f  i h r  W issen i g n o r i e -
re n  s ie  a l l e s ,  was ih r e n  V e rs te h e n s h o r iz o n t  s p re n g t•  "They
know e v e r y t h in g ,  -  0 , t o  be s u re ! ־   e v e r y th in g  t h a t  has been ,
and e v e r y th in g  t h a t  i s ,  and e v e r y th in g  t h a t ,  by any f u t u r e
67p o s s i b i l i t y ,  can b e • 11 '
4 3 .  D i e  K l u g e n  J u n g f r a u e n  (M udrye d e v y )
Zehn J u n g fra u e n  w a r te n  i n  einem f e s t l i c h  geschm ückten  Ge- 
mach a u f  ih r e n  B rä u t ig a m •  A ls  e r  z u r  v e r e in b a r te n  Z e i t  n i c h t  
kommt, e n ts c h l ie ß e n  s ic h  sechs von ih n e n ,  n ä m lic h  d ie  T ö r ic h -  
te n ,  in s  Nachbarhaus zu gehen, wo a u sg e la sse n e  Jugend f r ö h l i c h  
f e i e r t •  D ie  K lu g en  J u n g fra u e n  a b e r b le ib e n  und w a r te n  w e i t e r  
a u f  i h r e n  B rä u tig a m • Vom la n g e n  W arten e rm ü d e t, s c h la fe n  s ie  
s c h l i e ß l i c h  e in ,  und d e r  B rä u tig a m  e r s c h e in t  ih n e n  im  Traum. 
S ie  e rw achen  und s in d  t r a u r i g ,  w e i l  d e r  B rä u tig a m  n i c h t  g e -  
kommen i s t .  Doch s ie  t r ö s t e n  s ic h  d a m it ,  daß e r  w e n ig s te n s  
f ü r  k u rz e  Z e i t  b e i  ih n e n  gewesen i s t  und a u f  ih r e n  H ä u p te rn  
g o ld en e  K ronen  h in t e r la s s e n  h a t •  S ie  s e tz e n  s ic h  zu T is c h ,  
essen und t r i n k e n  und f re u e n  s ic h •  Nach dem M a h l, a l s  s ie  s ic h  
gerade  v e ra b s c h ie d e n ,  kommen d ie  sechs T ö r ic h te n  J u n g fra u e n  
z u rü c k  und necken d ie  K lu g en  d a m it ,  daß d e r  B rä u tig a m  n i c h t  
gekommen s e i  und d e r ,  den s ie  gesehen zu haben g la u b e n ,  s e i  
ih n e n  n u r  im  Traum e rs c h ie n e n .  E ine  d e r  T ö r ic h te n  J u n g fra u e n  
f ä l l t  a b e r  v o r  den K lu g e n  a u f  d ie  K n ie  und g e s te h t ,  daß s ie  
w is s e ,  w ie  g l ü c k l i c h  d ie  K lu g en  s e ie n  und daß d e r  B rä u t ig a m  
b e i ih n e n  gewesen s e i .  D ie  K lu g e n  nehmen d ie  re u ig e  T ö r ic h t e  
zu s ic h  und geben i h r  d ie  K ro n e , d ie  d e r  B rä u tig a m  s e lb s t  g e -  
t ra g e n  h a t .  Gemeinsam gehen s ie  h in a u s ,  um " d e r  W e lt d ie  W e is - 
h e i t  und das G eheim nis zu k ü n d e n " . (1 7 5 )
57 N• H a w th o rn e : The Snow-Im age. I n :  H a w th o rn e *s W orks, I I I  
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D ie  W e is h e it  d e r  K lug en  J u n g fra u e n  b e s te h t  h i e r  n i c h t  w ie  
b e i  M a tth ä u s  25» 1 -1 3 , d a r in ,  daß s ie  ö l  f ü r  i h r e  Lampen m i t -  
genommen haben und d a d u rch  j e d e r z e i t  b e r e i t  s in d ,  dem B r ä u t i -  
gam en tgegenzugehen , so nde rn  i n  ih re m  W i l le n ,  s ic h  das e r -  
s e h n te  Wunder, d ie  A n w e se n h e it des B rä u t ig a m s , n a c h t r ä g l i c h  
zu s c h a f fe n .  Nachdem s ie  la n g  und v e r g e b l ic h  g e w a r te t  haben , 
s a g t  d ie  K lü g s te  d e r  J u n g fra u e n :  *1Was h i l f t  uns u n se re  K lu g -  
h e i t ?  Kann denn u n se re  K lu g h e i t  ü b e r  dem Meer des z u f ä l l i g e n  
S e in s  k e in e  h e l l e ,  von unserem kühnen W i l le n  g e s c h a ffe n e  
W e lt  e r r i c h t e n ? 11 (1 7 2 ) Und so s c h u f  d e r  kühne W i l le  d ie  e r -  
s e h n te  W e lt•
Das Wunder v o l l z i e h t  s ic h  b e i  S o logub  immer im  H erzen  des 
e in z e ln e n ,  u nab hä ng ig  von den t a t s ä c h l ic h e n  E r e ig n is s e n .  Auch 
e in e  T ö r ic h te  J u n g fra u  g e s e l l t  s ic h  s c h l i e ß l i c h  zu den K lu g e n  
w o du rch  g e z e ig t  w i r d ,  daß Wunder s ic h  i n  jedem Menschen v o l l -  
z ie h e n  können , d e r  s ic h  m i t  u n s c h u ld ig e m  Herzen und re in e n  
G lauben  dem E rs e h n te n  zuw ende t.
Wie jedem P h a n ta s ie g e b i ld e  so g e h t auch dem Wunder immer 
e in e  p s y c h is c h e  G r e n z s i t u a t io n  des Menschen v o ra u s :  " S t i l l e  
und T ra u e r  sch m a ch te te n  und s e u fz te n  im geschm ückten  Hoch- 
z e its g e m a c h , wo d ie  K lug en  J u n g fra u e n  s t i l l e  T ränen  v e rg o s s e n  
(1 7 2 )
4 4 . H u n g e r  u n d  D u r s t  ( A l č u š č i j  i  ž a ž d u š č i j )
D ie  K re u z fa h re r  nä he rn  s ic h  Damaskus und t e i l e n  i h r e  A r -  
meen, um d ie  S ta d t  von v e rs c h ie d e n e n  S e ite n  h e r  g l e i c h z e i t i g  
a n g r e i f e n  zu können . Der fromme Romuald (R o m u a l'd )  von  Той- 
r a in e  (T u re n 1) f ü h r t  s e in  Heer am w e i te s te n  nach O sten  und 
v e r i r r t  s ic h  i n  d e r  W üste . B a ld  s in d  d ie  V o r rä te  a u fg e b ra u c h t  
und Hunger und D u rs t  q u ä le n  d ie  K r e u z r i t t e r .  I h r e  Lage v e r -  
s c h l im m e r t  s ic h  von Tag zu Tag, w obe i auch immer w ie d e r  a u f -  
ta u ch e n d e  Sarazenen den U m h e rir re n d e n  e m p f in d l ic h  z u s e tz e n .  
A l lm ä h l i c h  fa n g e n  d ie  K re u z fa h re r  an , gegen ih r e n  F ü h re r  zu 
m u rre n  und fo r d e r n  s c h l i e ß l i c h ,  e r  s o l l e  ih n e n  zu essen  und 
zu t r i n k e n  geben und ih n e n  den Weg nach Damaskus z e ig e n .  Der
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fromme Romuald ü b e r le g t  la n g e  und f r a g t  s ie  dann, ob e r  denn 
aus dem Sand d e r  Wüste e in  H i r s e g e r ic h t  b e r e i t e n  s o l l e ,  w o be i 
e r  m i t  se inem  S tab  ü b e r  den Sand s t r e i c h t #  F re u d ig  r u f e n  v i e -  
l e ,  daß e r  ih n e n  H ir s e  b e r e i t e t  habe, und s ie  essen den Sand 
und f ü h le n  s ic h  g e s ä t t i g t .  Andere sehen n u r  Sand, sch w e ig e n  
a b e r .  Danach fo r d e r n  je n e ,  d ie  s ic h  m i t  Sand g e s ä t t i g t  h a be n , 
e r  s o l l e  ih n e n  auch zu t r i n k e n  geben. E r s c h lä g t  m i t  se inem  
S tab  a u f  e in e n  F e ls e n  zum Z e ic h e n , daß da raus  k e in  Wasser 
f l i e ß e n  könne* Doch w ie d e r  g la u b e n  s ie ,  e r  habe Wasser g e - 
s c h a f fe n ,  und s t i l l e n  den D u r s t .  D ie  anderen  w is s e n ,  daß es 
k e in  Wasser i s t ,  schw e igen  a b e r .  B a ld  d a ra u f  f o r d e r n  s ie  ih n  
a u f ,  e r  s o l l e  ih n e n  den Weg nach Damaskus z e ig e n .  V or Schwäche 
z i t t e r n d ,  w i r f t  e r  s e in e n  S tab  von s ic h ,  und w ie d e r  g la u b e n  
s ie ,  das s e i  d ie  R ic h tu n g ,  i n  d e r  Damaskus l i e g e .  S ie  z ie h e n  
lo s  und e r r e ic h e n  Damaskus. -  Romuald und a l l  je n e ,  d ie  d e r  
Täuschung n i c h t  e r la g e n ,  gehen e le n d  i n  d e r  Wüste z u g ru n d e .
D ie  p s y c h o p h y s is c h e  G r e n z s i t u a t io n ,  i n  d ie  d e r  Mensch h i e r  
aus Hunger und D u rs t  g e r ä t ,  l ä ß t  ih n  i n  s ic h  das r e t t e n d e  
Wunder v o l l z i e h e n .
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g ,  d ie  s ic h  i n  i h r e r  wundersamen S p e i-  
sung d e r  K re u z fa h re r  an den Auszug d e r  K in d e r  I s r a e l s  aus 
Ä gypten  (Das z w e ite  Buch Mose) o r i e n t i e r t ,  e r h ä l t  Damaskus 
e in e  d o p p e lte  B edeu tung : Es i s t  zu n ä ch s t d ie  S ta d t ,  d ie  von 
den K re u z fa h re rn  z u rü c k e ro b e r t  werden s o l l .  Und dann e r r e i c h t  
d ie  S ta d t  Damaskus n u r  d e r ,  d e r  d ie  F ä h ig k e i t  h a t  und s ic h  
n i c h t  w id e r s e t z t ,  das in n e re  D a m a sku s -E r le b n is  geschehen zu 
la s s e n ,  -  ä h n l ic h  w ie  e in s t  v o r  Damaskus S au lus  zu P a u lu s  
w u rd e .
45 . K a l t e r  H e i l i g a b e n d  
(C h o lo d n y j s o c e l ' n i k )
Das Mädchen Mimocka w ir d  s ic h  am Tag des H e i l ig a b e n d s  ih r e s  
f r e u d lo s e n  Lebens i n  d e r  G ro ß s ta d t bew ußt: Neben e in ig e n  Be- 
k a n n te n ,  neben d e r  L e k tü re  von K nu t Hamsun und den E r in n e r u n -  
gen an e in e n  K ü n s t le r b a l l  g i b t  es f ü r  s ie  w e n ig  E r f r e u l i c h e s ,
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w ora n  zu denken s ic h  lo h n te .  Auch i n  d e r  L ie b e  h a t  s ie  k e in  
G lü c k :  I h r  G e l ie b te r  i s t  v e r h e i r a t e t  und w e i l t  z u r  Z e i t  b e i  
s e in e r  F ra u . -  Das b u n te  und la u te  T re ib e n  i n  den f e s t l i c h  
e r le u c h te te n  S tra ß e n  b e ä n g s t ig t  s ie  und g i b t  i h r  das G e fü h l 
d e r  V e r la s s e n h e i t  und d e r  E in s a m k e it .  S ie  muß an d ie  h e i t e r e n  
g l ü c k e r f ü l l t e n  H e i l ig a b e n d e  b e i  ih r e n  E l t e r n  de nken . -  Ob- 
w o h l Mimocka von e in e r  F re u n d in  e in g e la d e n  w u rd e , w i l l  s ie  an 
d ie se m  Abend m i t  i h r e r  T ra u e r  a l l e i n  s e in .
I n  d ie s e r  r e c h t  f a r b lo s e n  E rz ä h lu n g  g e s t a l t e t  S o logub  d ie  
K o n f r o n t a t io n  des In d iv id u u m s  m i t  d e r  s c h a le n  I l l u s i o n  von 
Leben i n  d e r  G ro ß s ta d t .  M imocka e r f ä h r t  das S ta d t le b e n  a ls  
11n i c h t  w i r k l i c h e s ” , es i s t  n u r  e in e  Nachahmung des w i r k l i c h e n  
L e b e n s . D ie  lä rm e n d e n , g e s c h ä f t ig  h in  und h e r  e i le n d e n  Men- 
sehen e rs c h e in e n  i h r  a ls  ” F ig u re n ,  P a p p m a r io n e t te n 11, a ls  e in  
"P u p p e n s p ie l ,  e in  lä c h e r l i c h e s  und s c h r e c k l i c h e s " .  D ie  außen- 
und s o m it  f re m d g e s te u e r te  M a r io n e t te  s t e h t  h i e r  a ls  Symbol 
f ü r  das S ta d t le b e n  gegenüber dem i n d i v i d u e l l e n  I c h ,  i n  dem 
s ic h  d e r  Mensch a ls  V e ru rs a c h e r  und L e n ke r s e in e r  H andlungen 
e r f ä h r t .  M imocka kann s ic h  a l6  In d iv id u u m  n i c h t  an d ie  G roß- 
s t a d t  gewöhnen, w e i l  s ic h  h i e r  i n d i v i d u e l l e s  Leben n i c h t  r e a -  
l i s i e r e n  lä ß t  und s ie  n i c h t  i n  d e r  Lage i s t ,  i h r e  I n d i v i d u a l i  
t ä t  a u fz u g e b e n , d . h .  z u r  M a r io n e t te  zu w e rd e n .
D ie s e  E rz ä h lu n g  e n d e t m i t  e inem f ü r  S o lo gu b  u n ty p is c h e n  
o f fe n e n  S c h lu ß , i n  dem Mimočkas andauernde  a u sw e g lose  Lage 
a n g e d e u te t  werden s o l l .
N ic h t  von u n g e fä h r  l ä ß t  S o logub  Mimocka z u r  L e k tü re  von 
K n u t Hamsun Z u f lu c h t  nehmen, dessen V e ra c h tu n g  d e r  G ro ß s ta d t  
und d e r  modernen Z i v i l i s a t i o n  s ic h  w ie  e in  r o t e r  Faden d u rch  
s e in  Gesamtwerk z ie h t  und im Roman "D ie  W e ib e r am B runnen" 
(K o n e rne  ved V a nd p o s te n , 1920) ih r e n  H öhepunkt f in d e n  s o l l t e .
S o logu b  s c h r ie b  d ie s e  E rz ä h lu n g  zusammen m i t  A n a s ta s i ja  
Č e b o ta re v s k a ja .  Ъіеах man d e re n  E rz ä h lu n g  " I n  d e r  Fremde"
(V c u ž b in e ,  1 9 1 5 ) und d ie  E rz ä h lu n g  " K a l t e r  H e i l ig a b e n d "  so 
d r ä n g t  s ic h  e in e  gew isse  Ä h n l i c h k e i t  i n  d e r  D i k t i o n  a u f .
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46. S i e  w a r e n  K i n d e r  (Oni byli deti)
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  werden d ie  J u g e n d e r le b n is s e  von  zw e i 
c h a r a k t e r l i c h  und h e rk u n f ts m ä ß ig  e n tg e g e n g e s e tz te n  Gymnasia־  
s te n  g e s c h i l d e r t .  Dem ä r m l ic h  g e k le id e te n ,  g u tm ü t ig e n  V la d i -  
m i r ,  d e r  an d ie  p o s i t i v e n  W erte des Lebens g la u b t ,  s t e h t  d e r  
f e i n e ,  a d l i g e ,  s t u t z e r h a f t e  E v g e n i j  (Ž e n ja )  g e g e n ü be r, d e r  
n i c h t s  von  " i d e a l i s t i s c h e n  S chw ärm ere ien" h ä l t ,  so n d e rn  an 
s e in e  K a r r i e r e  m i t t e l s  s e in e r  V e rb indu ng en  d e n k t .  B e ide  l i e -  
ben das e in fa c h e ,  n a t ü r l i c h e  und immer f r ö h l i c h e  Mädchen 
Š a n ja .  S ie  s c h e n k t  i h r e  L ie b e  E v g e n ij ,  d e r  auch i h r  von  H erzön  
z u g e ta n  i s t •  -  A l l e n  d r e ie n  s t e h t  e in  e n ts c h e id e n d e r  A b s c h ie d  
b e v o r :  V la d im i r s  M u t te r  s t i r b t  nach einem Leben v o l l e r  E n t -  
b e h ru n g e n  und S o rgen  um das t ä g l i c h e  B r o t .  V la d im i r  w i r d  Zeu- 
ge des b r u t a le n  S te rb e v o rg a n g s ,  den e r  m i t  E n ts e tz e n  und Neu- 
g i e r  v e r f o l g t .  -  E v g e n i js  V a te r  w ird  i n  e in e  andere  S ta d t  v e r -  
s e t z t ,  so daß s ic h  d ie  b e id e n  L iebenden  tre n n e n  m üssen. E v - 
g e n i j  v e r s p r i c h t  s e in e r  Š a n ja ,  s ie  s p ä te r  zu h o le n  und zu h e i -  
r a t e n ,  und m a l t  i h r  a u s , w e lche  K a r r ie r e  ihm a ls  Edelmann b e - 
v o r  s t e h t .
D ie s e  E rz ä h lu n g  u m fa ß t d ie  A n fa n g s k a p i te l  des Romans 
"Š a n ja  und Ž e n ja "  (Š a n ja  i  Ž e n ja ,  1 8 9 7 ), d e r  u n te r  dem e n d - 
g ü l t i g e n  T i t e l  "S ü ß e r a ls  G i f t "  (S la š č e  ja d a ,  1912) b e k a n n t 
gew orden i s t .
Im w e i t e r e n  V e r la u f  des Romans "S üßer a ls  G i f t "  e r s c h ie ß t  
s ic h  V la d im i r  aus Kummer ü b e r  n i c h t  e r w id e r te  L ie b e  und aus 
L e b e n s e n t tä u s c h u n g .  Š a n ja  t r i t t  den dem ütigenden  Weg d e r  Ge- 
l i e b t e n  des Edelm annes E v g e n i j  a n , d e r  s ie ־   w ie  schon V la d i -  
m i r  i h r  v o rh e rg e s a g t  h a t t e  -  n i c h t  h e i r a t e t  und s ie  zudem um 
i h r  b e s c h e id e n e s  Vermögen b r i n g t .  A ls  s ie  ih n  s c h l i e ß l i c h  we- 
gen a l l  d e r  K ränkungen  und E rn ie d r ig u n g e n  e rs c h ie ß e n  w i l l ,  
b r i n g t  s ie  es n i c h t  f e r t i g ,  w e i l  s ic h  i h r  s t r a h le n d e r  H e ld  
a n g e s ic h ts  des Todes w ie  e in  w in s e ln d e r  Wurm ben im m t, v o r  dem 
s ie  A bscheu e m p f in d e t .
S o lo g u b  z e ic h n e t  i n  V la d im i r  den p o s i t i v e n  M enschen, d e r  
aus e in fa c h e n  V e r h ä l tn is s e n  kommt. Beim A u fe in a n d e r t r e f f e n
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m i t  dem n e g a t iv e n  Menschen E v g e n ij ,  d e r  s ic h  s e in e s  S tandes 
und s e in e r  K a r r ie r e  w o h l bewußt i s t ,  u n t e r l i e g t  V la d im i r .
Aber auch dem Edelmann i s t  k e in  E r f o lg  b e s c h e r t .  S e in  V e r -  
h a l t e n  und s e in e  E r n ie d r ig u n g  d u rc h  Š an ja  la s s e n  zwar das 
Ende s e in e s  S tandes ahnen , doch d ie  neue G e n e ra t io n ,  v é r k ö r -  
p e r t  d u rc h  V la d im i r  und S a n ja ,  d ie  n i c h t  z u e in a n d e r  f in d e n ,  
i s t  noch n i c h t  i n  d e r  Lage, d ie  a l t e  G e n e ra t io n  a b zu lö se n  und 
zu e rs e tz e n .
D ie se  r e c h t  b r e i t  a n g e le g te  E rz ä h lu n g  h ä t t e  n i c h t  aus dem 
i h r  gebührenden Rahmen des Romans genommen werden s o l le n ,  
w e i l  s ie  so z w a n g s lä u f ig  u n v o l le n d e t  e rs c h e in e n  muß. Aus ganz 
ä h n l ic h e n  Gründen e rga ben  s ic h  w e i t e r  oben Einwände gegen d ie  
E rz ä h lu n g  "H e ra u s fo rd e rn d e s  B e n e h m e n "(N r .5 )• d ie  zu n ä ch s t a ls  
T e i l  des Romans "Schwere Träume" k o n z ip ie r t  w urde .
4 7 . D a s  a l t e  H a u s  ( S t a r y j  dom)
I n  e inem  a l t e n  Haus a u f  dem Lande h a t  s ic h  s e i t  zwei 
J a h re n ,  s e i t  dem Tod des Jungen B o r is  n i c h t s  g e ä n d e r t .  D ie  
Gedanken und G e fü h le  d e r  d r e i  i n  d iesem  Haus lebenden  F rauen
-  S c h w e s te r ,  M u t te r  und G ro ß m u tte r  des Jungen -  s in d  u n t r e n n -  
b a r  und fo r tw ä h re n d  m i t  ih re m  B o r is  ve rbunden  und d u rc h la u fe n  
i n  A b h ä n g ig k e i t  von d e r  T a g e s z e it  v e rs c h ie d e n e  S ta d ie n .  -  D ie  
angenehme K üh le  des Morgens s t im m t d ie  d r e i  F rauen f r o h  und 
e r f ü l l t  s ie  m i t  d e r  Z u v e r s ic h t ,  daß B o r is  je d e n  A u g e n b lic k  
zurückkommen w e rde . -  Dann a b e r  s t e i g t  d ie  h e iß e  Sonne, d e r  
grausame D ra ch e , und z e r s t ö r t  d ie  I l l u s i o n  und l ä ß t  d ie  Ge- 
sp räch e  vers tum m en. D ie  F rauen  h ö re n  a u f ,  jemanden zu e rw a r -  
te n .  K e in e r  w ir d  kommen. B o r is  i s t  t o t .  -  D ie  S chw este r 
d e n k t  an je n e  Z e i t  z u rü c k ,  a ls  s ic h  B o r is  und s ie  m i t  anderen  
Jungen und Mädchen im  M ondsche in  t r a f e n  und m i t  H ingabe d ie  
" I n t e r n a t i o n a le "  gesungen haben . D ie  B e g e is te ru n g  f ü r  d ie s e  
neue Id e e  war g re n z e n lo s .  B o r is  w ar b e r e i t ,  s ic h  ganz i n  den 
D ie n s t  d ie s e r  g roß en  Sache zu s t e l l e n .  A ls  e r  s p ä te r  von 
e inem  Genossen, d e r  e in  V e r r ä te r  w a r ,  e in e n  A u f t r a g  e r h i e l t ,  
b e i  dessen A u s fü h ru n g  es zu e inem  Schußwechsel kam, wurde e r  
v e r h a f t e t  und b a ld  d a ra u f  g e h ä n g t.  -  D ie  Abenddämmerung e r -
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f ü l l t  d ie  d r e i  F rauen  noch e in m a l f ü r  k u rz e  Z e i t  m i t  G lück 
xind d e r  H o ffn u n g , B o r is  werde kommen. -  Dann kommt d ie  Nacht 
und m i t  i h r  Schwermut und das W issen um das S c h ic k s a l  des 
Jungen. S ie  w ie d e rh o le n  s e in e  f u r c h t lo s e n  W o rte , d ie  e r  a n -  
g e s ic h ts  des Todes s p ra c h ,  und im to te n  L i c h t  des Mondes 
gehen s ie  zu je n e r  S t e l l e ,  wo d ie  Jungen und Mädchen damals 
d ie  " I n t e r n a t i o n a le "  gesungen haben. Zum Mond a u fb l ic k e n d ,  
b e k la g e n  d ie  d r e i  F rauen  das grausame S c h ic k s a l  ih r e s  B o r i s 1.
In  d ie s e r  E rz ä h lu n g ,  d ie  S o logub zusammen m i t  A n a s ta s i ja  
Č e b o ta re v s k a ja  g e s c h r ie b e n  h a t ,  w ird  d ie  A b h ä n g ig k e i t  d e r  
m e n s c h lic h e n  G e fü h le ,  Gedanken und Handlungen vom K r e is la u f  
d e r  N a tu r  g e s t a l t e t .  Morgen und Abend la s s e n  d ie  d r e i  Frauen 
f ü r  k u rz e  Z e i t  i n  i h r e  gewünschte  P h a n ta s ie w e lt  e n t f l i e h e n ,  
aus d e r  s ie  a b e r immer w ie d e r  d u rc h  Sonne und Mond h e ra u s g e - 
r is s e n  w erden .
D ie  E r le b n is s e  und V e rh a lte n s w e is e n  d e r  d r e i  F rauen werden 
m i t  e rm üdender L a n g a tm ig k e it  g e s c h i ld e r t .  S o logubs V o r l ie b e  
f ü r  das S c h i ld e r n  von F a rb e n , von D ü fte n  und d e re n  f e in s t e n  
Nuancen, das E in fa n g e n  von s t im m u n g s v o l le r  N a tu r  und d ie  Be- 
S o n d e rh e ite n  s e in e r  s p r a c h l ic h e n  A usd rucksw e ise  werden h ie r  
zu e in e r  f a s t  u n e r t r ä g l i c h e n  M a n ie r .
D ie  se ltsa m e  F a s z in a t io n  d e r  K in d e r  beim  A bs ingen  d e r  
" I n t e r n a t i o n a le " ,  d ie  g e k ü n s te l t  w irk e n d e  und überschw eng- 
l ie h e  Hinwendung zu d e r  neuen großen Idee  zeugen vom U n ve r- 
mögen d e r  A u to re n ,  s o lc h e  a k t u e l le n  Z e itb e z ü g e  s i n n v o l l  und 
überzeugend k ü n s t le r i s c h  zu g e s t a l t e n .  Das h i e r  v o r g e fü h r te  
Geschehen kann manchmal g ro te s k e  Züge annehmen, w ie  etwa 
das V e rh a l te n  d e r  d r e i  F rauen im M ondsche in : "Im m er l a u t e r  
und v e r z w e i f e l t e r  w i r d  i h r  S c h lu c h z e n , i h r  s töhnendes  Weh- 
k la g e n  g e h t s c h l i e ß l i c h  i n  e in  gedehn tes  w i ld e s  H eu len  ( d i k i j  
v o j )  ü b e r ,  das w e i t h in  zu h ö re n  i s t . " (1 3 7 )  Wen nimmt es da 
w under, wenn e in  Hund i n  d ie s e s  Lamento e in s t im m t :  "D e r Hund 
h e u l t  a ls  E rw id e ru n g  a u f  das e n t f e r n t e  S ch lu chze n  d e r  Frauen 
im W a ld ." (1 3 8 )
A u f e in e  andere  L e s a r t ,  w obe i e twa das a l t e  Haus a ls  
A l le g o r ie  f ü r  das s ic h  n i c h t  ändernde Leben i n  e in e r  Z e i t  des
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Umbruchs a u fz u fa s s e n  s e i ,  s o l l  h i e r  v e r z i c h t e t  w e rde n , w e i l  
auch  s ie  k e in e n  s in n v o l l e n  Zugang zu d ie s e r  E rz ä h lu n g  e r ö f f -  
nen kann• F a ß t man das h i e r  G e s ta l t e t e  a l s  E in fa n g e n  von 
s t im m u n g s v o l le r  N a tu r  a u f ,  d e r  s i c h  m e n s c h l ic h e s  H ande ln  
und F ü h le n  n i c h t  e n tz ie h e n  k a n n , so w erden  e in z e ln e  D e t a i l s  
w ie  e tw a  das A b s in g e n  d e r  " I n t e r n a t i o n a l e "  zu k o m is c h -g ro te s -  
ken  E in la g e n .  Auch a u f  e in e  n ä h e re  E r ö r te r u n g  des *H u n d -M o t iv s 1 
(E x is te n z w a n d e l)  kann  h i e r  v e r z i c h t e t  w e rde n •
4-8• D e r  W e g  n a c h  E m m a u s  (P u t*  v  Emmaus)
N in a  A le k s a n d ro v n a  kann am b e v o rs te h e n d e n  O s t e r f e s t  k e in e  
F reude  f i n d e n ,  w e i l  man ih r e n  B rä u t ig a m  h i n g e r i c h t e t  h a t .  A ls  
s ie  e in e  S e i t e  aus dem E v a n g e liu m  l i e s t ,  s t ö ß t  s ie  a u f  je n e n  
B e r i c h t  ü b e r  d ie  b e id e n  J ü n g e r ,  denen a u f  dem Weg von  J e ru s a -  
lem  nach Emmaus d e r  H e r r  e r s c h ie n e n  w a r .  Von e in e r  u n k la r e n  
U nruhe g e t r ie b e n ,  g e h t  N in a  a u f  d ie  S tra ß e  h in a u s .  E in  Mann, 
d e r  i h r  i r g e n d w ie  b e k a n n t e r s c h e in t ,  t r i t t  a u f  s ie  zu und 
f r a g t  s ie  nach  ih re m  Kummer. S ie  k l a g t  ihm  i h r  L e id ,  und a ls  
e r  dann zu i h r  s p r i c h t ,  f ü h l t  s ie  i h r  H erz  i n  s ic h  b re n ne n  
w ie  dam als d ie  E m m aus jünger, a l s  d e r  H e r r  b e i  ih n e n  w a r .  A u f 
i h r e  F ra g e , wo denn i h r  B rä u t ig a m  s e i ,  v e rn im m t s ie  d ie  A n t -  
w o r t :  "E r  i s t  b e i  d i r . " ( 5 2 )  und d e r  B e g l e i t e r  f ä h r t  f o r t :  " I c h  
b in  immer b e i  d i r ,  m e ine  l i e b e  B r a u t ,  -  t r ö s t e  d ic h !  Oder h a s t  
du m ich  n i c h t  e r k a n n t  -  m ic h ,  d e r  i c h  im  G ehe im n is  zu d i r  kom- 
m e ? "(5 3 )  D er B e g l e i t e r  v e r s c h w in d e t ,  a b e r  N in a s  H erz  i s t  e r -  
f ü l l t  von F reude  und E n tz ü c k e n ,  da i h r  B rä u t ig a m  immer b e i  i h r  
s e in  w i r d .  A ls  g lü c k l i c h e  B ra u t  k e h r t  s ie  nach  Hause z u rü c k .  
Auch s ie  w a r a u f  dem Wege nach  Emmaus, wo s ie  ih r e n  B rä u t ig a m  
e r k a n n te .
Das b i b l i s c h e  Emmausgeschehen w e is t  d e r  s ic h  i n  e in e r  u n -  
e r t r ä g l i c h  g e d rü c k te n  S tim m u n g s la g e  b e f in d e n d e n  N in a  e in e n  
Ausweg. S ie  v e r i n n e r l i c h t  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  daß s ic h  das Wun- 
d e r  im  H erzen  des Menschen v o l l z i e h e n  k a n n , und n im m t nun 
i h r e r s e i t s  Z u f lu c h t  zu e inem  s o lc h e n  W under, dessen  gewün- 
s c h te  I d e a l i t ä t  s i c h  v o r  d ie  u n e r t r ä g l i c h e  R e a l i t ä t  s c h ie b t .
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Das Wunder g e h ö r t  i n  S o lo g u b s  E rz ä h lu n g e n  zu e in e r  je n e r  
M ö g l ic h k e i t e n ,  m i t  d e re n  H i l f e  d ie  u n e r f r e u l i c h e  W i r k l i c h k e i t  
u m g e s ta l te t  w erden  k a n n . D ie  F r ö h l i c h k e i t  und das L ä c h e ln  
d e s s e n , d e r  zu e inem  Wunder Z u f lu c h t  genommen h a t ,  z e ig e n  a n , 
daß e r  t ra g e n d e  S e in sb e zü g e  z u r  u m g e s ta l te te n  W i r k l i c h k e i t  g e -  
k n ü p f t  h a t ,  w odurch  das Wunder bew ußt i n  d ie  Nähe des s e l ig e n  
W ahnsinns g e r ü c k t  w i r d .
49 . D i e  w e i ß e  B i r k e  ( B e la ja  b e re z k a )
D er k l e i n e ,  s c h m ä c h tig e  Junge S e reža  i s t  i n  e in e  z a r te  
w e iße B i r k e  v e r l i e b t ,  an d e re n  R inde  e r  s ic h  l i e b e v o l l  
s c h m ie g t  und d ie  e r  z ä r t l i c h  k ü ß t .  E r  f ü h l t  s i c h  zu i h r  h i n -  
gezogen , w e i l  s ie  n i c h t  so r o h  und l a u t  i s t  w ie  d ie  immer 
la c h e n d e n  und ih n  neckenden  E rw achsenen , w ie  z .B .  d ie  f r ö h -  
l i e h e  und f r e c h e  W itw e L iz a ,  d ie  ih n  m i t  dem Mädchen S in o č k a  
zu necken  p f l e g t .  D u rch  i h r e  L ie b e  i n n i g  v e rb u n d e n , e m p fin d e n  
S e reža  und d ie  B i r k e  V e rzü cke n  und H o f f n u n g s lo s ig k e i t  z u g le ic h .  
Den b e id e n  n ä h e r t  s i c h  a b e r  d e r ,  d e r  s e in  i r d i s c h e s  A n t l i t z  
n ie m a ls  z e i g t ,  und g e w ä h r t  d e r  B i r k e  den flam m enden Augen- 
b l i c k ,  den s ie  s ic h  e r s e h n t :  " I n  e inem  jä h e n  B l i t z  d e r  V e r -  
zückung  lo d e r t e  d e r  ganze s c h la n k e  K ö rp e r  d e r  w e iß en  B i r k e  
a u f .  Und m i t  e inem  S c h re i  w a h n s in n ig e n  G lü c k s  s t ü r z t e n  zw e i 
s c h la n k e ,  zw e i z i t t e r n d  e r k a l te n d e  L e ib e r  s te rb e n d  zu B o d e n ."  
(1 9 )
A bges toß en  von d e r  ro h e n  W e lt  d e r  E rw achsenen , s c h e n k t  
S e reža  e in e r  w e iß en  B i r k e  s e in e  L ie b e .  Das Sehnen und Wün- 
sehen d ie s e r  s i c h  so fre m d en  und doch so ä h n l ic h e n  Wesen e r -  
f ü l l t  d e r  Tod . Dem Menschen -  und b e so n d e rs  dem K in d  -  e r ö f f -  
n e t  s i c h  n u r  ü b e r  den M itm e n sch e n , ü b e r  d ie  G e m e in s c h a ft ,  d e r  
e r  a n g e h ö r t ,  e in  t r a g e n d e r  S e in s b e z u g , d e r  d ie  W e lt  a l s  z u -  
v e r l ä s s ig  e r s c h e in e n  l ä ß t .  D ie s e  Z u v e r lä s s ig k e i t  i s t  V o ra u s -  
s e tz u n g  und B e d in g u n g  f ü r  H o f fn u n g ,  ohne d ie  d e r  Mensch n i c h t  
le b e n  k a n n . S e re ža  h a t  je d e n  t ra g e n d e n  S e in s b e z u g  v e r lo r e n  
und v e r f ä l l t  a u f  d e r  Suche nach  neuen Bezügen e inem  fre m d e n  
Wesen, e in e r  B i r k e .  S ie  kann ihm  n u r  v o rü b e rg e h e n d  a l l  das
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v e r m i t t e l n ,  was ihm das abstoßende  Leben v e rw e h r t :  Ruhe, Z ä r t -  
l i c h k e i t ,  G e b o rg e n h e it .  S e ine  L ie b e  zu e in e r  B ir k e  muß s ic h  
a ls  s e in  V e rd e rb e n  e rw e is e n ,  w e i l  e in  l ie b e n d e r  Bezug -  e in e r  
d e r  fu n d a m e n ta ls te n  S e insbezüge ־   n u r  zu e inem  Menschen a u f  
Dauer h e r g e s t e l l t  werden kann• S o logub  v e r z i c h t e t  nun a u f  
r e a l i s t i s c h e  M o t iv ie r u n g  des Endgeschehens und lä ß t  -  e in  
ro m a n t is c h e s  M o t iv  a u fg r e i f e n d  -  G lü c k s e r fü l lu n g  und Todes- 
e r fa h ru n g  zu sa m m e n fa lle n .
50• D e r  t r ö s t e n d e  T r a u m  
(Son u t e s a ju s c i j )
I n  d e r  O sterw oche l i e g t  d e r  f ü n fz e h n jä h r ig e  Sereza im S te r -  
ben . Am K arsam stag  h a t  e r  e in e n  s e lts a m e n , a b e r t rö s te n d e n  
Traum: E r s ie h t  s ic h  a ls  k le in e n  Jungen a u f  d e r  S ch w e lle  e in e r  
ä rm l ic h e n  H ü t te  s i t z e n .  E r fo r m t  e in e n  V oge l aus Lehm, d e r  zu 
Leben e rw a c h t ,  nachdem e r  ih n  d re im a l g e f r a g t  h a t ,  ob e r  f l i e -  
gen w o l le .  -  S ereza  e rw a c h t schw e iß gebade t und f r a g t  nach 
se inem  V o g e l.  E r h ö r t  ih n  h i n t e r  dem F e n s te r  f l a t t e r n  und 
z w i t s c h e r n .  S e reza  f r a g t  s ic h :  "A b e r w er b in  denn ic h ? " ( 2 9 )
E r f ä l l t  w ie d e r  i n  e in e n  F ie b e r t ra u m  und s ie h t  s ic h  a l l e i n  
a u f  einem B e rg , von L i c h t  u m f lu t e t .  S e ine  G e fä h r te n  h a t  e r  
w e i t  h i n t e r  s ic h  g e la s s e n .  Zwei h e l l  le u c h te n d e  Männer e r -  
s c h e in e n  und u n te r h a l t e n  s ic h  m i t  ihm • S ereza  s t e l l t  ih n e n  
d ie  F ra g e , w er e r  denn s e i ,  w o ra u f s ie  a n tw o r te n ,  e r  s o l l e  
s ic h  n i c h t  f ü r c h t e n ,  e r  werde гит d r i t t e n  Tag a u fe rs te h e n .  -  
S e reza  s t i r b t .  S e in  b la s s e s  G e s ic h t  i s t  von Freude d u rc h -  
s t r a h l t ,  i n  s e in e n  Augen i s t  s t i l l e s  E n tz ü c k e n . S te rben d  
f l ü s t e r t  e r :  "Am d r i t t e n  Tag werde ic h  a u fe r s te h e n . " ( 3 1 )  -  
Am d r i t t e n  Tag w ir d  S ereza  beg raben•
I n  e in e r  t ra u m h a f te n  V is io n  d u r c h le b t  d e r  s te rb e n d e  Sereza 
e in e n  aus se inem  Unbewußten kommenden, w e i t  z u rü c k l ie g e n d e n  
p rä n a ta le n  Zustand  s e in e r  s e lb s t ,  e in  U r e r le b n is ,  das ih n  
s e in e  e ig e n e  G o t t ä h n l i c h k e i t  schauen l ä ß t .  Der G laube an d ie  
M ö g l ic h k e i t ,  daß P rä e x is te n z  a u f  E x is te n z  la u fe n d  E in f lu ß  
n im m t und u n te r  b e s tim m te n  Bed ingungen auch e r fa h r e n  und e r ­
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k a n n t  werden ka n n , w ar z u r  Z e i t  d ie s e r  Jah rhunde rtw ende  f a s t  
e u ro p ä is c h e s  G em eingut• Serezas E r fa h ru n g  s e in e r  G o t tä h n l ic h -  
k e i t  i s t  a u f  S o logubs s o l i p s i s t i s c h e  W e i t s ic h t  z u rü c k z u fü h re n ,  
d e r  e r  o f t  n u r  a u f  s e h r  d i f f u s e  Weise A usdruck  v e r le ih e n  kon n - 
t e .  M i t  d e r  K oppe lung  d ie s e s  E r le b n is s e s  an das O s t e r f e s t ,  an 
das M y s te r iu m  d e r  A u fe rs te h u n g ,  e r la n g t  Sereža  G e w iß h e it  von 
s e in e r  e ig e n e n  A u fe rs te h u n g  und f i n d e t  so T ro s t  und E n tzücken  
i n  seinem Traum.
51• D i e  g o l d e n e  T r e p p e  ( Z o lo t a ja  l e s t n i c a )
Nach dem Tod s e in e r  M u t te r  kann d e r  f ü n fz e h n jä h r ig e  L e on id  
k e in e n  T r o s t  und an n ic h t s  mehr Freude f in d e n •  Immer w ie d e r  
s e t z t  e r  s ic h  a u f  e in e  Bank und b e t r a c h t e t  d ie  g ro ß e , g raue  
S te in t r e p p e ,  ü b e r  d ie  man s e in e  M u t te r  f o r t g e t r a g e n  h a t .  Ihm 
i s t ,  w ie  wenn u n s ic h tb a re  B o ten  d e r  T ra u e r  d ie  S tu fe n  d e r 
Treppe zu ihm  h e r u n te r  s t ie g e n  und s e in e  S ee le  m i t  T ra u e r  
f ü l l t e n ,  indem s ie  das u n g e re c h te  Leben ta d e ln  und den t r ö -  
s te nd e n  Tod p r e is e n .  A l l e  V e rsu ch e , L e o n id  zu t r ö s t e n ,  s in d  
ve rg e b e n s ; ihm s c h e in t  n u r  noch d e r  Tod a ls  e in z ig  t r ö s te n d e r  
Ausweg zu b le ib e n .  S e in e  S ch w es te r E le n a  v e r s p r i c h t  ihm , d ie -  
se g raue Treppe i n  e in e  g o lden e  zu v e rw a n d e ln ,  a u f  d e r  ihm 
B o ten  d e r  Freude e rs c h e in e n  w erden . E in e s  Abends v o l l b r i n g t  
E le n a  m i t  e in ig e n  ande ren  Mädchen das v e rs p ro c h e n e  Wunder: I n  
l e i c h t e  T u n ike n  g e k le id e t ,  s te ig e n  d ie  f r ö h l i c h e n  Mädchen a ls  
B o t in n e n  d e r  Freude d ie  Treppe h e r u n te r ,  d ie  im G lanz d e r  
u n te rg e h e n d e n  Sonne g o ld e n  e r s t r a h l t .  I n  d e r  M i t t e  d e r  Treppe 
a n g e la n g t ,  la s s e n  s ie  i h r e  T u n ike n  f a l l e n  und kommen n a c k t  
a u f  L e o n id  z u . S ie  küssen  ih n ,  p re is e n  s e in e  S c h ö n h e it  und d ie  
d e r  N a tu r  und des i r d is c h e n  Lebens. L e o n id  f i n d e t  a u f  d ie s e  
Weise T r o s t  und F re u d e . D ie  B o ten  d e r  T ra u e r  v e r la s s e n  ih n  
f ü r  im m er.
E in  Junge s u c h t  Z u f lu c h t  i n  einem T a g traum , d e r  s e in e  Wiin- 
sehe e r f ü l l t .  D ie  n a c k te n  Mädchen, i h r e  W o rte , ih r e  Küsse und 
i h r  Tanz s in d  E r fü l lu n g e n  l i b i d i n ö s e r  Wünsche des fü n fz e h n -  
jä h r ig e n  Jungen• Der Tod d e r  M u t te r  a ls  Grund d e r  T ra u e r ,
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d ie  w iederum  den A nsp ruch  a u f  T rö s tu n g  r e c h t f e r t i g t ,  e r -  
s c h e in t  vo rgeschoben  und vom Träumenden bewußt g e s e tz t ,  um 
d ie s e  1v e rb o te n e 1 B e f r ie d ig u n g ,  t r a u m h a f t  d u r c h s p ie le n ,  e r -  
le b e n  zu d ü r fe n .  Der vom W u n sch z ie l h e r  ü b e r s te u e r te  Tag- 
trä u m  v e r l i e r t  den u r s p r ü n g l ic h e n  A n laß  d e r  T ra u e r  aus dem 
B l i c k .
D ie s e  D eutung a l l e i n  vermag d ie  T rö s tu n g  d u rc h  n a c k te ,  
kü ssend e  und tanzende  Mädchen angemessen zu e r fa s s e n  und e i n -  
z u o rd n e n . Würde man das h i e r  v o r g e fü h r te  Geschehen a ls  p h a n - 
t a s t i s c h e s ,  a ls o  n i c h t  a ls  Tagtraum geschehen ansehen, dann 
w äre  es n u r  schw er v e r s t ä n d l i c h ,  warum T ra u e r  um den V e r lu s t  
d e r  M u t te r  gerade  m i t  n a c k te n  Mädchen b e s e i t i g t  w i r d .
Zu e in fa c h ,  zu v o r e i l i g  und o f t  am P rob lem  v o rb e ig e h e n d  
e r s c h e in t  m ir  d e r  b e l ie b t e  V e rw e is  a u f  S o logubs Hang zum 
Obszönen a n g e s ic h ts  s o lc h e r  und ä h n l ic h e r  W erke. So s p r i c h t  
z .B .  D m i t r i j  M i r s k i j  von e inem  "b e so n d e re n  •K om p lex ’ "  S o lo -  
g u b s , " d e r  das E rg e b n is  e in e r  w id e r n a tü r l i c h e n  und la n g e  Z e i t  
v e rd rä n g te n  L ib id o  i s t .  Ohne Z w e i fe l  haben v i e l e  S c h r i f t e n ,  
in s b e s o n d e re  s e in e r  s p ä te re n  Phase, k e in e  andere  Ursache a ls  
d ie  B e f r ie d ig u n g  d ie s e r  L ib id o  d u rc h  E n tä u ß e ru ng  und S e lb s t -
CO
d a r s t e l l u n g 1.'7 Das mag s o g a r s tim m en. F ü r d ie  k o n k re te  Deu- 
tu n g  e in e s  E in z e lw e rk s  i s t  d a m it  a b e r so g u t  w ie  n ic h t s  g e -  
w onnen. Durch s o lc h e  V e rw e ise  a u f  d ie  P e rson  des A u to rs  und 
dessen  P r iv a t le b e n  w i l l  s ic h  d e r  I n t e r p r e t  m e is t  n u r  d e r  A u s - 
e in a n d e rs e tz u n g  m i t  dem Werk e n tz ie h e n .
5 2 . I v a n  I v a n o v i c  ( I v a n  I v a n o v ic )
Iv a n  I v a n o v ic  i s t  e in  f l e i ß i g e r  B eam te r, d e r  e in  r e c h t  e i n -  
fö rm ig e s  und la n g w e i l ig e s  Leben f ü h r t .  S e ine  E l t e r n  s in d  schon  
la n g e  t o t ,  s tä n d ig e  Freunde h a t  e r  k e in e .  Obwohl e r  d ie  F ü n f -  
u n d d r e iß ig  schon ü b e r s c h r i t t e n  h a t ,  i s t  e r  noch immer J u n g - 
g e s e l l e ,  was s e in e  B ekann ten  immer w ie d e r  v e r a n la ß t ,  ihm zum
58 D. M i r s k i j :  G e s c h ic h te  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r .  München: 
P ip e r  1964, S. 408.
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H e ira te n  zu r a t e n ,  w e i l  man a ls  J u n g g e s e lle  ü b e rh a u p t n i c h t  
le b e ,  g le ic h s a m  t o t  s e i .  Wohl e r w id e r t  e r  d a r a u f ,  es gehe ihm 
g u t  und e r  s e i  e in  f r e i e r  Mensch, d e r  tu n  und la s s e n  kö nne , 
was e r  w o l le ,  so muß e r  s ic h  dennoch a l lm ä h l i c h  e in g e s te h e n ,  
daß s e in  Leben la n g w e i l i g  und e in fö r m ig  i s t .  -  E in e s  Tages 
t r i f f t  e r  das bezaubernde  Mädchen M a r ' j a .  S ie  i s t  d ie  T o c h te r  
e in e s  G e n e ra ls ,  was f ü r  Iv a n  Iv a n o v ic s  K a r r ie r e  n i c h t  u n v o r -  
t e i l h a f t  s e in  k a n n . S ie  v e r l ie b e n  s ic h  und h e i r a t e n ,  und von 
j e t z t  an f ü h r t  Iv a n  Iv a n o v ic  das g lü c k l ic h e  Leben e in e s  Ehe- 
mannes.
In  d ie s e r  G e s c h ic h te  werden gäng ige  K l is c h e e s  v e r a r b e i t e t ,  
w ie  man s ie  i n  je n e n  G e s c h ic h te n  f in d e n  ka n n , d e re n  H öhepunkt 
und Ende d ie  g lü c k l i c h e  H e i r a t  d a r s t e l l t .
B evor Iv a n  Iv a n o v ic  s e in e r  G e l ie b te n  den H e i r a t s a n t r a g  
m a ch t, m e in t  d e r  E r z ä h le r :  " A l l  das i s t  la n g e  schon i n  a l t e n  
Romanen e r z ä h l t  w o rd e n . Bedeutend s in d  n u r  d ie  l e t z t e n  Z e i le n  
des Romans; i n  ih n e n  i s t  davon d ie  Rede, w o m it d ie  Sache e n - 
d e t  und w odurch das H erz Ruhe f i n d e t . " ( 4 2 )  H ie r a u f  f o l g t  a b e r  
w iederum  n u r  d ie  E r f ü l l u n g  e in e r  k l i s c h e e h a f te n  L e s e re rw a r tu n g  
e in e s  b e s tim m te n  P u b lik u m s . Der V e rsu ch , das Ende d e r  E rz ä h -  
lu n g  s a t i r i s c h - i r o n i s c h  zu g e s ta l t e n ,  um so etwa d ie  Ehe Iv a n  
Iv a n o v ic  i n  einem z w e i f e lh a f t e n  L i c h t  e rs c h e in e n  zu la s s e n ,  
g e l i n g t  S o logub  n i c h t .
5 3 . D e r  G a s t  m i t  d e n  r o t e n  L i p p e n  
(K ra s n o g u b a ja  g o s t ' j a )
N ik o ła j  V a r g o l ' s k i j  f ü h r t  s e i t  e i n ig e r  Z e i t  e in  vo llkom m en  
zu rü ckg e zo g e n e s , von d e r  A ußenw e lt abgesch iedenes  Leben . D ie -  
se a p a th is c h e  G e m ü tsve rfa ssung  war e in g e t r e t e n ,  a ls  e r  L y d ia  
R o th s te in  ( L i d i j a  R o t š t e jn )  k e n n e n le rn te ,  d ie  ih n  j e t z t  zu b e - 
suchen p f l e g t .  S ie  i s t  e in e  b la B g e s ic h t ig e ,  schöne , ju n g e  
F rau  m i t  g r ü n l ic h e n  Augen, schwarzem Haar und einem g ro ß e n  
Mund m i t  b lu t ä h n l i c h  h e l l r o t e n  L ip p e n ,  g le ic h  einem schönen 
V a m p ir .  -  S ie  s a g te  e in m a l zu ihm , daß d ie  s c h r e c k l ic h s te n  
G e is te r  n i c h t  n a c h ts  zu den Menschen kommen, sonde rn  am Tag,
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w ie  s ie  s e lb s t  es t u t .  S ie  s t e l l t  s i c h  ihm  a ls  L i l i t h  v o r ,  
d ie  zu ihm  gekommen i s t ,  um von  ihm  g e l i e b t  zu w e rd e n . A ls  
L ie b e s lo h n  s a u g t  s ie  aus se inem  H a ls  immer e in ig e  T ro p fe n  
B l u t ,  w ie  s ie  das auch  b e i  ih r e n  f r ü h e r e n  G e l ie b te n  g e ta n  h a t ,  
d ie  a l l e  umgekommen s in d .  -  V a r g o l ' s k i j  w a r von  A n fang  an 
g l e i c h  i h r e r  L ie b e  und ih r e n  k a l t e n  Küssen v e r f a l l e n  und e n t -  
s a g te  dem Leben , das e r  b i s  zu je n e r  Z e i t  g e f ü h r t  h a t t e .  Wohl 
kommt ihm  manchmal d e r  G edanke, daß L i l i t h ,  s e in  G ast m i t  den 
r o t e n  L ip p e n ,  k e in  M ensch, s o n d e rn  e in  b lu ts a u g e n d e r  V am p ir 
s e i ,  v o r  dem e r  s i c h  s c h ü tz e n  m üsse, a l l e i n  e r  verm ag es n i c h t  
m e h r. -  A ls  e in e s  Tages s e in  D ie n e r  m i t  d e r  B i t t e  an ih n  
h e r a n t r i t t ,  e r  möge ihm  und s e in e r  F ra u  d ie  E hre  e rw e is e n ,  
T a u fp a te  i h r e s  n e u g e b o re n e n  Sohnes zu s e in ,  und a ls  V a r g o l1-  
s k i j  an das kommende W e ih n a c h ts fe s t  d e n k t ,  s e h n t  e r  s ic h  w ie -  
d e r  nach  dem i r d i s c h e n  Leben und w i l l  d e r  m o n d h a fte n  L i l i t h ,  
dem Tod , e n ts a g e n .  L i l i t h  g la u b t  ihm  n i c h t  und n ä h e r t  s ic h  
ihm  w ie d e r ,  um ih n  zu umarmen und zu k ü s s e n . Da t r i t t  e in  
l i c h t u m s t r a h l t e r  Junge z w is c h e n  L i l i t h  und V a r g o l * s k i j  und 
s c h i c k t  s ie  f o r t .  L i l i t h  g e h t  und kommt n i c h t  w ie d e r .
D u rch  d ie  G e b u r t  e in e s  K in d e s  und d u rc h  d ie  W e ih n a c h ts z e i t  
a l s  d e r  Z e i t  d e r  G e b u r t  des c h r i s t l i c h e n  E r lö s e r s  n im m t das 
Geschehen i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  e in e  f ü r  S o lo g u b  u n g e w ö h n lic h e  
Wendung, w e i l  s ic h  V a r g o l * s k i j  w ie d e r  dem Leben zu w e n d e t. D ie  
e n ts c h e id e n d e  E r r e t t u n g  von  L i l i t h  w i r d  ihm  d u rc h  das E r s c h e i -  
nen des C h r is t u s k in d e s  z u t e i l ,  das im m er den Tod b e s ie g t :
" . . .  a b e r  es s i e g t  im m er D e r ,  D e r g e b o re n  w u rd e , um das Leben 
zu r e c h t f e r t i g e n  und den Tod zu e n t l a r v e n . 11 (1 6 3 )  A l l e i n  d u rc h  
d ie  P a r a l l e l e  zum W e ih n a c h ts fe s t  f i n d e t  d ie  H inwende zum L e - 
ben i h r e  R e c h t f e r t ig u n g ,  denn d ie  f ü r  S o lo g u b s  G e s ta l te n  g e - 
mäße L e b e n sw e ise  b e s te h t  i n  d e r  A b ke h r vom s tü rm is c h e n  Leben 
und i n  d e r  Z u f lu c h t  z u r  S t i l l e  d e r  n ä c h t l i c h e n  W e lt .  S o lo gu b s  
e r lö s e n d e r  Todesgedanke w e ic h t  h i e r  dem c h r i s t l i c h e n  E r lö s u n g s -  
g ed a n ke n .
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  g r e i f t  S o lo g u b  das M o t iv  d e r  B e l le  
dame sans m e rc i  a u f ,  d ie  i n  d e r  m y th is c h e n  und l i t e r a r i s c h e n  
T r a d i t i o n  a u f  d ie  däm on ische  n ä c h t l i c h e  L i l i t h  -  i n  ta lm u -  
d is c h e r  Ü b e r l ie f e r u n g  a uch  Adams e r s te s  Weib -  zu rü ckg e h e n
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s o l l 5^ .  J .D .  Grossman w e is t  a u f  d ie  a u f f ä l l i g e  Ä h n l i c h k e i t  
d e r  Szenen von  L i l i t h s  ( L y d ia  R o th s te in s )  le t z te m  E in t r e t e n  -  
s ie  s t e h t  a u f  d e r  S c h w e lle  und g e h t  langsam  a u f  i h r  O p fe r 
V a r g o l ' s k i j  l o s  -  und d e r  auch a u f  d e r  S c h w e lle  s te h e n d e n , 
dann a u f  R o d e r ic k  U sher lo s g e h e n d e n  Lady M a d e lin e  i n  d e r  E r -  
z ä h lu n g  "The F a l l  o f  th e  House o f  U s h e r"  (1 8 3 9 ) von  E .A . Poe 
h in **0 . H i n s i c h t l i c h  i h r e r  K le id u n g ,  ih r e s  ü b e r f e in e r t e n  L e - 
b e n s s t i l s  und i h r e r  Z u rü c k g e z o g e n h e it  l ie ß e n  s ic h  noch w e i t e -  
re  P a r a l l e l e n  z w is c h e n  den H a u p tg e s te l te n  d ie s e r  b e id e n  E r -  
Z ä h lu n g e n  z ie h e n •  S o lch e  V e r g le ic h e  müssen s ic h  z w a n g s lä u f ig  
a u f  Ä u ß e r l i c h k e i t e n  b e s c h rä n k e n , w e i l  d ie  v o rd e rg rü n d ig e  L ie -  
b e s b e z ie h u n g  z w is c h e n  V a r g o l ' s k i j  und L i l i t h  n i c h t  d ie  m i t  
Poeschem R a f f in e m e n t  g e s t a l t e t e  B e z ie h u n g  z w is c h e n  R o d e r ic k  
und d e ssen  S c h w e s te r  M a d e lin e  e r fa s s e n  k a n n .
54 . S c h l i c h t e  B e g e g n u n g e n  
(N a iv n y e  v s t r e c i )
An e inem  k la r e n ,  s o n n ig e n  W in te r ta g  b e g e g n e t E r  I h r .  I n  
ih re m  f r ö h l i c h e n  L ä c h e ln ,  i n  i h r e r  H e i t e r k e i t  s p ie g e l t  s ic h  
e in  V o r g e fü h l  des G lü c k s .  D ie  n ä c h s te  d e n k w ü rd ig e  Begegnung 
f i n d e t  an e inem  F r ü h l in g s t a g  a u f  dem Land s t a t t .  S ie  g e h t  b a r  
fu ß  und g e n ie ß t  e s ,  m i t  den n a c k te n  Füßen d ie  w e ic h e ,  fe u c h te  
g e l ie b te E r d e  zu b e rü h re n .  I n  f r i s c h e r  L u f t ,  i n  Sonne und Wind 
f i n d e t  S ie  zu s ic h  s e lb s t .  E r v e r l i e b t  s ic h  i n  S ie .  An e inem  
h e l l e n ,  h e iß e n  Sommertag gehen s ie  ü b e r  d ie  F e ld e r .  W ieder i s  
S ie  f r ö h l i c h  und la c h e n d  b e ja h t  S ie  s e in e  F ra g e ,  ob auch S ie  
Ih n  l i e b e .  Was w e i t e r  g e s c h ie h t ,  i s t  n i c h t  w i c h t i g .  Immer w er 
den s o lc h e  g lü c k l i c h e n  S tunden  den b e id e n  i n  E r in n e ru n g  b l e i -  
ben .
E n ts c h e id e n d  f ü r  das m e n s c h lic h e  G lü c k  s in d  d ie  w en igen  
A u g e n b l ic k e ,  i n  denen s ic h  d e r  Mensch f r e u t ,  t e i l h a t  an d e r
- 121 ־
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F reude  und am G lück  a n d e re r  und s ic h  ihm d e r  l ie b e n d e  Bezug 
zum Du e r ö f f n e t .
D ie  la n g a tm ig e  und b lu m ig e  B e s c h re ib u n g  ih r e s  Aussehens 
und i h r e r  F re u d e - und G lü c k s g e fü h le ,  d ie  i n  d e r  s t im m u n g s v o l-  
le n  L a n d s c h a ft  g le ic h s a m  ih r e  , E n ts p re c h u n g ' haben , ih r e  v e r -  
z ü c k te n  L ie b e s e rk lä ru n g e n  an d ie  l i e b e  M u t te r  E rde  -  a l l  das 
w i r k t  g e k ü n s te l t  und g e s u c h t .  D ie  zw is c h e n m e n s c h lic h e  l ie b e n d e  
B e z ie h u n g  kommt ü b e r  d ie  V e rzückung  beim  A n b l ic k  n a c k te r ,  
w e iß e r  und auch g e b rä u n te r  Füße n i c h t  h in a u s .
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  k l i n g t  auch schon d ie  A n s ic h t  an , d e r  
Mensch müsse s ic h  den E lem enten  d e r  N a tu r  -  w ie  W asser, L u f t ,  
Sonne und Wind -  a u s s e tz e n ,  um s e in e  N a t ü r l i c h k e i t  zu bewahren 
und um s ic h  s e lb s t  zu f in d e n ,  -  e in e  A n s ic h t ,  d ie  noch p r o -  
g ram m atisch e  Züge annehmen s o l l ,  was f ü r  S o logubs  M e n sch e n b ild  
das Ende d e r  1d e k a d e n te n 1, b la ß g e s ic h t ig e n ,  m o rb id -w e iß e n , 
n e rv ö s e n  Typen a n d e u te t .
5 5 . D e r  w o h l b e h a l t e n e  J u d a s  
( B la g o p o lu c n y j Iu d a )
H e in r ic h  Sonnenberg (G e n r ic h  Z o n n e n b e rg ), d e r  s ic h  a n - 
s c h i c k t ,  e in  g rö ß e re s  und ä u ß e rs t  r i s k a n t e s  D in g  zu d re h e n , 
um zu v i e l  Geld zu kommen, l e r n t  e in e n  Mann ken nen , d e r  s ic h  
a l s  Judas I s c h a r i o t  a u s g ib t ,  a b e r  auch I o s i f  A r is t a c h o v ič  
E d e lw e iß  ( È d e l 'v e js )  g en a n n t w i r d .  A ls  Sonnenberg e r f ä h r t ,  daß 
d ie s e r  Judas a l l e s  b e w e r k s te l l ig e n  könne , was e r  w o l le ,  wendet 
a uch  e r  s ic h  an ih n ,  d a m it  auch s e in e  d e l i k a t e  Sache e in e n  
g lü c k l i c h e n  Ausgang nehme. Judas b e h a u p te t  von s i c h ,  e r  s e i  
je n e r  Jud as , d e r  dam als den H e rrn  v e r r a te n  habe . J e t z t  s e i  e r  
w ie d e re rs ta n d e n ,  da gerade d ie s e  Z e i t  und b e so n d e rs  d e r  moderne 
K u ltu rm e n s c h  n i c h t  ohne ih n  le b e n  könne . E r i s t  auch b e r e i t ,  
d ie  A n g e le g e n h e it  Sonnenbergs wunschgemäß zu e r f ü l l e n ,  nachdem 
ihm  d ie s e r  B r ie f e  und P a p ie re  von s e in e r  G e l ie b te n  und ih re m  
Ehemann ü b e r r e ic h t  h a t .  Zu s p ä t b em erk t d e r  V e r r ä t e r  Sonnen- 
b e rg ,  daß e r  zw ar a u f  e in e n  g ü n s t ig e n  Ausgang s e in e r  A n g e le g e n - 
h e i t  h o f fe n  ka n n , s ic h  a b e r vo llkom m en dem V e r r ä t e r  a u s g e l ie -  
f e r t  h a t .
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I n  e in e r  Z e i t ,  i n  d e r  d ie  Menschen n ic h t  ohne V e r r a t ,  ohne 
T re u e b ru c h  und n i c h t  ohne Lüge le b e n  können , f i n d e t  d e r  w ie -  
d e re rs ta n d e n e  Judas e in  b r e i t e s  und e in t r ä g l i c h e s  B e tä t ig u n g s -  
f e l d .  I n  d e r  E rs c h e in u n g  des Judas nimmt e in  gehe im er Wunsch 
S onnenbergs G e s ta l t  a n . Der Wunschtraum w ir d  a b e r zum A lp -  
trä u m  , a l s  Sonnenberg e rken nen  muß, daß e r  s ic h  d u rc h  s e in e n  
V e r r a t  und T re u e b ru ch  i n  d ie  Hände des großen V e r r ä te r s  g e ge - 
ben h a t •
D ie  Kom ik d e r  Namengebung ( A r is t a c h o v ic  E d e lw e iß  u . a . )  und 
das M o t iv  des b e tro g e n e n  B e trü g e rs  le g e n  d ie  Vermuxung nahe , 
daß S o lo g u b  u r s p r ü n g l ic h  e in e  k o m is c h -h e i te re  E rz ä h lu n g  k o n -  
z i p i e r t  h a t .  Es wurde a b e r  e in e  p l a t t e ,  s u b s ta n z lo s e  E rz ä h -  
lu n g ,  i n  d e r  n u r  d ie  1E r k e n n tn is 1, daß d e r  h e u t ig e  K u l t u r -  
mensch v e rd o rb e n  s e i ,  a u s g e w a lz t  w i r d .  D ie  b e a b s ic h t ig te  K u l -  
t u r k r i t i k  h e b t  s ic h  a b e r d u rc h  das ü b e r t r ie b e n e  H e r a u s s t r e i -  
chen des v e r r ä t e r i s c h e n ,  v e r lo g e n e n ,  s k ru p e l lo s e n  K u ltu rm e n -  
sehen d ie s e r  Tage s e lb s t  w ie d e r  a u f .
56• E i n  e i n z i g e s  W o r t  (Odno s lo v o )
D ie  schon  s e i t  v i e r  Ja h re n  von  ih re m  Mann g e t r e n n t  le b e n d e  
T a t ' j a n a  b e re u t  ih r e n  F e h l t r i t t  von dam als -  s ie  h a t t e  ih r e n  
Mann wegen e in e s  ande ren  v e r la s s e n ,  d e r  a b e r w iederum  s ie  nach 
k u r z e r  Z e i t  v e r l i e ß  -  und muß immer ö f t e r  an je n e  schöne Z e i t  
denken , d ie  s ie  m i t  ih re m  Mann v e r b r a c h t  h a t .  E in e s  Abends 
s c h r e ib t  s ie  m i t  d e r  Zustimmung ih r e s  Sohnes S e rg u n c ik  e in e n  
B r i e f  an ih r e n  Mann, i n  dem s ie  f r a g t ,  ob s ie  z u rü c k k e h re n  
könne• D er B r i e f  w e ck t i n  ih re m  Mann Freude und Z o rn , L ie b e  
und Haß g l e i c h z e i t i g .  Auch e r  ko n n te  s e in e  F rau  n ie  v e rg e s s e n  
und mußte i n  l e t z t e r  Z e i t  immer ö f t e r  an s ie  denken . E r  e n t -  
s c h l i e ß t  s i c h ,  i h r  das e in e  W ort m i t z u t e i l e n .  U n te r  T ränen  
l i e s t  T a t ״ ja n a  d ie s e s  e in e ,  k a l t e ,  h a r te  W o rt.  K e in  a n d e re s ,  
k e in  z ä r t l i c h e r e s  W ort h a t  e r  f ü r  s ie  g e fu n d e n . Am fo lg e n d e n  
Tag k e h re n  s ie  dennoch z u rü c k ,  n i c h t  z u l e t z t  d e s h a lb ,  w e i l  
S e rg u n c ik  z u v e r s i c h t l i c h  i s t ,  daß s ic h  a l l e s  zum Guten wenden 
w i r d •
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Dem b e tro g e n e n  Ehemann, dessen G e fü h le  zw ischen  L ie b e  und 
Haß, zw ischen  S ehnsuch t und V e ra ch tu n g  schwanken, kommt d e r 
B r i e f  s e in e r  F rau  g e le g e n , um m i t  n u r  einem W ort se in e  Sehn- 
Süchte  e r f ü l l t  und g l e i c h z e i t i g  d ie  ihm z u g e fü g te  Schmach 
v e r g o l t e n  zu sehen• D iese  E rz ä h lu n g  g e h ö r t  zu jen e n  b a n a le n , 
s e ic h te n  und w e n ig  g e lu n g e n e n , d e re n  Z a h l nach 1907 zunim m t•
57 . D e r  W e g  n a c h  D a m a s k u s  ( P u t '  v  Damask)
K la v d i j a  K r u ž in in a  g la u b t ,  a u f  Grund ih r e s  r e iz lo s e n ,  ja  
h ä ß l ic h e n  Äußeren n ie  e in e n  B rä u tig a m  zu f in d e n •  I n  i h r e r  V e r -  
z w e i f lu n g  w endet s ie  s ic h  an e in e  F re u n d in ,  d ie  i h r  m i t  Tašev, 
e inem Mann, d e r  s ic h  g e rn  u n b e rü h r te n  Mädchen w id m e t, a u szu - 
h e l f e n  v e r s p r i c h t .  K la v d i j a  t r i f f t  s ic h  m i t  Tašev i n  einem 
vornehm en R e s ta u ra n t .  Obwohl e r  i h r  K om plim ente  m ach t, A us- 
t e r n  und S e k t s e r v ie r e n  l ä ß t ,  kann s ie  ih r e  Scham und i h r  ü n - 
behagen i n  d ie s e r  f ü r  s ie  u n g e w ö h n lich e n  S i t u a t io n  n i c h t  ü b e r -  
w in d e n , im G e g e n te i l ,  s ie  w i r d  d a d u rch  n u r  an f r ü h e r e  K ra n -  
kungen e r i n n e r t •  A ls  Tašev a n fä n g t  A nnäherungsversuche  zu ma- 
chen , w ird  s ie  von Scham und E n ts e tz e n  ü b e r w ä l t ig t  und s t ü r z t  
h in a u s .  Z i e l l o s  i r r t  s ie  d u rc h  d ie  n ä c h t l ic h e n  S tra ß e n . P lö t z -  
l i e h  ve rn im m t s ie  t r a u r ig e  K länge  e in e r  G e ige . S ie  g e h t d e r  
M u s ik  nach und e r b l i c k t  i n  e inem Zimmer e in e n  ju n g e n , b la s s e n  
Mann i n  S tu d e n te n u n ifo rm ,  d e r  im B e g r i f f  i s t ,  s ic h  zu e r s c h ie -  
ßen. K la v d i ja  s c h r e i t  a u f ,  k l e t t e r t  d u rc h s  F e n s te r  i n  s e in  
Zimmer und f o r d e r t  ih n  a u f ,  s e in  Vorhaben au fzugeben  und s ie  
zu l i e b e n ,  denn auch s ie  s e i  u n g lü c k l i c h  und habe v i e l e  K ra n -  
kungen e r le id e n  müssen. S ie  gehen s c h l i e ß l i c h  f r ö h l i c h  a u f -  
e in a n d e r  zu , umarmen und küssen  s ic h  und e r r e ic h e n  im Bund d e r  
L ie b e  das e rs e h n te  Damaskus.
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g ,  d ie  S o logub  zusammen m i t  A n a s ta s i ja  
Č e b o ta re v s k a ja  g e s c h r ie b e n  h a t ,  w ir d  d e r  h i e r  s t a r k  dem 
S e x u e l le n  v e r h a f t e t e  Wunsch, e in e n  B rä u tig a m  zu b e s i t z e n ,  zu 
l ie b e n  und g e l i e b t  zu w erden , und s e in e  E r f ü l lu n g  g e s t a l t e t .  
D ie  ge lungene  R e ttu n g  e in e s  lebensm üden S tu d e n te n , d e r  auch 
g le i c h  zu i h r  i n  L ie b e  e n tb r e n n t ,  d ie s e  a l l z u  p e r fe k te  Wunsch- 
e r f ü l l u n g  v e rw e is e n  K la v d i ja s  Begegnung m i t  dem S tu d e n te n  und
- 124 -
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deren  gemeinsames D a m a sku se r le b n is  i n  den B e re ic h  e in e s  be - 
wußt g e s ta l t e t e n  T a g tra u m s , i n  dem a l l  das i n  E r f ü l lu n g  g e h t ,  
was das Leben v e rw e h r t .
D ie  s u b t i l e  D e ta i lb e s c h re ib u n g  u n ä s th e t is c h e r  und a u f  E ro -  
t is c h e s  a ls  S c h lü p f r ig e s  v e rw e is e n d e r  D inge r u f t  e in e  d ie  gan- 
ze E rz ä h lu n g  d u rc h z ie h e n d e  schw üle  E r o t i k  h e r v o r ,  d e r  zwar 
K la v d i ja s  Wünsche und Sehnsüchte  t e i lw e is e  v e r p f l i c h t e t  s in d ,  
d ie  a b e r auch a ls  e in e  g e w o l l te  und gesuch te  A t t i t ü d e  e r -  
s c h e in t .
58. D a s  i r d i s c h e  P a r a d i e s  (Zemnoj r a j )
Der s ic h  f a u l  a u f  se inem  D ivan  w ä lzende und v o r  s ic h  h in  
g rü b e ln d e  L a s to č k in  bekommt Besuch vom f r ö h l i c h e n ,  jungen  
E l i s e j s k i j ,  d e r  L a s to č k in  zum " I r d is c h e n  P a ra d ie s "  m itnehmen 
w i l l ,  um dessen e le g is c h e  G em ütsve rfassung  zu v e r t r e ib e n .  Aus- 
f ü h r l i c h  b e s c h r e ib t  E l i s e j s k i j  das " I r d i s c h e  P a ra d ie s " ,  das 
s ic h  i n  einem G a rte n  a u ß e rh a lb  d e r  S ta d t  b e f in d e t .  D o r t  g i b t  
es M u s ik ,  T h e a te r ,  S p o r te in r ic h tu n g e n ,  und d ie  L u f t  i s t  e r -  
f ü l l t  von D ü f te n ,  d ie  den Besucher f r ö h l i c h  S tim m ern . L a s to č -  
k in  l ä ß t  s ic h  übe rzeugen  und so fa h re n  d ie  b e id e n  zum besag ten  
P a ra d ie s .  Z a h lre ic h e  E qu ipagen  s te h e n  v o r  dem " I r d is c h e n  P a ra -  
d ie s " .  L a s to č k in  s c h a u t s ic h  um und f ü h l t  s ic h  p l ö t z l i c h  u n - 
b e h a g l ic h .  A ls  e r  zudem e r f ä h r t ,  daß E i n t r i t t s g e l d  b e z a h lt  
werden muß, w e i l  n i c h t  je d e s  G e s in d e l h in e in g e h e n  d a r f ,  s c h w in -  
d e t  s e in  V e r la n g e n , d ie s e s  P a ra d ie s  zu besuchen . L a s to č k in  e r -  
l ä u t e r t  seinem F re u n d , was e r  u n te r  dem i r d is c h e n  P a ra d ie s  
v e r s t e h t :  Es s in d  a l l  d ie  S c h ö n h e ite n  d e r  N a tu r ,  d ie  a l l e n  
u n e n t g e l t l i c h  o f fe n s te h e n  und d ie  den Menschen immer w ie d e r  
bezaubern und g l ü c k l i c h  machen. Den e in fa c h e n ,  n a t ü r l i c h e n ,  
u n g e k ü n s te lte n  E rsch e in u n g e n  muß s ic h  d e r  Mensch zuwenden, 
muß s ie  d u rc h  s e in e  t r ä u m e r is c h -s c h ö p fe r is c h e  P h a n ta s ie  nach 
seinem W i l le n  u m g e s ta lte n  und e r l e b t  dann e in e  W e lt ,  d ie  
a l l e i n  vom i r d is c h e n  P a ra d ie s  zu künden verm ag.
D ie  ganze , e twas g e k ü n s te l te  und d ie  A b s ic h t  des A u to rs  zu 
l e i c h t  e rkennen  la s s e n d e  Rede L a s to č k in s ,  i n  dem e in e
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P a r a l l e l e  zu I .  G oncarovs H e lden  Oblomov des g le ic h n a m ig e n  
Romans (1 8 5 9 ) u n schw er zu e rk e n n e n  i s t ,  g l e i c h t  e inem  A u f r u f  
an den M enschen, s i c h  s e lb s t  und d ie  W e lt  m i t  s e in e r  trä u m e - 
r i s c h - s c h ö p f e r is c h e n  P h a n ta s ie  (m e c ta ,  m e c ta n ie )  u m z u g e s ta l-  
t e n •  N ur a u f  d ie s e  W eise könne d e r  Mensch e in  P a ra d ie s  a u f  
E rden  s c h a f fe n .  Wie Oblomov e in e  e in fa c h e  H a u s h ä l te r in  zu 
s e in e r  L e b e n s g e fä h r t in  e r k o r  -  nach  S o lo g u b  d ie  U m g e s ta ltu n g  
e in e s  e in fa c h e n  Menschen d u rc h  d ie  s c h ö p fe r is c h e  P h a n ta s ie  
d e r  L ie b e  - ,  so s o l l  auch  d e r  Mensch im  a l lg e m e in e n  im E in -  
fa c h e n  und N a t ü r l i c h e n  den S c h lü s s e l  zu se inem  G lü c k  suchen .
5 9 . L o h e n g r i n  ( L o ê n g r in )
M a r i j a  K o n s ta n t in o v n a ,  e in  h ü b s c h e s , n i c h t  b e s o n d e rs  k l u -  
ges Mädchen, w ohn t m i t  i h r e r  M u t te r  und ih re m  B ru d e r  i n  jenem 
P e te r s b u r g e r  Haus, i n  dem e i n s t  Oblomov w o h n te • -  Beim Besuch 
i h r e r  L ie b l in g s o p e r ,  Wagners " L o h e n g r in " ,  w i r d  s ie  a u f  e in e n  
r o t h a a r ig e n  Mann a u fm erksam , dessen  B l i c k e  i h r  s t ä n d ig  f o l -  
gen und d e r  s ie  s p ä te r  m i t  se inem  L ie b e s w e rb e n  h a r t n ä c k ig  
b e s tü r m t .  A n fa n g s  v e r s u c h t  s i e ,  den " r o t h a a r ig e n  L o h e n g r in "  
a b z u w e is e n , f i n d e t  a b e r  a l lm ä h l i c h  G e fa l le n  an se inem  Werben 
und s e in e r  V e r l i e b t h e i t .  Zudem u m g ib t  ih n  e in  G e h e im n is : Er 
v e r r ä t  n i c h t ,  w er e r  i s t ,  w e lch e n  B e ru f  e r  h a t  und wo e r  
w o h n t.  Das B i l d  des r o t h a a r ig e n  L o h e n g r in s  und das des Wag- 
n e rs c h e n  H e ld e n  m isch e n  s ic h  im m er h ä u f ig e r  i n  M a r i ja s  T rä u -  
men, und schon b a ld  muß s ie  s ic h  e in g e s te h e n ,  daß auch  s ie  
i n  ih n  v e r l i e b t  i s t .  A ls  d e r  g e h e im n is v o l le  W erber i h r  
s c h l i e ß l i c h  e in e n  A n t r a g  m ach t und s ie  zudem immer m i t  E ls a  
aus d e r  Oper v e r g l e i c h t ,  f ü h l t  auch  s ie  s ic h  a l s  E ls a  und ge- 
s t e h t  ihm  i h r e  L ie b e .  J e t z t  l ü f t e t  e r  s e in  G e h e im n is :  E r 
h e iß t  N i k o ła j  S te p a n o v ič  B a lk a r in  und i s t  H a n d w e rk e r .  M u t te r  
und T o c h te r  f r e u e n  s i c h ,  daß n i c h t s  S c h r e c k l ic h e s  h i n t e r  dem 
G e he im n is  v e rb o rg e n  w a r .  " V i e l l e i c h t  ä r g e r t e  s ic h  M a se n 'ka  
e in  w e n ig ,  daß das F u r c h te in f lö ß e n d e  und U n h e im lic h e  a u fg e -  
h ö r t ,  daß s ic h  a l l e s  so e in fa c h  und g e w ö h n lic h  e r k l ä r t  h a t t e ,  
a b e r  dennoch  b l e i b t  L o h e n g r in  immer L o h e n g r in ,  und das Traum-
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b i l d  ( m e č t a t e l f n y j  o b ra z )  w i r d  n i c h t  v e r b la s s e n ,  w e i l  d ie  L ie -  
be n i c h t  n u r  s t ä r k e r  a ls  d e r  Tod, so n d e rn  auch  s t ä r k e r  a ls  
das i n  s e in e r  A l l t ä g l i c h k e i t  s c h r e c k l ic h e  Leben i s t . " ( 4 7 )
D ie  s c h ö p fe r is c h e  P h a n ta s ie  e n tz ü n d e t  s ic h  h i e r  an d e r  
L ie b e  und w i r d  so f ä h i g ,  aus dem G e w ö h n liche n  und A l l t ä g l i c h e n  
das I d e a l ,  das e r t r ä u m te  B i l d  zu s c h a f fe n •  N ic h t  von u n g e fä h r  
f i n d e t  s ic h  h i e r  e in e  d i r e k t e  A n s p ie lu n g  a u f  den Roman "O b lo -  
mov" von  I .  G o n ca ro v , w o r in  d ie  T i t e l f i g u r  e in e n  g u te n  T e i l  
i h r e s  Lebens im  B e t t  z u b r in g t  und d e r  ra u h e n  W i r k l i c h k e i t  e n t -  
g e g e n g e s e tz te  Träume s p in n t .  Oblomov h e i r a t e t ,  nachdem s e in e  
L ie b e  zu O l ’ ga an d e r  1O b lo m o v š č in a 1 g e s c h e i t e r t  w a r ,  s e in e  
H a u s h ä l t e r in .  Wie Oblomovs L ie b e  e in e  e in fa c h e  H a u s h ä l te r in  
zum L ie b e s id e a l  u m g e s ta l t e te ,  w ie  Don Q u i jo t e s  L ie b e  aus d e r  
v u lg ä r e n  A ld o n s a  d ie  schöne D u lc in e a  s c h u f ,  so g e s t a l t e t  auch 
M a r i ja s  L ie b e  e in e n  h ä ß l ic h e n  Fremden zu ih re m  L ie b e s id e a l  
L o h e n g r in  um.
D er U m g e s ta ltu n g  d e r  W e lt  und des Lebens d u rc h  d ie  s c h ö p fe -  
r i s c h e  P h a n ta s ie  m iß t  S o lo gub  e n ts c h e id e n d e  B edeu tung  b e i .  Be- 
s o n d e rs  i n  s e in e n  A r t i k e l n  z u r  K u n s t v e r w e is t  e r  immer w ie d e r  
a u f  Don Q u i jo t e  -  S o logu b  h a t t e  d ie s e s  Werk i n  s e in e r  Jugend
С  А
b u c h s tä b l ic h  a u sw e n d ig  g e le r n t  -  und r u f t  zu e in e r  ä h n l i c h -  
en U m g e s ta ltu n g  d e r  W e lt  d u rc h  d ie  s c h ö p fe r is c h e  P h a n ta s ie  
a u f .
M i t  d ie s e r  E rz ä h lu n g  l i e f e r t  S o lo gu b  e in e n  b e m e rke n sw e rt 
s e ic h te n  B e i t r a g  zum W a g n e r -K u lt  d e r  J a h rh u n d e r tw e n d e .
6 0 . D u  w e i ß t  e s  n o c h ,  w i r s t  e s  n i c h t  
v e r g e s s e n  (P o m n iš 1, ne z a b u d e š 1)
S k o ro m y s l in  b e f i n d e t  s ic h  i n  l e t z t e r  Z e i t  im m er ö f t e r  i n  
e in e r  s e in e r  Umgebung e n tg e g e n g e s e tz te n  G e m ü ts v e r fa s s u n g : S ind  
la c h e n d e ,  f r ö h l i c h e  Menschen um ih n ,  so l a n g w e i l t  e r  s ic h  und 
f ü h l t  T ra u e r ;  h e i t e r  und f r ö h l i c h  s t im m t es ih n  a b e r ,  wenn
61 V g l .  A . Č e b o ta re v s k a ja :  F . S o lo g u b . B io g r a f ič e s k a ja  s p ra v -  
k a ,  a . a . O . ,  Sê 10.
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t r a u r i g e  und b e d rü c k te  Menschen um ih n  s in d .  E n tgegen  s e in e r  
b is h e r ig e n  G e p f lo g e n h e i t  g e h t  e r  be im  b e v o rs te h e n d e n  O s te r -  
f e s t  n i c h t  z u r  K i r c h e .  Während s e in e  F ra u  m i t  den K in d e rn  z u r  
K i r c h e  g e h t ,  w id m e t e r  s ic h  zu Hause s e in e n  T rä u m e re ie n ,  d ie  
s i c h  d ie s m a l m i t  Vergangenem b e fa s s e n .  E r muß w ie d e r  an je n e  
süßen und b i t t e r e n  J a h re  s e in e r  Jugend d e n ke n , d ie  d u rc h  d ie  
L ie b e  s e in e r  e r s te n  F ra u ,  I r i n a ,  so u n v e r g l e i c h l i c h  schön 
w a re n : 11D ie  l i e b l i c h e  I r i n u s k a ,  d ie  ihm  im  Aussehen d e r  b ie -  
d e re n  A ld o n s a  e r s c h ie n e n  w a r ,  v e rw a n d e lte  s ic h  v o r  ihm  i n  d ie9
f e i e r l i c h e  D u lc in e a ,  i n  d ie  S ch ö n s te  d e r  Schönen, und g e s t a l -  
t e t e  f ü r  ih n  d ie  W e lt  u m .” (277  f . )  A u f  E in z e lh e i t e n  des ge - 
meinsam E r le b te n  h in w e is e n d ,  f r a g t  e r  s e in e  f r ü h e r e  I r i n a  
immer w ie d e r :  "Du w e iß t  es n o c h , m eine L ie b e ,  du w i r s t  es 
n i c h t  v e rg e s s e n ? ”  Während e r  a u f  d ie s e  W eise an s e in e  e r s te  
F ra u  d e n k t  und s ic h  das U n m ö g lic h e , d ie  R ü ckke h r des V e rg a n - 
genen w ü n s c h t,  kommt s e in e  F ra u  nach  H ause. E r  h ö r t  d ie  W orte 
" C h r i s t  i s t  e r s ta n d e n "  und s t r e c k t  s e in e r  F ra u  i n  f r e u d ig e r  
E rw a r tu n g  d ie  Hände e n tg e g e n ,  w o b e i e r  s ie  f r a g t ,  ob s ie  I r i n a  
s e i .  S ie  s c h m ie g t  s i c h  an ih n  und a n t w o r t e t  l e i s e ,  daß s ie  
zw a r von  ihm  s e in e  z w e i te  F ra u  g e n a n n t w e rd e , i n  W i r k l i c h k e i t  
a b e r  je n e  s e i ,  d ie  e r  n i c h t  v e rg e s s e n  kö n n e , s e in e  ew ige  I r i -  
n a .  V o l l e r  F reude  umarmt e r  s e in e  z w e ite  F ra u  und f r a g t  s ie ,  
ob s ie  s ic h  noch  e r in n e r e .  S ie  a n t w o r t e t  ih m , daß s e in e  N erven 
z e r r ü t t e t  s e ie n  und daß e r  n i c h t  so v i e l  ra u c h e n  und Brom 
nehmen s o l l e .
D ie  E r in n e ru n g e n  S k o ro m y s l in s  an d ie  s c h w e re , a b e r  schöne 
Z e i t  m i t  s e in e r  I r i n a  s in d  e in e  M is c h u n g  aus bew ußt g e s t a l -  
te te m  T ag traum  und E r in n e ru n g e n  an t a t s ä c h l i c h  Gewesenes, 
w o b e i d ie  G renze d e r  Ü bergänge f l i e ß e n d  i s t .  S k o ro m y s l in s  
L ie b l in g s b e s c h ä f t ig u n g  i s t  das S p in n e n  von  T ag träum en  im 
D ä m m e r l ic h t  d e r  1b la u e n  S tu n d e 1. Dem t u r b u le n t e n ,  la u t e n  L e - 
ben s t e h t  e r  f e i n d l i c h  g e g e n ü b e r,  w e i l  es ih n  an s e in e n  T rä u -  
m e re ie n  h in d e r t  und zudem den f e r t i g e n  Traum z e r s t ö r t .
D ie  V e r g le ic h e  m i t  A ld o n s a  und D u lc in e a  im  Zusammenhang 
m i t  s e in e r  e r s t e n  F ra u  I r i n a  w e is e n  d ie s e  a l s  d ie  w ahre  L ie b e  
a u s ,  d ie  f ü r  ih n  d ie  W e lt  u m g e s ta l te te  und auch  s e lb s t  a ls  
v e rw a n d e lte s  L ie b e s id e a l  e r s c h ie n .  D ie s e  w ahre  L ie b e  ü b e r -
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d a u e r t  den Tod, indem  s ie  g le ic h s a m  vom K ö rp e r  d e r  z w e ite n  
F rau  B e s i t z  e r g r e i f t :  11Du h a s t  den b la s s e n  K ö rp e r  d e in e r  
k le in e n  I r i n u s k a  b e g ra b e n , a b e r  i h r e  L ie b e  i s t  s t ä r k e r  a l s  d e r  
Tod und i h r e  S ee le  d ü r s t e t  nach  G lü c k  und s ie  w i l l  das Leben 
und s ie  b e s e i t i g t  d ie  F e s s e ln  d e r  Verwesung und s ie  l e b t  i n  
m i r . " ( 2 9 3 )  E in  ä h n l ic h e s  M o t iv  e in e r  den Tod ü b e rd a u e rn d e n  
L ie b e ,  a b e r  e in g e b e t t e t  i n  d ie  p h a n ta s t is c h e  A tm osphäre  des 
S c h a u r ig e n  und U n h e im lic h e n ,  f i n d e t  s ic h  i n  E .A .  Poes E rz ä h -  
lu n g  " L ig e ia "  ( 1 8 3 8 ) ^ ,  wo d ie  e r s t e  L ie b e ,  L ig e ia ,  B e s i t z  
e r g r e i f t  vom K ö rp e r  d e r  v e r s to rb e n e n  z w e ite n  L ie b e ,  Lady 
Rowena.
61 . D e r  K u ß  d e s  U n g e b o r e n e n  
( P o c e lu j  n e ro žd e n n o g o )
v
Nadezda A le k s e e v n a ,  e in  s c h la n k e s ,  schöngew achsenes Mäd- 
chen von e tw a  s ie b e n u n d z w a n z ig  J a h re n ,  w i r d  e in e s  Tages von 
i h r e r  S c h w e s te r  T a t 1ja n a  zu s ic h  g e r u fe n ,  w e i l  s i c h  d e re n  
f ü n f z e h n jä h r ig e r  Sohn S e re ža  e rs c h o s s e n  h a t .  A u f dem Weg zu 
T a t 1ja n a  muß Nadežda w ie d e r  an je n e n  u n v e r g e ß l ic h e n ,  g lü c k -  
l ie h e n  Sommer d e n ke n , den s ie  m i t  ih re m  G e l ie b te n  v e r b r a c h t  
h a t t e .  S p ä te r  h a t  e r  s ie  u n te r  e inem  Vorwand v e r la s s e n ,  und 
Nadežda l i e ß  das K in d ,  das s ie  von  ihm  e r w a r t e t e ,  a ls  Unge- 
b o re n e s  t ö t e n .  D ie  E r in n e ru n g  an d ie  E in z e lh e i t e n  d ie s e r  T a t 
e r f ü l l e n  s ie  auch  h e u te  noch  m i t  Grauen und E k e l .  K onn te  s ie  
s ic h  auch z e i tw e is e  von  d ie s e n  E r in n e ru n g e n  b e f r e ie n ,  so v e r -  
l i e ß  s ie  doch  n ie  das l i e b e  und z u g le ic h  s c h r e c k l ic h e  G e s ic h t  
i h r e s  ungebo renen  S ohnes. Wenn Nadežda a l l e i n  i n  ih re m  Zimmer 
saß , b e s u c h te  s ie  mànchmal e in  k l e i n e r  Ju n g e , f ü r  den s ie  m i t  
d e r  Z e i t  immer s t ä r k e r e  M u t te r g e fü h le  e n t w ic k e l t e .  So nahm 
das u nge bo rene  Leben x ü r  s ie  G e s ta l t  a n , und s ie  f r e u t e  s ic h  
am Lachen des K in d e s ,  an s e in e n  G e s ic h ts z ü g e n  und an a l l e n  
s e in e n  Bewegungen. G l e i c h z e i t i g  wurde i h r  a b e r  d ie  Anwesen- 
h e i t  des K in d e s  auch z u r  Q u a l,  w e i l  s ie  s ic h  f ü r  s e in e n  Tod 
s c h u ld ig  f ü h l t e  und n i c h t  w u ß te , was s ie  ihm  e i n s t  a n tw o r te n
־ 129 -
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s o l l e ,  wenn es a n f in g e  F ragen  zu s t e l l e n .  A b e r auch d ie  Wor- 
te  S e re ž a s , d e r  s ic h  eben e rsch o sse n  h a t ,  f a l l e n  i h r  w ie d e r  
e in ,  a ls  e r  i h r  vom Leben m i t  se inem  G rauen und se inem  E ke l 
e r z ä h l t e .  E r f ü r c h t e t e  s ic h  n i c h t  v o r  dem Tod , w e i l  e r  n i c h t  
mehr le b e n  w o l l t e .  Nadežda h a t t e  v e r s u c h t  ih n  um zustim m en, 
doch j e t z t  i s t  e r  t o t .  -  Nadežda e r r e i c h t  das H aus, i n  dem 
ih r e  S ch w e s te r w o h n t, und e i l t  d ie  Treppe h in a u f .  E in e  p l ö t z -  
l i e h e  Schwäche überkommt s ie ,  s ie  muß s ic h  h in s e tz e n  und 
fä n g t  an zu w e in e n . P l ö t z l i c h  h ö r t  s ie  i h r  b e ka n n te  S c h r i t t e .  
I h r  Sohn kommt a u f  s ie  zu und t r ö s t e t  s i e .  S ie  t r e f f e  k e in e  
S c h u ld ,  e r  w o l le  h i e r  so und so n i c h t  le b e n .  Es s in d  d ie  Wor- 
t e ,  d ie  e i n s t  S ereza  zu i h r  g e s a g t h a t t e .  S ie  b i t t e t  ih r e n  
Sohn um V ergebung , und e r  v e r g ib t  i h r ,  obw oh l -  w ie  e r  s a g t -  
s ie  k e in e  S ch u ld  t r e f f e .  Von m ü t t e r l i c h e n  G e fü h le n  ü b e rw ä l-  
t i g t ,  s t r e c k t  s ie  d ie  Arme a u s , umarmt und k ü ß t  i h n .  A ls  e r  
s ic h  e n t f e r n t ,  e rh e b t  s ic h  Nadežda und g e h t  r u h ig  und g lü c k -  
l i e h  zu den T ra u e rn d e n .
Der S e lb s tm o rd  S erežas  g i b t  Nadežda d ie  M ö g l i c h k e i t ,  i n  
e inem  unbewußt g e w o l l te n  v is io n ä r e n  E r le b n is  s i c h  von  d e r  b e - 
d rü cke n d e n  L a s t  i h r e r  d a m a lig e n  T a t zu b e f r e i e n .  D er d u rc h  
Nadežda v e ru r s a c h te  Tod ih r e s  ungebo renen  K in d e s  r i e f  i n  i h r  
S c h u ld -  und M u t te r g e fü h le  h e r v o r .  Während i h r e  M u t te r g e fü h le  
t e i lw e i s e  B e f r ie d ig u n g  da d u rch  fa n d e n , daß s ie  von  ih re m  K ind  
b e s u c h t wurde und an se inem  Leben t e i lh a b e n  k o n n te ,  kamen zu 
ih r e n  S c h u ld g e fü h le n  noch A n g s tg e fü h le  h in z u ,  w e i l  s ie  g la u b -  
t e ,  daß i h r  K ind  e in e s  Tages a l l e s  e r fa h r e n  w e rd e . Nach S e re -  
žas Tod m acht s ic h  i h r  K ind  dessen W orte  vom w id e r l i c h e n  Leben 
zu e ig e n ,  w odurch  Nadežda T r o s t  und t e i l w e i s e  R e c h t fe r t ig u n g  
f ü r  i h r e  f r ü h e r e  T a t f i n d e t .
Das Leben v e r u r s a c h t  h i e r  i n  s e in e r  S i n n l o s i g k e i t  und Un- 
W i r t l i c h k e i t  den S e lb s tm o rd  e in e s  K in d e s  und r e c h t f e r t i g t  d a - 
d u rc h  d ie  T ö tun g  e in e s  ungeborenen  K in d e s ,  w e i l  d iesem  da - 
d u rc h  d ie  E r fa h ru n g  m i t  dem Leben e r s p a r t  g e b l ie b e n  i s t .  D ie  
ganze E rz ä h lu n g  w ir d  von e inem  b e d rü cke n d e n  P ess im ism us d u rc h -  
h e r r s c h t ,  d e r  n u r  d ie  unangenehme S e i te  des Lebens a u f z e ig t .
Besonders beklemmend, wenn auch d e r  S p re c h w e is e ,  d e r  K lu g -  
h e i t  und E in s ic h t  nach kaum noch einem K in d  z u z u s c h re ib e n ,
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s in d  d ie  Äußerungen  S e re ž a s , m i t  denen e r  d ie  A u s w e g lo s ig k e it  
s e in e r  Lage u m r e iß t .  E r s a g t u n te r  anderem zu Nadezda: ” Ic h  
w i l l  ganz und g a r  n i c h t  le b e n  in m i t t e n  a l l  d e r  D in g e , d ie  
s ic h  j e t z t  e r e ig n e n .  I c h  w e iß , daß ic h  ebenso schwach b in  
w ie  a l l e  a n d e re n ,  und was vermag ic h  schon zu tu n ?  Nur werde 
auch i c h  a l lm ä h l i c h  i n  a l l  das A b s c h e u lic h e  h in e in g e z o g e n . 
T an te  N a d ja ,  w ie  r i c h t i g  h e iß t  es doch b e i  N e k ra so v : , Es i s t  
sch ö n , ju n g  zu s t e r b e n . ' " ( 1 4 )
62 . T u r a n d i n a  (T u ra n d in a )
Dem angehenden J u r i s t e n  B u la n in  e r s c h e in t  das Leben a ls  
e in e  b e s c h w e r l ic h e  K n e c h ts c h a f t ,  aus d e r  es k e in  E n tr in n e n  
g i b t .  E r v e r f ä l l t  d a h e r  o f t  e le g is c h e n  Stimmungen und se h n t 
s ic h  nach e inem  a n d e re n  Leben. A ls  e r  e in e s  Abends a l l e i n  
s p a z ie re n  g e h t ,  e r l e b t  e r  den Zauber d e r  L a n d s c h a ft  in  d e r  
s in k e n d e n  Sonne. Doch s e lb s t  d ie s e r  A n b l ic k  kann ih n  n i c h t  
e r f r e u e n ,  w e i l  e r  a l l e s  f ü r  Maske h ä l t ,  h i n t e r  d e r  s ic h  d ie  
bösen G e is t e r ,  d ie  U n v o llk o m m e n h e it und das Böse d e r  N a tu r  
v e rb e rg e n .  E r s e h n t  s ic h  nach d e r  E r f ü l lu n g  e in e s  M ärchens, 
w ie  das von  d e r  Z a u b e r in  T u ra n d in a ,  d ie  s ic h  i n  e in e n  H i r te n  
v e r l i e b t  h a t t e  und m i t  ihm e in ig e  g lü c k l i c h e  Ja h re  v e r le b t e ,  
ehe s ie  w ie d e r  von den g e h e im n is v o l le n  Stimmen des Waldes z u - 
rü c k g e ru fe n  w u rd e . -  S ic h  ganz s o lc h e n  t rä u m e r is c h e n  Gedanken 
h in g e b e n d , r u f t  B u la n in  nach T u ra n d in a ,  und p l ö t z l i c h  s te h t  
e in  ju n g e s ,  schönes Mädchen v o r  ihm . S ie  s a g t ,  s ie  s e i  T u ra n - 
d in a ,  nach d e r  e r  g e ru fe n  habe . I h r  V a te r  habe s ie  wegen e in e r  
u n g e b ü h r l ic h e n  H an d lung  aus seinem  K e ic h  v e r t r i e b e n .  J e t z t  
s o l l e  s ie  u n t e r  Menschen le b e n ,  b is  i h r  V a te r  s ie  w ie d e r  
r u fe n  w e rd e . E r ,  B u la n in ,  möge s ie  zu s ic h  nehmen und be - 
s c h ü tz e n .  So g e h t  f ü r  B u la n in  e in  Märchen i n  E r f ü l l u n g ,  zumal 
T u ra n d in a  e in e n  k le in e n  Zaubersack b e i  s ic h  h a t ,  aus dem man- 
che K o s tb a r k e i t  zum V o rs c h e in  kommt. S ie  v e r l ie b e n  s ic h ,  h e i -  
r a te n  und bekommen K in d e r .  Nach Ja h re n  f ä h r t  s ie  w ie d e r  in s  
R e ic h  ih r e s  V a te rs  z u rü c k .
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E ine  t r a u m h a f te  W u n s c h v o r s te l lu n g ,  d ie  E r f ü l l u n g  e in e s  
Märchens s c h ie b t  s ic h  v o r  d ie  R e a l i t ä t  des b e s c h w e r l ic h e n  
Lebens. D ie  p e s s im is t is c h e  E in s t e l l u n g  zum Leben , d ie  e ie -  
g is c h e n  S tim m ungen, d ie  S e h n su ch t nach  d e r  E r f ü l l u n g  e in e s  
Märchens und das t a t s ä c h l i c h e  E rs c h e in e n  T u ra n d in a s  w e ise n  
B u la n in  a ls  le b e n ssch w a ch e n  T räum er a u s , d e r  a l s  E rw achsene r 
das K in d s e in  m i t  s e in e n  M ärchen und f l ie ß e n d e n  G renzen 
zw isch e n  R e a l i t ä t  und P h a n t a s ie v o r s te l lu n g  b e ib e h ä l t ,  ja  
s o g a r noch k u l t i v i e r t ,  w e i l  e r  s i c h  so e in  w u n d e rb a re s  R e fu -  
g ium v o r  d e r  n i c h t  zu b e w ä lt ig e n d e n  W i r k l i c h k e i t  s c h a f f t .
Wie K in d e r  das G e rü s t  zu W u n s c h tra u m v o rs te l lu n g e n  m e is t  
Märchen en tnehm en, so o r i e n t i e r t  s ic h  auch  B u la n in s  e r f ü l l t e s  
Märchen an d e r  P r in z e s s in  T u ra n d o t  aus 'd e r p e r i sehen M ärchen- 
Sammlung ״ T a u se n d u n d e in  Tag11.
6 3 . D i e  W e l t  d e s  T i e r s  ( Z v e r in y j  b y t )
K urganov v e r b r i n g t  e in e  s o r g lo s e  K in d h e i t  und Jugend . M i t  
28 Ja h re n  h e i r a t e t  e r  aus L ie b e  d ie  z a u b e rh a f te  Š u ro c k a , d ie  
ihm  b a ld  e in e n  Sohn, G r i g o r i j ,  g e b i e r t .  A ls  s i c h  K urganov a u f  
dem H öhepunkt s e in e s  G lü c k s  w ä h n t,  s t i r b t  s e in e  F ra u .  K u rganov  
w idm e t s e in e  ganze L ie b e  und A u fm e rk s a m k e it  n u r  noch se inem  
Jungen , den e r  zu e inem  le b e n s tü c h t ig e n  Menschen e rz ie h e n  w i l l .  
Im A l t e r  von  42 J a h re n  f ü h l t  K u rg a n o v  immer ö f t e r  das V e r la n -  
gen , aus d iese m  le e r e n ,  f a ls c h e n  Leben d e r  G ro ß s ta d t  a u s z u -  
b re c h e n . Ihm e r s c h e in t  d ie  S ta d t  a l s  das g roß e  Sodom, i n  dem 
das a l t e  T ie r  w ie d e r e r s t e h t  und d ie  ^ a c h t  an s ic h  r e iß e n  w i l l .  
E in e s  Tages muß K u rg a n o v  e r f a h r e n ,  daß man se inem  Sohn G r ig o -  
r i j  wegen e in e r  E r b s c h a f t s a n g e le g e n h e i t  nach  dem Leben t r a c h -  
t a t .  S r kann  es kaum fa s s e n ,  daß man d a s ,  was s e in  ganzes 
G lück  a u sm a ch t, v e r n ic h t e n  w i l l .  Während e r  so v o r  s ic h  h in  
b r ü t e t ,  z e ic h n e n  s ic h  v i e r  A n t l i t z e  im m er d e u t l i c h e r  v o r  ihm  
a b , d ie  s e in  Leben b e s tim m e n . Das e r s t e  A n t l i t z  i s t  das s e in e r  
v e rs to rb e n e n  F ra u  Š u ro c k a .  S e in e  L ie b e  zu i h r  i s t  i n  a l l  den 
Ja h re n  s e i t  ih re m  Tod n i c h t  e r lo s c h e n .  S ie  w a r ihm  d ie  wahre 
L ie b e ,  d e r  d e r  Mensch n u r  e in m a l b e g e g n e t und d ie  ü b e r  Leben 
und Tod h e r r s c h t .  E r  v e r g l e i c h t  s ie  m i t  d e r  m i t t e r n ä c h t l i c h e n
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m o n d h a fte n  L i l i t h ,  d e r  e r s te n  F ra u  des e r s te n  Menschen. Das 
z w e ite  A n t l i t z ,  das v o r  ihm  e r s t e h t ,  i s t  das T a t ' j a n a s ,  e in e r  
F ra u ,  m i t  d e r  e r  s e i t  e i n i g e r  Z e i t  b e f r e u n d e t  i s t .  I n  d iesem  
B i l d  i s t  e tw a s  V e r f ü h r e r is c h e s ,  U n re in e s  und B ö ses . Es i s t  
das B i l d  des lo c k e n d e n ,  fo r d e r n d e n ,  v e r f ü h r e r is c h e n  W eibes, 
zu dem s ic h  K u rg a n o v  auch h in g e z o g e n  f ü h l t .  Das d r i t t e ,  s e in  
Leben bestim m ende A n t l i t z  i s t  das des T ie r s  ( l i k  z v e r j a ) ,  das 
s ic h  i n  den S tä d te n  e in g e n is t e t  h a t  und das m i t  se inem  Atem 
a l l e s  zu v e r n ic h t e n  d r o h t .  V o r d ie s e r  W e lt  des T ie r s  muß b e - 
so n d e rs  das v i e r t e  A n t l i t z ,  das l i e b e  B i l d  e in e s  K in d e s , b e - 
s c h ü tz t  w e rd e n . Das A n t l i t z  des K in d e s  v e r k ö r p e r t  f ü r  K u rg a - 
nov s e in  Sohn G r i g o r i j ,  den e r  zu e inem  le b e n s tü c h t ig e n  Men- 
sehen e r z i e h t :  F r e i  von  a l t e n  Zwängen, s o l l  e r  s ic h  nach den 
E r f o r d e r n is s e n  des Lebens r i c h t e n ,  s o l l  s e in e n  K ö rp e r  e r tü c h -  
t i g e n  und s ic h  te c h n is c h e  K e n n tn is s e  a n e ig n e n .  -  Kurganov 
kann den A n s c h la g  a u f  s e in e n  Sohn v e r e i t e l n ,  muß a b e r  f e s t -  
s t e l l e n ,  daß g e ra d e  ihm n a h e s te h e n d e  Menschen nach  dem Leben 
s e in e s  K in d e s  t r a c h t e t e n .
Wie auch  i n  a n d e re n  E rz ä h lu n g e n  so e r f ä h r t  h i e r  d e r  Mensch 
i n  e inem  v is io n ä r e n  E r le b n is ,  im  E rs c h e in e n  d e r  v i e r  A n t l i t z e ,  
je n e  le b e n sb e s tim m e n d e n  Zusammenhänge, d ie  s i c h  einem g rö ß e re n  
S ys tem , i n  dem Gut und Böse ( L i l i t h  und E va , Š u ro cka  und T a t ' ־  
ja n a  u s w .)  e in e  z e n t r a le  R o l le  s p ie le n ,  z u o rd n e n  la s s e n .  Der 
p s y c h is c h e  Z u s ta n d  K u rg ano vs  m o t i v i e r t  a b e r  n u r  ungenügend 
d ie s e  e x is te n z e r h e l le n d e n  V is io n e n  und so la s s e n  d ie s e  zu v o r -  
d e r g r ü n d ig  d ie  A b s ic h t  des A u to rs  e rk e n n e n , s e in e r  m y s t is c h e n  
W e i t s i c h t  A u s d ru c k  v e r le ih e n  zu w o l le n .  S o lo g u b  v e r s u c h t  h i e r  
f e r n e r ,  K u rg a n o vs  V is io n e n ,  d ie  im  W ie d e re rs te h e n  des T ie r s  
an d ie  A p o k a ly p s e  e r in n e r n ,  an d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  W i r k l i c h -  
k e i t  R u ß la n d s , b e s o n d e rs  an das Z e i t a l t e r  des te c h n is c h e n  
F o r t s c h r i t t s  h e ra n z u t ra g e n ,  w odu rch  das M y s t is c h e  e in e  e ig e n -  
a r t i g e  P r o fa n ie r u n g  e r f ä h r t :  G r i g o r i j  muß s ic h  a l s  K in d  d e r  
g u te n  Š u ro c k a  (=  L i l i t h )  k ö r p e r l i c h  e r t ü c h t ig e n  und muß s ic h  
te c h n is c h e  K e n n tn is s e  a n e ig n e n ,  um i n  d e r  kommenden W e lt des 
T ie r s  (d e s  a p o k a ly p t is c h e n  T i e r s ) ,  dessen  A n t l i t z  s ic h  m i t  
dem d e r  bösen T a t ' j a n a  (=  Eva = *L e b e n 1) ü b e r s c h n e id e t ,  b e - 
s te h e n  zu kö n n e n . A nde rs  a u s g e d rü c k t :  D u rch  d ie  zunehmende
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T e c h n is ie ru n g  und V e rro h u n g  des s t ä d t is c h e n  Lebens g e h t  d ie  
Ä ra  L i l i t h s  zu Ende und es b e g in n t  das Z e i t a l t e r  E vas , des 
L ebe ns , dem n u r  d e r  le b e n s t ü c h t ig e  Mensch gewachsen i s t .  
D ie s e r  H inwendung zum le b e n s tü c h t ig e n  Menschen l i e g t  v i e l -  
l e i c h t  d ie  E in s i c h t  z u g ru n d e , daß d ie  Z e i t  (1 9 1 2 )  d e r  s ic h  
ih r e n  P h a n ta s ie n  und süßen Träumen h in g e b e n d e n , dem K u l t  d e r  
S c h ö n h e it  und v e rs p o n n e n e r  I d e a le  h u ld ig e n d e n ,  d e r  W i r k l i c h -  
k e i t  abgew andten  M enschen e n d g ü l t i g  v o r b e i  i s t  und daß es 
g i l t ,  s ic h  den P ro b le m e n  d e r  Z e i t  zu s t e l l e n .  M i t  d iesem  
s ic h  w ande lnden  M e n s c h e n b ild  z e ic h n e t  s ic h  a b e r  auch e in  
N ie d e rg a n g  des d i c h t e r i s c h e n  T a le n ts  S o lo g u b s  a b . S o logub  
i s t  u n fä h ig ,  e in e n  p o s i t i v e n ,  z u k u n f ts w e is e n d e n  Menschen 
übe rzeug e nd  d a r z u s t e l l e n .  Je p o s i t i v e r  s e in e  C h a ra k te rz ü g e  
w e rd e n , d e s to  p e i n l i c h e r  w i r d  d e r  L e s e r  von  d e r  P l a t t h e i t  
des G e s ta l t e te n  b e r ü h r t .
6 4 . D a s  r o t e  B a n d  ( A la j a  l e n t a )
Schon s e i t  v i e l e n  J a h re n  v e r b r in g e n  d e r  a l t e  P r o fe s s o r  
R o g g e n fe ld  und s e in e  F ra u  den Sommer an e inem  z a u b e rh a f te n  
O r t  an E s t la n d s  K ü s te ,  wo ü b e rw ie g e n d  d e u ts c h e  P ro fe s s o re n  
und Ä r z te  wohnen. An e inem  w u n d e rb a re n  Abend f e i e r t  h i e r  
F ra u  R o g g e n fe ld  ih r e n  G e b u r ts ta g ,  ^ in e  e s tn is c h e  K a p e l le  
s p i e l t  zum T an z . U n te r  den z a h l r e ic h e n  G ästen  v e r m iß t  H e r r  
R o g g e n fe ld  den F reund  d e r  F a m i l ie ,B e r n h a r d  H o rn . B e i den 
K lä n g e n  d e r  M u s ik  muß F ra u  R o g g e n fe ld  an je n e  schöne Z e i t  
d e n ke n , a ls  s ie  und i h r  Mann noch  ju n g  w a re n , a b e r  auch an 
das G e h e im n is , das s ie  schon  la n g e  m i t  s ic h  t r ä g t .  S ie  h ä l t  
d ie  Z e i t  f ü r  gekommen, ih re m  Mann i h r  G ehe im n is  m i t z u t e i l e n .  
Während s ie  s ic h  noch  n i c h t  dazu  e n ts c h l ie ß e n  k a n n , kommt e in  
h a g e re r  Mann v o r b e i ,  e r k u n d ig t  s i c h  nach  dem O rc h e s te r  und 
s t e l l t  f e s t ,  daß d ie  M u s ik a n te n  s e l ts a m  s p ie le n  und n i c h t s  
vo n  M u s ik  v e r s te h e n .  D ie  R o g g e n fe ld s  v e r t e id ig e n  d ie  M u s ik  
d ie s e r  e in fa c h e n  L e u te ,  und b a ld  g e s te h t  auch  d e r  F rem de, daß 
e r  s ic h  i n  se inem  U r t e i l  g e i r r t  h a b e . Nachdem e r  gegangen i s t ,  
g e s te h t  F ra u  R o g g e n fe ld  ih re m  Mann, daß auch  s ie  e in m a l das 
r u h ig e  und gemessen Tempo des Lebens s t ö r t e  w ie  d ie s e n  Frem -
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den das d e r  M u s ik .  S ie  l ü f t e t  nun i h r  G e h e im n is : D re i  J a h re  
nach i h r e r  H o c h z e i t ,  a l s  s ie  zum e r s te n  M al den Sommer h i e r  
v e r b r a c h te n ,  g in g  s ie  e in e s  Abends m i t  B e rn h a rd  H orn  s p a - 
z ie r e n .  Ü b e r w ä l t ig t  vom Z aube r d e r  L a n d s c h a f t  im  A b e n d ro t 
und e r f a ß t  von  p l ö t z l i c h  aufkommenden G e fü h le n ,  v e r b r a c h te  
s ie  e in e  h e r r l i c h e  N a ch t i n  den Armen H o rn s . A ls  s ie  s ic h  
dam als v e r a b s c h ie d e te n ,  gab s ie  ihm  e in  r o t e s  Band z u r  E r i n -  
n e ru n g . J e t z t  h a t  s ie  d ie s e s  Band w ie d e r  zurückbekom m en. -  
I h r  Mann t r ö s t e t  s i e .  E r habe a l l e s  gewußt und i h r  dam als  
s o g le J c h  v e r z ie h e n .  E r  s e i  immer m i t  i h r  g l ü c k l i c h  gewesen. 
Auch se inem  F reund  H orn  i s t  e r  n i c h t  b ö s e , im  G e g e n te i l ,  e r  
w i l l ,  daß e r  w ie d e r  kommt, d a m it  s ie  gemeinsam m u s iz ie r e n  
können .
Wenn d ie  S e e le  des Menschen e in s  w i r d  m i t  d e r  N a tu r ,  wenn 
d ie  S t im m u n g s q u a l i tä te n  d e r  N a tu r  das m e n s c h l ic h e  W o lle n  
ü b e r la g e r n ,  dann i s t  d e r  Mensch -  so k ö n n te  man sagen -  f ü r  
s e in  H a n d e ln  n u r  noch b e d in g t  v e r a n t w o r t l i c h .  E in e n  g roß en  
T e i l  d ie s e r  E rz ä h lu n g  n im m t d a h e r  d ie  S c h i ld e r u n g  des F e r ie n -  
o r t s  und s e in e r  Umgebung e in ,  w odu rch  d e r  F e h l t r i t t  von F ra u  
R o g g e n fe ld  w ie  e in  N a t u r e r e ig n is  e r s c h e in t .  Ä h n l ic h  h a t  w o h l 
auch H e r r  R o g g e n fe ld  das d a m a lig e  V e r h a l te n  s e in e r  F rau  a u f -  
g e fa ß t ,  w ie  s e in e  N a c h s ic h t  z e i g t .
6 5 . D i e  D a m e  i n  F e s s e l n .  D ie  Legende
e in e r  w e iß en  N a ch t (Dama v  u z a c h . Legenda b e lő j  n o c i )
In  e in e r  G a le r ie  e in e s  M oskauer Mäzens b e f i n d e t  s ic h  e in  
B i l d ,  das l a u t  K a ta lo g  "Legende e in e r  w e iß e n  N a c h t"  b e t i t e l t  
i s t .  Es s t e l l t  e in e  sch ö n e , ju n g e  Dame d a r .  S ie  i s t  schw arz  
g e k le id e t  und t r ä g t  e in e n  b r e i t e n ,  sch w a rze n  H u t m i t  e in e r  
w e ißen F e d e r .  A u f  ih re m  schönen G e s ic h t  s p i e l t  e i n  L ä c h e ln ,  
das im v e r z a u b e r te n  L i c h t  e in e r  w e iß en  N a ch t manchmal F ro h -  
l i c h k e i t  und manchmal V e r z w e i f lu n g  a u s d r ü c k t .  S ie  s c h e in t  an 
Händen und Füßen g e f e s s e l t  zu s e in .  -  Das B i l d  h a t  fo lg e n d e  
G e s c h ic h te :  A ls  s i c h  e in m a l d e r  T o d e s ta g  des Mannes d e r  F rau  
Omežina j ä h r t ,  lu d  s ie  den M a le r  K ra g a e v  zu s i c h  a u f  i h r
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Landhaus. K ragaev fa n d  s ie  im  G a rte n  a u f  e in e r  Bank s i t z e n d ,  
genauso w ie  e r  s ie  s p ä te r  g e m a lt h a t .  S ie  t r u g  d ie s e lb e n  
K le id e r  und w ar an Händen und Füßen g e f e s s e l t .  S ie  e r z ä h l te  
K ra g a e v , daß s ie  s ic h  am T odes tag  ih r e s  Mannes immer w ie d e r  
i n  s e in e  Macht begebe. I h r  v e r s to r b e n e r  Mann wähle f ü r  s ie  
a l l j ä h r l i c h  i n  d ie s e r  N ach t e in e n  Mann, d e r  zu i h r  komme, um 
s ie  zu q u ä le n .  I n  d iesem  J a h r  habe e r  K ragaev a u s e rw ä h lt .  S ie  
b e r i c h t e t  a u ch , w ie  grausam i h r  Mann gewesen s e i  und w ie  e r  
s ie  g e q u ä l t  habe. E r s e i  i n  e in e r  je n e r  w eißen Nächte g e s to r -  
ben , i n  d e r  s ie  s e h n l ic h s t  s e in e n  Tod h e rb e ig e w ü n s c h t habe . 
Während s ie  a u s f ü h r l i c h  ih r e  e r l i t t e n e n  Q ualen s c h i l d e r t ,  
f ü h l t  K ragaev a l lm ä h l i c h  i n  s ic h  das V e r la n g e n  aufkommen, s ie  
genauso zu q u ä le n  w ie  i h r  Mann. B a ld  muß e r  f e s t s t e l l e n ,  daß 
i n  ihm g le ic h s a m  d ie  S ee le  des bösen v e rs to rb e n e n  Mannes Ge- 
s t a l t  ann im m t. Immer s t ä r k e r  f ü h l t  e r  i n  s ic h  d ie  Macht des 
Bösen, und p l ö t z l i c h  ü b e r w ä l t i g t  vom V e r la n g e n , s ie  zu q u ä le n ,  
e r g r e i f t  e r  ih r e  Hand und s c h r e i t  s ie  a n , daß es auch i n  d ie -  
sem J a h r  so s e in  werde w ie  b is h e r ,  und f ü h r t  s ie  in s  Haus.
Wie i n  anderen  E rz ä h lu n g e n  S o logubs d ie ach*״*  t d e r  L ie b e  
den Tod ü b e rd a u e rn  ka n n , so l e b t  h i e r  d ie  M acht des Bösen 
f o r t ,  um s ic h  a l l j ä h r l i c h  i n  e in e r  w e ißen N ach t e in e s  Men- 
sehen zu b e d ie n e n , ih n  zu b e h e rrs c h e n , d a m it  d ie s e r  nach 
ih re m  W i l le n  h a n d le .  D ie se  v o rd e rg rü n d ig e ,  den Tod ü b e rd a u e rn -  
de M acht m is c h t  s ic h  a b e r  m i t  e in e r  s e lts a m e n , aus den g e - 
s p e n s t is c h e n  w eißen N äch ten  erwachsende S ehnsuch t Cmezinas, 
g e q u ä l t  zu w erden . Schon dam a ls , a ls  i h r  b ö s a r t ig e r  Mann noch 
l e b t e ,  wußte s ie  n i c h t ,  warum s ie  ih n  n i c h t  v e r l i e ß  und dessen 
Q u ä le re ie n  s t i l l  e r t r u g :  " I c h  b e g r e i fe  n i c h t ,  warum ic h  a l l  
das e r t r a g e n  habe . Auch dam als v e rs ta n d  ic h  es n i c h t  und auch 
j e t z t  v e rs te h e  i c h  es n i c h t .  V i e l l e i c h t  w a r te te  i c h  a u f  e twas 
B e s tim m te s . " (24-0)
B e i Omežinas a u s f ü h r l i c h e r  und r u h ig e r  S c h i ld e ru n g  d e r  
Q ua len , d ie  s ie  e r le id e n  m uß te , f ü h l t  K ra g ae v , w ie  das Böse 
von ihm B e s i t z  e r g r e i f t .  E r g r e i f t  a b e r t a t s ä c h l i c h  das Böse 
B e s i t z  von s e in e r  S e e le ,  o d e r  s in d  es n i c h t  v ie lm e h r  d ie  
W orte und d e r F lu ß  i h r e r  Rede, d ie  ih n  zum Q uälen a n im ie re n ?  
" M i t  M i t l e i d  und E n trü s tu n g  h ö r te  K ragaev i h r  zu , a b e r so
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r u h ig  und g e la s s e n  w ar ih r e  Stimme und e in e  so große An- 
s te cku n g  a tm e te  aus i h r ,  daß Kragaev p l ö t z l i c h  i n  s ic h  das 
w i ld e  V e r la n g e n  f ü h l t e ,  s ie  a u f  d ie  Erde zu w e r fe n  und s ie  
zu s c h la g e n , w ie  s ie  i h r  Mann g e sch la g e n  h a t . " (2 4 1 )
D ie  w id e r s p r ü c h l ic h e n  G e fü h le ,  Sehnsüchte  und T r ie b e ,  das 
E rg r i f fe n w e r d e n  von e inem  u n e r k lä r l i c h e n  Bösen, das t r o t z  
d e r  H äufung von  'b ö s e n ' A t t r i b u t e n  weder von Omežina noch 
von K ragaev a ls  beson de rs  böse empfunden w i r d ,  -  a l l  das 
fä n g t  i n  e r s t e r  L in ie  d ie  Stimmung dessen e in ,  d e r  den w eißen 
Nächten m i t  ih re m ״  s t i l l e n " ,  " u n k la re n "  L i c h t  a u s g e s e tz t  i s t .  
S ie  la s s e n  Vergangenes i n  e in e r  M ischung  aus Traum und W irk -  
l i c h k e i t  W ie d e re rs te h e n  und gewähren auch u n te r s c h w e l l ig e n  
T r ie b re g u n g e n  E r f ü l l u n g .
66 . E i n  T a g  v o l l e r  U n r u h e  (S m u tn y j d e n ')
S e i t  L ju d m i la  P o ly n c e v a  i n  den P r iv a td o z e n te n  K o v r o v s k i j  
v e r l i e b t  i s t ,  w i r d  s ie  von e in e r  se ltsa m e n  Unruhe e r f ü l l t  
und ih r e  B e s c h ä f t ig u n g e n ,  d ie  Gespräche m i t  K ü n s t le r n  und 
d ie  L e k tü re  m oderner Werke, e rs c h e in e n  i h r  p l ö t z l i c h  ü b e r -  
f l ü s s i g  und s in n lo s .  -  A ls  K o v r o v s k i j  s ie  w ie d e r  e in m a l b e - 
s u c h t ,  l i e s t  s ie  ge rade  Homers "O d ysse e ". Jene S t e l l e ,  an d e r  
d ie  K ö n ig s to c h te r  N a u s ika a  m i t  ih r e n  F re u n d in n e n  am S tra n d  
B a l l  s p i e l t ,  a l s  Odysseus von den W e lle n  an Land g e tra g e n  
w i r d ,  m acht e in e n  t i e f e n  E in d ru c k  a u f  s ie  und v e r s e t z t  s ie  
in  u n g e w ö h n lich e  E r re g u n g , w e i l  s ie  i n  den e in fa c h e n  Mädchen 
und i n  ih re m  S p ie l  und Tanz e in e  U r s p r ü n g l ic h k e i t  an Leben 
und G lück  s i e h t ,  d ie  ih re m  Leben f e h l t .  Auch K o v r o v s k i j  muß 
g e s te h e n , daß s e in  Leben r e c h t  e in fö r m ig  und la n g w e i l ig  i n  
fe s te n  Bahnen v e r l ä u f t ,  s ie h t  a b e r k e in e  M ö g l ic h k e i t ,  etwas 
zu ä n d e rn . Auch L ju d m i la  muß e in s e h e n , daß i h r  das i r d is c h e  
P a ra d ie s  f ü r  immer v e rs c h lo s s e n  b l e i b t .  H in zu  kommt noch d ie  
G e w is s h e it  von d e r  Ohnmacht, e tw as ä n d e rn  zu können : " N ic h ts ,  
n ic h t s  können w i r  t u n ,  n u r  e in s  -  s t e r b e n . " ( 8 7 )  S ie  w e is t  a u f  
d ie  M ö g l ic h k e i t  des Todes h in  a ls  des e in z ig e n  Auswegs aus 
d iesem  Leben: "Was s in d  w i r  denn i n  d e r  Lage zu tun?  W ir s in d  
so schwach, w i r  können n u r  e in s ־   zusammen s te rb e n .  W ir
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g la u b e n  ja  n i c h t  an d ie  M ö g l ic h k e i t  e in e s  a n d e re n  Lebens 
f ü r  u n s , w i r  können n i c h t  i n  das s c h l i c h t e  i r d i s c h e  P a ra d ie s  
e in g e h e n .  Was b l e i b t  uns denn zu t u n .  Das e in e  G lü c k  -  z u -  
sammen zu s t e r b e n . 11 (8 8 )  Auch K o v r o v s k i j  b e g r e i f t  j e t z t ,  daß 
a l l e s  w ahr i s t ,  was s ie  s a g t ,  und f ü h l t  zudem, daß e r  s ie  
m ehr l i e b t  a ls  s e in  Leben . G le i c h z e i t i g  e rw a c h t  i n  ihm  e in  
z u v o r  n ie  g e k a n n te r  Le be n sh un g e r, und e r  i s t  e n ts c h lo s s e n ,  
s i c h  e inem  neuen, b e sse re n  Leben zuzuw enden. D ie  A n g s t v o r  
Leben und Tod s c h w in d e t ,  und e r  w e iß ,  daß s ie  n ie m a ls  s t e r -  
b e n , so n d e rn  immer Zusammensein w e rd e n : "Das ganze Leben i s t  
v o r  u n s ,  e in  Leben, das nach unserem W i l le n  e n t s t e h t ,  e in  
w u n d e rb a re s ,  g u te s ,  v e r n ü n f t i g e s . " ( 8 9 )  S ie  g la u b t  ihm  und 
f r e u t  s ic h  ü b e r das v e rs p ro c h e n e  G lü c k .  " E in  Tag v o l l e r  Un- 
ru h e  g in g  f ü r  s ie  zu Ende, und d e r  Abend e in e s  neuen Tages 
b egann . -  Ob s ie  a b e r  den neuen Tag e r b l i c k e n  w e rd e n , das 
w is s e n  w i r  n i c h t . " ( 8 9 )
S o lo g u b  g i b t  i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  d ie  Ä n g s te ,  d ie  N öte  und 
d ie  v e r k lä r t e n  H o ffn u n g e n  v i e l e r  r u s s is c h e r  I n t e l l e k t u e l l e r  
w ie d e r ,  z e ig t  d e re n  D ilem m a a u f  und w e is t  d u rc h  K o v r o v s k i js  
W andel a u f  e in e n  m ö g lic h e n  Weg i n  d ie  Z u k u n f t  h i n .  I n w ie w e i t  
d ie  b e id e n  Mut und K r a f t  b e s i t z e n ,  an e inem  neuen Leben 
m itz u b a u e n ,  b l e i b t  a l l e r d in g s  d a h i n g e s t e l l t ,  w ie  d ie s  im oben 
z i t i e r t e n  S c h lu ß s a tz  a n g e d e u te t  w i r d .
D ie  v e r m e in t l i c h  s in n v o l le n  und a l lg e m e in n ü t z l i c h e n  Be- 
s c h ä f t ig u n g e n  L ju d m i la s  -  u .a .  d ie  L e k tű r  von  H. Ib s e n ,  M. 
M a e t e r l in c k ,  G. d 1A n n u n z io ,  0 . W ild e  und A. F ra n c e !  -  e r w e i-  
sen s ic h  -  n i c h t  ohne S e i t e n b l i c k  a u f  d ie  s o z ia le n  M iß s tä n d e
-  a l s  n u t z lo s e r  Z e i t v e r t r e i b ,  d e r  w eder zum G lü c k  des e in -  
z e ln e n  noch zu dem d e r  A l lg e m e in h e i t  e tw a s  b e iz u t r a g e n  v e r -  
mag. S ie  w i r d  s ic h  zw ar i h r e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  S t e l lu n g  
bew ußt und es f l ö ß t  i h r  A n g s t e in ,  wenn s ie  d a ra n  d e n k t ,  daß 
v i e l e  ande re  s ic h  abmühen müssen, d a m it  s ie  e in  angenehmes 
Leben fü h re n  ka n n , s ie  i s t  a b e r  n i c h t  i n  d e r  Lage , aus e in e r  
so w e i t r e ic h e n d e n  E in s i c h t  i rg e n d w e lc h e  K onsequenzen zu 
z ie h e n .
K o v r o v s k i js  Wende zu e inem  b e s s e re n  Leben e r s c h ö p f t  s ic h  
i n  e in e r  m ä rc h e n h a fte n  V is io n  von e inem  g lü c k l i c h e n  Leben und
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i s t  so w o h l s c h w ä rm e r is c h e r  A usdruck  e in e r  t i e f  empfundenen 
S e h n s u c h t,  n i c h t  a b e r  e in e r  le b e n s g e s ta l te n d e n  A k t i v i t ä t ,  
d ie  g e ra d e  i n  d ie s e r  Z e i t  des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Umbruchs 
v o n n ö te n  gewesen w ä re .
S o lo g u b  v e r s u c h t  i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  K r i t i k  an d e r  L e b e n s - 
a r t  d e r D״  e ka d e n z1 zu üben . D ie  K r i t i k  f ä l l t  a b e r  i n  s i c h  z u -  
sammen, w e i l  S o lo g u b  a ls  A l t e r n a t i v e  zu den bes tehenden  g e - 
s e l l s c h a f t l i c h e n  M iß s tä n d e n  g e rn  a u f  d ie  V e rände rung  d u rc h  
d ie  "süße  L e g e n d e " ,  d u rc h  das "M ärchen" h in w e is t ,  a u f  Um- 
g e s ta l tu n g e n  a ls o ,  d ie  n ie  ganz f r e i  von K in d l ic h - T r ä u m e r i -  
schem s in d .  S o lo g u b  i s t  i n  s e in e n  V o rs te l lu n g e n  von e in e r  
neuen G e s e l ls c h a f ts o r d n u n g ,  w ie  s ie  s ic h  i n  s e in e n  k i r n s t -  
l e r i s c h e n  Werken und besonders  i n  se in e n  z a h l r e ic h e n  A r t i k e l n  
zu W o rt m e ld e n , n i c h t  ü b e r s e in e n  H e ld e n , den P r iv a td o z e n te n  
K o v r o v s k i j , h in a usg e w a ch se n .
6 7 . D i e  s i c h  e r g a b e n .  E ine  h i s t o r i s c h e  
P h a n ta s ie  (S d a v š ie s j a .  I s t o r i c e s k a ja  f a n t a z i j a )
Nach B e e n d ig u n g  des R u s s is c h -J a p a n is c h e n  K r ie g e s  k e h re n  
e h e m a lig e  G efangene a u f  einem Dam pfer i n  ih r e  H e im a t z u rü c k .  
G e f r a g t  nach  den U rsa ch e n , warum s ie  s ic h  e rgeben  haben, 
fü h r e n  s ie  d ie  w u n d e r l ic h s te n  Gründe an , d ie  a l le s a m t  n u r  
vo rg e sch o b e n e  A u s f lü c h te  s in d .
S o lo g u b  w o l l t e  m i t  d ie s e r  1E rz ä h lu n g 1 w oh l d ie  M e ldung , 
d ie  e r  a l s  M o t to  v o r a n g e s t e l l t  h a t ,  gebührend w ü rd ig e n :  "D ie  
G a rn is o n  S a c h a l in  e rg a b  s ic h  aus M angel an V e r b a n d s m a te r ia l . "  
( 247 )
6 8 . T r ä u m e  i n m i t t e n  v o n  S t e i n e n  
(Meс t a  na ka m n ja ch )
D er z w ö l f j ä h r i g e  Junge G r iš k a ,  Sohn e in e r  K ö c h in ,  l i e b t  e s ,  
Tag träum e zu s p in n e n ,  d ie  ih n  aus d e r  s te in e r n e n ,  s c h m u tz ig -  
g ra u e n  H ä u s e rw e lt  d e r  R ie s e n s ta d t  und aus d e r  bösen , g ro b en
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und gem einen W e lt  d e r  Erwachsenen h in a u s fü h r e n .  -  I n  einem 
d ie s e r  Tagträum e b e f in d e t  e r  s ic h  im  P a la s t  d e r  P r in z e s s in  
T u ra n d in a ,  d ie  ihm m i t t e i l t ,  daß e r  n i c h t  d e r  s e i ,  d e r  e r  zu 
s e in  g la u b t .  A u f G r iš k a s  F ra g e , w er e r  denn s e i ,  a n tw o r te t  
s ie  ih m , das s o l l e  e r  s e lb s t  h e r a u s f in d e n .  D ie s e r  Traum w ir d  
vo n  G r iš k a s  M u t te r  u n te rb ro c h e n ,  d ie  ih n  e in k a u fe n  s c h ic k t .
A u f  dem Weg zum G e s c h ä ft  f r a g t  e r  s ic h  immer w ie d e r :  "Wer b in  
i c h  denn? ”  E r n im m t s e in e  T rä u m e re ie n  w ie d e r  a u f  und g la u b t ,  
e in  K ö n ig s s o h n  i n  e inem  fe r n e n ,  schönen Land zu  s e in .  D o r t  
l i e g t  e r  k ra n k  i n  e inem  w underba ren  B e t t  und s t e l l t  s ic h  im  
F ie b e r  v o r ,  e r  s e i  je n e r  G r iš k a ,  d e r  Sohn e in e r  K ö c h in .  B e i 
ih m , dem k ra n k e n  K ö n ig s s o h n , i s t  s e in e  b e t r ü b te  M u t t e r ,  d ie  
K ö n ig in .  Während e r  so v o r  s ic h  h in  t r ä u m t ,  s t ö ß t  e r  m i t  
e in e r  f e in e n  Dame zusammen und w ir d  m i t  bösen  und b e le id ig e n -  
den S c h im p fw ö r te rn  ü b e r h ä u f t .  Der Traum i s t  so d u rc h  den E in -  
b ru c h  d e r  W i r k l i c h k e i t  z e r s t ö r t ,  und G r iš k a  b e g r e i f t ,  daß d ie  
P r in z e s s in  T u ra n d in a  genauso böse i s t  w ie  d ie  a n d e re n  L e u te .  
S e in  T raum , zu dem s ie  ih n  v e r f ü h r t e ,  i s t  l ü g n e r is c h ,  und e r  
w i r d  n ie  e r f a h r e n ,  w er e r  i s t .
V o r d e r  f r e u d lo s e n  W i r k l i c h k e i t  n im m t G r iš k a  Z u f lu c h t  zu 
T a g trä u m e n , z u r  I d e a l i t ä t ,  d ie  a b e r  von d e r  W i r k l i c h k e i t ,  d e r  
R e a l i t ä t ,  jä h  z e r s t ö r t  w i r d .
Das Geschehen des Tagtraum es l ä ß t  s ic h  im  G egensatz  zu dem 
des N a c h ttra u m e s , dem d e r  Träumende mehr o d e r  w e n ig e r  a u sg e - 
l i e f e r t  i s t ,  nach s e in e n  e ig e n e n  Wünschen g e s t a l t e n .  D ie  Tag- 
t r a u m w e it  i s t  e in e  vom Träumenden p r o j i z i e r t e  W e lt ,  i n  d e re n  
M i t t e l p u n k t  immer d e r  Träum er s t e h t ,  d e r  ü b e r  den A b la u f  des 
Geschehens so u ve rän  v e r f ü g t :  "Träumen ( m e c t a t ' )  -  das war 
G r iš k a s  L ie b l in g s b e s c h ä f t ig u n g .  E r t rä u m te  a u f  v e rs c h ie d e n e  
A r t  ü b e r  V e rs c h ie d e n e s ,  a b e r  immer s t e l l t  e r  s ic h  in s  Zentrum  
s e in e r  Träum e, w obe i e r  d u rc h  den Traum s ic h  und d ie  W e lt  um- 
g e s t a l t e t . " ( 5 3 )
S o lc h e  Tagträum e s in d  n i c h t  n u r  K in d e r n ,  so n d e rn  f a s t  a l l e n  
M enschen e ig e n ,  beson d e rs  damn, wenn s ic h  das Leben n i c h t  von 
d e r  angenehm sten S e i te  z e ig t  und d e r  Mensch n u r  e in e  g e r in g e  
o d e r  k e in e  M ö g l ic h k e i t  zum H ande ln  h a t .  D ie  Wünsche u n te r s c h e i -  
den s ic h  m e is t  n u r  g r a d u e l l :  D o r t  zu s e in ,  wo es b e s s e r  i s t
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(G ro ß s ta d tg e m ä u e r  -  P a la s t ,  f e r n e s ,  schönes L a n d ) ;  n i c h t  d e r  
zu s e in ,  d e r  man i s t  (a rm e r Sohn e in e r  K ö ch in  -  K ö n ig s s o h n ) 
usw. Das v ö l l i g e  A u fgehen  i n  d e r  T raum w e lt und d ie  g l e i c h -  
z e i t i g e  E r fa h r u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  fü h re n  f o l g e r i c h t i g  zu d e r  
F rage nach  d e r  e ig e n e n  I d e n t i t ä t .  D ie  F rage G r iš k a s  ал T u ra n -  
d in a ,  w e r e r  denn s e i ,  o r i e n t i e r t  s ic h  auch -  w ie  d ie  Ä h n l ic h -  
k e i t  d e r  Namen T u ra n d in a  und T u ra n d o t z e ig t  -  an e in e r  ä h n l i -  
chen F rag e  des P r in z e n  K a la f  an d ie  P r in z e s s in  T u ra n d o t aus 
d e r  p e r s is c h e n  Märchensammlung "Tausendunde in  T a g " .
69• D i e  G e k r ö n t e  ( V encanna ja )
E le n a  N ik o la e v n a s  s t o lz e  H a ltu n g  und d e r  A usd ruck  ih r e s  
schönen G e s ic h ts  v e r m i t t e l n  den E in d ru c k ,  w ie  wenn s ie  e in e  
Krone a u f  dem K o p f t r a g e .  D ie s  h ä n g t m i t  fo lgen d em  E r e ig n is  
zusammen: A ls  E le n a s  Ehemann s t a r b ,  s c h ie n  ih r e  T ra u e r  um 
ih n  n i c h t  mehr enden zu w o l le n .  E in e s  Tages g in g  s ie  i n  den 
Wald s p a z ie r e n .  D ie  S c h ö n h e it  und d e r  Zauber d e r  N a tu r  l i n d e r -  
te n  i h r e  T r a u e r ,  und E le n a  gab s ic h  T rä u m e re ie n  h in .  P l ö t z -  
l i e h  e rs c h ie n e n  i h r  d r e i  K ö n ig s tö c h te r ,  d ie  i h r  s e h r ä h n l i c h  
sahen . S ie  t r ö s t e t e n  E le n a  und sp rachen  i h r  Lebensmut z u .  S ie  
f l o c h t e n  i h r  e in e n  K ranz aus Blumen und k rö n te n  s ie  zu i h r e r  
K ö n ig in .  S ie  r e i c h t e n  s ic h  d ie  Hände una ta n z te n  um E le n a  
herum . T ra u e r  und Kummer schwanden und Freude e r f ü l l t e  E le n a .  
I h r  f r e u d ig e s  E r le b n is  t e i l t e  s ie  P a v l i k  m i t ,  einem Ju nge n , 
d e r  b a ld  s te rb e n  m uß te . F r ö h l i c h  lä c h e ln d  e r w id e r te  e r :  " I c h  
f r e u e  m ic h ,  m e ine  K ö n ig in  des W aldes. I c h  wußte im m er, daß S ie  
f r e i  und r e i n  s in d .  Denn je d e r ,  d e r  ' I c h '  sagen ka n n , s o l l  
H e r r  ü b e r  d ie  E rde s e in .  Der K ö n ig  d e r  Erde i s t  d e r  M e n s c h ."  
(2 5 8 ) Auch h e u te ,  nach so v ie le n  J a h re n , f a l l e n  E le n a  d ie s e  
W orte des s te rb e n d e n  P a v l ik  w ie d e r  e in .
E in  t r a u e r n d e r ,  g ra m g e b e u g te r Mensch nimmt Z u f lu c h t  zu 
einem T a g tra u m , d e r  ihm T r o s t  und Freude sp e n d e t und d e r  f ü r  
s e in  w e i t e r e s  Leben z u r  bestim m enden R e a l i t ä t  w i r d .  E le n a s  
B e w u ß tse in  i s t  das e in e s  d e r  W e lt e n t r ü c k te n  Menschen, d e r  
aus dem Traum n i c h t  mehr e rw a c h t.
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Nach dem Tod ih r e s  Mannes f ü h l t e  E le n a  s ic h  n u r  noch d u rc h  
ih r e n  Jungen ans Leben gebunden "und d ie  Träume (m e c ty ) ,  an 
d ie  s ie  schon von K in d h e i t  an gewöhnt w a r, t r ö s t e t e n  s ie  manch- 
m a l " , (2 5 4 )  D ie  B ind ung  an d ie  t r ö s te n d e  T raum w e lt w ir d  so 
s t a r k ,  daß s ic h  d ie s e  f ü r  immer v o r  d ie  W i r k l i c h k e i t  s c h ie b t .  
E le n a  w i r d  K ö n ig in  i n  dem von i h r  g e s c h a ffe n e n  R e ich •
Der S in n  d e r  W orte  des s te rb e n d e n  P a v l i k ,  daß je d e r  d e r  
1I c h sagen kö ״ nne , H e r r  ü b e r  d ie  Erde s e in  s o l l e ,  i s t  aus d e r  
E rz ä h lu n g  kaum zu e r s c h l ie ß e n •  D ie  z e n t r a le  R o l le ,  d ie  h i e r  
dem Ic h  zukommt, h ä n g t m i t  S o logubs s o l i p s i s t i s c h e r  W e i t s ic h t  
und m i t  d e r  e i n h e i t s s t i f t e n d e n  K r a f t  d e r  S e lb s tb e h a u p tu n g  
(s a m o u tv e rz d e n ie )  zusammen• Der Mensch kann d u rch  d ie  S e lb s t -  
behaup tung  d ie  V i e l h e i t  d e r  W e lt ,  d ie  das Werk des Bösen i s t ,  
i n  d ie  E in h e i t  des Ic h s  z u rü c k fü h re n .  Dem Ic h  werden so le b e n s -  
g e s ta l te n d e  und s c h ö p fe r is c h e  F ä h ig k e i te n  zug esp ro ch e n : "L e -  
ben s c h a f fe n  kann und w i l l  n u r  d e r ,  d e r  den Mut h a t ,  I c h  zu 
sagen ̂״״ .
7 0 . D i e  F r a u  e i n e s  k l u g e n  M e n s c h e n  
(Žena umnogo č e lo v e k a )
Im A l t e r  von d r e iß ig  Ja h re n  e n t s c h l i e ß t  s ic h  d e r L e h re r  
S k la d n e v , zu h e i r a t e n .  A ls  L e h re r  l i e b t  und v e r s te h t  e r  e s , 
la n g e  und u n in te r e s s a n te  Gespräche zu fü h re n •  S ic h  s e lb s t  h ä l t  
e r  f ü r  e in e n  k lu g e n  Menschen m i t  anziehendem  Äußeren. Nach 
lä ng e rem  Suchen s ie h t  e r  s e in e  A n sp rü ch e , d ie  e r  an d ie  Z u k ü n f-  
t i g e  s t e l l t ,  i n  d e r  L e h r e r in  V a le n t in a  P e tro v n a  e r f ü l l t .  W e il 
s ie  ih n  n i c h t  l i e b t ,  e r t e i l t  s ie  s e in e n  e r s te n  A n trä g e n  Absa- 
gen . Aus e in e r  g e d rü c k te n  Stimmung h e ra u s  nimmt s ie  s c h l ie ß -  
l i e h  s e in e n  v i e r t e n  A n tra g  a n . S k la d n e v  f r e u t  s ic h  und f ü h l t  
s ic h  i n  s e in e r  A n s ic h t  b e s t ä r k t ,  daß e in  k lu g e r  und C h a ra k te r -  
v o l l e r  Mensch w ie  e r  a l l e s  e r r e i c h t ,  was e r  s ic h  w ü n s c h t.
S e ine  e n d lo s e n  k lu g e n  Reden ü b e r  d ie  v e rs c h ie d e n s te n  Themen 
und s e in  erw ägendes, a b sch ä tze n d e s  und u r t e i le n d e s  S t e l lu n g -
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nehmen zu je d e r  K l e i n i g k e i t  la s s e n  V a le n t in a  P e tro v n a  d ie  
Ehe z u r  Qual w erden . S ie  g e b ie r t  ihm e in e n  Sohn und s t i r b t  
b a ld  d a r a u f .  S k la d ne v  weiß  m i t  dem K in d  n ic h t s  anzu fangen  
und g i b t  es zu Fremden i n  E rz ie h u n g . Beim B e g rä b n is  s e in e r  
F rau  b r i n g t  man ihm große A n te iln a h m e  en tgegen  und v e rs u c h t ,  
ih n  a u f  a l l e  e r d e n k l ic h e  Weise zu t r ö s te n  . S k la d n e v  i s t  üb e r 
so v i e l  M i t g e f ü h l  v e r ä r g e r t  und s a g t zu den V ersam m elten,daß  
ih n  d e r  Tod s e in e r  F rau  zwar t r e f f e ,  dennoch b rauche  e r  k e in e n  
T r o s t  und Z u sp ru ch , da e r  m i t  i h r  noch n i c h t  la n g e  zusammen- 
g e le b t  habe . F a s t a l l e  s in d  ü b e r d ie s e  W orte v e r ä r g e r t ,  n u r  
e in  A d vo ka t m e in t ,  daß S k la d ne v  e in  k lu g e r  Mensch s e i ,  d e r  
a l l e s  zu v e rs te h e n  und zu e r k lä r e n  gewohnt s e i .
I n  d ie s e r  r e c h t  f a r b lo s e n  E rz ä h lu n g  w ir d  das S c h ic k s a l 
e in e r  F rau  g e s c h i l d e r t ,  d e re n  Leben an den immerwährenden 
K lu g re d e re ie n  ih r e s  Mannes zugrunde g e h t .  Ih rem  p s y c h is c h e n  
T״ od1 f o l g t  nach d e r  G e b u rt des K indes auch d e r  p h ys isch e  
Tod. S k ladnevs  K lu g h e i t  bekommt d u rch  s e in e  n ü c h te rn e n  E r -  
lä u te ru n g e n  s e in e r  n i c h t  a l lz u g ro ß e n  T ro s t  b e d ü r f t ig e n  S e e le n - 
q u a l doch noch e in e n  p o s i t i v e n  A n s t r ic h .
71• F r ä u l e i n  L i z a  (B a ry ã n ja  L iz a )
Das s ie b z e h n jä h r ig e  Mädchen L iz a ,  e in z ig e s  K ind  d e r  re ic h e n  
F a m i l ie  V o ro ž b in in  und s o m it  k ü n f t ig e  A l l e i n e r b i n ,  f ü h r t  ganz 
das ih re m  Stande gemäße Leben e in e s  E d e l f r ä u le in s .  S ie  l ä ß t  
s ic h  ve rw öhnen , i s t  e i g e n w i l l i g  und f i n d e t  es ganz i n  Ordnung, 
daß z a h l r e ic h e  B e d ie n s te te  f ü r  i h r  Wohl zu so rgen  haben. S ie  
l i e b t  A le k s e j  L ' v i c y n ,  e in e n  jungen  Mann, d e r  k e in e r  re c h te n  
B e s c h ä f t ig u n g  n a ch g e h t und s ic h  o f t  im A us land  -  besonders  in  
D e u ts c h la n d ־   a u f h ä l t ,  wo e r  m i t  f o r t s c h r i t t l i c h e n  Id e e n  und 
e in e r  g e re c h te re n  G e s e l ls c h a f ts o rd n u n g  k o n f r o n t i e r t  w i r d .  Auch 
e r  l i e b t  L iz a  und so v e r lo b e n  s ie  s ic h .  A le k s e j  muß a b e r r e c h t  
b a ld  e rke n n e n , daß L iz a  ungem ein e ig e n s in n ig  und h e r r is c h  i s t .  
W e il s ie  s ic h  i n  ih r e n  H and lungsw e isen  und A n s ic h te n  n i c h t  
ä n d e r t ,  kommt es zw isch e n  den b e id e n  immer h ä u f ig e r  zu S t r e i -  
t i g k e i t e n ,  und s c h l i e ß l i c h  l ö s t  A le k s e j  d ie  V e r lo b u n g  und
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r e i s t  i n s  A u s la n d • D ie  Ja h re  v e rg e h e n . L iz a s  E l t e r n  s in d  i n -  
z w is c h e n  g e s to rb e n  und so muß s ie  ganz a u f  s ic h  g e s t e l l t ,  
d ie  r i e s ig e n  B e s itz u n g e n  l e i t e n •  L iz a  ä n d e r t  s ic h  g ru n d le g e n d  
Aus dem e ig e n s in n ig e n  ve rw ö h n te n  E d e l f r ä u le in  w i r d  e in e  f l e i e -  
s ig e  und g ü t ig e  H e r r in •  A le k s e j  k e h r t  aus dem A u s la n d  z u rü c k ,  
b e s u c h t  d ie  v e rw a n d e lte  L iz a ,  und j e t z t  s t e h t  ih re m  G lück  
n i c h t s  mehr im  Weg, zum al auch ih r e  g e g e n s e i t ig e  L ie b e  n ie  
n a c h g e la s s e n  h a t .
S o lo gu b  w o l l t e  m i t  d ie s e r  E rz ä h lu n g  o f f e n b a r  den r e ic h e n ,  
vo n  A usbeu tung  le b e n d e n , a b e r  s e lb s t  schon  i n n e r l i c h  z e r -  
f a l l e n d e n  A d e ls s ta n d  g e iß e ln  und d u rc h  L iz a s  wundersame Wand- 
lu n g  a u f  den re c h te n  Weg h in w e is e n •  D ie  E rz ä h lu n g  i s t  a b e r im  
D e t a i l  w ie  auch a ls  ganze r e c h t  u n b e f r ie d ig e n d .  Wohl g e l i n g t  
es S o lo g u b  t e i lw e i s e ,  den düm m lichen H e r re n s ta n d  und dessen 
M o ra l zu k a r r i k i e r e n  -  wenn e tw a e in  D ie n s tm ä d che n  b e s t r a f t  
w i r d ,  w e i l  es 3 ic h  i n  L iz a s  Traum u n g e b ü h r l ic h  benommen h a t  - ,  
e r  w e iß  a b e r m i t  se inem  p o s i t i v e n  H e ld e n  A le k s e j  n i c h t s  Rech- 
te s  a n z u fa n g e n . So zanken s ic h  e tw a  L iz a  und A le k s e j  deswegen, 
w e i l  je n e  e in e n  Schoßhund a u f  ih r e n  Armen t r ä g t  und A le k s e js  
B i t t e ,  den Hund a b z u s e tz e n , n i c h t  e r f ü l l t .  A le k s e j  i s t  d a r a u f -  
h in  e r s t a u n t  und b e l e i d i g t  d o z ie r t  e r :  " L i z a ,  du a c h te s t  meine 
B i t t e  n i c h t !  Meine W orte bedeu ten  d i r  n i c h t s . 11 (6 6 )  -  Und w e i-  
t e r :  "Du v e r h ä l t s t  d ic h  a c h t lo s  und ohne je d e  A u fm e rk s a m k e it  
g e g e n ü b e r m einen W o rte n . Das Leben i s t  a b e r  E rz ie h u n g .  A l le s  
i n  ihm  d ie n t  d e r  B e le h ru n g .11 (6 7 )  P e in l i c h  b e r ü h r t  auch L iz a s  
w undersam er Wandel: J e t z t  n ä h t  und s t i c k t  s ie  n a c h ts ,  ta g s -  
ü b e r  i s t  s ie  m i t  d e r  S ic h e l  a u f  dem F e ld ,  s ie  k l e i d e t  s ic h  
w ie  d ie  e in fa c h e n  Mädchen und s ie h t  s o g a r  schon f a s t  w ie  e in e  
B ä u e r in  a us .
D ie s e  E rz ä h lu n g  l e i t e t  m i t  i h r e r  a u f d r i n g l i c h e n  B e le h ru n g s -  
a b s i c h t ,  m i t  i h r e r  k i t s c h ig e n  E r f ü l l u n g  von  W u n s c h v o rs te l lu n -  
gen und m i t  ih re m  g lü c k l i c h e n  Ende S o lo g u b s  S c h a f fe n s p e r io d e  
nach  1914 e in ,  i n  d e r  s ic h  e in  d e u t l i c h e r  Rückgang s e in e r  
s c h ö p fe r is c h e n  K r a f t  f e s t s t e l l e n  l ä ß t .
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72 . D i e  W a h r h e i t  d e s  H e r z e n s  
(P ra v d a  s e rd c a )
I n  e inem  k le in e n  e s tn is c h e n  D o r f  werden d ie  U r la u b e r  und 
Bewohner von  L a n d h ä u se rn , m e is t  D eutsche und ru s s is c h e  I n t e l -  
l e k t u e l l e ,  im  J a h r  1914 vom Ausbruch  des K r ie g e s  ü b e r r a s c h t .  
U n te r  d ie s e n  U r la u b e rn  i s t  auch L iz a  S ta r k in a ,  d ie  T o c h te r  
e in e s  M a r i n e o f f i z i e r s .  S ie  w ir d  h ie r  von den b e id e n  S tu d e n te n  
B u b e n c ik o v  und K o z o v a lo v  sow ie  vom jungen  E s te n  P a u l Sepp 
( P a u l1 Sepp) umworben. Während s ie  e r n s t h a f t  e rw ä g t ,  welchem 
d e r  b e id e n  S tu d e n te n  s ie  i h r  Herz schenken s o l l ,  n im m t i h r  d e r  
K r ie g s a u s b ru c h  d ie  E n ts c h e id u n g  a b . Während s ic h  v i e l e  v o r  
den d e u ts c h e n  Armeen ä n g s t ig e n  und v e rz a g e n , während d ie  b e i -  
den S tu d e n te n  k e in  In te r e s s e  z e ig e n ,  i n  den K r ie g  zu z ie h e n ,  
g e h t d e r  f u r c h t l o s e  P a u l Sepp ohne Zaudern zu den S o ld a te n ,  
um s e in  V a te r la n d  gegen den F e ind  zu v e r t e id ig e n .  J e t z t  w e iß  
und f ü h l t  L i z a ,  daß n u r  ihm , dem fu r c h t lo s e n  S t r e i t e r  f ü r  d ie  
H e im a t,  P a u l Sepp, i h r  Herz g e h ö r t .
M i t  P a u l Sepp e n t w i r f t  S o logub e in e n  v ö l l i g  neuen M enschen- 
t y p .  E r i s t  d e r  p o s i t i v e  H e ld  s c h le c h th in ,  d e r  zw isch e n  Gut 
und Böse im m er u n te rs c h e id e n  kann , d ie  F e inde  h a ß t ,  s e in  Va- 
t e r la n d  l i e b t  und z u v e r s i c h t l i c h  i n  d ie  Z u k u n f t  b l i c k t .  Schon 
s e in  Ä ußeres  u n te r s c h e id e t  ih n  a b g r u n d t ie f  von den f r ü h e r e n  
b la ß g e s ic h t ig e n  ä n g s t l i c h e n  G e s ta l te n  S o lo g u b s : "E r  w ar e in  
s c h ö n e r ,  g r o ß e r ,  s t a r k e r ,  b r e i t s c h u l t r i g e r ,  s e h r  z u r ü c k h a l te n -  
d e r  M ensch, g u tm ü t ig  und e tw as s c h w e r f ä l l i g .  E r h a t t e  k la r e  
b la u e  Augen und h e l l e  H aare . E r t r a n k  k e in e n  Schnaps una ra u c h  
te  n i c h t .  E r h a t t e  k e i n e r l e i  L a s t e r . " ( 8 )  Jeden Sommer v e r l i e b t  
e r  s ic h  i n  e in  r u s s is c h e s  M äde l, a b e r  n ie m a ls  i n  e in  d e u ts c h e s  
T ro tz  s e in e r  L ie b e  zu B eethoven und Goethe h a t  P a u l Sepp 
d ie  D e u tsch e n  e in d e u t ig  e rk a n n t :  "S ie  s in d  a l l e  g l e i c h ,  -  
g rausam , v e r s c h la g e n ,  h i n t e r l i s t i g . " (2C) Auch L iz a s  p a t r i o -  
t is c h e s  F ü h le n  und i h r  H e ldenm ut kennen k e in e  G renzen , so daß 
s ie  s ic h  s o g a r  d a rü b e r  ä r g e r t ,  n i c h t  S o ld a t  werden zu können : 
"Warum w erden  F rauen  n i c h t  zum K r ie g s d ie n s t  e in g e z o g e n ! " . . .
"Es gab doch  auch  Amazonen! " (  19)
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7 3 . Б е г  E h e r i n g  ( O b r u c a l1noe)
D er Junge Sereža  h a t  h e f t ig e n  S t r e i t  m i t  s e in e r  M u t te r ,  
w e i l  s ie  ih r e n  E h e r in g  zu g u n s te n  d e r  V e rw unde ten  spenden w i l l .  
Da s ic h  M u t te r  und Sohn n i c h t  e in ig e n  kö nne n , s c h re ib e n  s ie  
an  S erežas  V a te r  and d ie  F r o n t ,  ob e r  m i t  d e r  R ingspende  e i n -  
v e rs ta n d e n  s e i .  S ie  e r h a l t e n  z u r  A n tw o r t ,  daß e r  n i c h t s  d a -  
gegen habe , und so s ie h t  s ic h  d ie  M u t te r  i n  ih re m  Vorhaben 
b e s t ä r k t .  Sereža a b e r  m e in t ,  s ie  s o l l e  i n  V a te rs  B r i e f  
z w is c h e n  den Z e i le n  le s e n  und s ie  werde bem erken , w ie  schw er 
ihm  d ie s e  E n ts c h e id u n g  g e f a l l e n  s e i •  D ie  M u t te r  l ä ß t  s ic h  
ü b e rze u g e n  und b e h ä l t  den R in g •
D u rc h  Serežas e n e rg is c h e s  E in t r e t e n  d a f ü r ,  daß s e in e  M u t-  
t e r  den R ing  b e h a l te n  s o l l ,  b e w a h rt d ie  M u t te r  d ie s e s  ' h e i l i -  
g e 1 Andenken, das s ie  m i t  ih re m  Mann an d e r  F r o n t  v e r b in d e t •
7 4 .  T a n j a s  R . i c h a r d  (T a n in  R ic a r d )
T a n ja  i s t  f e s t  davon ü b e rz e u g t ,  daß i h r  V a te r  und ih r e  b e i -  
den B rü d e r  u n v e r s e h r t  aus dem K r ie g  z u rü c k k e h re n  w e rde n , w e i l  
s ie  schon  von Jugend an e in e n  b esonde ren  S p ü rs in n  f ü r  z u k ü n f -  
t i g e s  Geschehen h a t •  E in e s  Morgens h a t  s ie  e in e n  Traum, i n  
dem i h r  d e r  E n g lä n d e r R ic h a rd ,  i h r  F re u n d , a l s  K r ie g e r  e r -  
s c h e in t  und i h r  s a g t ,  s ie  s o l l e  s ic h  n i c h t  f ü r c h t e n ,  s ie  w ü r -  
den s ie g e n .  H e i t e r  e rw a c h t s ie  und g e h t  i n  den G a rte n  h in a u s .  
P l ö t z l i c h  s t e h t  R ic h a rd  v o r  i h r .  S ie  e r z ä h l t  ihm ih r e n  Traum , 
und t a t s ä c h l i c h  i s t  e r  gekommen, um s ic h  von  i h r  zu v e ra b -  
s c h ie d e n ,  w e i l  e r  a ls  F r e i w i l l i g e r  z u r  Armee gehen w i r d .  
R ic h a rd  und T a n ja  g e s te h e n  s ic h  i h r e  L ie b e ,  umarmen und 
kü sse n  s ic h .
Wie schon i n  d e r  E rz ä h lu n g  "D ie  W a h rh e it  des H e rz e n s " (N r .  
7 2 ) w e is e n  auch h i e r  H e ldenm ut und p a t r i o t i s c h e s  B e w u ß tse in  
den l ie b e n d e n  H erzen  den r i c h t i g e n  Weg.
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7 5 . D r e i  Ö l l ä m p c h e n  ( T r i  lam paày)
S e itd e m  s ic h  d e r  O b e rs t K osourov an d e r  F ro n t  b e f in d e t ,  
b re n n e n  i n  s e in e r  Wohnung d r e i  Ö lläm pchen . Das e r s te  b re n n t  
v o r  d e r  Ik o n e  des h l .  N ik o ła j  im S ch la fz im m e r d e r  W itwe des 
G e n e ra ls ,  Anna K o s o u ro v a ja .  S ie  a c h te t  s e h r  d a r a u f ,  daß i h r  
Lämpchen n i c h t  a u s g e h t ,  denn cs b re n n t  f ü r  ih r e n  Sohn, d e r  
a l s  O b e rs t  an d e r  F r o n t  i s t .  M i t  A ngs t und S to lz  d e n k t  s ie  an 
ih r e n  t a p fe r e n  Sohn und b e te t  o f t  und in s t ä n d ig  f ü r  ih n .  Das 
z w e ite  Lämpchen b r e n n t  v o r  dem B i ld  des E r lö s e r s  im S c h la f -  
z im m er d e r  F ra u  des O b e rs te n , E v g e n i ja  K o s o u ro v a ja .  Sorge und 
A n g s t um ih r e n  Mann b e g le i t e n  s ie  s tä n d ig .  Nur wenn s ie  s ic h  
m i t  i h r e r  T o c h te r  V a le n t in a  u n t e r h ä l t ,  s c h w in d e t i h r e  g e d rü c k te  
G e m ü ts v e r fa s s u n g . V a le n t in a s  Ö lläm pchen b re n n t  v o r  dem B i ld  
d e r  G o t te s m u t te r .  S ie  h a t  zw e i i h r e r  N ächsten  u n te r  den S o l -  
d a te n ,  ih r e n  V a te r  und ih r e n  B rä u t ig a m . S ie  i s t  e in  f r ö h l i c h e s  
Mädchen, das s ic h  g e rn  im F re ie n  h e r u m t r e ib t .  Ih r e  g u te  Laune 
und i h r e  Z u v e r s ic h t  ü b e r t ra g e n  s ic h  auch a u f  M u t te r  und G roß- 
m u t t e r .
Neben e in e r  b e i  S o logub  f r ü h e r  n ie  ge kann ten  F rö m m ig k e it  
kommt auch d ie  n a t ü r l i c h e  ( 1a n t id e k a d e n te 1) Lebensw e ise  immer 
s t ä r k e r  i n  den B l i c k ,  was s ic h  schon i n  e in ig e n  E rz ä h lu n g e n  
v o r  1914 a n d e u te te .  D ie  L ie b e  zum f r e i e n  Leben i n  d e r  N a tu r  
b r i n g t  auch e in e  Umwertung d e r  N a tu rs y m b o lik  m i t  s i c h .  D ie  
g lü h e n d e n  Küsse d e r  Sonne, d e r  s tü rm is c h e  Wind und das k a l t e  
Wasser werden j e t z t  a ls  angenehme E lem ente d a r g e s t e l l t .  D ie  
Sonne w ir d  zw ar noch  a ls  Sch lange  b e z e ic h n e t ,  doch s ie  h a t  
n i c h t s  mehr m i t  d e r  bösen , zum s tü rm is c h e n  Leben ru fe n d e n  
K r a f t  zu t u n .
76 . D a s  H e r z  s p r i c h t  z u m  H e r z e n  
(S e rd ce  s e rd c u )
A ls  V e ra , d e re n  B rä u tig a m  an d e r  F ro n t  i s t ,  a u f  e in e r  
A b e n d g e s e l ls c h a f t  Z e rs tre u u n g  und U n te rh a l tu n g  s u c h t ,  h ö r t  
s ie  e in e  Stimme sagen , daß S e rg e j ve rw u n d e t worden i s t  und
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im  S te rb e n  l i e g t .  -  N a ch ts  q u ä le n  s ie  schwere Träume• S ie  
t r ä u m t  von  ih re m  S e r g e j ,  und auch  S e rg e j t rä u m t von i h r .  E r 
s i e h t  s ie  um ih n  w e in e n  und f ü r  ih n  b e te n .  Der schw erve rw un - 
d e te  S e rg e j w i r d  vom A r z t  schon  a u fg e g e b e n . Vera d e n k t  d a -  
r a n ,  daß s ie  und S e rg e j e in  H erz  und e in e  S ee le  s e ie n  und 
d e s h a lb  müsse es m ö g l ic h  s e in ,  m i t  ih re m  W i l le n  ih n  am Leben 
zu e r h a l t e n .  M i t  d e r  ganzen  K r a f t  i h r e s  W i l le n s  r u f t  s ie  
S e rg e j zu s i c h ,  und e r  h ö r t  i h r  R u fe n  im  Traum. Ih r e  K r a f t  
l ä ß t  ih n  a u fs te h e n  und zu i h r  g e h e n . S ie  w i r f t  s ic h  ih re m  Ge- 
l i e b t e n  e n tg e g e n  und e rw a c h t .  Auch S e rg e j e rw a c h t und z u r  V e r-  
w underung  des A r z te s  g e h t  es ihm  schon  bedeu tend  b e s s e r .
V e ra  und S e rg e j s in d  d u rc h  i h r e  in n ig e  L ie b e  so s e h r  a n -  
e in a n d e r  gebunden , daß V e ra  vo n  s e in e r  Verwundung e r f ä h r t  und 
auch  i n  d e r  Lage i s t ,  m i t  ih re m  W i l l e n  den G e l ie b te n  zu r e t -  
t e n .  T raum , t r a u m h a f te  V is io n  und W u n s c h v o rs te l lu n g e n  gehen 
in e in a n d e r  ü b e r  und 30 verschw im m en a uch  d ie  Grenzen zw ischen  
W i r k l i c h k e i t ,  p a s s iv  e r le b te m  Traum geschehen und bewußt g e - 
s t a i te te m  T a g trä u m .
7 7 . L e g  d i e  T r a u e r  a b !  (S n im i t r a u r )
A ls  d e r  Junge L e o n id  von  s e in e r  T a n te  p o r t r ä t i e r t  w i r d ,  
kommt d ie  N a c h r ic h t  von  d e r  F r o n t ,  daß s e in  V a te r  g e f a l l e n  
i s t .  L e o n id  und s e in e  M u t te r  z ie h e n  T r a u e r k le id e r  a n . Um s e in e  
M u t t e r  zu e r f r e u e n  und zu t r ö s t e n ,  s c h e n k t  i h r  L e o n id  s e in  
P o r t r ä t ,  a u f  dem e r  b e s o n d e rs  e n ts c h lo s s e n  und s t o l z  a u s s ie h t .  
E r  w e iß ,  daß e r  noch  n i c h t  d e r  i s t ,  den das B i ld  d a r s t e l l t ,  
und so v e r s p r i c h t  e r  s e in e r  M u t t e r ,  genauso s t a r k  und e n t  ־־ 
s c h lo s s e n  zu w erden  w ie  a u f  dem P o r t r ä t ,  -  seinem V a te r  zum 
Andenken und s e in e r  M u t t e r  z u r  F re u d e . E r b i t t e t  s e in e  M u t te r ,  
d ie  T r a u e r k le id e r  a b z u le g e n ,  w ie  auch  e r  s ie  a b le g e n  w i l l .
Wenn n ä m l ic h  d ie  M enschen so h e ld e n h a f t  s tü rb e n  w ie  s e in  Va- 
t e r ,  dann habe es k e in e n  S in n ,  T ra u e r  zu t r a g e n .  L e o n id  n ö t i g t  
s e in e  M u t t e r ,  d ie  T r a u e r k le id e r  a u s z u z ie h e n .  S ie  v e r s p r i c h t
ihm  i h r e r s e i t s ,  ihm  d a b e i zu h e l f e n  so zu w erden , w ie  ih n  
s e in e  T a n te  g e m a lt  h a t .
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Der wahre H e ld e n to d  g i b t  k e in e n  A n laß  z u r  T ra u e r .  P a th e -  
t i s c h e  W e rtsch ä tzu n g  des H e ld e n to d s  und das p o s i t i v e  z u k u n f t s -  
w e isende  M e n sch e n b ild  la s s e n  d ie  d id a k t i s c h e  A b s ic h t  d ie s e r  
E rz ä h lu n g  k l a r  i n  den Vordergrund t r e t e n .
78 . E i n  k u r z e r  B e s u c h  ( V i z i t )
A ls  d e r  s e l b s t g e f ä l l i g e  L a t a n s k i j  e in e s  Tages s e in e  Ge- 
l i e b t e ,  E v g e n ija  P e t ro v n a ,  d ie  F ra u  e in e s  G e n e ra ls ,  i n  d e r  
A b s ic h t  b e s u c h t ,  m i t  i h r  e in e n  schönen Abend zu v e r b r in g e n ,  
f i n d e t  e r  s ie  i n  T ränen  a u f g e lö s t ,  w e i l  i h r  Kann an d e r  F r o n t  
v e rw u n d e t worden i s t .  Da L a t a n s k i j  zu w is s e n  g la u b t ,  daß s ie  
ih r e n  Mann n i c h t  l i e b t ,  kann  e r  i h r  V e r h a l te n  n i c h t  v e rs te h e n  
und v e r s u c h t ,  s ie  zu t r ö s t e n .  S ie  i s t  a b e r  u n t r ö s t l i c h  und e r -  
k e n n t  j e t z t ,  w ie  s e h r  s ie  ih r e n  Mann l i e b t  und daß e r  e in  
r i c h t i g e r  H e ld  i s t .  A ls  L a t a n s k i j  von  se inem  L ie b e s w e rb e n  
n i c h t  l ä ß t ,  s a g t ihm E v g e n i ja  P e t ro v n a ,  daß s ie  ih n  h a s s e , 
w o ra u f  e r  s ic h  ohne H o f fn u n g  a u f  e in e n  F o r tb e s ta n d  d ie s e r  Be- 
Z ie h u n g  z u r ü c k z ie h t .  S ie  w e in t ,  k ü ß t  das B i l d  ih r e s  Mannes 
und b e te t  f ü r  ih n .
E v g e n i ja  P e tro v n a s  L ie b e  e r s t e h t  w ie d e r ,  a l s  s ie  e r f ä h r t ,  
daß i h r  Mann ve rw u n d e t w orden i s t .  E r s t  j e t z t  b e g r e i f t  s i e ,  
m i t  welchem w e r t v o l le n  Menschen s ie  v e r e h e l i c h t  i s t :  "M e in  
t a p f e r e r  Mann! E r i s t  e in  H e ld ! 11 (8 3 )  Wenn man s ic h  S o lo gub s  
f r ü h e r e  E rz ä h lu n g e n  v e r g e g e n w ä r t ig t ,  dann l i e s t  man n i c h t  
ohne befrem den s o lc h e  A u s s p rü c h e , d ie  d u rc h a u s  e r n s t  genommen 
werden w o l le n  und n i c h t  a l s  d e s t r u k t i v e  Ü b e rs te ig e ru n g e n  g e - 
w e r te t  werden können.
79• E i n  J u n g e ,  d e n  e s  n i c h t  f r i e r t  
(N e z a m e rz a ju s c i j  m a l1c i k )
D er d r e iz e h n jä h r ig e  G r is a  muß das kommende N e u ja h r s fe s t  
n i c h t  n u r  ohne se in e n  V a te r ,  d e r  an d e r  F r o n t  i s t ,  sonde rn  
auch ohne Tanne f e i e r n ,  w e i l  s e in e  M u t te r  s ic h  e n ts c h lo s s e n
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h a t ,  das Geld f ü r  den Tannenbaum den S o ld a te n  zu spenden.
D er s p a r ta n is c h  e rzogene  G r is a ,  d e r  zu Hause immer b a r fu ß  
l ä u f t  und manchmal auch so i n  den Schnee h in a u s  r e n n t ,  i s t  
m i t  d e r  E n ts c h e id u n g  s e in e r  M u t te r  e in v e rs ta n d e n .  Kurze  Z e i t  
s p ä te r  e r h a l t e n  s ie  von d e r  F r o n t  e in e n  B r i e f ,  i n  dem ih n e n  
i h r  V a te r  bzw. Ehemann m i t t e i l t ,  daß e r  i n  Gedanken b e i  ih n e n  
s e in  und d ie  L i c h t e r  des Tannenbaumes sehen w erde . G r is a  und 
s e in e  M u t te r  s c h re ib e n  z u rü c k ,  daß s ie  d ie s m a l k e in e n  Tannen- 
baum h ä t t e n .  Am Tag des * 'e s te s  s t e l l t  s ic h  h e ra u s , daß G r is a  
v e rg e s s e n  h a t ,  den B r i e f  e in z u w e r fe n .  G r iš a  l ä u f t  h in a u s  i n  
d ie  K ä l t e ,  d ie  ih n  ke inesw egs  s t ö r t ,  um den B r i e f  doch noch 
e in z u w e r fe n .  E r e n t s c h l i e ß t  s ic h  a b e r ,  den B r i e f  n i c h t  e in -  
z u w e r fe n ,  w e i l  s e in  V a te r  dann e r fa h r e n  w ürde , daß es den 
Tannenbaum m i t  den L ic h t e r n ,  an den zu denken e r  v e rs p ro c h e n  
h a t t e ,  g a r  n i c h t  gegeben h a t .  Auch G r is a s  M u t te r  s ie h t  e in ,  
daß man m i t  d ie s e r  N a c h r ic h t  n u r  den V a te r  b e trü g e n  w ü rde , 
und s ie  b i t t e t  das Stubenm ädchen, e in e  Tanne zu k a u fe n .  Das 
Stubenmädchen h a t  es a b e r  schon lä n g s t  v e r a n la ß t .
D ie  s p a r ta n is c h e  Lebensw e ise  w i r d  h i e r  d e r a r t  ü b e r t r ie b e n ,  
daß s ie  s ic h  in s  L ä c h e r l ic h e  v e r k e h r t .  G r iš a  i s t  n i c h t  n u r  
gegen K ä l te  ä u ß e rs t  g e f e i t  -  obwohl n i c h t  e in zu se h e n  i s t ,  
warum e r  s e lb s t  im  W in te r  b a r fu ß  l ä u f t !  - ,  sondern  e r  se h n t 
s i c h  zudem nach d e r  s t re n g e n  D i s z i p l i n  s e in e s  V a te r s ,  ohne 
d ie  e r  s ic h  l a n g w e i l t .  K e in  Wunder a ls o ,  wenn e r  v o r w u r f s v o l l  
zu s e in e r  M u t te r  s a g t :  "Du mußt fe s te n ts c h lo s s e n  sagen , was 
i c h  tu n  d a r f  und was n i c h t .  I c h  kann n i c h t  a l l e s  w is s e n .  I c h  
b in  n i c h t  d e r  F a m i l ie n v a te r ,  um f ü r  a l l e s  d ie  V e ra n tw o r tu n g  
zu t r a g e n . " ( 9 0 )  D ie  s tö re n d e  A l t k l u g h e i t  d e r  S o logubschen  
K in d e r  f i n d e t  h i e r  e in e  neue V a r ia n te .
8 0 .  G r o ß v a t e r  u n d  E n k e l  (Ded i  vn u k )
D er v ie r z e h n jä h r ig e , f u r c h t l o s e , s p a r ta n is c h  e rzogene  
Dima z a n k t  s ic h  manchmal m i t  se inem  s e c h z ig jä h r ig e n  G ro ß v a te r ,  
w e i l  e r  s ic h  n i c h t  f ü r  zu ju n g  h ä l t ,  um am K r ie g  te i lz u n e h m e n .  
D er G ro ß v a te r  v e r b i e t e t  ihm d e r a r t ig e  Gedanken, obw ohl e r
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s e lb s t  h e im l ic h  G ym nastik  t r e i b t ,  um so e v e n tu e l l  doch noch 
e in gezo ge n  zu w erden . E in e s  N ach ts  haben a b e r  E n ke l und G roß - 
v a t e r  e in e n  ä h n l ic h e n  Traum, i n  dem s ie  e r fa h r e n ,  daß d e r  
K r ie g  zu Ende i s t  und es j e t z t  n u r  noch g i l t ,  m i t  den W a ffen  
das w i ld e  T ie r  zu e r le g e n .  G ro ß v a te r  und E n ke l f re u e n  s ic h  
und sehen z u v e r s i c h t l i c h  d e r  Z u k u n f t  e n tg e g e n .
Wiederum t r e ib e n  s p a r ta n is c h e  E rz ie h u n g , f u r c h t l o s e r  H e l-  
denmut und T o d e sve ra ch tu n g  d ie  w u n d e r l ic h s te n  B lü te n ,  w ie  
z .B .  i n  Dimas W orten : " G י ro ß v a te r , i c h  b in  e in  S p a r ta n e r 1, 
sa g te  Dima. 1Es g i b t  n i c h t s ,  w ovor i c h  m ich  f ü r c h t e .  Wenn i c h  
m ich  v o r  e tw as f ü r c h t e t e ,  würde ic h  m ich  s e lb s t  v e ra c h te n .
S e i m i r  n i c h t  böse , l i e b e r  G ro ß v a te r ,  a b e r i c h  sage d i r  o f f e n  
daß n i c h t  d ie  F u rc h t  m ich  zu Hause h ä l t . 1" (1 0 4 )
8 1 . S t i l l e  G l u t  ( T i c h i j  z n o j)
D er l e i c h t l e b i g e  A r z t  B rednev v e r b r in g t  den Sommer an d e r  
K ü s te  E s t la n d s ,  wo e r  das Mädchen 0 1 'ga k e n n e n le r n t .  S ie  
kümmert s ic h  i n  a u fo p fe r n d e r  Weise um d ie  K in d e r  i h r e r  Schwes 
t e r  K a t ja  und e r z ie h t  s ie  a u f  n a t ü r l i c h e  W eise . A ls  i h r  B re d -  
nev e in e s  Tages e r k l ä r t ,  e r  l i e b e  s ie ,  e r w id e r t  s ie  ih m , s ie  
könne d ie  K in d e r  n i c h t  im S t ic h  la s s e n .  0 1 1ga h a t  a b e r  noch 
e in e n  anderen  G rund: S ie  l i e b t  s e i t  langem in  a l l e r  S t i l l e  
den V a te r  d e r  K in d e r ,  N ik o ła j  B o r is o v ič ,  den Mann i h r e r  
S c h w e s te r .  Es i s t  e in e  s t i l l e ,  in n ig e  L ie b e ,  von d e r  e r  v e r -  
m u t l i c h  n ic h t s  w e iß . 0 1 , ga i s t  davon ü b e rz e u g t ,  daß N ik o ła j  
m i t  i h r  g lü c k l i c h e r  geworden w ä re . A ls  N ik o ła j  e in g e zo g e n  
w i r d ,  g la u b t  K a t ja ,  i h r e  S chw es te r kö n n te  s ic h  a ls  Mann v e r -  
k le id e n  una ihm f o lg e n .  0 1 ł ga v e r s ic h e r t  a b e r i h r e r  S ch w e s te r  
daß s ie  es n i c h t  n ö t i g  habe , ih re m  Mann zu fo lg e n .  S ie  s e i  
auch h ie r  immer b e i ih m , w e i l  s ie  s e in e  K in d e r  e r z ie h e n  könne 
Nach d ie s e n  W orten  f ä n g t  K a t ja  zu w e inen  an , k ü ß t  i n n i g  d ie  
Hände i h r e r  S ch w e s te r ,,und i n  d ie s e r  M in u te  Ö f fn e te  s ic h  i h r  
Herz f ü r  d ie  L ie b e ,  d ie  s ie  f r ü h e r  n i c h t  g e k a n n t . " ( 1 2 5 )
- 151 ־
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b a re n  G e l ie b te n  und f i n d e t  d a r in  i h r  ganzes G lü c k ,  zum al s ie  
d ie  K in d e r  a u f  n a t ü r l i c h e  Weise zu s ta rk e n  und gesunden Men- 
sehen e rz ie h e n  ka n n . D ie  n a t ü r l i c h e  und s p a r ta n is c h e  E r z ie h -  
ung w i r d  h i e r  n i c h t  n u r  p r o p a g ie r t ,  sondern  s ie  e r h ä l t  auch 
e in  F e in d b i ld :  0 1 •ga w endet s ic h  s c h a r f  gegen d ie  schwache 
G e n e ra t io n  d e r  S p ä ta u fs te h e r ,  d ie  e r s t  abends zu le b e n  b e - 
g i n n t !
8 2 .  L i c h t  d e s  A b e n d s  (S v e t  v e c e r n i j )
A ls  d e r  L e h re r  Iv a n  T r a v in  an e inem  m o n d h e lle n  Abend nach 
Hause g e h t ,  muß e r  w ie d e r  an s e in e  F rau  denken , d ie  ih n  und 
i h r  K in d  v e r la s s e n  h a t ,  w e i l  s ie  a u fg e h ö r t  h a t t e ,  an das zu 
g la u b e n ,  das ihm  h e i l i g  und l i e b  i s t ,  w ie  z .B .  an das e in fa c h e  
und b o d e n s tä n d ig e  Leben« A ls  e r  so gedankenve rsunken  d a h in -  
g e h t ,  h o l t  ih n  d e r  jü d is c h e  S c h n e id e r  T e ite lb a u m  ( T e j t e l 'b & u n )  
e in  und b e k la g t  s ic h  d a rü b e r ,  daß ih n  d ie  Leu te  b e le id ig e n ,  
indem  s ie  ih n  zu u n re c h t  f ü r  e in e n  S p io n  h a l t e n .  T r a v in  v e r -  
s u c h t  den g e k rä n k te n  T e ite lb a u m  zu t r ö s t e n .  A ls  T r a v in  zu 
Hause m i t  se inem  Sohn b e i  Tee s i t z t ,  kommt das Mädchen Sara  
K a n z e l (S a r ra  K a n c e l״ ) und e r z ä h l t  u n te r  T rä n e n , w ie  s ie  h e u -  
t e  a l s  J ü d in  b e l e i d i g t  w u rd e . P l ö t z l i c h  kommt auch T ra v in s  
F ra u .  W o r t r e ic h  e r z ä h l t  s i e ,  daß s ie  d ie  K ra n k e n s c h w e s te rn -  
p rü fu n g  a b g e le g t  habe und j e t z t  a u f  dem Weg z u r  F r o n t  s e i .
Von ih r e n  f r ü h e r e n  Id e e n  habe s ie  s ic h  in z w is c h e n  lo s g e s a g t  
und g la u b e  w ie d e r  an den ru s s is c h e n  Menschen. S ie  f i n d e t  auch  
d ie  r i c h t i g e n  W orte des T ro s ts  f ü r  S a ra . So n im m t d ie s e r  Abend 
doch  noch  e in  g u te s  Ende.
S o logu b  g e iß e l t  h i e r  den A n t is e m it is m u s ,  d e r  i n  den K r ie g e -  
ja h r e n  i n  Rußland b e so n d e rs  s t a r k  um s ic h  g r i f f .
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83- D a s  s c h ö n e  M ä d c h e n  u n d  d i e  
P o c k e n  (K ra s a v ic a  i  ospa)
Das a u ß e rg e w ö h n lic h  schöne Mädchen K i r a  L a b a z in a  e m p f in d e t  
ih r e  S c h ö n h e it  a ls  N a c h te i l  und Q u a l, w e i l  i h r  d ie  Männer 
immer n a c h s t e l le n .  A ls  K i r a  zu N ina  Andreevna a ls  G ouvernan te  
kommt, um f ü r  d ie  E rz ie h u n g  z w e ie r  T ö c h te r  und e in e s  Jungen , 
dem auch d e r  S tu d e n t P e t r  Iv a n y c  a ls  R e p i t i t o r  z u g e o rd n e t i s t ,  
zu s o rg e n ,  s t e l l t  s ic h  h e ra u s ,  daß s ie  s ic h  a b s i c h t l i c h  n i c h t  
gegen Pocken h a t  im p fe n  la s s e n ,  d a m it  d ie s e  K r a n k h e i t  i h r  a n - 
z ie h e n d e s  Äußeres z e r s tö r e  und s ie  so von d e r  Qual d e r  Schön- 
h e i t  b e f r e i e .  Man muß s ie  f a s t  zw in g e n , s ic h  im p fe n  zu la s s e n .  
A ls  s ie  dem S tu d e n te n  P e t r  Iv a n y c  d ie  G e s c h ic h te  von i h r e r  
S c h ö n h e it  und d e r  P ocken im pfung  e r z ä h l t ,  f ü h l t  e r  p l ö t z l i c h ,  
daß e r  s ie  l i e b t .  E r s c h lä g t  i h r  v o r ,  m i t  ihm zusammen a u fs  
Land zu gehen, um d o r t  f ü r s  V o lk  zu a r b e i t e n ,  da man b e so n d e rs  
i n  d ie s e n  Z e i te n  d o r t  A r b e i t s k r ä f t e  b ra u c h e . S ie  w i l l i g t  e in ,  
w e i l  auch  s ie  ih n  l i e b t .
Wenn man an d ie  E rzä h lu n g e n  " S c h ö n h e i t " ( N r .  12) und 11Der 
s ie b e n u n d s e c h z ig s te  Tag״ (N r .3 7 )  d e n k t ,  i n  dener. d ie  b e id e n  
Mädchen E le n a  und I r i n a  von n a t ü r l i c h e r  una k ü n s t l i c h e r  S chön- 
h e i t  und von d e r  S c h ö n h e it  ih r e s  e ig e ne n  K ö rp e rs  g e ra d e zu  b e - 
sessen s in d ,  kann man erm essen, w e lchen  Wandel S o logubs  Ge- 
s t a l t e n  m itm achen m ußten, um S c h ö n h e it  a ls  Qual zu e m p fin d e n . 
Dem S tu d e n te n  r e t r  Iv a n y c  s c h e n k t K i r a  s c h l i e ß l i c h  i h r  H e rz ,  
w ie  es das neue I- ie nsch enb ild  f o r u e r t ,  w e i l  P e t r  Iv a n y c  das 
V o lk  l i e b t  und ihm h e l f e n  w i l l .  B e i d iesem  neuen M e n s c h e n b ild  
wäre es n i c h t  v o r s t e l l b a r ,  daß das L iebesw erben  e in e s  d e r a r t  
h i l f s w i l l i g e n  P a t r io t e n  zu rü ckg e w ie se n  w ürde .
8 4 . D i e  R ü c k k e h r  (V o z v ra š č e n ie )
I r i n a  h a t  ih r e n  Mann und ih r e  K in d e r  v e r la s s e n  und l e b t  
j e t z t  m i t  S to g o ro v .  I h r  Mann i s t  an d e r  F ro n t  und s c h r e ib t  
i h r  auch  j e t z t  noch B r ie f e ,  w ie  wenn n ic h t s  geschehen w ä re . 
Z w ischen  I r i n a  und S to g o ro v  kommt es immer ö f t e r  zum S t r e i t ,
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w e i l  e r  a l l e s  D eu tsche  w e r t s c h ä tz t  und a l l e s  R u s s is c h e  v e r -  
a c h te t •  I h r e  L ie b e  zu ihm w a n d e lt  s ic h  a l lm ä h l i c h  zu Haß, und 
so e n t s c h l ie ß t  s ie  s ic h  i n  d e r  Karw oche, zu ih r e n  K in d e rn  z u -  
rü c k z u k e h re n •  D ie  A n g s t ,  daß i h r  Mann u n g e h a lte n  s e in  k ö n n te ,  
z e r s t r e u t  i h r  Sohn m i t  dem H in w e is ,  daß V a te r  a n g e s ic h ts  des 
O s te r fe s te s  sagen w e rd e : " C h r i s t  i s t  e r s ta n d e n • "
W ie d e r w e ise n  p a t r i o t i s c h e  G e fü h le  dem H erzen  den r i c h t i g e n  
Weg. M i t  d e r  K oppe lung  des Geschehens an das O s t e r f e s t  w i r d  
I r i n a s  B ekehrung m i t  d e r  A u fe r s te h u n g  i n  V e rb in d u n g  g e b ra c h t .  
S to g o ro v s  S c h w a rz -W e iß -M a le re i g i l t  m i t  v e rä n d e r te m  V o rz e ic h e n  
auch f ü r  den A u to r  d ie s e r  p la t t e n  E rz ä h lu n g •
85• H o f f n u n g  a u f  A u f e r s t e h u n g  
(Nadežda v o s k r e s e n i ja )
Zu O s te rn  e r s c h e in t  d e r  t ra u e rn d e n  I r i n a  i h r  im  K r ie g  ge - 
f a l l e n e r  B rä u tig a m  und f o r d e r t  s ie  a u f ,  ih n  uhd das V o lk  zu 
l ie b e n  und a u f  e in e  gemeinsame A u fe rs te h u n g  zu h o f f e n .  E r 
s e lb s t  werde immer b e i  i h r  s e in .  Das V o lk  w erde a u fe r s te h e n ,  
w ie  auch s ie  b e id e  a u fe rs te h e n  w erden . D ie s e  H o ffn u n g  a u f  
A u fe rs te h u n g  und das W issen darum , daß i h r  B rä u t ig a m  immer b e i  
i h r  i s t ,  machen I r i n a  f r o h  und g l ü c k l i c h .
D ie  t ra u e rn d e  I r i n a  ü b e rw in d e t  d u rc h  e in e n  u n b e w u ß t - w i l le n t -  
l i e h  g e s t a l t e t e n  Tag traum  den Schmerz ü b e r  den V e r lu s t  ih r e s  
B rä u t ig a m s .  Genügte es d e r  auch um ih r e n  B rä u t ig a m  t ra u e rn d e n  
N in a  i n  d e r  E rz ä h lu n g  "D e r Weg nach E m m a u s "(N r.4 8 daß e ״( r  i h r  
m i t t e i l t e ,  e r  werde immer b e i  i h r  s e in ,  so muß I r i n a s  B r ä u t i -  
gam n a t ü r l i c h  neben d e r  H o ffn u n g  a u f  A u fe rs te h u n g  auch an d ie  
L ie b e  zum V o lk  gemahnen•
8 6 • U n e r m ü d l i c h k e i t  (N e u to m im o s t1)
D er f ü n f z e h n jä h r ig e  L a v r e n t i j  und das v ie r z e h n jä h r ig e  
Mädchen K a t ja  s in d  s ic h  von H erzen z u g e ta n •  D ie  b e id e n  v e r -
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b in d e t  e in e  s t i l l e ,  ju g e n d l ic h e ,  r e in e  L ie b e •  S ie  s in d  f e s t  
davon ü b e rz e u g t ,  daß ih r e  L ie b e  e in  ganzes Leben währen w i r d .  
S ie  sehen s ic h  o f t  und u n te r h a l t e n  s ic h  g e rn  ü b e r  d ie  Z u k u n ft  
R u ß la n d s , d ie  a u fzu b a u e n  und u m z u g e s ta lte n  s ie  f e s t  e n ts c h lo s -  
sen s in d .  H e rre n  und K n e c h te , Arme und R e iche  werde es i n  d e r  
vo llkom m enen  G e s e l l s c h a f t ,  d ie  e in e  k o l l e k t i v e  s e in  müsse, 
n i c h t  mehr geben . B e h a r r l i c h  v e r t r e t e n  s ie  i h r e  A n s ic h t  auch 
gegenübe r den E rw achsenen . Wohl haben ih r e  E l t e r n  manchen 
F e h le r  gem acht und manchen F e h l t r i t t  begangen, doch s in d  auch 
s ie  u n e rm ü d l ic h e  Käm pfer f ü r  das V a te r la n d  und f ü r  e in e  besse־  
r e  W e lt .  So h a t  z .B .  L a v r e n t i j s  V a te r  im K r ie g  e in  B e in  v e r -  
l o r e n  und ü b t  j e t z t  f l e i ß i g  m i t  dem k ü n s t l ic h e n  B e in  das Gehen, 
um w ie d e r  b a ld  z u r  F r o n t  z u rü c k k e h re n  zu können.
D ie  a l t k lu g e n  A n s ic h te n  d e r  K in d e r  ü b e r das Z e itg e s c h e h e n , 
ü b e r  d ie  z u k ü n f t ig e  G e s e l ls c h a f ts o rd n u n g  und den neuen Men- 
sehen und d e r  i n b r ü n s t ig e  Wunsch L a v r e n t i j s  V a te r ,  n u r  b a ld  
w ie d e r  dem V a te r la n d  an d e r  F ro n t  d ie n e n  zu d ü r fe n ,  s in d  d e r -  
a r t i g  i d e a l i s i e r t e  W u n s c h v o rs te l lu n g e n , daß s ie  s e lb s t  den 
d a m a lig e n  L e s e r ,  f ü r  den d ie s e  E rzä h lu n g e n  ja  i n  e in d e u t ig  
d id a k t i s c h e r  A b s ic h t  g e s c h r ie b e n  worden s in d ,  p e in l i c h  be - 
r ü h r t  haben m üssen.
8 7 . E i n  T a g  v o l l e r  B e g e g n u n g e n  
(D e n 1 v s t r e c )
A ls  d ie  L e h r e r in  H u lda  Kühner (G u l 'd a  K ju n e r )  e in e s  Tages 
zum S c h u l in s p e k to r  A d o l f  W e l le r  ( A d o l ’ f  V e i l e r )  g e la d e n  w i r d ,  
f r a g t  s ie  s ic h  b e s o r g t ,  was w oh l d e r  Grund d e r  V o r la d u n g  s e in  
k ö n n te .  H a t s ic h  v i e l l e i c h t  d e r  S c h ü le r  A n ton  S ch m id t (Š m id t)  
b e i  s e in e r  M u t te r  und d ie s e  s ic h  beim In s p e k to r  b e s c h w e r t,  
w e i l  s ie  ihm  wegen s e in e r  U n ge zoge nhe it e in e  O h r fe ig e  gab?
W ird  man s ie  deswegen e n t la s s e n ?  Was w ir d  i h r  B rä u tig a m  K a r l  
S c h le i f  ( S l e j f )  sa gen , wenn s ie  ih r e  S t e l l e  v e r l i e r t ?  A l le  
i h r e  B e fü rc h tu n g e n  s in d  a b e r g ru n d lo s .  Der In s p e k to r  b i e t e t  
i h r  n u r  e in e  neue S t e l l e  an und e r i n n e r t  s ie  auch an se in e n  
f r ü h e r e n  H e i r a t s a n t r a g ,  zumal g le ic h  d e r  K r ie g  b e g in n e . E r
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s e lb s t  werde aus A l te r s g rü n d e n  n i c h t  mehr e in g e zo g e n , w oh l 
a b e r  i h r  B rä u t ig a m , d e r  dann v i e l l e i c h t  f a l l e n  k ö n n te .  D iese n  
K r ie g  h ä l t  d e r  In s p e k to r  f ü r  e in e  g u te  Sache und e in e  große 
k u l t u r e l l e  M is s io n  des d e u tsch e n  V o lk e s ,  das den a n de re n  V ö l -  
k e rn  w e i t  ü b e r le g e n  i s t  und d a h e r d ie  H e r r s c h a f t  a n t r e te n  muß• 
F re u d ig  g e h t H u lda  w ie d e r  nach Hause• I h r  B rä u tig a m  i s t  j e t z t  
auch  ü b e rz e u g t ,  von se inem  O nkel d ie  Zustimmung z u r  H o c h z e it  
zu e r h a l t e n .  Während H u lda  ih r e n  K a r l  z ä r t l i c h  a n s ie h t ,  d e n k t  
s ie  d a ra n ,  daß i h r  auch d e r  Name F rau  W e l le r  ganz g u t  g e f i e l e ,  
f a l l s  i h r  K a r l  im  K r ie g  f i e l e  o d e r a ls  I n v a l id e  zurückkäm e•
D ie se  E rz ä h lu n g  f i n d e t  i n  d e r  fo lg e n d e n  e in e  A r t  F o r t -  
s e tz u n g .
8 8 • D e r  I r r t u m  d e s  H o f l i e f e r a n t e n  
(O s ib k a  g o f l i f e r a n t a )
Der H o f l i e f e r a n t  H e in r ic h  S c h le i f  ( G e jn r ic h  S l e j f )  s i t z t  
am Abend m i t  se inem  N e f fe n  K a r l  S c h le i f  be im  B ie r  und e r k l ä r t  
zum w ie d e r h o l te n  M a l,  daß K a r l  S c h le i f ,  d e r  N e f fe  des h ochge - 
s c h ä tz te n  und w e ltb e k a n n te n  H o f l ie f e r a n t e n  H e in r ic h  S c h le i f ,  
n ie  und nimmer das m i t t e l l o s e  Landmädchen H u lda  Kühner h e i r a -  
te n  kö n n e . A ls  d e r  H o f l i e f e r a n t  um M i t t e r n a c h t  e tw as b e tru n k e n  
den Heimweg a n t r i t t ,  i r r t  e r  s ic h  i n  d e r  S tra ß e  und g e la n g t  
i n  d ie  Wohnung des H e rrn  S p i t z e r  ( Š p ic e r ) ,  w obe i e r  dessen 
T ü rs c h lo ß  b e s c h ä d ig t •  F ü r d ie  R e p a ra tu r  des S c h lo s s e s  und um 
e in e n  S kanda l zu v e rm e id e n , muß e r  dem H e rrn  S p i t z e r  s o f o r t  
e in e n  W echsel ü b e r  500 Mark a u s s te l le n •  Am n ä c h s te n  Abend e r -  
k l ä r t  s ic h  d e r  H o f l i e f e r a n t  m i t  d e r  H o c h z e it  s e in e d  N e f fe n  
e in v e rs ta n d e n •  E r s i e h t  d ie s e  Ehe zwar a ls  e in e n  F e h le r  an , 
m e in t  a b e r ,  daß je d e r  Mensch i n  se inem  Leben e in e n  F e h le r  
machen, e in e n  I r r t u m  begehen könne• Da e r  f ü r  s e in e n  I r r t u m  
te u e r  b e z a h le n  m ußte , w i l l  e r  auch f ü r  K a r ls  I r r t u m  z a h le n ,  
indem  e r  H u lda  f i n a n z i e l l  h e l f e n  w i l l ,  d a m it  e in e  s ta n d e e -  
gemäße H o c h z e it  g e f e i e r t  werden kann• A ls  s ic h  K a r l  f ü r  d ie s e  
G ro ß z ü g ig k e i t  b e d a n k t ,  m e in t  d e r  H o f l i e f e r a n t ,  f ü r  d ie s e  Feh- 
1 e r  und I r r t ü m e r  w ürden l e t z t e n  Endes d ie  Kunden im  " u n k u l t i -  
v i e r t e n 11 Rußland z a h le n •
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Das r e c h t  d ü r f t i g e  Geschehen i n  d ie s e n  b e id e n  E rzä h lu n g e n , 
d ie  d u rc h  d ie  P ro b le m a t ik  e in e r  n i c h t  standesgemäßen Ehe m i t -  
e in a n d e r  ve rbunden  s in d ,  d ie n t  o f f e n s i c h t l i c h  n u r  dazu, um ал 
mehr o d e r w e n ig e r  h a rm lo se n  B ege benhe iten  e in  k la r e s  F e in d -  
b i l d  vom bösen D eu tschen  zu e n tw e r fe n ,  dessen s c h le c h te r  Cha- 
r a k t é r  s ic h  im  S ta n d e s d ü n k e l,  im berechnenden G eschäftem achen, 
im Herrenm enschentum  und i n  d e r  V e ra ch tu n g  a n d e re r  V ö lk e r  z e i -  
gen s o l l .
89• G i f t  (O tra v a )
Zw ischen dem i n t e l l i g e n t e n ,  re c h th a b e r is c h e n  S k ry n in  und 
s e in e r  la u n is c h e n ,  e ig e n s in n ig e n  F rau  E le n a  kommt es immer 
ö f t e r  wegen B e la n g lo s ig k e i te n  zu h e f t ig e n  A u s e in a n d e rs e tz u n g e n . 
E lena  i s t  das E he leben  d e r a r t  z u r  Qual gew orden, daß s ie  s ic h  
schon la n g e  m i t  dem Gedanken t r ä g t ,  ih r e n  Mann zu v e r g i f t e n .
I h r  Vorhaben w ir d  a b e r von einem ju ngen  L a n d s t r e ic h e r  d u rc h -  
k r e u z t ,  d e r  s ie  an einem s t i l l e n  O r t  im Wald v e r g e w a l t ig t .  
H ie r b e i  w i r d  i h r  g rö ß te  G lü c k s e r fü l lu n g  z u t e i l  und s ie  s ie h t  
d a r in  zudem d ie  M ö g l ic h k e i t ,  e in  K in d  zu bekommen, das ih r e  
Ehe r e t t e n  k ö n n te .  S ie  v e ra b re d e t  s ic h  m i t  dem L a n d s t re ic h e r  
auch f ü r  den fo lg e n d e n  Tag und g i b t  ihm nach genossener 
L ie b e s v e re in ig u n g  v e r g i f t e t e n  Vodka zu t r i n k e n .  Nach q u a lv o l -  
lem Todeskam pf, der. E le n a  m i t  N e u g ie r  v e r f o l g t ,  z ie h t  s ie  d ie  
L e ich e  i n  den nahen F lu ß .  I n  d e r  fo lg e n d e n  N ach t i s t  s ie  be- 
sonde rs  z ä r t l i c h  zu ih re m  Ehemann und g e b ie r t  ihm nach abge- 
la u fe n e r  Z e i t  e in e n  gesunden Sohn.
E ine  i n  i h r e r  , N o r m a l i tä t *  e n tn e rve n d e  Ehe v e r u r s a c h t  h i e r  
e in e  R eihe *gegen den S t r i c h *  von M o ra l und G esetz g e r i c h t e t e r  
V e rh a lte n s w e is e n  und E r e ig n is s e ,  d ie  s ic h  a b e r du rchaus  p o s i -  
t i v  e rw e is e n  und d ie  f o l g e r i c h t i g  ih r e  U rsach e , d ie  I n s t i t u -  
t i o n  d e r  Ehe, u n a n g e ta s te t  la s s e n .  W enng le ich  S o logub f ü r  d ie -  
ses Geschehen k e in  ä s t h e t i z i s t i s c h - ü b e r f e i n e r t e s  M i l i e u  w ä h l t ,  
so i s t  d ie  D a r s te l lu n g  d e r  K o n s t e l la t io n  von V e rb re c h e n , Sex 
und Tod d e r  Dekadenz v e r p f l i c h t e t .  B r e i te n  Raum nimmt d ie  
S c h i ld e ru n g  des v e r g i f t e t e n ,  i n  Todeskräm pfen s ic h  w indenden
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L a n d s t r e ic h e r s  e in ,  d e sse n  b le ic h e  e r k a l te n d e  L ip p e n  E lena  
a l s  e in e  A r t  Femme f a t a l e  k ü ß t :  " S ie  k ü ß te  s c h n e l l  d ie  L ip p e n  
des B u rs c h e n , und im  s e lb e n  A u g e n b l ic k  k la p p e r te n  s e in e  Zähne 
im  K ra m p f .11 (4 6 )
9 0 . D e r  S t ä r k s t e  (S am yj s i l ' n y j )
I n  e in e r  k le in e n  G e s e l l s c h a f t  s p r i c h t  man m i t  V e ra c h tu n g  
und Empörung ü b e r  den r e ic h e n  F a b r ik s b e s i t z e r  R o n in , w e i l  d ie -  
s e r  b e i  e inem  S c h i f f s u n g lü c k  u n t e r  den e r s te n  gewesen w a r, 
d ie  e in  R e t tu n g s b o o t  e r r e i c h t e n .  R o n in  h a t  F rauen und K in d e r  
z u r  S e i t e  g e s to ß e n  und d a c h te  im  A u g e n b l ic k  g r ö ß te r  G e fa h r 
n u r  an s e in e  R e t tu n g .  Auch das von  R o n in  umworbene Mädchen 
K a t ja  e m p ö rt s i c h  ü b e r  das V e r h a l te n  ih r e s  G e l ie b te n .  Während 
man s ic h  noch  d a rü b e r  ä u ß e r t ,  w ie  k a l t  und abw e isend man 
R o n in  begegnen w e rd e , e r s c h e in t  d ie s e r  und f ü h r t  d u rc h  s e in  
s ic h e r e s  und fo r s c h e s  A u f t r e t e n  und d u rc h  s e in e  überzeugenden 
E r lä u te r u n g e n  des H e rgangs  be im  U n g lü c k  e in e n  Meinungsum- 
schwung h e r b e i .  I n  d e r  G e f a h r e n s i t u a t io n ,  i n  d e r  T a p fe re  und 
H e ld e n  b e i  d e r  R e t tu n g  S chw acher und Z a g h a f te r  umgekommen 
s e ie n ,  habe e r ,  e in  t a p f e r e r  und k ü h n e r  Mann, je n e n  Weg g e - 
w ä h l t ,  d e r  ihm  e in  la n g e s  und g lü c k l i c h e s  Leben besche ren  
w e rd e . Auch K a t ja s  l e t z t e  Z w e i f e l  an d e r  H an d lungsw e ise  ih r e s  
G e l ie b te n  s c h w in d e n , a l s  e r  i h r  e in e n  H e i r a t s a n t r a g  m a ch t.
S ie  w i l l  a u f  das G lü c k ,  das n i c h t  z u l e t z t  R on ins  m a t e r i e l l e r  
R e ich tu m g  v e r h e iß t ,  n i c h t  v e r z i c h t e n .
Z u n ä c h s t s e i  h i e r  d e r  S c h lu ß s a tz  d ie s e r  E rz ä h lu n g  z i t i e r t ,  
m i t  dem S o lo g u b  o f f e n s i c h t l i c h  A u s le g u n g s h i l f e  a n b ie te n  w i l l :  
"Das ro h e ,  grausam e Leben f e i e r t e  w ie d e r  e in e n  S ie g  ü b e r  den 
b e za u b e rn d e n  Traum von  d e r  g ro ß e n  R u h m e s ta t .11 (61 ) D ie  e i n f l i e -  
ßende K r i t i k  am r ü c k s ic h t s lo s e n  E r fo lg s m e n s c h e n  R o n in  und am 
s c h n e l le n  M einungsum schwung d e r  s i c h  ü b e r  R on in  empörenden 
L e u te  kann  a b e r  e b e n so w e n ig  ü b e rz e u g e n  w ie  d e r  K a t ja  b e in a h e  
zum S e lb s tm o rd  t r e ib e n d e  Z w e i f e l  an d e r  m o ra l is c h e n  I n t e g r i -  
t a t  i h r e s  G e l ie b te n .  Dem V e r h a l te n  d e r  G e s ta l te n ,  das s ic h  
a u s s c h l i e ß l i c h  am Zweckmäßigen o r i e n t i e r t ,  f e h l t  es an ü b e r -
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zeugend n e g a t iv e r  K e n n z e ic h n u n g , so daß d e r  S c h lu ß s a tz  a u f  
e in e  A us legung  z i e l t ,  d ie  vom T e x t  h e r  n i c h t  g e r e c h t f e r t i g t  
e r s c h e in t .
91 . K r u t i l ' d a  u n d  d i e  s i e b e n  
a n d e r e n  ( K r u t i l ' d a  i  sem* d r u g ic h )
S ta ka n  Iv a n o v ic  e rw a c h t  an d iesem  Morgen w ie  immer d u rc h  
den Gesang s e in e r  E h e fra u  K r u t i l ' d a .  S ie  s i n g t  von  d e r  mä.ch- 
t ig e n  K r a f t  d e r  L ie b e ,  d ie  ih r e n  S ta ka n  i n  den s c h ö n s te n  d e r  
Männer v e rw a n d e lte  und d ie  aus i h r ,  dem e h e m a lig e n  D ie n s t -  
mädchen, d ie  K ö n ig in  des S ta ka n sch e n  Hauses m a ch te . Auch S ta -  
kan I v a n o v ic  f ä l l t  i n  d ie s e n  Gesang e in ,  s e in e r s e i t s  d ie  
K r a f t  d e r  L ie b e  p r e is e n d .  K r u t i l ' d a  h a t  a b e r  noch  e in e  w e i te r e  
A n g e w o h n h e it:  Jedes J a h r  l ä d t  s ie  e in m a l d ie  s ie b e n  v e r f l o s -  
senen G e l ie b te n  ih r e s  Mannes e in .  H eu te  i s t  w ie d e r  so e in  Tag, 
an dem s ie  zu Besuch kommen. Beim E i n t r e f f e n  d e r  F rauen  e r i n -  
n e r t  s ic h  S takan  an d ie  v e rs c h ie d e n e n  E ig e n s c h a f te n  e in e r  j e -  
den . A l l  d ie s e  G e l ie b te n  mußten s c h l i e ß l i c h  dem e in fa c h e n  S tu -  
benmädchen K r u t i l ' d a  w e ic h e n .  Das Z u s a m m e n tre ffe n  e n d e t d a m it ,  
daß a l l e  d ie  K r a f t  d e r  L ie b e  des D ie n s tm ä d ch e n s  b e s in g e n .
D ie  W echselgesänge z w is c h e n  S taka n  und K r u t i l ' d a  p re is e n  
d ie  K r a f t  d e r  L ie b e ,  d ie  e in  D ien s tm äd chen  z u r  K ö n ig in  des 
H erzens machen ka n n . D ie s e  K r a f t  g la u b te  S o lo g u b  am r e in s t e n  
b e i Oblomov und Don Q u i jo t e  zu f i n d e n .  N ic h t  zum e r s te n  M al 
s c h e i t e r t  h i e r  S o logub  b e i  dem V e rs u c h , e in e  B o ts c h a f t  -  h i e r :  
vom Wesen w a h re r  L ie b e  -  auch n u r  e in ig e rm a ß e n  g e lu n g e n  i n  
e in e n  k ü n s t le r is c h e n  T e x t  zu k le id e n .  Wie s e h r  S o lo gu b  b e i  
d e r a r t ig e n  Bemühungen je d e s  Maß v e r l i e r e n  k a n n , mag s e in  V e r -  
w e is  a u f  K r u t i l ' d a s  1B i l d u n g s f ä h i g k e i t 1 z e ig e n :  E r  l ä ß t  s ie  
je d e n  Morgen e in  F rem d w ort e r le r n e n !
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92• D i e  M a u s e f a l l e  (M y s e lo v k a )
A ls  d e r  a l t e r n d e ,  e r f o lg lo s e  L y r i k e r  L a n in  e in e s  Tages 
e in e n  angenag ten  B uche inband  e n td e c k t ,  e n t s c h l ie ß t  e r  s ic h  
zum K a u f e in e r  M a u s e fa l le .  S ie  w i r d  ihm  von Annocka, s e in e r  
e in z ig e n  V e r e h r e r in ,  b e s o rg t •  L a n in  e r f ä h r t  am fo lg e n d e n  
M orgen vom D iens tm ädchen  Masa, daß e in e  große R a tte  i n  d e r  
F a l l e  gewesen s e i .  S ie  habe s ie  m i t  kochendem Wasser ü b e rg o s -  
sen und dann h in a u s g e w o r fe n .  L a n in  i s t  ü b e r  Masas Vorgehen 
e r s c h ü t t e r t ,  w e i l  e r  das Ende d ie s e r  R a t te  m i t  s e in e r  Lage 
v e r g l e i c h t .  Auch e r  f ü h l t  s ic h  i n  se inem  Zimmer w ie  i n  e in e r  
g ro ß e n  M a u s e fa l le ,  aus d e r  es k e in  E n tw e ich e n  g i b t .  E r f i n d e t  
a b e r  T r o s t  i n  den W orten  s e in e r  ih n  schon la n g e  l ie b e n d e n  
V e r e h r e r in  Annocka.
Das Gefangenwerden und das q u a lv o l le  Ende d e r  R a t te  s in d  
f ü r  L a n in  s c h r e c k l ic h e  und g l e i c h z e i t i g  w illkom m ene  E r e ig n is -  
s e .  Z u n ä ch s t e n td e c k t  e r  im S c h ic k s a l  d e r  R a t te  e in e  P a r a l l e le  
zu se inem  e ig e n e n  S c h ic k s a l ,  dann a b e r ,  a ls  Annocka w ie d e r  zu 
B esuch kommt, s ie h t  e r  das Ende d e r  R a t te  i n  e inem  neuen L io h t  
N ic h t  d e r  Tod und das L e id e n  s in d  s c h r e c k l i c h ,  so n de rn  das 
e insam e S te rb e n .  M i t  P a thos  r u f t  e r  a u s : " 0 ,  Wahnsinn d e r  E in -  
s a m k e i t ! " ( 7 7 )  D am it e r r e i c h t  L a n in ,  d e r  wegen s e in e s  hohen 
A l t e r s  n i c h t  w a g t,  s e in e r  V e r e h r e r in  Annocka s e in e  L ie b e  zu 
g e s te h e n ,  daß nun Annocka i h r e r s e i t s  dem e insam en L a n in  i h r e  
L ie b e  g e s te h t •  Danach i s t  e r  g e w i l l t ,  das S c h ic k s a l  d e r  R a t te  
und d ie  H and lungsw e ise  Masas s c h n e l l  zu v e rg e s s e n •  L a n in  b e -  
k ü n d e t  h i e r  M i t l e i d  m i t  e inem g e q u ä lte n  T ie r  i n  d e r  A b s ic h t ,  
s e lb s t  b e m i t l e id e t ,  s e lb s t  g e l i e b t  zu w erden .
S o logub  b e z e ic h n e t  das f r ö h l i c h e  D ienstm ädchen  Masa a ls  
" d ic k e s ,  d e rb e s  W e ib " (7 6 ) .  D ie s  s in d  A t t r i b u t e ,  m i t  denen 
S o lo g u b  i n  s e in e n  s y m b o l is t is c h e n  E rz ä h lu n g e n  -  so i n  "S ch ö n - 
h e i t " ( N r #1 2 ) ,  "D e r k le in e  M e n s c h " (N r .1 8 ) D" ״ ie  w e iße  B i r k e "  
( N r #4 9 ) -  je n e  F rauen  v e r s i e h t ,  d ie  das f r e u d lo s e  Leben i n  
s e in e r  A l l t ä g l i c h k e i t  d a r s t e l l e n •  S o lche  K e nnze ichnung  v e r -  
l i e r t  i n  den E rz ä h lu n g e n  nach 1914 ih r e n  S y m b o lc h a ra k te r ,  
w e i l  j e t z t  d ie  k ü n s t l e r i s c h  g e s t a l t e t e  W e lt  n i c h t  mehr von 
d u rc h g ä n g ig e n  P r i n z ip i e n ,  e tw a von Gut und Böse, von  Le bens-
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V e rn e in u n g  und L ebe nsb e jahu ng , b e h e r r s c h t  w i r d ,  d ie  in  den 
s y m b o l is t is c h e n  E rz ä h lu n g e n  v o r  1914 a l l e n  vorkomn-enden 1D in -  
gen* i h r  s p e z i f i s c h e s ,  s y m b o lis c h  b e s e tz te s  Gepräge v e r l ie h e n  
haben .
93 . D a s  M ä r c h e n  d e r  T o c h t e r  d e s  
S a r g m a c h e r s  (Skazka g ro b o v š č ik o v o j  d o c e r i )
D er Beamte E l ' n i c k i j  macht dem Mädchen Z o ja ,  d e r  T o c h te r  
e in e s  S argm achers , den H o f.  Z o ja  f ü h r t  ih r e n  V e re h re r  m i t  
V o r l ie b e  in  den Lagerraum  f ü r  S ä rge , um ihm d o r t  Märchen zu 
e r z ä h le n .  Nach einem d ie s e r  Märchen kommt es zu e in e r  t a t -  
l i e h e n  A u s e in a n d e rs e tz u n g  zw ischen  den b e id e n ,  d ie  d a m it  e n - 
d e t ,  daß s ie  s ic h  i h r e  L ie b e  g e s te h e n . Z o ja  f r e u t  s ic h  schon 
d a r a u f ,  ih r e n  gemeinsamen K in d e rn  Märchen zu e rz ä h le n .
D ie  H and lung  d ie s e r  E rz ä h lu n g  s p i e l t  im Lagerraum  f ü r  
S ä rg e , von dessen * s c h a u r ig e r 1 A tm osphäre w oh l E l ! n i c k i j ,  
n i c h t  a b e r d e r  L e s e r e r f a ß t  w i r d .  Dem A b la u f  des G eschehens, 
b e so n d e rs  d e r  t ä t l i c h e n  A u s e in a n d e rs e tz u n g  zw isch e n  E l ' n i c k i j  
und Z o ja  sow ie  den d a ra u s  fo lg e n d e n  L ie b e s g e s tä n d n is s e n ,  
f e h l t  es an s c h lü s s ig e r  M o t iv ie r u n g .  Auch d ie  e ig e n a r t ig e  
A ngew ohnhe it des S argm achers , an einem p o t e n t i e l l e n  Kunden 
d a d u rc h  Maß zu nehmen, daß e r  Z o ja  a ls  ' le b e n d e s  Maß1 u n a u f -  
f ä l l i g  i n  dessen Nähe p o s t i e r t ,  kann n ic h t  d ie  b e a b s ic h t ig t e  
kom ische  W irkung  e r z ie le n .
94 . D i e  S t i m m e  d e s  B l u t s  (G o lo s  k r o v i )
A le k s e j  r e i s t  nach dem Tod s e in e r  M u t te r  a u f  s e in  L a n d g u t,  
wo e r  s e i t  s e in e r  K in d h e i t  n i c h t  mehr gewesen i s t  und w o h in  
ih n  s e in e  M u t te r  n ie  r e is e n  l i e ß .  D o r t  begegne t e r  T a n ju š k a ,  
d e r  T o c h te r  d e r  W i r t s c h a f t e r i n ,  einem ju n g e n , le b e n s lu s t ig e n  
und n a t ü r l i c h e n  Mädchen. Vom e rs te n  A u g e n b lic k  ih r e s  Zusammen 
t r e f f e n s  an f ü h l t  e r  s ic h  zu d iesem  Mädchen a u f  g e h e im n is -  
v o l l e  Weise h in g e z o g e n , dessen G e s ic h t  ihm v e r t r a u t  e r s c h e in t
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S ie  v e r l ie b e n  s ic h .  D ie  ve rb o rg e n e  K r a f t ,  d ie  d ie  b e id e n  z u -  
sa m m e n fü h rte , w ar i h r  B lu t :  S ie  s in d  G e s c h w is te r ,  s ie  haben 
den g le ic h e n  V a te r .  A13 s ie  von d iesem  G ehe im n is  e r fa h r e n ,  
s in d  s ie  zwar t r a u r i g ,  w e i l  s ie  i h r e r  L ie b e  e n ts a g e n  m üssen, 
a b e r  auch  f r o h ,  w e i l  s ie  s ic h  i n  Z u k u n f t  d u rc h  g e s c h w is te r -  
l i e h e  L ie b e  ve rbunden  w is s e n .
D ie  G e s ta ltu n g  des In z e s tm o t iv s  und des V e r z ic h t s  d e r  Ge- 
s c h w is te r  a u f  in z e s t h a f t e  B ez iehungen  z u g u n s te n  g e s c h w is te r -  
l i e b e r  L ie b e  kann n i c h t  ü b e rze u g e n . B eson de rs  u n g la u b w ü rd ig  
e r s c h e in t  d ie  Freude d e r  G e s c h w is te r  d a r ü b e r ,  im  ande ren  den 
B ru d e r  bzw. d ie  S ch w e s te r ge funden  zu h abe n . So h e iß t  es e tw a  
vo n  A le k s e j ,  a l s  s e in e  S ch w e s te r i h r e r  F re u d e  d a rü b e r  A u sd ru ck  
v e r l e i h t ,  ih n  ge funden  zu haben: " A le k s e j  h ö r te  a u f  d ie  S t i rn -  
me s e in e r  S ee le  und b e g r i f f ,  daß i n  i h r  a n tw o r te n d e  Freude 
f r o h l o c k t e ,  -  s o lc h  e in  G lü c k ,  s e in e  S c h w e s te r  g e fu n d e n  zu 
h a b e n ! " ( 1 0 1 )  Man kann s ic h  des E in d ru c k s  n i c h t  e rw e h re n , daß 
S o lo g u b  m i t  d ie s e r  E rz ä h lu n g  f ü r  d ie  G e s ta l tu n g  des I n z e s t -  
ra o t iv s  im Drama " L j u b v i " ( 1907) , A b b i t t e 1 l e i s t e n  w o l l t e ,  i n  
w e lchem  s ic h  V a te r  und T o c h te r  i n z e s t h a f t e r  L ie b e  h in g e b e n , 
nachdem d e r  V a te r  s e in e n  R iv a le n ,  den V e re h r e r  s e in e r  T och - 
t e r ,  aus dem F e ld  g e s c h la g e n  h a t .
9 5 .  D i e  W ä s c h e r i n  m i t  d e m  l a n g e n  
Z o p f  (P ra č k a  s d l i n n o ju  k o s o ju )
Susanna i s t  d ie  jü n g s te  und s c h ö n s te  von  a l l e n  W ä s c h e r in -  
n e n . Zudem kann k e in e  so schön s in g e n ,  so h e r z h a f t  la c h e n  
und k e in e  h a t  e in e n  30 la n g e n  Z o p f w ie  s ie •  Jeden Abend g e h t 
G e o r g i j ,  dem Susanna s e h r  zu g e ta n  i s t ,  an den W äscherinnen  
v o r ü b e r  und u n t e r h ä l t  s ic h  m i t  ih n e n •  A ls  e r  Susanna w ie d e r  
e in m a l a n s p r ic h t ,  w i r d  i h r  h e iß  und k a l t  z u g le ic h  und s ie  
f o r d e r t  ih n  a u f ,  s e in e s  Wegs zu gehen• D ie  a n d e re n  W ä s c h e r in -  
nen necken  s ie ,  w e i l  s ie  ihm d ie s m a l z ü rn e  w ie  e in e  K ö n ig in .  
A ls  G e o r g i j  s ie  d a r a u fh in  f r a g t ,  ob s ie  denn e in e  K ö n ig in  
s e in  w o l le ,  e r l e i d e t  s ie  e in e n  S c h w ä c h e a n fa l l ,  w i r d  ohnmäch- 
t i g  und f ä l l t  zu boden . In  i h r e r  F ie b e r p h a n ta s ie  s i e h t  s ie
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s ic h  a ls  K ö n ig in  i n  p ru n k v o l le m  S ta a t .  S ie  v o l l z i e h t  k ö n ig -  
l i e h e  H a n d lu n g e n , doch  a ls  s ie  auch e in  T o d e s u r te i l  u n t e r -  
z e ic h n e n  s o l l ,  w i l l  s ie  n i c h t  mehr K ö n ig in  s e in .  D ie  Traum - 
w e i t  z e r f ä l l t ,  und s ie  e rw a ch t i n  einem K rankenhaus . B e i i h r  
i s t  G e o r g i j ,  dessen  H e rz e n s k ö n ig in  s ie  i n  Z u k u n f t  s e in  w i l l •
D e r h i e r  vo n  S o lo g u b  g e s t a l t e t e  Traum Susannas b e fre m d e t 
d u rc h  s e in e  *A u s s a g e ',  daß s ic h  d e r  Mensch m i t  dem ihm z u g e - 
d a c h te n  P la t z  im  Leben b e sch e id e n  s o l l ,  und d u rc h  s e in  E r -  
wecken von  M i t l e i d  m i t  d e r  K ö n ig in ,  de ren  Amt i h r  so unange - 
nehme P f l i c h t e n  a u f e r l e g t .  V e rg l ic h e n  m i t  d ie s e n  P f l i c h t e n  
e r s c h e in t  d ie  T ä t i g k e i t  d e r  W äscherin  ge radezu  w ü n sch e n sw e rt, 
auch wenn man -  w ie Susanna -  aus Übermüdung o h n m ä ch tig  w e r-  
den k a n n . Auch d e r  T i t e l  "D ie  W äscherin  m i t  dem la n g e n  Z o p f11 
kann kaum zu e inem  t i e f e r e n  V e rs tä n d n is  d ie s e r  E rz ä h lu n g  b e i -  
t r a g e n .
96• S o n n e n s c h e i n  (S o ln y s k o )
E in e  ju n g e  F ra u  w ohn t m i t  ih re m  Sohn a l l e i n .  S ie  h a t  ih r e n  
Mann v e r la s s e n ,  w e i l  d e r  V a te r  ih r e s  g e l ie b te n  K in d e s ,  ih r e s  
S o n n e n s c h e in s , e in  a n d e re r  Mann i s t .  M i t  d iesem  a n d e re n , g e -  
h e im n is v o l l  u n b e k a n n te n  Mann e r le b t e  s ie  g rö ß te s  G lü ck  und 
s e l ig e s  E n tz ü c k e n .  J e t z t  f ü r c h t e t  s ie  s ic h  v o r  den F ragen  
ih r e s  Sohnes, d e r  vom G eheim nis s e in e s  V a te rs  zu w is s e n  
s c h e in t .  A ls  s ie  ihm  s c h l i e ß l i c h  a l l e s  e rz ä h le n  w i l l ,  f ü h l t  
s i e ,  daß e r  i n  i h r e r  S ee le  das süße und g l e i c h z e i t i g  s c h re c k -  
l i e h e  G ehe im n is  schon  e r b l i c k t  h a t ,  dennoch i s t  s ie  z u v e r -  
s i c h t l i c h ,  daß e r  s ie  v e rs te h e n  w i r d .
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  f in d e n  s ic h  m ehrere  b la sp h e m isch e  An- 
s p ie lu n g e n ,  d ie  V a te r  und Sohn den Nimbus e in e r  G o t t ä h n l i c h -  
k e i t  v e r l e ih e n .  So s a g t  e tw a d e r  g e h e im n is v o l le  U n b e ka n n te : 
" I c h  b in  d e r ,  w e lc h e r  n u r  e in m a l kom m t.11( 112) Und: "Du w i r s t  
e in e n  Sohn g e b ä re n  und i n  ihm w i r s t  du m ich  e rk e n n e n , e r  w ir d  
d i r  Sonne und Leben s e i n . " (1 1 2 )  Vom Sohn h e iß t  e s ,  " e r  i s t  von 
G o tt  g e g e b e n " (1 1 0 ) ,  und auch s e in e  W orte s c h e in e n  d iesem  Um-
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s ta n d  Rechnung zu t r a g e n :  ” I c h  f ü h le  i n  m e in e r S ee le  e in e  
s e h r  g roße K r a f t .  Woher kommt s ie ?  I s t  s ie  g u t  o d e r böse?
Warum le b e  ic h  so g e rn  und f ü r c h t e  weder das Böse noch das 
V e rd e rb e n ?  Warum w i l l  i c h  so v i e l e s  v o l l b r in g e n ,  s e lb s t  wenn 
i c h  d a fü r  Q ualen und den Tod e r le id e n  m ü ß te ? " (1 14)
S o lc h  o f f e n s i c h t l i c h e  A n s p ie lu n g e n  a u f  d ie  G o t t ä h n l i c h k e i t  
vo n  V a te r  und Sohn können kaum i n  das Gesamtgeschehen i n t e -  
g r i e r t  w erden , noch d ie n e n  s ie  d e r  D eutung d ie s e r  E rz ä h lu n g .
9 7 .  D e r  f i n s t e r s t e  T a g  (Samyj te m n y j d e n 1)
Am f i n s t e r s t e n  Tag des n ö r d l ic h e n  W in te rs  b e s u c h t M a r g a r i ta  
P o lu ja n o v a ,  e in  ju n g e s  sch m ä ch tig e s  Mädchen, e in e  vornehme 
d e u ts c h e  Bank. Während s ie  b e d ie n t  w i r d ,  b l i c k t  s ie  s ic h  im 
p r ä c h t i g  a u s g e s ta t te te n  K o n to r  um und fä n g t  an , von einem 
g rö ß e re n  G e ldgew inn  zu trä u m e n , m i t  dem s ie  i h r  Leben etwas 
angenehm er g e s ta l t e n  und s ic h  auch e in ig e  A n n e h m lic h k e ite n  
d e r  g roß en  W e lt  l e i s t e n  k ö n n te .  A u f dem Heimweg t r i f f t  s ie  
i h r e n  F re u n d , d e r  j e t z t  k e in e  Z e i t  mehr f ü r  s ie  h a t .  So g e h t 
f ü r  s ie  d e r  f i n s t e r s t e  Tag zu Ende, und d ie  h e i t e r e n  Träume 
von  e inem  b e sch e id e n e n  G lü ck  müssen w ie d e r  d e r  u n e r f r e u l i c h e n  
W i r k l i c h k e i t  w e ic h e n .
D ie  A tm osphäre d e r  vornehmen Bank l ä ß t  M a r g a r i ta  f ü r  e in e  
W e ile  den f i n s t e r e n  Tag und m i t  ihm auch i h r  f r e u d lo s e s  Le - 
ben v e rg e s s e n , l ä ß t  s ie  h e i t e r e  Träume von einem g lü c k l ic h e n  
Leben s p in n e n . Beim V e r la s s e n  d e r  Bank z e r f ä l l t  d e r  Traum. I n  
d e r  F in s t e r n i s  d e r  n ö r d l ic h e n  W in te rn a c h t  e r s t e h t  d ie  t r i s t e  
W i r k l i c h k e i t  w ie d e r ,  i n  d e r  s ic h  s e lb s t  d ie  Freude ü b e r  d ie  
Begegnung m i t  e inem Freund a ls  I l l u s i o n  e r w e is t .
9 8 . G e z ä h l t e  T a g e  (S o c ten n ye  d n i )
Während des K r ie g e s  w ohnt P ro fe s s o r  K r a tn y j  m i t  s e in e r  
F a m i l i e ,  m i t  s e in e r  F ra u  D a l i j a ,  d e r  s ie b z e h n jä h r ig e n  T o c h te r  
V e ro cka  und den b e id e n  Jungen Guka und M ik a ,a n  den U fe rn  d e r
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W olga. P ro fe s s o r  K r a tn y j  v e r s t e h t  s e in e  K in d e r  und d e re n  
W e lt  n i c h t  und es i s t  ihm unangnehm, da ran  zu denken , daß 
s e in e  K in d e r  n u r  zum D u r c h s c h n i t t  g e h ö re n . Wie v i e l e  an de re  
so b e t r a c h t e t  auch e r  das K rie gsg e sch e h en  m i t  Pess im ism us 
und g la u b t  n i c h t  d a ra n ,  daß s ic h  d ie  Küssen m i t  den ' t ü c h t ig e n 1 
D e u tschen  messen können . K r a tn y j  s ie h t  s e in  Rußland schon 
g e r m a n is ie r t ,  "und d ie  d e u tsch e  Sprache w ird  e r k l in g e n  im 
ru h m re ic h e n  Moskau und im ru h m re ic h e n  , N e jg ra d -a m -V o lg a '
( s i c ! ) " . ( 3 2  f . )  Doch gerade von se in e n  " m it te lm ä ß ig e n "  K in -  
d e rn  muß s ic h  K r a tn y j  e in e s  Besseren b e le h re n  la s s e n .  A ls  
V e ro cka  ihm m i t t e i l t ,  daß s ie  K ra n ke n sch w e s te r werden w o l le ,  
una a l s  e r  m ita n se h e n  muß, m i t  w e lc h e r  F u r c h t l o s ig k e i t  und 
S e lb s t v e r s t ä n d l i c h k e i t  Guka und M ika  e in e s  s e in e r  w e r t v o l le n  
M a n u s k r ip te  aus dem brennenden Haus r e t t e n ,  s c h ö p f t  e r  neue 
H o ffn u n g  und V e r t ra u e n .  E r weiß  j e t z t ,  daß d ie s e  Jugend e n t -  
s c h lo s s e n  i s t ,  e in  ganz neues, e in fa c h e s  und g lü c k l i c h e s  L e - 
ben a u fz u b a u e n . Nach dem Brand ih r e s  Hauses k e h re n  s ie  i n  d ie  
S ta d t  z u rü c k  und fü h re n  w ie d e r  i h r  f r ü h e r e s  Leben , dessen  Ta- 
ge a b e r  g e z ä h l t  s in d .
Der T i t e l  d e r  E rz ä h lu n g  e r h ä l t  aus d e r  S ic h t  d e r  a l t e n  und 
ju n g e n  G e n e ra t io n  d o p p e lte  B edeu tung . D ie  p e s s im is t is c h e ,  
m e is t  wohlhabende I n t e l l i g e n z  h ä l t  d ie  Tage Rußlands a n g e - 
s i c h t s  d e r  d e u tsch e n  Bedrohung f ü r  g e z ä h l t ,  w e i l  s ie  weder 
V e r t ra u e n  zu s ic h  s e lb s t  noch zum e ig e n e n  V o lk  h a t  und auch 
k e in e n  gangbaren  Weg f ü r  d ie  Z u k u n f t  s ie h t ,  w e n n g le ic h  e in e  
u nb e s tim m te  S ehnsuch t nach einem an ce ren  Leben, nach U m g e s ta l-  
tu ng  d ie s e s  Lebens immer vo rhanden  i s t .  Der h o f fn u n g s lo s e n ,  
p e s s im is t is c h e n  B e u r te i lu n g  des Z e itg e s c h e h e n s  d u rch  d ie  
I n t e l l i g e n z  s t e h t  d ie  p o s i t i v e ,  z u k u n fts w e is e n d e  Lebensan- 
schauung d e r  K in d e r  ge genübe r, d ie  im V e r t ra u e n  a u f  s ic h  
s e lb s t  und i h r  V o lk  e n ts c h lo s s e n  s in d ,  e in  neues und b e s s e re s  
Leben i n  einem Rußland m i t  e in e r  anderen  G e s e l ls c h a f ts o rd n u n g  
a u fz u b a u e n , so daß d ie  Tage d e r  a l t e n  Ordnung sow ie  d e re n  
T rä g e r  g e z ä h l t  e rs c h e in e n .
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99• D a s  S c h w a n k e n  d e r  M a u e r n  
(K o le b a n ie  s te n )
N iko d im  S k o v o ro d iš c in  und s e in e  F rau  E v g e n ij a  Ta rasovna  
s in d  zu G ast b e i  d e r  F a m i l ie  des O b e rs te n  L a k in o v ic  und k l a -  
gen s e h r  d a rü b e r ,  daß i h r  Haus z i t t e r t  und d ie  Wände schwan- 
k e n , wenn auch n u r  e in e  T e le g a  v o r b e i f ä h r t .  A ls  d ie  S k o vo ro - 
d i s c in s  s p ä t  am Abend nach Hause kommen, bemerken s ie  zu ih re m  
E n ts e tz e n ,  daß s ie  den S c h lü s s e l zu i h r e r  Wohnung ve rg e sse n  
haben und so n i c h t  h in e in g e la n g e n  können . Nach länge rem  U b e r-  
le g e n  e n ts c h l ie ß e n  s ie  s ic h ,  be im  G e n e ra l Doroganov zu ü b e r -  
n a c h te n .  S ie  können a b e r  d ie  ganze N ach t n i c h t  s c h la fe n •  An- 
fa n g s  w erden s ie  von ih r e n  Gedanken w a c h g e h a lte n , s p ä te r ,  gegen 
M orgen, fa h r e n  S tra ß en b a h n e n , A u to s  und T e le g a s  am Haus v o r -  
b e i ,  und das Z i t t e r n  d e r  Mauern ä n g s t ig t  s i e .  Am Morgen s t e l l t  
s i c h  h e ra u s ,  daß d e r  S c h lü s s e l  z u r  Wohnung i n  d e r  G e ldbö rse  
E v g e n i j a  T a rasovnas  i s t .  S ie  k e h re n  i n  i h r e  Wohnung z u rü c k  
und gehen d a ra n ,  d ie  n ö t ig e n  h ä u s l ic h e n  A rb e i te n  s e lb s t  a u s -  
z u fü h re n ,  w e i l  s ie  i h r  D iens tm ädchen  v e r la s s e n  h a t .  S ie  f i n -  
den s ic h  b e i  d e r  ih n e n  ungew ohnten H a u s a rb e it  kaum z u re c h t  
und s in d  d a h e r h o c h e r f r e u t ,  a ls  d ie  ih n e n  bekann te  K u r s i s t i n  
F im očka kommt und ih n e n  ih r e  D ie n s te  a n b ie t e t .  E in ig e  Tage 
s p ä te r  s in d  s ie  w ie d e r  zu Gast b e i  den L a k in o v ič s  und a l l e s  
i s t  w ie  f r ü h e r :  E in  P o e t l i e s t  u n v e r s tä n d l ic h e  G e d ic h te ,  
D ie n s tb o te n  s e r v ie r e n  Tee und man u n t e r h ä l t  s ic h .
"Lange schon f ü h l t e n  w i r  das Schwanken u n s e re r  M auern, w i r  
se h n te n  uns h e iß  nach V erände rungen  und f ü r c h te t e n  n i c h t  d ie  
g roß en  E r s c h ü t te r u n g e n " (3 )»  s c h r e ib t  S o logub  i n  e inem  k u rz e n  
Vorspann ( 0 t  a v to r a )  zu d iesem  Sammelband, dem d ie  o b ig e  E r -  
z ä h lu n g  entnommen i s t .  Es schwanken und z i t t e r n  d ie  Mauern 
je n e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Gebäudes, i n  dem d ie  S k o v o ro d is c in s  
wohnen, d ie  h i e r  a ls  V e r t r e t e r  d e r  d ü m m lic h - fe in e n , ä n g s t l i c h -  
u n s e lb s tä n d ig e n  G e s e l ls c h a f t s s c h ic h t  g e z e ic h n e t  w e rd e n , de ren  
P la t z  i n  d e r  s ic h  ände rnden  G e s e l ls c h a f t  v e r lo r e n g e h t .  D ie  
K ü nd ig u n g  e in e s  D iens tm ädchens und vo rüb e rge he nde  U n a u f f in d -  
b a r k e i t  e in e s  S c h lü s s e ls  la s s e n  ih r e  H i l f l o s i g k e i t  besonde rs  
d e u t l i c h  h e r v o r t r e t e n .  D ie  h u m o r is t is c h - i r o n is c h e  A r t  d e r
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D a r s te l lu n g  i s t  -  s ie h t  man von d e n je n ig e n  Passagen ab -  kaum 
g e lu n g e n ,  w ie  auch d ie  E rz ä h lu n g  a ls  ganze r e c h t  f a r b lo s  i s t .  
Zudem i s t  d ie  a l le g o r is c h e  Deutung zu d u r c h s ic h t ig  und dem 
L e s e r zu plump d a rg e b o te n .
100. D i e  S e l b s t v e r b r e n n u n g  d e s  
B ö s e n  (Sam osožženie z ia )
D er aus e in e r  bekann ten  a n d a lu s is c h e n  F a m i l ie  stammende 
Edelmann Don R o d r ig o  (R o d r ig )  de I n e s t r o s ,  e in  r o h e r ,  g ro b e r  
M ensch, q u i t t i e r t  s e in e n  M i l i t ä r d i e n s t  und lä ß t  s ic h  i n  d e r  
S ta d t  S a n lu c a r  de Barrameda n ie d e r .  E r h e i r a t e t .  S e ine  Frau 
s t i r b t  und h i n t e r l ä ß t  zw e i K in d e r ,  e in e n  Sohn, Don J o a q u in ,  
d e r  se inem  V a te r  n a c h s c h lä g t ,  und e in e  T o c h te r ,  Dona L a u ra , 
d ie  i h r e r  schönen M u t te r  ä h n l ic h  i s t .  D er V a te r  h a ß t s e in e  
T o c h te r  und b e s c h l ie ß t ,  s ie  in s  K lo s te r  zu s te c k e n .  Dona Laura  
s e h n t s ic h  a b e r  n i c h t  nach d e r  k l ö s t e r l i c h e n  E in s a m k e it .  S ie  
l i e b t  den ju n g e n  A d l ig e n  Don G a b r ie l  Romero, m i t  dem s ie  h e im - 
l i e h  k o r r e s p o n d ie r t .  S ie  t r e f f e n  s ic h  an geheimen O rte n  und 
b e s c h l ie ß e n  zu h e i r a t e n .  Durch e in e  I n t r i g e  e r fa h r e n  V a te r  
und B ru d e r  vom h e im l ic h e n  Z usam m entre ffen  Lau ras  m i t  Don 
G a b r ie l .  M i t  a l l e n  M i t t e l n  ve rsu ch en  s ie  d ie s e  V e rb in d u n g  zu 
v e r h in d e r n .  A ls  Don R o d r ig o  g e s c h ä f t l i c h  i n  e in e  ande re  S ta d t  
r e is e n  muß, ü b e rw a ch t Don J o a q u in  je d e n  S c h r i t t  s e in e r  
S c h w e s te r .  A ls  s ie  gerade  e in e n  B r i e f  an ih r e n  G e l ie b te n  
s c h r e ib t ,  kommt e r  h in z u ,  e n t r e iß t  i h r  den B r i e f  und s t i c h t  
s ie  n ie d e r .  Zudem ü b e r f ä l l t  e r  m i t  zw ei G e h i l fe n  Don G a b r ie l ,  
d e r  i n  d iesem  u n g le ic h e n  Kampf a b e r S ie g e r  b l e i b t .  D ie  
sch w e rve rw u n de te  L a u ra  w ird  g e r e t t e t .  Don J o a q u in  w ird  h in -  
g e r i c h t e t .  A ls  s e in  V a te r  davon e r f ä h r t ,  v e r g i f t e t  e r  s ic h .
So h a t  s ic h  das Böse a u f  s e in e  S c h ö p fe r  zu rü ckgew an d t und s ie  
s e lb s t  v e r n i c h t e t .
Im G egensatz e twa z u r  N o v e l le  1'D er Zauber d e r  T ra u e r "
( N r . 41 ) f in d e n  s ic h  h i e r  k e in e  g e k ü n s te l t  w irk e n d e n  s p ra c h -  
l ie h e n  M a n le r is m  en und la n g a tm ig e  A b sch w e ifu n g e n , sondern  d ie  
v e rs c h ie d e n e n  E in z e lg e s c h e h n is s e  s t re b e n  g e r a d l i n i g  und z i e l -  
s t r e b ig  dem z e n t r a le n  K o n f l i k t  zu .
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I I I •  DAS DICHTERISCHE SYSTEM SOLOGUBS
I n  den k ü n s t l e r i s c h  ge lungenen  E rzä h lu n g e n  So logubs w ird  
d e r  L e s e r  m e is t  m i t  e in e r  g le i c h  o d e r ä h n l ic h  anmutenden W e lt  
k o n f r o n t i e r t ,  w e i l  S o logub  den Gegenständen d e r  v e rs c h ie d e n e n  
f i k t i v e n  W e lte n  w e itg e h e n d  g le ic h b le ib e n d e  W erte z u o rd n e t .  Zu 
d ie s e n  b e w e r te te n  Gegenständen g e h ö r t  sow oh l d ie  g e s ta l t e t e  
W i r k l i c h k e i t  a ls  G e sa m th e it  von Bed ingungen (D in g e , Wesen, 
E r e ig n is s e ,  T a ten  u s w . ) ,  d ie  d e r  Mensch v o r f i n d e t ,  d ie  ihm 
e n tg e g e n t re te n ,  zu denen e r  s ic h  h a n d e ln d  v e r h ä l t  und an denen 
e r  e x i s t e n t i e l l  bedeutsame E r fa h ru n g e n  m ach t, a ls  auch d e r  
Mensch s e lb s t  m i t  se inem  Denken, seinem  F ü h le n  und seinem 
H a n d e ln . So werden z .B •  auch fu n d a m e n ta le  Daseinszusammen- 
hänge , i n  denen s ic h  so e tw as w ie  L e b e n s s c h ic k s a l ü b e rh a u p t 
v o l l z i e h t ,  d u rc h  s ic h  s tä n d ig  w ie d e rh o le n d e  bedrückende E in -  
z e ls c h ic k s a le  p o s i t i v  g e z e ic h n e te r  le b e n ssch w a ch e r Menschen 
n e g a t iv  b e w e r te t .  Auch haben H ande ln  und Aussehen des Menschen 
b e i  S o logub  e in e  ge radezu  s te re o ty p e  E n ts p re c h u n g . So s in d  
z .B .  W e iß g e s ic h t ig k e i t  und B lä sse  A nze ich e n  f ü r  G ü te , f ü r  e r -  
le id e n d e s  V e r h a l te n ,  f ü r  Lebensschwäche usw. Das R eag ie ren  
des Menschen a u f  s e in e  Umwelt i m p l i z i e r t  auch e in e  b es tim m te  
w e rte n d e  E in s c h ä tz u n g  des O r te s ,  an dem s ic h  das Geschehen 
a b s p i e l t .
U n te r  dem d ic h t e r is c h e n  System s o l l  h i e r  d ie  w e itge hen d  
g le ic h b le ib e n d e  und s o m it  i n  i h r e r  Tendenz z u r  G esetzm äß ig- 
k e i t  e r fa ß b a re  Zuordnung von W erten zu a l l e n  Gegenständen v e r -  
s ta n d e n  w erden , d ie  d e r  A u to r  z u r  R e a l is ie r u n g  d e r  f i k t i v e n
#
W e lt  v e rw e n d e t•
Das z e n t r a l  In te r e s s ie r e n d e  e in e r  je d e n  k ü n s t le r i s c h  g e - 
s t a l t e t e n  W e lt ,  i n  d e r  Menschen a ls  H andelnde v o r g e fü h r t  w e r -  
d e n , i s t  das S c h ic k s a l  des Menschen, d e r  Typ des Menschen, 
s e in e  s p e z ie l le n  R e a k t io n e n  a u f  d ie  Umwelt und d e r  O r t  des 
G eschehens. Daher 8011 zum Zweck d e r  G lie d e ru n g  fo lg e n d e  E in -  
t e i l u n g  g e t r o f f e n  w erden : 1 . Das Leben a ls  B ü rd e ; 2 . S o logubs  
M enschen typen ; 3• D er K o n f l i k t  und s e in e  Lösung ; 4 . T o p o i i n  
S o lo gub s  1 L a n d s c h a f t1•
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Z u n ä ch s t w i r d  u n te r  dem P u n k t "Das Leben a ls  B ü rde" d ie  
W ertung und E in s c h ä tz u n g  des Lebens, w ie  es d u rc h  d ie  E in z e l -  
s c h ic k s a le  d e r  H a u p tg e s ta l te n  und d u rc h  de ren  E in s c h ä tz u n g  
a ls  Gegenstand i h r e r  R e f le x io n  zum A usdruck kommt, a u fg e z e ig t •  
D ie  H a u p tg e s ta l te n  u n te r l ie g e n  i n  i h r e r  äußeren E rsch e in u n g  
sow ie  i n  i h r e r  s e e l is c h e n  V e rfa s s u n g  e in e r  w e itg e h e n d  g le ic h -  
b le ib e n d e n  B ew ertung , was u n te r  dem P u nk t "S o lo g u b s  Menschen- 
ty p e n "  d a r g e s t e l l t  w i r d .  U n te r  dem P u n k t "D e r K o n f l i k t  und 
s e in e  Lösung" werden t y p is c h e ,  d u rc h  das M e n sch e n b ild  bestim m - 
te  V e rh a lte n s w e is e n  des Menschen zu s e in e r  Umwelt a u fg e z e ig t  
und d i s k u t i e r t •  Wie i n  d e r  R om antik  so kommt auch im S y m b o lis -  
mus, i n  d e r  1n e rvö se n  R o m a n t ik ',  d e r  i n  den Werken s k iz z ie r t e n  
L a n d s c h a f t ,  dem S c h a u p la tz  des Geschehens, e in e  w ic h t ig e  R o l-  
l e  zu• Dem s o l l  u n te r  dem P u n k t "T o p o i i n  S o logubs 'L a n d - 
s c h a f f "  Rechnung g e tra g e n  w erden .
Zum d ic h te r is c h e n  System können auch immer w ie d e r  ve rw en- 
d e te  und s o m it  e in e r  S y s te m a t is ie ru n g  z u g ä n g lic h e  E lem ente 
und S t r u k tu r e n  d e r  d a r s te l le n d e n  M i t t e l ,  a ls o  d e r  Sprache und 
des T e x te s ,  g e re c h n e t w erden . U n te r  den P unkten  "S o logubs  
S p ra ch e " und "D ie  E rzä h lu n g e n  und ih r e  Bauform en11 s o l l  e in e  
a l lg e m e in e  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  Sprache S o logubs gegeben, immer 
w ie d e rk e h re n d e  S t i l m i t t e l  d a r g e le g t  und ty p is c h e  t e x t g e s t a l -  
te nde  S t r u k tu r e n  d e r  E rzä h lu n g e n  a u fg e z e ig t  w erden .
1. Das Leben a ls  Bürde
D ie  W ertung des Lebens a ls  g e le b te s  Leben, w ie  es s ic h  in  
den E in z e ls c h ic k s a le n  d e r  H a u p tg e s ta l te n  dem L e s e r d a r s t e l l t ,  
und d ie  E in s c h ä tz u n g  des Lebens a ls  Gegenstand d e r  R e f le x io n  
d u rc h  d ie  H a u p tg e s ta l te n  s e lb s t  i s t  m i t  dem T i t e l  "Das Leben 
a ls  B ü rd e " schon u m r is s e n .  B e t r a c h te t  man S o logubs E rz ä h lu n -  
gen i n  H in b l i c k  a u f  das i n  ih n e n  g e s t a l t e t e  Leben a ls  E in z e l -  
s c h ic k s a l ,  so s in d  es zw e i Themen, d ie  s ic h  d u rc h h a l te n  und 
n u r  i n  i h r e r  k o n k re te n  Ausform ung v a r i i e r t  w erden• Es s in d  
d ie s :  das S c h e i te rn  des Menschen im und am Leben und d ie  
F lu c h tv e rs u c h e  des Menschen v o r  dem Leben• Es s in d  im w e se n t-
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l i c h e n  d r e i  K om ponenten, d ie  dem Menschen das Leben z u r  L a s t  
w erden  und ih n  d a ra n  s c h e i t e r n  la s s e n :  das Leben i n  s e in e r  
A l l t ä g l i c h k e i t ,  d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  W i r k l i c h k e i t  R uß lands 
z u r  Z e i t  d e r  J a h rh u n d e rtw e n d e  und d ie  Ü b e r g e w ic h t ig k e i t  e in e s  
ü b e rg e o rd n e te n ,  d ie  gesam te W e lt  d u rc h h e r rs c h e n d e n  bösen 
P r in z ip s •
Das Leben i n  s e in e r  A l l t ä g l i c h k e i t  i s t  f r e u d lo s ,  böse und 
q u ä le n d •  D er V e ru rs a c h e r  d e r  w id r ig e n  A l l t ä g l i c h k e i t  i s t  d e r  
Mensch a ls  M itm e n s c h , a l s  d e r  a n d e re .  S e in  L a che n , s e in  S p o t t ,  
s e in e  B ö s a r t i g k e i t  und s e in e  F reude  am fre m d e n  L e id e n  machen 
das Leben d e r  H a u p tg e s ta l te n  S o lo g u b s  u n e r t r ä g l i c h .  I n  d ie s e r  
W e lt  des A l l t a g s  s p ie le n  manchmal auch  d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
M iß s tä n d e  R uß lands  e in e  w ic h t ig e  R o l l e .  Zum m e n s c h l ic h  Bösen, 
das w e itg e h e n d  e in e r  a h is t o r i s c h e n  c o n d i t i o  humana e n t s p r i n g t ,  
kommt so noch  das Böse a ls  g e s e l l s c h a f t l i c h e  I n s t i t u t i o n  h in -  
z u .  D u rch  d ie s e  K o p p e lu n g  von  a h is to r is c h e m  und h i s t o r i s c h  
gewordenem B ösen, w o b e i o f t  dem a h is t o r i s c h e n  Bösen d ie  unge - 
r e c h te n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Z u s tä n d e  e in e  R o l le  b e r e i t s t e l l e n ,  
i n  d e r  es s ic h  e r s t  v o l l  e n t f a l t e n  k a n n , -  d u rc h  d ie s e  Koppe- 
lu n g  kann Böses b e l i e b i g  g e s t e i g e r t ,  g le ic h s a m  p o t e n z ie r t  w e r-  
den• D ie  b e d rü cke n d e  Z w a n g s lä u f ig k e i t ,  m i t  d e r  das S c h ic k s a l  
v i e l e r  H a u p tg e s ta l te n  s e in e n  m e is t  v e r h ä n g n is v o l le n  L a u f  
n im m t, l ä ß t  auch  e in  a l lg e g e n w ä r t ig e s  W a lte n  e in e s  d ie  gesam- 
te  W e lt  d u rc h h e r rs c h e n d e n  bösen  P r in z ip s  e rk e n n e n , das a l l e s  
G ute schon i n  s e in e n  A n s ä tz e n  zu v e r n ic h t e n  b e s t r e b t  i s t . ^
64 D ie  i n  S o lo g u b s  E rz ä h lu n g e n  g e s t a l t e t e  W e lt  s t e l l t  e in  
w e itg e h e n d  i n  s i c h  g e s c h lo s s e n e s  System  d a r ,  das im r e l i -  
g iö s e n  B e re ic h  dem Buddhism us und M a n ic h ä is m u s , im  p h i l o -  
s o p h is c h e n  B e re ic h  dem o b je k t i v e n  ( P la t o n ) ,  dem s u b je k t i v e n  
( F ic h t e )  und dem 1e r k e n n t n is t h e o r e t i s c h e n 1 Id e a l is m u s  (B e r -  
k e le y ,  S ch o p e n h a u e r)  v e r p f l i c h t e t  i s t ,  ohne daß s ic h  e in e  
e in d e u t ig e  Z uo rdnung  t r e f f e n  l i e ß e . D ie  z e n t r a le n  B e g r i f f e  
des m y th o lo g is c h e n  G efüges s in d  d a h e r  d ie  V e r g ä n g l i c h k e i t  
i r d i s c h e n ,  nach  e inem  u n e n t r in n b a r e n  P r i n z i p  a b la u fe n d e n  
Lebens , d e r  Kampf z w is c h e n  Gutem und Bösem, z w is c h e n  E in -  
h e i t  und V i e l h e i t ,  z w is c h e n  F r e i h e i t  und S c h ic k s a ls g e b u n -  
d e n h e i t ,  f e r n e r  das E r le b n is  und d ie  S e tz u n g  des Ic h  a ls  
des Z en trum s d e r  W e lt  und des N i c h t - I c h  a l s  d e r  z u f ä l l i g e n  
E n tz w e iu n g .  D. M i r s k i j  (G e s c h ic h te  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a -  
t u r ,  a . a . O . ,  S . 4 0 8 ) b e s c h r e ib t  S o lo g u b s  W e l t b i l d  f o lg e n d e r -  
maßen: "Es g i b t  e in e  W e lt  des G uten -  das h e iß t  d e r  E in h e i t ,
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F ü r  d ie s e s  P r i n z ip  i s t  d ie  le b e nssp e n d e n d e  Sonne s ic h tb a r e s  
S ym bo l.
D er Mensch S o lo g u b s  v e r z w e i f e l t  und s c h e i t e r t  an d iesem  
L e ben . G e d rü c k te  S tim m ungen -  z u s tä n d l ic h e  L a n g e w e ile ,  S chw er- 
m u t,  H o f f n u n g s lo s ig k e i t ,  V e r z w e i f lu n g  -  s in d  s e in e  s e e l is c h e n  
G ru n d v e r fa s s u n g e n  und zw in g e n  ih n ,  e in e n  Ausweg zu suchen . 
D ie se  Suche i s t  a b e r  z u n ä c h s t  immer Suche n ach  h e i t e r e n  Augen- 
b l i c k e n ,  Suche nach  g e h o b e n e r S tim m ung, da n u r  ü b e r  d ie s e  
H o ffn u n g  a l s  V e r t ra u e n  i n  d ie  Z u k u n f t  e r l a n g t  w erden ka n n . 
S o lo gu b  l ä ß t  nun den Menschen s o lc h e  gehobenen Stimmungen 
f i n d e n ,  doch  h i n t e r  je d e r  F reude  und G lü c k s v e rh e iß u n g  s t e h t  
das V e rh ä n g n is •  D ie s e n  K u n s t g r i f f  b e h e r r s c h t  S o logub  m i t  b e -  
d rü c k e n d e r  M e i s t e r h a f t i g k e i t . H ie rz u  s e ie n  e in ig e  B e is p ie le  
a n g e fü h r t :  V o lo d ja  und s e in e  M u t te r  ( L i c h t  und S c h a t t e n , N r . 1) 
f in d e n  d ie  e in z ig e n  h e i t e r e n  S tunden  im  S c h a t t e n s p ie l  -  im 
s e l ig e n  W ahns inn . Das Mädchen Vanda (D e r W u rm ,N r.3 ) f r e u t  
s ic h  ü b e r  e in e  g u te  N o te ,  z e r b r i c h t  b e i  f re u d ig e m  U m herlau־  
fe n  e in e  Tasse -  und muß zu g ru n d e  gehen . S e reza  (Zu den S t e r -  
n e n ,N r .4 )  i s t  n u r  b e i  den S te rn e n  g l ü c k l i c h  und e r l e i d e t  d a -  
b e i  den Tod . L e s a , N a d ja  und K a t ja  ( I n  d e r  M e n g e ,N r .30) f o l -  
gen d e r  G lü c k s v e rh e iß u n g  des F e s te s  -  und f in d e n  den Tod.
Man ü b e r le g e  s i c h ,  w e lc h  beklemmende A tm osphäre  dem L e s e r  
e in e  W e lt  v e r m i t t e l t ,  i n  d e r  F reude  und G lü c k  A n ze ich e n  f ü r  
V e rh ä n g n is  und U n te rg a n g  s in d .
In  e in ig e n  E rz ä h lu n g e n  l ä ß t  S o lo g u b  das Leben i n  einem 
gesund en , l i s t i g e n ,  d ic k e n ,  g e s c h m in k te n  Wei b  G e s ta l t  anneh- 
men. D ie s e s  Weib v e r e i t e l t  m e is t  den F lu c h tv e r s u c h  des Men- 
sehen i n  e in  g e fu n d e n e s  A s y l  g e w ü n s c h te r  P r i v a t h e i t :  So s t ö r t  
das S tubenm ädchen M a k r in a  E le n a s  e r re g e n d  g lü c k l i c h e n  Z u s ta n d , 
d e r  im  n i c h t - s i n n l i c h e n  B e t ra c h te n  des e ig e n e n  schönen K ö r -  
p e rs  b e s te h t ,  und b e s c h m u tz t  m i t  i h r e n  B l ic k e n  auch d ie  m a k e l-  
lo s e  S c h ö n h e it  m i t  i r d i s c h  V e rg ä n g lic h e m  ( S c h ö n h e i t ,N r . 1 2 ) .
I n  d e r  E rz ä h lu n g ״  D ie  w e iß e  B i r k e " ( N r . 49 ) w i r d  d ie  z ä r t l i c h e ,
d e r  Ruhe und d e r  S c h ö n h e it  -  und e in e  W e lt  des Bösen -  das 
h e iß t  d e r  M a n n i g f a l t i g k e i t ,  d e r  B e g ie rd e  und d e r  Gewöhn- 
l i c h k e i t .  U nsere  g e g e n w ä r t ig e  W e lt  i s t  n a t ü r l i c h  e in  Werk 
des B ö s e n ."
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s t i l l e  L ie b e s b e z ie h u n g  zw isch e n  S ereza  und e in e r  w e ißen  B ir k e  
d u rc h  d ie  f r ö h l i c h e ,  immer la ch e n d e  und ih n  neckende Witwe 
L iz a  g e s t ö r t •  A ls  S a ra n in  (D e r k le in e  M e n s c h ,N r .18) v e r s u c h t ,  
s e in  d ic k e s  g roßes Weib A g la ja  e tw as zu " v e r m in d e r n " ,  w i r d  e r  
von  ih m , dem Leben, ü b e r l i s t e t  und zug rund e  g e r i c h t e t •
Wie das Leben a u s s ie h t  und was es dem Menschen zu sagen 
h a t ,  w i r d  besonde rs  a n s c h a u l ic h  i n  dem M ärchen "D e r g e fa n -  
gene Tod" (P le n e n n a ja  s m e r t1, 1898) d a r g e s t e l l t •  D o r t  w i r d  
vo n  e inem  ta p fe r e n  R i t t e r  e r z ä h l t ,  d e r  e i n s t  den Tod ge fangen  
h a t t e  und ih n  ganz v e r n ic h te n  w o l l t e •  D e r R i t t e r  gab dem Tod 
a b e r  d ie  M ö g l ic h k e i t ,  s ic h  zu r e c h t f e r t i g e n .  D er Tod a n tw o r -  
t e t e  je d o c h ,  das Leben werde f ü r  ih n  s p re c h e n . Da b l i c k t e  
s ic h  d e r  R i t t e r  um, und neben ihm  s ta n d  das Leben , " e in  d i k -  
ke s  und g e sch m in k te s  h ä ß l ic h e s  W eib" ( b a b iš c a  d e b e la ja  i  
r u m ja n a ja ,  no b e z o b r a z n a ja ) ^ ,  das d e r a r t i g  h ä ß l ic h e  W orte 
zum R i t t e r  s p ra c h ,  daß d ie s e r  den Tod w ie d e r  s c h le u n ig s t  f r e i -  
l i e ß .  D er R i t t e r  s ta r b  nach s e in e r  Z e i t ,  ohne jemanden m i t -  
g e t e i l t  zu haben, was ihm dam als das Leben e r z ä h l t  h a t t e .
S o logu b  lä ß t  i n  z a h l r e ic h e n  E rz ä h lu n g e n  s e in e  H a u p tg e s ta l -  
te n  nach  S in n ,  Zweck und Z ie l  des m e n s c h lic h e n  Lebens f r a g e n ,  
l ä ß t  a ls o  das Leben zum Gegenstand ih r e s  D enkens, i h r e r  Re- 
f l e x i o n  w erden . Schon i n  11L i c h t  und S c h a t te n " ( M r .  1 ) kommt 
V o lo d ja s  M u t te r  zu e in e r  L e b e n s e in s c h ä tz u n g , d ie  f ü r  So logubs 
L ie b l in g s g e s t a l t e n  r e p r ä s e n t a t i v  i s t :  " I n  bangen M orgenstunden  
p r ü f t  s ie  ih r e  S e e le ,  e r i n n e r t  s ic h  ih r e s  ganzen Lebens -  und 
s i e h t ,  daß es l e e r ,  u n n ö t ig  und z w e c k lo s  i s t .  Es i s t  n u r  e in  
verschwommenes D a h in g le i te n  von S c h a t te n ,  d ie  i n  d e r  d i c h t e r  
w erdenden  Dämmerung z u s a m m e n fl ie ß e n ." ( 2 8 )  Man b e a c h te  h i e r  
den t r e f f e n d e n  V e r g le ic h  des s in n e n t le e r t e n  Lebens m i t  v e r -  
schwimmenden S c h a t te n :  Das U n b e s tim m te , Schwankende und F lü c h -  
t i g e  d e r  p s y c h is c h e n  und p h y s is c h e n  Phänomene i s t  A n ze iche n  
f ü r  ih r e n  B e d e u tu n g s v e r lu s t ,  f ü r  i h r  H e r a u s t r e te n  aus dem 
v e r lä ß l i c h e n  Sinnzusammenhang. D un ja  ( T r ö s t u n g , N r • 13) z w e i f e l t  
d ie  E c h th e i t  e in e r  d e r a r t  s in n e n t le e r t e n  W i r k l i c h k e i t  an und 
e m p f in d e t  das Leben a ls  e in e n  s c h r e c k l ic h e n  Traum a n d e re r
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Wesen: " , Wie im  Traum le b e n  w i r ״ , sa g te  D un ja  langsam  und 
b l i c k t e  zum nahen b la s s e n  Himmel em por. 'Und w i r  w is s e n  n i c h t ,  
wozu w i r  le b e n ,  und von uns s e lb s t  w isse n  w i r  n i c h t  e in m a l,  
ob es uns  g i b t  o d e r  n i c h t •  D ie  E nge l haben s c h r e c k l ic h e  T ra u -  
me -  das i s t  u n s e r  ganzes L e b e n •1 " ( 5 7 )
Zu e in e r  d e r a r t  p e s s im is t is c h e n  L e b e n sa u ffa ssu n g  kommen 
S o lo gub s  G e s ta l te n  n i c h t  e twa ü b e r  e in e  r a t i o n a le  A n a lyse  
ih r e s  D a s e in s ,  so n d e rn  d u rc h  ih r e  t ä g l i c h e  E r fa h ru n g  m i t  den 
Menschen i h r e r  Umgebung. F o lg e r i c h t i g  v e rs u c h t  d e r  am Leben 
v e r z w e i fe ln d e  Mensch dem Bösen da du rch  zu entkommen, indem  
e r  w ie  E le n a  ( S c h ö n h e i t , N r . 12) z u n ä c h s t d ie  Menschen zu f l i e -  
hen v e r s u c h t :  "W ie kann  man s ic h  d e r  m e n s c h lic h e n  G e m e in h e it  
v e r s c h l ie ß e n ,  w ie  s ic h  v o r  den Menschen h ü te n ? " (2 2 )
In  d e r  N ic h ta n n e h m b a rk e it  des f r e u d lo s e n  Lebens s in d  s ic h  
b eson d e rs  d ie  K in d e r  e in ig •  I n  den fo lg e n d e n  Gedanken D m i t r i j s  
( T r ö s t u n g , N r • 13) kommt d ie  bedrückende A n s ic h t  zum A u s d ru c k , 
daß man s ic h  ü b e r  den f rü h e n  Tod e in e s  g e l ie b te n  Menschen 
f re u e n  m ü sse :"*U n d  wenn Raečka groß geworden w äre?• d a c h te  
M i t  ja •  , Dann wäre s ie  e in  Stubenmädchen w ie  D a r1 ja  gew orden , 
h ä t t e  s i c h  m i t  Pomade e in g e s c h m ie r t  und h ä t t e  l i s t i g  g e - 
s c h i e l t . ' " ( 3 8 )
Der H ö h e pu n k t an n e g a t iv e r  E in s c h ä tz u n g  des Lebens (und  
p o s i t i v e r  E in s c h ä tz u n g  des Todes) f i n d e t  s ic h  i n  den W orten  
des g e i s t e r h a f t  e rs c h e in e n d e n  Jungen, d e r  von s e in e r  M u t te r  
a l s  U n g e b o re n e r g e t ö t e t  worden w ar• E r b e d a n k t s ic h  b e i  s e i -  
n e r  M u t te r  d a f ü r ,  daß s ie  es ih m , indem s ie  ih n  t ö t e t e ,  e r -  
s p a r t  h a t ,  d ie  Bürde des Lebens a u f  s ic h  zu nehmen: " I c h  w i l l  
h i e r  n i c h t  le b e n .  I c h  danke d i r ,  l i e b e  M u t te r .  " (D e r  Kuß des 
U n g e b o re n e n ,1 6 ,N r . 61)
In  dem M ärchen "D ie  d r e i  S p u c k f le c k e n "  ( T r i  p le v k a )  z e ig t  
d e r  A u to r  das , angemessene* V e rh a l te n  des Menschen i n  und v o r  
seinem  Leben und g i b t  auch A n tw o r t  a u f  d ie  k la s s is c h e n  F ragen  
nach S in n  und Z i e l  des m e n s c h lic h e n  Lebens: "E in  Mensch kam 
gegangen und s p u c k te  d re im a l a u s . -  E r g in g  f o r t ,  und d ie  
Spucke b l i e b  z u r ü c k .  -  Und es sa g te  d ie  e r s te  Spucke: *W ir 
s in d  h i e r ,  d e r  Mensch a b e r n i c h t . 1 -  Und es s a g te  d ie  z w e i te :
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, E r  i s t  f o r t g e g a n g e n • 1 -  Und d ie  d r i t t e :  'E r  i s t  n u r  d e s h a lb  
gekommen, um uns h i e r  h in z u s p u c k e n •  W ir  s in d  das Z i e l  des 
m e n s c h l ic h e n  Lebens• E r g in g  f o r t ,  und w i r  s in d  ü b r i g g e b l i e -  
b e n . ' ״66
Das Böse des Lebens im  a l lg e m e in e n  und d ie  B ö s a r t i g k e i t
d e r  Um welt im  b e s o n d e re n  s in d  f ü r  je n e  M enschen, d ie  s ic h  i n
s e lb s tg e s c h a f fe n e  I d e a lw e l t e n ,  i n  A s y le  d e r  P r i v a t h e i t  z u r ü c k -
z ie h e n ,  o f t  e in  w i l lk o m m e n e r  A n la ß  und können d a h e r von ih n e n
a uch  bew ußt g e s e t z t  s e in ,  um d ie  o f t  a u to e r o t is c h e n  Z ustände
w ährend  d e r  w u n s c h e r fü l le n d e n  T ag träum e g e r e c h t f e r t i g t  zu
sehen und um , das böse L e b e n 1 f ü r  im m er neue T ra u m w e lte n  zu
67ve rw en den  • D ie s  ka n n  zu e inem  T e u f e ls k r e i s  f ü h r e n ,  d e r  i n  
vo llko m m e n e n  W i r k l i c h k e i t s v e r l u s t  m ündet und so zum U n te r -  
gang des Menschen fü h r e n  k a n n .
2 .  S o lo g u b s  M ensch en typ en
Das je d e r  d i c h t e r i s c h  g e s t a l t e t e n  W e lt  z u g ru n d e l ie g e n d e  
M e n s c h e n b i ld  b e s t im m t d ie  ä u ß e re n  M e rkm a le , w ie  auch  d ie  
in n e r e ,  d ie  s e e l is c h e  V e r fa s s u n g  d e r  dann 1t y p is c h e n 1 G e s ta l -  
t e n  und d ie  aus s o lc h e r  T y p ik  r e s u l t i e r e n d e n  K o n f l i k t e  m i t  
d e r  Um welt und d e re n  Lö sungen• Da i n  z a h l r e ic h e n  E rz ä h lu n g e n  
den  K in d e rn  e in e  z e n t r a le  R o l le  zukom m t, e m p f ie h l t  es s ic h ,  
den Typ des K in d e s  g e t r e n n t  von  dem des Erwachsenen zu b e - 
h a n d e ln •
a .  D e r Typ des K in d e s
B e i den K in d e rn  kann  schon  V o lo d ja  L o v le v  ( L i c h t  und S c h a t -  
t e n , N r , 1 )  m i t  se inem  A u ssehe n , se inem  D enken, F ü h le n ,  m i t  s e i -  
nen E r le b n is s e n  und m i t  s e in e n  K o n f l i k t e n  a l s  r e p r ä s e n t a t i v e r  
Typ des S o lo g u b s c h e n  K in d e s  angesehen  w e rd e n : E r  i s t  e tw a 
z w ö l f  J a h re  a l t ,  s c h m ä c h t ig  und b l e i c h g e s i c h t i g ;  müde und
66 F . S o lo g u b : S o b r .  8 0 c •  1S i r i n ) X ״ 1 9 1 3 ) ,  S. 64•
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g e la n g w e i l t  b l i c k t  e r  m i t  g ro ß e n  Augen i n  d ie  W e l t ,  d ie  ihm
n ic h t s  E r f r e u l i c h e s  a n z u b ie te n  h a t ;  e r  l e b t  m i t  s e in e r  a n g s t -
l i e h e n  M u t te r  am Rande d e r  S t a d t ;  e r  h a t  k e in e n  V a te r  m ehr;
e r  s c h a f f t  s i c h  e in  h e i t e r e s  A s y l  v o r  d e r  W i r k l i c h k e i t  und
g e h t  d a ra n  z u g ru n d e . Das D u r c h s c h n i t t s a l t e r  d e r  K in d e r  l i e g t
b e i  z w ö l f .  D a m it v e r l e g t  S o lo g u b  das Geschehen i n  das H a u p t-
s ta d iu m  d e r  k ö r p e r l i c h e n  und s e e l i s c h - g e i s t i g e n  R e ifu n g  des
M enschen, i n  d ie  P u b e r t ä t .  I n  d ie s e r  Phase s in d  d ie  Grenzen
z w is c h e n  W i r k l i c h k e i t  und P h a n ta s ie  noch  f l i e ß e n d ,  i n  i h r
v o l l z i e h t  s ic h  d e r  Ü bergang vom K in d  zum E rw achsenen , nach
S o lo g u b  -  vom u n s c h u ld ig e n  K in d  zum b ö s a r t ig e n ,  k o r r u m p ie r te n
E rw achsenen , vom Lebenden zum T o te n ,  w ie  e r  s i c h  i n  einem
G e d ic h t  von 1897 a u s d r ü c k t :  "Lebend  s in d  n u r  d ie  K in d e r ,  n u r
d ie  K in d e r ,  -  /  W ir  s in d  t o t ,  s e i t  langem  t o t . " ^ 8 D ie  K in d e r
s in d  f e r n e r  f ü r  i h r  A l t e r  zu k l e i n ,  s e h r  s c h m ä c h t ig ,  s in d
s t i l l ,  b la ß - ,  b l e i c h - ,  w e iß g e s ic h t ig .  I n  d ie s e r  B lä s s e ,  dem
1d e k a d e n te n 1 ( J u g e n d s t i l - )  Weiß d e r  J a h rh u n d e rtw e n d e  und
69S o lo g u b s  L ie b l in g s f a r b e  , kommt i h r e  Nähe bzw . Z u g e h ö r ig k e i t  
z u r  n ä c h t l i c h e n ,  s t i l l e n  und to d e sn a h e n  S e i te  des Lebens zum 
A u s d ru c k .  Zu i h r e r  n a t ü r l i c h e n  I s o l a t i o n  -  s ie  wohnen m e is t  
i n  e inem  Haus am S ta d t ra n d  und haben e in e n  E l t e r n t e i l  v e r -  
l o r e n  -  kommt noch  d ie  d u rc h  das Unvermögen d e r  E rw achsenen , 
s ic h  m i t  K in d e rn  s i n n v o l l  zu b e s c h ä f t ig e n ,  g e s c h a f fe n e  V e r -  
e in sa m u ng . Das Unvermögen z u r  K o m m u n ika tio n  z w is c h e n  E rw achse - 
nen und K in d e rn  w i r d  b e so n d e rs  im  A n e in a n d e rv o rb e ire d e n  d e u t -  
l i e h .  Da den K in d e rn  a u f  d ie s e  W eise o f t  je d e r  le b e n s tra g e n d e  
Bezug f e h l t ,  w erden  s ie  a u f  s ic h  s e lb s t  z u rü c k v e rw ie s e n  und 
g e d rü c k te  S tim m ungen, d ie  aus U m w e lte r fa h ru n g  und s e e l is c h e r  
E ig e n d is p o s i t io n  r e s u l t i e r e n  und aus denen h e ra u s  s ie  neue 
E r fa h ru n g e n  m achen, s in d  i h r e  s e e l is c h e  G ru n d v e r fa s s u n g .  S ie  
la n g w e i le n  s i c h ,  s in d  u n a u s g e g l ic h e n  und f ü h le n  s ic h  i n  i h r e r  
v e r t r a u t e n  Um welt f re m d , w o be i d ie  U rsache  i h r e r  Unruhe und 
ih r e s  z w ie s p ä l t ig e n  F ü h le n s  -  "sü ß  und s c h m e r z l ic h " ,  "bang 
und f r ö h l i c h "  usw . -  o f t  n i c h t  k o n k r e t  g r e i f b a r  i s t .  Das
68 F . S o lo g u b : S o b r .  s o c .  * S i r i n 1 IX  (1 9 1 4 ) ,  S . 7 4 .
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Leben w ir d  ih n e n  so z w a n g s lä u f ig  z u r  Q u a l,  aus d e r  es k e in  
Entkommen mehr g i b t ,  was s ie  i n  i h r e r  A l t k l u g h e i t  o f t  e r k e n -  
nen und a u ssp re ch e n . Im k o n k re te n  K o n f l i k t  m i t  d e r  W e lt  d e r  
E rw achsenen -  e r  r e s u l t i e r t  m e is t  aus e in e r  p s y c h is c h e n  und 
p h y s is c h e n  G r e n z s i t u a t io n ,  i n  d e r  ih n e n  d e r  l e t z t e  tra g e n d e  
Lebensbezug  v e r lo r e n g e h t  -  g i b t  es f ü r  d ie  K in d e r  n u r  d r e i  
Lösung en : S ie  gehen zu g ru n d e , f l i e h e n  i n  s e lb s tg e s c h a f fe n e  
W e lte n  o d e r werden w ie  d ie  E rw achsenen. D e r ü b e rw ie g e n d e  T e i l  
d e r  K in d e r  g e h t zu g ru n d e , w e i l  das im  Bösen v e r a n k e r te  Leben 
den Symbolen d e r  F r e i h e i t ,  d e r  U r s p r ü n g l i c h k e i t  und d e r  Un- 
s c h u ld  k e in e n  Lebensraum z u e rk e n n t .
Das M o tto  zu 1S i r i n 1 I I I  w endet s i c h  f ra g e n d  an das Leben : 
” K le in  und u n s c h u ld ig ,  a b e r  schon m i t  den Sünden von  G enera - 
t io n e n  b e la s t e t ,  kommen s ie  zum Leben , um zu lä c h e ln  und s ic h  
zu f r e u e n .  Womit a b e r ,  Leben, h a s t  du s ie  e r f r e u t ?  Du h a s t  
M o rg e n - und A b e n d ro t und Rosen, Regenbögen und W o h lg e rü ch e , 
g r e l l e s  L i c h t  und k ü h le n d e  S c h a t te n ,  D ia m a n te n  und Tau, du 
h a s t  d ie  Freude des f r i e d l i c h e n  Lebens und das E n tz ü c k e n  des 
Kam pfes und du h a s t  v i e l e  E lem ente  des G lü c k s .  Warum b i s t  du 
denn böse und q u ä len d?  Warum w i l l s t  d u , daß d ie  K in d e r  w e inen?
-  Und du f o r d e r s t ,  daß s ie  d ic h  l i e b e n ! "
E in e n  ganz anderen  Typ des K in d e s ,  d e r  s ic h  a b e r  u n te r  
anderem  schon i n  B o r is  (Das a l t e  H a u s ,N r .4 7 ) und i n  den A n - 
s ic h t e n  K urganovs (D ie  W e lt  des T i e r s , N r . 63 ) a n k ü n d ig te ,  f i n -  
d e t  man i n  den E rz ä h lu n g e n  nach 1914. H ie r  e r f ü l l e n  d ie  K in d e r  
je n e  R o l le n e rw a r tu n g ,  d ie  e in e  gesunde , n a t ü r l i c h e ,  p a t r i o t i -  
sehe Jugend zu e r f ü l l e n  h a t :  S ie  wachsen i n  f r e i e r  N a tu r  a u f ,  
s in d  d a h e r b ra u n  g e b ra n n t  und auch s o n s t  r i c h t i g e  S p a r ta n e r .
I n  d ie s e n  gesunden K in d e rn ,  d ie  S o lo gub  w ährend des K r ie g e s  
p r o p a g ie r t ,  w ohnt n a t ü r l i c h  auch e in  g e s u n d e r G e is t :  S ie  
s c h ä tz e n  das Andenken i h r e r  käm pfenden V ä te r  hoch  (D e r  E he- 
r i n g , N r . 7 3 ) ,  f in d e n  den H e ld e n to d  so h e r o is c h ,  daß zu t r a u e r n  
k e in  Grund b e s te h t  (Leg  d ie  T ra u e r  a b , N r . 7 7 ) ;  s ie  m öchten  
g e rn  zu den S o ld a te n  gehen (G ro ß v a te r  und E n k e l , N r . 8 0 )  und 
z u v e r s i c h t l i c h  und e n ts c h lo s s e n  gehen s ie  d a ra n ,  e in e  n e u e , 
b e s s e re  W e lt und e in  g e re c h te s  und n a t ü r l i c h e s  Leben a u fz u -  
b a uen . B e i d iesem  M e n sch e n b ild  i s t  es n i c h t  v e r w u n d e r l ic h ,
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daß b e i  so v i e l  P o s i t i v i t ä t  und K o r r e k t h e i t  das s p e z i f i s c h  
M e n s c h l ic h e ,  das im m er zw ischen  Schwarz und Weiß a n g e s ie d e l t  
i s t ,  zu k u rz  kommt.
b . D e r Typ des Erwachsenen
D ie  E rw achsenen , z u m in d e s t je n e ,  d ie  dem Leben n i c h t  v i e l
mehr a l s  P a s s i v i t ä t  und R e s ig n a t io n  e n tg e g e n zu se tze n  haben ,
s in d  ebenso b la ß -  und w e iß g e s ic h t ig  w ie  d ie  K in d e r .  D ie  F ra u e n
s in d  zudem o f t  von  e in e r  u n ge w ö h n lich e n  S c h ö n h e it ,  d ie  schon
von V e r g ä n g l i c h k e i t  g e z e ic h n e t  i s t .  S ie  b l i c k e n  ohne Z u v e r -
s i c h t  und ä n g s t l i c h  in s  Leben, i n  dem s ie  schon den Ehemann,
den B rä u t ig a m  o d e r  d ie  M u t te r  v e r lo r e n  haben . Z u s tä n d l ic h e
L a n g e w e ile  k e im z e ic h n e t  d ie  s e e l is c h e  V e r fa s s u n g  b e so n d e rs
d e r  M änner. S ie  sehnen s ic h  nach e in e r  V e rä n d e ru n g , ohne
s e lb s t  zum H a n d e ln  f ä h ig  zu s e in .  D ie  Erwachsenen s in d  T ra u -
mer d e r  *b la u e n  S tu n d e * ,  d e r  Dämmerstunde zw isch e n  Wachen und
S c h la fe n .  S ie  s in d  i s o l i e r t  und v e re in s a m t.  M i t  i h r e r  Ü b e r-
e m p f in d l i c h k e i t  und G e r e iz t h e i t  s in d  s ie  je g l ic h e n  E r s c h ü t t e -
ru n g e n  im  S e e l is c h e n  besonde rs  a u s g e s e tz t .  S ie  r e s ig n ie r e n
v o r  dem s in n lo s  e rs c h e in e n d e n  Leben und nehmen Z u f lu c h t  zu
k ü n s t l i c h e n  G lü c k s z u s tä n d e n , w ie  zu Träumen und W undern. S ie
v e r f a l l e n  V e r t ra u te m  und Gewöhnlichem und gehen zu g ru n d e .
S in d  d ie  K in d e r  i n  i h r e r  A l t k l u g h e i t  den Erwachsenen ä h n l i c h ,
so s in d  d ie  E rw achsenen , besonde rs  d ie  F ra u e n , i n  ih re m  A us-
sehen , i n  i h r e r  H i l f l o s i g k e i t  und i n  i h r e r  A r t  zu re d e n  und
zu denken o f t  den K in d e rn  ä h n l ic h .  A l l  d ie s e n  Menschen ge־
s t a l t e t  s ic h  das Leben n i c h t  a ls  e in e  A b fo lg e  von H and lungen
und a k t i v e n  T a te n ,  so nde rn  von G e fü h ls z u s tä n d e n  und S tim m ungen,
denen s ie  a u s g e s e tz t  s in d  o d e r s ic h  ih n e n  bewußt a u s s e tz e n .
F ü r z a h l r e ic h e  G e s ta l te n  S o logubs g i l t ,  was Hugo von Hofm anns-
t h a l  von  den H e ld e n  d e r  N o v e l le n  D 'A n n u n z io s  s a g t :  " . . .  a b e r
a l l e  haben e in e n  gemeinsamen G rundzug: jen e  u n h e im lic h e  W i l -
l e n l o s i g k e i t , d ie  s ic h  nach und nach a ls  Grundzug des i n  d e r
g e g e n w ä r t ig e n  L i t e r a t u r  a b g e s p ie g e lte n  Lebens h e r a u s z u s te l le n
s c h e in t ,  je n e s  E r le b e n  des Lebens n i c h t  a ls  e in e  K e t te  von
70H an d lung en , so n d e rn  von  Z u s tä n d e n ."
70 Hugo von H o fm a n n s th a l:  G a b r ie le  D 'A n n u n z io  ( 1 8 9 3 ) • I n : d e r s . :
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Neben d ie s e n  lebensschw achen  , d e k a d e n te n 1 Typen s e i  noch 
a u f  Rubonosov und dessen F rau  (D e r W u rm ,N r.3) und a u f  P e r e ja -  
s in  (D e r b e r i t t e n e  P o l i z e i s o l d a t , N r . 34) h in g e w ie s e n , d ie  m i t  
i h r e r  B ö s a r t i g k e i t ,  ih r e n  s a d is t is c h e n  N eigungen und i h r e r  
u n v e rh o h le n e n  Freude am U n te rg a n g  des ande ren  i n  je n e  R e ihe  
von  S o logubschen  H e lden  g e h ö re n , a ls  d e re n  Krönung P eredonov 
(D e r k le in e  Dämon) -  L e h re r  w ie  P e r e ja s in  -  genann t werden 
muß.
Da S o logub  s e lb s t  L e h re r  w a r ,  i s t  es a u fs c h lu ß r e ic h ,  daß 
gerade  e r  d ie  L e h re r  so n e g a t iv  z e ic h n e te .  I h r e  g ru n d lo s e  
B ö s a r t i g k e i t  und ih r e  a b a r t ig e  N e igung  zum Q uälen la s s e n  den 
K in d e rn  d ie  S chu le  zu e inem  O r t  des S ch reckens  w erden.
M i t  d e r  K l is c h ie r u n g  d e r  gesam ten W i r k l i c h k e i t  ä n d e r t  s ic h  
nach 1914 auch das B i l d  des Erwachsenen g ru n d le g e n d . D er Typ 
des 'P a u l  Sepp* (D ie  W a h rh e it  des H e rz e n s ,N r .72 ) h ä l t  E in z u g : 
E r i s t  d e r  e in fa c h e ,  s c h l i c h t e ,  gesunde Mann, d e r  s in g e n d  zu 
den W affen  e i l t ,  um s e in  V a te r la n d  zu v e r t e id ig e n .  Ihm f l i e -  
gen d ie  F ra u e nh e rze n  z u ; e r  i s t  d e r  H e ld ,  d e r  den Tod v e r -  
a c h t e t ,  d e r  s ic h  a ls  v e rw u n d e te r  b e e i l t ,  w ie d e r  s c h n e l l  g e - 
sund zu w erden , um w ie d e r  käm pfen zu kö n ne n . P a u l Sepp i s t  
d e r  V e r t r e t e r  d e r  neuen G e n e ra t io n ,  d ie  Tage d e r  a l t e n  s in d  
g e z ä h l t .
3 . D er K o n f l i k t  und s e in e  Lösung
Z a h lre ic h e  K o n f l i k t e  d e r  G e s ta l te n  S o logubs können a u f  
e in e  e in z ig e  k o n f l ik t b e r g e n d e  S i t u a t i o n  z u rü c k g e fü h r t  w erden : 
Das i s o l i e r t e ,  v e re in s a m te ,  a u f  s ic h  s e lb s t  z u rü c k v e rw ie s e n e  
In d iv id u u m ,  das je d e n  tra g e n d e n  Lebensbezug v e r lo r e n  h a t ,  v e r -  
f ä l l t  a u f  d e r  Suche nach ande ren  B ezugspunk ten  -  von d e r  Um- 
w e i t  im S inne  von M itm enschen n i c h t  b e r e i t g e s t e l l t e n  An- 
k n ü p fu n g s p u n k te n  f ü r  le b e n s n o tw e n d ig e  Bezüge -  v e r t r a u t e n ,
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A usgew äh lte  Werke i n  zw e i Bänden. F r a n k f u r t  am M ain  1961, 
S. 294 . Zum W e ltg e fü h l  d e r  Dekadenz v g l .  auch E c k a r t  von 
Sydow: D ie  K u l t u r  d e r  D ekadenz. D resden  1922.
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g e w ö h n lic h e n , a l l t ä g l i c h e n  *E rsche inungen* w ie  S c h a tte n ,  
S te rn e n ,  k ö r p e r l i c h e r  S c h ö n h e it ,  Träumen usw. D ie se  müssen 
s ic h  a b e r a ls  v e rd e rb n is b r in g e n d  e rw e is e n , w e i l  d e r  Mensch 
e in e n  e c h te n  tra g e n d e n  Lebensbezug n u r  ü b e r den l ie b e n d e n  
Bezug zu einem *Du* bekommen kann und w e i l  d e r  U n te rgang  
und d ie  Z e rs tö ru n g  d ie s e r  g e w ö h n lich e n  E rsch e in u n g e n  auch 
den U n te rg a n g  des a u s s c h l ie ß l ic h  an s ie  f i x i e r t e n  In d iv id u u m s  
nach s ic h  z ie h e n  muß.
Aber auch andere  K o n f l i k t e  m i t  anderen  Lösungen werden 
g e s t a l t e t ,  wenn etwa Böses, Rohes und B r u ta le s  i n  Menschen- 
g e s t a l t  das schwache In d iv id u u m  e in fa c h  v e r t i l g e n .
Zu den f ü r  So logubs G e s ta l te n  c h a r a k te r is t i s c h e n  K o n f l i k t -  
lö su n ge n  g e h ö re n : Tod, F lu c h t  i n  den Traum, W ahnsinn und Wun- 
d e r ,  F lu c h t  i n  d ie  S c h ö n h e it .
a . Der Tod
"D ie  F rage nach dem Tod z ie h t  v i e l e  D ic h te r  m i t  d e r  g l e i -
chen m ä c h tig e n  K r a f t  an w ie  d ie  Frage nach dem S in n  des Le -
71bens" , s a g t  S o logub von den D ic h te r n  des ru s s is c h e n  Sym-
b o l is m u s .  D am it w i r d  d ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t  dem Tod an d ie
A u s e in a n d e rs e tz u n g  m i t  dem Leben g e k o p p e l t ,  denn "d e r  Tod ge -
h ö r t  ebenso zum Wesen und zum B e g r i f f  des Lebens w ie  Leben
72zum B e g r i f f  des Todes" . Das fa s z in ie r e n d e  Thema des Todes,
w ie  es im ru s s is c h e n  Sym bolism us und d a rü b e r  h in a u s  f a s t  i n
d e r gesam ten L i t e r a t u r  und K uns t d ie s e r  Jah rh un de rtw e nde  ge-
s t a l t e t  w u rde , u n te r s c h e id e t  s ic h  a b e r von d e r  k ü n s t le r is c h e n
Behand lung i n  f r ü h e r e n  l i t e r a r i s c h e n  und g e is te s g e s c h ic h t -
72al ie h e n  Epochen -  e twa d e r  R om antik  -  d u rc h  den hohen Grad 
an B e w u ß th e it  von d e r  Immanenz des Todes im Leben. Im Symbo- 
l is m u s  fo r m t  und b e s tim m t d e r  Tod das gesamte Leben und t r i t t  
n i c h t  e r s t  a ls  le b e nsb e g re n ze n d e s  Faktum i n  d e r  Todesstunde
71 F . S o lo g u b : Is k u s s tv o  n a s ic h  d n e j ,  a . a . O . ,  S. 57.
72 W. Rehm: Der Todesgedanke i n  d e r  d e u tsch e n  D ic h tu n g  vom 
M i t t e l a l t e r  b is  z u r  R o m a n tik . H a l le  (S a a le )  1 9 2 8 ,S .5 .H ie rz u  
v g l .  auch U. M a n g o ld t:  Der Tod a ls  A n tw o r t  a u f  das Leben. 
M ünchen-P lanegg 1957, be s . S. 7 f f .
72a Z u r T o d e s d a rs te l lu n g  d e r  ru s s is c h e n  R om antik  v g l .  Bodo 
Z e l in s k y :  R uss ische  R o m a n tik . K ö ln ,  W ien: B öh lau  1975 
(= S la v is t i s c h e  Forschungen 1 5 ) ,  be s . S. 135-168 .
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i n  E rs c h e in u n g .  D a d u rch  i s t  auch  d ie  P o l a r i t ä t  von Leben und 
Tod w e itg e h e n d  a u fg e h o b e n . D ie  i n t e n s i v e  E r fa h ru n g  d e r  Imma- 
nenz des Todes im  Leben h a t  v i e l s c h i c h t i g e  G ründe , d ie  n u r  
a n d e u tu n g s w e is e  u m r is s e n  s e in  s o l l e n .
Z u n ä c h s t kann  man a l lg e m e in  e in e  e rh ö h te  S e n s i b i l i t ä t  f ü r
d ie  Z e i t  und e in  g e s t e ig e r t e s  B e w u ß ts e in  von  " e in e r  um kehr-
b a re n  Z e i t ,  d ie  u n e r b i t t l i c h  a u f  e in e n  u n v e r m e id l ic h e n  Tod
73h i n l ä u f t "  , k o n s t a t i e r e n .  F e rn e r  b r i n g t  d ie  f o r t s c h r e i t e n d e
1E m a n z ip a t io n  des I n t e l l e k t s '  den V e r lu s t  des G laubens an
le b e n s t ra n s z e n d e n te  S in n g e b u n g e n  d e r  m e n s c h lic h e n  E x is te n z
( G ö t t e r ,  G e s c h ic h te ,  V o lk  u s w .)  m i t  s i c h  und so w i r d  d e r  s in n ־
suchende B l i c k  f o l g e r i c h t i g  a u f  das ( j e  e ig e n e )  Leben g e le n k t .
Auch i n  Z e i t e n  s o z i a l e r  M iß s tä n d e ,  wenn d e r  Mensch um d ie
n a c k te  E x is te n z  f ü r c h t e n  muß, v e rs c h w in d e n  n i c h t  n u r  das Le -
ben t ra n s z e n d ie re n d e  S in n g e b u n g e n , s o n d e rn  d ie  M ö g l ic h k e i t
des Todes kann  i n  den U m kre is  u n m i t t e l b a r e r  E r fa h ru n g  t r e t e n .
/ / o l i t e  man nach  s c h lü s s ig e n  E rk lä ru n g e n  su ch e n , müßte man das
T o d e s b e w u ß ts e in  i n  den g rö ß e re n  Rahmen e in e r  t ie fg e h e n d e n ,
d ie  gesam te m e n s c h l ic h e  E x is te n z  b e t r e f f e n d e n  S tö ru n g  s t e l l e n ,
d ie  " a n th r o p o lo g is c h - k o s m o lo g is e h e n  C h a ra k te r  h a t ,  das h e iß t
«  i
das Ganze des Menschen und s e in e  Um welt b e t r i f f t "  , dann
" i s t  es n i c h t  mehr m ö g l ic h ,  d ie  w e s e n t l i c h e  U r-
sache i n  w i r t s c h a f t l i c h e n  o d e r  s o z ia le n  V e r h ä l t n is s e n  des
75Menschen zu su ch e n " .
Neben s o lc h e n  m ö g l ic h e n ,  z e i t b e d in g t e n  U rsa ch e n  f ü r  d ie  
P r o b le m a t ik  des Todes kann  man den S y m b o l is te n  auch  e in e  ge - 
w is s e  b oh e m e h a fte  A t t i t ü d e  zum Phänomen des Todes -  w ie  auch 
zu P e s s im is m u s , S ch w erm u t, A m o ra lism u s  u . a .  -  n i c h t  a b sp re ch e n .
S o lo g u b  g e s t a l t e t  v e rs c h ie d e n e  A r te n  des T odes , w obe i a b e r 
d e r  's c h ö n e ,  e rs e h n te  und t r ö s te n d e  T o d ' n i c h t  den g rö ß te n
- 180 -
73 Th . Z io lk o w s k i :  S t r u k t u r e n  des m odernen Romans. München:
L i s t  (LTW 1441) 1972 , S . 195 . V g l .  auch  s e in e  A u s fü h ru n g e n  
a u f  den fo lg e n d e n  S e i t e n .
74 И. S e d lm a y r : V e r lu s t  d e r  M i t t e .  D ie  b i ld e n d e  K u n s t des 19. 
und 2 0 . J a h rh u n d e r ts  a l s  Symptom und Symbol d e r  Z e i t .  F ra n k -  
f u r t  am M a in  1960 (= U l l s t e i n  Buch 3 9 ) ,  S. 141.
75 E b d . ,  S. 141.
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Raum e in n im m t,  so daß d ie  B e ze ich n u n g  1S änger des T o d e s1 i n  
bezug a u f  s e in e  E rz ä h lu n g e n  n u r  b e d in g t  b e r e c h t i g t  i s t .  Es 
g i l t  z u n ä c h s t ,  fo lg e n d e  A r te n  des Todes b e i  S o lo g u b  zu u n t e r -  
s c h e id e n :  d e r  vom S c h ic k s a l  v e rh ä n g te ,  e r l i t t e n e  Tod; d e r  
t r ö s te n d e  Tod und d e r  S e lb s tm o rd ;  d e r  Tod des a n d e re n ; das 
s c h r e c k l ic h e  S te rb e n ;  d e r  schöne Tod und das schöne S te rb e n •
D er g e w a ltsa m  e r l i t t e n e  T o d  w i r d  u . a .  i n  f o l -  
genden E rz ä h lu n g e n  g e s t a l t e t  o d e r  t r i t t  i r g e n d w ie  i n  E r s c h e i -  
nung : "D e r  W u rm " (N r .3 ) ,  "Das V e r s t e c k s p ie l " ( N r . 8 ) ,  " I n  d e r  
M e n g e " (N r .3 0 ) , "D e r T a n n e n w ic h te l " ( N r .2 2 ) ,  "D e r Junge L in u s "  
( N r . 2 0 ) ,  "D e r  w e iße  H u n d " (N r •4 0 )  -  um n u r  d ie  w ic h t ig s t e n  zu 
n ennen . I n  d ie s e n  E rz ä h lu n g e n  e r s c h e in t  d e r  Tod a l s  s c h ic k s a l -  
v e rh ä n g te s  b r u t a le s  E r e ig n is ,  dem d e r  Mensch i n  s e in e r  H i l f -  
l o s i g k e i t  a u s g e l i e f e r t  i s t .  D er g e w a ltsam  e r l i t t e n e  Tod kann 
beim  L e s e r  k e in e  e r lö s e n d e  und k e in e  lä u te r n d e  W irku n g  h e r -  
v o r r u f e n ,  w e i l  man zw ar h i n t e r  dem Geschehen e in e n  u n e n t r in n -  
b a re n  P la n  a h n t ,  nach dem s ic h  a l l e s  v o l l z i e h t ,  dem a b e r  weder 
d e r  zu g ru nd e  gehende Mensch noch  d e r  L e s e r  e in e  S in n -  und 
Z w e c k h a f t ig k e i t  a b z u r in g e n  verm ögen• S o lo gu b  i s t  e in  M e is te r  
im S u g g e r ie re n  d ie s e r  u n t re n n b a re n  M isch u n g  aus G eplan tem  und 
S in n lo s e m , w odu rch  G e p la n te s  s in n lo s  und S in n lo s e s  g e p la n t  e r -  
s c h e i n t ^ .
I n  S o lo g u b s  E rz ä h lu n g e n  f i n d e t  s ic h  d ie  auch  b e i  den а л - 
d e re n  S y m b o l is te n  n i c h t  u n g e w ö h n lic h e  V o r l ie b e  f ü r  Szenen 
m i t  M a ssengem e tze ln  w ie  z .B .  i n  " I n  d e r  M e n g e " (N r . 3 0 ) ,  "Das 
Land , i n  dem e in  T ie r  d ie  H e r r s c h a f t  a n t r a t " ( N r . 2 7 ) ,  " J e n s e i t s  
des F lu s s e s  M e j r u r " ( N r . 2 6 ) .  M i t  s o lc h e n  Szenen b e f in d e t  s ic h  
S o lo gu b  i n  g u te r  G e s e l l s c h a f t  m i t  z .B .  V a l e r i j  B r ju s o v •  Man 
denke n u r  an dessen  E rz ä h lu n g e n  "D ie  l e t z t e n  M ä r t y r e r "  (P o -
76 A u f d e r  Suche nach T ra d it io n s z u s a m m e n h ä n g e n  m i t  S o lo gub s  
T o d e s a u ffa s s u n g  und S c h ic k s a ls e in s c h ä tz u n g  s t ö ß t  man am 
e h e s te n  a u f  H e in r ic h  von  K l e i s t ,  zum al S o lo g u b  K l e i s t  ü b e r -  
s e t z t e .  "Am Rande d e r  H a n d s c h r i f t  d e r  1F a m i l ie  S c h r o f fe n -  
s t e i n 1 le s e n  w i r :  *Das S c h ic k s a l  i s t  e in  T a s c h e n s p ie le r  -  
S tu rm  d e r  L e id e n s c h a f t ,  Raub des I r r t u m s ,  Grimm -  h a t  uns 
zum N a r r e n . 1" Z i t .  nach  J .  C o l l i n :  H e in r ic h  von K l e i s t ,  d e r  
D ic h t e r  des Todes. E in  B e i t r a g  z u r  G e s c h ic h te  e in e r  S e e le .  
I n :  E u p h o r io n ,  Bd. 2 7 , 1926, S. 77 .
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s le d n y e  m u c e n ik i ,  1906) und "D ie  R e p u b l ik  dee S üdkreuze s" 
(R e s p u b l ik a  ju žn o g o  k r e s t a ,  1 9 0 6 ), d e re n  G re u e lszen e n  und 
O rg ie n  d ie  S o logubschen  b e s c h e id e n  e rs c h e in e n  la s s e n .
A ls  T r ö s t e r  und E r l ö s e r  e r s c h e in t  d e r  
T o d ,  g e k o p p e lt  an S e l b s t m o r d ,  u . a .  i n  11Das 
L ä c h e ln " ( N r . 6 ) ,  "D e r h u n g r ig e  G la n z " ( N r .3 3 ) * "D e r S ta c h e l des 
T o d e s " (N r .1 5 ) ,  " T r ö s t u n g " ( N r . 13)# w obe i S o logub n u r  i n  d e r  
E rz ä h lu n g  "D e r S ta c h e l des T o d e s " (N r .1 5 )  zum Sänger des Todes 
w i r d .  D er Tod bekommt h i e r  s e in e  F a s z in a t io n  d a d u rc h , daß e r  
n i c h t  n u r  d ie  M ö g l ic h k e i t  b i e t e t ,  dem u n e rw ü nsch te n  i r d i s c h e n  
Leben zu entkommen, sonde rn  auch den Zugang zu einem b e s s e re n  
je n s e i t i g e n  Leben e r ö f f n e t .  So v e r b i r g t  s ic h  h i n t e r  d e r  T o des- 
s e h n s u c h t d ie  S ehnsuch t nach e inem  w ie d e rh e r z u s te l le n d e n  
Id e a lz u s ta n d ,  aus dem d e r  Mensch e in s t  e n t la s s e n  w u rd e . I n  
" T r ö s tu n g " ( N r .1 3 )  h in g e g e n  kann d ie  S ehnsuch t des Jungen 
D m i t r i j  nach dem Tod a u f  s e in e  E r fa h ru n g  m i t  dem Leben z u rü c k -  
g e f ü h r t  w erden.
D er T o d  d e s  a n d e r e n ,  zu dem e in  Mensch s e in e n  
l e t z t e n  tra g e n d e n  Lebensbezug h a t  und d a he r m i t  dessen  Tod 
g l e i c h f a l l s  zugrunde  gehen muß, w i r d  besonde rs  überzeugend  
i n  " V e r s t e c k s p ie l " ( N r . 8 )  g e s t a l t e t .  Nach L e le č k a s  Tod w ir d  
dessen  M u t te r  w a h n s in n ig ,  w e i l  d e r  V e r lu s t  des a n de re n  n i c h t  
b e w ä l t i g t  werden ka n n . D er Wahnsinn i s t  h i e r  A usd ruck  d e r  B e i -  
b e h a ltu n g  e in e s  f r ü h e r e n ,  le b e n s n o tw e n d ig e n  Z u s ta n d s , ohne 
den d ie  M u t te r  zugrunde  gehen m üßte.
Das s c h r e c k l i c h e  S t e r b e n  e r l e b t  d e r  
Junge V la d im i r  (S ie  waren K in d e r ,N r . 46 ) beim  Tod s e in e r  M u t-  
t e r .  Doch das S c h re c k l ic h e  des S te rbe V o rg a n g s  i s t  auch h i e r  -  
w ie  m e is t  b e i  S o logub  -  an das F a s z in ie re n d e  g e k o p p e l t .
Wenn d ie  Dekadenz nach V e r la in e  " l ' a r t  de m o u r i r  en b e a u té "  
i s t ,  so h a t  S o logub  d ie s e n  s c h ö n e n ,  s ü ß e n  T o d  
und das S t e r b e n  i n  S c h ö n h e i t  n u r  i n  den 
E rz ä h lu n g e n  " S c h ö n h e i t " ( N r .1 2 )  und "Tod p e r  Z e itu n g s a n n o n c e "  
( N r . 29 ) überzeugend d a r g e s t e l l t .  Das Geschehen i n  d ie s e n  b e i ­
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den E rz ä h lu n g e n  i s t  a b e r a ls  P h a n ta s ie le is tu n g  e in e s  B ew ußt- 
s e in s  a u fz u fa s s e n ,  so daß d e r  Tod i n  "S c h ö n h e it11 (N r .  12) dem 
A l t e r n  a l s  dem V e r f a l l  d e r  e ig e n e n  S c h ö n h e it  v o r g r e i f t  und i n  
"Tod p e r  Z e itu n g s a n n o n c e " (N r .2 9 )  d ie  Todesangst d u rc h  e in  
w o n n e v o lle s  S te rb e n  gebann t w i r d .
D ie  w e n ig  e r f r e u l i c h e  V e r h e r r l ic h u n g  des H e ld e n to d e s  und 
des S te rb e n s  f ü r s  V a te r la n d ,  w ie  d ie s  i n  den E rz ä h lu n g e n  nach 
1914 v o r g e f ü h r t  w i r d ,  s o l l  h i e r  n u r  d e r  V o l l s t ä n d ig k e i t  h a lb e r  
a n g e fü h r t  w erden .
b .  Der Traum
Zu den b e v o rz u g te n  k ü n s t l ic h e n  G lü c k s z u s tä n d e n , zu denen
v i e l e  G e s ta l te n  S o logubs  f ü r  k ü rz e re  o d e r lä n g e re  Z e i t  Zu-
f l u c h t  nehmen, gehö ren  Träume und t ra u m h a fte  Zustände  v e r -
77s c h ie d e n e r  A r t  . S o logubs  G e s ta l te n  m eiden den h e l le n  Tag 
und den Zustand  k la r e n  B e w u ß tse in s . S ie  l ie b e n  das H a lb d u n k e l,  
das Z w ie l i c h t  d e r  *b la u e n  S tu n d e * , um i n  Ruhe und E in s a m k e it  
d ie  v e rs c h ie d e n s te n  Träume zu sp in n e n  o d e r t ra u m h a f te  V is io n e n  
zu e r le b e n .  H ie r b e i  können v e rs c h ie d e n e  t ra u m h a f te  Z us tände  
u n te rs c h ie d e n  w erden : d e r  N a c h ttra u m , d e r  Tagtraum  o d e r  das 
G e d a n k e n s p ie l,  d ie  s c h ö p fe r is c h e  P h a n ta s ie ,  d ie  t ra u m h a f te  
V is io n .
Der N a c h t t r a u m  ( s o n ) ,  d e r  s ic h  d e r  bewußten Ge- 
s t a l t u n g  d u rc h  den Träumenden e n t z ie h t ,  s p i e l t  f ü r  d ie  G e s ta l -  
te n  S o logu bs  e in e  u n te rg e o rd n e te  R o l le ,  und wenn s o lc h e  T ra u -  
me Vorkommen, dann s t e l l t  de ren  Traumgeschehen m e is t  e in e  
W u n s c h e r fü l lu n g  des Träumenden d a r :  So d u r f t e  Sasa (Das I r d i -  
sehe g e b ü h r t  d e r  E r d e , N r . 10) im Traum e in  K ind  aus e inem  b re n -  
nenden Haus r e t t e n ,  und T a n ja  (T a n ja s  R ic h a rd ,N r .7 4 )  e r b l i c k t e  
im  Traum ih r e n  s t ra h le n d e n  H e ld e n .
Der T a g t r a u m  (m ec ta ) i s t  e in  G e d a n k e n s p ie l,  das 
s ic h  vom N a ch ttra u m  v o r  a l le m  d adu rch  u n te r s c h e id e t ,  daß d e r
77 V g l .  K . I .  Ö u k o v s k i j :  P u te v o d i t e l *  po S o lo gu b u . I n :  d e r s . :  
S o b r . s o č . ,  t .  6 . S t a t ' i  1906 - 1 9 6 8 . M. 1969, u .a .  S. 334.
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Träumende b e i  B ew u ß tse in  i s t  und s e in e n  Traum w i l l e n t l i c h  ge -
s t a l t e t ,  w obe i d ie  W i r k l i c h k e i t ,  i n  d e r  d e r  Träumende l e b t ,
a u s g e b le n d e t  o d e r n u r  v e r z e r r t  w ie d e r e r s c h e in t .  "Man d a r f  s a -
g e n , d e r  G lü c k l ic h e  p h a n t a s ie r t  n ie ,  n u r  d e r  U n b e f r ie d ig te .
U n b e f r ie d ig t e  Wünsche s in d  d ie  T r ie b k r ä f t e  d e r  P h a n ta s ie n ,
und je d e  e in z e ln e  P h a n ta s ie  i s t  e in e  W u n s c h e r fü l lu n g ,  e in e
78K o r r e k t u r  d e r  u n b e f r ie d ig e n d e n  W i r k l i c h k e i t "  , s a g t  F reud  
z u r  P ro b le m a t ik  d e r  W ach p h a n ta s ie n . Was F reud h i e r  a ls  " K o r -  
r e k t u r  d e r  u n b e f r ie d ig e n d e n  W i r k l i c h k e i t "  b e z e ic h n e t ,  s in d  
d ie  T ra u m e r le b n is s e  d e r  S o logubschen  Träum er ( m e c t a t e l i ) :  So 
t r ä u m t  d ie  den b ö s a r t ig e n  Rubonosovs a u s g e l ie f e r t e  Vanda 
(D e r  W urm ,N r.3) von den W e ite n  i h r e r  H e im a t; G r iš a  (Das 
L ä c h e ln , N r . 6 ) e rg e h t  s ic h  e in  Leben la n g  i n  T rä u m e re ie n  von 
sch ö n e n , u n e r re ic h b a re n  D in g e n ; G o t ik  (D ie  b e id e n  G o t ik ,N r .
2 8 )  b e s u c h t i n  seinem  Wunschtraum d ie  n ä c h t l i c h e  S e le n i t a ,  
w o b e i ihm  das W issen von d e r  M ö g l ic h k e i t  e in e r  Seelenw anderung 
und D o p p e le x is te n z  zu H i l f e  kommt. I n  s o lc h e n  G e d a n ke n sp ie le n , 
i n  denen d e r  Träum er und d e r ,  dem d e r  Wunsch i n  E r f ü l l u n g  
g e h t ,  vom B ew uß tse in  h e r  e in e  D o p p e le x is te n z  und s o m it  d ie  
F ä h ig k e i t  z u r  S p a ltu n g  d e r  P erson  haben , z u m in d e s t v o r ü b e r -  
gehend haben , i s t  es n i c h t  v e r w u n d e r l ic h ,  daß b e i  S o logub  
z a h l r e ic h e  G e s ta l te n ,  besond e rs  K in d e r ,  an e in e  A r t  D o p p e l-  
e x is t e n z  g la u b e n . S ie  können so S c h w ie r ig k e i te n  bekommen, 
z w is c h e n  dem w i r k l i c h e n  I c h  und dem im Traum h a n d e ln d e n  zu 
u n te r s c h e id e n .  A u f d ie s e  Weise muß s ic h  G r is k a  (Träume i n m i t -  
te n  von  S t e in e n , N r . 6 8 ) ,  dessen L ie b l in g s b e s c h ä f t ig u n g  s o lc h e  
w u n s c h e r fü l le n d e  Tagträum e s in d ,  s c h l i e ß l i c h  f r a g e n :  "Wer b in  
i c h  denn e ig e n t l i c h ? "  S o lche  Wunschträume werden b e i  S o logub  
m e is t  w ie d e r  von d e r  W i r k l i c h k e i t  e in g e h o l t ,  d .h .  z e r s t ö r t .
Es g i b t  b e i  S o logub  auch E rz ä h lu n g e n , i n  denen Tag traum  
und W i r k l i c h k e i t  in e in a n d e r  ü b e rg e h e n , ohne daß Traumgeschehen
78 S. F re u d : D er D ic h t e r  und das P h a n ta s ie re n  (1 9 0 8 ) .  I n : d e r s .  
S tu d ie n a u s g a b e , Bd. 10. F r a n k f u r t  am M a in : F is c h e r  1969,
S . 173 f .  V g l .  h ie r z u  auch A. M i t s c h e r l i c h :  L u s t p r i n z ip ,  
R e a l i t ä t s p r i n z i p  und P h a n ta s ie .  I n :  d e rs « :  K r a n k h e i t  a ls  
K o n f l i k t .  S tu d ie n  z u r  p sych o so m a tisch e n  M e d iz in  I .  F r a n k fu r t  
am M a in : Ed. Suhrkamp 1964%  b e s . S. 154 f .
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und W ir k l ic h k e i ts g e s c h e h e n  a ls  g e t r e n n t  ausgew iesen s in d .  Zu-
n ä c h s t  s e i  h i e r  a u f  A . D o l in in s  Äußerung e in g eg a n g e n , i n  d e r
e r ,  T o ls t o j s  W orte ü b e r  Shakespeare p a ra p h ra s ie re n d ,  von S o lo -
gub s a g t : B״1  e i S o logub  i s t  es immer so : Irgendw o  an e inem  O r t
s t e h t  e in  Haus; im Haus l e i d e t  e in  Mensch S e e le n q u a le n  ( t o m i t -
s j a ) ;  e r  i s t  d ü s te r ,  r e g t  s ic h  n i c h t  und k o n z e n t r i e r t  s ic h
a u f  i r g e n d e in e n  Gedanken o d e r a u f  i r g e n d e in  E r le b n is •  Das i s t
79a l l e s . "  M i t  d ie s e r  F e s t s t e l lu n g  t r i f f t  A. D o l i n in  auch e in  
G e s ta l t u n g s p r in z ip ,  e in e n  K u n s t g r i f f  S o lo g u b s : Der L e s e r  e r -  
f ä h r t  i n  e in ig e n  E rzä h lu n g e n  n u r  d ie  Gedanken, das T a g trau m - 
s p ie l  e in e s  e insam en, e in e r  bes tim m ten  S i t u a t i o n  n i c h t  g e - 
wachsenen Menschen. Das Traumgeschehen ü b e r la g e r t  dann m e is t  
w e itg e h e n d  d ie  W i r k l i c h k e i t ,  d ie  a b e r n i c h t  ganz a u s g e b le n d e t  
w i r d ,  d a m it  s ie  d u rc h  g e z ie l t e s  A u f le u c h te n  im Traumgeschehen 
dessen  H a n d lu n g s a b la u f m o t iv ie r e n  kann . B e i s o lc h e n  E rz ä h lu n -  
gen h a n d e l t  es s ic h  um l i t e r a r i s c h  g e s t a l t e t e  Tag träum e.
A rno  S chm id t e r ö r t e r t  i n  seinem d ic h tu n g s th e o r e t is c h e n  A r -
t i k e l  "B erechnungen I I "  l i t e r a r i s c h  g e s t a l t e t e  Tagträum e und
lä n g e re  G ed a n ke n sp ie le  d e r  W e lt -  und T r i v i a l l i t e r a t u r :  "D e r
U n te rs c h ie d  zw ischen  Traum und G e dan ke nsp ie l l i e g t  b e k a n n t-
l i e h  d a r in ,  daß zwar d ie  o b je k t i v e  R e a l i t ä t  (eben d ie  1U n te r -
w e i t 1 ; o d e r ,  w ie  i c h  s ie  im Fo lgenden  nennen w e rd e , d ie  E r -
le b n is e b e n e  I ,  a b g e k ü rz t  E l )  b e i  b e id e n  annähernd  d ie  g l e i -
che i s t ,  d ie  s u b je k t i v e  R e a l i t ä t  (O b e rw e lt ,  E r le b n is e b e n e  I I
־  E I I )  beim  Traum je d o c h  i n  ausschlaggebendem  Maße p a s s iv
e r l i t t e n  w ird  ( w i r  e r fa h r e n  d a r in  o f t  u n e rw ü n sch t-e m p ö re n d s te
R ü c k s ic h t s lo s ig k e i t e n ,  A lp trä u m e , m y s t is c h e s  G ra u e n ) ; während
beim G e d a n ke n sp ie l das In d iv id u u m  w e s e n t l ic h  s o u v e rä n e r ,  a k -
80t iv - a u s w ä h le n d e r ,  s c h a l t e t  ( . . . ) . "  A u f Grund s o lc h e r  Ü b e r-  
le g u n g e n  e rw e is e n  s ic h  1T ra u m s p ie le 1 d e r  W e l t l i t e r a t u r  a ls  
G e d a n k e n s p ie le . Längere  G eda nkensp ie le  (LG) n e n n t A. S ch m id t 
s o lc h e ,  d ie  s ic h  ü b e r e in e n  lä n g e re n  Z e it ra u m  e r s t r e c k e n .  E r 
b r i n g t  dann das lä n g e re  G e d a n ke n sp ie l a u f  d ie  F o rm e l: LG =
E I  + E I I .  E r z e ig t  nun , w ie  man v e rs c h ie d e n e  Werke a u f
79 A . D o l i n in :  O t re s e n n y j .  I n :  Z a v e ty ,  1913, N r .  7 ,  S . 64•
80 A . S c h m id t:  Berechnungen I I .  I n :  d e r s . :  Rosen & P o r re e .  
K a r ls r u h e :  S ta h lb e rg  1959, S. 294.
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Grund ih r e s  V e r h ä l tn is s e s  von E I  zu E I I  e i n t e i l e n  und k la s -  
s i f i z i e r e n  kann .
Ä h n l ic h e  Tagträum e und lä n g e re  G e da nkensp ie le  l ie g e n  u . a .  
i n  fo lg e n d e n  E rz ä h lu n g e n  S o logubs v o r :  "S c h ö n h e it ” ( N r • 1 2 ) ,
"Tod p e r  Z e i tu n g s a n n o n c e " (N r .2 9 ) , "D e r s ie b e n u n d s e c h z ig s te  
T a g " ( N r .3 7 ) ,  "D ie  t ra u e rn d e  B r a u t " ( N r . 3 9 ) ,  "D ie  go ldene  T re p -  
p e " ( N r . 5 1 ) .  Nach d e r  S ch m id tschen  F o rm e l kö n n te  man etwa d ie  
E rz ä h lu n g e n  " S c h ö n h e i t " ( N r .1 2 )  und "D ie  t ra u e rn d e  B r a u t " ( N r .  
39 ) w ie  f o l g t  d a r s t e l l e n :
" S c h ö n h e i t " ( N r . 12) a ls  LG:
E I I :  E le n a  kann a n g e s ic h ts  d e r  w id r ig e n  W i r k l i c h k e i t ,  d e r  
ro h e n  M itm enschen und i h r e r  Id e a le  von S c h ö n h e it  und 
Güte n i c h t  le b e n  und b r i n g t  s ic h  um.
E I  : E le n a  r e t t e t  i n  e inem Tagtraum  ih r e  S c h ö n h e it ,  indem 
s ie  s ic h  den Tod, d e r  süß und schön s e in  muß, kommen 
l ä ß t .  I h r e  s ie  b e h e rrsch e n d e  Stimmung i s t  Lebens- 
a n g s t  und F u rc h t  v o r  dem A l t e r n ,  v o r  dem V e r lu s t  d e r  
S c h ö n h e it .
"D ie  t ra u e rn d e  B r a u t " ( N r . 39) a ls  LG:
E I I :  N ina  i s t  M i t g l i e d  i n  einem Z i r k e l  ju n g e r  Mädchen, d ie  
a ls  t ra u e rn d e  B rä u te  b e i  v e rs to rb e n e n  J u n g g e s e lle n  
e rs c h e in e n .  S ie  s e h n t s ic h  nach dem Tod ih r e s  B rä u - 
t ig a m s ,  um b e i  se inem  B e g rä b n is  b e i  ihm zu s e in ,  um 
a ls  t ra u e rn d e  B ra u t  um ih n  zu t r a u e r n .
E I  : N in a  e r s c h e in t  es u n e r t r ä g l i c h ,  den G e l ie b te n ,  dem 
s ie  im Leben begegnen k ö n n te ,  an e in e  andere  F ra u  
zu v e r l i e r e n ,  dennoch s e h n t s ie  s ic h  nach e inem  Ge- 
l i e b t e n .  Bannung d e r  F u rc h t  und E r f ü l l u n g  d e r  Sehn- 
s u c h t f a l l e n  im  e r t rä u m te n  Tod des G e l ie b te n  zusam- 
men.
A rno  S chm id t z ä h l t  u . a .  E .A . Poes "G ordon Р ут" (The N a r ra -  
t i v e  o f  A r th u r  Gordon Pym, 1 8 3 8 ), F .G . K lo p s to c k s  "D eu tsche  
G e le h r te n r e p u b l i k " (  1774) und H.G. W e l ls 1 "Z e itm a s c h in e 11 (The
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Time M a ch ine , 1895) zu den lä n g e re n  G eda nke nsp ie le n  d e r  
W e l t l i t e r a t u r ,  w obei d ie  V e r h ä l tn is s e  von E I  zu E I I  v e r -  
sch ie d e n  s in d .  Von den ru s s is c h e n  D ic h te rn  s e i  v o r  a l le m  a u f  
A .S . P u s k in  h in g e w ie s e n ,  d e r  g e rn  m i t  s o lc h e n  G e d a n ke n sp ie le n  
und P r o je k t io n e n  e in e s  B ew uß tse ins  a r b e i t e t e .  Man denke n u r  
an "D ie  E rz ä h lu n g e n  B e lk in s "  (P o v e s t i  B e lk in a ,  1 8 3 1 ), von  d e - 
nen besonde rs  "D e r S chneestu rm " ( M e t e l ' )  und "Das E d e l f r ä u -  
l e i n  a ls  B ä u e r in "  ( B a r y s n ja - k r e s t ja n k a )  i n  den g ä n g ig e n  L i t e -  
r a tu r g e s c h ic h te n  und anderen  D a rs te l lu n g e n  m i t  s e lts a m  v e r -  
h a lten e m  Kommentar b e d a ch t w erden , wobei man s ic h  o f t  m i t  dem 
A u fz e ig e n  von T rad it ionszusam m enhängen  m i t  d e r  s e n t im e n ta le n  
(N .M . K a ra m z in ) und d e r  ro m a n t is c h e n  (A .A . B e s tu ž e v - M a r l in -  
s k i j ,  E .T .A .  H o ffm ann , G .B y ron ) E r z ä h l l i t e r a t u r  b e g n ü g t,  w e i l  
man m i t  so v ie le n  u n g la u b l ic h e n  E r le b n is s e n  und Z u f ä l le n
0 4 л
n ic h t s  R ech tes  a n zu fan gen  w e iß  , A n d e re rs e i ts  müßte man g e - 
rade  d u rc h  E .T .A .  H offm ann a u f  d ie s e n  K u n s t g r i f f  aufm erksam  
geworden s e in ,  w e i l  d ie s e r  s tä n d ig  m i t  T ra u m s p ie le n  a r b e i t e t ,  
d ie  im ü b r ig e n  Gem eingut d e r  R om antik  und t e i lw e is e  auch  des 
Sym bolism us s in d .
E ine  w e i te r e  t r a u m a r t ig e  P h a n ta s ie le is tu n g  w ir d  d u rc h  d ie  
s c h ö p f e r i s c h e  P h a n t a s i e  (m e č ta ) e r r e i c h t ,  
m i t  d e re n  H i l f e  -  nach S o logubs M einung -  d e r  Mensch s ic h  und 
d ie  W e lt u m g e s ta lte n  könne und müsse. M i t  d ie s e r  s c h ö p fe r i -  
sehen P h a n ta s ie ,  m i t  d e r  besonders  d e r  K ü n s t le r  aus dem arm - 
s e l ig e n  Leben e in e  " l i e b l i c h e  Legende" macht -  w ie  es i n  den 
o f t  z i t i e r t e n  A n fa n g s z e i le n  d e r  "Legende im Werden" h e iß t  - ,  
kann s ic h  a b e r auch je d e r  e in fa c h e  Mensch s e in  e rs e h n te s  M ä r- 
chen s c h a f fe n .  Das a u s lö se n d e  Moment f ü r  d e r a r t ig e  P h a n ta s ie -  
le is tu n g e n  i s t  das E n tzü cke n  und d ie  B e g e is te ru n g ,  d ie  b e so n - 
d e rs  L ie b e  und K u n s t dem Menschen gewähren können . A ls  P r o to -  
ty p e n  d ie s e r  e in fa c h e n  s c h ö p fe r is c h e n  Träum er f ü h r t  S o lo gu b  
immer w ie d e r  Don Q u i jo te  in s  F e ld ,  d e r  d u rc h  s e in e n  s c h ö p fe -
81 A. S c h m id t:  Berechnungen I I ,  a . a .O . ,  S. 297.
81a Zum Vorgehen P u š k in s  v g l .  H . - J .  G e r ig k :  E n tw u r f  e in e r  
T h e o r ie  des l i t e r a r i s c h e n  G e b i ld e s .  B e r l i n ,  New Y o rk :  
de G ru y te r  1975, S. 89 f f .  und S. 189 f f .
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r i s c h e n  L ie b e s tra u m  aus d e r  h ä ß l ic h e n  A ld o n s a  d ie  w underba re  
D u lc in e a  m a ch t, und Oblomov, d e r  d e r  ra u h e n  W i r k l i c h k e i t  e n t -  
g e g e n g e s e tz te  Träume von e inem  i d y l l i s c h e n  Leben s p in n t  und 
s c h l i e ß l i c h  -  nach S o logubs  M einung -  s e in e  H a u s w ir t in  zu s e i -  
nem L ie b e s id e a l  u m g e s ta l te t  und s ie  z u r  F ra u  n im m t.
I n  den E rz ä h lu n g e n  "Das i r d i s c h e  P a r a d ie s " ( N r . 58) und 
" L o h e n g r in " ( N r . 59) werden s o lc h e  U m g e s ta ltu n g e n  des Lebens 
und d e r  W i r k l i c h k e i t  d u rc h  d ie  s c h ö p fe r is c h e  P h a n ta s ie  exem- 
p l a r i s c h  v o r g e fü h r t :  L a s to c k in s  P h a n ta s ie  (Das i r d i s c h e  P a ra -  
d i e s , N r . 58) e n tz ü n d e t  s ic h  am E n tzü cke n  des K ü n s t le r is c h e n  
und so f o r d e r t  e r  s c h ö p fe r is c h e  U m g e s ta ltu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  
und k e in e  k ü n s t l i c h e n  P a ra d ie s e .  M a r i ja  K o n s ta n t in o v n a s  Phan- 
t a s i e  (L o h e n g r in , N r . 59) m acht d u rc h  d ie  L ie b e  aus e inem  häß- 
l i e h e n  Menschen e in  L ie b e s id e a l .  S o logub  kann  a l l e r d in g s  m i t  
den h i e r  v o r g e fü h r te n  U m g e s ta ltu n g e n  n i c h t  ü b e rz e u g e n , w ie  es 
j a  auch  im D un ke ln  b le ib e n  muß, w ie  e r  s ic h  e in e  U m g e s ta ltu n g
-  w o h l e h e r V e rk lä ru n g  zu nennen -  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
W i r k l i c h k e i t  i n  c o n c re to  v o r g e s t e l l t  h a t .
D ie  Bedeutung d e r  s c h ö p fe r is c h e n  P h a n ta s ie  a l s  e in e r  a u s -  
g e z e ic h n e te n  le b e n s g e s ta l te n d e n  K r a f t  s p i e l t  e in e  r e c h t  ze n - 
t r a l e  R o l le  i n  S o logubs k u n s t th e o r e t is c h e n  A r t i k e l n ,  i n  denen 
e r  im m er w ie d e r  z u r  U m g e s ta ltu n g  des Lebens sow ie  d e r  gesam ten 
W i r k l i c h k e i t  d u rc h  d ie  K u n s t ( d ie  k ü n s t le r i s c h e  P h a n ta s ie )OO
a u f r u f t  , was A n a s ta s i ja  Č e b o ta re v s k a ja  zu d e r  g u tg e m e in te n
82 S o lo gub s  K u n s ta u f fa s s u n g  i s t  w ie  d ie  d e r  m e is te n  ru s s is c h e n  
S y m b o lis te n  i n  mancher H in s ic h t  d e r  Ä s t h e t i k  V la d im i r  S o lo v ' 
evs  v e r p f l i c h t e t ,  d e r  d e r  K u n s t e in e  g o t t ä h n l i c h  s c h ö p fe -  
r i s c h e  Aufgabe z u w e is t .  Bodo Z e l in s k y  c h a r a k t e r i s i e r t  i n  
se inem  A u fs a tz  "Ü be r d ie  Ä s t h e t i k  S o lo v 'e v s "  ( l n :  Z e i t -  
s c h r i f t  f ü r  Ä s t h e t ik  und a l lg e m e in e  K u n s tw is s e n s c h a f t ,  Bd. 
1 3 /1 •  1968) d ie  A u fgabe d e r  K u n s t b e i  S o lo v 'e v  u . a .  f o lg e n -  
derm aßen: "V e r la g e ru n g  des Schönen aus d e r  V o r s t e l lu n g  i n  
d ie  T a t b e d e u te t  U m g e s ta ltu n g  des Menschen w ie  des gesam ten 
S e i n s .  K irn s t b i r g t  e in e  geheim e K r a f t  i n  s i c h ,  den 
Menschen m e n s c h l ic h e r  zu machen, z u g le ic h  a b e r  auch ih n  
ü b e r  s ic h  s e lb s t  h in a u s z u w e is e n  a u f  das A l l ,  aus dem w i r  
a l l e  kommen. Der K u n s t w i r d  d a m it  e in e  g o t t ä h n l i c h e  A u f -  
gäbe z u g e w ie s e n ."  S. 108. -  Z u r Ä s t h e t i k  des ru s s is c h e n  
Sym bolism us s e i  f e r n e r  v e rw ie s e n  a u f  J .  W est: R u s s ia n  Sym- 
b o l is m .  A S tu d y  o f  V y a c h e s la v  Iv a n o v  and th e  R u ss ia n  Sym- 
b o l i c  A e s th e t ic .  London: Methuen 1970, und J .  H o lth u s e n :
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a b e r  f a ls c h e n  A n s ic h t  v e r l e i t e t ,  daß So logubs Werk a ls  ganzes
q -z
ke in e sw e g s  a l s  p e s s im is t is c h  b e z e ic h n e t  werden könne .
T r a u m h a f t e  V i s i o n e n  s o l le n  h i e r  je n e  E r -  
s c h e in u n g e n  g e n a n n t w e rden , d ie  einem m e is t  k ra n k h a f te n  Be- 
w u ß ts e in s z u s ta n d  e in e s  Menschen entstammen« I n  s o lc h e n  V i s i o -  
nen ta u c h e n  d ie  w u n d e r l ic h s te n  G e is te r  a u f ,  d ie  dem Menschen 
m e is t  g e h e im n is v o l le  Daseinszusammenhänge a u fd e c k e n •  I n  d e r  
E rz ä h lu n g  "D e r T a n n e n w ic h te ln (N r .2 2 )  e r s c h e in t  dem Jungen 
Sima d e r  k l e i n e v g rü n e  G e is t  je n e r  Tanne, d ie  man aus dem 
Wald g e h o l t  h a t ,  um s ie  a ls  Festbäumchen zu ve rw enden . Das 
S c h ic k s a l  des a u f  d ie s e  Weise s e in e s  Lebensraums b e ra u b te n  
T a n n e n w ic h te ls  f i n d e t  s e in e  P a r a l le le  im S c h ic k s a l  S im as, 
d e r  auch d u rc h  e in e  M acht -  h i e r  d ie  z a r i s t i s c h e  S o ld a te s k a  -  
zug runde  g e r i c h t e t  w i r d ,  d ie  s ic h  auch n i c h t  um E in z e ls c h ic k -  
s a le  küm m ert•
In  d e r  E rz ä h lu n g  11Der S e e le n v e r e in ig e r " ( N r .2 5 )  e r s c h e in t  
e in  T in t e n g e is t  dem n e rv ö s e n , l e i c h t  r e iz b a r e n  S c h r i f t s t e l l e r  
S o n p o l*e v ,  nachdem ih n  d e r  Besuch des w id e r l i c h e n  Garmonovs 
a u fs  ä u ß e rs te  e r r e g t  h a t t e •  D ie s e r  G e is t  l ä ß t  S o n p o l1ev s e in  
lä n g s t  V e rgangenes  schauen , wodurch ihm d ie  g e h e im n is v o l le n  
V e rb in d u n g e n  k l a r  w e rden , d ie  zw ischen  ihm und dem v e rh a ß te n  
Garmonov b e s te h e n .
Im " W e ih n a c h t l ic h e n  J u n g e n " (H r .17) z e ig t  s ic h  dem müden, 
n e r v l i c h  z e r r ü t t e t e n ,  dem Z e itg e sch e h e n  g l e i c h g ü l t i g  gege n - 
ü b e rs te h e n d e n  P u s to r o s le v  e in  Junge , d e r  ihm d u rc h  s e in e  W or- 
te  d ie  m enschenunw ürd igen  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l tn is s e  b e - 
w ußt m ach t und d u rc h  s e in  Handeln e in  B e is p ie l  g i b t .
I n  d e r  E rz ä h lu n g  "D e r R u fe r  des T ie r s " ( N r . 2 3 )  f ü h l t  Gurov 
d ie  k le in e n  H u a s g e is te r  schon la n g e  um s ic h  und w a r t e t  d a r a u f ,  
daß s ie  s ic h  ihm  z e ig e n .  B evor ihm a b e r d e r  Junge e r s c h e in t ,  
d e r  G urov an s e in  V e rsp re ch e n  e r in n e r t  und so lä n g s t  V e rg a n -
S tu d ie n  z u r  Ä s t h e t i k  und P o e t ik  des ru s s is c h e n  S y m b o lis -  
mus• G ö t t in g e n :  Vandenhoeck & R u p re ch t 1957.
83 A. Č e b o ta re v s k a ja :  F . S o lo g u b . B io g r a f i  ce ska j a  s p ra v k a ,  
a . a . O . ,  S. 13.
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genes w ie d e r  e rs te h e n  l ä ß t ,  b e f in d e t  s ic h  Gurov i n  fo lg e n d e r  
p s y c h is c h e n  V e r fa s s u n g : "Manchmal f i n g  s e in  K op f l e i c h t  zu 
schm erzen an . Manchmal wurde ihm p l ö t z l i c h  k a l t  o d e r p l ö t z -  
l i e h  h e iß .  Dann kam aus d e r  Ecke das la n g e ,  f e in e  F ie b e r  h e r -  
v o r  m i t  h ä ß lic h e m , gelbem  G e s ic h t ,  m i t  m ageren, d ü r re n  Armen, 
und le g t e  s ic h  neben ih n  und umarmte ih n  und f i n g  an , ih n  zu 
kü sse n  und zu la c h e n .  Und d ie s e  s c h n e l le n  Küsse des z ä r t l i c h e n ,  
l i s t i g e n  F ie b e rs  und d ie s e  langsam en A n f ä l l e  von le i c h t e n  
K op fschm erzen  waren angenehm ." ( 7 2 )  I n  e in e r  d e r a r t ig e n  s e e l i -  
sehen V e rfa s s u n g  e r s c h e in t  ihm d e r  schöne J ü n g l in g ,  d e r  s ic h  
a l s  d e r  R u fe r  des T ie r s  e r w e is t .
I n  " L e ib  und S e e le " ( N r .2 4 )  e r z ä h l t  d e r  e r f o lg r e ic h e  Radu- 
g i n ,  w ie  ih n  i n  s e in e r  Jugend e in  k le in e s  Waldmännchen das 
G ehe im n is  des E r f o lg s  m i t t e i l t e .  B e ze ich n e n d e rw e ise  n e n n t Ra -  
d u g in  den W a ld g e is t  , N e m y t 'k a 1, was a u f  d ie  Namensverwandt־
O i
s c h a f t  m i t  dem G e is t  1N edotykom ka1 im Roman "D e r k le in e  Dä- 
mon" und im  G e d ic h t "D ie  g raue  Nedotykom ka" (Nedotykom ka 
s e r a ja ,  1899) h in w e is t .  Während d ie  , N edotykom ka1 im "K le in e n  
Dämon" e in  q u ä le n d e r ,  b ö s e r ,  U n h e i l v o l le s  e in f l ü s t e r n d e r  G e is t  
i s t ,  so s t e l l t  s ie  i n  " L e ib  und S e e le " ( N r .2 4 )  und auch im  
eben e rw ä h n te n  G e d ic h t e in e n  h i l f r e i c h e n ,  g e h e im n is v o l le n  
F reund  d a r ,  an den s ic h  d e r  Mensch i n  s e in e r  N ot wenden kann : 
" H i l f  m i r ,  g e h e im n is v o l le r  F re u n d !"® ^
Dem E rs c h e in e n  d e r  G e is te r  g e h t -  s ie h t  man von d e r  b e - 
s o n d e rs  g e la g e r te n  k in d l i c h e n  P h a n ta s ie  Simas ab -  e in e  p s y -  
c h is c h e  G r e n z s i t u a t io n  dessen v o ra u s ,  d e r  s o lc h e  V is io n e n  h a t .  
D ie  G e is te r  gewähren o f t  E in b l i c k  i n  m e n s c h lic h e  Abgründe und 
können  auch a u f  H a n d lu n g s m ö g lic h k e ite n  h in w e is e n .  S ie  e r ö f fn e n  
a u f  d ie s e  Weise E in b l i c k e  i n  s e e l is c h e  B e re ic h e ,  d ie  d e n je n i -  
gen Menschen v e rb o rg e n  b le ib e n  müssen, d ie  s o lc h e  P h a n ta s ie -  
z u s tä n d e  n i c h t  kennen . E .A . Poe e r f a ß t  t r e f f e n d  das Wesen d e r 
u n e ig e n t l i c h e n ,  w e i l  n u r  b e d in g t  s te u e rb a re n  Tagträum e und 
d e re n  V is io n e n .  I n  d e r  E rz ä h lu n g  "E le o n o ra "  (1842 ) f i n d e t  
s ic h  fo lg e n d e  Passage: "They who dream by day a re  c o g n iz a n t
84 1N edotykom ka1 b e d e u te t  e twas 1U n g r e i f b a r e s י . V g l .  S te n d e r -  
P e te rs e n :  G e s c h ic h te  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  I I ,  a . a .O . ,  
S. 503.
85 F . S o lo gu b : S o b r. s o č . * S i r in *  IX  (1 9 1 4 ) ,  S. 106.
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o f  many th in g s  w h ic h  escape th o se  who dream o n ly  by n ig h t •
I n  t h e i r  g re y  v i s i o n  th e y  o b ta in  g lim p s e s  o f  e t e r n i t y ,  and 
t h r i l l ,  i n  a w a ke n in g , to  f i n d  t h a t  th e y  have been upon th e  
v e rg e  o f  th e  g r e a t  s e c r e t .  I n  s n a tc h e s , th e y  le a r n  s o m e th in g  
o f  th e  wisdom w h ich  i s  o f  good, and more o f  th e  mere know ledge  
w h ic h  i s  o f  e v i l . " ® ^
Daß d ie  V is io n e n  d e r  G e s ta l te n  b e i S o logub k e in e  neben - 
s ä c h l ic h e ,  s u b je k t i v e  Bedeutung haben, sonde rn  g le ic h s a m  
e in e n  E r k e n n t n i s s c h r i t t  h in  zum G eheim nis des Lebens d a r s t e l -  
l e n ,  h e b t auch M. G eršenzon , bezugnehmend a u f  d ie  E rz ä h lu n g  
"D e r S e e le n v e r e in ig e r " ( N r .2 5 ) ,  h e r v o r :  "Das t i e f g r ü n d ig e  Werk 
So logubs kann man n i c h t  v e rs te h e n ,  wenn man s ic h  n i c h t  k l a r -  
gemacht h a t ,  daß d ie s e  Zustände f ü r  ih n  k e in e s f a l l s  s u b je k -  
t i v e  Bedeutung haben : d u rc h  s ie  s c h a u t e r  d ie  g e h e im n is v o l le  
W i r k l i c h k e i t  d e r  W e lt ;  da s , was uns i n  s e l te n e n  A u g e n b lic k e n  
d e r  H e l l s i c h t  u n s e r  Unbewußtes (zadnee s o z n a n ie )  a u fd e c k t ,  
das i s t  ge rade  das W a h rh a fte s te  und W e s e n t l ic h s te ,  das u n s e rQn
ganzes s ic h tb a r e s  Leben v o rh e rb e s t im m t . "
Was d e r  Mensch i n  s o lc h e n  A u g e n b lic k e n  h a l l u z i n a t o r i s c h e r  
H e l l s i c h t  zu schauen bekommt, i s t  o f t  e in e  w e i t  z u rü c k l ie g e n d e  
Phase s e in e r  P r ä e x is te n z ,  d ie  s tä n d ig  a u f  s e in  Leben, a u f  
s e in e  E x is te n z  E in f lu ß  nimmt (D e r S e e le n v e r e in ig e r ,N r .2 5 ;
Der R u fe r  des T i e r s , N r . 2 3 ) •  D ie  A n s ic h t ,  daß P rä e x is te n z  im -  
mer E x is te n z  d u r c h d r in g t  und m itb e s t im m t,  war b e i  den Symbo- 
l i s t e n  w e i t  v e r b r e i t e t .  So s p r i c h t  A n d re j B e ly j  d avon , daß
ÛO
11j e t z t  v o r  uns das ganze Leben d e r  M e n sch h e it v o r b e i f l i e g t 11 , 
w obe i a l l e s  Vergangene d u r c h le b t  w i r d ,  und Hugo von Hofm anns- 
t h a l  räum t i n  "Ad me ip sum " (1930 und 1 9 4 2 ), das a ls  e r l ä u -  
te rn d e  S e lb s td e u tu n g  s e in e s  Werkes angesehen werden k a n n , d e r  
le b e n s d u rc h d r in g e n d e n  • P r a e e x is te n z 1 e in e  z e n t r a le  R o l le  in  
d e r  von ihm k ü n s t l e r i s c h  g e s t a l t e t e n  W e lt  e in .
86 E .A . Poe: The Com plete  W orks, IV .  New-York 1946, S . 2 3 6 .
87 M. G ersenzęn: F e d o r S o lo g u b , a . a .O . ,  S. 119•
88 A . B e ly j :  E m b le m a tika  sm ys la . I n :  d e r s . :  S im v o liz m . M. 1910. 
N achdruck München: F in k  1969 ( *  S la v is c h e  P ro p y lä e n  6 2 ) ,
S . 50.
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T ra u m h a fte  V is io n e n  können a b e r auch m ag ische Auswege s e in ,  
zu denen e in  Mensch i n  e in e r  u n e r t r ä g l i c h e n  S i t u a t i o n  Z u f lu c h t  
n im m t• So f l i e h t  z .B .  S o n p o l 'e v  (D e r S e e le n v e r e in ig e r f N r . 25) 
i n  e in e n  s o lc h e n  m ag ischen  Ausweg, i n  das M ytho logem  von d e r  
u r s p r ü n g l ic h e n  E in h e i t  und d e r  M ö g l ic h k e i t  i h r e r  W ie d e rh e r-  
S t e l lu n g .  M agische Auswege s t e l l e n  a u f  d ie s e  W eise a u to s u g -  
g e s t i v e  B e s c h w ic h tig u n g e n  d a r ,  d ie  vo rü b e rg e h e n d  das U n e r jc iä r -  
l i e h e  e r k l ä r l i c h  und das U n e r t r ä g l ic h e  e r t r ä g l i c h  machen.
c .  W ahnsinn und Wunder
B e i S o logub  f in d e n  s ic h  i n  zw e i E rz ä h lu n g e n  zw e i A r te n  von 
W a h n s i n n •  In  " L i c h t  und S c h a t t e n " ( N r . 1) i s t  es d e r  
1s e l i g e  W ahnsinn ' (b la ž e n n o e  b e z u m ie ) ,  d e r  das E rg e b n is  e in e s  
S tre b e n s  aus e in e r  n i c h t  zu b e w ä lt ig e n d e n  R e a l i t ä t  h in a u s  und 
das E r re ic h e n  e in e r  gew ünsch ten  I d e a l i t ä t  d a r s t e l l t •  H ingegen  
muß L e le c k a s  M u t te r  im  " V e r s t e c k s p ie l11 ( N r . 8 )  in n e r h a lb  k u r z e r  
Z e i t  w a h n s in n ig  w e rden , um n i c h t  d u rc h  den Tod ih r e s  K in d e s  
s e lb s t  zugrunde  zu gehen• I h r  Wahnsinn e r la u b t  es i h r ,  den 
a l t e n  Zus tand  b e iz u b e h a l te n •  Das Bedrückende am 1s e l ig e n  Wahn- 
s i n n 1 i n  " L i c h t  und S c h a t te n " ( N r •1 )  i s t  dessen Genese: Zwei 
Menschen v e r f a l l e n  a l lm ä h l i c h  a l l t ä g l i c h e n ,  v e r t r a u t e n  D in g e n . 
N ic h t  d e r  E in b ru c h  e in e s  w ie  immer g e a r te te n  U n h e im lic h e n  
f ü h r t  zum W ahnsinn, sonde rn  das V e r t r a u te  w ird  zum U n h e im l i -  
chen• B e i S o logub  v e r f a l l e n  z a h l r e ic h e  G e s ta l te n  den a l l t ä g -  
l i c h s t e n  D in g e n : den S c h a t te n  ( L i c h t  und S c h a t t e n , N r . 1 ) ,  dem 
V e r s te c k s p ie l  (Das V e r s t e c k s p ie l , N r . 8 ) , d e r  e ig e n e n  k ö p e r l i -  
chen S c h ö n h e it  ( S c h ö n h e i t ,N r .1 2 ) ,  dem Mond (D e r w e iße  Hund,
N r . 40 ) usw. In  d iesem  V e r f a l le n  an A l l t ä g l i c h e s ,  a b e r  Wesens- 
fre m d e s  z e ig t  s ic h  a u c h , daß d ie  Suche des v e re in s a m te n  Men- 
sehen nach neuen tra g e n d e n  Lebensbezügen i n  d e r  m e n s c h lic h e n  
G e b o rg e n h e it  des 'D u 1 ve rg e be n s  gewesen i s t .  Das V e r f a l l e n -  
können  an A l l t ä g l i c h e s  i s t  e in  Grundzug v i e l e r  H e lden  des 
S ym bo lism us . Man denke n u r  an V a l e r i j  B r ju s o v s  E rz ä h lu n g  "Im  
S p ie g e l "  (V z e r k a le ,  1 9 0 3 ), i n  d e r  d ie  E r z ä h le r in  dem Kampf 
m i t  ih re m  S p ie g e lb i ld  v e r f ä l l t  und e b e n f a l ls  w a h n s in n ig  w i r d .
Daß es i n  den p a t r i o t i s c h e n  E rz ä h lu n g e n  nach 1914 k e in e n  
W ahnsinn mehr g i b t  und k e in  H e ld  irg e n d w e lc h e n  f ü r  d ie  Deka-
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denz t y p is c h e n  D ingen v e r f ä l l t ,  sonde rn  n u r  noch d e r  L ie b e  
zum V a te r la n d  und zum H e ld e n to d , muß n i c h t  n ä he r a u s g e fü h r t  
w erden .
Wenn S o logu bs  G e s ta l te n  d e r  V e rz w e if lu n g  nahe s in d  und 
s e h n l i c h s t  e in  W u n d e r  e rw a r te n ,  dann s c h a f fe n  s ie  s ic h  
e in e s ,  denn Wunder v o l l z ie h e n  s ic h  im  Herzen des Menschen und 
b e d ü r fe n  so k e in e  ä u ß e r l ic h e n  V e rände rungen . So s c h a f fe n  s ic h  
d ie  K lu g e n  J u n g fra u e n  (D ie  K lu gen  J u n g f r a u e n ,N r .4 3 ) ,  a ls  s ie  
vom B rä u t ig a m  im S t ic h  g e la s s e n  w erden , das Wunder s e lb s t ,  
indem s ie  s ic h  i n  i h r e r  P h a n ta s ie  ausm alen , e r  s e i  b e i  ih n e n  
gewesen. N a iv e r  und u n s c h u ld ig e r  G laube macht a u f  d ie s e  Weise 
aus Wasser Wein (D ie  Wasser i n  Wein v e r w a n d e l te ,N r .36) und 
aus W üstensand H ir s e  (H unger und D u r s t , N r . 4 4 ) .  D ie  W under, 
d ie  S o lo gub  i n  s e in e n  Legenden geschehen l ä ß t ,  s t e l l e n  e in e  
A r t  h e i t e r e n  W ahnsinns d a r  und w irk e n  so a u f  ih r e  Weise i n t e r -  
p r e t ie r e n d  a u f  b ib l i s c h e  V o r b i ld e r .
d .  S c h ö n h e it
Schön s e in ,  s ic h  m i t  e r le s e n e n  D ingen  umgeben, das Schöne 
gen ieß en  und s ic h  ihm ganz h in g e b e n  und s c h l i e ß l i c h  noch 
schön s te r b e n  s in d  w e i te r e  A t t r i b u t e  und Wünsche z a h l r e ic h e r  
G e s ta l te n  S o logubs  -  w ie  des Sym bolism us im  a l lg e m e in e n .
Neben den m a n n ig fach en  E rsch e in u n g s fo rm e n  des Schönen 
kommt b e i  S o logub  d e r  m e n s c h lic h e n  G e s ta l t  a ls  V e rk ö rp e ru n g  
d e r  S c h ö n h e it  z e n t r a le  Bedeutung zu . D ie  E in s t e l lu n g  s e in e r  
H a u p tg e s ta l te n  z u r  S c h ö n h e it  des m e n s c h lic h e n  K ö rp e rs  bewegt
pqs ic h  z w is c h e n  den E xtrem en von S ensua lism us  und Id e a l is m u s  . 
So i s t  e tw a  S a ksa u lo vs  V o r s te l lu n g  von d e r  w e ißen S c h ö n h e it  
s e in e r  Tamara (D ie  w e iße M u t t e r ,N r . 9 )  e in e  V o r s te l lu n g  von 
einem I d e a l ,  das i n  d e r  W i r k l i c h k e i t  k e in e  E n ts p re c h u n g  f i n -  
den k a n n . D ie se s  I d e a l  d e r  S c h ö n h e it  muß d e r  unvo llkom m enen 
W i r k l i c h k e i t  w e ic h e n , i n  d e r  -  n ä m lic h  i n  Lesa und V a l e r i j a  -  
S a k s a u lo v  s c h l i e ß l i c h  1e tw a s 1 von d e r  w e ißen S c h ö n h e it  s e in e r  
Tamara w ie d e r f i n d e t .  Tamaras S c h ö n h e it  a ls  I d e a l v o r s t e l l u n g t
89 V g l.  D . M i r s k i j :  G e s c h ic h te  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r ,  a . a .  
0 . ,  S . 408 f .
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d ie  a u f  E rden r e a l i s i e r t  werden w i l l ,  i s t  e w ig  und v e rg ä n g -  
l i e h  z u g le ic h .  M i t  e in e r  ä h n l ic h  id e a lh a f t e n  S c h ö n h e it  i s t  
auch A r ia n a  (D e r Zauber d e r  T r a u e r , N r . 4 1 ) a u s g e s t a t t e t .  I h r e  
t r a u e r v e r k l ä r t e ,  u n e r re ic h b a re  S c h ö n h e it  muß zug runde  gehen, 
um im Bund m i t  I rd is c h e m  i n  e in e r  l i e b e s -  und le b e n s fä h ig e n  
G e s ta l t  neu zu e rs te h e n •
Das ande re  E x tre m , d ie  s e n s u a l i s t i s c h e  E in s t e l l u n g  z u r  
S c h ö n h e it  d e r  m e n s c h lic h e n  G e s ta l t  f i n d e t  s i c h  am v o llko m m e n - 
s te n  i n  E le n a s  freudespendendem  und h e ite rs t im m e n d e m  Genießen 
des A n b l ic k s  ih r e s  e ig e n e n  n a c k te n  schönen  L e ib e s  (S c h ö n h e it ,  
N r . 1 2 ) .  Mag auch d e r  A u to r  von einem ” n i c h t - s i n n l i c h e n ” Be- 
t r a c h te n  s p re c h e n , so h a n d e l t  es s ic h  h i e r  ohne Z w e i f e l  um 
e in e  s in n l i c h - e r o t i s c h e  F ix ie r u n g  e in e s  Menschen an s e in e n  
e ig e n e n  L e ib .
Wenn S o logub  w e ib l ic h e  S c h ö n h e it  und R e iz e  b e s c h r e ib t ,  so
ta u ch e n  a ls  e r o t is c h e  T o p o i m e is t  n a c k te ,  w e iße Füße bzw.
B e ine  und a u fg e lö s te s  Haar a u f .  Was den F u ß fe t is c h is m u s  be -
t r i f f t ,  so b e f in d e t  s ic h  S o logub  auch i n  d e r  G e s e l ls c h a f t
P u š k in s ,  d e r  i n  se inem  ” E v g e n i j  O n e g in "  (1 8 3 3 )  g l e i c h  m ehrere
S tro p h e n  -  n ä m lic h  XXX-XXXIV, Kap. I  -  den Füßchen d e r  Frauen
90w idm e t . Wie s e h r  d ie  ru s s is c h e n  S y m b o l is te n  m i t  dem Topos 
des 'w e iß e n  Füßchens1 b e fa ß t  w a ren , z e ig e n  fo lg e n d e  S ä tze  aus 
Z in a id a  G ip p iu s '  ” L i t e r a r is c h e m  T a g e b u ch ": " I c h  s p re c h e  von 
A le k s a n d r  D o b ro l ju d o v ,  dem w id e r l i c h s t e n ,  u n a n g e n e h n s te n , k o -  
m is c h s te n  D ic h te r  des l e t z t e n  J a h rz e h n ts .  E r w a r e s ,  d e r  a ls  
e r s t e r  von  den 'w e iß e n  Füßchen ' r e d e te ,  und B r ju s o v  w ie d e r -  
h o l t e :  'bedecke  m eine w e ißen  Füße ' -  und d ie s e  P h ra se  w ar zu 
e in e r  Z e i t  a l l  denen b e k a n n t,  denen das W o rt 'D e k a d e n te r '
90 V g l .  A . F ie ld :  The C re a te d  Legend: S o lo g u b 's  S y m b o lic  U n i-  
v e r s e .  I n :  S la v ic  and E a s t E uropean J o u r n a l ,  B lo o m in g to n  
1961, N r .  4 , S. 348 . F ie ld  i s t  h i e r  d e r  A n s ic h t ,  daß das 
B i l d  d e r  n a c k te n  Füße weder b e i  P u s k in  noch  b e i  S o lo g u b  e in  
s e x u e l le r  F e t is c h  s e i ,  " b u t  a c o n s c io u s  sym bo l o f  fre e d o m , 
b e a u ty  and s i m p l i c i t y ” . F ü r S o logu b  t r i f f t  d ie s  n u r  t e i l w e i -  
se z u , denn b e i  ihm können 'F ü ß e ' auch  e in d e u t ig  l i b i d i n ö s  
b e s e tz t  s e in .
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91b e k a n n t w a r • " '
D er schöne m e n s c h lic h e  K ö rp e r i s t  b e i  S o logub  a b e r n i c h t  
n u r  s i n n l i c h - e r o t i s c h e s  und i d e a lh a f t - v e r k l ä r t e s  O b je k t ,  son - 
d e rn  auch Symbol d e r  U ngezw ungenhe it, N a t ü r l i c h k e i t  und F r e i -  
h e i t .  A u f  w e lc h  p e in l i c h e  A r t  s ic h  So logub nach 1914 von s e i -  
n e r  V o r l ie b e  f ü r  a l l e s  Schöne d i s t a n z i e r t ,  f i n d e t  i n  d e r  u n e r -  
f r e u l i c h e n  E rz ä h lu n g  "Das schöne Mädchen und d ie  Pocken" 
(N r .8 3 )  s e in e n  N ie d e rs c h la g ,  wo e r  d ie  k ö r p e r l i c h e  S c h ö n h e it  
e in e s  Mädchens zu dessen  Qual werden l ä ß t .
D ie  sechs Themen, d ie  G e o rg e tte  D onch in  a ls  c h a r a k t e r i s t i -
92sehe " s y m b o l is t i s c h e  Them en"' b e z e ic h n e t  -  n ä m lic h  P e s s im is -  
mus (und W e lts c h m e rz ) ,  E in s a m k e it ,  Tod, A m o ra lism u s , k ü n s t l i -  
che S c h ö n h e it ,  S ta d t  - ,  f in d e n  s ic h  auch i n  S o logubs E rz ä h -  
lu n g e n ,  w ob e i d ie  S ta d t  n u r  s e l t e n  i n  den V ordergund  t r i t t  
und immer n e g a t iv  t h e m a t i s i e r t  w ir d •
4 . T o p o i i n  S o lo g u b s  • L a n d s c h a f t1
S o lo g u b s  'L a n d s c h a f t 1, d e r  S c h a u p la tz  des Geschehens, v e r -  
l i e r t  a l s  M i t t e l  z u r  E rzeugung von Stimmungen und auch a ls  
d e re n  P ro d u k t  o f t  je d e  s a c h l ic h e  W i r k l i c h k e i t  und w ir d  z u r  
s e e l is c h e n  W i r k l i c h k e i t  dessen , d e r  von d ie s e r  L a n d s c h a ft  
umgeben i s t ,  i n  dessen  n e rvö s  g e r e iz t e r  Psyche s ie  s ic h  w id e r -  
s p ie g e l t  und d e r  s ic h  e in e  T ra u m la n d s c h a ft  s c h a f f t ,  i n  d e r 
den G egenständen und E rsch e in u n g e n  d ie  Aufgabe zukommt, n u r  
f ü r  den T räum er zu e rs c h e in e n  und g ä n z l ic h  i n  dessen V e r fü -  
g u n g s g e w a lt  zu s te h e n .  Was H o rs t -J ü rg e n  G e r ig k  ü b e r das i n  
V• G a rs in s  Werk g e s t a l t e t e  V e r h ä l t n is  von ko n k re te m  V e r la u f  
d e r  H and lung  z u r  L a n d s c h a f t  s a g t ,  g i l t  w e itg e h e n d  auch f ü r  
S o lo g u b , daß n ä m lic h  m i t  dem k o n k re te n  V e r la u f  d e r  Handlung
91 Z in a id a  G ip p iu s :  L i t e r a t u r n y j  d n e v n ik  1899-1907 . SPb.1908• 
N a ch d ru ck  M ü n c h e n :F in k  1970 ( ־ S la v is c h e  P ro p y lä e n  1 0 2 ) ,S .5 2 .
92 G. D o n c h in :  The In f lu e n c e  o f  F rench  Sym bolism  on R uss ian  
P o e t r y .  1S -G ra venh ag e : Mouton 1958 (=  S la v ic  P r in t i n g s  and 
R e p r in t in g s  2 9 ) ,  S. 120 f f .
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e in e  b e s t im m te , "s y m b o lis c h e  L a n d s c h a ft  s k i z z i e r t  w u rde , m i t
K o n s ta n te n ,  V e rä n d e r l ic h e n  und U nbekann ten , de re n  K o r r e la -
93t i o n " ̂־  a u s s c h l ie ß l i c h  von k ü n s t le r is c h e n  Fo rde rungen  b e - 
s t im m t w i r d .  N a t ü r l i c h  h a t  je d e  E rz ä h lu n g  ih r e  je  s p e z i f i s c h e  
d e r  H and lung  angemessene L a n d s c h a f t ,  dennoch können immer 
w ie d e rk e h re n d e  T o po i m i t  ä h n l ic h e r  B edeutung und ä h n l ic h e r  
F u n k t io n  a u fg e z e ig t  w erden .
a .  D ie  N a tu r  und ih r e  S ym b o lik
F ü r  d ie  k ü n s t l e r i s c h  g e s t a l t e t e  W e lt  S o logubs i s t  d ie  
l e u c h t e n d e ,  h e i ß e  S o n n e ,  o f t  " f la m m e n d e r 
D ra c h e "  und " a l t e  S c h la n g e " g e n a n n t,  das Symbol des k r e a t i v  
Bösen s c h le c h th in ,  und a l l e s ,  was s ie  a l s  L i c h t -  und Lebens- 
sp e n d e r g e b ie r t ,  i s t  A u s f lu ß  d ie s e s  Bösen. U n te r  ih re m  L i c h t  
l e id e n  besonders  d ie  K in d e r ,  d ie  s ic h  nach d e r  k ü h le n ,  s t i l -  
l e n  n ä c h t l i c h e n  S e i te  des Lebens sehnen. Der h e iß e  Tag b r i n g t  
U nruhe  und T ra u e r  m i t  s ic h :  "D e r Tag war h e iß ,  und Sereža  
w a r t r a u r i g .  E r l i e b t e  n i c h t  d ie  H i t z e ,  l i e b t e  n i c h t  das g r e l  
l e  S o n n e n l ic h t  und am Tag f ü r c h t e t e  e r  s ic h  immer v o r  e tw a s . "  
(Z u  den S te rn e n ,8 6 ,N r . 4 ) -  "D ie s e  g r e l l e  P ra c h t  des Tages 
f l ö ß t e  Sasa T ra u e r  e in ,  e in e  u n k la r e ,  f a s t  angenehm e."(D as 
I r d i s c h e  g e b ü h r t  d e r  E r d e ,1 7 6 ,N r . 10) -  Im g r e l l e n ,  h e iß e n  
S o n n e n l ic h t  e r s t e h t  das lä rm ende  Leben des s c h re c k l ic h e n  A l l -  
t a g s :  "D e r Sommertag i n  d e r  H a u p ts ta d t  w ar s ta u b ig ,  h e iß  und 
lä rm e n d ." (T o d  p e r  Z e itu n g s a n n o n c e ,107 , N r . ־ (29  D ie  Sonne 
s t e h t  s c h r e c k l ic h e n  i r d is c h e n  E re ig n is s e n  n i c h t  n u r  g l e i c h -  
g ü l t i g  g e g e n ü b e r, so n d e rn  e r f r e u t  s ic h  an d e re n  A n b l ic k  und 
d r ä n g t  zu immer g rausam eren  T a te n  (D e r Junge L in u s , N r . 20 ;
I n  d e r  M e n g e ,N r .3 0 ) .  D er h e iß e  S onnentag h in d e r t  a b e r  auch 
den Träum er d a ra n ,  s e in e n  gew ünschten  Tagträum en nachzuhängen 
indem  e r  d ie  I l l u s i o n  z e r s t ö r t  und dem Träum er immer w ie d e r  
d ie  •n a c k te  R e a l i t ä t 1 v o r  Augen h ä l t .  B esonders  e in d r u c k s -  
v o l l  w i r d  d ie s  i n  d e r  E rz ä h lu n g  "Das a l t e  H a u s " (N r .4 7 ) v o r -  
g e f ü h r t ,  wo d e r  "g rausam e , h e l l e  D rach e " m i t  se in e n  " s c h a r f
93 H . - J .  G e r ig k :  V se vo lo d  M. G a rs in  a ls  V o r lä u fe r  des r u s s i -  
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g e z ie l t e n  S t r a h le n 11 den d r e i  F rauen d ie  I l l u s i o n  von e in e r  
m ö g lic h e n  W ie d e rke h r ih r e s  B o r is  immer w ie d e r  z e r s t ö r t .  I n  
A n lehnung  an das G e d ic h t  *1D ie  T e u fe ls s c h a u k e l11 (Ö o r to v y  k a c e -  
l i ,  1 9 0 7 ) v e r g le i c h t  S o logub  d ie  d u rc h  den T a g e s a b la u f b e -  
s t im m te n  G e fü h le  und d ie  da du rch  b e d in g te n  E r le b n is s e  d e r  
d r e i  F rauen  m i t  dem A u f und Ab e in e r  S c h a u k e l:  "F reu d e  im  
M o rg e n ro t ,  -  e in s ,  -  T ra u e r  am g r e l l e n  Tag, -  z w e i,  -  F reude  
im  A b e n d ro t,  -  d r e i ,  -  Schwermut i n  d e r  w e ißen  N a c h t,  -  
v i e r ! " ( 5 8 )
D ie  Sonne i s t  m e is t  auch e in  s t ru k tu x * b i ld e n d e s  E le m e n t,  
da i h r  E rs c h e in e n  a u f  den E in b ru c h  des Bösen und s o m it  a u f  
kommendes U n h e i l  h in w e is t .  S ie  f ü h r t  z .B .  das Rasen d e r  Men- 
ge seinem  H öhepunkt zu und lä ß t  d ie  Menschen zu w ütenden Dä- 
monen werden ( I n  d e r  M e n g e ,N r .3 0 ) ;  s ie  q u ä l t  m i t  i h r e r  u n e r -  
b i t t l i c h e n  G lu t  d ie  S o ld a te n  und d rä n g t  s ie  zu neuem Morden 
(D e r Junge L in u s , N r . 2 0 ) ;  s ie  f ä l l t  d ie  V o re n ts c h e id u n g  d a rü -  
b e r ,  ob d e r  g u te  o d e r d e r  böse Junge d ie  H e r r s c h a f t  a n t r e t e n  
s o l l  (Da6 Land , i n  dem e in  T ie r  d ie  H e r r s c h a f t  a n t r a t , N r . 2 7 ) .  
Um das Zusammenwirken des kosm ischen  Bösen d e r  le b e n s s p e n d e n - 
den Sonne und des e th is c h e n  Bösen des m e n s c h lic h e n  H a nde lns  
zu v e r d e u t l i c h e n ,  v e r l e g t  S o logub u n h e i l v o l l e s  Geschehen m i t  
V o r l ie b e  i n  d ie  M it ta g s s tu n d e n  e in e s  g lu th e iß e n ,  s o n n e n h e l le n  
Tages.
Ausgenommen von d ie s e r  n e g a t iv e n  K ennze ichnung  d e r  Sonne 
s in d  e in ig e  E rz ä h lu n g e n  w ie  "Das S chneem ädchen"(N r. 4 2 ) ,  "S ie  
waren K in d e r " ( N r . 4 6 ) , " S c h l ic h te  B e g e g n u n g e n "(N r.5 4 ) und 
n a t ü r l i c h  d ie  E rz ä h lu n g e n  nach 1914, da d o r t  d e r  n a tu r v e r b u n -  
dene 1 S p a r ta n e r 1 E in z u g  h ä l t .
S o logubs L ie b l in g s g e s t a l t e n  fü h le n  s ic h  z u r  s t i l l e n ,  
k ü h l e n  N a c h t  m i t  ih re m  G e s t i r n  h in g e z o g e n , 
w o r in  s ic h  Lebensabkeh r und o f t  auch T odessehnsuch t a u s d rü k -  
ke n . D ie  S c h re c k n is s e  des A l l t a g s  ve rs c h w in d e n  i n  d e r  h a c h t  
und an i h r e  S t e l l e  t r e t e n  süßes und z u g le ic h  u n h e i l v o l l e s  
Grauen und quä lende  S e h n su ch t: "D e r Tag i s t  zu Ende; d ie  
Sonne, d ie s e s  h e iß e ,  rauhe  U ngeheuer, i s t  n i c h t  m ehr, und d ie  
N acht i s t  s t i l l  und am Himmel g i b t  es S te r n e . " ( Z u  den S te rn e n ,
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1 0 1 ,N r . 4 ) *,S ereža  s c h a u te  la n g e  i n  d ie  S te rn e  und ve rga ß  
s e in e n  Ä rg e r  und s e in e n  G r o l l ,  1,(e b d ־ ( 81, .  ,*Es wurde N a c h t,  
süß und b e ä n g s t ig e n d  s c h ie n  d e r  v o l l e  Mond und z a u b e r te  und 
v e rz a u b e r te  m i t  s e in e n  S t r a h le n ,  den k a l t e n ,  g r a b e s s t i l l e n . 11 
(D e r v e r g i f t e t e  G a r te n ,2 2 8 ,N r . 35) -  "D e r  Mond b l i c k t e  i h r  
(A le k s a n d ra )  ge rade  in s  G e s ic h t  und r i e f  s ie  b e h a r r l i c h  und 
q u ä l te  s i e . " ( D e r  w e iße H u n d ,1 7 ,N r . 40)
D ie  N a ch t m i t  ih r e n  G e s t i rn e n  kann e tw a  a ls  k o n t r ä r e s  
G e g e n te i l  zu Tag und Sonne angesehen w e rd e n , w e i l  d ie  N a ch t 
n i c h t  so e in d e u t ig  p o s i t i v  g e k e n n z e ic h n e t  i s t ,  w ie  Tag und 
Sonne n e g a t iv  s in d .
D ie  S o n n e n a u f -  und S o n n e n u n t e r -  
g ä n g e bzw. das M o r g e n -  und A b e n d r o t  
s in d  f r o h  und h e i t e r  stim m ende Ü bergänge , i n  denen w eder d e r  
s c h r e c k l ic h e  Tag noch  d ie  s t i l l e ,  a b e r  u n h e im l ic h e  N ach t 
h e r r s c h e n .  I n  d ie s e n  Übergängen kann s ic h  d e r  Mensch f ü r  
k u rz e  Z e i t  s e in e n  T rä u m e re ie n  und I l l u s i o n e n  h in g e b e n , w e i l  
s ie  w eder dem q u a lv o l le n  Zauber des t o te n  Mondes noch d e r  
i l l u s io n s z e r s t ö r e n d e n  Sonne a u s g e s e tz t  s in d .  A u f d e r  S ch a u ke l 
d e r  G e fü h le  i n  A b h ä n g ig k e i t  von d e r  T a g e s z e i t  s t e l l e n  M orgen- 
und A b e n d ro t das h ö c h s te  G e fü h l d e r  F reude  d a r :  *,Das M orgen- 
r o t  e r g lü h t e ,  und d e r  ganze f r e u d ig e  G a rte n  lä c h e l t e  im  
S c h i l l e r n  des r ö t l i c h e n ,  e w ig  ju n g e n ,  e w ig  f e i e r l i c h e n  
L ä c h e ln s .  ** (Das a l t e  H a u s ,6 6 ,N r . 47 ) -  ,*Das r o s ig e  L ä c h e ln  des 
e rg lü h e n d e n  M o rg e n ro ts  s p i e l t e  z a g h a f t  a u f  dem b la s s e n  Ge- 
s i c h t  N a ta s a s . *, ( e b d . ,6 4 )  -  "Wenn p u rp u rn  am h e i t e r e n  Himmel 
das A b e n d ro t s p i e l t e " ,  dann v e r l o r  d ie  g ra u e  s te in e r n e  T re p -  
pe f ü r  e in e n  k u rz e n  A u g e n b l ic k  i h r e  s c h r e c k l i c h e ,  t r a u e r e in -  
f lö ß e n d e  W irku n g  a u f  L e o n id  (D ie  g o ld e n e  T re p p e ,1 4 2 ,N r . 5 1 ) .
B e i S o lo gub  g i b t  es a b e r  auch S o n n e n u n te rg ä n g e , d ie  m i t
ад
ih re m  flam m enden R o t an a p o k a ly p t is c h e s  Geschehen e r in n e r n  
*,D er flammende Himmel des A b e n d ro ts  b ra n n te  g r e l l ,  m i t  g lü -  
h e n d e r L e id e n s c h a f t  v e r g i f t e t e  e r  i h r e  (N in a s )  s t i l l e  T ra u e r  
d e r  S ee le  und b r e i t e t  u n te r  d e r  ve rsch m a ch te n d e n  Wüste des
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k a l t e n  Z e n i t s  p u rp u r fa rb e n e  V e rz w e i f lu n g  i n  S tröm en v i e l -  
fa r b ig -b re n n e n d e n  B lu te s  ü b e r  d ie  W e lt a u s . 11 (D ie  t ra u e rn d e  
B r a u t , 27 f . , N r . 39) -  "D ie  Sonne w ar ge rade  u n te rg e g a n g e n . A u f 
den W olken s p ie g e l t e  s ic h  noch d e r  W id e rs c h e in  i h r e r  b l u t i g -  
r o t e n  A b s c h ie d s s t r a h le n .  -  So schön , so f r i e d l i c h  war d e r  
Abend . . .  -  A be r das ä tze n d e  G i f t  d e r  t o te n  S ch lange  s t rö m te  
noch  ü b e r  d ie  E r d e . " ( I n  d e r  M enge ,135 f . , N r . 30)
H ie r  s e i  auch an A. B e ly js  ( a p o k a ly p t is c h e )  S o n n e n u n te r-  
gänge i n  d e r  " S i lb e r n e n  Taube" ( S e r e b r ja n y j  g o lu b 1, 1909) e r -  
i n n e r t ,  w ie  j a  " d ie  r u s s is c h e  s y m b o l is t is c h e  L i t e r a t u r  g e ra d e -
QC
zu u n e r s c h ö p f l i c h " '  an S onnenun te rgängen  i s t .
S t a u b ,  m e is t  g ra u e r  S taub  ( s e r a ja  p y l ' ) ,  g e h ö r t  zu 
den immer w ie d e rk e h re n d e n  T o p o i i n  S o logubs L a n d s c h a f t s s c h i l -  
d e ru n g e n . D er S taub  kann e in  n e u t r a le s  D e t a i l  d e r  L a n d s c h a ft  
s e in :  "G ra u e r  S taub  wurde manchmal von Windböen a u f g e w i r b e l t , 
zog  s ic h  ü b e r  d ie  u n g e p f la s te r t e n  S tra ß e n  und le g t e  s ic h  s t i l l  
a u f  d ie  E r d e . " ( L e i ! k a , 2 2 4 ,N r . 7 ) S taub  kann a b e r  au ch , a u fg e -  
w i r b e l t  i n  d e r  S o n n e n g lu t ,  den Menschen v e rn e b e ln d  und v e r -  
w i r r e n d ,  a u f  u n h e i l v o l l e s  Geschehen h in w e is e n :  "Von den Hufen 
d e r  P fe rd e  wurde S taub a u f g e w i r b e l t ,  und d e r  g raue  S taub  
s ta n d  a l s  s ic h  kaum bewegende Wolke i n  d e r  s t i l l e n  L u f t  und 
schw ankte  l e i c h t .  Der S taub  s e n k te  s ic h  a u f  d ie  R üstungen d e r 
e r s c h ö p f te n  R e i t e r ,  und s ie  sch im m erten  m a t t  und p u rp u rn .
D urch  d ie  Wolke g ra u e n , u n b e w e g lich e n  S taubes  e r s c h ie n  den e r -  
s c h ö p f te n  R e i t e r n  d ie  ganze Umgebung bö se , f i n s t e r  und t r a u -  
r i g . " ( D e r  Junge L i n u s , 1 1 2 ,N r . 20)
Wie d ie  S y m b o lik  des S onnenun te rgangs  so i s t  auch d ie  des 
S tau b e s  n i c h t  a u f  S o lo gu b s  L a n d s c h a f t  b e s c h rä n k t ,  sonde rn  i s t  
f a s t  G em eingut des ru s s is c h e n  S ym bo lism us. H ie r  s e i  -  m i t  den 
W orten  J .  H o lth u s e n s  -  w iederum  a u f  A . B e ly js  Roman "D ie  s i i -  
b e rn e  Taube" v e rw ie s e n ,  "wo d ie  L u f t  von S taub  e r f ü l l t  i s t ,  
wo e in e  ganze S ta u b p h i lo s o p h ie  e n t w ic k e l t  w ir d  ( im  K a p i t e l  
, L i c h o v 1) " 9 6 .
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D ie  k ü h l e ,  f e u c h t e ,  w e i c h e  E r d e  
und das  k a l t e  W a s s e r  s in d  i n  i h r e r  B edeu tung  dem 
g ra u e n , h e iß e n  S taub  e n tg e g e n g e s e tz t .  Das E m pfinden  des Küh- 
le n  und F eu ch te n  f l ö ß t  Freude e in  und w i r k t  b e ru h ig e n d :  "A b e r 
d ie  S te rn e  b l i c k t e n  a l l e  a u f  ih n  (S e re ž a ) ,  und e r  hob s e in  u n -  
schönes G e s ic h t  zu ih n e n  em por, l ä c h e l t e  f r ö h l i c h  und l i e f  
ü b e r  d ie  fe u c h te  E r d e . . . Zu den S)״1 te rn e n ,  1 0 3 ,K r . 4) -  "Es i s t  
so l u s t i g ,  b a r fu ß  zu l a u f e n ” , s a g t  S ie  ( S c h l ic h t e  Begegnungen, 
2 3 0 ,N r .5 4 ) .  -  ” Im Schwimmbad, a ls  s ic h  S ereža  d u rc h  d ie  K ä l te  
des W assers f r e i  und f r ö h l i c h  f ü h l t e  . . . " ( Z u  den S te r n e n ,8 9 ,
K r . 4 )  D e r Mensch v e r l i e r t  im K o n ta k t  m i t  d e r  Erde auch s e in e n  
ane rzoge n en  K u l t u r b a l l a s t  und e r f ä h r t  s e in e  u r s p r ü n g l ic h e  
K a t ü r l i c h k e i t  (V e rw a n d lu n g e n ,K r .1 6 ) .
S o lo g u b s  L a n d s c h a f t  i s t  v o l l e r  F a r b e n  und w i r d  von 
den w u n d e r l ic h s te n  D ü f t e n  d u rc h w e h t.  Keben dem schon 
ö f t e r s  e rw ä h n te n  s y m b o lis c h  b e s e tz te n  Weiß kommen auch a l l e  
a n d e re n  F a rb e n , d e re n  S c h a t t ie ru n g e n  und f l ie ß e n d e n  Übergänge 
v o r :  "D e r ganze Himmel w ar von b ezaube rnd  z a r te n  Farbnuancen  
h e l l b l a u e r  ( g o lu b y c h ) , p u r p u r r o t e r  ( a ly c h )  und h e l l g e lb e r  
( p a le v y c h )  S c h a t t ie ru n g e n  ü b e rz o g e n ." ( L e l 1k a , 2 2 1 , K r . 7 )  S yn- 
ä s t h e t is c h e  V e rb in d u n g e n  w ie  " r u h ig - g r ü n e s  G ra s " ( s p o k o jn o -  
z e le n a ja  t r a v a ) ,  " g lü h e n d -p u rp u rn e  L ip p e n "  ( z n o jn o - a ly e  g u b y ) ,  
" k a l t e s  B la u  d e r  Augen" ( c h o lo d n a ja  s in e v a  g la z )  s in d  A usd ruck  
g e s t e ig e r t  s i n n l i c h e r  E m p fä n g l ic h k e i t  und W ahrnehm ungs fäh ig - 
k e i t .  S o logu b  h a t  e in e  besonde re  V o r l ie b e  f ü r  D ü f te  a l l e r  A r t .  
Das Vermögen, d u f t e n  zu kö n ne n , m acht s e lb s t  v o r  d e r  S ee le  
n i c h t  h a l t  (b la g o u c h a ju š c a ja  d u š a ) .  B esonders  i n  d e r  E rz ä h lu n g  
"D e r  v e r g i f t e t e  G a r t e n " ( K r . 35) e rg e h t  s ic h  S o lo gub  i n  einem 
Rausch von  F a rben  und W o h lg e rü ch e n : "S c h a r fe  ( p r ja n y e )  und 
z a r t e  ( to m n ye ) D ü f te  zogen i n  l e i c h t e n  W e lle n  d u rc h s  o f fe n e  
F e n s te r  h in e in ,  z a r t e  Schwaden von  V a n i l l e ,  W e ih ra u ch  und 
b i t t e r e r  M a n de l, süße ( s la d k ie )  und b i t t e r e  ( g o r ' k i e ) ,  f e i e r -  
l i e h e  ( to r ž e s tv e n n y e )  und t r a u r i g e  ( p e c a l 'n y e )  D ü f te  . . . " ( 2 1 3 )
Keben s o lc h e n  W oh lge rüchen  kommen a ls  R e iz v a r ia n te n  auch 
s c h a u r ig e  D ü f te  zu ih re m  R e c h t:  "Von ih re m  ( L i l i t h s )  sch w a r-
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zen K le id  wehte d e r  s c h r e c k l ic h e  D u f t  d e r  T u b e ro se , d e r  
Hauch d u f te n d e r ,  k a l t e r  Verwesung (v e ja n ie m  b lag ouch ann og o , 
ch o lo dn o g o  t l e n i j a ) . " ( D e r  G ast m i t  den r o te n  L ip p e n , 1 8 0 ,N r .  
53)
Neben den von G e o rg e t te  D o nch in  e rw ä h n te n  L ie b l in g s th e m e n  
d e r  S y m b o lis te n  i s t  auch d ie  F e in d s c h a f t  z u r  N a tu r  e in  we- 
s e n t l i c h e r  Zug des S ym bo lism us, w odurch  d ie s e r  s ic h  e n t -
q7
s c h e id e n d  von  d e r  R o m an tik  a b h e b t . Der 1R o m a n t ik e r1 mochte 
d ie  N a tu r  a ls  l i e b l i c h e  I d y l l e  o d e r  a ls  s c h a u r ig e s  U rchaos 
e r le b e n ,  s ie  e r s c h ie n  ihm  a b e r  n i c h t  h ä ß l ic h ,  f e i n d l i c h  und 
v o l l e r  T ru g .  D er * S y m b o l is t1 h in g e g e n  i s t  e in  K in d  d e r  G roß- 
s t a d t ,  d ie  e r  h a ß t ,  d ie  e r  a b e r  n i c h t  f l i e h e n  kann und w i l l .  
Ihm e r s c h e in t  d ie  N a tu r  h ä ß l ic h  und f e i n d l i c h .  Und s e lb s t  
h i n t e r  d e r  I d y l l e  e in e s  s t im m u n g s v o lle n  S onnenun te rgangs  
wähnt e r  n u r  s c h i l l e r n d e n  T ru g , s ie h t  e r  n u r  d ie  V o rb o te n  
a p o k a ly p t is c h e r  E n d z e i t .
b . D er m e n s c h lic h e  W ohnbere ich  und s e in e  S y m b o lik
D ie  S t a d t  s p i e l t  b e i  S o logub  w ie  b e i  den ru s s is c h e n  
S y m b o lis te n  im a l lg e m e in e n ־   s ie h t  man von A. B lo k s  G e d ic h t-  ־
z y k le n  *1D ie  S tadt** (G o ro d , 1 9 0 4 /0 6 ) und "D ie  Schneemaske*1 
(S n e ž n a ja  maska, 1907) ab ־  n i c h t  d ie  R o l le  w ie  b e i  den 
ü b r ig e n  e u ro p ä is c h e n  S y m b o l is te n .  D ie s  mag auch da ra n  l ie g e n ,  
daß Moskau una P e te rs b u rg  weder d ie  A tm osphäre  des * u n te r -  
gehenden1 V e n e d ig s , das zum l i t e r a r i s c h e n  L e i t b i l d  des V e r -  
f a l l s  w u rd e , a u s s t r a h l t e n ,  noch k o n n te n  i n  ih n e n  d ie  * k ü n s t -  
l ie h e n  P a ra d ie s e *  des v e r h a ß t - g e l ie b t e n  P a r is  g e d e ih e n . Wenn 
S o logub  d ie  S ta d t  t h e m a t i s i e r t ,  dann a u s s c h l ie ß l i c h  n e g a t iv .  
I n  d e r  *1g ra u e n , grausam en S ta d t" (T rä u m e  in m i t t e n  von S te in e n ,  
1 8 8 ,N r . 68 ) e r s t e h t  und z e ig t  s ic h  das l a u t e ,  lä rm e n d e , rohe  
und gegenübe r dem E in z e ls c h ic k s a l  te i ln a h m s lo s e  Leben: " I n  
den sch w ü le n  m o rg e n d l ic h e n  S tra ß e n  d e r  te i ln a h m s lo s  lä rm enden
־ 201 ־
97 Vg. R. W e l le k :  Das W ort und d e r  B e g r i f f  *Sym bolism us* i n  
d e r  L i t e r a t u r g e s c h ic h t e .  I n :  d e r s . :  G re n z z ie h u n g e n . B e i-  
t rä g e  z u r  L i t e r a t u r k r i t i k .  S t u t t g a r t  u . a . :  Kohlhammer 
1972, S. 80 .
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S t a d t . . . " ( D ie  t ra u e rn d e  B r a u t , 4 5 ,N r .3 9 ) ־   "D e r  Sommertag i n  
d e r  H a u p ts ta d t  w ar s ta u b ig ,  h e iß  und lä rm e n d ." (T o d  p e r  Z e i -  
tu n g s a n n o n c e ,1 0 7 ,N r . 2 9 ) I n  d e r  S ta d t  e r s t e h t  auch  d ie  W e lt  
des ( a p o k a ly p t is c h e n )  T ie r s  w ie d e r ,  v o r  d e r  man b e so n d e rs  
d ie  K in d e r  s c h ü tz e n  muß (D ie  W e lt  des T i e r s , N r . 6 3 ) .
N u r i n  d e r  f a r b lo s e n  E rz ä h lu n g  " K a l t e r  H e i l ig a b e n d " ( N r . 4 5 )  
g r e i f t  S o logub  a ls  z e n t r a le s  Thema d ie  Hamsunsche G ro ß s ta d t -  
und Z i v i l i s a t i o n s v e r a c h t u n g  a u f ,  ohne auch n u r  annähernd  den 
k ü n s t le r i s c h e n  Rang s e in e s  V o r b i ld s  zu e r r e ic h e n .
E in  immer w ie d e rk e h re n d e r  Topos i n  S o lo g u b s  E rz ä h lu n g e n  
i s t  das H a u s  a m  S t a d t r a n d ,  das f ü r  das o h n e - 
h i n  schon  v e re in s a m te  In d iv id u u m  e in e  z u s ä t z l i c h e  n a t ü r l i c h e  
I s o l a t i o n  d a r s t e l l t .  Es i s t  Symbol f ü r  das am Rande L ie g e n d e ,  
f ü r  das am Leben kaum noch  te i ln e h m e n d e  m e n s c h lic h e  D a s e in :
So wohnen V o lo d ja  und s e in e  M u t te r  ( L i c h t  und S c h a t t e n , N r . 1 ) ,  
Sasa und s e in  V a te r  (Das I r d is c h e  g e b ü h r t  d e r  E r d e , N r . 1 0 ) ,  
L e l ' k a  ( L e l ! k a , N r . 7 )  und d e r  Junge S e re ža  (D e r  Kuß des Unge- 
b o r e n e n ,N r .6 1 ) i n  H äusern  am Rande d e r  S t a d t .  D ie  m e n s c h lic h e  
V e re in sa m u n g  f i n d e t  so g le ic h s a m  ih r e  1E n ts p re c h u n g 1 i n  d e r  
l o k a le n  I s o l a t i o n  d u rc h  das Haus am S ta d t r a n d ,  w odurch  d ie  
U n m ö g l ic h k e i t  d e r  A u fhebung  von V e re insam ung  und I s o l a t i o n  
u n t e r s t r i c h e n  und h e rv o rg e h o b e n  w i r d .
Neben dem Haus am S ta d t ra n d  s p i e l t  b e i  S o lo g u b  auch  das 
Z i m m e r  i m  H a l b d u n k e l  e in e  w ic h t ig e  R o l le  
z u r  H e rvo rh e b u n g  von  V ere insam ung und I s o l a t i o n .  G l e i c h z e i t i g  
i s t  das Zimmer a b e r  auch e in  R e fug ium  d e r  P r i v a t h e i t ,  e in  
O r t  des A s y ls  v o r  dem Leben , e in  g e s u c h te r  O r t  zum Träumen 
und e in  s c h r e c k l i c h e r  O r t  d e r  V is io n e n :  A l le in g e la s s e n  i n  
se in em  Z im m er, h a t  S o n p o l 'e v  d ie  V is io n  des D o p p e lg ä n g e rs  
und S e e le n v e r e in ig e r s  (D e r  S e e le n v e r e in ig e r , N r . 2 5 ) ; G urov e r -  
s c h e in t  d e r  R u fe r  des T ie r s  aus dem H a lb d u n k e l s e in e s  Z im m ers , 
i n  dem e r  s ic h  s ic h e r  w ähn t (D e r R u fe r  des T i e r s , N r . 2 3 ) ;  V a r -  
g o l 1s k i j  z i e h t  s i c h ,  nachdem e r  L y d ia  R o th s te in  k e n n e n g e le rn t  
h a t ,  ganz vom ä u ß e r l ic h e n  Leben i n  s e in e  Wohnung z u rü c k  (D e r 
G a s t m i t  den r o te n  L ip p e n , N r . 5 3 ) ;  i n  se inem  schw ach e r le u c h -  
t e te n  Zimmer h ä n g t  S k o ro m y s l in  s e in e n  L ie b l in g s t r ä u m e r e ie n
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n a ch  (Du w e iß t  es n o ch , w i r s t  es n i c h t  v e r g e s s e n ,N r .6 0 ) .  Das 
Zimmer h a t  a ls o  s e l t e n  n u r  e in e  B edeutung a l l e i n ,  so n d e rn  e r -  
s c h e in t  m e is t  im  S p a n n u n g s fe ld  von u n e rw ü n s c h te r  n a t ü r l i c h e r  
I s o l a t i o n  und gesuchtem  A l l e i n s e i n ,  von V erbannung und A s y l  
z u g le ic h •
Auch den W ä n d e n  kommt in n e r h a lb  d e r  E rz ä h lu n g e n  
v e rs c h ie d e n e  B edeu tung  z u . S ie  können sow oh l Symbol f ü r  Ge- 
fa n g e n s e in  w ie  auch  f ü r  v e r m e in t l i c h e  S ic h e r h e i t  und S c h u tz  
s e in  und s ie  können s o g a r zum Freund des v e re in s a m te n  I n d i -  
v iduum s w e rde n , das s ic h  m i t  se inem  Kummer an s ie  wenden 
k a n n . I n  " L i c h t  und S c h a t te n " ( N r .1 )  s in d  d ie  Wände B e d in g u n g  
d e r  M ö g l ic h k e i t  f ü r  d ie  gew ünschte  und z u g le ic h  V e rh ä n g n is -  
v o l l e  S c h a t te n w e l t .  T r ü g e r is c h  i s t  d e r  S c h u tz ,  den d e r  Mensch 
i n  s e in e n  Wänden v o r  s ic h  s e lb s t  s u c h t :  "D ie  Wand g e ra d e  g e -  
g e n ü b e r jenem P la t z ,  wo Gurov la g ,  t a t  s ic h  w e i t  a u f ,  und 
h e re in k a m  das w u tschnaubende , r i e s i g e ,  h ä ß l ic h e  T i e r . " ( D e r  
R u fe r  des T i e r s , 81 f . , N r . 2 3 )  S o n p o l ’ ev w endet s ic h  i n  s e in e r  
V e r z w e i f lu n g  an d ie  Wände s e in e s  Z im m ers, was dem A u to r  n i c h t  
u n g e w ö h n lic h  e r s c h e in t :  " I n  u n s e re r  Z e i t  g i b t  es v i e l e  Men- 
se hen , d ie  la n g e  Gespräche m i t  d e r  Wand fü h re n  -  m i t  e inem  
i n  d e r  T a t in te r e s s a n te n  G e s p rä c h s p a r tn e r !  und e inem  z u v e r -  
l ä s s ig e n . " ( D e r  S e e le n v e r e in ig e r , 3 2 , N r . 25)
E in  beson d e rs  a u s d ru c k s s ta rk e s  B i l d  f ü r  V e re in sa m u n g , 
I s o l a t i o n  und E in g e s c h lo s s e n s e in  i n  Zimmerwände g e b ra u c h t  
S o lo g u b  i n  dem Märchen " S ie "  ( O n i ) :  "Es w ar Abend, und i c h  
l a g  m i t  m e in e r  T ra u e r  i n  den sch w e ig e nd en Umarmungen m e in e r
q o
Wände ( v  be zm o lvych  o b - j a t i j a c h  m o ich  s t e n ) . * ^
D ie  Mauern bzw. d e re n  Schwanken und d e re n  Z i t t e r n  können 
auch  Symbol f ü r  den zu e rw a r te n d e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Um- 
b ru c h  s e in .  D ie  Mauern und Wände s te h e n  dann f ü r  das i n  s e in e n  
G ru n d fe s te n  e r s c h ü t t e r t e  Gebäude des S ta a te s  (Das Schwanken 
d e r  M a u e rn ,N r .9 9 ) .
98 F . S o lo g u b : S o b r .  s o c S״ . i r i n 1 X (1 9 1 3 ) ,  S. 77
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E in e  ä h n l ic h  a m b iv a le n te  Bedeu tung  w ie  Zimmer und Wände 
haben E c k e n •  Aus Z im m erecken d r o h t  das n i c h t  fa ß b a re  
U n h e im l ic h e ,  s ie  s in d  a b e r  auch e in  O r t  l e t z t e r ,  v e r z w e i f e l -  
t e r  Z u f lu c h t .  So " la c h t e n  Stimmchen (vo n  H a u s g e is te rn )  i n  
a l l e n  W in k e lc h e n ״ (D e r T a n n e n w ic h te l ,10 1 , N r . 2 2 ) ;  zum k ra n k e n  
G urov  (D e r R u fe r  des T i e r s , N r . 23) " l i e f  aus d e r  Ecke das l a n -  
g e , f e in e  F ie b e r  h e r v o r " ( 7 2 ) .  V e r z w e i f e l t  f l i e h t  Vanda (D e r 
W u rm ,N r .3) i n  e in e  s ta u b ig e  Ecke im V o rz im m e r. S ie  kann d a -  
d u rc h  den S ch lä g e n  des b r u t a le n  Rubonosov, n i c h t  a b e r  dem 
d u rc h  s e in e  D rohung h e rv o rg e ru fe n e n  V e rd e rb e n  entkommen:
" . . .  i h r e  (V andas) s c h r e c k e r f ü l l t e n  Augen f l a c k e r t e n  u n b e - 
w e g l ic h  i n m i t t e n  d e r  S c h a t te n ,  d ie  s ie  i n  d e r  s ta u b ig e n ,  
f i n s t e r e n  Ecke h i n t e r  dem S chrank  um gaben ." ( 5 4 )
F in s t e r e  Ecken s in d  so auch e in  b e v o rz u g te r  A u f e n t h a l t s -  
o r t  schw ankende r, h u sch e n d e r S c h a t te n ,  d ie  das v e re in s a m te  
In d iv id u u m  S o logu bs  m e is t  la u e rn d  um stehen .
5• S o lo g u b s  Sprache
D er fo lg e n d e  k u rz e  A b r iß  ü b e r  S o logu bs  Sprache kann k e in e  
e rs c h ö p fe n d e  s p r a c h l ic h e  A n a ly s e  s e in e r  P rosa  s e in .  Es s o l l  
n u r  i n  knappen Zügen e in e  a l lg e m e in e  C h a r a k t e r i s t i k  s e in e r  
P ro s a s p ra c h e  gegeben und je n e  S t i l m i t t e l  b e so n d e rs  h e r v o r -  
gehoben  w erden , d ie  f ü r  s e in e  P ro sa  k e n n ze ich n e n d  s in d • ^ 83. 
H ie r b e i  h a n d e l t  es s ic h  i n  d e r  L e x ik  um be son d e rs  b e v o rz u g te  
W ö r te r  und W o r tv e rb in d u n g e n  und im s t i l i s t i s c h e n  B e re ic h  um 
im m er w ie d e rk e h re n d e  S a tz -  und K la n g f ig u r e n .
a .  A l lg e m e in e  C h a r a k t e r i s t i k
" Im  a l lg e m e in e n  i s t  S o logubs  P rosa  k l a r ,  d u r c h s i c h t i g ,  
m a ß v o l l  und m i t  fe in e m  p o e t is c h e n  T a k t  o r g a n i s i e r t " ^ ,  s a g t
98a V g l .  h ie r z u  auch d ie  d e t a i l l i e r t e  A n a lyse  des P r o s a s t i l s  
S o lo g u b s  i n  C. H ansson: F edor S o logub  as a S h o r t - S to r y  
W r i t e r ,  a .a .O .
99 D. M i r s k i j :  G e s c h ic h te  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r ,
a . a . O . , S. 411 .
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D. M i r s k i j  und v e r g l e i c h t  S o logubs  W o rts c h a tz  wegen s e in e r
B e s c h r ä n k th e i t  m i t  dem R a c in e s 1^ .  I n  den k ü n s t l e r i s c h  g e -
lu n g e n e n  E rz ä h lu n g e n  S o logubs  w ir d  d ie  Sprache ä s th e t is c h e n
E r fo r d e r n is s e n  u n te rg e o rd n e t •  S ie  d ie n t  dem E in fa n g e n  von
Stimmungen und i s t  g l e i c h z e i t i g  d e re n  A u s d ru c k , s ie  b i l d e t
f e i n s t e  S e e le n e r le b n is s e  und d e re n  W e chse lbez iehungen  m i t
d e r  L a n d s c h a f t  a b , w obe i d e r  F o r tg a n g  d e r  H a n d lu n g , d e r  k o n -
k r e t e  A b la u f  des Geschehens o f t  i n  den H in te rg ru n d  t r i t t .
D ie se  A r t  d e r  D a r s te l lu n g  kann zum S e lb s tz w e c k  w e rd e n , so
daß d ie  I n fo r m a t io n  ü b e r la g e r t  bzw. v e r z e r r t  w i r d .  H ie r  f o l g t
S o logu b  d e r  A u f fa s s u n g  A. B e ly js ־   e in e r  a l lg e m e in  s y m b o l i s t i -
sehen A u ffa s s u n g  -  , daß es n i c h t  a u f  das Was so n de rn  a u f  das
Wie d e r  D a r s te l lu n g  ankommt: "F ü r  d ie  ä s th e t is c h e  B e s c h re ib u n g
i s t  es n i c h t  w i c h t i g ,  w a s  d a r g e s t e l l t  w i r d ,  und n i c h t
w a s  das D a r g e s t e l l t e  a u s d r ü c k t ,  sonde rn  w i e  es d a rg e -
s t e l l t  i s t  und w i e  es d a r s t e l l t .  D ie se s  , W i e i ״ s t
101im M a t e r ia l  d e r  W orte  und d e r  L a u te  g e g e b e n •11
Wie ä s th e t is c h e  B e s c h re ib u n g  d ie  s p r a c h l ic h e  D a r s t e l lu n g
s e lb s tz w e c k h a f t  dehnen und d a m it  d ie  I n fo r m a t io n  ü b e r  den
G e sch e h e n sa b la u f ü b e r la g e rn  k a n n , s o l le n  d ie  fo lg e n d e n  B e i -
s p ie le  z e ig e n ,  ohne daß h i e r  besondere  S a tz -  und K la n g f ig u r e n
h e rv o rg e h o b e n  w erden :
Tak v o tra v le n n o m  Sadu, n a d y s a v s is '  a ro m a ta m i, k o to r y m i 
d o s a la  K ra s a v ic a ,  i  u p i v s i s '  s la d k o ju  ее l j u b o v ' j u ,  z a l j a -  
š c e j  nežno i  s m e r t e l 'n o ,  umer p r e k r a s n y j  Ju n o ša , -  i  na 
g r u d i  ego u m e r la  K ra s a v ic a ,  s la d k im  o č a ro v a n i  jam n o c i  i  
l j u b v i  p e re d a v  s v o ju  o t r a v le n n u ju ,  no b la g o u c h a ju š č u ju  
dušu (D e r v e r g i f t e t e  G a r te n ,2 3 3 ,N r . 3 5 )•
So s ta r b  im v e r g i f t e t e n  G a rte n  d e r  schöne J ü n g l in g ,  nachdem 
e r  s ic h  an den a ro m a t is c h e n  D ü f te n ,  von denen d ie  Schöne 
d u rc h d ru n g e n  w a r ,  s a t tg e a tm e t  und s ic h  an i h r e r  süßen L ie b e ,  
d e r  z ä r t l i c h  und t ö d l i c h  b re n ne n d e n , b e ra u s c h t  h a t t e ,  -  und 
an s e in e r  B ru s t  s t a r b  d ie  Schöne, indem s ie  i h r e  v e r g i f t e t e ,  
a b e r  d u f te n d e  S ee le  dem süßen Zauber d e r  N ach t und d e r  
L ie b e  h in g a b •
100 D. M i r s k i j :  G e s c h ic h te  d e r  ru s s is c h e n  L i t e r a t u r ,  a . a . O . ,  
S. 409• H ie r  s e i  auch v e rw ie s e n  a u f  d ie  a u s f ü h r l i c h e  
S t i lu n te r s u c h u n g  des Romans "D e r k le in e  Dämon" i n  d e r  
A r b e i t  v o n #G a l in a  S e le g e n * :  P r e c h i t r a j a  v j a z 1, a .a . O .
1C1 A. B e l y j :  E m b le m a tiky  s m y s la , a . a . O . ,  S. 244•
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B y ła  tam p r o g a l in k a  m i l a j a ,  -  t r a v a  na n e j  m ja g k a ja ,  v l a ž -  
n a ja ,  nebo nad n e ju  v y s o k o e , ja s n o e .  S e v e rn a ja  v la ž n a ja ,  
la s k o v a ja  t r a v a ,  se ve rn o e  n e ja r k o e ,  m i lo e  nebo . Vse s o g la s -  
noe s ее p e č a l ' j u  (D ie  G e k rö n te ,254-,N r . 6 9 ) .
D o r t  w ar e in e  k l e i n e ,  l i e b l i c h e  L ic h tu n g  im W ald, -  i h r  
G ras w ar w e ic h  und f e u c h t ,  d e r  Himmel ü b e r  i h r  hoch und 
k l a r .  Das fe u c h te ,  z ä r t l i c h e  Gras des N o rd e n s , d e r  n i c h t  
g r e l l e ,  l i e b l i c h e  Himmel des N o rd e n s . A l le s  s t im m te  m i t  
i h r e r  (E le n a s )  T ra u e r  ü b e r e in .
b .  L e x ik
"Um d ie  S ee le  e in e s  D ic h te r s  zu d u rc h s c h a u e n , muß man i n
se in e m  Werk d ie je n ig e n  W ö r te r  a u fs u c h e n , d ie  am h ä u f ig s te n
102Vorkommen. Das W ort v e r r ä t ,  wovon e r  besessen  i s t . "  D ie s e s  
B a u d e la i r e - W o r t  e r ö f f n e t  auch e in e n  Zugang zu d e r  von S o lo -  
gub d i c h t e r i s c h  g e s t a l t e t e n  W e lt ,  i n  d e r  d ie  A t t r i b u t e  des 
Bösen ( z l o j ,  z lo b n y j ,  z i o ,  z lo b a ,  z l o s t 1 u . a . )  ü b e rw ie g e n .
Da das Böse b e i  S o lo gub  n i c h t  a u f  d ie  e th is c h e  K a te g o r ie  
des m e n s c h lic h e n  H ande lns  b e s c h rä n k t  i s t ,  so n d e rn  auch e in  
a l lg e m e in e s ,  s e lb s t  den Kosmos d u rc h h e r rs c h e n d e s  P r in z ip  d a r -  
s t e l l t ,  dessen W irk s a m k e it  s ic h  i n  jedem E in z e ld in g  z e ig e n  
k a n n ,  s in d  auch d ie  A t t r i b u t e  des Bösen n i c h t  a u f  das m ensch- 
l i e h e  H ande ln  b e s c h r ä n k t :  "D ie  Menschen waren böse ( z l y e ) .  
Böse ( z l y e )  und s c h w a c h ." ( I n  d e r  M e n g e ,1 5 5 » N r.30 ) " M i t  b ö s e r  
H o f fn u n g  (so  z l o j u  n a d e ž d o ju )  b l i c k t e  d ie  K ö n ig i n . . . " ( D e r  
Z a u b e r d e r  T r a u e r , 181 , N r . 4 1 ) ;  " d e r  böse Wunsch ( z lo e  ž e la n ie )  
(D ie  Dame i n  F e s s e ln ,241 , N r . 65 ) ; "bö se  Blumen ( z ly e  e v e t y ) 11 
(D e r  v e r g i f t e t e  G a r te n ,2 3 1 , N r . 3 5 ) ;  "m e ine  b ö se , m eine v e r g i f -  
t e t e  S c h ö n h e it  (m o ja  z ł a j a ,  m oja  o t r a v le n n a ja  k r a s o t a ) "  (e b d .  
2 3 2 ).
D e r v o rn e h m lic h  m i t  den A t t r i b u t e n  des Bösen b e h a f te te n  
W e lt  des Tages s t e h t  d ie  s t i l l e ,  n ä c h t l i c h e ,  to de sn a he  W e lt  
g e g e n ü b e r .  A ls  A t t r i b u t e  des G uten w erden d a h e r n i c h t  " g u t "  
( d o b r y j ,  c h o r o s i j  u . a . ) ,  so n de rn  " s t i l l 11, " n ä c h t l i c h " ,  " b la ß "  
״ w e iß "  ( t i c h i j ,  s p o k o jn y j ,  n o e n o j,  b le d n y j ,  b e l y j  u . a . )  v e r -
102 Ch. B a u d e la ire :O e u v re s  c o m p lè te s .AÉ d . J . - G .  Le D an tec
( B i b i ,  de l a  P lé ia d e ) .  P a r is  1969 , S. 1111. Z i t .  nach  H. 
F r i e d r i c h :  D ie  S t r u k t u r  d e r  modernen L y r i k .  Hamburg: Ro- 
w o h l t  ( rd e  25 ) 19714 , S. 45 .
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w e n d e t, m i t  denen a b e r  auch L e b e n s u n fä h ig k e i t  und Todesnähe 
a u s g e d rü c k t  w e rden . A l l  d ie s e  A t t r i b u t e  v e r e in ig e n  s ic h  im 
p e r s o n i f i z i e r t e n  Tod, d e r  a ls  schöne F rau  dem lebensm üden 
Rezanov das S te rb e n  süß und w o n n e v o l l  m ach t: ” S ie  w ar 
s c h la n k  ( t o n k a ja ) ,  b la ß  ( b le d n a ja ) ,  s e h r  s t i l l  ( t i c h a j a )  und 
r u h ig  ( 8 p o k o jn a ja ) " ( T o d  p e r  Z e itu n g s a n n o n c e ,111, N r . 29)
S o logu b  l i e b t  e s , beson d e rs  s e e l is c h e  E r le b n is s e  s e in e r  
G e s ta l te n  m i t  n o rm a le rw e is e  u n v e re in b a re n  s in n l i c h e n  E r le b -  
n i s q u a l i t ä t e n  a u s z u d rü c k e n . D ie se  l e x i k a l i s c h e n  D isso n a n ze n  
(O xym ora) s in d  z u n ä c h s t zw ar A u sd ruck  e in e r  D e s o r ie n t ie r u n g  
von G e fü h ls e in d rü c k e n ,  s ie  r e s u l t i e r e n  a b e r aus d e r  D e s o r ie n -  
t i e r u n g  i n  e in e r  a ls  d u a l i s t i s c h  e r fa h re n e n  W e l t .  So f in d e n  
h i e r  e r fa h re n e  o n to lo g is c h e  D issonanzen  ih r e  A us fo rm ung  i n  
l e x i k a l i s c h  d is s o n a n te n  Spannungen: ״ Banger ( ž u t k i j )  und 
sü ß e r ( s l a d k i j )  S c h re c k e n " ( In  d e r  M enge ,1 4 0 ,N r . 3 0 ) ; " i n  
süß e r B a n g ig k e i t  ( v  s la d k o j  z u t k o s t i ) " ( e b d . ,1 4 2 ) ;  ; t r a u r i g  
( g r u s tn o )  und angenehm ( s la d o s tn o )  s ic h  T rä u m e re ie n  h in g e b e n "  
(D ie  weiße M u t t e r , 1 5 3 ,N r . 9 ) ;  "b e ä n g s t ig e n d e  ( ž u t k i e )  W ir b e l  
süßen ( s la d k o j )  Schmerzes ( b o l i ) " ( D e r  v e r g i f t e t e  G a r te n ,227 , 
N r . 3 5 ) .
E in  w e i te r e s  a u f f a l le n d e s  M erkm al d e r  L e x ik  S o lo g u b s  i s t
d e r  h ä u f ig e  Gebrauch d e r  P a r t i k e ln  " n e " ,  " n i "  und " b e z " ,  wo-
b e i "n e ־ " und "b e z ־״  auch a ls  b e v o rz u g te  P r ä f ix e  z u r  B i ld u n g
von neuen W ö rte rn ־   manchmal auch u n g e w ö h n lic h e n  w ie  "n e d o ־
10^tyko m ka ־ "  v e rw e n d e t w erden . D ie  W ö r te r  und K o n s t r u k t io n e n  
m i t  " n e " ,  " n i "  und "b e z "  haben neben i h r e r  schmückenden 
F u n k t io n  a ls  r h e t o r is c h e  F ig u re n  d e r  W ie d e rh o lu n g  d ie  A u fg a b e , 
d u rc h  Angabe d e r  A b w e se n h e it bzw. d u rc h  das V e rn e in e n  von 
e tw as k o n k r e t  E rw a r te te m  e in e  Stimmung von F a h lh e i t ,  Unbe- 
s t im m th e i t  und V ere insam ung  h e r v o r z u r u fe n 1 "Und e r  w ird *
103 D ie  h ä u f ig e  Verwendung d ie s e r  P a r t i k e ln  und P r ä f i x e  i s t  
n i c h t  a u f  S o lo gub  b e s c h rä n k t .  S ie  f i n d e t  s ic h  b e i  den 
m e is te n  ru s s is c h e n  S y m b o l is te n .  V g l .  V. Gofman: J a z y k  
s im v o l i s t o v .  I n :  L i t e r a t u r n o e  N a s le d s tv o ,  2 7 -2 8  (1 9 3 7 ) ,  
S. 86 f f .
104 V g l .  G. D o n c h in : The I n f lu e n c e  o f  F re n ch  S ym b o lism , a . a .  
0 . ,  S. 166.
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s ie  zu Tode q u ä le n  m i t  s e in e n  L ie b k o s u n g e n , d a m it  s ie  n i c h t  
w e in e n  (ne  p l a k a l a ) f n i c h t  jammern (ne p r i c t a l a ) ,  s ic h  n i c h t  
b e k la g e n  (ne z a lo v a la s 1) ,  n i c h t  e rz ä h le n  (ne g o v o r i l a )  k a n n "  
(D e r  Junge L i n u s , 113 , N r . 2 0 ) . "Es w ar w eder T ra u e r  i n  ih r e n  
W o rte n  noch  F reude  a u f  ih re m  G e s ic h t  (Ne b y lo  n i  g r ū s t i  v  ее 
s lo v a c h  i  na ее l i c o  n i  r a d o s t i ) " ( T u r a n d in a , 1 0 5 , N r . 6 2 ) ;
"e tw a s  U n e r k lä r l i c h e s  ( n e iz - ja s n im o e )  und m i t  m e n s c h lic h e n  
W o rte n  n i c h t  Sagbares (n e v y ra z a e m o e )" (D ie  t ra u e rn d e  B r a u t ,
3 7 , N r .  3 9 ) .
E in e n  ä h n l ic h e n  E f f e k t  von U n b e s t im m th e it  e r r e i c h t  S o logu b  
d u rc h  d ie  h ä u f ig e  Verwendung d e r  P a r t i k e l  " - t o " .  D a m it w i r d  
zw a r e tw a s  Vorhandenes und k o n k r e t  E x is t ie r e n d e s  b e z e ic h n e t ,  
s e in  n ä h e re s  'A u s s e h e n ' b l e i b t  a b e r  u n b e s t im m t:  "e tw a s  
( c t o - t o )  le n k te  p l ö t z l i c h  a b , ( i r g e n d - ) e i n  G eräusch (sum 
k a k o j - t o ) . . . " (D a s  I r d is c h e  g e b ü h r t  d e r  E r d e ,1 7 4 ,N r . 1 0 ) ;
"e tw a s  ( c t o - t o )  S c h r e c k l ic h e s ,  G e s ta l t lo s e s  w ar f ü r  k u rz e  
Z e i t  h i n t e r  den S t rä u c h e rn  zu se h e n "(Z u  den S te r n e n ,1 0 4 ,N r . 4 ) .
Im G egensa tz  zu den m e is te n  a n de re n  ru s s is c h e n  S y m b o l is te n
10*5s c h a f f t  und v e rw e n d e t S o lo gub  f a s t  k e in e  N e o log ism e n  , 
s i e h t  man von e in ig e n  G e is te rb e z e ic h n u n g e n  und v e rs c h ie d e n e n  
S c h e rz w ö r te rn  i n  S p ra c h s p ie le n  ab .
c .  S a tz -  und K la n g f ig u r e n
Zu den f ü r  S o lo g u b s  P ro sa  ty p is c h e n  und immer w ie d e rk e h re n -  
den S a tz -  und K la n g f ig u r e n  g e h ö re n : W o rth ä u fu n g , W o r t s t e l lu n g ,  
(W o r t - ) W ie d e r h o lu n g ,  W o r t s p ie l , L a u tm a le r e i .
D ie  b e v o rz u g te n  W o r ta r te n  von W o r t h ä u f u n g e n  
s in d  V erben  und A d je k t i v e ,  w obe i b e i  den Verben m e is t  das 
Pronom en f e h l t ,  das a u f  e in  f r ü h e r  e rw ä h n te s  S u b je k t  v e r w e i־ 
sen  s o l l .  (D ie  fo lg e n d e n  d e u ts c h e n  Ü b e rse tzu n g e n  geben m e is t  
n u r  d ie  B edeu tung  des ru s s is c h e n  S a tze s  w ie d e r ,  können  a b e r
105 V g l .  J .  H o lth u s e n :  F e do r S o logubs  R o m a n -T r i lo g ie ,  a . a . O . ,  
S. 59 . H o lth u s e n  w e is t  h i e r  a u f  d ie  N e o log ism en  • d u i 1c i  ־
n i r o v a t 11 und ' a l ' d o n s i r o v a t h י 1 in ,  d ie  f ü r  1v e r z a u b e r n 1 
und 1e n tz a u b e rn *  nach  D u lc in e a  und A ld o n s a  s te h e n .
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n i c h t  dessen S t i l e ig e n t ü m l i c h k e i t e n  b e ib e h a l t e n . ) :
I  p r i l ' n u l a ,  i  c e lo v a la ,  i  l a s k a la .  (Tod p e r  Z e i tu n g s a n -  
n o n c e ,1 2 0 ,N r . ־ (29  Und ( s i e )  sch m ie g te  s ic h  z ä r t l i c h  an 
und kü ß te  und l i e b k o s t e .
T o n k a ja ,  b le d n a ja ,  o č e n 1 t i c h a j a  i  sp o ko jn a ja .  (e b d .1 1 1 )
S ie  i s t  s c h la n k ,  b la ß ,  s e h r  s t i l l  und r u h ig .
D er a u f f ä l l i g s t e  und m a rk a n te s te  S t i l z u g  d e r  P ro s a s p ra c h e  
S o lo g u b s  i s t  d ie  W o r t s t e l l u n g .  A u f  s e in e  t y -  
p is c h e n  U m s te llu n g e n  ( In v e r s io n e n )  und T rennungen von  zusam - 
mengehörenden W ö rte rn  wurde i n  d e r  F a c h l i t e r a t u r  schon 
ö f t e r s  aufm erksam  g e m a c h t^ ^ .
N a c h s te l lu n g  d e r  A d je k t i v e  und T rennung von S u b s ta n t iv  und 
A d je k t i v  d u rc h  das V e rb :
Luna p o d n ja la s ’ , ja s n a ja ,  p o ln a ja .  (D e r w e iße H u n d ,1 3 ,N r . 40 ) 
D er Mond g in g  a u f ,  e in  k l a r e r ,  v o l l e r .
. . .  k r o v '  p o l i l a s ' ,  k r a s n a ja  da a i r o k a ja .  (Das L ä m m le in , 
2 1 5 ,N r .1 1 )  -  . . .  das B lu t  f l o ß ,  r o t  und b r e i t .
N a c h s te l lu n g  d e r  A d je k t i v e :
O p ja t 1 d l i l j s a  v e c e r ,  c h o lo d n y j ,  s k u c n y j ,  o d i n o k i j . . .
(D e r w e ih n a c h t l ic h e  J u n g e ,2 0 7 ,N r .17) -  W iede r zog s ic h  
e in  Abend h in ,  e in  k a l t e r ,  l a n g w e i l i g e r ,  e in s a m e r . . .
O p u s t i l  k n ig u ,  d o s k u c n u ju ,  n e n u ž n u ju .  ( e b d . )
E r le g t e  das Buch weg, das la n g w e i l i g e ,  u n n ö t ig e .
T rennung  von A d je k t iv e n  und S u b s ta n t iv e n ,  w obe i d e r  A b s ta n d  
zw isch e n  den zusammengehörenden W ö rte rn  s e h r  g roß  s e in  kann  
und das A d je k t i v  g e rn  v o r a n g e s t e l l t  w i r d :
. . .  t j a ž e l u j u  na nego g r u d 1 p o l o ž i l  la p u .  (D e r R u fe r  des 
T i e r s , 8 2 , N r . 23 ־ (  . . .  schw er le g t e  es (das  T ie r )  a u f  s e in e
106 V g l .  J .  H o lth u s e n :  F ed o r S o logubs  R o m a n -T r i lo g ie ,  a . a . O . ,  
S . 74 ; A . B e l y j :  D a la j - la m a  i z  Sapožka, a . a . O . ,  S . 65 ; 
d e r e . :  M a s te rs tv o  G o g o l ja .  Moskva 1934. N achd ruck  Mün- 
chen : F in k  1968 (= S la v is c h e  P ro p y lä e n  5 9 ) ,  S . 2 9 4 .
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B r u s t  d ie  T a tz e •
Kogda b a g r ja n a  na ra d o s tn o m  nebe i g r a l a  v e c e r n ja ja  z a r j a . . •  
(D ie  g o ld e n e  T re p p e ,1 4 2 ,N r . 51) -  Wenn p u rp u rn  am h e i t e r e n  
H im m el das A b e n d ro t s p i e l t e • • •
"D u rc h  den m ax im a len  A bstand  zw isch e n  bes tim m ende r und b e -
s t im m te r  Größe ( . . . )  e r h ä l t  d e r  S a tz  e in e  besondere  G e sp a n n t-
h e i t ,  d ie  s ic h  e r s t  m i t  dem l e t z t e n  W ort l ö s t " ,  s a g t  J •  H o l t -
h u sen  zu d iesem  S t i l z u g  S o logubs  und w e is t  g l e i c h z e i t i g  a u f
d ie  d a d u rc h  h e rv o rg e ru fe n e  S tre n g e  und a b s ic h t s v o l l e  K ä l te
107des  S t i l s  h in  . D ie s e  s t r e n g e ,  den L e s e r  immer a u f  D is ta n z
h a l te n d e  K ä l te  des S o logubschen  S t i l s  kann n i c h t  ohne w e i t e -
r e s  im  D eu tschen  w ie d e rg e g e b e n  w e rd e n , und so kommt e s , daß
e tw a  d e r  d is ta n z ie r e n d  und k a l t  w irk e n d e  S t i l  d e r  E rz ä h lu n g
"D e r  Junge L in u s " ( N r . 2 0 ) , d ie  D. M i r s k i j  f ü r  " e in e s  d e r  b e -
10ßs te n  S tü cke  d e r  modernen ru s s is c h e n  P ro s a "  h ä l t ,  i n  d e r  
d e u ts c h e n  Ü b e rs e tz u n g  von  E r ic h  M ü lle r-K a m p  (S e ltsa m e  Ge- 
s c h ic h te n  aus R uß land• Z ü r ic h :  Manesse 1970) w e itg e h e n d  v e r -  
lo r e n g e h t ,  w odurch  a b e r  d ie  E rz ä h lu n g  e ig e n tü m l ic h e rw e is e  
e tw a s  1 g e w in n t f .
S o lo g u b  v e rw e n d e t o f t  W i e d e r h o l u n g e n ,  d ie  
v e rs c h ie d e n e  P u n k t io n e n  haben können -  von  B e d e u tu n g s h e rv o r -  
hebung  b is  h in  z u r  E rzeugung  e in e s  e c h o a r t ig e n  E f f e k t s .
W ie d e rh o lu n g  von T e i l s ä t z e n ,  Syntagmen und W ö r te rn :
Ее g o lo s  z v e n e l ,  к а к  s t r u j a  v  r u c ' e . Kak s t r u j a  v  r u c 'e  . . .  
(D ie  b e id e n  G o t i k , 6 9 ,N r . ־ (28  I h r e  Stimme k la n g  w ie  d ie  
W e lle  e in e s  B ä c h le in s .  Wie d ie  W e lle  e in e s  B ä c h le in s  . . .
I  c t o  c h o ro s o ,  i  c to  chudo , -  i  c to  p re k ra s n o ,  i  c to  
b e z o b ra z n o  . . .  (D ie  W e lt  des T i e r s , 1 7 7 ,N r .6 3 )  -  Und was 
g u t  i s t ,  und was s c h le c h t  i s t ־   und was schön i s t ,  und 
was h ä ß l ic h  i s t  • • •
107 J .  H o lth u s e n :  F e d o r S o lo gu b s  R o m a n - T r i lo g ie , a . a . O . ,  S .9 8 .
108 D. M i r s k i j :  G e s c h ic h te  d e r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r ,  a . a . O . ,
S . 411.
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I  p o g a s , pogas c h o lo d n y j  b le s k  v  g ła z a c h .  (D e r h u n g r ig e  
G la n z ,1 5 7 ,N r .3 3 )  -  Es v e r lo s c h ,  v e r lo s c h  d e r  h u n g r ig e  
G lanz i n  den Augen.
W ie d e rh o lu n g e n  von b e d e u tu n g s tra g e n d e n  L a u t fo lg e n  ( P r ä f i x e n ,  
S u f f i x e n  u s w .)  und b e d e u tu n g s le e re n :
T i c h i j ,  t e p l y j  tuman n a d v ig a ls ja  s p o le j ,  -  p o s to . ja t '  ,
^  ^  ^  
p o m o lc a t1 « p o s lu s a t 1, p o m e c ta t1. (D ie  w e iße B i r k e , 1 7 , N r . 4 9 )  
E in  s t i l l e r ,  warm er N ebe l zog von den F e ld e rn  h e r ,  -  um zu 
s te h e n ,  zu s c h w e ig e n , zu la u s c h e n ,  zu trä u m e n .
N a tasa  v z d ro g n u la .  V s t r e p e n u la s 1, v z d o c h n u la .  V s t a la .  (Das 
a l t e  H a u s ,6 4 ,N r .4 7 ) ־   N a tasa  f u h r  zusammen, kam zu s i c h ,  
s e u fz te ,  s ta n d  a u f .
W ie d e rh o lu n g e n  von L a u t fo lg e n  i n  v e r ä n d e r te r  R e ih e n fo lg e :
. . .  b l e s t e la  b e l iz n a  s te n .  (H unger und D u r s t , 2 4 9 ,N r .4 4 )
. . .  es le u c h te te  das Weiß d e r  M auern.
. . .  za ķ r u g lo ju  k u r t i n o j u .  (Das a l t e  H a u s ,5 9 ,N r . 47 )
. . .  h i n t e r  dem ru n d e n  B lu m e n be e t.
W ie d e rh o lu n g e n  von bedeu tungsm äß ig  ä h n l ic h e n  W ö rte rn  m i t  g e -  
m einsam er W urze l sow ie  W ie d e rh o lu n g e n  ä h n l i c h  k l in g e n d e r  
W ö r te r  m i t  v e rs c h ie d e n e r  W urze l und v e rs c h ie d e n e r  B e d e u tu n g :
. . .  u l y b a la s 1 ja  u ly b k o . ju  o b a ja t e l  * no j u ,  к а к  u ly b k a  p o s le d -  
n e j  u t e š i t e l , n i c y .  (D e r v e r g i f t e t e  G a r te n ,2 1 6 ,N r . 35)
. . .  i c h  habe m ein  bezaube rndes  L ä c h e ln  g e lä c h e l t ,  w ie  das 
L ä c h e ln  d e r  l e t z t e n  T r ö s t e r in .
Ja ry . j Zmej j a r i l  l j u d e j .  ( I n  d e r  Menge,1 5 6 , N r . 30)
D ie  w ütende S ch lange  m achte d ie  Menschen w ü te n d .
Ona d o s a d l iv o  v o r o č a e ts . ļa . v o r č i t . (Das a l t e  H a u s ,7 0 , N r . 47 ) 
S ie  bew egt s ic h  ä r g e r l i c h  von e in e r  S e i te  z u r  a n d e re n  und 
m u r r t .
In  S o lo g u b s  E rz ä h lu n g e n  und besond e rs  i n  s e in e n  M ärchen 
f in d e n  s ic h  z a h l r e ic h e  W o r t s p i e l e .  So w i r d  i n  d e r  
E rz ä h lu n g  "D e r Zauber d e r  T r a u e r " ( N r .4 1 ) d u rc h  e in e  A r t  W o r t -
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s p i e l  -  ta k  by i  tam A r ia n a  w i r d  zu ta k  by i  ta  M a r ia n a ־   
A r ia n a  zu M a r ia n a ,  w o ra u f  d e r  böse Wunsch a u f  d ie  ü b e lw o l le n -  
de M a r ia n a  z u r ü c k f ä l l t .
I n  d e r  E rz ä h lu n g  "D ie  b e id e n  G o t ik ” (N r .2 8 )  s in d  es beson- 
d e rs  d ie  W o r ts p ie le  L j u t i k s ,  d ie  G o t ik  ä r g e r n ,  a b e r  auch e r -  
h e i t e r n  kö nne n . A ls  e in m a l auch  G o t ik  m i t  W ö rte rn  s p i e l t ,  e r -  
w id e r t  ihm  s e in  B ru d e r  L j u t i k :
"Da on sovsem s t a l ,  к а к  j a ,  ta k  c to  i  ne r a z l i č i š 1, k to  
ô t o ,  -  on i l i  J ą , ־   on -  I l i j a  i l i  j a  I l i j a .» ( 7 0 )
” E r  i s t  ganz so w ie  i c h  gew orden , so daß man n i c h t  u n t e r -  
s c h e id e n  ka n n , w er das i s t ,  -  e r  o d e r i c h ,  i s t  e r  I l i j a  
o d e r b in  i c h  I l i j a .
S o lch e  W o r ts p ie le  kann man n i c h t  ohne g rö ß e re  B edeu tungs- 
ä n de ru ng en  d e r  W ö r te r  in s  D eu tsche  ü b e r t r a g e n .  Im Märchen 
” G u l i ”  (1 9 0 5 ) e r r e ic h e n  S o logu bs  W o r t s p ie le r e ie n  ih r e n  Höhe- 
p u n k t .  Von d iesem  M ärchen s e i  h i e r  n u r  d ie  e r s t e  Z e i le  ohne 
Ü b e rs e tz u n g  z i t i e r t :  ” Ž i l i  G u l i ,  l i i i  p u l i ,  e l i  d u l i . " 10^
G e le g e n t l ic h  g r e i f t  S o logub  auch  zu L a u t m a l e -  
r  e i  e n , um so d u rc h  sch a lln a ch a h m e n d e  L a u tv e rb in d u n g e n  
und L a u tw ie d e rh o lu n g e n  dem L a u t ,  dem G eräusch o d e r  dem K lang  
dessen  nahezukommen, wovon im S a tz  d ie  Rede i s t :
Z v e n i t » z v e n i t . к а к  z o l o t o j  k £ l o k o l / c i k ,  E le n in  go lo s ; 
z v e n i t , z a l i v a e t s j a  z o l o ty m i k o lo k o l * c ik a m i  l e g k i j  
smech le ś n y c h  c a re v e n .  (D ie  G e k rö n te ,2 5 6 ,N r . 69 ) -  
E le n a s  Stimme k l i n g t  w ie  g o ld e n e  G lö ckch e n ; s ie  k l i n g t ,  
und es v e r m is c h t  s ic h  m i t  den g o ld e n e n  G lö ckch e n  das 
kaum h ö rb a re  Lachen d e r  K ö n ig in n e n  des W aldes.
109 F . S o lo g u b : S o b r .  s o c .  ' S i r i n 1 X (1 9 1 3 ) ,  S. 98 .
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6• D ie  E rz ä h lu n g e n  und ih r e  Bauform en
S o logubs E rz ä h lu n g e n  b evo rzuge n  b e s tim m te  B au fo rm en , a u f  
d e re n  am m e is te n  t y p is c h e  h i e r  i n  a l l e r  K ürze  v e rw ie s e n  s e in  
s o l l .  A ls  s o lc h e  t e x t i n t e g r ie r e n d e  Baue lem ente  s o l l e n  das 
V e r h ä l t n i s  von E r z ä h l z e i t  und e r z ä h l t e r  Z e i t ,  d e r  Geschehens- 
a b la u f  und d ie  E r z ä h lp e r s p e k t iv e  a b r i ß a r t i g  d a r g e s t e l l t  
w e rd e n 1
a .  Das V e r h ä l t n is  von E r z ä h lz e i t  zu e r z ä h l t e r  Z e i t
S o lo gub s  E rz ä h lu n g e n  s in d  von  r e c h t  u n t e r s c h ie d l i c h e r  
Länge . S ie  können n u r  w en ige  S e i te n  um fassen w ie  z .B . D״1  ie  
s ic h  e r g a b e n " ( N r .6 7 ) , "Das L ä m m le in " (N r .11) und a l l e  p a t r i o -  
t i s c h e n  E rz ä h lu n g e n  nach 1914, o d e r an d ie  h u n d e r t  und mehr 
S e i te n  w ie  "D ie  W e lt  des T ie r s " ( N r . 6 3 )  und "Das a l t e  Haus" 
( N r .4 7 ) *  D er D u r c h s c h n i t t  -  und d ie  b e s te n  E rz ä h lu n g e n  ge - 
h ö re n  h ie r h e r  -  l i e g t  zw isch e n  15 und 20 m i t  g roß en  L e t t e r n  
und b r e i t e n  Z e i le n a b s tä n d e n  b e d ru c k te n  S e i te n .  D ie s e r  E r z ä h l -  
z e i t ,  d e r  Lesedauer des T e x te s ,  s t e h t  e in e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  
e r z ä h l t e  Z e i t ,  d ie  D auer des i n  den E rz ä h lu n g e n  g e s t a l t e t e n  
H a n d lu n g s a b la u fs ,  von  n u r  w en igen  Tagen g e g e n ü b e r. N ur s e l t e n  
w e ic h t  S o logub  von  d iesem  V e r h ä l t n is  e n ts c h e id e n d  a b . A ls  
e in e  s o lc h e  Ausnahme kann d ie  E rz ä h lu n g  "Das L ä c h e ln " ( N r #6) 
angesehen w erden , wo a u f  16 S e i te n  e in  g a n ze s , wenn auch 
k u rz e s  Leben e r z ä h l t  w i r d .
b . Der G e sch e h e n sa b la u f
S o logubs  E rz ä h lu n g e n  fa n g e n  m e is t  m i t  d e r  S c h i ld e ru n g  
e in e r  a l lg e m e in e n  Lage an und gehen dann b a ld  z u r  k o n k re te n  
k o n f l i k t t r a g e n d e n  S i t u a t i o n  ü b e r .  Z i e l s t r e b i g  w erden K o n f l i k t  
und Lösung h e r b e ig e f ü h r t ,  w obe i e p is c h  e rz ä h le n d e  und l y r i s c h
110 D ie  fo lg e n d e  D a r s t e l lu n g  b e z ie h t  s ic h  b e so n d e rs  h i n s i c h t -  
l i e h  d e r  T e rm in o lo g ie  a u f  E . Läm m ert: B auform en des E r -  
z ä h le n s .  S t u t t g a r t :  M e tz le r  1968^; J .  V o g t :  Baue lem ente  
e r z ä h le n d e r  T e x te .  I n :  G rundzüge d e r  L i t e r a t u r -  und 
S p ra c h w is s e n s c h a f t ,  Bd. 1: L i t e r a t u r w is s e n s c h a f t ,  h e ra u s -  
gegeben von  H ,L .  A rn o ld  und V. S inem us. München 1973 
( d t v ) , S. 2 2 7 -2 4 2 .
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r h e t o r is c h e  Phasen e in a n d e r  a b w e ch se ln . Z e itd e h n e n d e s  E r -  
z ä h le n  kommt ö f t e r s  v o r  und kann s tö re n d  und g e k ü n s te l t  w i r -  
k e n . Das Dehnen e in e s  s c h n e l l  a b la u fe n d e n  Vorgangs h a t  b e i  
S o logu b  s e l t e n  den S in n ,  e in e  a n a ly s ie re n d e  und i n  das G esam t- 
geschehen noch s i n n v o l l  i n t e g r ie r b a r e  D a r s te l lu n g  zu l i e f e r n ,  
so n d e rn  e r  d e h n t o f t  n u r ,  um z .B .  d ie  A u g e n b l ic k s im p re s s io n  
e in e s  s t im m u n g s t rä c h t ig e n  Morgens (Das a l t e  Haus#N r .4 7 )  m i t  
a l l e n  ihm  z u r  V e r fü g u n g  s te h e n d e n  s p r a c h l i c h - s t i l i s t i s c h e n  
A u s d r u c k s m it te ln  w e i t s c h w e i f ig  zu s c h i ld e r n ,  was s ic h  a b e r  
p o e to lo g is c h  n i c h t  mehr r e c h t f e r t i g e n  l ä ß t .  H ie r b e i  v e r l i e r e n  
A u to r  und L e s e r  den z e n t r a le n  G e sch e h e n sa b la u f aus dem Auge. 
Rückwendungen u n te rb re c h e n  i n  S o lo g u b s  E rz ä h lu n g e n  n i c h t  den 
P luß  d e r  G e g e n w a rtsh a n d lu n g , w e i l  s ie  das e rw äh nen sw erte  v e r -  
gangene E r e ig n is  n u r  k u rz e  Z e i t  b e le u c h te n ,  um so l e d i g l i c h  
e rg änzende  und z u s ä t z l i c h e  I n fo r m a t io n  f ü r  d ie  G ege nw a rts - 
h a n d lu n g  zu l i e f e r n .  G e le g e n t l ic h  w erden auch V o ra u sd e u tu n g e n  
v e rw e n d e t ,  d u rc h  d ie  d e r  z u k ü n f t ig e ,  m e is t  u n h e i l v o l l e  Ge- 
s c h e h e n s a b la u f  f ü r  e in e n  A u g e n b l ic k  e ra h n t  w i r d  und d ie  a u f  
d ie s e  W eise d ie  Spannung s t e ig e r n  und das L e s e r in te r e s s e  a u f -  
r e c h t e r h a l t e n .  D ie  Lösung des K o n f l i k t s  f ä l l t  m i t  dem Höhe- 
p u n k t  und m i t  dem Ende d e r  E rz ä h lu n g  zusammen. D er o f fe n e  
S c h lu ß ,  w ie  e r  e tw a  f ü r  A. Öechov t y p is c h  i s t ,  kommt b e i  
S o lo gu b  w ie  auch  b e i  den m e is te n  a n d e re n  ru s s is c h e n  S y m b o li-  
s te n  kaum v o r .
с . D ie  E r z ä h lp e r s p e k t iv e
Daß S o lo gu b  i n  p o s i t i v e r  w ie  i n  n e g a t iv e r  K r i t i k  m e is t  
m i t  dem E r z ä h le r  g le ic h g e s e t z t  w i r d ,  b e ru h t  n i c h t  z u l e t z t  
a u f  s e in e r  E r z ä h lp e r s p e k t iv e •  S o lo gu b s  E r z ä h le r ,  d e r  a l s  s o l -  
c h e r  n i c h t  a usge w ie se n  s e in  muß und m e is t  a ls  P e rso n  auch 
n i c h t  i n  E rs c h e in u n g  t r i t t ,  b e s c h rä n k t  s ic h  n i c h t  a u f  b e r i c h -  
te n d e  und b e s c h re ib e n d e  M i t t e i l u n g  von  o b j e k i t v  Wahrnehmbarem, 
so n d e rn  s c h i l d e r t  d ie  W e lt  auch  immer aus dem G e fü h ls -  und 
E r le b n is h o r i z o n t  s e in e r  G e s ta l te n .  Es g e h t  S o lo gub  n i c h t  
darum , den A n s c h e in  e in e r  W ir k l ic h k e i t s a u s s a g e  zu v e r m i t t e l n ,  
so n d e rn  e r  w i l l  d u rc h  den o f t  kaum m e rk l ic h e n  W echsel i n  d e r  
E r z ä h lp e r s p e k t iv e  e in e  w e itg e h e n d e  I d e n t i f i k a t i o n  des L e s e rs
00050987
־ 214 -
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m i t  s e in e n  G e s ta l te n  e r r e ic h e n ,  daß d e r  L e s e r  das m e is t  
s c h r e c k l ic h e  und u n h e i l v o l l e  Geschehen a ls  f o l g e r i c h t i g  und 
n o tw e n d ig  m i te m p f in d e t .  D er L e s e r  f i n d e t  s ic h  dann o f t  v o r  
Tod und W ahnsinn, ohne s e lb s t  e in e  andere  M ö g l ic h k e i t  des 
H and lungsausgangs zu sehen• G e le g e n t l ic h  le id e n  a b e r  So logubs 
E rz ä h lu n g e n  u n te r  d e r  A l lg e g e n w a r t  und A l lw i s s e n h e i t  des E r־  
Z ä h le r s ,  wenn d ie s e r  , v e r g i ß t 1, aus welchem G e fü h ls -  und S r -  
l e b n is h o r i z o n t  h e ra u s  e r  b e o b a c h te n , a rg u m e n t ie re n  und s c h i l -  
d e rn  muß. A u f d ie s e  1U nangem essenhe it des R edens1 habe ic h  
ö f t e r s  h in g e w ie s e n ,  w ie  in  "Zu den S te r n e n " ( N r .4 ) ,  " J e n s e i t s  
des F lu s s e s  M e j r u r " ( N r * 2 6 ) , "D e r Kuß des U n g e b o re n e n "(N r#6 1 ) .  
D ie se  U nangem essenhe it des Redens und d ie  d is ta n z ie r e n d e  
K ä l t e  des S o lo gu b sch en  S t i l s  s e tz e n  d e r  d u rc h  u n m e rk l ic h e n  
P e rs p e k t iv e n w e c h s e l o f t  e r r e ic h t e n  S u g g e s t iv i t a t  d e r  g e s c h i l -  
d e r te n  W e lt  G renzen .
I n  den E rz ä h lu n g e n  g e h t  S o logub  a ls  A u to r  n i c h t  so w e i t  
w ie  e tw a  im  Roman "E in e  Legende im  W erden", wo s ic h  " d e r  zu 
W ort kommende 1A u to r *  n i c h t  mehr a l s  Z e i t -  und Raumgenosse 
s e in e r  G e s ta l te n  a u fg e fa ß t  sehen ( w i l l ) ,  so n de rn  a l s  E r f in d e r  
und U rh e b e r d e r  F i k t i o n "
111 H . - J .  G e r ig k :  V e rsu ch  ü b e r  D o s t o je v s k i j s  * J ü n g l in g 1. E in  
B e i t r a g  z u r  T h e o r ie  des Romans. München: F in k  1965 (=  Fo- 
rum S la v ic u m  4 ) ,  S. 38 .
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IV• VORSCHLAG ZUR KANONBILDUNG
D er k ü n s t le r i s c h e  Rang d e r  E rz ä h lu n g e n  S o lo g u b s  u n t e r l i e g t  
von A n fa n g  an g roß en  Schwankungen. H e rv o r ra g e n d e s  s t e h t  u n -  
v e r m i t t e l t  neben s c h le c h th in  M iß lungenem • B eson de rs  k ra ß  w i r d  
d ie s e r  G egensatz  em pfunden, wenn a u f  e in e  so m e is t e r l i c h e  E r -  
z ä h lu n g  w ie  " L i c h t  und S c h a t t e n " ( N r . 1 ) i ״ n  d e r  zw e i Menschen 
n u r  um den P r e is  des W ahnsinns dem f r e u d lo s e n  Leben e in  b e -  
s c h e id e n e s  G e fü h l d e r  F reude und des G lü c k s  a b z u r in g e n  v e r -  
mögen, e in e  E rz ä h lu n g  w ie  " N ic h ts  g e la n g  und n i c h t s  geschah" 
( N r #2 ) f o l g t ,  i n  d e r  jemand sp a n n u n g s lo s  von  s e in e n  b e la n g -  
lo s e n  Unternehm ungen b e r i c h t e t ,  aus denen  eben n ic h t s  ge w o r- 
den i s t .  F ü r  d ie s e  b e id e n  g le ic h e rm a ß e n  m e rk w ü rd ig e n  S e i te n  
des S o logu bsch en  S c h a f fe n s  s t e l l t  das J a h r  1907 e in e n  M a rk - 
s t e i n  d a r .  Z u n ä ch s t e r s c h e in t  i n  d iesem  J a h r  d e r  Roman "D e r 
k le in e  Dämon" ( i n  d e r  v o l l s t ä n d ig e n  A u s g a b e ) ,  m i t  dem S o logub  
e in e n  d u rc h s c h la g e n d e n  E r f o lg  e r z i e l t  und d e r  ih n  aus d e r  
V ie l z a h l  d e r  D ic h t e r  des ru s s is c h e n  S ym bo lism us  h e ra u s h e b t .  
D ie s e r  n a c h h a l t ig e  E r f o l g  e r la u b t  es ih m , s ic h  ganz dem d i c h -  
t e r i s c h e n  S c h a f fe n  zu w idm en, und so n im m t d ie  Z a h l d e r  e r -  
s c h e in e n d e n  Werke zw ar z u , g l e i c h z e i t i g  z e ic h n e t  s ic h  a b e r 
e in  a l lm ä h l ic h e s  N a ch la sse n  s e in e s  d i c h t e r i s c h e n  T a le n ts  ab• 
Man kann zw ar f ü r  das N a ch la sse n  s e in e s  d ic h t e r i s c h e n  T a le n ts  
k e in e  s c h lü s s ig e n  und b e f r ie d ig e n d e n  E r k lä r u n g e n  a n fü h re n ,  
dennoch z e ig e n  schon e in ig e  w en ige  G rundzüge s e in e r  m iß lu n -  
genen E rz ä h lu n g e n , daß S o logub  von A n fa n g  an d e r  G e fa h r a u s -  
g e s e tz t  w a r ,  s e in  S c h a f fe n  a u f  G e b ie te  a u szu d e h n e n , d ie  e r  
k ü n s t l e r i s c h  n i c h t  zu b e w ä l t ig e n  v e rm o c h te •
Sologubs künstlerisch gelungenen Erzählungen sind vorran- 
gig der individualistischen, nicht der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit verpflichtet und beleuchten menschliche Existenz 
als Krise, ohne Wegweisung geben zu können und zu wollen• Als 
ungemein populär gewordener Dichter in einer Zeit sich über- 
schlagender gesellschaftlicher und politischer Ereignisse 
wollte auch er nicht abseits stehen und sah sich immer öfter 
bemüßigt, auch mit Erzählungen, die konkrete Botschaften in 
begrifflich klar zu erfassenden Gedanken enthalten, an die
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Ö f f e n t l i c h k e i t  zu t r e t e n •  E rw äh n t s e ie n  h i e r  E rz ä h lu n g e n  w ie  
"H e ra u s fo rd e rn d e s  B e n e h m e n " (N r .5 ) , "D e r h u n g r ig e  G la n z " ( N r .3 3 ) , 
"Das a l t e  H a u s " (N r •47  ) ,  "D ie  W e lt  des T i e r s " ( N r . 63)»  ” E in  
Tag v o l l e r  U n r u h e " ( N r .6 6 ) ,  "Das i r d is c h e  P a r a d ie s " ( N r . 58) 
und " L o h e n g r in " ( N r • 5 9 ) •  D ie  e in e n  s in d  A n k la g e n  gegen d ie  
s o z ia le n  M iß s tä n d e 9 gegen d ie  L e b e n s h a ltu n g  d e r  Dekadenz und 
p ro p a g ie re n  den neuen  M enschen, d ie  a n de re n  le g e n  dem L e se r 
i n  a u f d r i n g l i c h e r  Form d ie  K u n s ta u f fa s s u n g  des A u to rs  nahe , 
wonach d e r  Mensch s i c h  s e in e r  N a t ü r l i c h k e i t  b e s in n e n  und d u rc h  
d ie  s c h ö p fe r is c h e  P h a n ta s ie  d ie  unannehmbare W i r k l i c h k e i t  
u m g e s ta lte n  m üsse. N u r a u f  d ie s e  Weise und n i c h t  d u rc h  k ü n s t -  
l i e h e  P a ra d ie s e  könne  d e r  Mensch e in e  A r t  i r d i s c h e s  P a ra d ie s  
w ie d e re r la n g e n  und so e in  n a t ü r l i c h - u r s p r ü n g l i c h e s  G lü ck  e r -  
fa h re n •
A l l e  V e rsuche  S o lo g u b s ,  e in e  d is k u r s iv e  Äußerung a ls  e in e  
A r t  B o ts c h a f t  i n  E rz ä h lu n g e n  zu k le id e n ,  s c h la g e n  f e h l .  S e ine  
B o ts c h a f t  w i r d  dem L e s e r  zu plump n a h e g e b ra c h t ,  w i r k t  o f t  a u f -  
g e s e tz t  und kann  manchmal d u rc h  e in  unangemessenes P a thos 
ü b e r u n f r e i w i l l i g e  K om ik ge rade zu  g ro te s k e  Züge annehmen, 
wenn e tw a  Geschehen und , R e le v a n z 1 d e r  B o ts c h a f t  i n  e inem 
e k la ta n te n  M iß v e r h ä l t n i s  s te h e n .  H ie r  s e i  v e rw ie s e n  a u f  
L a s to c k in s  a u s f ü h r l i c h e s  R e fe r a t  ü b e r  N a t ü r l i c h k e i t ,  Schön- 
h e i t  und u r s p r ü n g l ic h e s  G lü ck  (Das i r d i s c h e  P a r a d ie s , N r . 58) 
und a u f  das A b s in g e n  d e r  " I n t e r n a t i o n a le "  im k a l t e n  L i c h t  
des t o t e n  Mondes (Das a l t e  H a u s ,N r .4 7 ) •
D ie  e n d g ü l t ig e  Wende vom s y m b o l i s t i s c h - i n d i v id u a l i s t i s c h e n  
S c h a f fe n  zum a k t u e l l  z e i tn a h e n  und g e s e l ls c h a f ts b e z o g e n e n  
v o l l z i e h t  S o lo g u b  m i t  dem A usbruch  des E rs te n  W e l t k r ie g s •  D ie  
E rz ä h lu n g e n  im Sammelband " J a r y j  god" (M. 1916) s in d  f a s t  
a u s s c h l ie ß l i c h  dem K r ie g s g e s c h e h e n  g e w id m e t. Man l i e s t  s ie  
n i c h t  ohne B e fre m d e n , n i c h t  ohne p e in l i c h  b e r ü h r t  zu s e in .
M i t  p la t te m  R e a lis m u s  w i r d  v a te r lä n d is c h e s  P a th o s  i n  e in d e u -  
t i g  d id a k t i s c h e r  A b s ic h t  v e r m i t t e l t .  D ie  d a r g e s t e l l t e  W irk -  
l i c h k e i t  w i r d  s c h e m a t i s i e r t ,  k l i s c h i e r t ,  v e r k i t s c h t .  I n  ü b e r -  
s t i l i s i e r t e n  W i r k l i c h k e i t s a u s s c h n i t t e n  bew egt s ic h  d e r  * p o s i -  
t i v e  H e ld 1, d e r ,  e r f ü l l t  von e inem  e r b a u l ic h e n  W e lt -  und 
S ie g e s g e fü h l ,  s i c h  des  r e c h te n  Weges w o h l bewußt i s t ,  d e r
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je d e s  P ro b le m  a ls  S c h e in p ro b le m  e rk e n n t  und je d e r  Aufgabe g e - 
wachsen i s t .  D ie  E rz ä h lu n g e n  enden d a h e r f o l g e r i c h t i g  m i t  
e inem  Happy end . Das B öse, das b is h e r  i n  den v e rs c h ie d e n s te n  
Formen das d ic h t e r i s c h e  W e l t b i ld  S o logubs  b e h e r r s c h te ,  i s t  
ve rsch w u n d e n , und an s e in e  S t e l l e  t r i t t  -  um es m i t  Hermann 
B ro ch  zu sagen -  das Böse i n  d e r  K u n s t ,  d e r  K i t s c h .
Nach dem E rs te n  W e l t k r ie g  e rs c h e in e n  noch zw e i Sammelbände 
m i t  E rz ä h lu n g e n  -  " S le p a ja  b abo cka " (M. 1918) und "S oc tennye  
d n i 11 (R e v a l 1921) - ,  d ie  a b e r ,  t r o t z  S o lo gu b s  A b rücken  vom 
m iß lu n g e n e n  V e rs u c h , g e s e l ls c h a f ts b e z o g e n e m  Engagement i n  
k ü n s t le r is c h e n  T e x te n  a d ä q u a te n  A u sd ru ck  zu v e r le ih e n ,  von 
s e in e n  f r ü h e r e n  g e lu n g e n e n  E rz ä h lu n g e n  i n  Thema, K o m p o s it io n  
und s p ra c h l ic h e m  A u sd ru ck  e r h e b l ic h  abw e ichen  und auch h in -  
s i c h t l i c h  ih r e s  k ü n s t le r i s c h e n  W erts  n i c h t  mehr m i t  s e in e n  
f r ü h e r e n  E rz ä h lu n g e n  v e r g l ic h e n  w erden können .
Wo e in  k ü n s t le r i s c h e s  S c h a f fe n  s o lc h e n  Schwankungen u n t e r -  
l i e g t ,  w ie  s ie  s ic h  am B e is p ie l  S o logubs  b e le g e n  la s s e n ,  i s t  
d ie  e x p l i z i t e  H e rvo rh e b u n g  d e sse n , was dem k r i t i s c h e n  B l i c k  
s t a n d h ä l t ,  ganz b e so n d e rs  g e b o te n . Es s e ie n  im  F o lg end en  je ne  
E rz ä h lu n g e n  z u s a m m e n g e s te l l t  und c h a r a k t e r i s i e r t ,  d ie  den 
A n sp ruch  e rheben  kö n n e n , S o logu bs  E ig e n a r t  a u f  i h r e r  h ö c h s te n  
S tu fe  zu r e p r ä s e n t ie r e n .
In  S o lo gub s  e r s t e r  E rz ä h lu n g ,  " L i c h t  und S c h a t t e n " ( N r . 1 ) ,  
v e r f a l l e n  zw e i M enschen, d e r  e tw a  z w ö l f j ä h r ig e  Junge V o lo d ja  
und s e in e  M u t te r ,  e in e r  s e lb s tg e s c h a f fe n e n  W e lt  von  S c h a t te n -  
b i l d e r n ,  d ie  d u rc h  g e s c h ic k te s  F a l te n  von F in g e rn  und Händen 
v o r  e in e r  L i c h t q u e l l e  a u f  d e r  Wand e rs c h e in e n .  I r r i t i e r t  und 
a b g e s to ß e n  von e in e r  z u t i e f s t  f r e u d lo s  und s in n lo s  empfundenen 
W e lt ,  haben V o lo d ja  und s e in e  M u t te r  je d e n  tra g e n d e n  S e in s -  
b e zu g , d e r  s ic h  i n  Z u v e r s ic h t ,  H o f fn u n g  und gehobene r S t im -  
mung a u s d r ü c k t ,  v e r l o r e n .  I n  d e r  m ag ischen  A n z ie h u n g s k ra f t  
d e r  S c h a t te n w e l t  z e i g t  s ic h  das u n a b d in g b a re  V e r la n g e n  des 
Menschen nach  h e i t e r e n ,  f r o h e n  S tu n d e n , ohne d ie  s e lb s t  Le - 
ben im b io lo g is c h e n  S in n  verküm m ern muß. D ie  S c h a t te n w e l t  a ls  
gew ünsch te  I d e a l i t ä t  s c h ie b t  s ic h  s c h l i e ß l i c h  ganz v o r  d ie  
u n e r f r e u l i c h e  R e a l i t ä t ,  was im  s e l ig e n  W ahnsinn (b la ž e n n o e
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b ezum ie ) zum A u sd ru ck  kommt.
D er L e s e r  kann s ic h  d e r  Beklemmung d ie s e r  W e lt  n i c h t  e n t -  
z ie h e n ,  w e i l  ihm  a l l e  E in z e ld in g e  i n  d e r  h e r rs c h e n d e n  S t irn -  
mung d e r  H a u p tg e s ta l te n  e n tg e g e n t re te n •  Zu d ie s e r  S c h lü s s ig -  
k e i t  kommt noch d ie  k l a r e ,  s c h l i c h t e  P r o s a d ik t io n ,  i n  d e r  
s ic h  V o k a b u la r  und S t i l l a g e  den kaum m e rk l ic h e n  W echseln d e r  
E r z ä h lp e r s p e k t iv e n  a d ä q u a t anpassen .
Wie i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  so nehmen i n  z a h l r e ic h e n  anderen  
heranwacheende K in d e r  m i t  m e is t  schw acher p h y s is c h e r  K o n s t i -  
t u t i o n  e in e  z e n t r a le  R o l le  e in .  S o logub  b e le u c h te t  m i t  V o r -  
l i e b e  das H a u p ts ta d iu m  d e r  k ö r p e r l i c h e n  und s e e l i s c h - g e i s t i -  
gen R e ifu n g  des M enschen, d ie  P u b e r tä t .  H ie r  z e ig t  s ic h  f ü r  
ih n  e x e m p la r is c h ,  w ie  d ie  p h a n ta s ie lo s e ,  g e fü h ls a rm e  und k o r -  
r u p te  W e lt  d e r  E rwachsenen dem p h a n ta s ie -  und g e fü h ls b e s t im m -  
te n  K in d  m i t  se inem  D rang nach f r e i e r  E n t f a l t u n g  G e w a lt a n - 
t u t .  D er V e rsu ch  v i e l e r  K in d e r ,  an d ie  W e lt  d e r  Erwachsenen 
A n sch lu ß  zu f in d e n  und i n  s ie  h in e in z u w a c h s e n , f ü h r t  d a h e r 
o f t  zu e in e r  W e l t f l u c h t ,  d ie  i n  e in e  h e i t e r  s tim m ende , a b e r 
v e r h ä n g n is v o l le  W unschw e lt m ündet.
Auch i n  d e r  fo lg e n d e n  E rz ä h lu n g ,  "Zu den S t e r n e n " ( N r . 4 ) , 
s t e h t  e in  h e ranw achse nde r Junge im  M i t t e lp u n k t  des Geschehens, 
das i n  V e r la u f  und M o t iv ie r u n g  Ä h n l ic h k e i t e n  m i t  dem Geschehen 
i n  " L i c h t  und S c h a t te n ” ( N r . 1) a u fw e is t :  Abgestoßen  von  d e r  
la u t e n ,  s o n n e n h e l le n  W e lt  des Tages, d ie  d u rc h  lä rm e n d e , u n - 
v e r s tä n d ig e ,  b lö d  la c h e n d e  Erwachsene r e p r ä s e n t i e r t  w i r d ,  wen- 
d e t  s ic h  d e r  s c h m ä c h tig e  Junge S ereza  a u f  d e r  Suche nach  Ge- 
b o r g e n h e i t  v e rm it te ln d e m  W e ltv e r t r a u e n  d e r  n ä c h t l i c h e n ,  s t i l -  
l e n ,  h e i t e r  s tim m enden W e lt  d e r  S te rn e  z u . H in t e r  den k ü h le n ,  
v e r s t ä n d ig  lä c h e ln d e n  S te rn e n  v e rm u te t  e r  e in  b e s s e re s  und 
g lü c k l i c h e r e s  Leben . S e in e n  s e h n s ü c h t ig e n  Wunsch, zu den S t e r -  
nen zu g e la n g e n , e r f ü l l t  ihm d e r  Tod, i n  dem T od es- und 
G lü c k s e r fa h ru n g  z u s a m m e n fa lle n .
Wie d e r  s e l ig e  W ahnsinn i n  " L i c h t  und S c h a t t e n " ( N r . 1) so 
i s t  auch  h i e r  d e r  Tod a l s  p o s i t i v e s  Phänomen zu sehen : E r b e - 
f r e i t  den Menschen von  d e r  e rd rü c k e n d e n  Bürde des Lebens und 
l ä ß t  ih n  s e in e  gew ünsch te  I d e a lw e l t  e r r e ic h e n .  I n  d ie s e r  E r -
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z ä h lu n g  kommt auch  S o logu bs  c h a r a k t e r i s t i s c h e  N a tu rs y m b o l ik  
zu v o l l e r  G e ltu n g :  D e r Mensch f l i e h t  das Leben und d a m it  den 
T ag ; d ie  Q u e lle  des Lebens , d ie  Sonne, w i r d  zum Symbol des 
B ö sen ; d ie  N a ch t a l s  Todesnähe w i r d  z u r  e rs e h n te n  T a g e s z e i t .
I n  d e r  E rz ä h lu n g  ” Das V e r s t e c k s p ie l " ( N r , 8 )  n im m t das k l e i -  
ne Mädchen L e le c k a  -  w ie  V o lo d ja  i n  " L i c h t  und S c h a t t e n " ( N r . 1 ) 
-  Z u f lu c h t  zu e inem  S p ie l :  L e le c k a  i s t  s e l i g ,  wenn s ie  m i t  
i h r e r  M u t te r  im  K in d e rz im m e r V e rs te c k  s p ie le n  k a n n . Das S p ie l  
v e r z a u b e r t  und e n t r ü c k t  L e le c k a  und i h r e  M u t t e r  d e r  g ra u e n , 
k a l t e n  A l l t a g s w e l t ,  d e r  f r e u d lo s e n  W i r k l i c h k e i t .  Das V e r s te c k -  
s p i e l  m i t  se inem  V e rs c h l ie ß e n  d e r  Augen v o r  d e r  W e lt  s t e l l t  
a u ch  e in e  den M ö g l ic h k e i te n  e in e s  K le in k in d e s  e n ts p re c h e n d e  
W e l t f l u c h t  d a r .  Doch d ie  K ä l t e  des L e b e n s , v e r k ö r p e r t  d u rc h  
L e le č k a s  k a l t e n ,  s e lb s t  k a l t  lä c h e ln d e n  V a te r ,  m acht v o r  d e r  
G e b o rg e n h e it  des K in d e rz im m e rs  n i c h t  h a l t :  L e le c k a  e r k ä l t e t  
s i c h  und s t i r b t .  Das Unvermögen d e r  a u s s c h l i e ß l i c h  an i h r  
K in d  f i x i e r t e n  M u t t e r ,  den Tod L e le c k a s  s e e l i s c h  zu b e w ä l t i -  
g e n , z e i g t  s ic h  i n  ih re m  u n n a t ü r l i c h e n ,  ih re m  w a h n s in n ig e n  
L a c h e n .
A n g e e k e lt  von  d e r  l a u t  lä rm e n d e n , k rä n k e n d e n  A l l t a g s w e l t  
d e r  E rw achsenen , s c h e n k t  d e r  Junge S e re ža  i n  d e r  E rz ä h lu n g  
" D ie  w e iße  B i r k e " ( N r . 4 9 )  s e in e  ganze L ie b e  und Z ä r t l i c h k e i t  
e i n e r  w e iß en  B i r k e .  I n  l y r i s c h - r h e t o r i s c h e n  Phasen w i r d  e in e  
ganz d e r  G e m ü tsve rfa ssu n g  des Jungen v e r p f l i c h t e t e ,  b e s e e l te  
L a n d s c h a f t  s k i z z i e r t ,  i n  d e r  g e h e im n is v o l le s  Rauschen von 
Bäumen und u n ru h ig e s  Schwanken vom F lu ß  h e r  a u fz ie h e n d e r  Ne- 
b e i  im  zaubernden  L i c h t  des o h n m ä ch tig e n  Mondes von  u n b e s tim m - 
t e r  T ra u e r ,  von  q u ä le n d e r  S ehnsuch t und H o f f n u n g s lo s ig k e i t  
k ü n d e n . D er w e ißen  B i r k e  und S e reža  n ä h e r t  s i c h  d e r  Tod und 
l ä ß t  das Sehnen und Wünschen d e r  b e id e n  i n  e inem  A u g e n b l ic k  
w a h n s in n ig e n  G lü cks  i n  E r f ü l l u n g  gehen .
Die gedrückten Stimmungen, von denen die meisten Gestalten 
Sologubs beherrscht werden, die sie von der Gemeinschaft iso- 
lieren und auf sich selbst zurückweisen, resultieren über- 
wiegend aus einem unmittelbaren Erleben der Wirklichkeit. In
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d ie s e r  H in s ic h t  f ä l l t  d ie  fo lg e n d e  E rz ä h lu n g ,  "Das I r d i s c h e  
g e b ü h r t  d e r  E r d e " ( N r .  1 0 ) ,  e tw as aus dem Rahmen, H ie r  w i r d  d e r  
M ißm ut und d ie  V e r d r o s s e n h e i t  des Jungen Sasa g e s t a l t e t ,  dem 
es a l s  i rd is c h e m  Wesen m iß l i n g t ,  m i t  s e in e r  t h e o r e t is c h e n  E in -  
S te l lu n g  z u r  W i r k l i c h k e i t  das G ehe im nis  d e r  N a tu r ,  des Lebens 
und des Todes zu e rg rü n d e n .  So w ir d  auch s e in  i n n i g s t e r  
Wunsch, d ie  E r fa h r u n g  e in e s  g e h e im n is v o l le n  S ch re cke n s  zu ma- 
chen , n i c h t  e r f ü l l t ,  w e i l  ihm das M y s te r iu m  v e rs c h lo s s e n  
b l e i b t .  S e lb s t  d e r  Gedanke an den von  a l le m  I r d is c h e n  b e f r e i -  
enden Tod kann ih n  n i c h t  f a s z in ie r e n .  Während e r  so v o r  s ic h  
h in  g r ü b e l t ,  g e h t  d ie  a l t e  K in d e r f r a u  L e p e s t i n ' j a  v o r b e i ,  und 
e r  w i r d  von  l e i c h t e r  K ä l t e  und einem g e h e im n is v o l le n  S c h re c k e n  
e r f a ß t .  E r f o l g t  i h r  und g e h t  d a m it  den Weg des I r d i s c h e n ;  e r  
f o l g t  i h r ,  d e r  E r k e n n tn is  ( L e p e s t in 1ja  a ls  * E p is t e m i ja 1) ,  daß 
es I rd is c h e m  v e r w e h r t  i s t ,  E in b l i c k e  i n  d ie  g e h e im n is v o l le n  
Zusammenhänge zu e r la n g e n ,  und daß d e r  A l l t a g  des Lebens 
S c h re c k l ic h e s  und F u r c h te in f lö ß e n d e s  b e r e i t h ä l t .
I n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  w i r d  je n e r  T e i l  d e r  S o lo gu b sch en  ł E r -  
k e n n t n i s t h e o r ie e י n t f a l t e t ,  nach d e r  Menschen m i t  n o rm a le n  
B e w u ß ts e in s z u s tä n d e n  und f r a g e n d e r ,  t h e o r e t i s c h e r  E in s t e l l u n g  
z u r  W i r k l i c h k e i t  zu k e in e r  E rk e n n tn is  von fu n d a m e n ta le n  Da- 
seinszusam m enhängen f ä h i g  s in d .  D e r a r t ig e  E rk e n n tn is s e  v e r -  
m i t t e l n  n u r  t r a u m h a f te ,  o f t  a lp t r a u m h a f te  V is io n e n  e in e s  
k ra n k h a f te n  und d a m it  zu h a l l u z in a t o r i s c h e r  H e l l s i c h t  fä h ig e n  
B e w u ß ts e in s z u s ta n d , w ie  am Geschehen a n d e re r  E rz ä h lu n g e n  noch  
zu z e ig e n  s e in  w i r d .
D ie  W e l t f l u c h t  e in e s  Jungen , g e k o p p e lt  m i t  d e r  T od esseh n - 
s u c h t ,  beim  g e l ie b t e n  t o t e n  P a r tn e r  zu s e in ,  g e s t a l t e t  S o lo -  
gub i n  d e r  E rz ä h lu n g  " T r ö s tu n g " ( N r .  1 3 ) .  Über den s c h r e c k l i -  
chen , a b e r  auch f a s z in ie r e n d e n  Tod des Mädchens R a ja ,  das aus 
einem F e n s te r  a u f  das P f l a s t e r  f ä l l t ,  g e r ä t  d e r  Junge D m i t r i j  
i n  den B a n n k re is  des T o d es , ü b e r den R a ja  i n  e in e  b e s s e re  
W e lt g e la n g te .  D e r s e e l i s c h  n i c h t  zu b e w ä lt ig e n d e  S ch re cke n  
des gewaltsaunen Todes l ä ß t  D m i t r i j  e rk ra n k e n ,  w odurch  d ie  
M ö g l ic h k e i t  n ä h e r r ü c k t ,  zu R a ja  ( r a j  = P a ra d ie s )  zu g e la n g e n .  
S e ine  k ra n k e  P h a n ta s ie  l ä ß t  R a ja  a ls  E n ge l W ie d e re rs te h e n ,
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und er folgt ihr in den Trost gewährenden und ein glückliche- 
res Leben verheißenden Tod.
I n  D m i t r i j s  F reude  ü b e r  R a ja s  f r ü h e n  Tod , d e r  i h r  das E r -  
w achsenw erden e r s p a r t  h a t ,  z e ig t  s ic h  a u c h , daß d e r  Mensch 
n u r  i n  d e r  V e rk lä ru n g  des Todes zum G egenstand r e i n e r  L ie b e  
w e rden  ka n n . D ie  immer u n e r t r ä g l i c h e r  w erdende U m w elt, i n  d e r  
S c h u le  und L e h re r  -  S o logu b  w ar s e lb s t  L e h r e r !  -  e in e  z e n t r a -  
l e  R o l le  s p ie le n ,  m o t i v i e r t  d ie  zunehmende A n z ie h u n g s k ra f t  
des  Todes m i t  s e in e r  M ö g l i c h k e i t ,  d iesem  i r d i s c h e n  Leben zu 
entkom m en. D ie  W i r k l i c h k e i t s e r f a h r u n g  des von  s e in e r  Umwelt 
g e q u ä l te n  und von K op fschm erzen  g e p e in ig te n  Jungen b e d in g t  
und r e c h t f e r t i g t  s e in  V e r la n g e n  nach  dem Tod a l s  d e r  e in z ig e n  
p o s i t i v e n  M ö g l ic h k e i t  des Lebens . S c h lü s s ig k e i t  und F o lg e r i c h -  
t i g k e i t  d ie s e s  Geschehens e r r e i c h t  S o lo g u b  w iede rum  d a d u rc h ,  
daß e r  aus dem E r le b n is h o r i z o n t  des Jungen s c h i l d e r t ,  dem 
s i c h  k e in e  a n de re n  L e b e n s p e rs p e k t iv e n  mehr e r ö f f n e n .
I n  d e r  E rz ä h lu n g  "D e r  S ta c h e l  des T o d es !,( N r .  15) v e r f ü h r t  
d e r  böse W ild fa n g  V a n ja  s e in e n  f r ö h l i c h e n ,  g u tm ü t ig e n  S p ie l -  
kam eraden  K o l ja  zum S e lb s tm o rd ,  indem  e r  a l l e s  Schöne in s  
H ä ß l ic h e  k e h r t ,  a u f  d ie  S in n lo s ig k e i t  und W id e r w ä r t ig k e i t  
des Lebens h in w e is t  und den von a l l e n  i r d i s c h e n  Ü b e ln  b e f r e i -  
e n d e n , e in  b e s s e re s  S e in  v e rh e iß e n d e n  Tod p r e i s t .  A b e r auch 
V a n ja  s e lb s t  e r l i e g t  d e r  h y p n o t is c h e n  M ach t des Todes und so 
e r t r ä n k e n  s ic h  d ie  b e id e n  Jungen gem einsam .
A u f d ie s e  E rz ä h lu n g  w i r d  g e rn  v e rw ie s e n ,  wenn man S o logu bs  
p e s s im is t is c h e  L e b e n s s ic h t  und s e in e  T o d e s fa s z in a t io n  h e r v o r -  
heben  w i l l .  Z w e i f e l lo s  z e ig t  s ic h  i n  V a n ja s  S ie g  ü b e r  K o l ja  -  
b e id e  s in d  E xponen ten  d e r  P r i n z ip ie n  von  L e b e n s v e rn e in u n g  und 
L e b e n s b e ja h u n g  -  d e r  T riu m ph  des * N e in 1 zum Leben ü b e r  das 
1J a ' ,  dennoch w e ic h t  d ie s e  E rz ä h lu n g  i n  d e r  f ü r  S o lo g u b s  Ge- 
s t a l t e n  g e ra d e zu  s te r e o ty p e n  E n ts p re c h u n g  i n  A ussehen , Denk- 
und H a n d lu n g sw e ise n  vom gew ohnten B i l d  a b :  I n n e r h a lb  d e r  g e -  
s t a l t e t e n  W e lt  w i r d  V a n ja ,  d e r  i n  se inem  h ä ß l ic h e n  Aussehen 
das Leben i n  s e in e r  A l l t ä g l i c h k e i t  v e r k ö r p e r t ,  n e g a t iv  g e - 
z e ic h n e t ,  w e n n g le ic h  e r  das p o s i t i v e  P r i n z i p  d e r  L e b e n s v e r-  
n e in u n g  v e r t r i t t .  D ie s  g i l t  m i t  v e rä n d e r te m  V o rz e ic h e n  auch
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für Kolja als guten Jungen und als Exponenten der bösen Le- 
bensbejahung.
Der Tod triumphiert hier über die beiden, auf Extreme re- 
duzierten Möglichkeiten der Einstellung zum Leben und erhält 
dadurch einen Eigenwert, der sich nicht mehr ausschließlich 
vom Leben her bestimmen läßt«
I n  den b is h e r  e rw ä h n te n  E rz ä h lu n g e n  e r s c h e in t  d ie  A l l t a g s -  
w e i t ,  d ie  a le  W e lt  d e r  Erwachsenen den K in d e rn  g e g e n ü b e r t r i t t ,  
a l s  f r e u d lo s ,  l a n g w e i l i g ,  lä rm e n d , ro h •  I n  den fo lg e n d e n  d r e i  
E rz ä h lu n g e n  -  "D e r W u rm "(N r.3 ) ,  " I n  d e r  M e n g e " (N r .3 0 ) , "D e r  
Junge L in u s " ( N r . 20 ) -  s t e i g e r t  S o logub  das Böse und d ie  B ös- 
a r t i g k e i t  d e r  M enschen, b eso n d e rs  d e r  E rw achsenen, zu  s e lb s t -  
zw eckha ftem  L u s tg e w in n  und zu m a ß lo se r B r u t a l i t ä t .
M i t  V la d im i r  Rubonosov z e ic h n e t  S o logub  i n  d e r  E rz ä h lu n g  
"D e r W u rm "(N r.3 )  e in e n  b r u t a le n ,  s a d is t is c h e n  M enschen, dem 
frem des  L e id  zum e ig e n e n  Genuß w i r d :  A ls  das Mädchen Vanda 
b e i  f r ö h l ic h e m  U m h e rla u fe n  s e in e  L ie b l in g s ta s s e  z e r b r i c h t ,  
d r o h t  e r  i h r  d a m it ,  daß i h r  e in  Wurm d u rc h  den Mund i n  den 
L e ib  k r ie c h e n  und s ie  a u fs a u g e n  w e rd e . D ie  g ra u s ig e  V o r s t e l -  
lu n g  d ie s e r  D rohung ü b e r s t e ig t  Vandas Vermögen, s ie  s e e l i s c h  
zu b e w ä l t ig e n ,  und so w i r d  s ie  vom Wurm q u a l v o l l  zu g ru n d e  g e -  
r i c h t e t .  K in d l i c h e  W e h r lo s ig k e i t  und U nschu ld  w erden h i e r  
O p fe r  r ü c k s i c h t s lo s e r  B r u t a l i t ä t  und s a d is t i s c h e r  L u s t  am 
Q u ä len .
Die verschiedenen Stimmungen, deren Umschlagen und deren 
sich steigernde Intensität bilden den Hintergrund, auf dem 
jedes Einzelding der gestalteten Welt in Erscheinung tritt. 
Vandas panischem Schrecken nach Rubonosovs Drohung mit dem 
Wurm verleiht Sologub angemessenen Ausdruck im jähen Heraus- 
treten der Dinge der Umwelt aus ihren gewöhnlichen, vertrau- 
ten Bezügen und ihrer Verwandlung in Bedrohliches und Feind- 
l i c h e s .
Die blutige Katastrophe auf dem Chodynka-Feld bei der Krö- 
nung des Zaren Nikolaus II. - damals wurden Tausende von Men- 
sehen totgetrampelt - diente Sologub als Vorlage für die Er-
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z ä h lu n g  " I n  d e r  M e n g e " (N r .3 0 ) . E r l ä ß t  d r e i  K in d e r  d e r  a u f -  
re g e n d e n  G lü c k s v e rh e iß u n g  des V o lk s fe s te s  f o lg e n ,  das z u r  
b l u t i g e n  K a ta s t ro p h e  a u s a r t e t ,  i n  d e r  d ie  d r e i  K in d e r  -  w ie  
u n z ä h l ig e  an de re  -  z e r q u e ts c h t  und n ie d e r g e t r a m p e l t  w erden .
D ie  w ech se ln de n  und an I n t e n s i t ä t  zunehmenden Stimmungen 
von  F r ö h l i c h k e i t ,  A u s g e la s s e n h e i t ,  H e m m u n g s lo s ig k e it ,  von 
P l a t z -  und L e b e n sa n g s t i n  d e r  s ic h  immer e n g e r zusammendrük- 
kenden Menge und d ie  d a d u rc h  b e d in g te n  V e rh a lte n s w e is e n  s c h i l -  
d e r t  S o lo gub  aus dem G e fü h ls -  und E r le b n is h o r i z o n t  d e r  a n fä n g -  
l i e h  h e i t e r  g e s t im m te n , dann a n g e e k e lte n  und s c h l i e ß l i c h  v e r -  
z w e i f e l t e n  K in d e r ,  um so d ie  Dämonie des gegen s ic h  s e lb s t  
w ü tenden  Menschen noch s c h ä r f e r  zu fa s s e n .  Das g ra u s ig e  Ge- 
schehen e r r e i c h t  s e in e n  H ö h e p u n k t, a l s  d ie  lebensspendende  
Sonne s t e i g t .  Es w i r d  i h r  F e s t ,  e in  F e s t  des Lebens, das den 
Menschen d ie  Masken vom G e s ic h t  r e i ß t  und s ie  a ls  wütende Dä- 
monen z e i g t .
An d e r  Sprache d ie s e r  E rz ä h lu n g  f a l l e n  b eson d e rs  d ie  z a h l -  
r e ic h e n  l e x i k a l i s c h e n  D isso n a n ze n  a u f ,  m i t  denen d e r  I r r i t a -  
t i o n  d e r  K in d e r  d u rc h  d ie  ungew ohnten f a s z in ie r e n d  s c h r e c k l i -  
chen E r le b n is s e  und dem O r ie n t ie r u n g s v e r lu s t  i n  d e r  k e in e n  
Ausweg mehr f r e ig e b e n d e n  Menge Rechnung g e tra g e n  w i r d .
E in  r e b e l l i s c h e s  D o r f  im  rö m is c h e n  Im p e riu m  i s t  d e r  Schau- 
p l a t z  d e r  E rz ä h lu n g  "D e r  Junge L in u s " ( N r . 2 0 ) . Der z u r  1B e f r i e -  
d u n g 1 des D o r fe s  e in g e s e tz te n  rö m is c h e n  R e i t e r a b t e i lu n g  f a l -  
le n  s e lb s t  s c h u ld lo s e  K in d e r  zum O p fe r .  D er f u r c h t l o s e  Junge 
L in u s ,  d e r  v o r  se inem  Tod d ie  L e g io n ä re  b e s c h im p f te ,  e r s t e h t  
a b e r  immer w ie d e r ,  w ie  o f t  und w ie  grausam e r  auch e rs c h la g e n  
w i r d .  Von s e in e n  D rohungen und se inem  S töhnen  i n  p a n is c h e  
F u r c h t  v e r s e t z t ,  ja g e n  d ie  S o ld a te n  a u f  i h r e n  P fe rd e n  in s  
Meer und kommen d a r in  um.
D ie  ö r t l i c h e  und z e i t l i c h e  V e r le g u n g  des Geschehens in s  
rö m is c h e  Im p e r iu m , d ie  Namengebung 'L i n u s '  und das S c h ic k s a l  
des Jungen w e is e n  a u f  e in  a n t ik e s  M ythenthem a h in ,  wonach d e r  
a l s  K in d  a u s g e s e tz te  L in u s  bzw . L in o s ,  d e r  Sohn des A p o l lo  
und d e r  Psam athe, von Hunden i n  S tü cke  g e r is s e n  w i r d .  I n  d e r  
s y m b o l is c h - d ic h te r is c h e n  G e s ta l tu n g  des M y th o s , w ie  e r  im
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"Ju n g en  L in u s "  v o r l i e g t ,  e r f ä h r t  d ie  W e lt  e in e  f ü r  S o lo g u b  
u n ty p is c h e  A u s le g u n g , w e i l  das m e n s c h lic h  Böse i n  s e in e  G ren - 
zen v e rw ie s e n  und z u r  R e c h e n s c h a ft  gezogen w i r d :  D ie  L e g io n ä -  
r e  können zw ar den Jungen L in u s  a ls  das K in d  A u fs tä n d is c h e r  
t ö t e n ,  n i c h t  a b e r  das K in d  a ls  Symbol d e r  U nschu ld  und F r e i -  
h e i t .  Von d e r  h i e r  w a lte n d e n  G e r e c h t ig k e i t  b l e i b t  a b e r  d ie  
Sonne a l s  d e r  zu immer g ra u s ig e re m  G em etze l d rängende  D rache 
ausgenommen. S ie  f r e u t  s ic h  ü b e r  je d e s  b lu t i g e  i r d i s c h e  Ge- 
sch e h e n , u n a b h ä n g ig  d a von , ob es im Z e ich e n  des R e ch ts  o d e r 
des U n re c h ts  g e s c h ie h t .  D ie  Sonne b i l d e t  i n  S o lo g u b s  E rz ä h lu n -  
gen je n e s  S t r u k tu r e le m e n t ,  dessen A u fta u c h e n  kommendes U n h e i l  
g le ic h s a m  h e ra u fb e s c h w ö r t .
Wie i n  ande ren  E rz ä h lu n g e n  so d e u te t  auch h i e r  d ie  L a n d - 
s c h a f t  das G eschehen. S ie  w ir d  den n a t ü r l i c h e n  G e g e b e n h e ite n  
e n t f r e m d e t  und e r s t e h t  a ls  b e d r o h l ic h e  1S e e le n la n d s c h a f t1 im 
Bann des A lp d ru c k s  d e r  L e g io n ä re ,  d ie  i h r  H ande ln  s e e l i s c h  
n i c h t  b e w ä l t ig e n  kön nen .
E in e  ganz dem P ess im ism us S o logubs  v e r p f l i c h t e t e  W e ita u s -  
le g u n g  d u rc h  e in e n  M ythos  f i n d e t  s ic h  i n  d e r  E rz ä h lu n g  "Das 
Land , i n  dem e in  T ie r  d ie  H e r r s c h a f t  a n t r a t " ( N r . 2 7 ) , wo das 
Böse s ic h  u n e in g e s c h rä n k t  e n t f a l t e n  ka n n , ohne von e in e r  a u s - 
g le ic h e n d e n  G e r e c h t ig k e i t  z u r  R e c h e n s c h a ft  gezogen zu w erden .
Von den b e id e n  Jungen K e n i ja  ( a l s  I n k a r n a t io n  des G u ten ) 
und M e t e j ja  ( a l s  I n k a r n a t io n  des Bösen) w äh len  d ie  Ä l t e s t e n  
e in e r  S ta d t  M e te j ja  zu ih re m  K ö n ig  und s c h a f fe n  s ic h  a u f  d ie -  
se Weise e in e n  g o t t ä h n l ic h e n  H e r rs c h e r  nach ih re m  E b e n b i ld .  
M e te j ja s  V e r t ie r u n g  f i n d e t  ih r e n  H öhepunkt d a r in ,  daß e r  3 e i -  
nen e h e m a lig e n  Freund K e n i ja  a u f f r i ß t  und d a d u rch  zum w i ld e n  
T ie r  w i r d .
D am it das Böse ( M e t e j ja )  u n e in g e s c h rä n k t  h e r rs c h e n  ka n n , 
muß das Gute im  Menschen a ls  das mahnende G ew issen ( K e n i ja )  
g ä n z l ic h  v e r n i c h t e t  w e rd e n . D ie  b e id e n  Jungen v e r k ö r p e r n  h ie r  
d ie  a u f  E xtrem e r e d u z ie r t e n  P r in z ip ie n  von Gut und Böse e in e r  
d u a l i s t i s c h e n  W e lt .
D ie  a b s c h l ie ß e n d e  S c h i ld e ru n g  vom E in z u g  des T ie r - G o t t e s  
i n  d ie  S ta d t  -  n a c k te  Mädchen b e s tre u e n  m i t  d u f te n d e n  Blumen
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seinen Weg - orientiert sich in etwas geschmackloser Weise 
an biblischem Geschehen.
Neben den K in d e rn  g ehö ren  zu S o logubs  L ie b l in g s g e s t a l t e n  
je n e  E rw achsenen , d ie  d e r  n i c h t  zu b e w ä lt ig e n d e n  W i r k l i c h k e i t  
m i t  w u n s c h e r fü l le n d e n ,  a u t i s t i s c h e n  Tag träum en begegnen• Das 
Geschehen e n t g l e i t e t  a u f  d ie s e  Weise o f t  den G e s e tz m ä ß ig k e i-  
te n  d e r  uns v e r t r a u t e n  E m p ir ie ,  w e i l  es a ls  G e d a n k e n s p ie l von 
dem zu e r re ic h e n d e n  W u n s c h z ie l h e r  b e s t im m t w i r d .
I n  e inem  ta g t ra u m h a f te n  V o r g r i f f  e n t z i e h t  s ic h  d ie  schöne 
E le n a  i n  d e r  E rz ä h lu n g  nS c h ö n h e i t " ( N r . 12) dem Z u g r i f f  d e r  
h ä ß l ic h e n  W i r k l i c h k e i t .  Nach dem Tod i h r e r  M u t te r  z i e h t  s ic h  
E le n a  ganz i n  i h r  Zimmer z u rü c k ,  u m g ib t  s ic h  m i t  D in g e n  von 
e r le s e n e r  S c h ö n h e it  und f i n d e t  E n tzü cke n  im  B e tra c h te n  des 
S p ie g e lb i ld e s  ih r e s  m a k e l lo s  schönen L e ib e s •  In  d ie s e s  A s y l  
b r i c h t  a b e r  d ie  W i r k l i c h k e i t  e in ־   i n  ih re m  n a r z iß t is c h e n  
S c h ö n h e i t s k u l t  w i r d  s ie  vom u n re in e n  B l i c k  des S tubenm ädchens 
ü b e r r a s c h t  -  und b e f l e c k t  E le n a s  S c h ö n h e it  m i t  dem M ake l 
I r d is c h - V e r g ä n g l ic h e n .  E le n a  b e w a h rt i h r e  S c h ö n h e it  v o r  dem 
Z u g r i f f  d e r  V e r g ä n g l i c h k e i t ,  indem s ie  s ic h  e in e n  D o lc h  in s  
H erz s t ö ß t .
D ie  D a r s t e l lu n g  E le n a s  ä s t h e t i z i s t i s c h e r  E in s ie d e le i ,  i h r e r  
F lu c h t  i n s  e r le s e n e  D e k o r ,  ih r e s  n a r z iß t is c h e n  S c h ö n h e i ts -  
k u l t s  und ih r e s  f e i e r l i c h  schönen Todes i s t  d e r  Dekadenz v e r -  
p f l i c h t e t .  B e ze ichne nd  i s t  auch d ie  *d e k a n d e n te ’ E r o t i s ie r u n g  
des schönen S te rb e n s ,  das d ie  V erm äh lung  m i t  dem Tod d a r -  
s t e l l t :  E le n a  t r ä g t  i n  d e r  S tunde ih r e s  Todes das f e i e r l i c h e  
Weiß d e r  B r a u t .  D e r Tod i s t  i h r  e r s e h n te r  und i d e a le r  B r ä u t i -  
gam, w e i l  e r  d u rc h  das E in d r in g e n  des D o lch e s  ganz von  i h r  
B e s i t z  e r g r e i f t ,  ohne i h r  I d e a l  d e r  S c h ö n h e it  zu z e r s tö r e n .
Das Geschehen d e r  E rz ä h lu n g  "Tod p e r  Z e itu n g s a n n o n c e "  
( N r .2 9 )  e r w e is t  s ic h  a l s  a u to s u g g e s t iv e r  V o r g r i f f  a u f  S t e r -  
b e n , Tod und J e n s e i t s  des a l t e r n d e n  R ezanov. E r b e a n tw o r te t  
e in e  Z e itu n g s a n n o n c e  e in e r  um G eld b i t t e n d e n  F rau  u n te r  d e r  
B ed ing u ng  p o s i t i v ,  daß s ie  ihm  a ls  s e in  Tod e r s c h e in e .  Z u r 
v e r e in b a r te n  S tunde  s t e l l t  s ic h  s e in  Tod i n  G e s ta l t  e in e r
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schönen , ganz i n  Weiß g e k le id e te n  F rau  e in .  S ie  i s t  gekommen, 
um Rezanov zu ih re m  gemeinsamen H e r rs c h e r  zu b r in g e n .  S ie  
g i b t  ihm  den Kuß des Todes und e r s t i c h t  ih n  und dann s ic h  
s e lb s t  m i t  e inem  D o lc h .
S ouverän  w a l te n  im  A b la u f  d ie s e s  Geschehens d ie  Mechanismen 
des T ag traum s des a l t e r n d e n ,  von  Todes- und S te rb e n s a n g s t  b e - 
h e r r s c h te n  und um das J e n s e i t s  b e s o rg te n  R ezanov. D er Tag- 
träum  g r e i f t  dem u n a u s w e ic h l ic h  Kommendem v o r  und g e s t a l t e t  es 
a ls  G e g e n w ä rt ig e s  den Wünschen des Träumenden gemäß: D er u n -  
b e k a n n te , s c h r e c k l ic h e  Tod e r w e is t  s ic h  a ls  schöne z ä r t l i c h e  
F rau  m i t  i r g e n d w ie  v e r t r a u t e n  Zügen. Im A n t l i t z  des H e r rs c h e rs  
im J e n s e i t s  e rk e n n t  Rezanov s e in  e ig e n e s ,  w odurch  S te rb e n  und 
Tod n u r  d ie  R ü ckkeh r i n  d ie  u r s p r ü n g l ic h e  m y s t is c h e  E in h e i t  
b e d e u te n . D er Kuß des Todes i n  d e r  S te rb e s tu n d e  i s t  n i c h t  
s c h r e c k l i c h ,  so n d e rn  v o l l e r  Wonne, "s ü ß e r  a ls  G i f t " .
In der Erzählung "Die trauernde Braut"(Nr.39) wird der Tag- 
träum eines von Lebensangst beherrschten Menschen gestaltet, 
der sich auf diese Weise dem Zugriff der Welt und des Lebens 
entzieht.
N in a  w a r t e t  i n  s e h n s ü c h t ig e r  T ra u e r  a u f  d ie  N a c h r ic h t  vom 
Tod e in e s  ( i h r  u n b e k a n n te n ) J u n g g e s e l le n ,  um b e i  se inem  Be- 
g rä b n is  a ls  t ra u e rn d e  B ra u t  zu e rs c h e in e n .  I h r  Wunsch g e h t i n  
E r f ü l l u n g ,  a l s  s ic h  e in  S tu d e n t e r s c h ie ß t .
N in a s  S ehnsuch t nach  e inem  G e l ie b te n  und i h r e  A n g s t ,  ih n  
w ie d e r  zu v e r l i e r e n ,  bestim m en den A b la u f  des b e f r e m d l ic h  a n - 
mutenden G eschehens. D ie  R e a l is ie r u n g  des Wunsches, e in e n  Ge- 
l i e b t e n  zu b e s i t z e n ,  i m p l i z i e r t  d ie  M ö g l i c h k e i t ,  ih n  w ie d e r  
an d ie  * W e l t1 ( z .B .  an e in e  ande re  F ra u )  zu v e r l i e r e n .  Der 
Tod a l l e i n  h ä l t  e in e n  Ausweg o f f e n ;  D er E i n t r i t t  des G e l ie b te n  
i n  N in a s  Leben muß m i t  dessen Tod z u s a m m e n fa lle n , denn n u r  so 
kann s ie  ih n  n i c h t  mehr an d ie  W e lt  v e r l i e r e n ,  n u r  so kann 
s ie  ih n  e w ig  b e s i t z e n .  N in a s  v o rd e rg rü n d ig e s  V e r la n g e n  nach 
dem V e r lu s t  (T o d ) des G e l ie b te n  i s t  A u sd ruck  ih r e s  u n t e r -  
s c h w e l l ig e n  Wunsches nach  ewigem B e s i t z .  D ie  u n b e f r ie d ig e n d e ,  
f r e u d lo s e  W i r k l i c h k e i t ,  i n  d e r  N in a  l e b t ,  w i r d  zw ar d u rc h  das
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g e s c h i ld e r t e  Tag traum geschehen  w e itg e h e n d  a u s g e b le n d e t ,  s ie  
i s t  a b e r  l a t e n t  immer g e g e n w ä r t ig  und b i l d e t  80 den das Traum- 
geschehen e r h e l le n d e n ,  p s y c h o lo g is c h  m o t iv ie re n d e n  H in te r g r u n d .
"D ie  t ra u e rn d e  B r a u t " ( N r . 39) kann a u f  Grund d e r  S c h lü s s ig -  
k e i t ,  m i t  d e r  h i e r  d ie  h e rrs c h e n d e  Stimmung von  Le be n sa n g s t 
1v e r w i r k l i c h t 1 w i r d ,  a l s  S o logubs  b e s te  E rz ä h lu n g  g e w e r te t  
w e rd e n . A l l e  E in z e ld in g e  d e r  e v o z ie r t e n  W e lt  werden d e r a r t  
g e fo rm t  und b e s tim m t von  L e b e n s a n g s t,  daß e tw a ig e  *U n g e re im t-  
h e i t e n ' ,  d ie  s ic h  b e i  i s o l i e r e n d e r  und d a m it  k ü n s t l i c h e r  E in -  
S t e l lu n g  zum Werk e rgeben  -  man denke e tw a an den o b je k t i v e n  
W ert e in e s  t o te n  G e l ie b te n !  -  , a ls  s o lc h e  n i c h t  a u f t r e t e n ,  
w e i l  L e b e n sa n g s t d ie  D ing e  d e r  Umwelt aus ih r e n  *g e w ö h n lich e n *  
Bezügen l ö s t  und so e tw a  B ekann tes  und V e r t r a u te s  zu Fremdem 
und B e d ro h lic h e m  werden l ä ß t .
G e h o rc h t d e r  A b la u f  des Geschehens d e r  *L o g ik *  von Wunsch- 
e r f ü l l u n g  (e in e n  G e l ie b te n  zu b e s i t z e n )  und F u rc h t  ( i h n  w ie d e r  
zu v e r l i e r e n ) ,  so b a n n t d ie s e s  Traum geschehen a ls  A u sd ru ck  g e - 
s t e i g e r t e r  L e b e n sa n g s t h ö c h s t  B e d ro h l ic h e s  -  n ä m lic h  d ie  e r -  
s e h n te  Begegnung m i t  e inem  G e l ie b te n .  L e be n sa ng s t l ä ß t  h i e r  
d ie  m ö g lic h e  R e a l is ie r u n g  e in e s  s e h n s ü c h t ig e n  Wunsches a ls  
h ö c h s te  Bedrohung e rs c h e in e n .
D ie  S in n lo s i g k e i t  und U n a n n e h m b a rke it des m e n s c h lic h e n  
Lebens r e c h t f e r t i g e n  i n  d e r  E rz ä h lu n g  "D e r Kuß des U ngebore - 
n e n " ( N r .6 1 )  d ie  T ö tu n g  e in e s  ungebo renen  K in d e s .  Nadežda 
A le k s e e v n a  h a t  i h r  K in d  a l s  ungebo renes  t ö te n  la s s e n ,  nachdem 
s ie  i h r  G e l ie b t e r  v e r la s s e n  h a t t e .  D ie se  T a t  l a s t e t  schw er 
a u f  i h r .  S ie  f ü h l t  s ic h  v e r a n t w o r t l i c h  f ü r  den Tod ih r e s  K in -  
d e s , das i h r  i n  e insam en S tunden  manchmal e r s c h e in t .  A ls  s ic h  
S e re z a , d e r  Sohn i h r e r  S c h w e s te r ,  aus Grauen und E k e l v o r  dem 
Leben e r s c h ie ß t ,  m ach t s ic h  Nadezdas K in d  dessen p e s s im is t is c h e  
W orte  zu e ig e n  und b e d a n k t s ic h  b e i  s e in e r  M u t te r  d a f ü r ,  daß 
s ie  es ihm  e r s p a r t  h a t t e ,  d ie  Bürde des Lebens a u f  s ic h  nehmen 
zu m üssen. D ie se  W orte  und d e r  Kuß des Ungeborenen la s s e n  
Nadežda w ie d e r  Ruhe und G lü ck  f in d e n .
D er S e lb s tm o rd  S e re ž a s , m i t  dem d ie  E rz ä h lu n g  b e g in n t ,  e r -  
m ö g l ic h t  es Nadežda, i h r e  f r ü h e r e  T a t a u f  d ie  G egenw art b e -
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zogen zu r e f l e k t i e r e n  und i n  einem neuen L i c h t  zu sehen• D ie  
T ö tu n g  des Ungeborenen e r s c h e in t  n i c h t  n u r  g e r e c h t f e r t i g t ,  
so n d e rn  w i r d  p o s i t i v  e in g e s c h ä tz t .  Der S e lb s tm o rd  Serežas 
i s t  d a h e r  f ü r  Nadežda e in  'w il lk o m m e n e s *  E r e ig n is ,  das i h r e r  
l e t z t e n  Begegnung m i t  ih re m  ungeborenen  K ind  e in  b e g lü cke n d e s  
Ende b e r e i t e t .
Das D a m a s k u s -E r le b n is  des Mädchens K la v d i j a  i n  d e r  E rz ä h -  
lu n g  1*Der Weg nach  Dam askus*'(N r. 57) v e r w e is t  auch a u f  trä u m - 
h a f t e s  W unschgeschehen, das d ie  u n b e f r ie d ig e n d e  W i r k l i c h k e i t  
a u s g le ic h t •
D ie  r e i z l o s e ,  unschöne K la v d i j a  t r i f f t  s ic h  i n  einem v o r -  
nehmen R e s ta u ra n t  m i t  dem abs toß end  w irk e n d e n  L ü s t l i n g  Tasev, 
d e r  i h r  d u rc h  e in e  F re u n d in  v e r m i t t e l t  w u rd e . Tasevs Annähe- 
ru n g s v e rs u c h e  und d ie  u n g e w ö h n lic h e  S i t u a t i o n  e r f ü l l e n  K la v -  
d i j a  s c h l i e ß l i c h  m i t  E k e l und Scham. S ie  f l ü c h t e t  aus dem 
R e s ta u r a n t ,  aus d e r  k rä n ke n d e n  F r ö h l i c h k e i t  und A u s g e la s s e n -  
h e i t  i n  d ie  a b e n d l ic h e n  S tra ß e n .  I n  e in e r  s t i l l e n  V o r s ta d t -  
S tra ß e  f o l g t  s ie  t r a u r ig e n  G e ig e n k lä n g e n  und e r b l i c k t  i n  e i -  
nem Zimmer e in e n  S tu d e n te n ,  d e r  im B e g r i f f  i s t ,  s ic h  zu e r -  
s c h ie ß e n .  S ie  kann den Lebensmüden von seinem  Vorhaben a b - 
b r in g e n  und d ie  b e id e n  f in d e n  s c h l i e ß l i c h  i n  ih r e n  L iebesum - 
armungen das e rs e h n te  G lü c k .
Klavdijas Flucht vor Tašev zum Studenten erscheint als 
Flucht vor der Wirklichkeit in den Wunschtraum, der ihr all 
das erfüllt, was ihr das Leben vorenthält.
Das Geschehen im  R e s ta u ra n t  w ir d  s t a r k  g e d e h n t und d ie n t  
dem E r fa s s e n  von K la v d i ja s  G e fü h le n  und d e re n  U m sch lagen. Ih r e  
a n fä n g l ic h e  m iß t r a u is c h e  N e u g ie r  l ä ß t  d ie  Umgebung i n  einem 
s in n v e r w ir r e n d e n  Zauber e r s te h e n .  D ie  F r ö h l i c h k e i t  des R e s ta u - 
r a n t s  k o n t r a s t i e r t  a l lm ä h l i c h  K la v d i ja s  G e fü h le  und w i r k t  
k rä n k e n d .  E k e l und Scham la s s e n  d ie  Umgebung s c h l i e ß l i c h  z u -  
d r i n g l i c h  und a b s to ß e nd  e rs c h e in e n .  D ie  w u n s c h e r fü l le n d e  Be- 
gegnung m i t  dem lebensm üden S tu d e n te n  w ir d  an den Rand d e r  
lä rm e n d e n  S ta d t  i n  d ie  Abenddämmerung v e r l e g t ,  i n  e in e  Land- 
s c h a f t  a l s o ,  d e re n  G egeb enh e ite n  ganz von K la v d i ja s  G em ütsve r- 
fa s s u n g  und ih re m  Wunsch, e inem  G e l ie b te n  zu begegnen, g e -
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p r ä g t  s in d .
D ie  d e r b - e r o t i s c h e  A tm osphäre b e i  d e r  Begegnung m i t  Tašev 
und auch d ie  l e i d e n s c h a f t l i c h e  H ingabe  ал den S tu d e n te n  w e r fe n  
L i c h t  a u f  K la v d i ja s  u n te r s c h w e l l ig e ,  ü b e rw ie g e n d  vom S e x u e l le n  
b e s tim m te  Wünsche.
Auch das Geschehen i n  d e r  E rz ä h lu n g ״  D ie  g o ld e n e  T re p p e "
( N r . 51) s t e l l t  e in e n  Tag traum  d a r ,  d e r  von  e r o t is c h e n  Wünschen 
g e s te u e r t  w i r d .
V e r g e b l ic h  s c h e in e n  a l l e  V e rs u c h e , den um den Tod s e in e r  
M u t te r  t ra u e rn d e n  Jungen L e o n id  zu t r ö s t e n .  G e n ä h rt w i r d  s e in e  
T ra u e r  d u rc h  den A n b l ic k  d e r  g ra u e n  S t e in t r e p p e ,  ü b e r  d ie  man 
s e in e  M u t te r  f o r t g e t r a g e n  h a t  und a u f  d e r  ihm  j e t z t  B o te n  d e r  
T ra u e r  begegnen. A ls  a b e r  e in e s  Tages s e in e  S ch w e s te r und a n de - 
r e  ju n g e  Mädchen a l s  B o t in n e n  d e r  F reude  n a c k t  d ie  im G lanz 
d e r  Abendsonne g o ld e n  e r s t r a h le n d e  T reppe  zu L e o n id  h in u n t e r -  
s t e ig e n ,  w e ic h t  d ie  T ra u e r  von ihm  und e r  f i n d e t  T r o s t  und 
E n tz ü c k e n .
D ie  T ra u e r ,  d ie  h i e r  i n  e inem  n i c h t  zu e rs e tz e n d e n  V e r lu s t  
e in e s  g e l ie b te n  Menschen g rü n d e t ,  w i r d  zu e inem  k o n k re te n  
G egenstand o b j e k t i v i e r t .  Daran kann s ic h  nun das T a g tra u m g e - 
schehen a ls  V e rg e g e n s tä n d l ic h u n g  u n e r f ü l l t e r  e r o t i s c h e r  Wün- 
sehe ! l e g a l 1 fe s tm a c h e n , ohne s ic h  dem V o rw u r f  des V e rb o te n e n  
a u s z u s e tz e n .  A l l e i n  d ie  dem A n la ß  d e r  T ra u e r  unangemessene 
A r t  des T ro s te s  v e r w e is t  a u f  e in  von a n d e re n  Wünschen h e r  
ü b e r s te u e r te s  G eschehen, das den u r s p r ü n g l ic h e n  A n laß  aus dem 
B l i c k  v e r l i e r t .
D ie  Träume und t ra u m h a f te n  V is io n e n  d e r  fo lg e n d e n  f ü n f  E r -  
z ä h lu n g e n  u n te rs c h e id e n  s ic h  von den T ag träu m e n  a l s  v e rg e g e n -  
s t ä n d l i c h t e  W u n s c h e r fü l lu n g e n  i n  den b is h e r  b e h a n d e lte n  E r -  
z ä h lu n g e n  d u rc h  d ie  A r t  i h r e r  o f t  e x is t e n z e r h e l le n d e n ,  d e r  
bewußten G e s ta l tu n g  d u rc h  den Träumenden s i c h  e n tz ie h e n d e n  
I n h a l t e .
I n  d e r  E rz ä h lu n g  "D ie  weiße M u t t e r " ( N r . 9 )  t r ä u m t  d e r  J u n g - 
g e s e l le  S a k s a u lo v  im  D ä m m e r lic h t d e r  *b la u e n  S tun de * von
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s e in e r  w e ißen  Tam ara, s e in e r  e in z ig e n  g roßen  L ie b e •  S ie  war 
dam a ls  k u rz e  Z e i t  nach  s e in e r  L ie b e s e rk lä ru n g  g e s to rb e n •
I n  S a k s a u lo v s  E r in n e ru n g e n  und T rä u m e re ie n  e r s c h e in t  Tama- 
r a  a l s  das I d e a l ,  a l s  d ie  Id e e  d e r  r e in e n  L ie b e ,  an d e r  n ic h t s  
I r d is c h e s  t e i l h a t •  S ie  mußte a ls  im  Leben n i c h t  zu r e a l i s i e r e n ־  
de Id e e  s te r b e n ,  um a ls  A b b i ld  i n  S a ksa u lo vs  i r d is c h e n  O b je k -  
te n  d e r  L ie b e ,  im  v e rw a is te n  Jungen Lesa und i n  d e r  ju n g e n  
F ra u  V a l e r i j a ,  w ie d e rz u e rs te h e n •  Wie S a k s a u lo v  s e in  L ie b e s -  
i d e a l  m i t  Tamara a u fg e b e n  m ußte , so v e r l o r  auch Lesa s e in e  
m ü t t e r l i c h e  L ie b e  m i t  s e in e r  g u te n ,  s e in e r  w e ißen  M u t te r .  Das 
W ie d e re rs te h e n  d e r  u n s te r b l i c h e n  L ie b e  w ir d  an das O s t e r f e s t ,  
das F e s t  d e r  A u fe rs te h u n g ,  g e k o p p e lt  und d a m it  dem großen 
M y s te r iu m  z u g e o rd n e t .
In  d e r  E rz ä h lu n g  "D e r T a n n e n w ic h te l" (N r .2 2 )  w i r d  das S c h ic k -  
s a i  e in e s  s e in e r  Tanne b e ra u b te n  G e is te s ,  des T a n n e n w ic h te ls ,  
zum G le ic h n is  f ü r  das m e n s c h lic h e  Leben . Wie d e r  T annenw ich - 
t e l  d e r  W i l l k ü r  des Menschen h i l f l o s  a u s g e l i e f e r t  i s t ,  so i s t  
auch d e r  Mensch den I n s t i t u t i o n e n  des S ta a te s ,  den V e r t r e te r n  
d e r  M acht p re is g e g e b e n •  D er Junge S im a, dem d e r  T a n n e n w ic h te l 
s e in  S c h ic k s a l  k l a g t ,  w i r d  b e i  e inem A u fm arsch  von d e r  z a r i -  
s t is c h e n  S o ld a te s k a  n ie d e rg e s c h o s s e n .
D ie se  E rz ä h lu n g  n im m t i n  i h r e r  K r i t i k  an den g e s e l l s c h a f t -  
l i e h e n  M iß s tä n d e n  und am b r u t a le n  Vorgehen des M i l i t ä r s  gegen 
w e h r lo s e  Massen Bezug a u f  a k t u e l l e s  Geschehen d e r  d a m a lig e n  
Z e i t ,  ohne s ic h  dem 1W e l t b i l d ’ S o logubs  zu e n tz ie h e n :  Unheim - 
l i c h e s  und B e d ro h l ic h e s  s in d  A t t r i b u t e  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  des 
a l l t ä g l i c h e n  L e b e n s . D er T a n n e n w ic h te l i s t  g le ic h s a m  d ie  d u rch  
d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  M iß s tä n d e  o b j e k t i v i e r t e  A n k la g e ,  d ie  
s ic h  a l lm ä h l i c h  zu a r t i k u l i e r e n  v e r s u c h t .
Ende und H öhepunk t d e r  E rz ä h lu n g  b i l d e t  d ie  S te rb e sze n e  
S im a s . S o lo gub  s c h i l d e r t  ganz aus dem V e rs te h e n s -  und E r le b -  
n i s h o r i z o n t  des K in d e s .  D er b e d r o h l ic h e  Anmarsch des M i l i t ä r s  
e r f ä h r t  aus d e r  P e r s p e k t iv e  des K in d e s ,  das a l l e s  Neue und Un- 
b e k a n n te  m i t  dem h e i t e r e n  S p ie l  d e r  K in d e r w e l t  a s s o z i i e r t ,  
e in e  den t a t s ä c h l i c h e n  S a c h v e rh a l t  ve rkennende  V e r n ie d l ic h u n g ,
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e in e  V e rfre m d u n g , w odurch  das G e fä h r l ic h e  und B e d ro h l ic h e  i n  
d e r  e m o t io n a le n  A n te i ln a h m e  des L e s e rs  g e s t e ig e r t  w i r d .
M acht i n  d ie s e r  E rz ä h lu n g  e in e  g e i s t e r h a f t e  E rs c h e in u n g  
aufm erksam  a u f  d ie  s c h ic k s a lh a f t e  V e r s t r ic k u n g  des In d iv id u u m s  
i n  den I n s t i t u t i o n e n  des S ta a te s ,  so m e ld e t  s ic h  i n  den V i s i o -  
nen d e r  E rz ä h lu n g  "D e r R u fe r  des T ie r s " ( N r . 2 3 )  m e n s c h lic h e  
P rä e x is te n z  und f o r d e r t  i h r  R e c h t.
Dem f ie b e r k r a n k e n  G urov können d ie  Wände s e in e s  Zimmers 
k e in e n  S ch u tz  v o r  G e is te r n  b ie t e n ,  u n te r  denen e r  s e in e n  e h e - 
m a lig e n  Freund T im a r id  e r k e n n t .  T im a r id  wurde v o r  la n g e r  Z e i t  
vom T ie r  z e r f l e i s c h t ,  w e i l  G urov s e in  V e rs p re c h e n , das T ie r  
zu t ö t e n ,  n i c h t  g e h a l te n  h a t t e .  T im a r id  i s t  j e t z t  d e r  R u fe r  
des T ie r s .  D ie  Wand t u t  s ic h  w e i t  a u f  und h e r e in  kommt das 
T ie r  und z e r f l e i s c h t  G u rov .
T im a r id ,  d e r  R u fe r  des T ie r s ,  s t e l l t  G urovs a n d e re s  I c h  
d a r ,  dem s ic h  Gurov n i c h t  e n tz ie h e n  k a n n . Gurov f ä l l t  d a h e r  
i n  d e r  E in lö s u n g  e in e r  a l t e n  1A h n e n sch u ld *  s ic h  s e lb s t ,  s e in e r  
e ig e n e n  V e rg a n g e n h e it  zum O p fe r .  M a ss ive  Zimmerwände können 
f o l g l i c h  k e in e n  S ch u tz  v o r  d e r  d u rc h  f ie b e r k r a n k e  P h a n ta s ie  
v e r g e g e n s tä n d l ic h te n ,  aus d e r  S e e le n w i r k l i c h k e i t  e rs te h e n d e n  
P r ä e x is te n z  gew ähren .
Auch in der folgenden Erzählung, *,Der Seelenvereiniger" 
(Nr.25)» deckt eine Geistererscheinung unerklärliche Zusam- 
menhänge auf und weist zudem auf mögliche Konfliktlösungen 
hin.
Während d e r  n e rv ö s e ,  b i s  zum ä u ß e rs te n  g e r e iz t e  S o n p o l*e v  
v e r z w e i f e l t  ü b e r le g t ,  w o r in  d ie  U rsache  s e in e s  Hasses a u f  den 
ihm  so ä h n l ic h e n  Garmonov l ie g e n  k ö n n te ,  e n t s t e i g t  e inem  T in -  
te n fa ß  e in  u n a n s e h n l ic h e r  G e is t .  D ie s e r  l ä ß t  S o n p o l*e v  s e in  
L ä n g s tv e rg a n g e n e s  sch a ue n , i n  dem Garmonov und S o n p o lי ev noch 
g l ü c k l i c h  i n  e inem  K ö rp e r  le b t e n .  D er T in t e n g e is t  g i b t  s ic h  
auch  a l s  S e e le n v e r e in ig e r  zu e rke n n e n  und w e is t  a u f  e in  E x - 
p e r im e n t  h in ,  das d ie  u r s p r ü n g l ic h e  S e e le n e in h e i t  w ie d e r  h e r -  
s t e l l e n  ka n n . Das v o rg e s c h la g e n e  E x p e r im e n t s c h e i t e r t  a b e r  an 
Garmonov.
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S o n p o l 'e v  l ö s t  h i e r  den u n e r t r ä g l i c h e n  Z w ie s p a l t  d e r  Ge- 
f ü h le  Garmonov gegenüber d u rc h  d ie  F lu c h t  i n  e in e n  m agischen 
Ausweg: D ie  E n tz w e iu n g , d u rc h  d ie  V e rh a ß te s  und Böses i n  d ie  
W e lt  gekommen i s t ,  kann  w ie d e r  rü c k g ä n g ig  gem acht w e rden . D ie  
F lu c h t  in s  M ytho logem  von  d e r  m y s t is c h e n  g lü c k l i c h e n  E in h e i t  
e r w e is t  s ic h  a b e r  a l s  a u g e n b lic ksg e b u n d e n e  S e lb s tb e s c h w ic h t i -  
gung und w i r d  im  M iß l in g e n  des E x p e r im e n ts  von  d e r  W i r k l i c h -  
k e i t  w ie d e r  e in g e h o l t .
E in e  A r t  P rä e x is te n z  a ls  Z us tand  u r s p r ü n g l i c h e r  F r e i h e i t  
f ü h r t  i n  d e r  E rz ä h lu n g  "D e r w e iße Hund” ( N r . 40) e in e n  g e fü h ls -  
m äß igen  E x is te n z w a n d e l h e r b e i .
Im zaubernden  M o n d l ic h t  w e iß e r  N ächte  l e g t  s ic h  das Mäd- 
chen A le k s a n d ra  n a c k t  und m i t  a u fg e lö s te m  H aar a u f  den Boden 
und h e u l t  w ie  e in  Hund zum q u ä le n d  lo c k e n d e n  Mond. E in e s  
N a c h ts  w i r d  s ie  von  e inem  Mann e rs c h o s s e n , d e r  s ie  im  t rü b e n  
M o n d l ic h t  f ü r  e in e n  g ro ß e n , w e iß e n , e in e r  n a c k te n  F ra u  ä h n l ic h  
sehenden Hund h ä l t .
A le k s a n d ra  l ä ß t  i h r e r  S ehnsuch t nach d e r  v e r lo r e n e n  F r e i -  
h e i t ,  nach den W e ite n  d e r  S teppen und W älder i h r e r  H e im at i n  
ih re m  e r o t i s c h  g e fä r b te n  M o n d k u lt  f r e i e n  L a u f .  Kann auch das 
Geschehen d ie s e r  E rz ä h lu n g  n i c h t  genügend e r h e l l t  w e rden , so 
b e e in d r u c k t  d ie  v e rz a u b e rn d e  A tm osphäre w e iß e r  N ä c h te , i n  d e - 
nen s ic h  R es te  von N ic h td o m e s t iz ie rb a re m  im  Menschen m e lden .
D ie  A tm osphäre  und das Geschehen d e r  E rz ä h lu n g  "D e r Gast 
m i t  den r o te n  L ip p e n ” ( N r .5 3 )  w e is e n  i n  den B e re ic h  des Dämo- 
n is c h - O k k u l t e n  des S chaue rrom ans, d e r  G o th ic  n o v e l .
N i k o ła j  V a r g o l ' s k i j  v e r f ä l l t  d e r  L ie b e  d e r  b lu ts a u g e n d e n  
v a m p ir h a f te n  L y d ia  R o th s te in ,  dem G ast m i t  den r o te n  L ip p e n .  
D u rch  d ie  G e b u rt e in e s  K in d e s  und d u rc h  das nahende W e ih n ä ch te - 
f e s t  b e s in n t  e r  s ic h  w ie d e r  a u f  das i r d i s c h e  Leben und wendet 
s i c h  ab von i h r .
M i t  d e r  v a m p irh a f te n  L y d ia  R o th s te in ,  d ie  s ic h  V a r g o l ' s k i j  
a l s  d ie  däm onische  L i l i t h  zu e rken nen  g i b t ,  g r e i f t  S o logub  
das a l t e  M o t iv  d e r  B e l le  dame sans m e rc i bzw . d e r  Femme f a t a l e
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a u f .  D ie  S ehnsuch t nach  E r lö s u n g  i n  d e r  W 0 1 1 u 8 t-T 0 d -K 0 n f ig u ra -  
t i o n  d u rc h  d ie  Femme f a t a l e  muß h i e r  -  w ie  auch S o logubs  e r -  
lö s e n d e r  Todesgedanke -  dem c h r i s t l i c h e n  E r lö su n g sg e d a n ke n  
w e ic h e n .
I n  d e r  G e s ta l tu n g  d e r  Szene vom l e t z t e n  E rs c h e in e n  d e r  
vom Hauch " d u f t e n d e r ,  k a l t e r  V erw esung" umgebenen L y d ia  R o th -  
s t e i n  o r i e n t i e r t  s ic h  S o logub  an d e r  Szene vom l e t z t e n  E in -  
t r e t e n  d e r  dem Grab e n ts t ie g e n e n  Lady M a d e lin e  i n  Poes E rz ä h -  
lu n g  "The F a l l  o f  th e  House o f  U s h e r " .
Während s ic h  S o lo gub  h i e r  h a u p ts ä c h l ic h  i n  d e r  S c h i ld e ru n g  
e in e r  Szene an Poe o r i e n t i e r t ,  s c h e in t  i n  d e r  fo lg e n d e n  E r -  
z ä h lu n g ,  "Du w e iß t  es n o c h , w i r s t  es n i c h t  v e r g e s s e n " ( N r .6 0 ) , 
das z e n t r a le  M o t iv  d e r  den Tod ü b e rd a u e rn d e n  L ie b e  Poes E r -  
z ä h lu n g  " L ig e ia "  entnommen zu s e in .
S k o ro m y s l in  w e iß  k e in e  b e g lü c k e n d e re  B e s c h ä f t ig u n g ,  a ls  
s ic h  T rä u m e re ie n  h in z u g e b e n , i n  denen s ic h  E r in n e ru n g e n  und 
W u n s c h v o rs te l lu n g e n  v e rm is c h e n .  Immer w ie d e r  w ende t e r  s i c h  
m i t  den W orten  "Du w e iß t  es n o c h , w i r s t  es n i c h t  v e rg e s s e n "  
an s e in e  e r s te  F ra u ,  an s e in e  I r i n a ,  d ie  ihm  i n  G e s ta l t  d e r  
b ie d e re n  A ld o n s a  e rs c h ie n e n  w ar und s ic h  dann d u rc h  d ie  L i e -  
be i n  d ie  f e i e r l i c h e  D u lc in e a  v e rw a n d e l te .  I n  s o lc h e n  T rä u -  
m e re ie n  g e w in n t  e r  s ic h e r e s  W issen d a vo n , daß I r i n a  a l s  s e in e  
w ahre  und u n s t e r b l i c h e  L ie b e  i n  s e in e r  z w e ite n  F ra u  w e i t e r -  
l e b t .  Das W ie d e r f in d e n  d e r  u n s te r b l i c h e n  L ie b e  w i r d  -  w ie  i n  
d e r  "W eißen M u t t e r " ( N r . 9 ־ (  an das O s t e r f e s t  g e k o p p e l t .
Wie d ie  s c h ö p fe r is c h o  P h a n ta s ie  des K ü n s t le r s  d ie  F ä h ig -  
k e i t  h a t ,  aus e inem  S tü c k  a rm s e l ig e n  Lebens e in e  l i e b l i c h e  
Legende zu s c h a f fe n  -  man denke an d ie  E in g a n g s w o r te  zu S o lo -  
gubs Roman "E in e  Legende im  Werden" - ,  so kann d ie  s c h ö p fe r i -  
sehe P h a n ta s ie ,  d ie  s i c h  an d e r  L ie b e  e n tz ü n d e t  e in e n  gewöhn- 
l i e h e n  Menschen zum L ie b e s id e a l  u m g e s ta l te n .  L i t e r a r i s c h e  V o r -  
b i l d e r  f ü r  s o lc h e  G e s ta l te n  s in d  f ü r  S o logu b  G oncarovs O b lo -  
mov und C e rv a n te s Don Q ״ u i jo t e .  Wie Oblomov s e in e  e in fa c h e  
H a u s h ä l te r in  zu se inem  L ie b e s id e a l  u m g e s ta l te te  und Don Q u i-  
j o t e  i n  d e r  v u lg ä re n  A ld o n s a  d ie  schöne D u lc in e a  e r k a n n te ,  so
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m acht S k o ro m y s lin s  L ie b e  aus d e r  e in fa c h e n  I r i n a  das u n -  
s t e r b l i c h e  L ie b e s id e a l , zu dem ih n  süße Träume immer w ie d e r  
h in z ie h e n .
V e r g l ic h e n  m i t  d e r  p h a n ta s t is c h e n  A tm osphäre des S c h a u r i -  
gen und U n h e im lic h e n  i n  Poes " L i g e ia " ,  i n  d e r  d ie  e r s t e  L ie b e ,  
L ig e ia ,  B e s i t z  e r g r e i f t  vom K ö rp e r  d e r  z w e ite n  L ie b e ,  von  
Lady Rowena, i s t  S o logubs  Ende des G eschehens, d e r  E in b ru c h  
d e r  W i r k l i c h k e i t ,  e in e  p a r o d is t i s c h  ge lungene  P ro fa n ie ru n g  
des P h a n ta s t is c h e n :  A ls  S k o ro m y s l in  s e in e  z w e ite  F ra u  um arm t, 
i n  d e r  e r  d ie  u n s t e r b l i c h e  L ie b e  s e in e r  I r i n a  w ä h n t,  m e in t  
d ie  Umarmte, e r  s o l l e  w e n ig e r  ra u ch e n  und Brom gegen s e in e  
z e r r ü t t e t e n  N erven  nehmen.
D ie  v i e r  l e t z t e n  d e r  noch zu erwähnenden E rz ä h lu n g e n  S o lo -  
gubs s c h i ld e r n  Menschen i n  G r e n z s i tu a t io n e n ,  d ie  d u rc h  d ie  
F lu c h t  in s  W under, das s ic h  an b ib l is c h e m  Geschehen o r ie n -  
t i e r t ,  b e w ä l t i g t  w e rd en .
I n  d e r  E rz ä h lu n g  "H unge r und D u r s t " ( N r .4 4 )  w i r d  von K re u z -  
f a h r e r n  b e r i c h t e t ,  d ie  s ic h  i n  d e r  Wüste um Damaskus v e r i r r t  
haben . Während d ie  H ä l f t e  des H eeres aus Hunger und D u rs t  
umkommt, e r r e i c h t  d ie  a n d e re  H ä l f t e ,  d e re n  V e rz w e i f lu n g  
W üstensand i n  Nahrung v e rw a n d e lte ,  das r e t te n d e  Damaskus. D ie  
E r r e t t u n g  d e r  K r e u z fa h r e r  o r i e n t i e r t  s ic h  an d e r  wundersamen 
S p e isun g  d e r  K in d e r  I s r a e l s  nach ih re m  Auszug aus Ä g yp te n .
D ie  p s y c h o p h y s is c h e  G r e n z s i t u a t io n  b e w i r k t  h i e r  das Wunder, 
das s ic h  immer im H erzen  des Menschen v o l l z i e h t .  Wie d ie  
d u rc h  den A lp  des V e rb re ch e n s  e n ts te h e n d e  L a n d s c h a f t  i n  d e r  
E rz ä h lu n g  "D e r Junge L in u s " ( N r .2 0 )  so d e u te t  auch h i e r  d ie  
L a n d s c h a f t  das Geschehen: Dem B e d ro h l ic h e n  zunehmender E r -  
S chöp fung  und E n tk r ä f t u n g  d e r  K r ie g e r  t r ä g t  d ie  zunehmende 
D ä m o n is ie ru n g  d e r  Wüste a l s  , S e e le n la n d s c h a f t1 Rechnung.
D er um ih r e n  h in g e r i c h t e t e n  B rä u tig a m  t ra u e rn d e n  N in a  i n  
d e r  E rz ä h lu n g  "D e r Weg nach E m m aus"(N r.48) w e is t  das b i b l i -  
sehe Emmausgeschehen e in e n  Ausweg aus i h r e r  bed rückenden  
T ra u e r ,  indem  auch s ie  i n  ih re m  H erzen e in e  A r t  E m m auserlebn is  
v o l l z i e h t :  D er B rä u t ig a m  i s t  b e i  i h r  gewesen und w ir d  immer
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b e i  i h r  s e in .  Ä h n l ic h  w ie  i n  d e r  "T ra u e rn d e n  B r a u t " ( N r . 39) so 
g rü n d e t  auch h i e r  N in a s  G lü ck  i n  d e r  n u r  s c h e in b a r  pa radoxen  
E in s i c h t ,  daß man n u r  V e r lo re n e s  ew ig  b e s i t z e n  könne•
I n  d e r  E rz ä h lu n g  "D ie  K lu g e n  J u n g f r a u e n " ( N r . 43) nehmen b e -  
d r ü c k te ,  von ih re m  B rä u t ig a m  im S t ic h  g e la s s e n e  K lu g e  J u n g - 
f r a u e n  Z u f lu c h t  zum m ag ischen  Ausweg des W unders. Nachdem s ie  
ve rg e b e n s  a u f  ih r e n  B rä u t ig a m  g e w a r te t  h a b e n , s c h a f f t  i h r  
k ü h n e r  W i l le  das E rs e h n te :  E r w ar b e i  ih n e n !  S ie  s in d  b e g lü c k t  
und e n ts c h lo s s e n ,  " d e r  W e lt  d ie  W e is h e i t  und das G ehe im nis  zu 
k ü n d e n " .
D ie  W e is h e i t  d e r  K lu g e n  J u n g fra u e n  S o lo g u b s  b e s te h t  n i c h t  
d a r i n ,  daß s ie  Ö l f ü r  i h r e  Lampen m i tg e b r a c h t  haben , um dem 
B rä u t ig a m  en tgegenzugehen  (M a tth ä u s  25» 1 - 1 3 ) ,  so nde rn  i n  
ih re m  fe s te n  W i l l e n ,  d ie  A n w e se n h e it des B rä u t ig a m s  i n  ih re m  
H erzen  zu v o l l z ie h e n .
I n  d e r  E rz ä h lu n g  "D ie  Wasser i n  Wein v e r w a n d e l te " ( N r .3 6 )  
g r e i f t  S o lo gub  a ls  s t o f f l i c h e  V o r la g e  d ie  H o c h z e i t  zu Kana 
a u f  und d e u te t  a u f  s e in e  Weise den wundersam en Wandel von 
W asser zu W ein. N ic h t  d ie  K r a f t ,  d ie  vom P ro p h e te n  a u s g e h t ,  
v e rw a n d e l t  das Wasser i n  W ein, so n d e rn  d ie  S e h n su ch t nach 
e inem  Wunder und d e r  u n s c h u ld ig e  G laube b e w irk e n  den W andel. 
Gewisse p a r o d is t i s c h e  Züge s in d  auch h i e r  u n v e rk e n n b a r .  Wun- 
d e r t  s ic h  e twa d e r  b ib l i s c h e  S p e is e m e is te r  d a r ü b e r ,  woher d e r  
W ein kommt, so i s t  S o lo g u b s  S p e is e m e is te r  vom W underw e in , den 
e r  a l s  r e in e s  Wasser d e k l a r i e r t ,  n i c h t  zu ü b e rz e u g e n . Der 
vo llkom m ene  W i r k l i c h k e i t s v e r l u s t  und das e k s t a t i s c h e  V e rh a l te n  
e in e r  vom Wunder b e so n d e rs  i n t e n s i v  e r g r i f f e n e n  J u n g fra u  e r -  
in n e r n  an s e l ig e n  W ahns inn , so daß b e s o n d e rs  i h r  L o b p re is e n  
des P ro p h e te n  i n  e inem  m e rkw ü rd ig e n  L i c h t  e r s c h e in t .
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